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1. 	Johdanto 
TVH:n tutkimustoimistossa tehtiin vuoden 1984 alussa tieosakohtainen lii-
kenne-ennuste vuodelle 2000. Ennustetta tarvittiin lhinn tieverkon hoi-
to-, yIlpito- ja kehittnissuunnitte1un (THYKS) tueksi. 
Tavoitteena oli aikaansaada nopeasti ja mandollisimman yksinkertaisesti 
aiempaa ns. PALA-ennustetta (vuodelta 1980) /2/ tsmIlisempi ksitys lii-
kennemrien kehittymisest tiekohtaisesti sek alueittain eri tieluokit-
la. 
Ennusteen lht5kohtana olivat mm. seuraavat tiedot ja julkaisut: 
- 	Autokannan, vest6n ja liikenteen toteutumatierlot vuodelta 1983 
- PALA-ennuste ja sen seuranta /3/ 
- 	VLT-81 tutkimus ja siihen liittyv vaimistumassa oleva ptie- 
verkon liikenne-ennuste (dipiomityö) 
- 	Tilastokeskuksen kunnittainen vesUiennuste 1981-2888 /1/. 
Varsinainen työpanos uhrattiin henkilöautoliikenteelle. Kuorma-autoliiken-
teen osalta ennuste on vain suuntaa-antava. 
Yksityiskohtaisempaa tietoa haluttaessa voi knty TVH:n tutkimustoimis-
ton puoleen, jossa yhdyshenkiln on toimistoinsin66ri Tapani Mtt. 
Tn kappale on korjattu uusintapainos, jonka sislt poikkeaa aienmiasta 
sivun kuusi (6) osalta. 
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2. 	Henkilöautokanta vuonna 2000 
Henkilöautokannan kehitys ennustettiin kunnittain seuraavalla tavalla: 
1) LhLikohtana oli kunnan vki1uku ja henkiliautokenta vuonna 
1982 sekä vastaava henkilautotiheys 
2) Henkilöautotiheyden kasvun oletettiin jokaisessa kunnassa nou-
dattavan koko maan henkilöautotiheyden toteutunutta ja ns. Gom-
bertz-kyrsovituksen (vrt, esim. /2/ ss. 58-59) mukaista kas-
vua seuraavalla tavalla: Kunnan "nykytila" kyrll mrytyi 
vuoden 1982 toteutuneen henkil6autotiheyden perusteella ja "en-
nustetila" vastaavasti 17 vuotta nykytilan jälkeen (kuva 1). 
Edellä kuvatulla tavalla päädytään koko maan osalta vuonna 2000 autotihey-
teen 397 HA/1000 as. (toteutuma 1983 oli 289 HA/l000 as). Kun maan asukas-
luku kasvaa noin 3 % vuoteen 2000 mennessä, saadaan vuoden 2000 henkil6au-
tokannaksi 1 963 850 autoa, jolloin henkilösutokannan kasvukerroin vuodes-
ta 1983 olisi 1.45. 
HENKILÖ4UT0TIHYDEN KEHITYS 	(HA /1000 AS.) 
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Kuva 1: 	Henkilöautotiheyden Gombetz-kyrsovituksen mukaan toteutunut 
ja ennustettu kehitys 1950-2000. 
HENKILÖAUTON VUOTUINEN AJOSUORITE 
______ 1982: 7900 km/h 
Z:: ::z: 	' 	 . 
. 
Ennusteen mukainen suorite v. 2000 : 15 500 km/v 
Trendin mukainen suorite v.2000 14000 km/v 
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3. 	Henkilöautoliikenne vuonna 2000 
Henkilöautoliikenne-ennuste vuodelle 2000 perustuu edel1 mainittuun kun-
nittaiseen autokannan kasvuun, sekä lhinn seuraaviin oletuksiin liiken-
teen tulevasta kehityksestä: 
1) Ajosuorite henkilöautoa kohti vihenee nykyisestä (v. 1982: 
17 300 km/ha/v) noin 10 % eli se on vuonna 200(1 noin 15 500 
km/ha/v (kuva 2). 
2) Taajamistumisen seurauksena liikenne alempiasteisiita teiI! 
kasvaa hitaammin kuin pteil1 ja kaduilla. 
Kuva 2: 	Toteutunut ja ennustettu henkilöautojen keskimröinen vuotui- 
nen ajosuorite 1965-2000. 
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Useiden vertailujen ja laskennallisten tekijöiden "tasapainoitukseri" pe-
rusteella voitiin kunnittainen henkilöautokantaennuste lopulta "paloitel-
la" alueelliseksi liikenne-ennusteeksi seuraavaniaisena: 
Valta- ja kantatiet: Liikenteen kasvukerroin (1983 - 2000) on ko. piirin 
kaikkien kaupunkitasoisten kuntien ha-kannan kasvu 
vhennettyn viidellä prosentilla (eli vakiokerroin 
koko piirin alueella). 
SeudulIjset tiet: 	Kasvukerroin on keskiarvo em. luvusta ja 0.85-ker-- 
taisesta ko. kunnan ha-kannan kasvusta. 
Kokoojatiet: 	Kasvukerroin on ha-kannan kasvu kerrottuna luvulla 
0.85. 
Yhdystiet: 	Kasvu on puolet em. kokoojateiden kasvusta (eli 
Kyh 	1/2 (Kko +1)). 
Lisäksi pötettiin, että kasvukerroin ei saa olla pienempi kuin yksi. 
Lopputuloksena saatiin kunnittainen ja tieluokittainen kerroinmatriisi, 
joka syötettyn tierekisteriin antoi tieosakohtaiset liikennemrt vuonna 
2000. 
Koko maan osalta päädyttiin seuraavanlaisiin keskiarvokertoimiin (KVL 1983 
- 2000), jotka voidaan yleistä koko kevyttä (henkilö- ja pakettiautot) 
ajoneuvo1iikennett koskeviksi: 
Valta- ja kantatiet 	1.41 
Seudulliset tiet 1.32 
Kokoojatiet 	1.23 
Yhdystiet 1.12 
Yleiset tiet keskimrin 	1.31 
Kunnittain tarkasteltuna hajonta yo. keskiarvoluvuista on pienin valta- ja 
kantateill ja suurin kokoojateill. 
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4. 	Kuorma-autoliikenne vuonna 2000 
Kuorma-autoliikenteen kehittymisen osalta on niin lukuisia epvarmuusteki-
jöit (VR:n palvelutaso ja tariffipolitiikka, tieliikennelaki mittojen ja 
painojen suhteen, 1iikennelupajrjestelmä, yms.), että kuorma-autoliiken-
teen ennuste tehtiin karkealla trenditarkastelulla. 
Kuorma-autoliikenteen (linja-autot mukaanlukien) kasvukertoimet vuodesta 
1983 vuoteen 2000 ovat tieluokittain koko maassa keskimrin seuraavat: 
Valta- ja kantatiet 	1.25 
Seudulliset tiet 1.10 
Kokoojatiet 	1.10 
Yhdystiet 1.10 
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5. 	Vertailu vuoden 1980 ennusteeseen 
5.1 	Kevyet ajoneuvot 
Uusi liikenne-ennuste noudattaa koko maan osa[ta Ihinn PALA-ennusteen 
R-skenaariota ja on noin kuusi prosenttia sit korkeampi.. Alueellisesti 
tarkasteltuna Etelä- ja Pohjois-Suomen piireiss liikenne kasvaa aiemmin 
ennustettua nopeamin, kun taas Keski-Suomen piireissä liikenteen kasvu on 
jopa aiemmin ennustettua hieman maltillisempaa. 
Piiri Vuoden 1980 
PALA-ennuste 
A-skenaario 
(milj.ajonkm) 
B-skenaario 
(milj.ajonkm) 
Vuoden 1984 
ennuste 
(milj.ajonkm) 
Uusimaa 5060 3660 4200 
Turku 4210 2990 2980 
Hne 3600 2550 2795 
Kymi 1970 1390 1420 
Mikkeli 1760 1230 1200 
P-Karjala 1330 940 950 
Kuopio 1670 1180 1290 
K-Suomi 1880 1320 1320 
Vaasa 2740 1920 1885 
K-Pohjanmaa 1020 720 785 
Oulu 1780 1260 1475 
Kainuu 810 570 610 
Lappi 2080 1470 1640 
Koko maa 29900 21200 22550 
Taulukko 1: 	HenkiUi- ja pakettiautojen ennustettu liikennesuori- te yleisill tei1I (miljoonaa ajoneuvokilometri) 
vuonna 2000 piireittin PALA-ennusteen ja uuden tie-
kohtaisen ennusteen mukaan. 
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5.2 	Raskaat ajoneuvot 
Vuoden 2000 liikenne on uuden ennusteen mukaan noin neljä prosenttia 
PALA:n B-skenaariota korkeammalla tasolla. Tieluokittain tarkasteltuna 
liikenne kasvaa pWtieverkolla selvästi nopeammin kuin PALA:n R-skenaari-
osaa ennustettiin. Alemmalla tieverkolla tilanne on päinvastoin. 
Tieluokka 	Vuoden 1980 	Vuoden 1984 
PALA-ennuste ennuste 
A-skenaario 	B-skenaario 
(milj .ajonkm) 	(milj .ajonkm) 	(milj .ajonkm) 
Valta- ja kantatiet 	1635 	1535 	1640 
Maantiet ja paikallistiet 	1115 1115 1020 
Yleiset tiet yhteensä 	2750 	2550 	2660 
Taulukko 2: 	Kuorma- ja linja-autojen ennustettu liikennesuorite 
(miljoonaa ajoneuvokilometri) 	yleisill 	tei1l 
vuonna 2000 PALA-ennusteen ja uuden tiekohtaisen en-
nusteen mukaan. 
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/1/ 	Kunnittainen väestöennuste 1981-2000. Tilastokeakus, sarja VÄ 
1982:5, Helsinki 1982. 
/2/ 	Liikenne- ja autokantaennuste 1980-2000. Tie- ja 
vesirakennushallitus, julkaisu TVH 713191, Helsinki 1980. 
/3/ 	Liikenne- ja autokantaennuste 1980-2000, seuranta 1984. 
TVH/Tutkimustoimisto, 8arja B2/1984, Helsinki 1984. 
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V. 	1990 KEVYET RASKAAT YHTEEPISA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
1 1 3025 0 23782 1655 25437 30916 2068 32984 
1 2 2570 0 23782 1655 25437 30916 2068 32984 
1 3 3812 1 20646 1369 22015 29193 1711 30904 
1 4 3389 1 20644 1739 22383 29190 2)73 31363 
1 5 5955 1 14344 1530 15874 20282 1912 22194 
1 6 6227 1 11760 1742 13502 16628 2177 18805 
1 7 7229 1 11662 1715 13377 16490 2143 18632 
1 8 5559 1 10573 1569 12142 14949 1961 16910 
1 9 5783 1 6814 1054 7868 9635 1311 10952 
1 10 1804 1 6772 841 5613 6747 1051 7798 
1 11 6890 1 4485 870 5355 6342 1087 7429 
1 12 5810 1 3930 797 4728 5557 996 6553 
1 13 3367 1 3192 652 3844 4513 815 5328 
1 14 3856 1 3714 717 4431 5251 896 6148 
1 15 4215 1 3747 721 4469 5298 901 6200 
1 16 5794 1 3319 664 3983 4693 830 5523 
2 1 4748 1 5358 458 5815 7575 572 8147 
2 2 2186 1 3492 385 3877 493? 682 5418 
2 3 3022 1 6178 543 6721 8735 679 9414 
2 4 4240 1 4837 466 5304 6839 583 7422 
2 5 6884 1 3491 393 3885 4936 491 5427 
2 12 4783 1 3970 639 4609 5613 799 6412 
2 13 3365 1 3779 564 4343 5344 704 6048 
2 14 1809 1 3240 462 3702 4581 578 5159 
2 15 6921 1 2973 449 3422 4204 561 4765 
2 16 6205 1 2493 454 2947 3525 567 4092 
2 17 5419 1 2296 468 2764 3247 585 3832 
2 18 2879 1 2132 458 2591 3014 572 3586 
3 101 8782 0 24478 2583 27061 33926 3229 37154 
3 102 3600 1 18403 1916 20319 26022 2394 28416 
3 103 6856 1 15204 1771 16974 21498 2213 23710 
3 104 5245 1 9632 1425 11057 13620 1780 15400 
3 105 4798 1 8752 1338 10090 12375 1672 14047 
3 106 2311 1 8708 1344 10052 12313 1680 13993 
3 107 3652 1 6877 1120 7997 9724 1400 11124 
3 108 3051 1 6981 1144 8125 9870 1430 11300 
3 109 5533 1 7173 1243 8416 10142 1554 11696 
3 110 1949 1 8965 1517 10482 12675 1896 14571 
3 111 1652 1 9577 1482 11059 13541 1852 15394 
3 112 3135 1 8564 1398 9962 12109 1747 13856 
3 113 4967 1 9084 1633 10718 12844 2042 14886 
4 101 5966 0 28466 2591 31057 37005 3238 40243 
4 102 4353 1 38451 2806 41257 54369 3507 57876 
4 103 4770 1 26889 2722 29611 38021 3402 41423 
4 104 3814 1 22366 1550 23916 31625 1937 33562 
4 105 4470 1 21867 1973 23840 30919 2466 33385 
4 106 4914 1 17311 1306 18617 24477 1632 26109 
4 107 7519 1 10900 840 11740 15412 1049 16461 
4 103 6823 1 7178 954 8132 9864 1083 10948 
4 109 5483 3 7238 1060 8297 9159 1165 10324 
4 110 4771 3 7144 990 8134 9040 1088 10128 
4 111 4478 3 7001 917 7918 9136 1046 10182 
4 112 2332 1 5161 761 5922 7297 951 8248 
4 113 4062 1 4809 802 5612 6800 1002 1802 
4 114 3985 3 6773 1077 7850 8570 1184 9754 
4 115 6078 3 6389 1079 7468 8084 1186 9270 
4 116 5039 3 6087 1039 7126 7702 1142 8844 
4 117 3168 3 5390 976 6366 6957 1073 8031 
4 118 5015 3 6860 970 7830 8855 1.066 9921 
4 119 3379 3 7660 1028 8688 9888 1130 11018 
6 116 1186 1 4417 685 5103 6246 856 7102 
6 117 7940 1 3732 488 4220 5276 610 5886 
6 118 7238 1 3571 481 4052 5049 600 5649 
6 119 1175 1 2835 459 3294 4008 S73 4581 
6 120 1713 1 3185 539 3724 4503 673 5174 
6 121 3596 1 3884 516 4400 5492 645 6137 
6 122 4082 1 3576 509 4085 5056 636 5691 
6 123 4716 1 2593 391 2984 3666 488 4154 
6 124 1516 1 2133 369 3102 3864 461 4325 
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V. 	1990 	KEVYET RASKAAT YHTEENSA 	KEVYET RASKAAT YHTEENSA 
7 1 3745 1 7717 690 8407 10912 862 11773 
1 2 4870 1 10695 1032 11726 15122 1289 16411 
7 3 4644 1 10145 1081 11226 14345 1351 15696 
7 4 4648 1 8472 1019 9550 11978 1348 13326 
7 5 2442 1 8150 1058 9207 11524 1322 12845 
7 6 5502 1 7870 1101 8971 11127 1377 12504 
7 7 6330 1 8971 1149 10119 12684 1435 14120 
7 8 3836 1 9383 1074 10457 13267 1342 14609 
7 9 4556 1 5245 667 5913 7416 834 8250 
7 10 1754 1 6418 670 7288 9075 1087 10163 
7 12 5138 3 6560 852 7412 8686 936 9622 
7 13 4244 3 6118 996 7114 8100 1096 9195 
7 14 4747 3 5311 890 6201 6702 978 1680 
7 15 3464 3 5611 1019 6636 7088 1120 8208 
7 16 6757 1 3468 592 4060 4903 740 5643 
7 17 3601 1 3003 618 3620 4245 772 501? 
7 18 6403 1 3539 679 4218 5004 848 5852 
7 19 1925 1 4674 656 5329 6422 819 7241 
1 20 4788 1 3015 568 3582 4262 709 4971 
7 21 7168 1 2891 561 3452 408? 700 4788 
7 22 492 1 2675 497 3172 3781 621 4403 
50 1 6622 2 4233 433 4666 5985 540 6525 
50 2 5565 2 8559 876 9434 12101 1094 13196 
50 3 5154 2 11600 1412 13013 16402 1765 18167 
50 4 595? 2 10338 1576 11914 14617 1969 16586 
50 5 3734 2 13310 1934 15244 18820 2417 21237 
50 6 7276 2 18892 2414 21306 26713 3017 29730 
50 7 6380 2 16179 1816 17996 22877 2270 25147 
50 8 4937 2 8161 963 9124 11539 1204 12743 
51 1 4073 0 37519 2205 39723 51290 2155 54046 
51 2 3114 2 44025 3146 47171 62250 3932 66182 
51 3 698 2 40922 2972 43894 51863 3715 61578 
51 4 3246 2 32206 2617 34823 45538 3271 48810 
51 5 2777 2 23141 1978 25118 32721 2471 35193 
51 6 5452 2 13776 948 14725 19479 1185 20664 
51 7 4853 2 8211 599 8871 11695 748 12444 
51 8 5905 2 9364 839 10203 13241 1048 14289 
51 9 4386 2 5591 632 6223 7905 790 8694 
51 10 7626 2 4498 560 5058 6360 699 7059 
51 12 8016 2 2949 385 3334 4170 481 4651 
51 13 6214 a 3325 3?? 3702 4101 471 5171 
51 14 3115 2 3443 459 3902 4867 576 5441 
51 15 8070 2 2459 361 2826 3477 459 3936 
51 16 5895 2 2275 335 2610 3217 419 3636 
52 1 6681 2 2030 395 2426 2871 494 3365 
52 2 5045 2 1589 361 1951 2247 452 2699 
52 3 1414 2 1169 268 1437 1653 334 1987 
52 4 5030 2 1064 252 1316 1504 314 1818 
52 5 3100 889 227 1117 1257 284 1541 
53 2 5048 0 2224 294 2518 2983 367 3350 
53 3 9679 2 1938 297 2235 2739 371 3110 
53 5 4726 2 1809 261 2070 2557 326 2883 
53 6 5363 2 2300 501 2800 3251 625 3877 
53 7 1724 2 2760 514 3274 3902 643 4545 
53 8 1477 2 3273 580 3854 4628 725 5353 
53 9 3688 2 4045 540 4585 5719 674 6394 
53 11 5504 2 5020 610 5630 1098 762 7859 
53 12 6378 2 4335 599 4934 6129 748 6877 
53 13 3002 2 3998 535 4533 5653 668 6321 
53 14 1668 2 4118 511 4635 5823 647 6469 
53 15 3548 2 2272 328 2600 3212 409 3621 
53 16 7334 2 2162 372 2534 3057 464 3522 
53 17 3130 2 2803 494 3297 3963 617 4519 
53 18 3843 2 2641 572 3212 3733 714 4447 
53 19 7327 2 3936 607 4543 5565 759 6323 
53 20 4311 2 4482 654 5136 6337 811 7154 
53 21 4082 2 9952 1050 11002 14072 1312 15384 
53 22 7271 2 6653 980 7634 9407 1225 10632 
55 23 6022 2 3148 659 3807 4451 823 5274 
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v. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YIITEENSA KEVYET RASKAAT YHTEENSA 
53 24 5425 2 3359 656 4015 4749 819 5568 
53 25 4788 2 2904 595 3499 4106 743 4849 
53 26 5725 2 2333 520 2853 3299 650 3948 
53 27 3908 2 1684 473 2157 2381 591 2972 
53 28 5824 2 1875 403 2278 2651 504 3155 
53 29 6312 2 2497 492 2989 3530 615 4145 
53 30 1931 2 2898 576 3474 4098 720 4818 
53 31 3948 2 2882 60? 3489 4075 158 4834 
53 32 5478 2 3961 425 4386 5600 531 6131 
53 33 7160 2 1582 290 1872 2237 362 2599 
53 34 5604 2 1216 281 1497 1719 351 2070 
53 35 6674 2 1207 265 1471 1706 331 2037 
53 36 4130 2 1346 286 1631 1902 356 2258 
55 1 8115 2 2849 406 3256 4029 507 4536 
55 2 5995 2 2211 345 2556 3125 430 3556 
55 3 791)0 2 1143 302 1445 1616 377 1993 
55 4 7182 2 1091 272 1364 1543 340 1883 
55 5 4860 2 1523 342 1864 2152 427 2579 
55 6 832 2 1791 357 2148 2532 446 2978 
100 1 8008 4 518 56 574 518 61 579 
100 2 5670 4 336 44 380 336 48 384 
100 3 5650 4 387 40 427 387 43 431 
100 4 4891 4 399 30 429 399 32 431 
101 1 2193 3 1280 172 1451 1637 206 1843 
101 2 8463 3 2051 166 221? 2764 183 2946 
101 3 2746 4 846 64 910 1092 70 1162 
101 4 5357 4 254 52 307 328 57 385 
101 5 7596 4 176 28 205 176 31 207 
103 1 2970 4 2023 138 2161 2226 151 2377 
103 2 5681 4 920 62 982 1188 67 1255 
103 3 6628 4 222 9 230 285 9 295 
104 1 6258 4 1071 110 1180 1382 120 1502 
104 2 6470 4 660 79 739 801 87 894 
104 3 1020 4 432 55 487 448 60 508 
104 4 2123 4 385 46 431 399 50 449 
104 5 4513 4 576 67 643 598 73 671 
104 6 5455 4 735 73 808 763 80 843 
104 7 556 4 457 61 518 462 67 529 
104 8 714 4 177 43 220 1?? 47 224 
104 9 4971 4 802 75 877 802 82 884 
104 10 4540 4 424 '.3 467 424 46 410 
107 1 3734 4 5830 448 6277 7419 547 7966 
107 2 7008 4 1739 98 1837 1970 108 2077 
107 3 6028 4 1057 74 1131 1153 81 1234 
107 4 1349 4 1202 81 1283 1202 89 1291 
107 5 1041 4 821 64 886 821 70 891 
109 1 2794 3 612 62 614 742 68 810 
109 2 4004 3 674 48 722 818 52 870 
109 3 6Q06 3 888 55 943 1130 61 1191 
109 4 5180 3 1669 95 1764 2125 104 2229 
110 1 4924 4 455 35 490 500 38 538 
110 2 1376 1 294 28 322 323 30 353 
110 3 5569 4 186 9 195 204 9 213 
110 4 6932 4 272 19 291 287 21 307 
110 5 7802 4. 335 25 360 347 27 374 
112 1 1793 4 875 207 1082 973 227 1200 
112 2 6894 4 817 180 997 863 197 1060 
112 3 2010 3 995 208 1203 1134 229 1363 
112 4 3190 4 529 157 686 549 172 721 
113 1 3581 4 4628 463 5090 6002 508 6510 
113 2 1352 4 3867 382 4249 5015 420 5435 
113 3 8149 4 2458 238 2696 3173 261 3434 
113 4 6371 4 1081 96 1176 1389 105 1494 
113 5 4938 4 848 72 920 1090 19 1169 
113 6 6478 4 679 76 756 704 83 788 
113 7 1474 4 913 109 1022 947 119 1067 
113 8 4150 4 967 137 1104 1002 150 1153 
113 9 7562 4 963 97 1060 1019 106 1125 
115 1 2454 3 1621 150 1711 1987 164 2151 
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TIE TIEOSA PITUUS TOIMINN. 1 	1 	1 	K E 	N 	P4 1 	1 	1 	K E 	N 	P4 	E 
(P4) TIELUOKKA K V 1 - 	 1 	9 8 	3 K V 1 - 2 0 0 0 
V. 	1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
115 2 6090 3 2323 167 2490 2847 184 3031 
115 3 790 3 1169 148 1318 1433 162 1595 
116 1 5044 3 1608 209 1817 2040 229 2268 
116 2 7118 3 746 80 826 914 87 1001 
118 1 4960 0 11318 1181 12500 14997 1398 16395 
118 3 1468 3 17586 1452 19038 23839 1597 25436 
118 4 2369 3 12429 1140 13569 16848 1253 18101 
118 5 2191 3 7736 717 8453 10543 788 11332 
118 6 2209 3 5302 509 5811 718? 559 7746 
118 7 2183 3 4503 431 4934 6103 473 6576 
118 8 6961 3 2740 271 3011 3713 297 4011 
118 9 4925 3 1460 223 1683 1971 245 2216 
118 10 4158 3 2660 311 2971 3548 342 3890 
118 11 2555 3 1507 238 1745 1932 262 2194 
118 12 5030 3 634 125 760 812 137 949 
119 1 4274 4 2806 228 3034 3608 250 3858 
119 2 6336 4 2131 170 2301 2740 186 2926 
120 1 1064 0 18179 2031 20210 23632 2538 26170 
120 2 3858 0 19082 2086 21167 25041 2374 27414 
120 3 4540 3 14274 1584 15858 19510 1742 21252 
120 4 7131 3 5984 681 6611 8253 755 9009 
120 5 6438 3 3730 532 4263 5056 585 5641 
120 6 1727 3 3208 397 3605 4114 436 4550 
120 7 5363 3 2648 418 3066 3396 459 3855 
120 8 3472 3 2392 430 2822 3068 472 3540 
120 9 4289 3 2093 378 2471 2683 415 3098 
120 10 2492 3 1894 349 2243 2428 384 2812 
121 1 5520 5 816 79 895 87? 86 964 
121 2 5176 5 935 90 1025 1005 99 1104 
121 3 5060 5 754 81 835 811 89 899 
122 4 2044 5 2216 204 2420 2383 224 2607 
122 5 7763 5 988 87 1074 1062 95 1156 
122 6 7746 5 270 31 301 280 34 314 
124 1 3711 4 632 97 729 708 107 815 
125 1 5736 4 362 40 402 366 44 410 
125 2 4245 4 334 81 415 338 89 427 
127 1 1750 0 0 0 0 0 0 0 
127 2 4115 4 272 26 298 301 28 329 
127 3 3501 4 908 65 973 919 71 990 
127 4 3764 4 517 40 557 524 43 567 
127 5 6390 4 433 27 460 438 29 467 
127 6 2836 4 719 56 715 128 61 189 
128 1 4412 4 673 54 72? 682 59 740 
128 2 6458 4 231 38 269 234 41 275 
128 3 5337 4 231 38 269 234 41 275 
128 4 4556 4 231 38 269 234 41 275 
130 1 5220 4 7260 590 7850 9266 649 9915 
130 2 8488 4 3861 680 4341 4598 527 5125 
130 4 5561 3 2287 446 2733 2979 490 3469 
130 5 2188 3 1616 348 1963 2104 381 2486 
130 6 5660 3 1380 201 1581 1775 221 1996 
130 7 3917 3 756 105 861 968 116 1084 
131 1 1784 4 4279 388 4667 5096 426 5521 
131 2 4273 4 3207 380 3587 3819 418 4237 
131 3 3618 4 1998 266 2264 2378 292 2671 
131 4 2096 4 1761 233 1995 2097 256 2353 
133 1 5819 3 542 68 610 683 74 757 
133 2 6712 3 297 42 339 374 46 420 
133 3 5055 3 301 25 327 386 27 413 
134 1 728 0 1604 168 1772 2066 20 2268 
134 2 5814 3 708 71 779 891 78 969 
134 3 5951 3 510 45 555 642 49 691 
136 1 3524 0 3730 549 4279 4812 665 5477 
136 2 8692 4 805 62 867 1015 68 1083 
136 3 4248 4 492 39 531 621 42 663 
136 4 2957 4 249 36 285 314 39 353 
137 1 4921 0 24924 3332 28256 32553 3980 36533 
137 2 7073 3 24355 2560 26914 32820 2815 35635 
137 3 8043 3 15886 1994 17880 21892 2193 24085 
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137 4 4371 3 12383 1453 13836 16254 1598 17852 
137 5 1656 3 4857 1308 6164 6374 1438 7812 
137 6 6578 3 4417 1455 5872 5797 1600 7397 
137 7 3510 3 3443 948 4391 4518 1042 5561 
137 8 4688 3 3715 952 4668 4839 1047 5886 
137 9 2592 3 4252 803 5055 5538 882 6420 
137 10 6870 3 2938 831 3769 3850 913 4763 
139 1 4317 3 891 89 980 1160 98 1258 
139 2 6898 3 2322 267 2589 3048 294 3341 
139 3 626 3 4421 448 4869 5803 492 6295 
140 4 3726 3 3910 524 4434 5490 575 6065 
140 5 4734 3 3871 477 4348 5288 525 5813 
140 6 6402 3 2674 361 3035 3743 397 4140 
140 7 7789 3 2796 333 3129 3812 366 4178 
140 11 1690 3 1987 341 2328 2514 374 2889 
140 12 1910 3 3482 477 3960 4406 525 4931 
140 13 4540 3 3158 409 3567 3995 450 4445 
142 1 4917 0 1056 4? 1103 1322 51 1372 
142 2 7462 4 1564 107 1671 1894 117 2011 
142 3 7696 4 2780 174 2954 3477 191 3668 
142 4 806 4 3974 245 4219 5016 269 5285 
143 1 5960 0 797 78 875 904 86 990 
143 2 1874 5 291 43 333 328 47 375 
143 3 4106 5 256 40 297 290 43 333 
143 5 3717 5 286 36 322 302 39 341 
143 6 5694 5 252 54 306 266 59 325 
145 1 1395 3 10638 1231 11869 13963 1354 15316 
145 2 1660 3 8404 586 8989 11030 644 11674 
145 3 7948 3 6708 476 7184 8865 539 9404 
145 4 2370 4 3991 439 6430 5197 482 5679 
145 5 3636 4 3288 264 3552 4076 290 4366 
145 6 6451 4 1061 128 1189 1232 140 1372 
145 7 7457 4 507 17 584 566 84 650 
145 8 2846 4 774 122 896 864 134 998 
147 1 6254 4 1421 225 1645 1586 247 1833 
14? 2 4163 4 963 157 1120 1074 172 1247 
147 3 5032 4 668 118 785 745 129 874 
147 4 6117 4 285 71 356 318 77 395 
148 1 2044 3 4922 812 5733 6460 892 7352 
148 2 2126 3 4716 846 5561 6412 929 7342 
148 3 1290 3 8703 885 9588 12170 973 13143 
148 4 6905 3 2450 360 2810 3204 395 3599 
148 5 3910 3 1270 176 1446 1605 193 1798 
148 6 1923 3 1217 180 1396 1538 197 1734 
148 7 3220 3 1298 209 1507 1640 229 1869 
148 6 9288 3 1775 451 2226 2349 495 2845 
149 1 4726 4 1626 115 1740 1811 125 1936 
149 2 5678 4 832 76 908 908 83 991 
149 3 54.06 4 904 86 990 963 94 1057 
149 4 6559 4 759 75 834 809 82 891 
149 5 4156 4 561 85 646 614 93 707 
149 6 3799 4 768 95 864 858 104 962 
149 7 3754 4 917 120 1038 1024 132 1156 
151 1 3750 4 219 20 239 233 21 255 
151 2 7671 4 407 37 444 490 40 530 
152 1 6158 4 3238 313 3551 4395 344 4739 
152 2 4012 3 2193 210 2404 2772 231 3003 
152 3 970 4 2142 199 2341 238? 218 2605 
152 4 1070 4 2607 273 2880 2905 300 3205 
152 5 2242 4 1687 209 1896 1879 229 2108 
153 1 4292 4 433 52 485 512 57 569 
153 2 4915 4 611 62 673 753 68 821 
153 3 4085 4 1207 107 1314 1489 117 1606 
153 4 3658 4 1258 111 1369 1542 121 1663 
154 1 5689 5 3206 226 3432 3566 248 3814 
154 2 4911 4 1153 122 1275 1422 133 1555 
155 1 5430 0 1905 220 2125 2392 256 264? 
155 2 6964 4 1130 208 1338 1394 229 1623 
155 3 1191 4 398 103 501 491 113 604 
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155 4 6807 4 192 31 223 237 34 270 
155 5 6145 4 273 33 306 336 36 372 
157 1 4975 0 1966 189 2155 2438 213 2651 
157 2 4138 4 1423 185 1607 1756 203 1958 
151 3 4914 4 938 92 1030 1157 101 1258 
157 4 6457 4 938 92 1030 1107 101 1208 
158 1 5169 4 323 76 399 358 83 441 
158 2 3337 4 269 61 330 29? 67 364 
155 3 4986 4 327 48 375 362 53 415 
158 4 5782 5 283 27 309 298 29 321 
158 5 3974 5 150 10 160 158 10 168 
158 6 4524 5 94 7 101 99 7 106 
160 1 7926 0 1063 96 1160 1312 107 1419 
160 2 7881 4 826 98 924 1002 107 1109 
160 3 6044 4 624 74 698 751 81 832 
160 4 4845 4 557 115 672 637 126 764 
160 5 4632 4 347 76 423 370 83 453 
160 6 3320 4 391 84 475 416 93 509 
161 1 7398 4 308 31 340 371 34 404 
161 2 4730 4 217 32 248 260 35 295 
162 1 4737 3 332 38 369 419 41 460 
162 2 2922 3 290 41 331 359 44 403 
162 3 4886 3 389 59 448 481 64 545 
162 4 6460 3 270 37 307 333 40 376 
162 5 4594 3 140 39 179 172 42 214 
162 6 6316 3 226 44 270 280 48 328 
163 1 3843 4 1277 142 1420 1538 156 1694 
163 2 3303 4 709 79 788 853 8? 940 
163 3 5068 4 425 63 488 511 69 580 
163 4 6495 4 465 64 530 515 70 585 
163 5 1961) 4 662 107 769 102 117 819 
163 6 6828 4 411 47 458 465 51 515 
163 7 2077 4 498 62 560 581 68 649 
163 8 1797 4 633 87 720 739 95 834 
163 9 6640 4 765 84 850 894 92 986 
164 1 6420 3 687 77 764 880 84 965 
164 2 7350 3 903 88 991 1165 96 1261 
164 3 2546 3 2609 252 2862 3368 277 3645 
167 3 2595 3 3193 311 3504 4121 341 4463 
167 4 5252 3 2540 297 2838 3279 326 3605 
167 5 5012 3 3033 339 3372 3915 372 4287 
167 6 1359 3 4014 487 4501 5181 534 5716 
167 7 7243 3 2604 281 2884 3361 308 3669 
167 8 1667 3 1157 144 1301 1493 158 1651 
167 9 2727 3 780 149 929 1006 163 1169 
167 10 6670 3 914 132 1066 1133 144 1277 
167 11 1310 3 694 201 895 861 221 1081 
167 12 7016 3 284 122 406 351 134 485 
167 13 4058 3 309 93 402 383 102 485 
167 14 4209 3 328 68 396 413 74 487 
167 15 3219 3 418 72 490 527 79 606 
169 1 5503 4 - 	 1522 136 1658 1777 149 1926 
169 2 3830 4 532 55 586 620 60 680 
169 3 2395 4 670 79 749 782 86 868 
170 1 5191 0 7036 894 7930 9146 1117 10263 
170 2 4060 0 7036 894 7930 9146 1117 10263 
170 3 4996 0 6909 938 7848 9172 1075 10246 
170 4 1613 3 3714 403 4117 4960 443 5402 
170 5 6610 3 3198 389 3587 4042 427 4469 
170 6 5698 3 2504 354 2858 3165 389 3553 
170 7 2459 3 1968 343 2311 2488 377 2864 
170 8 7395 3 2465 441 2906 3228 485 3713 
110 9 4351 3 3958 485 6443 5240 533 5773 
170 10 6167 3 4610 S43 51S4 6058 602 6659 
170 11 1390 0 5623 727 6350 7310 908 8218 
170 12 2782 0 3095 441 3536 4049 506 4555 
171 2 4816 4 955 72 1027 1115 79 1193 
171 3 4793 4 309 45 354 361 49 409 
171 4 4289 4 326 46 372 403 50 453 
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--------------------------------------------------- 
173 4 7708 4 175 41 216 217 45 
261 
173 5 1304 4 247 41 288 306 
45 351 
173 6 3331 4 590 84 674 730 
92 823 
173 7 6226 3 358 32 389 473 35 
508 
173 8 4450 3 144 29 172 185 
31 216 
173 9 3920 3 314 33 347 389 
36 425 
173 10 2258 3 923 184 1106 1144 
201 1345 
175 1 5224 4 932 122 1054 1068 134 
1202 
175 2 5306 4 629 108 737 720 
119 839 
175 3 7036 4 481 92 574 551 
101 653 
175 4 3919 4 571 97 667 608 
106 714 
176 1 6608 3 1409 154 1563 1800 
169 1969 
176 2 1824 3 908 95 1UO3 1145 104 
1249 
176 3 6064 3 694 73 767 848 
80 928 
176 4 5122 3 638 86 724 796 
95 891 
179 1 4234 4 807 72 879 933 
79 1012 
179 2 7037 4 462 70 532 534 
76 610 
179 3 4476 4 403 62 465 466 
68 533 
179 4 2722 4 348 57 404 401 
62 464 
186 9 4094 3 764 136 900 936 
149 1086 
186 10 4499 3 881 139 1020 1080 152 
1232 
186 11 2775 3 951 141 1092 1170 155 
1325 
186 12 4530 3 1241 226 1467 1528 
248 1775 
280 1 2244 3 991 118 1109 1203 128 
1331 
280 2 4653 3 871 109 980 1057 119 
1176 
280 3 5815 3 722 108 829 876 118 
993 
280 4 6618 3 583 108 691 707 118 
826 
287 1 3512 5 1992 208 2200 2508 
252 2760 
287 2. 2602 0 1992 208 2200 2589 260 
2849 
287 3 1863 0 3053 233 3286 3856 251 
4113 
295 1 3511 3 391 86 477 494 94 
588 
356 3 4190 5 110 21 131 118 23 
141 
1001 1 6516 5 627 33 659 643 35 
678 
1001 2 3956 5 353 38 391 353 41 
394 
1011 1 4237 5 131 8 139 131 
8 139 
1011 2 6129 5 100 7 107 100 1 
107 
1012 1 1005 5 183 10 853 897 77 
974 
1013 1 1238 5 2867 157 3024 3258 172 
3430 
1014 1 640 5 
5 
0 
241 
0 
11 
0 
252 
0 
251 
0 
11 
0 
262 
1015 
1015 
1 
2 
6790 
7225 5 73 5 77 74 5 78 
1018 1 1602 5 2511 214 2725 2571 235 
2806 
1031 1 1067 5 75 21 96 84 22 
106 
1041 1 180 5 0 0 0 0 0 
0 
1043 1 104 5 0 0 0 0 0 
0 
1071 1 980 4 473 26 499 473 28 
501 
1072 1 5163 4 447 48 495 453 52 
505 
1072 2 5111 4 334 19 354 336 21 
357 
1074 1 9I 5 4279 393 4672 4563 432 
4995 
1091 1 2672 5 146 11 157 146 12 158 
1101 1 1152 5 97 1 98 101 1 
102 
1102 1 4912 5 440 30 470 457 32 
489 
1103 1 4436 5 665 43 708 680 4? 
727 
1103 2 3040 5 665 43 708 685 47 
732 
1104 1 7226 5 218 20 238 221 22 243 
1121 1 6567 3 556 68 624 682 74 
756 
1121 2 4871 3 507 74 581 621 81 702 
1131 1 6325 5 1365 153 1519 1695 168 1863 
1141 1 973 5 19677 943 20620 22600 1036 23636 
1141 2 4229 5 17052 1317 18369 19585 1.448 21033 
1141 3 1088 5 30964 2252 33217 35564 2477 38040 
1141 4 3492 5 25430 1129 27160 28783 1902 
30684 
1142 1 2938 5 10641 411 11112 13147 560 13706 
1161 1 2945 5 3171 395 3566 3392 434 
3826 
1181 1 5201 5 3631 243 3873 4551 292 
4843 
1182 1 1908 5 10721 601 11322 13078 703 13782 
1183 1 674 5 3743 328 4071 4299 360 
4659 
1186 1 3513 3 3178 380 3558 4046 418 
4464 
1211 1 640 5 482 33 515 518 36 554 
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1212 1 887 5 610 103 713 656 113 769 
1221 1 5371 4 1332 143 1475 1532 157 1689 
1221 2 2278 4 1908 149 205? 2195 163 2359 
1222 1 2249 5 355 39 394 381 42 423 
1223 1 3031 4 246 31 27? 249 33 282 
1223 2 4451 4 181 15 196 182 16 199 
1223 3 4515 4 232 19 251 267 20 287 
1251 1 672 5 819 72 891 824 79 903 
1252 1 494 5 0 0 0 0 0 0 
1253 1 5855 5 187 28 215 188 30 218 
1271 1 6176 5 171 11 182 172 12 184 
1211 2 2660 5 151 12 163 152 13 165 
1272 1 1226 0 1331 97 1427 1466 108 1574 
1281 2 5939 5 322 30 352 324 32 356 
1282 1 3378 5 373 40 413 375 43 418 
1282 2 6982 5 550 37 587 553 40 593 
1301 1 7138 4 1230 135 1365 1465 148 1613 
1302 1 5051 4 532 49 581 612 53 665 
1302 2 3485 4 220 24 244 252 26 278 
1302 3 6944 4 481 55 536 572 60 632 
1303 1 1903 5 400 67 467 430 73 503 
1304 1 4240 4 2555 197 2752 3314 216 3530 
1304 2 3740 4 2759 145 2904 3285 159 3444 
1311 1 510 5 0 0 0 0 0 0 
1331 1 4622 5 393 193 586 422 212 634 
1331 2 4057 5 185 138 323 195 151 346 
1332 1 6396 5 181 71 252 190 77 268 
1373 1 450 5 4078 514 4592 4881 565 5446 
1375 1 2245 5 5034 378 5412 6025 415 6440 
1382 1 3390 5 4957 494 5452 5106 543 6249 
1385 1 2680 3 6923 499 7422 9719 548 10267 
1401 1 7024 4 826 120 945 983 131 1114 
1402 1 552 4 487 224 711 579 246 825 
1403 1 6693 4 1429 170 1599 1739 186 1925 
1603 2 5497 4 571 84 655 717 92 809 
1403 3 5120 5 353 52 405 399 56 455 
1431 1 2630 5 175 23 197 185 25 210 
1431 2 6002 5 101 18 119 106 20 126 
1452 1 3612 4 1093 107 1200 1423 117 1540 
1453 1 2918 4 1687 141 1828 2043 155 2197 
1453 2 1148 4 517 48 565 631 53 684 
1455 1 1870 4 1130 112 1242 1471 123 1594 
1456 1 3802 4 4859 407 5266 6307 447 6754 
1491 1 6209 5 133 6 138 143 6 148 
1492 1 3034 4 616 47 663 760 51 811 
1492 2 5108 4 486 53 540 518 58 576 
1493 1 3517 5 600 83 682 634 90 725 
1493 2 5621 5 428 57 485 442 62 504 
1494 1 270 5. 0 0 0 0 0 0 
1533 1 5820 5 659 115 774 696 126 822 
1534 1 2034 5 942 56 998 995 61 1056 
1534 2 7754 5 568 38 606 600 41 642 
1535 1 868 5 1248 130 1378 1319 142 1461 
1541 1 2809 1, 1014 112 1126 1252 122 1374 
1542 1 553 5 0 0 0 0 0 0 
1551 1 6493 4 1185 17? 1363 1427 195 1622 
1551 2 6412 5 760 123 892 859 135 994 
1581 1 3211 4 385 39 424 421 43 469 
1581 2 4216 4 337 33 370 374 36 410 
1582 1 5360 4 1744 160 1904 2400 175 2575 
1583 1 5800 4 2550 132 2682 3499 145 3645 
1585 2 7164 4 703 50 753 899 54 953 
1601 1 2020 0 1473 73 1546 1914 91 2005 
1601 2 6510 5 1081 73 1154 1207 80 1287 
1601 3 3490 5 320 38 358 357 42 399 
1602 1 1601 5 891 85 976 995 93 1088 
1604 1 3661 5 216 20 236 237 22 259 
1631 1 7106 5 359 54 413 389 59 448 
1631 2 4650 5 330 58 389 358 64 421 
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1631 3 4679 5 322 50 373 349 55 404 
1633 1 5141 5 522 50 572 552 54 606 
1633 2 2607 5 467 54 522 492 59 551 
1633 3 5902 5 409 60 468 421 65 486 
1671 1 1210 5 750 72 822 750 79 829 
1672 1 5860 5 146 17 163 157 18 175 
1672 2 4835 5 99 30 129 107 32 140 
1701 1 7592 4 219 27 246 256 29 285 
1701 2 6937 4 195 34 229 227 37 264 
1731 1 2483 3 588 77 664 779 84 863 
1732 1 4274 5 196 35 232 210 38 249 
1732 2 3136 4 234 54 289 268 59 327 
1732 3 5955 4 333 60 393 412 65 477 
1732 4 3526 5 146 32 179 163 35 198 
1733 1 4626 4 1487 112 1599 1736 122 1859 
1733 2 5843 4 560 41 601 653 45 698 
1733 3 7856 4 355 32 388 432 35 467 
1733 4 3758 4 510 68 579 631 74 706 
1761 1 5286 4 257 26 283 257 28 285 
1761 2 5124 4 155 17 173 172 19 191 
1762 1 2110 5 223 14 237 235 15 250 
1763 1 1435 5 47 7 54 50 7 57 
1791 1 7610 4 134 16 150 153 17 170 
1791 2 7168 4 95 9 104 109 10 119 
1873 3 6002 5 105 10 115 107 10 11? 
2825 1 2564 4 203 23 226 205 25 230 
2896 1 893 5 111 15 126 125 16 141 
2954 2 6624 5 226 33 259 245 36 280 
3531 1 263 4 263 18 281 304 19 323 
3531 3 7653 4 188 18 206 210 19 229 
3532 2 227 4 162 19 181 187 20 207 
3601 1 3014 5 166 38 204 178 41 219 
11001 1 5842 5 103 7 110 103 7 110 
11001 2 9810 5 126 10 136 126 10 136 
11003 1 5520 5 115 9 124 115 9 124 
11003 2 3392 5 51 3 54 51 3 54 
11004 1 2698 5 91 5 96 91 5 96 
11005 1 4280 5 130 5 135 130 5 135 
11006 1 5810 5 48 0 48 48 0 48 
11007 1 3345 5 570 134 705 687 148 834 
11007 2 4913 5 188 26 214 227 28 255 
11007 3 6002 5 123 22 145 147 24 171 
11007 4 6591 5 257 26 283 309 28 337 
11013 1 2075 5 181 25 206 218 27 245 
11015 1 5801 5 184 6 190 202 6 209 
11017 1 2526 5 37 4 41 37 4 41 
11017 2 8606 5 72 1 73 72 1 73 
11019 1 2680 5 39 0 39 39 0 39 
11023 1 64(6 5 207 15 222 207 16 223 
11025 1 6783 5 139 11 150 139 12 151 
11027 1 7150 5 153 9 162 153 9 162 
11029 1 6842 5 111 16 127 111 17 128 
11029 2 7060 5 71 2 73 71 2 73 
11031 1 2636 5 131 33 163 131 35 166 
11033 1 4068 5 63 5 68 72 5 7? 
11035 1 6740 5 39 1 41 45 1 46 
11037 1 400 5 2807 268 3075 3589 332 3921 
11038 1 414 5 2713 31 2744 2849 34 2883 
11039 1 6813 5 1074 59 1133 1128 64 1192 
11039 2 6124 5 179 22 202 188 24 212 
11040 1 4700 5 158 20 178 165 21 186 
11041 1 7433 5 104 2 106 109 2 111 
11043 1 3233 5 159 7 166 167 7 174 
11044 1 1008 5 0 0 0 0 0 0 
11047 1 5984 5 114 13 187 182 14 196 
11047 2 3440 5 263 19 282 275 21 296 
11049 1 6653 5 168 11 179 176 12 188 
11051 1 4889 5 134 4 138 140 4 144 
11051 2 2220 5 98 6 104 102 6 108 
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11053 1 4846 5 108 10 118 113 10 123 
11054 1 3782 5 61 6 67 64 6 70 
11055 1 4900 5 83 0 83 87 0 87 
11057 1 3270 5 74 11 85 84 12 96 
11059 1 4040 5 701 80 781 803 87 890 
11061 1 9708 5 276 33 309 315 36 352 
11062 1 2652 5 0 0 0 0 0 0 
11063 1 414 5 1700 108 1808 1947 118 2065 
11064 1 154 5 395 106 501 452 116 568 
11065 1 6537 5 160 19 179 183 20 203 
11066 1 298 5 0 0 0 0 0 0 
11067 1 7148 5 369 9 378 387 9 396 
11068 1 1309 5 0 0 0 0 0 0 
11069 1 5156 5 0 0 0 0 0 0 
11071 1 3904 5 83 5 88 84 5 89 
11071 2 5750 5 32 1 33 32 1 33 
11073 1 6660 5 144 2 146 147 2 149 
11074 1 4442 5 42 8 50 42 8 50 
11075 1 6213 5 91 2 93 93 2 95 
11076 1 5285 0 241 61 302 260 68 328 
11077 1 3840 5 87 3 90 89 3 92 
11077 2 3896 5 46 2 48 46 2 48 
11077 3 383 5 25 2 27 25 2 27 
11079 1 5576 5 24 1 25 24 1 25 
11081 1 5250 5 99 3 102 101 3 104 
11083 1 7723 5 623 218 841 637 239 876 
11085 1 8536 5 235 24 259 239 26 266 
11087 1 9336 5 683 90 774 728 99 827 
11097 2 6373 5 471 23 494 491 25 516 
11088 1 501 5 0 0 0 0 0 0 
11091 1 4220 5 219 33 252 219 35 254 
11093 1 7704 5 171 10 180 171 10 181 
11097 1 7824 5 175 6 182 181 6 193 
11099 1 7097 5 111 6 117 111 6 117 
11101 1 5986 5 196 30 226 197 32 229 
11101 2 5216 5 197 19 215 198 20 218 
11105 1 1766 5 62 11 73 62 12 74 
11107 1 3908 5 131 22 152 131 23 154 
11108 1 6120 5 192 18 210 193 19 212 
11109 1 3732 5 91 1 92 91 1 92 
11110 1 1532 5 59 8 67 60 8 68 
11112 1 3016 5 417 38 455 425 41 466 
11113 1 4285 5 280 64 344 285 70 355 
11114 1 5982 5 961 71 1032 979 78 1057 
11115 1 1419 5 1968 181 2149 2005 199 2204 
11117 1 4358 5 217 33 250 230 36 266 
11119 1 5998 5 660 56 716 703 61 764 
11121 1 5668 5 4512 597 5109 4811 657 5468 
11123 1 9500 5. 104 3 107 110 3 113 
11127 1 6836 5 91 4 95 91 4 95 
11129 1 5128 5 239 37 276 243 40 283 
11129 2 3250 5 92 9 101 93 9 102 
11131 1 7302 5 62 8 70 62 8 70 
11131 2 5045 5 118 21 139 120 22 142 
11137 1 2886 5 96 10 106 98 11 109 
11139 1 5242 5 150 18 168 152 20 172 
11141 1 363o 5 181 12 193 184 13 197 
11141 2 3842 5 89 10 99 90 10 101 
11145 1 3278 5 116 2 118 118 2 120 
11145 2 3114 5 116 2 118 118 2 120 
11146 1 5945 5 204 16 220 207 17 224 
11147 1 6514 5 149 15 165 152 16 168 
11149 1 8209 5 300 28 329 309 30 340 
11151 1 6722 5 376 35 410 400 38 438 
11152 1 2792 5 242 16 258 258 17 275 
11153 1 6272 5 34 5 39 34 5 39 
11155 1 2844 5 64 3 67 67 3 70 
11157 1 4904 5 190 6 197 197 6 204 
11159 1 1280 5 0 0 0 0 0 0 
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11161 1 4340 4 327 26 354 331 28 359 
11162 1 5996 5 45 6 51 45 6 51 
11163 1 7220 5 133 8 141 140 8 148 
11165 1 5974 5 415 9 423 442 9 451 
11166 1 2308 5 118 18 136 ii8 19 137 
11166 2 5582 5 101 19 120 101 20 121 
11167 1 4175 5 41 0 41 41 0 41 
11169 1 3376 5 543 69 611 578 75 653 
11169 2 6534 5 289 44 333 308 48 356 
11171 1 1680 5 251 21 272 255 23 278 
11172 1 962 5 63? 60 692 644 65 709 
11173 1 8527 5 262 26 288 279 28 308 
11175 1 9294 5 151 4 156 154 4 158 
11179 1 4240 5 122 8 130 124 9 132 
11181 1 8584 5 44 11 55 44 12 56 
11185 1 240 5 60 5 65 65 5 70 
11187 1 6528 5 160 8 168 163 8 171 
11187 2 3577 5 134 7 141 136 7 143 
11187 3 7108 5 112 4 116 116 4 120 
11191 1 3608 5 86 4 90 91 4 95 
11191 2 5770 5 103 3 107 107 3 111 
11193 1 4514 5 131 6 137 139 6 145 
11195 1 8874 5 697 37 733 749 40 788 
11197 1 6690 5 297 25 322 319 27 346 
11197 2 360 5 297 25 322 319 27 346 
11198 1 2054 5 903 77 980 971 84 1055 
11199 1 1386 5 2118 156 2275 2277 172 2449 
11201 1 1042 0 462 19 481 504 21 525 
11201 2 3432 5 63 8 71 67 8 75 
11203 1 6202 5 167 14 181 179 15 195 
11207 1 5704 5 98 6 104 104 6 110 
11209 1 6624 5 56 5 61 59 5 64 
11209 2 2260 5 310 114 424 326 125 451 
11213 1 3534 5 109 8 117 117 8 125 
11219 1 7697 0 213 0 213 237 0 231 
11221 1 3245 5 591 18 610 623 19 642 
11223 1 4858 5 212 6 218 223 6 228 
11225 1 6827 5 337 33 370 355 36 391 
11226 1 386 5 4044 178 4222 4622 195 4817 
11227 1 6645 5 246 14 260 259 15 273 
11227 2 3930 5 781 20 800 892 21 913 
11229 1 1600 5 161 13 174 184 14 198 
11231 1 6246 5 355 57 413 406 63 469 
11233 1 3034 5 379 36 415 433 39 472 
11233 2 7817 5 468 30 498 534 33 567 
11237 1 3060 5 3146 199 3344 3381 218 3600 
11238 1 2347 5 4964 282 5247 5338 310 5649 
11239 1 2848 5 84 1 85 90 1 91 
11241 1 10Z2 5 537 93 630 613 102 715 
11243 1 3283 5 492 15 507 562 16 578 
11243 2 6396 5 301 39 340 344 42 386 
11245 1 6101 5 426 20 446 486 22 508 
11247 1 4081 5 1440 120 1560 1646 131 1778 
11261 2 3456 5 1090 72 1162 1245 79 1324 
11247 3 8645 5 182 5 187 208 5 213 
11247 4 3104 5 182 5 187 208 5 213 
11253 1 4903 5 1997 82 2079 2282 90 2372 
11255 1 6193 4 951 94 1046 1223 103 1326 
11255 2 4066 4 805 104 909 1035 114 1149 
11259 1 2271 5 485 47 532 554 51 605 
11261 1 4873 5 2210 115 2325 2376 126 2502 
11262 1 479 5 1615 142 1757 1736 156 1892 
11263 1 6193 5 91 9 100 95 9 104 
11264 1 254 5 0 0 0 0 0 0 
11265 1 6223 5 134 11 145 144 12 156 
11269 1 6000 4 4114 186 4300 4964 204 5168 
11270 1 983 5 719 28 747 821 30 851 
11271 1 7423 5 598 24 621 683 26 708 
11273 1 7833 5 322 29 351 368 31 399 
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11277 1 6145 5 1384 82 1466 1582 89 1671 
11277 2 4756 5 616 23 640 704 25 729 
11281 1 2766 5 885 22 907 1012 24 1036 
11283 1 1362 5 168 3 171 192 3 195 
11287 1 4652 5 1388 47 1435 155? 51 1608 
11238 1 1970 5 0 0 0 0 0 0 
11289 1 774 5 416 17 433 477 18 495 
11289 2 1516 5 416 17 433 477 18 495 
11291 1 5038 5 62 3 65 66 3 69 
11295 1 5018 5 195 24 218 209 25 234 
11295 2 2195 5 74 3 77 79 3 82 
11295 3 7181 5 85 5 91 91 5 97 
11296 1 5752 5 166 20 186 178 22 200 
11296 2 3551 5 133 18 151 143 19 162 
11297 1 7172 5 125 15 140 134 16 1SU 
11297 2 6773 5 98 4 102 105 4 109 
11298 1 1915 5 307 31 338 330 34 364 
11299 1 3564 5 571 34 605 625 37 662 
11299 2 8395 5 1637 162 1799 1792 178 1971 
11300 1 260 5 0 0 0 0 0 0 
11301 1 5582 5 114 9 123 120 9 129 
11301 2 5897 5 114 9 123 122 9 131 
11303 1 5072 5 931 96 1027 1069 105 1174 
11303 2 2174 5 931 96 1027 1069 105 1174 
11307 1 5302 5 131 66 796 839 71 910 
11307 2 5852 5 362 30 393 415 33 448 
11311 1 1714 5 2454 127 2581 2807 139 2946 
11311 5 7009 5 1764 171 1935 2039 190 2229 
11312 1 106 5 0 0 0 0 0 0 
11313 1 112 5 0 0 0 0 0 0 
1314 1 634 5 1224 11 1295 1399 78 1477 
11315 1 2314 5 1149 52 1201 1319 57 1376 
11316 1 243 5 0 0 0 0 0 0 
11317 1 3462 5 372 31 403 400 34 634 
11319 1 3189 5 331 24 355 356 25 381 
11320 1 4808 5 0 0 0 0 0 0 
11321 1 7782 5 226 17 244 245 19 264 
11323 1 6976 5 67 14 81 72 15 87 
11323 2 5714 5 72 14 86 81 15 95 
11324 1 3882 5 127 6 133 143 6 149 
11325 1 4870 5 181 19 200 197 20 217 
11327 1 2100 5 598 6? 665 686 14 759 
11327 2 473 5 744 96 840 854 105 959 
11328 1 3364 5 4023 364 4387 4618 400 5018 
11329 1 7491 5 2448 126 2574 2811 138 2949 
11330 1 1108 0 0 0 0 0 0 0 
11331 1 3716 5 3116 135 3251 3638 151 3788 
11335 1 4332 0 0 0 0 0 0 0 
11337 1 6412 5 229 18 247 263 19 282 
11337 2 6692 5 185 17 203 213 18 231 
11339 1 3986 5 677 90 767 17? 98 875 
11339 2 3027 5 761 92 853 833 101 934 
11343 1 3963 5 380 29 409 436 31 467 
11345 1 7983 5 1445 123 1568 1583 135 1711 
11345 2 7167 5 472 64 536 517 70 587 
11351 1 3770 5 49 7 56 55 7 62 
11353 1 6532 5 261 43 304 292 47 339 
11355 1 5607 5 1376 189 1565 1515 208 1723 
11357 1 7042 5 6816 484 7300 7859 534 8393 
11361 1 2168 0 155 14 169 184 15 199 
11363 1 3492 5 0 0 0 0 0 0 
11365 1 6270 5 1044 56 1100 1198 61 1259 
1135 2 2620 5 1021 50 1071 1172 54 1226 
1136') 1 2664 5 835 75 910 987 85 1071 
11369 2 4453 0 568 74 642 673 83 756 
11369 3 666 0 453 74 527 558 87 645 
11375 1 8422 0 3925 321 4246 4645 364 5009 
11375 2 446 5 3925 321 4246 4508 353 4861 
1379 1 6144 0 10420 492 10912 12871 583 13454 
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11379 2 842 0 10420 492 10912 12962 588 13550 
11383 1 2424 0 8257 565 8822 10433 686 11118 
1138? 1 1905 5 0 0 0 0 0 0 
11389 1 1882 5 11283 596 11879 13410 672 14082 
11391 1 1171 5 12464 577 13041 14038 634 14672 
11393 1 3410 5 0 0 0 0 0 0 
11403 1 5270 5 1698 242 1940 1950 266 2216 
11405 1 3056 5 0 0 0 0 0 0 
11407 1 1639 5 0 0 0 0 0 0 
11408 1 3000 0 8672 835 9507 10829 1001 11829 
11408 2 5345 0 8672 835 950? 10464 945 11409 
11409 1 1775 5 1077 127 1204 1233 139 1372 
11412 1 3101 0 5563 410 5973 6998 487 7484 
11413 1 1790 5 0 0 0 0 0 0 
11419 1 7736 5 337 53 390 369 58 42? 
11421 1 6045 5 653 88 741 715 96 811 
11423 1 4724 5 1699 106 1805 1860 117 1977 
11427 1 6776 5 1082 53 1135 1185 58 1243 
11429 1 7830 5 1683 163 1846 2015 179 2193 
11431 1 4417 5 557 80 637 610 88 698 
11432 1 4683 5 665 84 749 727 92 819 
11433 1 5890 5 306 41 347 335 45 380 
11435 1 2726 5 97 10 107 106 10 116 
11437 1 3883 4 1522 107 1629 1812 118 1930 
11439 1 3684 5 97 13 110 106 14 120 
11439 2 5358 5 97 13 110 106 14 120 
11443 1 3180 5 402 63 465 454 69 523 
11446 1 924 5 911 76 987 1046 83 1129 
11453 1 7668 5 2814 242 3055 3368 265 3633 
11455 1 1858 5 4443 452 4895 5311 497 5814 
11455 2 4887 5 2159 213 2372 2584 233 2817 
11455 3 6402 5 1138 117 1256 1359 129 1488 
11456 1 490 5 0 0 0 0 0 0 
11459 1 5374 5 2347 423 2770 2809 465 3274 
11459 2 4140 5 1705 263 1968 2040 289 2329 
11463 1 5815 5 862 96 958 978 105 1084 
11465 1 4822 5 1435 109 1543 1585 119 1705 
11467 1 2660 5 868 62 930 958 68 1026 
11469 1 1415 5 667 42 709 73? 46 783 
11471 1 3446 5 228 49 278 250 53 303 
11473 1 3393 5 117 13 130 128 14 142 
11475 1 5838 5 128 17 145 140 18 158 
11475 2 3082 5 241 27 268 266 29 295 
11476 1 2072 5 74 8 82 81 8 89 
11479 1 6644 5 412 64 4?? 456 70 526 
11480 1 5936 5 105 20 125 114 21 135 
11483 1 4434 5 163 8 171 178 8 186 
11485 1 2208 5 384 80 464 420 87 507 
11437 1 37.14 5 66 6 72 73 6 79 
11489 1 3787 5 125 4 129 136 4 140 
11489 2 2718 5 96 5 101 108 5 113 
11490 1 1950 5 2203 266 2468 2491 292 2783 
11491 1 7344 5 245 63 308 277 69 346 
11493 1 2103 5 1705 182 1887 1928 200 2128 
11503 1 1966 5 265 37 302 292 40 332 
11505 1 9294 5 837 172 1009 953 189 1142 
11507 1 4070 4 177 41 218 214 45 259 
11509 1 6197 5 200 30 230 221 32 253 
11511 1 5010 5 1603 101 1104 1771 111 1881 
11513 1 5762 5 203 8 211 229 8 237 
11515 1 5318 5 484 33 518 548 36 584 
11539 1 1555 5 953 472 1425 1057 519 1576 
11541 2 2568 5 9942 1273 11215 11030 1400 12430 
11543 1 765 5 3384 481 3865 4050 529 4579 
11545 1 1447 5 3050 394 3444 3650 433 4083 
11546 1 1536 5 5143 611 5754 6156 672 6827 
11547 1 4875 5 6719 661 7380 7842 726 8568 
11549 1 55 5 9733 690 10423 116S0 758 12408 
11553 1 1240 5 7448 626 8074 8915 688 9603 
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11555 1 1128 5 0 0 0 0 0 0 
11561 2 1683 0 0 0 0 0 0 0 
11561 3 490 5 0 0 0 0 0 0 
11565 1 1035 5 2042 142 2184 2444 156 2600 
11567 1 2276 5 4923 256 5179 5892 281 6173 
11568 1 2528 0 3397 113 3510 4210 131 4341 
11569 1 1865 0 659 23 682 826 27 853 
11569 2 1222 5 445 16 461 532 17 549 
11571 1 3660 5 2473 188 2661 2960 207 3166 
11573 1 2818 5 5151 649 5800 6165 713 6879 
11575 1 3570 5 4663 705 5368 5581 176 6356 
11576 1 7237 5 621 86 707 714 94 808 
11577 1 1718 5 723 136 859 832 149 981 
11583 1 2970 5 0 0 0 0 0 0 
11587 1 2810 5 2298 143 2441 2750 157 2907 
11539 1 4292 5 1986 550 2536 2210 604 2814 
11591 1 6030 5 1066 68 1132 1176 74 1250 
11591 2 2600 5 1433 134 1567 1606 147 1753 
11595 1 2430 5 1540 110 1650 1702 120 1822 
11605 1 3060 5 749 54 803 828 59 
887 
11609 1 3574 5 393 42 435 434 46 480 
11610 1 1957 5 4785 292 5017 5293 321 5614 
11611 1 1470 5 332 24 356 382 26 
408 
11613 1 4510 5 452 27 478 514 29 
543 
11615 1 3570 5 265 18 283 297 20 
317 
11617 1 5911) 5 275 22 291 304 24 
328 
11619 1 1408 5 545 76 621 616 83 
699 
11621 1 5278 5 34 2 36 38 2 
39 
11624 1 5904 5 218 25 243 230 27 257 
11625 1 1350 5 124 18 142 140 19 159 
11629 1 2562 5 0 0 0 0 0 0 
11630 1 2477 5 3426 400 3826 4178 455 4633 
11630 2 347 5 3426 400 3826 4100 439 4539 
11630 3 381 5 3426 400 3826 3800 439 4239 
11633 1 2724 5 913 145 1058 1038 159 1197 
11634 1 681 5 283 19 302 299 20 319 
11639 1 1265 5 3105 1010 4116 3716 1111 4827 
11641 1 2172 0 497 109 606 613 125 738 
11642 1 524 5 0 0 0 0 0 0 
11665 1 4162 5 280 88 368 335 96 
431 
11661 1 856 5 6176 164 6940 6851 840 7691 
11663 1 2010 0 558 17 575 679 19 697 
11664 1 766 5 421 6 42? 501 6 507 
11667 1 1508 5 1828 215 2043 2104 236 2340 
11669 1 3232 5 2854 122 2976 3509 143 
3652 
11671 1 4062 5 897 102 999 949 111 1060 
11673 1 7300 5 80 7 87 85 7 
92 
11674 1 333 5 151 13 164 159 14 
173 
11675 1 6578 •5 187 14 201 197 15 
212 
11677 1 2358 5 753 53 806 796 58 
853 
11679 1 3032 5 292 51 343 309 56 365 
11679 2 4318 5 202 13 215 213 14 227 
11679 3 2276 5 416 34 450 439 36 476 
11683 1 3610 5 236 7 243 249 7 
256 
11685 1 4566 5 97 5 102 102 5 107 
11687 1 3776 5 511 18 536 546 19 566 
11689 1 5755 4 1016 91 1108 1132 100 1232 
11689 2 3755 4 1159 106 1265 1291 116 1408 
11693 1 2392 5 173 9 182 182 9 191 
11694 1 7056 5 886 57 943 936 62 998 
11696 2 2220 5 713 48 761 753 52 805 
11695 1 7740 5 356 30 386 400 32 432 
11697 1 4708 0 2028 170 2198 2293 192 2485 
11691 2 5306 5 1715 137 1852 1812 150 1962 
11697 3 1208 4 958 73 1030 1067 79 
1146 
11698 1 924 5 291 12 303 307 13 
320 
11701 1 8403 4 539 65 604 612 71 
683 
11701 2 6936 4 186 100 886 875 109 
984 
11702 1 4670 5 155 21 176 163 23 
186 
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11703 1 3912 5 135 9 144 142 9 151 
11705 1 5122 5 166 20 185 175 21 196 
11705 2 6188 5 101 11 111 103 11 115 
11107 1 8567 5 313 25 338 330 27 357 
11709 1 3517 5 222 14 236 234 15 249 
11711 1 1600 5 117 3 120 123 3 126 
11712 1 9607 5 122 6 128 129 6 134 
11713 1 5560 5 72 10 82 76 10 86 
11715 1 6828 5 67 3 70 70 3 73 
11717 1 2980 5 122 7 130 129 7 136 
11719 1 3076 5 34 4 38 35 4 39 
11721 1 5638 5 83 5 88 87 5 92 
11723 1 4066 5 43 7 50 45 7 52 
11725 1 4135 5 30 5 35 31 5 36 
11727 1 1550 5 210 17 227 222 18 240 
11729 1 2775 5 540 47 587 571 51 622 
11731 1 3746 5 170 20 190 180 22 201 
11731 2 5643 5 191 15 206 202 16 218 
11732 1 6164 $ 767 70 836 811 76 887 
11733 1 6012 5 114 9 123 120 9 129 
11733 2 5620 5 76 4 80 80 4 84 
11734 1 2752 5 175 8 183 185 8 193 
11735 1 6415 5 81 3 84 85 3 88 
11736 1 1466 4 1254 118 1372 1400 129 1529 
11737 1 3922 5 129 3 132 136 3 139 
11738 1 274 5 96 5 101 101 5 106 
11739 1 5458 5 135 7 142 141 7 148 
11743 1 6694 5 236 33 269 244 36 279 
11745 1 2880 5 181 5 186 191 5 196 
11747 1 2320 5 320 13 333 338 14 352 
11748 1 5415 5 231 27 258 258 29 287 
11148 2 2369 5 136 12 148 151 13 164 
11749 1 645 5 0 0 0 0 0 0 
11751 1 2671 5 113 8 121 126 8 134 
11753 1 682 5 0 0 0 0 0 0 
11755 1 3028 5 123 15 139 127 16 143 
11757 1 4962 5 84 7 91 89 7 96 
11757 2 4602 5 161 12 173 166 13 179 
11759 1 7217 5 103 5 108 115 5 120 
11761 1 5273 5 87 4 91 95 4 99 
11762 1 2155 5 545 28 573 600 30 630 
11763 1 6510 5 170 28 198 179 30 209 
11763 2 4940 5 133 15 148 137 16 153 
11769 1 7880 5 62 5 67 65 5 70 
11770 1 7205 5 132 25 158 141 27 168 
11770 2 4860 5 235 36 271 254 39 293 
11771 1 4032 5 64 14 78 69 15 84 
11773 1 2879 5 292 19 310 325 20 345 
11775 1 6398 5 550 42 591 614 45 659 
11775 2 7831 5 550 43 593 614 47 661 
11777 1 3104 5 225 16 241 251 17 268 
11779 1 5225 5 1384 108 1492 1546 118 1663 
11783 1 2082 5 1363 133 1496 1521 146 1667 
11784 1 740 5 800 42 842 893 46 939 
11785 1 947 5 0 0 0 0 0 0 
11787 1 8061 5 252 31 283 278 33 312 
11788 1 2080 5 604 60 664 665 65 731 
11789 1 5399 5 168 23 191 187 25 212 
11790 1 7017 5 208 7 215 229 7 236 
11791 1 3926 5 190 14 203 209 15 223 
11793 1 4486 5 51 5 56 53 5 59 
11793 2 3485 5 80 8 88 82 8 90 
11794 1 2924 5 154 22 176 163 24 186 
11794 2 7907 5 175 19 194 191 20 211 
11795 1 6022 5 84 3 87 92 3 95 
11796 1 768 5 0 0 0 0 0 0 
11797 1 4670 5 64 10 74 69 11 80 
11798 1 450 5 101 27 128 111 29 140 
11799 1 6876 5 146 17 163 151 18 175 
1 
TIEOSITTAIP4EN LIIKENNE 11.06. 
PIIRI 01 	UUSIMAA 1< V 	L -1 	9 8 	3 	J 	A E 	P4 	P4 U 	5 	T 	E 	J T U 	K V L - 2 0 0 0 
TIE TIEOSA PITUUS TOIMINN. 1 	I 	1 	K E 	P4 	P4 	E 1. 	I 	I 	K E 	P4 	P4 	£ 
(M) TIELUOKKA K V 1 	- 	 1 	9 8 3 K 	V 1 - 2 0 0 0 
v. 	1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET RASKAAT YHTEENSA 
ll8tJl 1 4475 5 46 10 56 49 10 59 
11801 2 5310 5 114 17 131 123 18 141 
11803 1 5695 5 89 8 97 95 8 103 
11805 1 6024 5 78 5 83 84 5 89 
11805 2 3536 5 81 16 91 87 17 104 
11806 1 4970 5 88 27 115 95 29 124 
11813 1 6574 5 318 24 342 355 26 381 
11813 2 2554 5 231 23 254 258 25 283 
11815 1 3022 5 886 44 930 976 48 1024 
11317 1 6727 5 474 66 540 529 72 601 
11817 2 4520 5 474 66 540 528 72 600 
11818 1 5902 5 559 85 643 622 93 714 
11819 1 7107 5 67 9 75 73 9 82 
11821 1 7171) 5 89 20 110 92 22 114 
11821 2 6640 5 176 17 193 193 18 211 
11822 1 6710 5 1389 167 1556 1545 183 1728 
11823 1 1655 0 3354 247 3601 3959 282 4240 
11825 1 5048 5 125 15 141 133 17 149 
11829 1 6078 5 221 35 257 228 38 266 
11829 2 3811 5 126 27 153 130 30 159 
11831 1 4600 5 117 20 136 120 21 141 
11833 1 7282 5 58 4 63 60 4 64 
11835 1 3991 5 89 4 92 91 4 95 
11837 1 6610 5 79 10 89 81 10 91 
11837 2 3356 5 44 6 50 47 6 53 
11841 1 2545 5 979 55 1033 1060 60 1120 
11843 1 4329 5 78 17 94 84 18 102 
11843 2 581 0 51 8 59 66 10 76 
11843 3 2985 5 71 6 77 76 6 82 
11849 1 2210 5 2886 83 2970 3128 91 3219 
11851 1 3275 5 866 38 904 938 41 980 
11852 1 813 5 144 5 149 156 5 161 
11855 1 1166 5 225 47 272 243 51 294 
11857 1 4684 5 447 30 477 484 32 516 
11859 1 5531 5 643 46 689 118 50 768 
11859 2 6168 5 442 24 466 493 26 519 
11860 1 3705 5 0 0 0 0 0 0 
11861 1 5087 5 326 105 431 364 115 479 
11861 2 4836 5 251 77 328 279 85 364 
11863 1 6176 5 513 26 539 573 28 601 
11865 1 6020 5 164 40 204 173 43 216 
11866 1 346 5 0 0 0 0 0 0 
11867 1 4321 5 90 23 113 93 25 117 
11869 1 3673 5 48 2 50 52 2 54 
11869 2 5714 5 72 4 76 74 4 78 
11873 1 1130 5 185 29 216 200 31 231 
11875 1 8771 5 45 3 48 48 3 51 
11877 1 6272 5 239 29 269 252 32 283 
11817 2 7026 .5 110 25 135 116 26 142 
11877 3 5463 5 83 12 96 88 13 101 
11878 1 638 5 95 6 101 100 6 106 
11879 1 6024 5 61 5 66 64 5 69 
11385 1 2940 5 49 4 53 52 4 56 
11887 1 1484 5 274 5 219 289 5 294 
11889 1 $654 5 168 27 195 171 29 200 
11891 1 6600 5 292 34 326 294 37 330 
11893 1 4490 5 248 36 284 248 39 287 
11893 2 6134 5 197 18 215 203 19 222 
11893 3 4690 5 106 25 131 110 2? 137 
11895 1 2114 5 26 6 32 27 6 33 
11901 1 4972 5 90 24 114 96 26 122 
11903 1 7850 5 74 6 80 81 6 87 
11905 1 4065 5 183 15 198 204 16 220 
11905 2 5476 5 104 8 112 116 8 124 
11905 3 408 5 58 5 63 64 5 69 
11907 1 6685 5 108 14 122 109 15 124 
11711 1 6936 5 115 8 123 121 8 129 
11911 2 4546 5 68 4 73 68 4 73 
11912 1 251 5 147 3 150 155 3 158 
TIEOSITTAINEN LIIKENNE 11.06.1 
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- v. 	1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET RASKAAT YHTEENSA 
11913 1 410o 5 119 18 137 123 19 142 
11915 1 8555 5 149 16 165 160 17 177 
11915 2 7192 5 102 17 119 109 18 12? 
11915 3 3062 5 82 18 100 87 19 106 
11917 1 6826 3 108 18 126 137 20 156 
11919 1 9538 3 104 22 126 134 26 158 
11921 1 6129 5 77 7 84 86 1 93 
11923 1 3938 5 97 4 101 104 4 108 
11925 1 7046 5 113 8 121 122 8 130 
11927 1 2752 4 365 18 383 422 19 440 
11927 2 8732 5 240 13 253 259 13 272 
11927 3 5406 5 149 9 158 160 9 169 
11931 1 4070 5 99 14 114 106 16 122 
11932 1 65 5 0 0 0 0 0 0 
11933 1 5435 5 172 20 193 184 22 206 
11933 2 4224 5 184 21 205 19? 23 220 
11935 1 3070 5 558 75 633 598 82 680 
11936 1 1177 5 163 31 194 174 34 208 
11937 1 8156 5 221 45 267 237 49 286 
11938 1 838 5 0 0 0 0 0 0 
11939 1 6435 5 37 10 47 39 11 50 
11943 1 6702 5 149 4 153 160 4 164 
11945 1 5668 5 92 3 95 99 3 102 
11946 1 442 5 0 0 0 0 0 0 
11949 1 5975 5 66 3 69 71 3 74 
11951 1 8290 5 131 11 142 141 12 153 
11953 1 5388 5 107 10 116 115 10 124 
11955 1 3235 5 0 0 0 0 0 0 
11957 1 4404 4 176 15 191 203 16 219 
11959 1 5184 5 89 3 92 95 3 98 
13615 2 710 5 41 14 55 44 15 59 
14039 2 912 5 104 13 117 112 14 126 
/8 
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PIIRI 02 	TURKU K 	v 1 	-1 	9 	8 	3 	J 	A E N N 0 	$ 	T 	E 	T 7 U 	K V 1 	- 	2 0 0 0 
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9. 	1990 KEVET RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ 
1 17 5948 1 3206 632 3839 4213 790 5003 
1 18 2343 1 3106 635 3741 4081 794 
4874 
1 19 5805 1 3705 696 4402 4868 870 
5738 
1 20 7209 1 3822 710 4531 5021 887 
5908 
1 21 5806 1 4378 730 5108 5752 913 
6665 
1 22 5217 1 4458 711 5169 5857 888 
6745 
1 23 4987 1 5173 714 5887 6797 892 7689 
1 24 1995 1 5070 560 5630 6661 699 
7361 
1 25 5695 1 7380 1125 8505 9697 1406 11102 
1 26 7440 1 4908 971 5878 6448 1213 7661 
1 27 3258 1 4592 936 5528 6034 1170 7204 
1 28 6403 1 4425 931 5356 5814 1164 ö978 
1 29 3675 1 4596 969 5565 6039 1211 
7250 
1 30 6955 1 6548 1233 7781 8603 1542 10145 
1 31 1593 1 6002 787 6789 7886 983 8869 
1 32 4836 1 6770 875 7646 8896 1094 
9990 
1 33 3686 1 7334 902 8236 9636 1127 10763 
1 34 3967 1 15901 1603 17504 20893 2004 22897 
1 35 3646 1 22063 1917 23979 28752 2395 31147 
2 29 2847 1 2180 559 2139 2864 698 3562 
2 30 6029 1 2286 522 2809 3003 652 3656 
2 31 6273 1 2317 512 2829 3097 640 3737 
2 32 6577 1 1764 516 2280 2413 645 3057 
2 33 7224 1 1675 486 2160 2291 607 2898 
2 34 3412 1 2108 563 2671 2883 103 3586 
2 35 5524 1 2320 601 2921 3173 751 3924 
2 36 5306 1 3342 926 4268 4571 1156 5728 
2 37 3190 1 2168 609 2777 2964 761 3726 
2 38 8829 1 1982 462 2444 2710 578 3288 
2 39 1243 1 2319 442 2762 3173 553 3725 
2 40 3545 1 2037 413 2450 2787 516 3302 
2 41 4624 1 3045 599 3644 4165 748 4914 
2 42 49S8 1 3001 604 3605 4105 755 4860 
2 43 5206 1 3880 786 4667 5307 982 6290 
2 44 6185 1 4540 852 5391 6210 1064 7274 
2 45 6888 1 5154 800 5954 7050 1000 8049 
2 46 6112 1 6093 811 6904 8334 1014 9348 
2 47 5478 1 7206 792 7998 9857 989 10847 
3 204 7037 1 4088 703 4791 5591 878 6470 
3 205 6690 1 4011 798 4809 5487 997 6684 
3 206 2098 1 4174 877 5051 5710 1096 6806 
3 207 5661 1 3788 731 4519 5181 913 6094 
3 208 5801 1 3692 757 4448 5050 946 5995 
3 209 5056 1 3175 641 3815 4342 800 5142 
3 210 4841 1 3741 701 4442 5118 876 5993 
3 211 3924 1 2689 564 3254 3679 705 4383 
3 212 4277 1 2648 560 3208 3621 700 4321 
3 213 6711 1 2094 464 2558 2864 579 3444 
3 214 S31 1 2148 528 2676 2938 660 3598 
3 215 5921 1 2436 567 3002 3331 708 4039 
3 216 5636 1 3150 624 3174 4309 779 5088 
3 217 4764 1 3029 617 3646 4143 771 4915 
3 218 7515 1 1728 447 2175 2363 557 2921 
3 219 7325 1 1608 452 2060 2199 565 2764 
3 220 8098 1 1463 426 1889 2001 532 2533 
8 101 990 0 17024 1077 18101 22131 1346 2347? 
8 102 7061 0 15316 1033 16349 20000 1291 21292 
8 103 5059 1 7907 999 8906 10389 1249 11638 
8 104 5071 1 6262 869 7131 8228 1085 9313 
8 105 3733 1 4958 882 5840 6514 1103 7617 
8 106 6435 1 3916 771 4687 5145 963 6108 
8 107 4161 1 3467 698 4166 4556 873 5429 
8 108 6209 1 2828 686 3514 3716 858 4573 
8 109 6971 1 2538 613 3150 3334 765 4099 
8 110 6491 1 2377 584 2961 3123 730 3853 
8 111 7573 1 3042 663 3105 3996 829 4825 
8 112 7741 1 3908 624 4533 5135 780 5915 
8 113 3775 1 2952 579 3532 3878 724 4602 
8 114 5727 1 3007 611 3618 3951 764 4714 
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V. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA KIVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
8 115 4726 1 2915 610 3525 3987 762 4749 
8 116 3286 1 3213 622 3835 6395 777 5172 
8 117 4563 1 5980 719 6758 8180 973 9153 
8 ii 2415 1 2088 433 2522 285? 541 3398 
8 119 6327 1 5483 700 6183 1501 874 8375 
8 120 6912 1 4219 619 4838 5771 773 6564 
8 121 7054 1 2603 509 3112 3561 636 4196 
8 172 3315 1 2379 472 2851 3254 590 3844 
8 123 6423 1 2433 680 2913 3328 599 3927 
8 124 6918 1 3547 579 4126 4852 723 5576 
8 125 4288 1 3996 599 4594 5465 749 6214 
8 126 S543 1 5025 592 5618 6874 740 7614 
8 201 2528 0 5822 883 6705 7568 1103 8671 
8 202 7896 0 7667 1109 8775 10438 1386 11824 
8 203 6915 1 2885 521 3405 3946 650 4596 
8 204 3736 1 2480 539 3018 3392 673 4065 
8 205 7462 1 1879 479 2358 2570 598 3168 
8 206 3061 1 1882 473 2355 2574 591 3165 
8 20? 6986 1 1883 668 2351 2576 585 3160 
8 208 3909 1 1943 417 2420 2657 596 3253 
8 209 4136 1 1592 437 2029 2171 547 2724 
3 210 8002 1 1270 426 1696 1737 532 2269 
8 211 5540 1 1092 409 1501 1493 511 2004 
3 212 4486 1 891. 368 1262 1222 460 1682 
9 101 4588 0 8617 1077 9694 11216 1346 12562 
9 102 4342 1 7399 1159 8558 9721 1448 11170 
9 103 4385 1 5419 995 6414 7120 1244 8364 
9 104 3949 1 4472 973 5445 5876 1216 7092 
9 105 3626 1 3599 901 4500 4729 1126 5855 
9 106 6296 1 3679 886 4565 4834 1107 5942 
9 107 4832 1 2663 526 2988 3235 657 3892 
9 108 3971 1 2035 520 2555 2673 650 3323 
9 109 4426 1 2190 535 2125 2877 669 3546 
9 110 3708 1 1988 457 2445 2612 571 3183 
9 111 4687 1 2078 473 2551 2730 591 3321 
9 112 4965 1 2020 469 2489 2653 586 3239 
9 113 6077 1 2500 495 2995 3285 619 3903 
9 114 3829 1 2454 526 2979 3224 657 3880 
9 115 4319 1 1761 367 2128 2313 459 2772 
9 116 6986 1 2008 370 2378 2638 462 3100 
9 117 5598 1 1824 357 2181 2396 446 2843 
10 1 5225 0 8674 1076 9750 11300 1345 12645 
10 2 6140 1 6384 798 7181 8388 997 9384 
10 3 6257 1 4291 632 4923 5638 790 6428 
10 4 7348 1 2561 546 3108 3365 683 4048 
10 5 7043 1 2251 501 2752 295? 626 3583 
10 6 5014 1 2060 498 2558 2707 622 3329 
10 7 1388 1 2109 506 2615 2771 632 3403 
10 8 3382 .1 1930 512 2442 2536 640 3176 
10 9 5333 1 1833 509 2342 2408 636 3044 
10 10 6944 1 1384 377 1761 1818 471 2290 
11 1 6186 1 2297 373 2670 3142 465 3607 
11 8 2671 1 2396 380 2776 3277 475 3752 
11 9 848? 1 1146 273 1419 1568 341 1908 
11 10 3245 1 1072 269 1341 1466 336 1802 
11 11 6675 1 1042 277 1319 1424 346 1770 
11 12 7012 1 1145 285 1431 1567 356 1923 
11 13 5739 1 1190 282 1472 162? 352 1979 
11 14 6605 1 1241 302 1543 1698 377 2075 
11 15 8346 1 1340 295 1635 1833 368 2201 
11 16 5906 1 2014 379 2393 2155 414 3228 
11 17 3871 1 2026 350 2376 2712 43? 3208 
11 18 6341 1 2353 381 2734 3219 475 3694 
11 19 3457 1 3436 473 3909 4700 591 5291 
73 101 4820 1 4193 550 4743 5736 687 6423 
23 102 6936 1 2729 495 3224 3132 619 4351 
23 103 5862 1 2526 456 2980 3455 567 4023 
23 104 7976 1 2028 422 2450 2174 527 3301 
23 105 6650 1 1758 420 2178 2404 525 
2979 
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V. 	1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 	- 
23 106 6761 1 2003 429 2432 2739 536 3276 
23 107 3306 1 2450 443 2893 3351 553 3906 
23 108 5888 1 1981 324 •2305 2710 405 3114 
23 109 4939 1 1271 229 1500 1738 285 2023 
23 110 4316 1 890 115 1066 1218 219 1437 
23 lii 5924 1 709 213 922 969 265 1235 
23 112 4721 1 688 208 896 941 259 1200 
23 113 4139 1 817 209 1026 1118 261 1379 
23 114 5426 1 980 235 1215 1340 293 1633 
23 115 4266 1 1372 295 1667 1876 368 2244 
23 201 6089 1 1241 236 1475 1697 293 1990 
23 202 5949 1 1240 221 1461 1696 276 1972 
23 203 4484 1 1237 192 1429 1692 240 1931 
23 204 9750 1 1044 236 1281 1428 295 1723 
40 2 6317 2 8763 1294 10057 11514 1617 13131 
40 3 5184 2 7811 1442 9253 10264 1802 12066 
40 4 5821 2 4259 770 5029 5596 962 6558 
40 5 5737 2 4268 661 4930 5608 826 6434 
41 7 5677 2 1678 383 2061 2205 478 2683 
41 8 4172 2 1594 410 2004 2094 512 2607 
41 9 493? 2 1443 404 1847 1896 504 2399 
41 10 5379 2 1394 435 1829 1831 544 2375 
41 11 5918 2 1288 446 1734 1692 557 2249 
41 12 5561 2 1288 350 1638 1692 437 2129 
41 13 2991 2 1377 316 1693 1809 395 2204 
41 14 6636 2 841 266 1107 1109 332 1441 
41 15 5372 2 927 274 1201 1268 342 1611 
41 16 6651 2 1323 300 1623 1809 375 2184 
41 17 6304 2 1363 294 1657 1865 367 2231 
41 18 1687 2 2104 393 2496 2871 490 3368 
41 19 5153 2 3346 744 4090 4577 929 5506 
41 20 5717 2 3148 642 3790 4305 803 5108 
41 21 7124 2 2330 514 2844 3188 642 3830 
41 22 6078 2 2506 522 3027 342? 652 4079 
41 23 5566 2 1693 406 2100 2316 508 2823 
41 24 6992 2 2286 424 2710 3126 530 3656 
41 25 5799 2 1779 381 2160 2433 475 2909 
42 1 2133 0 10991 953 11944 14529 1191 15720 
42 2 4825 2 5131 541 5612 7018 676 7695 
42 3 4023 2 2896 370 3261 3961 462 4424 
42 4 5927 2 2715 361 3076 3713 451 4165 
42 5 3309 2 2569 398 2967 3514 49? 4011 
42 6 4202 2 1694 315 2009 2316 394 2710 
42 7 4352 2 1824 366 2190 2495 457 2952 
42 8 7316 2 1783 399 2182 2438 498 2937 
42 9 4372 2 3551 353 3904 4857 441 5298 
42 10 4970 2 1589 342 1932 2174 427 2601 
42 11 7734 2 1224 313 1537 1674 391 2065 
42 12 29J? 2 1139 323 1462 1558 403 1961 
42 13 5499 2 1135 336 1471 1552 419 1971 
52 6 5870 2 920 246 1166 1208 307 1515 
52 7 4822 2 1217 286 1502 1598 357 1955 
52 & 5287 2 2199 381 2580 2889 476 3365 
52 9 6878 2 2273 359 2632 2987 448 3435 
52 10 3929 2 2041 363 2404 2681 453 3134 
52 11 5885 2 3203 483 3686 4190 603 4792 
180 1 6087 3 6568 729 7296 8083 801 8884 
180 2 3122 3 5191 112 5903 6344 782 7127 
180 3 5880 3 5052 679 5730 6174 746 6920 
180 4 7028 3 1866 281 2147 2281 308 2589 
180 5 1423 3 1215 128 1342 1484 140 1623 
180 6 7868 3 905 80 985 1105 87 1192 
180 7 6221 3 761 80 841 972 88 1060 
180 9 3338 3 702 78 780 897 85 982 
180 10 6106 3 748 78 826 955 85 1041 
180 12 5986 3 650 71 721 831 78 909 
180 13 3757 3 408 66 474 522 72 594 
180 14 6907 3 391 47 438 520 51 571 
180 16 7182 4 146 12 156 179 13 192 
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V. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ 
130 18 4921 4 225 12 236 279 12 292 
181 1 5650 3 1909 336 2244 2406 369 2775 
181 2 3860 3 1860 314 2174 2166 345 2510 
181 3 3010 3 1520 252 1772 1770 277 2046 
101 4 6160 3 1057 176 1233 1230 193 1423 
181 5 7529 3 908 161 1070 1054 176 
1230 
131 6 6211 3 825 128 953 933 140 1073 
151 7 3821 3 1190 164 1354 1346 180 1526 
183 1 1960 3 2132 289 2421 2592 317 2909 
183 2 6100 3 1450 250 1700 1763 274 
2031 
183 3 7913 3 806 132 938 979 145 
1124 
133 4 5337 3 840 117 957 950 129 
1079 
183 5 5940 3 1143 133 1277 1293 146 1439 
183 6 4130 3 1433 206 1639 1620 226 1846 
183 7 6690 3 1155 179 1335 1365 197 1562 
183 8 4530 3 1215 191 1407 1579 210 1789 
133 9 6775 4 484 64 548 622 69 691 
183 10 6180 4 240 36 276 308 39 
347 
183 11 3060 4 187 18 205 240 19 
259 
183 13 4809 4 166 18 184 213 19 
232 
184 1 2429 4 338 43 381 378 47 
425 
184 2 7536 4 257 34 291 286 37 
324 
184 3 4215 4 151 36 187 165 
39 204 
184 4 5948 4 149 30 178 152 32 
184 
184 5 3415 4 39 8 47 40 8 
48 
186 1 6114 3 1980 264 2244 2407 290 
2697 
186 2 4272 3 1445 209 1654 1693 
229 1922 
186 3 4201 3 1255 181 1436 1470 
199 1669 
186 4 5813 3 1213 197 1409 1418 216 
1633 
186 5 4933 3 1203 229 1433 1406 252 1658 
186 6 4703 3 959 159 1119 1121 174 
1295 
186 7 5328 3 757 151 908 885 166 
1050 
187 1 3248 4 299 31 331 302 
34 336 
137 2 7055 4 82 15 97 83 15 
98 
137 3 1249 4 392 53 445 402 
58 460 
158 1 5891 4 4282 564 4846 5230 620 
5850 
189 1 6319 0 9877 1032 10909 12840 1290 14129 
2 5639 0 10898 910 11808 12668 1012 
13680 
189 3 5412 4 6477 621 7098 7965 721 
8686 
189 4 5032 5 2504 196 2701 3060 216 
3275 
189 5 5406 3 1506 107 1613 1851 117 
1969 
139 6 5887 3 1162 72 1234 1436 79 1515 
189 7 5571 4 671 63 534 538 69 
607 
189 8 2935 5 176 23 199 190 25 
215 
189 10 5314 5 79 10 88 84 10 
94 
190 1 7330 4 958 71 1029 1036 78 
1115 
192 1 3384 3 5201 544 5745 6401 
597 6998 
1)2 2 4671 3 3848 416 4264 4598 
457 5055 
192 3 4499 .3 3998 469 4666 4770 515 
5285 
192 4 6760 3 3361 410 3772 4011 451 
4461 
192 5 4959 3 2690 305 2995 3235 
335 3570 
192 6 4869 3 2242 308 2550 2686 
338 3024 
192 7 4660 3 1401 209 1610 1637 229 
1866 
192 8 7028 3 1585 180 1765 1889 198 
2087 
192 9 1796 3 1479 173 1652 1765 190 
1955 
192 10 5827 3 1257 119 1376 1500 130 
1630 
192 11 3969 3 949 71 1020 1135 78 1213 
192 13 7207 3 859 66 925 1032 72 
1104 
192 14 6363 3 173 22 195 207 24 
231 
193 1 5237 4 992 68 1061 1026 
74 1100 
193 2 3835 4 599 57 657 
660 63 722 
193 3 6895 4 357 43 400 394 
47 461 
193 4 4010 4 585 60 645 651 
65 716 
193 5 3280 4 118 13 131 131 
14 145 
193 6 3909 4 233 24 258 263 
26 289 
193 7 4289 4 717 54 771 809 
59 867 
194 1 3214 3 1354 202 1556 1587 
221 1809 
194 2 5332 3 1547 174 1721 1809 
191 2000 
194 3 5767 3 1414 157 1571 1654 172 1826 
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V. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YIITEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
194 4 5000 3 1060 123 1183 1360 135 1494 
195 1 6769 3 1369 129 1498 1605 142 1747 
195 2 5509 5 379 57 436 387 62 449 
195 3 6961 5 632 58 690 639 63 702 
1 6729 4 1100 62 1161 1255 67 1322 
196 2 7612 4 661 55 716 702 60 762 
196 3 7476 4 585 57 642 621 63 684 
196 4 5899 4 538 64 602 572 70 642 
196 5 5930 4 815 77 892 1001 84 1086 
196 6 6605 4 1841 132 1973 2282 154 2436 
196 7 8287 0 2093 191 2284 2768 210 2978 
196 9 4108 3 1384 149 1533 1807 163 1970 
196 10 6573 3 865 95 959 1161 103 1264 
196 12 6072 4 559 80 640 722 87 809 
196 13 6790 4 648 86 734 695 94 789 
196 14 6494 5 435 62 49? 451 68 518 
196 15 1603 5 234 45 279 242 49 291 
198 1 5382 3 2957 409 3366 3511 449 4020 
198 2 4556 3 2474 359 2833 3044 395 3439 
198 3 7675 3 3409 427 3836 4336 469 4804 
199 1 5746 4 492 68 560 535 75 609 
199 2 4409 4 428 49 477 454 53 507 
201 1 3845 4 1212 140 1352 1275 153 1428 
201 2 6218 4 206 26 232 217 28 246 
201 3 7428 4 267 52 319 300 57 356 
201 4 6089 4 306 54 360 352 58 410 
201 5 1812 3 288 46 335 356 50 407 
202 1 6010 3 909 82 991 1066 89 1155 
202 2 7420 3 244 27 271 261 29 291 
202 3 6367 4 139 11 150 144 11 155 
202 4 4709 4 119 5 124 128 5 133 
202 5 5400 4 131 9 139 141 9 150 
202 6 3738 4 449 38 486 486 41 526 
204 1 8307 3 1381 208 1589 1704 228 1932 
204 4 4686 3 1421 259 1680 1773 284 2057 
204 5 3451 3 1298 243 1541 1593 267 1860 
204 6 7805 3 1118 187 1305 1334 205 1539 
204 7 5465 3 1055 162 1216 1264 178 1442 
204 8 5870 3 1110 161 1270 1330 176 1506 
204 9 6894 3 957 151 1108 1146 166 1312 
204 10 6041 3 866 124 990 1085 136 1221 
204 11 3451 3 988 127 1115 1238 140 1377 
205 1 3280 3 2053 273 2326 2478 300 2778 
205 2 6112 3 1125 180 1305 1358 198 1556 
205 3 5056 3 575 171 746 694 188 882 
205 4 6326 3 530 132 662 651 145 796 
205 5 7225 3 648 174 821 810 190 1000 
205 6 3795 3 794 182 977 992 200 1192 
205 7 6924 3 2163 368 2531 2704 404 3108 
205 8 2154 3 2723 470 3193 3403 517 3920 
207 1 7901 4 322 54 37? 359 59 418 
207 2 5593 4 419 35 454 454 38 493 
207 3 4828 3 847 91 938 1039 100 1139 
20? 4 5034 3 337 44 382 413 48 462 
207 5 6375 3 239 27 266 297 30 326 
208 1 7087 5 128 15 143 132 16 148 
208 2 3862 5 96 15 110 99 16 115 
208 3 6062 5 132 23 156 141 25 165 
208 4 5244 5 334 45 379 356 49 405 
208 5 5368 5 312 61 373 332 67 399 
208 6 4888 5 438 74 512 467 81 548 
210 1 6631 4 300 51 351 324 55 380 
210 2 3748 4 299 57 355 323 62 385 
210 3 4904 4 301 61 363 303 67 370 
210 4 4343 4 538 75 613 542 81 624 
210 5 5361 4 1269 211 1479 1279 231 1510 
210 6 3136 4 967 152 1119 989 167 1156 
210 7 3368 4 878 112 991 899 123 1022 
210 8 6648 4 1262 139 1401 1291 152 1443 
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210 9 3432 3 5241 412 5653 6012 452 6464 
211 1 7150 3 476 86 56? 575 94 669 
211 2 6236 3 269 83 352 329 90 419 
211 3 5676 3 409 109 518 512 119 632 
211 4 5522 3 1718 298 2016 2152 327 2479 
211 5 4732 3 1821 342 2164 2282 376 2658 
211 6 3769 3 1559 390 1949 1952 428 2380 
211 7 4682 4 2416 409 2826 2692 450 3141 
212 1 5354 4 539 103 642 605 113 718 
213 1 4871 3 2656 183 2838 3048 200 3248 
213 2 6676 5 1142 109 1251 1179 119 1298 
213 3 5865 4 1213 107 1320 1344 117 1462 
213 4 6839 4 365 52 417 393 57 450 
213 5 5738 4 586 60 646 613 65 678 
213 6 5356 4 367 43 411 384 47 431 
213 7 6094 4 549 75 624 588 82 671 
213 8 5159 5 191 36 227 197 39 237 
213 9 4416 5 602 81 683 635 89 724 
214 1 5504 4 864 108 97? 934 118 1052 
214 2 5071 4 1130 122 1252 1212 133 1345 
214 3 4247 4 838 114 952 898 125 1023 
214 4 7430 4 1324 128 1451 1494 140 1634 
217 1 6551 1 1398 131 1529 1562 144 1706 
217 2 7583 4 589 43 632 659 47 705 
217 3 6104 4 544 42 581 587 46 633 
217 4 4244 4 621 52 613 704 57 761 
217 5 4244 4 1194 100 1294 1353 109 1462 
219 1 7057 3 1970 345 2315 2462 378 2840 
219 2 4718 3 1364 256 1620 1672 281 1953 
219 3 2802 3 1573 266 1839 1924 292 2216 
219 4 5667 3 1625 252 1877 2033 276 2309 
219 5 1290 3 2476 359 2835 3154 394 3548 
22 1 3882 0 3660 794 4454 4735 986 5721 
222 2 7931 4 1748 231 1980 1992 254 2246 
222 3 4488 4 1022 153 1175 1128 168 1295 
222 4 6847 4 601 77 679 659 85 743 
222 5 620ö 4 755 64 819 824 70 893 
223 1 6507 5 612 56 668 624 61 685 
224 1 705 3 2292 248 2539 2812 272 3084 
224 2 4885 3 2767 240 3007 3395 264 3659 
224 3 5866 3 1122 149 1272 1377 164 1541 
224 4 2600 3 989 162 1151 1213 178 1391 
224 5 4697 3 509 95 604 624 104 728 
224 6 5326 3 584 101 685 682 111 793 
224 7 2516 3 387 77 464 453 84 537 
225 8 5736 4 844 87 931 871 95 967 
225 9 3600 4 482 69 551 500 15 575 
225 10 4520 4 671 91 762 734 99 833 
225 11 5481 .4 1153 156 1309 1258 172 1429 
225 12 2704 5 317 37 355 326 40 366 
225 13 7791 5 316 38 354 326 61 367 
226 1 6171 5 447 49 496 469 54 523 
226 2 4963 4 610 60 671 633 66 699 
226 3 4258 5 459 48 507 467 52 519 
226 5 6885 5 258 23 281 263 25 288 
226 6 5838 5 701 96 797 723 105 828 
226 1 4523 4 501 149 650 519 163 682 
226 8 4941 4 457 90 547 457 98 555 
226 9 4748 4 647 90 737 641 98 745 
226 10 3210 4 1059 110 1229 1059 186 1246 
228 1 4977 3 3943 331 4274 501? 404 5421 
228 2 5917 3 1042 86 1128 1217 94 1311 
229 1 1065 3 793 151 945 974 166 1140 
230 2 3595 3 2135 151 2286 2621 166 2787 
230 3 4911 3 695 90 784 852 98 950 
?30 4 4779 3 409 63 472 502 69 571 
230 5 6291 3 370 81 451 435 88 523 
230 6 5357 3 1246 114 1360 1466 125 1591 
230 7 7836 3 693 68 761 815 74 889 
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231 1 6055 4 547 83 630 547 91 638 
231 2 5562 4 377 57 434 377 62 439 
231 3 3140 4 302 54 356 325 59 384 
231 4 3503 4 349 56 1,05 386 61 447 
231 5 6220 4 478 52 530 529 56 585 
234 1 6448 4 2717 194 2911 3264 213 3477 
235 1 49Q5 4 1837 108 1945 2218 119 2337 
235 2 6050 4 1550 115 1665 1872 126 1998 
235 3 5558 4 492 47 539 579 52 630 
240 1 6603 0 3661 347 4009 4535 390 4925 
240 2 5773 3 1767 250 2017 2164 275 2438 
240 3 5710 3 979 172 1152 1202 189 1391 
240 4 5169 3 887 150 1037 1052 164 1216 
241 1 5778 4 453 78 531 467 85 553 
241 2 4843 4 436 73 508 452 80 531 
241 3 6095 4 162 29 191 167 31 199 
244 1 5489 4 2061 164 2224 2383 179 2563 
244 2 7871 4 1231 129 1360 1407 142 1549 
244 3 5457 4 1164 68 1232 1344 75 1419 
244 4 3973 4 1261 72 1333 1487 79 1566 
244 5 7172 4 637 55 692 760 60 799 
244 6 5182 4 573 47 620 64? 51 698 
246 1 2312 4 4146 316 4462 5066 371 5438 
246 2 5615 4 993 45 1038 1171 48 1219 
246 3 7091 4 278 26 303 320 27 348 
246 4 6915 4 494 102 595 510 111 621 
247 1 3324 4 3203 314 3517 3754 357 4111 
247 2 7755 4 1010 116 1126 1140 121 1267 
247 3 6945 4 545 65 610 615 70 686 
247 4 7622 4 305 41 346 344 45 389 
247 5 6000 4 232 35 267 253 38 290 
247 6 4721 3 646 89 734 781 9? 818 
249 1 5455 4 1409 139 1548 1655 152 1807 
249 2 4976 4 1108 123 1231 1302 135 1437 
249 3 6744 3 1543 120 1663 1933 131 2064 
249 4 2515 3 981 96 1077 1213 106 1318 
249 5 4642 3 1876 249 2125 2320 273 2593 
249 6 8668 3 1261 213 1475 1560 234 1793 
249 1 6850 3 1104 201 1305 1355 221 1576 
250 1 6376 5 330 23 353 347 25 372 
250 2 6068 5 244 19 264 254 21 275 
252 1 3424 0 4604 520 5125 5885 621 6506 
252 2 6244 4 1225 134 1359 1354 147 1501 
252 3 5845 4 462 59 521 510 64 574 
252 4 5170 4 374 50 424 616 54 470 
252 5 4999 4 300 46 346 300 50 350 
252 6 5224 4 434 56 490 434 61 495 
255 1 3997 0 1793 152 1945 2330 190 2520 
255 2 3735 0 1352 155 1506 1624 172 1796 
255 3 4738 5 554 119 672 597 130 727 
255 4 7217 5 494 106 600 506 116 622 
255 5 4022 4 748 107 855 772 118 890 
256 1 7603 4 981 130 1111 1144 142 1286 
256 2 4556 4 27? 44 321 322 4? 370 
256 3 6699 4 216 35 251 252 38 290 
256 4 5315 4 223 34 257 259 37 296 
256 5 4524 4 119 16 135 138 17 155 
256 6 7102 4 118 20 138 123 21 145 
256 7 5687 4 266 33 299 217 36 313 
256 8 4803 4 457 47 504 478 51 528 
258 1 7753 3 312 32 344 377 35 412 
258 2 5359 3 510 78 588 615 85 700 
258 3 5284 3 1206 115 1321 1455 126 1581 
258 4 5314 3 537 80 617 648 88 736 
258 5 7651 3 525 81 606 680 89 769 
258 6 4647 3 847 116 963 1143 127 1271 
258 7 5058 3 937 107 1064 1266 117 1383 
258 8 4607 3 1825 171 1996 2465 188 2653 
259 1 6321 4 1017 152 1169 1097 166 1264 
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259 2 7412 4 780 154 934 842 169 1011 
259 3 3881 4 787 121 907 833 132 965 
259 4 7197 4 424 90 514 448 99 547 
259 5 3501 4 723 105 828 757 115 871 
261 1 5024 3 1062 132 1193 1434 144 1578 
261 2 3580 3 835 124 959 1058 136 1195 
261 3 4706 3 1045 128 1173 1299 140 1439 
261 4 6466 3 983 150 1133 1222 165 1387 
261 5 52813 3 762 132 894 962 144 1106 
261 6 4382 3 791 137 928 1007 150 1157 
261 7 5025 3 959 178 1137 1222 195 1418 
262 1 6716 3 796 180 976 986 197 1183 
262 2 3267 3 841 175 1017 1068 192 1261 
262 3 7949 3 1066 203 1269 1354 222 1576 
264 1 1639 5 1672 130 1802 1873 142 2015 
265 1 5262 1 8163 844 9007 10762 960 11722 
265 2 6719 3 5686 678 6364 7417 745 8162 
265 3 4993 3 4475 780 5255 5837 857 6695 
265 4 2928 3 2331 462 2793 3038 519 3557 
267 1 4474 3 1039 154 1193 1324 169 1493 
267 2 5987 3 705 120 825 872 132 1004 
268 1 6707 4 1012 103 1115 1255 113 1368 
263 2 3397 4 361 29 390 448 31 479 
263 3 7241 4 214 21 235 265 22 286 
268 4 4025 4 192 20 213 226 21 248 
263 5 6387 4 252 20 272 297 21 318 
268 6 7136 4 521 37 558 614 40 655 
270 1 7600 4 358 93 451 421 101 522 
270 2 3021 4 751 77 828 879 84 963 
273 3 6922 4 563 54 617 658 59 718 
270 4 5973 4 90 28 117 104 30 134 
270 5 6666 4 73 21 94 92 22 114 
270 6 4364 4 95 15 110 120 16 136 
270 7 5505 4 362 38 400 456 41 498 
270 8 6880 4 485 81 566 612 89 701 
27(3 9 5594 4 199 42 241 234 46 280 
270 10 4972 4 240 43 283 276 47 323 
271 1 1890 3 1992 248 2239 2691 272 2962 
271 2 6188 3 1395 208 1603 1885 228 2113 
271 3 5096 3 828 139 966 1118 152 1270 
211 4 6034 3 740 135 875 974 148 1122 
271 5 3828 3 956 129 1085 1257 142 1398 
213 1 6679 5 448 64 512 597 70 667 
273 2 5131 3 437 71 508 591 77 667 
273 3 5507 3 325 50 375 439 54 493 
273 4 4810 3 302 49 351 380 53 433 
273 5 3574 3 336 57 394 424 62 486 
273 6 7445 3 710 94 804 895 103 998 
273 7 3483 1370 143 1513 1580 157 1737 
273 8 7752 4 544 80 625 628 88 716 
273 9 2946 4 335 53 388 386 58 444 
213 10 6297 4 311 47 358 358 $1 409 
274 1 6521 3 1025 83 1108 1322 90 1412 
274 2 5457 3 303 51 354 390 56 446 
274 3 7278 3 257 42 298 328 46 374 
274 4 5064 3 314 64 378 395 70 465 
274 5 6340 3 653 93 746 823 102 924 
275 1 2966 4 3642 281 3923 4525 326 4851 
276 1 4887 5 1780 180 1959 1924 197 2122 
276 2 5771 4 861 78 939 919 85 1004 
276 3 7610 4 325 35 360 351 38 390 
276 4 1736 4 332 30 363 392 33 424 
276 5 7571 4 286 45 331 338 49 387 
276 6 6489 4 293 35 329 346 38 384 
276 7 9038 4 278 50 328 328 54 382 
277 1 3744 4 507 73 580 541 80 621 
277 2 6592 4 318 60 379 353 66 418 
277 3 4256 4 490 72 562 575 79 654 
231 1 3040 4 1155 118 1273 1198 129 132? 
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281 2 4885 4 339 56 395 351 61 412 
298 1 5911 4 780 81 861 780 88 869 
298 2 6518 4 270 37 307 270 40 310 
799 1 4746 4 383 35 418 423 37 460 
299 2 5949 4 133 10 144 147 11 157 
330 6 1944 5 833 115 948 861 126 987 
332 1 5701 3 669 128 797 862 140 1003 
332 2 6017 3 527 94 621 680 103 783 
332 3 5534 3 390 74 464 503 81 584 
334 5 5103 4 192 23 214 257 24 282 
334 6 6102 4 390 36 425 524 39 562 
660 7 4102 4 92 16 108 108 18 125 
660 8 3811 4 148 21 169 114 23 197 
660 9 4069 4 174 25 199 205 27 232 
660 10 4627 4 321 32 353 379 34 413 
661 1 5898 3 170 36 206 216 39 255 
661 2 6788 3 112 29 141 142 32 174 
664 1 3186 3 665 118 183 875 129 1004 
664 2 6330 3 207 50 2S7 272 54 326 
669 9 2819 4 232 51 284 293 56 349 
669 10 7338 4 339 75 415 429 82 511 
610 1 2081 4 260 29 289 299 31 330 
670 2 6714 4 115 22 137 132 24 157 
1011 3 2924 5 166 18 183 175 19 194 
1801 1 4974 3 365 44 409 487 48 535 
1801 2 6742 4 182 16 198 241 17 259 
1802 1 7806 5 255 36 291 271 39 310 
1804 1 5931 0 786 53 838 923 60 983 
1804 2 3974 5 256 44 300 272 48 320 
1805 1 4545 5 1111 93 1203 1183 101 1284 
1807 1 97 5 0 0 0 0 0 0 
1808 1 4096 5 134 14 148 156 15 171 
1809 1 200 5 45 2 47 50 2 52 
1812 1 3023 5 181 22 203 193 24 217 
1812 2 4995 5 148 22 170 151 24 175 
1812 3 5329 5 193 14 20? 194 14 209 
1814 1 6385 5 82 9 91 87 9 96 
1821 1 3988 0 2862 174 3036 3720 217 3937 
1821 2 5572 0 2657 172 2829 3233 195 3428 
1821 3 7721 4 1170 90 1260 1373 99 1471 
1823 1 7212 4 609 92 701 687 101 788 
1823 2 6025 4 389 44 434 440 48 488 
1825 1 7878 4 277 23 300 309 24 334 
1825 2 2260 4 207 13 220 231 14 245 
1831 1 761 5 27 0 27 30 0 30 
1833 1 1096 3 886 133 1019 1151 145 1297 
1834 1 5926 4 310 26 335 310 28 33? 
1834 2 4016 4 468 35 503 468 38 506 
1834 3 650 4 314 25 339 314 27 341 
1834 4 7335 4 182 17 199 182 18 200 
1834 5 5010 4 254 26 281 254 28 283 
1835 1 7200 4 731 66 797 833 72 906 
1835 2 1648 4 489 58 547 557 64 621 
1835 3 7773 4 162 8 170 185 8 193 
1835 5 6837 4 131 9 140 131 9 140 
1835 6 6613 4 212 16 228 212 17 229 
1835 7 2599 4 410 23 432 410 25 434 
1841 1 6189 5 164 21 185 173 23 196 
1841 2 6306 5 224 22 246 237 24 260 
1843 1 410 5 63 16 79 66 17 83 
1844 1 1047 5 149 41 190 150 65 195 
1861 1 3338 5 900 56 957 914 61 975 
1861 2 3855 4 669 39 708 689 42 731 
1862 1 5951 5 262 20 283 266 22 288 
1863 1 7856 5 290 29 319 306 31 338 
1863 2 5366 5 251 36 287 262 39 301 
1863 3 4239 5 219 29 249 222 32 254 
1871 1 4284 5 89 9 98 89 9 98 
1812 1 6124 5 67 2 69 6? 2 69 
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1873 1 5458 5 228 11 239 229 12 240 
1873 2 4899 5 94 6 100 94 6 100 
1891 1 4523 0 2648 169 2818 3007 191 3198 
1893 1 6875 4 1419 224 1643 1613 246 1859 
1894 1 568 5 201 13 214 250 15 265 
1896 1 116 5 151 28 179 163 30 193 
1911 1 4904 4 896 96 993 964 105 1069 
1912 1 6157 4 343 34 378 363 37 400 
1914 1 4480 5 303 25 328 310 27 337 
1914 2 4491 5 138 14 152 142 15 157 
1922 1 5889 4 300 23 322 323 24 347 
1924 1 5773 5 398 35 433 415 38 453 
1924 2 5309 5 198 22 219 206 23 229 
1924 3 4474 5 71 10 81 74 10 84 
1925 1 60 5 2 0 2 2 0 2 
1931 1 5092 4 271 3? 308 302 40 341 
1931 2 4773 4 266 40 306 297 63 339 
1931 3 6457 4 176 39 215 225 43 268 
1932 1 2486 5 61 6 67 64 6 10 
1933 1 771 5 3072 216 3289 3121 237 3358 
1951 1 3542 3 680 71 751 819 77 897 
1952 1 267 5 536 16 552 542 17 559 
1953 1 6430 4 294 37 332 302 41 342 
1953 2 5384 4 246 26 272 277 28 305 
1953 3 5170 4 277 29 306 318 31 349 
1953 4 4480 4 457 38 495 524 41 565 
1954 1 6309 4 239 35 274 245 37 282 
1954 2 2569 4 435 44 479 446 47 493 
lQS5 1 8179 5 143 22 165 153 23 176 
1956 1 544 5 144 3 147 154 3 151 
1964 1 4803 5 113 10 123 116 10 126 
1973 1 3767 4 668 68 736 902 74 971 
1973 2 4214 4 529 51 580 714 56 770 
1973 3 7337 5 191 16 207 224 17 242 
1974 1 6150 5 300 25 325 352 27 379 
1974 2 7499 5 134 13 148 157 14 171 
2011 1 1970 5 1747 153 1900 1907 168 2074 
2012 1 4230 4 2292 225 2517 2582 247 2828 
2012 2 4360 4 1620 186 1806 1813 204 2017 
2012 3 6630 4 773 124 897 877 136 1013 
2013 1 5948 5 258 43 301 271 47 317 
2014 1 7380 5 608 96 704 624 105 729 
2014 2 1581 5 311 52 363 319 57 376 
2015 1 4877 5 167 34 201 172 37 209 
2015 2 5494 5 119 20 139 122 21 143 
2015 3 3172 5 44 7 51 44 7 51 
2015 4 7027 5 57 4 60 58 4 61 
2021 1 6945 4 342 47 389 353 52 404 
20?1 2 4434 .4 255 41 296 262 45 307 
2021 3 5880 4 146 35 181 150 38 188 
2021 4 6667 4 114 23 137 121 25 14? 
2021 5 6086 4 111 24 136 125 26 152 
2021 6 5938 4 187 37 224 211 40 251 
2022 1 918 5 207 10 217 210 10 220 
2042 1 2755 5 284 24 309 297 26 323 
2042 2 6647 5 196 13 209 205 14 219 
2043 1 5186 4 303 26 329 320 28 348 
7043 2 4909 4 250 27 276 267 29 296 
2051 1 5252 4 2094 159 2253 2305 174 2479 
2051 2 7909 5 309 28 337 324 30 354 
2052 1 8403 4 2518 177 2755 3301 211 3512 
2052 2 4916 4 619 51 670 706 55 761 
2052 3 5678 4 444 43 487 487 47 534 
2052 4 3392 4 256 37 292 277 40 317 
2052 5 6425 5 251 29 280 263 31 294 
2052 6 3620 5 246 23 268 258 25 282 
2053 1 5592 4 381 43 424 432 47 478 
2053 2 4768 4 568 52 620 643 57 700 
2054 1 653 5 243 23 266 258 25 284 
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2071 1 556 5 325 48 373 346 52 
399 
2101 1 7441 4 318 52 370 348 57 
405 
2102 1 4618 5 344 62 406 347 67 
414 
2102 2 436? 5 341 37 378 345 41 385 
2103 1 4291 5 521 66 58? 526 72 
599 
2111 1 510? 4 470 33 503 508 36 
544 
2131 1 4533 5 497 64 561 515 70 
585 
2131 2 6921 5 353 47 400 365 51 
416 
2132 1 5234 449 49 498 487 53 
541 
2132 2 4116 4 355 35 390 386 38 
424 
2132 3 4444 4 358 41 399 383 45 
428 
2133 1 5276 4 515 59 574 570 64 
634 
2133 2 6083 4 776 60 835 859 65 
924 
2134 1 2505 5 106 9 115 108 9 
117 
2141 1 4725 5 124 23 148 131 25 
156 
2141 2 3159 5 106 4 110 109 4 113 
2142 1 2258 5 218 21 239 225 23 
248 
2143 1 2128 5 1033 36 1069 1099 39 1138 
2171 1 5111 5 495 82 578 524 90 614 
2172 1 6239 5 975 85 1060 1021 93 
1114 
217? 2 4526 4 569 43 612 613 47 
660 
2173 1 4531 5 533 29 562 581 32 
612 
2173 2 575? 5 416 22 438 432 24 456 
2174 1 5581 4 655 45 700 732 49 781 
2174 2 322U 5 470 51 521 497 56 
553 
2174 3 6700 4 324 47 371 363 52 
415 
2174 4 4285 4 543 82 625 592 90 681 
2175 1 689 5 201 23 224 208 25 233 
2176 1 5753 4 664 96 760 742 106 847 
2176 2 6272 4 601 100 701 671 109 781 
2177 1 8722 4 207 32 239 257 34 291 
2177 2 8410 4 271 26 297 307 28 335 
2193 1 2308 5 1522 105 1627 1622 115 1737 
2194 2 1688 4 788 48 836 849 52 901 
2194 3 4775 5 427 44 471 443 47 490 
2194 4 2681 5 300 45 345 311 49 360 
2194 5 4796 5 196 72 267 207 78 285 
2223 1 3779 4 2031 116 2147 2242 127 2369 
2224 1 1431 4 1240 120 1360 1369 131 1500 
2225 1 633 5 79 6 85 82 6 88 
2226 1 875 5 1785 139 1924 1866 152 2018 
2226 2 4137 5 873 66 939 913 72 985 
2226 3 6045 5 352 49 400 358 53 411 
2228 1 315 5 501 35 536 524 38 562 
2241 1 1898 0 0 0 0 0 0 0 
2251 1 4511 5 385 69 454 405 75 480 
2251 2 3790 5 228 36 263 231 39 270 
2251 3 4387 5 189 25 214 192 27 219 
2252 1 6416 5 283 58 341 287 63 350 
2253 1 5215 5 204 36 240 206 39 245 
2253 2 3245 5 160 27 187 163 29 192 
2253 3 7091 5 715 57 773 749 62 811 
2254 1 4223 5 168 21 189 172 22 194 
2255 1 4398 5 945 72 1017 991 78 1069 
2255 2 7020 5 92 8 101 94 9 103 
2261 1 4887 5 195 18 213 199 19 218 
2261 2 3365 5 261 34 295 261 37 298 
2262 1 7879 5 330 31 361 332 33 365 
2263 1 155 5 200 3 203 200 3 203 
2292 1 6512 4 337 32 369 344 35 379 
2292 2 6525 4 264 38 302 270 41 311 
2293 1 2523 5 402 34 436 406 37 441 
2296 1 6390 5 193 2? 220 194 29 223 
2294 2 3303 4 358 23 381 366 25 391 
2311 1 4719 5 481 37 518 490 40 530 
231 2 6869 5 183 22 205 192 24 216 
2312 2 6535 4 455 66 521 455 72 527 
2312 3 2022 4 470 79 549 470 86 556 
2312 4 6383 4 607 100 707 607 109 716 
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2341 1 6676 5 176 37 214 190 41 230 
2341 2 5884 5 352 52 405 389 57 446 
2342 1 167 5 150 9 159 165 9 174 
2343 1 7029 5 1629 115 1144 1798 125 1923 
2343 2 6811 5 235 25 260 251 27 284 
2343 3 5048 5 271 31 302 290 34 324 
2351 1 5076 4 1054 61 1115 1202 66 1269 
2351 2 6335 4 418 42 460 477 45 522 
2351 3 7558 4 412 58 471 486 64 550 
2351 4 5783 4 1266 76 1342 1528 83 1611 
2352 1 2460 5 1785 137 1922 1970 150 2120 
2354 1 4330 5 140 15 156 150 16 166 
2355 1 1980 5 693 58 751 742 63 805 
2401 1 5457 0 2707 181 2888 3144 204 3347 
2401 2 5252 4 1476 115 1590 1685 125 1811 
2402 1 5051 4 289 40 329 320 43 363 
2402 2 5247 4 579 63 642 661 69 730 
2403 1 3017 4 834 73 907 952 80 1032 
2403 2 598'. 4 517 60 577 590 65 655 
2403 3 5935 4 387 68 455 401 74 475 
2403 4 5945 4 241 50 291 247 54 301 
2404 1 5228 4 194 36 231 201 39 241 
2405 1 7663 4 211 35 246 218 38 256 
2411 1 7369 4 399 74 472 413 81 494 
2432 1 315 5 139 22 161 149 24 173 
2442 1 1288 4 4602 303 4996 5428 333 5762 
2443 1 1198 5 2828 220 3048 3049 242 3291 
2444 1 515 4 5140 449 5589 5946 493 6438 
2451 1 2621 4 2302 162 2464 2610 178 2788 
2452 1 325 5 227 23 250 242 25 267 
2453 1 7025 5 1292 74 1366 1379 81 1459 
2453 2 2779 5 3325 162 3487 3623 178 3801 
2462 1 94 5 1171 80 1251 1276 87 1363 
2463 1 2002 0 2107 92 2199 2511 106 2618 
2463 2 5675 5 934 58 991 1011 63 1074 
2463 3 4265 5 728 72 800 811 81 892 
2464 1 1787 5 127 8 135 135 8 143 
2471 1 3471 4 1373 182 1554 1603 207 1809 
2475 1 6972 4 272 54 327 307 59 366 
2475 2 3919 4 281 50 331 317 54 371 
2481 1 4177 4 590 44 634 678 48 726 
2481 2 6868 4 427 44 470 482 48 529 
2481 3 6075 4 434 44 478 490 48 538 
2482 1 928 5 171 14 185 182 15 197 
2483 1 8825 5 105 20 125 107 21 128 
2484 1 6326 3 650 90 740 826 98 924 
2484 2 3605 3 351 39 396 453 42 495 
2484 3 5489 3 257 31 288 326 34 360 
2484 4 7284 191 28 226 238 31 269 
2685 1 343 5 245 15 260 266 16 282 
2492 1 4356 4 193 25 217 203 27 230 
2492 2 4451 4 194 24 218 214 26 240 
2492 3 5743 4 252 29 280 283 31 314 
2492 4 5819 4 492 51 543 543 55 599 
2494 1 217 5 132 1 133 138 1 139 
2495 1 6218 5 420 38 458 442 41 483 
2495 2 2425 5 211 20 230 221 21 242 
2496 1 2925 5 141 27 168 147 29 176 
2501 1 5338 5 187 18 205 196 19 215 
2501 2 5321 5 193 19 211 202 20 222 
2505 1 )499 5 276 50 325 286 54 340 
2521 1 6117 4 593 138 730 655 151 806 
2521 2 2913 4 414 87 500 457 95 552 
2521 3 4341 4 377 55 432 416 60 476 
2521 4 4743 4 243 25 268 265 27 292 
2521 5 5548 5 7? 5 82 81 5 86 
2522 1 5625 5 2110 116 2285 2429 131 2560 
2551 1 7357 0 5955 485 6440 7542 587 8129 
2552 1 848 5 152 14 166 170 15 185 
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2553 1 4635 4 1102 111 1213 1215 121 1396 
2554 1 7073 5 295 56 350 317 60 377 
2555 1 6234 0 1158 127 1285 1452 144 1596 
2555 2 4042 4 1293 117 1410 1507 128 1636 
2561 1 6301 5 97 8 104 107 8 115 
2561 2 5739 5 82 7 89 90 7 97 
2561 3 5430 5 66 7 72 68 7 75 
2561 4 5628 5 110 11 121 112 12 124 
2561 5 4183 5 160 18 178 164 19 183 
2563 1 971 5 430 49 478 475 53 528 
2564 1 120 5 14 0 14 15 0 15 
2565 1 924 5 30 3 33 35 3 38 
2566 1 445 5 83 6 89 91 6 97 
2581 1 4500 4 743 100 843 767 110 871 
2581 2 4407 4 539 71 610 557 78 635 
2581 3 4159 4 339 42 381 352 46 397 
2581 4 4524 4 280 35 315 292 38 330 
2581 5 4694 4 411 46 457 429 49 479 
2582 1 860 5 2630 233 2863 3069 256 3326 
2591 1 4925 4 200 32 232 211 35 246 
2591 2 5316 4 226 34 260 239 37 275 
2592 1 5490 5 300 37 336 311 40 351 
2593 1 4022 5 146 15 161 151 16 167 
2593 2 505U 5 186 16 202 196 17 214 
2631 1 180 5 138 10 148 161 10 171 
2602 1 476 5 177 15 192 206 16 222 
2603 1 4364 5 158 7 165 167 7 174 
2603 2 6367 5 293 25 318 326 27 353 
2604 1 832 5 56 3 59 59 3 62 
2611 1 3321 5 246 31 277 268 34 302 
2611 2 6065 5 191 24 215 208 26 234 
2611 3 5205 5 147 14 161 161 15 176 
2612 1 1367 5 16 6 22 17 6 23 
2613 1 5295 5 275 12 288 291 13 304 
2621 1 4121 5 172 29 201 187 31 218 
2621 2 3441 5 294 34 327 319 36 355 
2622 2 4448 5 165 19 184 178 20 199 
2622 3 6550 5 122 16 138 132 17 149 
2623 1 4564 4 584 96 680 684 105 789 
2623 2 4172 4 484 80 565 567 88 656 
2624 1 6307 5 333 38 371 361 41 402 
2624 2 5913 4 272 62 336 318 68 386 
2641 1 5117 5 712 50 762 797 55 851 
2641 2 5733 5 205 24 229 229 26 255 
2641 3 5292 5 328 53 381 366 58 425 
2641 4 6103 5 797 103 900 959 120 1018 
2652 1 7620 4 1941 186 2126 2425 208 2633 
2652 2 3803 5 1568 123 1692 1757 135 1892 
2653 1 1938 4 1855 185 2040 2388 225 2613 
2654 1 5440 4 1517 301 1818 1882 330 2212 
2654 2 7157 4 1171 230 1401 1470 258 1728 
2681 1 1319 4 824 74 898 990 81 1070 
2701 1 6485 4 1815 130 1945 2127 142 2269 
2702 1 7215 5 85 10 95 93 11 104 
2702 2 6042 5 139 16 155 151 17 167 
2702 3 4860 5 261 30 292 296 33 329 
2702 4 4656 4 288 43 331 336 47 383 
2702 5 4985 4 281 48 329 328 52 380 
2703 1 5981 4 225 45 270 263 49 312 
2703 2 5066 4 216 35 251 252 38 290 
2703 3 6420 4 226 33 259 275 36 31U 
2703 4 5316 4 284 39 323 378 42 421 
2741 1 536 5 181 49 230 200 53 253 
2742 1 3169 5 347 17 363 383 18 401 
2761 1 1120 5 1700 209 1909 1847 229 2076 
2162 1 4226 4 553 48 601 639 52 692 
2763 1 3903 5 64 8 12 68 8 76 
2163 2 4622 5 138 15 153 142 16 158 
2764 1 2713 4 228 33 261 269 35 305 
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2764 2 5833 4 159 30 189 187 32 220 
2764 3 5268 4 88 9 97 103 9 112 
2764 4 7089 4 100 8 108 111 8 119 
2764 5 2005 5 120 9 129 124 9 133 
2771 1 4118 5 180 19 199 186 20 206 
2771 2 4620 5 196 27 223 202 29 232 
2771 3 6243 5 137 23 160 141 25 166 
2772 1 5572 5 151 24 174 158 26 183 
27Q0 3 612 4 1106 107 1213 1488 117 1605 
2790 4 3368 4 1163 139 1302 1564 152 1716 
2790 5 6112 4 310 39 349 417 42 459 
2790 6 5363 4 148 34 182 199 37 236 
2791 1 3255 5 229 20 248 268 21 289 
2805 1 3295 5 406 50 456 413 54 467 
2805 2 3590 4 243 25 269 252 27 280 
281? 1 3846 4 192 29 221 196 31 227 
2815 1 1788 5 256 26 282 259 28 288 
3346 1 935 5 133 17 150 155 18 173 
3352 1 7282 5 150 11 161 176 11 187 
12001 1 2715 5 34 0 34 38 0 38 
12002 1 6088 5 91 1 92 102 1 103 
12003 1 2913 5 136 10 146 152 10 162 
12003 2 7796 5 96 10 106 108 10 118 
12003 3 3086 5 71 9 80 79 9 88 
12005 1 5574 5 12 0 12 13 0 13 
12006 1 1098 5 0 0 0 0 0 0 
12007 1 5701 5 72 3 75 84 3 87 
12008 1 318 5 0 0 0 0 0 0 
12009 1 5709 5 56 3 59 66 3 69 
12010 1 621 5 0 0 0 0 0 0 
12011 1 6889 5 79 18 97 92 19 111 
12012 1 300 5 48 3 51 56 3 59 
12013 1 4122 5 90 11 101 100 11 111 
12015 1 3825 5 96 15 111 107 16 123 
12016 1 366 5 0 0 0 0 0 0 
12017 1 5116 5 191 22 214 214 24 238 
12017 2 7024 5 106 10 116 119 10 129 
12018 1 380 5 0 0 0 0 0 0 
12019 1 4247 5 74 2 77 83 2 85 
12020 1 1753 5 53 5 58 59 5 64 
12021 1 5786 5 93 12 105 104 12 116 
12022 1 1040 5 44 3 47 49 3 52 
12023 1 6303 5 136 17 154 153 19 171 
12023 2 6555 5 44 5 49 49 5 54 
12025 1 6885 5 177 27 204 188 29 217 
12027 1 8495 5 183 12 195 194 13 207 
12027 2 8521 5 93 10 103 99 10 109 
12029 1 7281 0 560 30 590 599 33 632 
12031 1 7307 5 110 13 122 117 13 130 
12033 1 6152 0 159 4 163 175 4 179 
12035 1 3218 5 55 0 55 58 0 58 
12037 1 6726 5 321 20 341 341 22 363 
12037 2 3124 5 118 12 130 125 13 138 
12039 1 2787 5 209 0 209 222 0 222 
12041 1 2392 5 385 14 399 410 15 425 
12043 1 1194 5 126 0 126 134 0 134 
12045 1 3354 5 297 12 309 316 13 329 
12047 1 5725 5 332 25 357 353 27 380 
12048 1 262 5 30 0 30 34 0 34 
12049 1 7702 5 56 0 56 63 0 63 
12050 1 842 5 29 12 41 33 13 46 
12051 1 3936 5 134 5 139 152 5 157 
12052 1 9520 5 98 0 99 112 0 112 
12053 1 3675 5 425 51 476 484 56 540 
12055 1 6121 5 213 26 239 243 28 270 
12057 1 546S 5 425 S5 480 455 60 515 
12059 1 4043 5 72 1 73 72 1 73 
12061 1 6466 5 122 12 134 122 13 135 
12061 2 9261 5 101 13 115 101 14 115 
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12062 1 3511 5 1438 117 1556 1438 128 1567 
12063 1 2818 5 151 30 181 151 32 183 
12065 1 7084 5 143 23 165 143 25 167 
12067 1 4170 5 125 11 136 125 12 137 
12069 1 4733 5 312 26 338 314 29 342 
12071 1 8445 5 484 43 526 487 46 533 
12072 1 3050 5 247 17 264 248 18 266 
12072 2 5746 5 128 5 133 128 5 133 
12012 3 5356 5 330 24 353 331 26 357 
12073 1 5315 5 135 7 141 135 7 142 
12074 1 241u 5 285 24 309 281 26 313 
12075 1 5215 5 225 20 244 226 21 247 
12076 1 2029 5 1036 111 1147 1043 122 1165 
12077 1 5860 5 126 9 135 126 9 135 
12079 1 6705 5 310 47 357 311 51 363 
12079 2 4347 5 141 19 160 142 20 162 
12081 1 3868 5 67 6 72 67 6 72 
12082 1 7882 5 153 5 159 153 5 159 
12083 1 6458 5 113 7 120 113 7 120 
12085 1 2511 5 340 26 366 342 28 370 
12085 2 7807 5 197 20 217 198 21 220 
12085 3 4095 5 195 18 213 208 19 227 
12087 1 4641 5 87 3 91 87 3 91 
12089 1 6134 4 266 25 291 297 21 324 
12089 2 5933 4 418 27 445 467 29 496 
12091 1 2680 5 59 1 60 63 1 64 
12092 1 3739 5 120 16 136 128 17 145 
12093 1 4665 5 255 32 287 272 35 307 
12094 1 214 5 138 1 139 147 1 148 
12095 1 7931 5 151 11 169 160 18 178 
12097 1 6662 5 248 18 266 262 19 281 
12099 1 6110 5 110 19 129 116 20 136 
12101 1 5754 0 808 108 916 930 121 1051 
12101 2 4373 4 556 53 609 625 58 683 
12101 3 7935 4 569 26 595 635 28 664 
12103 1 4767 0 62 3 65 65 3 68 
12105 1 4152 5 1344 81 1425 1423 89 1512 
12107 1 660 5 2114 183 2296 2238 200 2438 
12109 1 2468 5 285 6 290 301 6 307 
12111 1 9519 5 450 22 473 477 24 500 
12113 1 6933 5 86 6 92 90 6 97 
12115 1 298? 5 113 2 115 120 2 122 
12116 1 1045 5 172 6 178 182 6 188 
12117 1 4049 5 125 18 143 132 19 151 
12119 1 4223 0 956 79 1035 1197 96 1292 
12121 1 2264 5 79 5 84 80 5 85 
12123 1 4245 5 259 31 290 262 34 295 
12123 2 7698 5 144 32 177 165 35 181 
12124 1 1415 5 388 31 419 393 33 426 
12125 1 4629 5 96 5 102 97 5 103 
12127 1 5415 5 176 1? 193 178 18 196 
12127 2 8814 5 331 29 360 334 31 365 
12131 1 6878 5 67 4 71 67 4 71 
12132 1 646 5 67 12 19 72 13 85 
12133 1 3220 5 0 0 0 0 0 0 
12134 1 76 5 32 5 37 34 5 39 
12135 1 7215 5 183 17 200 195 18 213 
12136 1 1021 5 146 34 180 155 37 192 
12137 1 6076 5 168 9 177 182 9 190 
12138 1 4882 5 556 25 581 600 27 627 
12139 1 4199 5 259 14 274 279 15 294 
12140 1 5807 5 109 8 117 117 8 125 
12141 1 2957 5 199 19 218 221 21 241 
12142 1 925 5 73 9 82 81 9 90 
12143 1 3808 5 417 72 489 463 78 S41 
12144 1 1581 5 123 18 141 136 19 155 
12145 1 4252 5 897 55 952 969 60 1029 
12146 1 3639 0 601 47 648 655 52 70? 
12147 1 2068 5 2381 134 2515 2695 152 2841 
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12149 1 1465 5 2420 89 2509 2598 9 2696 
12151 1 6183 5 280 30 310 306 32 338 
12153 1 1725 5 26 4 30 28 4 32 
12155 1 3948 5 291 33 324 317 36 353 
12155 2 9237 5 239 36 276 261 39 300 
12157 1 2446 0 1040 77 1117 1205 88 1292 
12157 2 7404 5 311 30 361 339 33 312 
12159 1 2129 5 177 24 201 193 26 219 
12161 1 1642 5 457 35 492 498 38 536 
121ö3 1 3206 0 220 16 236 251 18 269 
12167 1 1910 5 205 29 234 223 31 254 
12169 1 1238 5 1307 144 1451 1403 158 1561 
12171 1 1610 0 428 47 475 516 55 571 
12173 1 2902 5 1291 122 1413 1393 133 1527 
12177 1 4376 5 3379 389 3768 3628 428 4056 
12179 1 2706 5 2007 89 2096 2154 98 2252 
12181 1 2007 5 586 48 634 629 52 681 
12182 1 1156 5 382 79 461 410 86 496 
12185 1 6318 5 824 34 858 884 37 921 
12190 1 7238 4 3046 403 3449 3495 442 3931 
12191 1 2801 5 2689 135 2824 2886 148 3034 
12191 2 4997 5 1473 99 1572 1569 109 1678 
12192 1 622 5 842 100 942 897 109 1006 
12193 1 6096 5 1361 78 1439 1450 85 1535 
12194 1 1480 5 301 13 314 320 14 334 
12195 1 9347 5 707 35 742 753 38 790 
12196 1 210 5 545 48 593 580 52 632 
12197 1 6132 5 539 48 588 574 53 627 
12198 1 790 5 86 4 90 91 4 95 
12199 1 4278 5 335 30 365 369 32 401 
12201 1 2970 5 417 40 456 459 43 502 
12205 1 1288 5 153 1? 170 168 18 186 
12207 1 9327 5 74 6 80 79 6 84 
12207 2 2627 5 105 1 112 112 7 119 
12209 1 6515 5 400 157 557 427 173 600 
12209 2 6450 5 63 73 137 68 80 147 
12211 1 495? 4 187 14 201 210 15 224 
12211 2 6906 4 543 48 591 575 52 627 
12211 3 5107 4 245 17 262 253 19 272 
12211 4 7476 4 223 27 251 232 29 261 
12213 1 4539 5 168 17 185 179 18 19? 
12215 1 6125 5 293 25 318 313 27 340 
12215 2 7756 5 94 7 101 99 7 106 
12216 1 1207 5 122 10 132 130 10 140 
12219 1 1748 5 111 6 117 112 6 118 
12221 1 7511 5 131 11 142 132 12 144 
12221 2 2396 5 342 24 367 348 26 374 
12222 1 6632 5 118 6 124 120 6 126 
12222 2 7902 .5 88 6 94 90 6 96 
12223 1 4430 5 98 4 102 99 4 103 
12225 1 1382 5 211 13 224 212 14 226 
12227 1 6101 5 80 4 84 81 4 85 
12227 3 2062 5 80 4 84 81 4 85 
12228 1 4811 5 74 7 81 77 7 84 
12229 1 4447 5 91 3 96 94 3 97 
12230 1 1900 5 0 0 0 0 0 0 
12231 1 6907 5 110 12 122 114 13 127 
12232 1 356 5 1024 84 1108 1061 91 1153 
12233 1 3807 5 515 30 544 533 32 565 
12234 1 1389 5 98 9 107 101 9 110 
12235 1 5544 5 189 21 210 197 23 220 
12236 1 6883 5 85 5 90 88 5 94 
12237 1 3242 5 159 13 173 166 14 180 
12239 1 5177 5 55 2 57 57 2 59 
12240 1 1896 5 0 0 0 0 0 0 
12241 1 2257 5 73 5 78 75 5 80 
12241 2 2946 5 44 4 48 46 4 50 
12243 1 3603 5 147 7 154 152 7 159 
12244 1 7740 5 153 27 179 158 29 186 
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12245 1 2856 5 94 2 
96 97 2 100 
12247 1 5643 5 82 8 
90 86 8 94 
12249 1 3218 4 108 14 122 
121 15 136 
12251 1 1562 5 216 29 
245 224 31 255 
12253 1 2787 5 448 32 
480 465 35 500 
12253 2 8051 5 128 22 
150 132 24 156 
12255 1 3088 5 130 9 139 
134 10 144 
12256 1 2637 5 181 31 212 
187 34 220 
12257 1 1806 0 3634 312 
3946 4635 373 4808 
12258 1 415 5 124 5 129 
128 5 133 
12259 1 8050 5 788 46 834 
826 50 876 
12260 1 770 5 359 28 
387 372 30 402 
12261 1 4668 5 506 29 535 
535 31 567 
12262 1 4040 5 267 18 
285 283 19 302 
12263 1 4998 5 864 108 
972 942 118 1061 
12264 1 5748 5 1253 143 
1396 1367 157 1524 
12264 2 4348 5 937 144 1081 
1022 158 1180 
12264 3 2717 5 736 112 848 
803 122 925 
12265 1 2720 5 349 46 
395 380 50 430 
12266 1 3851 5 369 57 407 
381 63 443 
12267 1 1999 5 324 25 
349 340 27 367 
12268 1 6404 5 850 115 
966 928 126 1054 
12269 1 8734 5 202 7 209 
211 8 219 
12270 1 962 5 810 90 900 
884 98 982 
12271 1 1388 5 219 21 240 
230 23 253 
12273 1 2540 5 141 4 145 
148 4 152 
12274 1 1193 5 0 0 0 
0 0 0 
12275 1 2557 5 661 50 711 
695 54 749 
12277 1 4497 5 622 32 654 
654 35 688 
12277 2 2070 5 174 15 189 
183 16 199 
12278 1 1417 5 
5 
0 
247 
0 
7 
0 
254 
0 
260 
0 
1 
0 
266 
12281 
12283 
1 
1 
2488 
5850 5 493 33 526 518 36 
554 
12284 1 4668 5 910 61 971 
969 67 1U36 
12284 2 6611 5 222 21 243 
240 23 262 
12285 1 5653 5 337 13 351 
355 14 368 
12285 2 1763 5 166 6 172 176 
6 182 
12286 1 4527 5 66 10 16 
68 10 79 
12287 1 590U 5 97 10 107 
101 11 112 
12291 1 7628 5 87 6 94 
91 6 98 
12293 1 2984 5 250 21 271 
263 23 286 
12295 1 3096 5 241 14 256 
266 15 281 
12297 1 6381 5 142 11 153 
155 12 167 
12298 1 3846 5 117 14 131 
129 15 144 
12299 1 9095 5 190 10 200 206 
11 217 
12301 1 7791 5 97 5 102 
100 5 105 
12303 1 4637 5 217 15 232 220 
16 236 
12305 1 5288 5 135 4 139 136 
4 140 
12307 1 7205 5 592 59 651 602 
65 667 
12309 1 1917 5 627 75 702 634 
82 716 
12311 1 3747 5 202 30 232 204 
32 237 
12313 1 6057 5 69 5 75 74 
5 79 
12315 1 4257 5 215 32 247 229 
35 265 
12315 2 7029 5 158 20 178 164 
21 185 
12317 1 8484 5 97 6 103 103 
6 109 
12317 2 7638 5 59 4 63 60 4 
64 
12319 1 7934 4 675 76 751 692 83 
775 
12319 2 9552 4 665 71 136 688 
78 765 
12321 1 6893 5 117 7 123 118 7 
125 
12323 1 2515 4 539 37 577 559 
40 600 
12325 1 9358 5 80 5 85 81 
5 86 
12327 1 5110 5 139 9 148 149 
9 157 
12328 1 4064 5 91 7 98 97 1 
104 
12329 1 4267 5 76 7 82 77 7 
84 
12331 1 7270 5 76 2 78 71 2 
79 
12333 1 7413 5 180 21 201 191 23 
214 
12335 1 2169 62 5 66 63 5 
68 
12337 1 4860 5 50 6 54 53 4 
51 
12339 1 4682 5 162 39 201 165 42 
208 
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12339 2 6171 5 185 26 211 188 28 216 
12341 1 3Ci6 5 46 5 51 46 5 51 
12343 1 2845 5 189 18 207 192 20 212 
12345 1 4216 5 55 5 60 56 5 61 
12346 1 870 5 87 9 96 88 9 9? 
12347 1 3356 5 76 3 80 77 3 81 
12348 1 981 5 34 3 37 34 3 37 
12349 1 2479 5 99 7 106 100 7 107 
12350 1 634 5 39 2 41 39 2 41 
12351 1 4?6 5 86 9 95 89 9 98 
12353 1 6005 5 350 16 366 411 17 428 
12354 1 3532 5 323 38 362 379 42 421 
12355 1 4136 5 95 2 97 108 2 110 
12356 1 5744 5 217 19 235 244 20 264 
12357 1 6435 5 46 4 50 46 4 50 
12358 1 754 5 128 33 161 129 36 165 
12359 1 9100 5 76 7 83 77 7 84 
12361 1 7677 5 92 12 103 102 12 114 
12362 1 4515 5 67 5 72 73 5 78 
12363 1 6721 5 88 8 96 94 8 102 
12363 2 6338 5 430 21 451 461 23 484 
12364 1 4511 5 83 9 91 95 9 104 
12365 1 4434 5 648 50 697 656 54 710 
12366 1 432 5 484 41 525 490 45 535 
12367 1 7665 5 57 7 64 57 7 64 
12369 1 2634 5 24 7 31 24 7 31 
12371 1 4267 5 76 3 79 79 3 83 
12373 1 5494 5 144 12 156 145 12 157 
12375 1 8334 5 101 6 10? 102 6 108 
12376 1 4328 5 387 26 413 406 28 433 
12377 1 3027 5 146 10 156 153 10 163 
12378 1 3116 5 92 8 100 95 8 103 
12379 1 5088 5 64 2 66 66 2 68 
1238U 1 1495 5 625 54 678 656 58 714 
12381 1 4553 5 119 5 124 125 5 130 
12383 1 1628 5 139 13 152 146 14 160 
12385 1 8991 5 194 31 225 197 34 230 
12337 1 6019 5 155 10 165 157 1(3 167 
12389 1 2603 5 118 5 123 122 5 12? 
12391 1 4702 5 110 5 115 114 5 119 
12393 1 4022 5 217 9 226 220 9 229 
12595 1 5063 5 102 7 109 104 7 111 
12396 1 4246 5 118 18 136 120 19 140 
12397 1 7174 5 353 18 372 360 20 379 
12399 1 1618 5 306 18 324 311 19 330 
12401 1 2356 5 169 25 194 171 27 198 
12403 1 4479 5 189 31 220 192 34 226 
12405 1 5931 5 105 11 116 106 12 118 
12605 2 5451 .5 48 6 55 48 6 55 
12409 1 5837 5 782 41 823 811 44 855 
12411 1 5722 5 79 10 89 82 10 92 
12413 1 652 5 588 55 643 603 60 663 
12414 1 3167 5 696 26 721 713 2? 741 
12415 1 559 5 657 82 739 674 90 764 
12417 1 2862 5 218 25 243 223 26 250 
12419 1 2506 5 177 9 186 181 9 190 
12419 2 755 5 104 14 118 106 15 121 
12420 1 714 5 38 1 39 38 1 39 
12421 1 6800 5 79 8 87 81 8 89 
12423 1 8570 5 44 6 50 44 6 50 
12425 1 5267 5 51 3 54 51 3 55 
12426 1 345 5 19 3 22 19 3 22 
12427 1 4805 5 57 10 67 60 11 71 
12429 1 2536 5 170 35 205 174 38 212 
12429 2 8270 5 95 19 115 97 21 118 
12431 1 3525 5 95 17 112 101 18 119 
12431 2 6565 5 39 9 48 41 9 50 
12432 1 406 5 60 4 64 63 4 67 
12433 1 5606 5 54 5 59 56 5 61 
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12434 1 268 5 146 29 775 784 31 815 
12435 1 4922 5 0 0 0 0 0 0 
12436 1 1743 5 21 2 23 22 2 24 
12437 1 3182 5 91 5 96 95 5 100 
12438 1 1980 5 8 2 10 8 2 10 
12439 1 9116 5 88 6 94 90 6 96 
12441 1 5544 5 157 12 169 163 13 176 
12443 1 6330 5 142 20 161 147 21 168 
12445 1 1488 5 144 15 159 148 16 164 
12447 1 5730 4 531 50 581 566 55 621 
12449 1 6252 4 413 32 445 437 35 472 
12451 1 5211 4 836 72 908 884 79 963 
12451 2 5179 5 355 57 413 366 63 428 
12451 3 6460 5 369 60 429 373 65 438 
12452 1 477 5 259 38 297 260 41 301 
12453 1 7078 5 105 8 113 110 8 118 
12455 1 5264 5 272 20 292 285 21 306 
12457 1 8476 5 56 11 67 58 12 70 
12458 1 333 5 60 2 62 62 2 64 
12459 1 4830 5 79 10 89 82 11 
12459 2 5056 5 97 18 115 97 19 116 
12460 1 2499 5 441 32 473 460 35 494 
12461 1 5655 5 52 9 62 53 10 63 
12463 1 5227 5 80 7 87 82 7 89 
12463 2 5957 5 59 4 63 60 1 64 
12465 1 4525 5 50 11 61 51 12 63 
12465 2 4766 5 65 6 70 65 6 70 
12467 1 6370 5 143 11 154 143 12 155 
12461 2 5719 5 89 14 103 90 15 105 
12469 1 5886 5 122 6 129 122 6 129 
12471 1 3802 5 202 19 221 203 20 224 
12471 2 7985 5 107 3 110 101 3 110 
12473 1 6358 0 255 25 280 306 28 334 
12473 2 7485 5 151 15 166 177 16 193 
12474 1 7930 5 223 13 236 262 14 276 
12475 1 7013 5 321 54 375 354 59 412 
12417 1 8564 5 140 14 155 150 15 165 
12478 1 1190 5 78 3 81 83 3 86 
12479 1 4061 5 163 5 168 174 5 179 
12481 1 5027 5 164 13 177 176 14 190 
12483 1 6773 5 323 19 342 346 21 367 
12485 1 8830 5 80 6 86 85 6 91 
12487 1 7296 5 245 18 262 257 19 275 
12487 2 7622 5 168 8 176 179 8 187 
12488 1 6430 5 329 27 357 344 29 374 
12489 1 5698 5 412 8 420 432 9 441 
12490 1 4078 5 273 28 301 281 30 311 
12491 1 1772 5 257 15 272 302 16 318 
12495 1 2178 5 18 6 24 19 6 25 
12497 1 6709 5 293 13 306 314 13 328 
12499 1 4014 5 132 1 133 138 1 139 
12501 1 3804 5 478 16 494 501 17 518 
12503 1 5340 5 288 21 309 302 23 325 
12503 2 5530 5 134 10 144 141 10 151 
12505 1 7266 5 168 6 176 175 6 182 
12506 1 570 5 139 5 143 145 5 150 
12507 1 742 5 5139 286 5426 5398 314 5712 
12508 1 1902 5 3734 115 3849 3922 126 4048 
12509 1 6725 4 309 19 328 339 20 360 
12509 2 3653 4 187 15 202 206 16 221 
12511 1 8003 5 158 8 166 166 8 174 
12513 1 5602 5 130 11 142 137 12 149 
12515 1 4034 5 235 16 251 246 17 263 
12517 1 5472 5 110 14 124 115 15 130 
12519 1 6346 5 126 16 142 128 1? 145 
12519 2 5936 4 115 10 125 124 10 134 
12519 3 6679 4 281 20 301 309 21 330 
12519 4 5101 4 482 24 507 530 26 557 
12521 1 2778 5 81 12 93 85 13 98 
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12523 1 5732 5 46 25 71 48 27 75 
12523 2 4908 5 66 20 86 69 21 90 
12525 1 6275 5 45 3 48 46 3 49 
12525 2 4133 5 56 4 60 58 4 62 
12526 1 7278 5 34 2 35 34 2 36 
12527 1 1378 5 124 12 136 130 13 143 
12527 2 7190 5 90 8 98 94 8 102 
12529 1 9401 5 60 3 63 62 3 65 
12529 2 2104 5 164 13 178 172 14 187 
12531 1 3742 5 158 16 174 166 17 183 
12531 2 9589 5 54 7 61 56 7 63 
12535 1 4405 5 78 6 84 79 6 85 
12537 1 2161 4 88 8 96 90 8 98 
12539 1 4861 5 80 8 88 81 8 89 
12541 1 7495 5 66 6 71 67 6 73 
12541 2 4498 5 16 8 84 77 8 86 
12543 1 6742 5 98 14 112 104 15 119 
12545 1 6771 5 290 13 303 302 14 316 
12545 2 7217 5 174 8 182 186 8 194 
12545 3 5066 5 173 10 183 184 10 194 
12547 1 1863 5 48 5 54 50 5 55 
12549 1 3403 5 169 36 205 176 39 215 
12551 1 6231 5 93 3 96 95 3 98 
12551 2 5187 5 41 2 43 42 2 44 
12553 1 7055 5 109 4 113 113 4 117 
12553 2 5492 5 95 5 100 98 5 103 
12555 1 6220 5 111 4 116 114 4 119 
12555 2 670U 5 93 4 97 96 4 100 
12551 1 7789 5 289 18 307 301 19 320 
12558 1 819 5 158 10 168 164 10 174 
12559 1 3358 5 147 3 150 153 3 156 
12563 1 1651 5 771 62 833 803 68 871 
12565 1 2268 5 156 14 170 162 15 177 
12567 1 8777 5 135 8 143 140 8 148 
12569 1 4412 5 129 0 129 132 0 132 
12571 1 8457 5 99 18 117 102 19 122 
12573 1 4446 5 83 8 91 86 8 94 
12573 2 5643 5 130 11 141 137 12 149 
12575 1 4334 5 106 5 111 106 5 111 
12577 1 2112 5 82 10 92 86 10 96 
12578 1 5421 5 40 2 41 40 2 42 
12579 1 5290 5 242 92 334 245 101 345 
12579 2 8393 5 138 32 170 140 34 175 
12581 1 4905 5 62 3 65 62 3 65 
12585 1 5203 5 193 61 254 194 66 260 
12587 1 5279 5 97 8 105 97 8 105 
12587 2 5249 5 85 8 93 89 8 97 
12591 1 5536 5 69 3 72 72 3 75 
12595 1 3253 5 106 2 107 106 2 107 
1259? 1 4918 5 191 24 215 193 26 219 
12598 1 7093 5 0 0 0 0 0 0 
12599 1 4682 5 106 2 108 107 2 109 
12601 1 914 5 270 22 292 273 24 297 
12603 1 4152 5 138 5 143 143 5 148 
12606 1 5383 5 65 9 74 68 9 77 
12607 1 5379 5 314 21 335 360 24 384 
12609 1 3363 0 130 34 164 138 38 176 
12611 1 5308 5 128 4 131 129 4 132 
12613 1 4500 5 190 7 198 190 7 198 
12615 1 4287 0 1261 94 1355 1329 106 1435 
12617 1 7970 5 101 11 112 102 11 113 
12619 1 5272 5 80 23 103 81 25 105 
12619 2 4996 5 378 50 429 382 55 437 
12621 1 7196 5 84 14 98 84 15 99 
12623 1 6053 5 137 18 154 138 19 157 
12623 2 5972 5 145 19 164 145 20 165 
12624 1 4302 5 333 14 347 336 15 351 
1 7271 5 80 4 83 80 4 83 
12627 1 5342 5 419 87 506 423 95 518 
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12629 1 3496 5 124 7 131 127 1 134 
12631 1 6128 5 226 18 244 242 19 261 
12633 1 1684 5 383 7 391 395 8 403 
12635 1 8224 5 172 10 181 177 10 187 
12637 1 1324 5 147 8 155 157 8 165 
12639 1 o907 5 215 13 228 226 14 240 
12641 1 4016 5 962 93 1055 1041 102 1143 
12643 1 2880 5 323 16 339 345 17 362 
12645 1 4916 5 295 11 306 316 12 327 
12646 1 618 5 275 5 280 294 5 299 
12649 1 3616 5 2939 103 3042 3147 113 3260 
12651 1 4935 5 244 19 263 261 20 281 
12653 1 3372 5 382 44 426 408 48 456 
12655 1 8976 5 166 14 180 174 14 189 
12656 1 5166 5 108 3 111 114 3 117 
12657 1 5835 5 42 1 43 44 1 45 
12657 2 9654 5 48 4 52 50 4 54 
12659 1 6247 5 183 7 190 190 7 197 
12659 2 6688 5 116 9 126 122 10 131 
12661 1 113 5 1225 62 1287 1278 68 1346 
12662 1 1833 5 1044 61 1105 1090 66 1156 
12663 1 4251 5 110 8 118 116 9 124 
12665 1 4886 5 159 20 179 169 21 190 
12667 1 9649 5 170 10 179 176 10 187 
12669 1 5684 5 251 37 287 265 40 304 
12671 1 6729 5 224 25 249 234 27 261 
12672 1 1521 5 0 0 0 0 0 0 
12673 1 3243 5 37 0 31 39 0 39 
12674 1 2618 5 225 18 243 239 19 258 
12675 1 6395 5 155 13 169 165 14 179 
12675 2 1721 5 276 29 305 294 31 325 
12676 1 7135 5 109 5 114 116 5 121 
12677 1 3720 5 544 18 562 579 20 598 
12678 1 1588 5 271 10 281 288 10 298 
12679 1 4297 5 2449 150 2600 2611 165 776 
12683 1 2628 5 397 37 434 423 40 463 
12683 2 837 5 624 56 680 665 61 726 
12684 1 2661 5 620 30 650 660 32 692 
12686 1 4097 5 106 96 801 746 104 850 
12687 1 2762 5 272 8 280 281 8 289 
12688 1 501 5 1394 135 1529 1490 148 1638 
12689 1 4088 5 649 48 697 672 52 724 
12690 1 858 5 297 22 319 316 24 340 
12691 1 3539 5 1147 99 1247 1226 109 1335 
12691 2 4821 5 1129 81 1210 1206 88 1294 
12691 3 4780 5 1688 121 1809 1803 133 1937 
12691 4 2624 5 2389 117 2506 2547 128 2675 
12692 1 3112 5 777 67 864 831 73 904 
12693 1 5947 5 209 9 218 220 9 229 
12694 1 780 5 123 13 136 131 14 145 
12695 1 3647 5 204 11 215 211 12 223 
12697 1 5941 5 46 13 59 47 14 61 
12697 2 4908 5 142 10 152 147 10 157 
12699 1 3732 5 276 21 297 295 23 318 
12701 1 2601 5 101 4 106 107 4 112 
12703 1 5433 5 115 13 128 119 13 132 
12705 1 3040 5 124 10 134 130 10 140 
12707 1 6033 5 158 12 170 161 13 174 
12709 1 3363 5 55 11 66 56 12 68 
12710 1 167 5 90 5 95 93 5 98 
12711 1 1871 5 168 12 180 171 13 184 
12712 1 414 5 99 15 114 103 16 119 
12713 1 9090 5 198 34 232 203 37 240 
1713 2 9061 5 459 78 536 478 85 563 
12714 1 7070 5 142 17 159 145 18 163 
12715 1 8889 5 225 22 246 230 23 253 
12716 1 6525 5 0 0 0 0 0 0 
12717 1 7283 0 393 25 418 433 28 461 
12717 2 4433 5 103 14 117 107 15 121 
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12719 1 8599 5 104 13 117 107 14 121 
12721 1 8340 5 78 10 89 81 
10 92 
12723 1 5310 5 106 9 115 109 10 119 
1272? 1 6636 5 178 19 197 187 
20 207 
12727 2 7185 5 121 12 133 
127 13 140 
12728 1 6181 5 73 10 83 
76 11 86 
12729 1 9252 5 120 24 143 
124 25 150 
12729 2 6416 5 295 52 348 
308 57 365 
12731 1 7175 5 93 20 113 95 22 117 
12733 1 2878 5 85 11 96 
88 12 100 
12735 1 6114 5 113 12 125 114 
13 127 
12737 1 6843 5 74 5 79 74 5 
79 
12739 1 3363 5 142 7 149 142 
7 149 
12741 1 4997 5 85 6 91 
85 6 91 
12743 1 4869 5 66 13 80 
66 14 80 
12745 1 8363 5 99 5 104 100 5 
105 
12747 1 3561 5 93 4 97 93 4 
97 
12751 1 2709 5 154 8 162 
154 8 162 
12753 1 4747 5 184 11 194 
184 11 194 
12753 2 1920 5 201 16 217 
201 17 218 
1275? 1 6796 5 160 16 177 160 
17 178 
12759 1 5413 5 103 4 107 103 
4 107 
12761 2 6072 5 59 9 68 
59 10 69 
12763 1 7097 5 908 23 930 1013 25 1037 
12765 1 5500 5 301 28 329 
322 31 352 
12765 2 5215 5 1223 147 1371 1415 
168 1583 
12766 1 3353 5 332 31 363 
353 34 387 
12767 1 2290 5 165 3 168 
176 3 179 
12768 1 2927 5 763 38 801 817 
41 858 
12771 1 2403 5 310 20 330 
327 22 349 
12773 1 7999 5 394 15 408 417 16 432 
12773 2 4549 5 363 25 368 363 27 
389 
12775 1 6709 5 194 8 202 
205 8 213 
12777 1 6722 5 193 12 204 
204 12 216 
12777 2 4145 5 91 8 99 
96 8 104 
12779 1 4126 5 466 38 504 
492 41 534 
12779 2 6558 5 158 13 171 
167 14 181 
12779 3 5581 5 295 19 313 312 
20 332 
12731 1 7720 5 289 34 323 
306 37 342 
12782 1 2605 5 112 8 120 
116 8 124 
12733 1 4106 5 223 18 241 231 
20 251 
12785 1 5030 4 602 69 671 648 75 724 
12786 1 3674 5 780 50 830 
810 54 865 
12787 1 1975 5 469 6 475 487 
6 493 
12788 1 2597 5 236 18 254 
245 19 264 
12789 1 5952 5 179 7 186 186 7 
193 
12791 1 3742 5 316 18 334 327 
19 346 
12791 2 6950 5 206 17 223 214 
18 231 
12791 3 4257 .5 444 115 559 
476 126 602 
12793 1 4686 5 356 26 382 
368 27 396 
12795 1 7055 5 123 6 129 129 6 135 
12797 1 3128 5 88 5 93 
93 5 98 
12799 1 8231 5 136 8 143 143 
8 151 
12801 1 6186 5 121 7 129 
129 8 137 
12803 1 2797 5 78 16 
94 83 17 100 
12804 1 4448 5 289 187 476 
305 205 510 
12804 2 6515 5 386 148 534 431 165 
596 
12804 3 3291 0 1566 192 1758 1722 
215 1937 
12805 1 3458 5 159 6 166 166 
6 172 
12805 2 7150 5 70 9 79 
73 9 82 
12807 1 4032 5 595 27 622 621 29 
650 
12809 1 4662 5 378 18 396 395 19 
414 
12813 1 4371 5 478 45 523 
499 48 547 
12817 1 8597 5 179 10 
189 186 11 197 
12819 1 6234 5 904 63 968 
964 69 1033 
12819 2 4895 5 631 30 
662 686 33 719 
12821 1 4663 5 179 32 211 
187 34 221 
12872 1 2203 5 3720 249 3970 4228 287 
4515 
2823 1 4700 5 399 22 421 416 
24 440 
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12823 2 6929 5 162 11 173 169 12 181 
12824 1 451 5 909 159 1068 948 174 1122 
12825 1 5665 5 267 12 279 278 13 291 
12827 1 6208 5 353 33 386 369 35 404 
12829 1 6332 5 137 16 153 148 17 165 
12829 2 5383 5 110 10 120 118 11 128 
12829 3 7100 5 130 11 141 138 12 149 
12831 1 7294 5 254 16 270 265 17 282 
12831 5822 5 110 9 119 115 9 124 
12833 1 7620 5 72 3 75 73 3 76 
12835 1 7334 5 196 16 212 207 17 225 
12837 1 2729 5 118 6 125 124 7 131 
12837 2 5134 5 70 6 76 73 6 79 
12839 1 8497 5 70 8 78 70 8 78 
12841 1 2721 5 87 5 92 93 5 98 
12843 1 4500 5 48 1 49 50 1 51 
12845 1 6241 5 166 12 178 175 13 188 
12845 2 5285 5 53 8 61 55 8 63 
12847 1 5737 5 61 3 64 64 3 61 
12847 2 7076 5 94 7 101 98 7 106 
1284? 3 1607 5 117 10 127 123 10 133 
12847 4 158 5 121 11 132 127 12 139 
12848 1 3139 5 0 0 0 0 0 0 
12849 1 8550 5 112 9 121 113 9 122 
12651 1 6817 5 567 73 640 599 80 679 
12853 1 366U 5 592 37 629 662 40 703 
12853 2 7280 5 423 44 467 459 48 507 
12855 1 3212 5 343 11 354 384 12 396 
12857 1 9554 5 442 30 472 495 32 527 
12859 1 8933 5 179 23 203 201 25 226 
12860 1 6954 5 114 32 146 127 35 162 
12861 1 9461 5 489 48 531 547 52 599 
12863 1 2827 5 164 10 113 183 10 193 
12869 1 5902 5 510 58 568 599 66 665 
12871 1 7888 5 401 29 430 449 31 480 
12871 2 6126 5 303 15 318 334 16 350 
12871 3 6078 5 164 17 181 174 18 193 
12871 4 5335 5 219 19 239 234 21 254 
12873 1 2707 5 84 2 86 89 2 91 
12875 1 6354 5 229 9 238 244 9 253 
12876 1 3816 5 645 20 665 723 22 744 
12871 1 5714 5 934 48 983 1014 53 1067 
12819 1 3058 5 299 16 315 334 17 351 
12880 1 967 5 242 14 256 271 15 286 
12881 1 4222 5 262 32 294 281 35 315 
12883 1 4231 5 872 77 948 940 84 1023 
12883 2 6506 5 813 77 890 868 84 952 
12885 1 4196 5 302 7 309 322 7 329 
12895 1 26Z0 5 283 33 316 302 36 338 
12897 1 2954 5 492 45 536 524 48 572 
12899 1 1955 5 154 9 163 160 9 169 
12901 1 3008 5 138 15 152 149 16 165 
12902 1 5692 5 68 3 71 72 3 75 
12903 1 8514 5 183 22 204 189 23 212 
12903 2 880 5 372 77 449 401 84 485 
12904 1 7963 5 583 51 634 628 55 684 
12905 1 6361 5 138 6 145 149 6 155 
12906 1 4461 5 0 0 0 0 0 0 
12906 2 3889 5 0 0 0 0 0 0 
12907 1 2777 5 56 4 60 60 4 64 
12911 1 9050 5 72 7 79 76 7 83 
12913 1 2635 5 86 3 89 87 3 90 
12915 1 561 5 108 3 111 109 3 112 
12917 1 952 5 356 31 387 361 34 395 
12918 1 643 5 739 49 788 805 53 858 
12919 1 9669 5 64 0 64 68 0 68 
12921 1 5978 5 203 10 213 216 11 226 
12921 2 1249 5 160 6 166 170 6 176 
12923 1 3149 5 924 5 929 1062 5 1067 
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12929 1 1919 5 457 17 474 486 18 504 
12931 1 2420 0 101 5 106 120 6 126 
12932 1 5310 0 601 52 653 641 57 699 
12933 1 7538 5 205 19 224 218 20 238 
1233 2 5186 5 142 17 159 151 18 169 
12935 1 2871 5 157 9 166 161 9 176 
12937 1 5449 5 120 11 131 127 12 139 
12937 2 5546 5 142 9 151 151 9 159 
12939 1 5816 5 166 9 175 173 9 182 
12939 2 4356 5 128 9 137 136 9 145 
12939 3 8243 5 206 12 218 219 12 231 
12941 1 2888 5 136 5 141 144 5 149 
12944 1 803 5 514 33 547 559 36 595 
12945 1 1957 5 965 116 1081 1049 127 1176 
12947 1 2510 5 63 1 64 68 1 69 
12948 1 7674 5 418 34 452 449 37 486 
12949 1 3824 5 428 64 493 451 70 521 
12950 1 1387 5 740 91 832 779 100 879 
12951 1 5641 5 121 4 125 132 4 136 
12953 1 6673 5 445 36 480 483 39 522 
12953 2 5385 5 173 20 193 188 21 209 
12953 3 7250 5 74 15 89 76 16 92 
12955 1 5591 5 151 9 160 164 9 173 
12955 2 4343 5 90 8 98 97 8 105 
12957 1 4475 5 0 0 0 0 0 0 
12957 2 3434 5 0 0 0 0 0 0 
1295? 3 1616 5 0 0 0 0 0 0 
12958 1 1433 5 80 5 85 82 5 87 
12959 1 7216 5 70 2 72 71 2 73 
12961 1 7828 5 258 19 277 271 20 291 
12963 1 2525 5 116 16 132 122 17 139 
12965 1 2945 5 197 2 199 207 2 209 
12967 1 1381 5 80 2 82 84 2 86 
12969 1 4877 5 59 3 62 62 3 65 
12971 1 8135 5 111 13 123 116 14 130 
12973 1 1536 5 179 62 241 188 68 256 
12975 1 2252 5 41 3 44 43 3 46 
12977 1 4259 5 151 8 159 159 8 167 
12979 1 4531 5 42 4 46 44 4 48 
12981 1 5578 5 510 44 554 536 48 584 
12983 1 4492 5 78 7 85 82 7 89 
12985 1 4296 5 103 6 109 108 6 114 
12987 1 6949 5 70 5 75 73 5 78 
12989 1 4895 5 48 2 50 50 2 52 
12989 2 4541 5 55 5 60 57 5 62 
12991 1 4021 5 135 26 161 142 28 170 
12991 2 6354 5 189 17 206 198 18 216 
12993 1 3948 5 131 13 144 137 14 152 
12995 1 4114 .5 73 12 85 76 13 89 
13001 1 1844 5 686 142 828 768 156 924 
13002 1 8328 5 183 34 217 205 37 241 
13003 1 3774 5 388 18 406 434 19 454 
13005 1 6228 5 645 41 686 721 44 765 
13005 2 8660 5 297 17 315 333 19 352 
13011 1 1235 5 890 47 937 997 51 1048 
13013 1 2845 5 539 25 564 604 27 631 
13015 1 4403 5 395 21 416 428 22 450 
13017 1 5148 5 293 19 312 320 21 341 
13017 2 5071 5 242 16 258 268 17 286 
13018 1 501 5 0 0 0 0 0 0 
1301Q 1 6179 5 182 10 193 204 11 215 
13021 1 2352 5 165 29 194 184 31 215 
13023 1 5932 5 208 20 228 232 22 254 
13025 1 1009 5 477 24 501 516 26 542 
13027 1 8658 4 181 23 204 193 25 218 
13029 1 5568 5 36 3 39 38 3 41 
13031 1 7984 5 136 13 150 138 14 153 
13033 1 8306 5 105 4 108 116 4 119 
13033 2 4876 5 74 4 79 82 4 86 
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13033 3 5871 5 286 16 302 31? 1? 334 
13035 1 8361 5 44 3 47 48 3 51 
13037 1 8714 4 197 11 •208 235 12 247 
13037 2 6664 4 360 20 381 43? 22 459 
13039 1 2491 5 804 59 863 889 65 954 
13041 1 7059 5 159 10 169 176 10 185 
13043 1 3217 4 547 15 562 664 16 680 
13043 2 7105 4 310 15 325 376 16 392 
13043 3 8155 218 15 233 256 16 273 
13043 4 7971 4 169 14 183 184 15 199 
13044 1 6153 5 62 4 66 67 4 71 
13045 1 5776 5 90 8 98 95 8 103 
13045 3 6362 5 81 10 91 82 10 92 
13045 4 4295 5 102 13 115 104 14 118 
13046 1 3444 5 47 3 50 48 3 51 
13047 1 6733 5 62 8 70 67 8 75 
13049 1 7532 5 83 4 86 84 4 88 
13051 1 7377 5 105 4 109 107 4 111 
13052 1 1317 5 26 0 26 26 0 26 
13053 1 9234 5 74 1 75 15 1 76 
13054 1 2566 5 69 0 69 70 0 70 
13055 1 1578 5 14 1 15 14 1 15 
13056 1 2451 5 73 0 74 74 0 14 
13057 1 4592 5 96 9 105 112 9 121 
13057 2 7369 5 62 5 68 63 5 69 
13058 1 2832 5 39 3 42 40 3 43 
13059 1 5654 5 84 6 90 86 6 92 
13061 1 9105 5 64 2 65 65 2 67 
13062 1 489 5 185 4 189 190 4 194 
13063 1 4376 5 105 19 124 107 21 128 
13063 2 6342 5 83 6 89 85 6 91 
13065 1 8321 4 54 2 56 56 2 59 
13067 1 4630 5 53 3 56 54 3 51 
13069 1 5011 5 21 2 24 21 2 24 
13071 1 4296 5 71 1 72 82 1 83 
13072 1 170 5 66 1 67 77 1 78 
13073 1 615 5 0 0 0 0 0 0 
13013 2 579 5 0 0 0 0 0 0 
13074 1 6629 5 85 2 87 88 2 90 
13075 1 2357 5 90 0 90 93 0 93 
13076 1 1502 5 57 0 57 59 0 59 
13077 1 4190 4 313 30 343 331 32 363 
13077 2 6945 4 146 19 165 154 20 174 
13077 3 5553 4 59 14 73 62 15 77 
13077 4 6831 4 80 17 97 94 18 112 
13077 5 4727 4 131 15 146 155 16 170 
13077 6 5746 4 292 27 319 344 29 373 
13078 1 770 5 0 0 0 0 0 0 
13079 1 461.1 5 114 12 126 117 13 130 
13081 1 3228 5 381 31 418 413 40 453 
13081 2 8297 5 218 22 240 236 24 260 
13081 3 6012 5 92 11 103 100 12 112 
13081 4 6932 5 106 14 120 109 15 124 
13083 1 5425 5 293 14 307 341 16 356 
13083 2 5034 5 110 7 117 129 7 135 
13083 3 7602 5 66 8 74 67 8 75 
13085 1 5634 5 97 14 111 99 15 114 
13087 1 4918 5 441 62 503 479 68 547 
13087 2 6275 5 184 20 204 199 21 220 
13087 3 6326 5 128 15 143 139 16 155 
13087 4 3388 5 101 14 116 109 15 125 
13089 1 7696 5 62 2 65 64 2 66 
13089 2 3169 5 31 5 37 34 5 39 
13091 1 3971 5 241 5 246 250 5 255 
13095 1 2079 5 860 101 962 894 111 1005 
13096 1 1713 5 166 6 172 172 6 178 
13099 1 4515 5 71 1 72 73 1 74 
13101 1 5490 5 447 37 484 464 40 505 
13105 1 9218 5 212 11 223 220 12 232 
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13101 1 6821 5 82 5 87 85 5 90 
13109 1 8352 5 67 5 72 72 5 17 
13111 1 7637 5 63 5 68 68 5 73 
13113 1 6624 5 175 27 202 190 29 219 
13113 2 7050 5 59 4 63 64 4 68 
13115 1 5555 5 53 5 59 57 5 63 
13117 1 4048 5 119 22 141 129 24 153 
13119 1 2457 5 42 0 42 45 0 45 
13121 1 1999 5 88 16 104 94 17 112 
13123 1 3586 5 314 26 340 340 29 369 
13125 1 4218 5 487 40 527 529 43 572 
13127 1 2663 5 270 23 293 293 25 318 
13129 1 5766 5 76 11 87 82 12 94 
13129 2 4862 5 73 5 78 79 5 84 
13131 1 4266 5 192 21 213 208 23 231 
13133 1 3003 5 213 11 224 231 12 243 
13135 1 2004 5 2596 198 2193 2820 217 3037 
13137 1 1936 5 139 11 150 150 12 162 
13138 1 808 5 72 3 75 78 3 81 
13139 1 6154 5 1292 73 1365 1408 79 1487 
13143 1 8072 5 95 36 131 103 39 142 
13143 3 99 5 110 0 110 119 0 119 
13145 1 5889 5 270 64 334 294 70 363 
13147 1 3106 5 123 3 126 133 3 136 
13149 1 3943 5 135 12 146 146 13 159 
13151 1 6955 5 89 30 119 96 32 128 
13153 1 7365 5 195 44 239 207 48 255 
13155 1 8788 5 73 5 18 78 5 83 
13157 1 7251 5 195 13 209 211 14 226 
13157 2 5173 5 66 6 12 71 6 77 
13159 1 2849 5 51 2 53 55 2 57 
13161 1 7828 5 140 12 152 151 13 164 
13163 1 6726 5 109 7 116 118 7 125 
13165 1 6273 5 126 11 137 137 12 149 
13167 1 6580 5 400 17 417 436 18 454 
13169 1 2605 5 889 72 961 969 78 1047 
13171 1 1533 5 446 33 478 485 36 521 
13173 1 7840 5 75 9 84 81 9 90 
13173 2 4453 5 72 4 76 78 4 82 
13175 1 6268 5 247 62 310 268 68 336 
13177 1 9095 5 117 8 125 12? 8 134 
13178 1 5227 5 76 4 80 82 4 86 
13179 1 6064 5 283 10 293 306 10 317 
13181 1 8080 5 99 11 110 107 12 118 
13181 2 2554 5 151 16 167 163 17 180 
13183 1 8856 5 163 11 174 17? 11 188 
13185 1 5673 5 103 17 120 111 18 129 
13185 2 9135 5 93 15 107 100 15 115 
13185 3 4714 5 88 13 100 95 14 109 
13186 1 8250 5 101 23 124 110 25 135 
13187 1 6747 5 66 7 73 71 7 78 
13188 1 2253 5 133 10 143 146 10 157 
13189 1 5189 5 84 4 87 97 4 101 
13189 2 1958 5 52 2 54 60 2 62 
13190 1 900 5 0 0 0 0 0 0 
13193 1 4408 5 58 3 61 67 3 70 
13195 1 1619 5 115 9 124 134 9 143 
13197 1 4804 5 149 9 158 173 9 182 
13198 1 771 5 67 10 77 78 10 88 
13199 1 4739 5 36 4 40 41 4 45 
13201 1 2676 5 852 104 956 994 114 1108 
13201 2 7913 5 416 56 472 485 61 546 
13201 3 9515 5 88 6 94 100 6 106 
13203 1 5014 5 83 9 93 97 10 107 
13205 1 5047 5 657 30 687 775 33 808 
13207 1 8762 5 95 9 104 110 9 119 
13201 2 4285 5 247 10 257 288 11 298 
13208 1 631 5 0 0 0 0 0 0 
13209 1 1452 5 163 22 185 185 23 208 
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13209 2 5567 5 91 4 95 96 4 100 
13211 1 2407 5 492 34 527 574 37 611 
13211 2 8029 5 1931 124 2055 2270 138 2408 
13213 1 2358 5 5281 343 5624 6439 396 6835 
13215 1 3475 5 2222 202 2423 2715 236 2950 
13217 1 2463 5 138 5 142 160 5 165 
13219 1 6642 5 147 14 161 171 15 186 
13219 2 7440 5 96 8 104 112 8 120 
13219 3 4951 5 175 12 187 198 13 210 
13221 1 4414 5 60 5 65 70 5 75 
13223 1 8874 5 75 6 81 84 6 90 
13223 3 5051 5 128 13 141 149 14 163 
13224 1 266 5 113 10 123 127 10 137 
13225 1 6051 5 142 5 148 165 6 170 
13227 1 3089 5 30 7 37 34 7 41 
13229 1 1212 5 67 8 75 76 9 85 
13231 1 7308 5 185 10 195 196 11 206 
13233 1 5821 5 171 14 185 181 15 195 
13235 1 '.650 5 89 4 93 94 4 98 
13235 2 4115 5 83 1 84 96 1 97 
1323? 1 2432 5 116 2 118 122 2 124 
13239 1 1204 5 17 1 18 18 1 19 
13241 1 6939 4 75 6 82 84 7 91 
13243 1 7196 5 103 13 116 111 14 125 
13245 1 7192 5 62 7 69 68 7 75 
13245 2 5806 5 51 8 59 56 8 64 
13247 1 7085 5 154 15 169 170 16 186 
13247 2 7533 5 194 9 203 214 9 223 
13247 3 7107 5 101 12 113 109 12 121 
13249 1 3338 5 70 4 74 13 4 78 
13250 1 2073 5 16 3 79 80 3 83 
13251 1 4656 5 110 5 115 116 5 121 
13253 1 2748 5 100 12 112 109 13 122 
13255 1 5863 5 128 15 143 139 16 155 
13255 2 4293 5 136 19 155 146 21 16? 
13257 1 3536 5 307 78 386 335 85 420 
13259 1 260U 5 188 12 200 205 12 217 
13263 1 8744 5 142 8 150 154 8 162 
13265 1 4537 5 60 6 66 65 6 11 
13267 1 4296 5 151 13 163 164 13 177 
13269 1 3594 5 413 52 465 450 57 506 
13271 1 3121 5 111 7 118 121 7 128 
13213 1 4393 5 40 2 43 43 2 45 
13275 1 1279 5 149 16 166 162 17 180 
13275 2 5894 5 90 10 100 98 10 108 
13275 3 4078 5 142 16 158 156 17 174 
13277 1 7997 5 170 16 186 188 17 205 
13219 1 748 5 52 0 52 56 0 56 
13281 1 2533 5 90 1 91 98 1 99 
13283 1 7191 5 47 0 47 51 0 51 
13284 1 1276 5 118 14 132 122 15 137 
13284 2 9502 5 90 16 106 91 17 114 
13285 1 2251 5 85 16 101 87 17 104 
13236 1 5080 5 150 17 167 155 18 173 
13287 1 5758 5 36 5 41 39 5 44 
13287 2 5701 5 18 8 26 19 8 27 
13289 1 7002 5 40 6 46 44 6 50 
13289 2 7230 5 75 13 88 83 14 97 
13290 1 2750 5 17 7 24 18 7 25 
13291 1 7487 5 151 5 157 171 5 176 
13293 1 6683 5 421 25 446 476 27 503 
13293 2 7815 5 153 11 164 173 11 184 
13295 1 8580 5 54 3 57 59 3 62 
13295 2 2718 5 49 4 53 55 4 59 
13297 1 5369 5 81 11 98 93 11 105 
13297 2 8447 5 103 10 113 116 10 126 
13299 1 7495 5 42 35 77 44 38 83 
13301 1 4747 5 209 44 253 225 48 272 
13303 1 6603 5 57 5 62 61 5 66 
45 
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13305 1 8243 5 142 15 158 153 16 169 
13307 1 5931 5 132 9 141 142 9 151 
13309 1 1882 5 280 27 307 301 29 330 
13309 2 7671 5 86 11 97 93 11 104 
13311 1 3641 5 128 15 143 141 16 157 
13311 2 6657 5 181 21 202 19? 22 219 
13311 3 6158 5 223 27 250 240 29 269 
13311 4 4315 5 311 43 354 334 47 381 
13312 1 5932 5 120 8 128 129 8 137 
13313 1 5502 5 118 6 124 127 6 133 
13315 1 1790 5 178 8 186 191 8 199 
13317 1 4613 5 55 2 57 59 2 61 
13319 1 6566 5 47 44 91 51 48 99 
13319 2 5323 5 27 13 40 29 14 43 
13319 3 3391 5 40 3 43 43 3 45 
13321 1 9635 5 83 7 90 92 7 98 
13323 1 7299 5 449 22 471 496 24 520 
13325 1 7543 5 54 11 65 59 11 71 
13327 1 4513 5 110 12 122 121 12 133 
13330 1 1140 0 66 8 74 83 9 92 
13331 1 3432 0 4532 214 4746 5654 254 5907 
13332 1 2793 5 192 66 858 876 72 948 
13333 1 2264 4 1350 71 1421 1636 77 1714 
13337 1 7895 5 56 3 59 61 3 64 
13338 1 4323 5 63 3 66 69 3 72 
13339 1 5011 5 61 26 87 67 28 95 
13341 1 5622 5 207 26 233 232 28 260 
13341 2 6929 5 441 23 464 517 25 542 
13342 1 925 5 706 49 755 827 53 880 
13343 1 8321 5 137 8 144 160 8 16? 
13344 1 4084 5 83 60 143 91 66 158 
13344 2 6742 5 144 38 182 169 41 210 
13345 1 5623 5 99 6 105 115 6 121 
13347 1 5725 5 125 6 131 146 6 151 
13349 1 5429 5 146 9 156 171 9 180 
13353 1 5375 5 214 14 228 250 15 265 
13353 2 5590 5 97 4 101 113 4 117 
13355 1 8943 5 132 28 160 145 30 175 
13355 2 8094 5 148 17 165 163 18 181 
13357 1 7729 5 26 2 29 29 2 31 
13359 1 4400 5 124 3 127 145 3 148 
13359 2 5191 5 174 7 181 204 7 211 
13361 1 3765 5 230 15 245 269 16 285 
13587 2 673 5 74 22 96 74 24 98 
13701 2 174 5 36 3 39 36 3 39 
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2 19 2003 1 2429 478 2907 3356 597 3953 
2 20 7585 1 2416 440 2855 3338 549 3888 
2 21 5827 1 2702 473 '3175 3734 591 4325 
2 22 4800 1 3367 504 3871 4652 630 5282 
2 23 6767 1 3597 614 4211 4970 767 5738 
2 24 7671 1 4422 837 5260 6111 1046 7157 
2 25 4111 1 4371 760 5131 6040 950 6990 
2 26 412? 1 4034 747 4781 5574 934 6509 
2 27 3791 1 3574 673 4247 4938 842 5780 
2 28 6214 1 2351 561 2912 3248 701 3949 
3 114 6271 1 9441 1712 11153 13047 2140 15186 
3 115 3015 1 7779 1500 9278 10750 1874 12624 
3 116 2115 1 7152 1269 8421 9883 1586 11469 
3 117 8314 1 7651 1261 8912 10514 1575 12149 
3 118 1734 1 5723 1172 6895 7909 1464 9373 
3 119 6120 1 7155 1211 8367 9889 1514 11402 
3 120 7458 1 5953 1117 7071 8227 1396 9624 
3 121 4255 1 7919 1298 9217 10944 1623 12566 
3 122 5642 1 11788 2013 13802 16291 2516 18807 
3 123 5478 1 5711 930 6641 7892 1162 9054 
3 124 7464 1 5408 954 6362 7473 1193 8666 
3 125 5185 1 4777 926 5703 6601 1157 7758 
3 126 5050 1 4935 873 5808 6821 1091 7912 
3 127 5634 1 4756 819 5575 6571 1024 7595 
3 128 3554 1 4904 190 5694 6777 987 7764 
3 129 5571 1 4283 770 5053 5918 962 6880 
3 130 4252 1 3474 665 4139 4801 831 5631 
3 131 7146 1 5048 899 5947 6976 1123 8100 
3 132 6116 1 5081 907 5989 7022 1134 8156 
3 133 2041 1 5139 861 6000 7101 1076 8177 
3 134 5293 1 7722 1009 8731 10672 1261 11933 
3 135 5469 1 10895 1252 12147 15057 1564 16621 
3 136 3518 1 18571 1805 20376 24471 2255 26726 
3 201 5692 0 20030 2016 22046 26038 2520 28558 
3 202 6972 0 12131 1394 13526 16751 1743 18494 
3 203 7483 1 4873 1057 5930 6734 1320 8054 
4 120 7638 3 7594 1075 8669 10147 1182 11329 
4 121 4243 3 8862 1289 10151 11690 1532 13223 
4 122 816 0 11141 1463 12604 14483 1828 16311 
4 201 3305 0 13280 1617 14897 17616 2021 19637 
4 202 6092 1 7592 834 8425 10491 1042 11533 
4 203 5557 1 5282 679 5962 7300 849 8149 
4 204 9264 1 4701 575 5276 6497 718 7215 
4 206 936 1 5347 575 5922 7389 718 8107 
4 207 5930 1 2726 429 3156 3167 536 4304 
4 208 3726 1 2362 341 2103 3264 426 3690 
4 209 4729 1 2314 402 2716 3198 502 3700 
4 210 6577 1 1981 360 2341 2737 449 3186 
4 211 531.5 1 1891 317 2209 2614 396 3010 
4 212 6343 1 1921 390 2310 2654 487 3141 
4 213 8631 1 1446 298 1744 1998 372 2310 
5 101 4068 3 6265 962 7227 8444 1058 9502 
5 102 3979 3 5587 908 6495 7438 998 8436 
5 103 6865 3 5014 843 5857 6931 926 7858 
9 118 2993 1 1749 345 2094 2417 431 2848 
9 119 7216 1 2532 481 3013 3499 601 4100 
9 120 4160 1 2573 456 3029 3556 570 4125 
9 121 7598 1 2598 507 3105 3590 634 4224 
9 122 7836 1 2814 513 3327 3888 641 4530 
9 123 4040 1 2991 522 3513 4133 652 4785 
9 124 3594 1 2993 474 3467 4136 592 4728 
9 125 5112 1 2774 391 3165 3833 489 4322 
9 126 4888 1 3375 456 3831 4663 570 5233 
9 127 5314 1 3317 447 3765 4584 559 5143 
9 128 7674 1 4282 503 4785 5917 629 6545 
9 205 6446 0 6358 754 7113 8295 942 9237 
9 206 5485 1 8022 1037 9059 11086 1296 12382 
9 207 5342 1 3620 550 4170 5003 687 5691 
9 208 9895 1 4549 648 5197 6286 809 7096 
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9 209 5514 1 4386 611 499? 6061 763 6824 
9 210 8510 1 3728 585 4313 5152 730 5882 
9 211 5850 1 2785 484 3268 3848 604 4452 
9 212 5360 1 2732 426 3158 3775 532 4307 
9 213 6667 1 2542 446 2988 3513 557 4070 
9 214 6047 1 2167 429 2597 2995 537 3531 
9 215 2151 1 2107 414 2521 2911 517 3428 
9 216 6529 1 1956 391 2347 2702 489 3191 
9 217 3676 1 1965 357 2322 2715 446 3161 
10 11 3338 1 1664 411 2075 2299 513 2812 
10 12 6982 1 1615 423 2037 2231 528 2759 
10 13 4224 1 2508 519 3028 3466 648 4115 
10 14 6829 1 2868 497 3365 3963 621 4584 
10 15 4565 1 5364 735 6098 7412 918 8330 
10 17 6533 1 3333 609 3942 4605 761 5367 
10 18 6690 1 2258 606 2864 3120 757 3877 
10 19 4576 1 2187 598 2784 3021 146 3767 
10 20 5238 1 1966 580 2545 2716 725 3441 
10 21 5316 1 1320 366 1686 1825 457 2281 
10 22 4449 1 1337 343 1680 1847 429 2276 
10 23 7452 1 1855 411 2266 2563 514 3077 
10 24 6607 1 2629 524 3153 3633 654 4287 
10 25 5768 1 2079 418 2498 2874 522 3396 
10 26 2699 1 4976 809 5784 6876 1010 7886 
10 27 2867 1 3567 482 4050 4930 602 5532 
10 28 7138 1 3667 612 4278 5066 764 5830 
10 29 5397 1 2806 521 332? 3877 651 6528 
10 30 3863 1 2283 447 2730 3155 558 3713 
10 31 6374 1 2312 402 2714 3194 502 3696 
11 1 6430 0 9087 682 9769 12523 853 13376 
11 2 5443 1 2498 434 2932 3452 543 3995 
11 3 3384 1 2088 281 2369 2885 351 3236 
11 4 5684 1 2392 318 2710 3305 397 3702 
11 5 3659 1 2145 299 2444 2964 374 3338 
ii 6 3070 1 2094 308 2402 2893 385 3278 
12 1 9544 0 15185 1970 17155 19740 2462 22202 
12 2 2788 4 12894 1596 14490 16341 1754 18096 
12 3 7276 1 4941 497 5438 6828 621 1449 
12 4 4709 1 4811 706 5516 6648 882 7530 
12 5 6393 1 3527 533 4061 4874 667 5541 
12 6 5628 1 3795 534 4329 5244 667 5911 
12 7 4724 1 3275 515 3790 4526 643 5169 
12 8 3802 1 2131 549 3280 3774 685 4459 
12 9 3794 1 1585 338 1922 2190 422 2611 
12 10 6965 1 1641 352 1793 1991 440 2430 
12 11 5376 1 1903 408 2312 2630 510 3140 
12 12 5461 1 1689 313 2002 2334 391 2724 
12 13 8087 1 1616 298 1914 2232 372 2605 
12 14 4941 2132 416 2549 2946 520 3466 
12 15 6525 1 3019 626 3645 4112 783 4954 
12 16 3624 1 2311 523 2834 3193 653 3846 
12 17 6431 1 2589 617 3205 3577 771 4348 
12 18 5178 1 2786 577 3363 3850 721 4571 
12 19 6203 1 3177 654 3831 4391 817 5207 
12 20 6720 1 3760 781 4541 5196 976 6172 
12 21 6080 1 8182 1189 9311 11308 1485 12793 
12 22 5849 1 11680 1395 13075 15719 1744 17462 
12 23 4088 0 7747 1233 8979 10351 1540 11891 
12 24 7247 1 6952 855 7807 9607 1068 10675 
12 26 4058 1 8494 1157 9651 11738 1447 13185 
12 27 5198 1 5148 890 6038 1113 1112 8225 
12 28 9363 1 3582 717 4299 4950 896 5846 
23 205 7050 1 759 179 938 1049 223 1271 
23 206 6899 1 936 169 1105 1293 211 1504 
23 207 5672 1 1073 197 1270 1482 246 1729 
23 208 4144 1 1984 266 2250 2741 332 3073 
23 209 8143 1 1246 203 1449 1722 253 1975 
23 210 6503 1 1137 218 1355 1571 272 1843 
23 211 4232 1 613 126 740 848 158 1005 
48 
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41 26 3744 2 2039 391 2430 2817 488 3306 
41 27 3644 2 1966 383 2349 2717 478 3195 
41 28 5592 2 2686 419 3105 3712 523 4235 
41 29 4456 2 2968 443 3411 4101 554 4655 
41 30 5075 2 4622 441 5063 6387 551 6938 
54 1 5079 2 1275 296 1571 176? 370 2132 
54 2 4498 2 1481 303 1784 2045 378 2424 
54 3 3690 2 1647 343 1990 2276 428 2704 
54 4 3234 2 1340 317 1657 1852 396 2248 
54 5 4617 2 2022 373 2395 2794 465 3260 
54 6 3788 2 1908 452 2360 2636 565 3202 
54 7 3922 2 2061 385 2446 2848 481 3329 
54 8 5375 2 2889 425 3314 3992 531 4523 
54 9 4633 2 3142 485 3627 4342 606 4948 
54 10 4571 2 2612 506 3118 3609 632 4241 
54 11 4290 2 1953 441 2393 2698 550 3248 
54 12 6410 2 2875 540 3416 3973 675 4648 
54 13 6598 2 2823 495 3318 3901 618 4519 
54 14 4880 2 2258 393 2651 3121 491 3611 
54 15 6460 2 1894 357 2251 2617 447 3063 
54 16 6533 2 1992 390 2382 2753 487 3240 
54 17 7180 2 2633 414 3047 3637 518 4155 
54 18 4354 2 2603 420 3023 3597 525 4121 
54 19 5785 2 3370 451 3821 4657 564 5221 
58 1 6156 2 4077 693 4710 5634 866 6500 
58 2 4536 2 1781 251 2033 2461 314 2775 
58 3 5049 2 1652 229 1881 2283 286 2568 
58 4 4858 2 1340 238 1578 1851 297 2148 
58 5 4850 2 1230 227 1458 1700 284 1984 
58 6 4421 2 1148 216 1364 1586 270 1856 
58 7 4208 2 1055 208 1263 1458 260 1118 
58 8 5071 2 907 124 1031 1252 155 1407 
58 9 6200 2 830 122 953 1147 152 1299 
58 10 2681 2 1274 224 1498 1160 280 2040 
66 2 8448 2 806 194 999 1113 242 1354 
66 4 4508 2 786 150 936 1086 187 1272 
66 5 4713 2 872 158 1030 1205 197 1402 
66 6 5732 2 956 165 1121 1321 207 1527 
66 7 5971 2 1584 245 1828 2188 305 2493 
66 8 5051 2 1195 232 2027 2480 290 2770 
66 9 8217 2 1430 187 1616 1976 233 2209 
66 10 7140 2 1151 161 1312 1590 201 1791 
66 11 8054 2 1392 153 1546 1924 191 2115 
66 12 4678 2 1228 173 1401 1696 215 1912 
66 13 7095 2 1659 235 1893 2292 293 2585 
66 15 9437 2 791 108 899 1093 134 1227 
66 16 2752 2 628 94 722 867 117 984 
66 17 3241 2 608 113 720 839 141 980 
66 18 3837 2 471 84 555 651 104 756 
130 8 6333 3 770 149 919 957 163 1120 
130 9 2425 3 1150 152 1303 1429 167 1597 
130 10 6704 3 1064 140 1204 1322 154 1476 
130 11 3847 3 1364 163 1527 1695 119 1874 
134 4 5462 3 673 73 741 837 80 916 
136 5 5390 4 211 31 242 233 33 266 
143 4 2531 5 294 43 331 315 47 362 
147 5 6693 4 663 102 765 761 112 873 
167 2 4545 3 2855 334 3189 3847 367 4214 
169 4 6681 4 810 124 934 1120 135 1255 
171 1 2979 4 1318 85 1403 1822 93 1916 
226 4 3122 5 173 33 205 177 36 213 
228 3 5346 3 1034 100 1135 1246 109 1356 
228 4 4793 3 1129 122 1251 1361 133 1494 
230 8 4158 3 384 59 443 472 65 536 
230 9 7500 3 508 46 554 625 50 675 
230 10 4920 3 1012 91 1104 1245 100 134S 
240 5 6473 3 1131 152 1284 1376 167 1542 
240 6 4481 3 1220 156 1377 1484 171 1655 
241 4 4243 4 166 43 209 174 47 220 
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241 5 5871 4 345 49 395 
362 53 416 
241 6 2115 4 426 40 466 
44? 43 490 
250 3 3100 5 211 44 256 
236 48 285 
250 4 4151 5 39? 44 440 
475 50 525 
250 6 165 0 1165 83 1248 1514 
103 1617 
250 7 7711 0 1976 137 2114 
2485 156 2642 
250 8 4164 0 4396 315 4711 
5695 390 6085 
277 4 6934 4 665 53 719 
813 58 872 
277 5 4500 4 1045 61 1106 1278 
67 1345 
280 5 4196 3 383 78 461 
465 85 550 
280 6 3929 3 542 94 636 
658 103 762 
280 7 8673 3 754 104 859 
917 114 1032 
280 8 5236 3 1022 123 1145 1242 
135 1377 
280 9 2658 3 1498 193 1690 1821 
212 2033 
280 10 4601 3 2951 319 3270 
3589 350 3939 
280 11 6780 3 1002 146 1148 
1218 160 1378 
280 12 702? 3 999 168 1168 
120? 185 1392 
280 13 5215 3 1077 180 1257 
1301 197 1498 
281 3 4091 4 351 75 427 
369 83 451 
281 4 5561 4 783 116 899 
822 127 949 
281 5 7605 4 1987 194 2181 
2087 213 2300 
282 1 6560 4 3499 306 3805 
4312 366 4678 
282 2 5119 4 233? 188 2520 
2414 206 2620 
282 3 3833 4 629 75 704 
651 82 733 
284 1 9380 0 1967 143 2111 
2513 164 2676 
284 2 3082 3 698 65 763 
878 71 949 
284 3 2356 3 212 34 246 
267 37 304 
284 4 6616 3 318 58 376 
400 63 463 
284 5 5910 3 411 65 475 
513 71 584 
284 6 5428 3 859 97 956 1056 
107 1163 
284 7 5545 3 1339 156 1495 
1647 171 1818 
286 1 5598 4 153 20 176 
158 22 180 
286 2 7507 4 89 1? 106 
99 18 117 
286 3 7433 4 130 21 150 152 
23 174 
286 4 5122 4 183 38 221 
214 41 255 
286 5 4299 4 167 19 185 
195 20 215 
286 6 6064 4 224 32 256 
278 34 312 
287 4 4924 4 1616 135 1752 1855 
148 2004 
287 5 5824 4 1292 136 142? 
1483 148 1631 
287 6 6238 4 1424 156 1580 
1635 112 1806 
289 1 5335 4 779 60 839 
882 65 947 
289 2 5367 4 809 64 873 
928 70 998 
290 1 5425 3 4120 449 4569 
5290 494 5783 
290 2 5637 3 3391 262 3653 
4264 288 4552 
290 3 5901 4 1902 156 2059 
2155 171 2326 
290 4 5129 4 691 17 769 
783 85 867 
290 5 5409 4 664 58 721 
756 63 819 
290 6 2524 4 1186 125 1311 1362 
137 1498 
290 7 4288 .5 618 97 715 
663 106 769 
292 1 5434 4 1721 106 1827 
1949 116 2065 
292 2 6474 4 395 90 485 
447 99 546 
292 3 5859 4 236 48 284 
268 52 319 
292 4 4538 4 264 33 298 303 
36 339 
292 5 4767 4 333 47 379 
381 51 432 
292 6 2290 5 369 33 40? 395 
36 431 
293 1 1240 4 382 72 454 
438 79 51? 
293 2 7349 4 185 34 219 212 
37 249 
293 3 7207 4 113 25 138 131 
2? 158 
293 4 6700 4 163 24 186 186 
26 212 
293 5 3999 4 218 40 258 
262 43 305 
293 6 3931 4 341 55 396 395 
60 454 
295 2 4889 3 503 90 593 658 
98 756 
295 3 6502 3 548 100 648 717 
109 826 
295 4 2730 3 1160 20? 1367 1519 
227 1746 
295 5 5209 3 1515 195 1709 1984 
214 2198 
295 6 6847 3 483 91 574 633 
99 732 
295 7 441? 3 349 70 419 463 
76 539 
298 3 5682 4 195 33 228 210 
36 245 
298 4 6180 4 105 39 144 120 
43 163 
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298 5 7599 4 165 28 193 202 31 233 
298 6 4306 4 645 59 704 794 64 858 
298 7 3565 4 693 40 733 852 44 896 
298 8 6724 4 1136 80 1216 1384 87 1471 
299 3 4829 4 93 6 99 114 6 120 
299 4 6481 4 142 12 154 174 13 187 
299 5 5851 4 138 13 151 169 14 183 
299 6 3488 4 553 80 633 681 87 768 
300 1 5500 2 783 85 868 1082 106 1188 
300 2 2455 2 812 98 910 1121 122 1243 
300 3 2751 2 2968 421 3389 4102 526 4628 
300 4 6220 2 1981 733 2715 2738 916 3654 
301 1 5006 4 621 61 682 770 67 837 
301 2 6648 4 263 30 293 327 32 359 
301 3 7544 4 203 33 235 250 35 285 
302 1 3086 0 8606 594 9200 11187 742 11929 
302 2 8266 4 6435 545 6981 7991 599 8590 
302 3 5454 5 769 93 862 862 102 964 
302 4 5793 5 590 70 660 661 76 737 
302 5 7465 5 379 42 421 419 '.6 465 
302 6 4968 4 957 62 1019 1163 68 1231 
302 7 3719 4 2846 246 3092 3461 270 3731 
302 8 1813 4 786 7I. 860 956 81 1037 
303 1 1905 3 1507 161 1668 1987 177 2164 
303 2 7529 3 1654 181 1835 2169 204 2372 
303 3 3377 0 3804 344 4148 4979 395 5374 
303 4 6612 3 2976 282 3258 3958 310 4268 
304 1 2048 3 1564 174 1738 2054 191 2245 
304 2 7466 3 1562 203 1765 2059 223 2282 
304 3 2607 3 2261 273 2534 2981 300 3281 
304 4 3032 3 4838 535 5373 6364 600 6964 
305 1 6125 3 4007 377 4384 5062 415 5477 
305 2 5748 3 2664 332 2996 3327 364 3691 
305 3 5712 3 2187 264 2451 2731 290 3021 
305 4 2240 3 1906 278 2184 2346 305 2651 
305 5 7366 3 1469 203 1672 1808 223 2031 
305 6 3542 3 1725 203 1928 2193 222 2415 
307 1 5659 0 3716 330 4046 4888 370 5259 
307 2 5039 3 1069 153 1223 1410 168 1578 
307 3 7605 3 568 133 701 722 145 868 
310 1 5248 4 2478 262 2739 3180 312 3492 
310 2 4788 0 1114 77 1191 1427 92 1520 
310 3 4005 4 682 38 720 856 41 897 
310 4 5289 4 519 35 554 657 38 695 
310 5 5994 4 321 31 352 406 34 441 
310 6 7730 4 463 51 514 586 56 642 
310 7 1962 4 713 104 817 903 114 1017 
311 2 7303 4 259 31 291 315 34 349 
311 3 318ii 4 147 8 155 186 8 194 
312 1 7428 3 2306 546 2852 3122 610 3732 
313 1 6362 4 1377 139 1516 1694 152 1847 
313 2 1250 4 967 116 1083 1189 127 1316 
313 3 7338 4 530 67 597 652 73 725 
313 4 5099 4 532 73 605 655 80 734 
314 1 5964 5 2022 221 2243 2254 243 2498 
314 2 7810 3 1382 133 1514 1805 145 1950 
314 3 6476 3 1094 107 1200 1429 117 1545 
314 4 1696 3 654 67 721 854 73 927 
316 1 6160 0 1170 71 1241 1514 88 1601 
316 2 4008 4 1012 87 1099 1296 95 1391 
316 3 6573 4 496 53 549 635 58 693 
317 1 2943 4 1223 129 1352 1403 141 1546 
317 2 6637 4 552 66 618 633 72 705 
317 3 6067 4 263 39 302 303 42 34S 
317 4 2627 4 222 50 272 283 54 337 
317 5 5749 4 221 45 266 272 49 321 
317 6 2360 4 267 35 302 328 38 366 
317 7 4994 4 398 57 455 490 62 551 
317 8 2733 4 648 105 753 797 115 913 
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319 1 6048 3 584 112 696 730 123 
852 
319 2 7415 3 658 111 770 83? 122 
954 
319 4 5530 3 351 68 419 443 74 517 
31 5 5464 3 359 60 419 454 65 
519 
319 6 6217 3 499 110 609 658 121 
779 
319 7 6637 3 700 113 813 925 124 1049 
319 8 3047 3 787 119 906 1040 130 
1170 
320 1 3741 4 230 47 276 289 51 
340 
320 2 833u 4 139 45 185 175 49 
224 
320 3 2600 4 100 39 138 126 42 167 
320 4 6350 4 109 23 132 126 25 
151 
320 5 5647 4 333 51 385 381 56 
443 
322 1 5831 3 972 81 1053 1235 89 1324 
322 2 5829 3 746 78 824 948 85 1033 
322 3 3844 3 610 65 674 775 71 846 
322 4 2655 3 558 117 675 710 128 838 
322 5 4408 3 561 98 659 714 107 821 
322 6 5940 4 526 82 609 612 90 
702 
322 7 4597 4 379 102 482 441 112 
553 
322 8 4601 4 317 69 386 317 75 
392 
324 1 4810 3 2211 310 2521 2929 341 
3269 
324 2 8240 3 1502 221 1722 1989 262 
2231 
324 3 6990 3 1241 171 1413 1644 188 1831 
324 4 7529 3 1345 177 1522 1134 194 
1928 
324 5 2481 3 1990 216 2206 2567 237 
2803 
324 6 3545 3 3590 365 3955 4629 401 5030 
325 1 6381 3 1822 226 2048 2412 248 
2660 
325 2 4653 3 1831 228 2059 2315 250 
2565 
325 3 5461 3 1452 157 1608 1835 172 
200? 
325 4 4232 3 778 87 866 984 95 1080 
325 5 4644 3 740 95 835 872 104 976 
325 6 7517 3 697 97 794 821 106 
927 
325 7 4844 3 465 50 515 548 54 
602 
325 8 746 3 254 41 294 299 44 
343 
326 1 6774 4 1112 83 1194 1331 90 1421 
326 2 5889 4 677 63 740 811 69 
880 
326 3 4615 4 430 67 497 514 73 587 
326 4 3410 4 225 35 260 269 38 308 
326 5 5883 4 289 42 331 315 46 361 
328 1 1453 4 659 117 777 77? 128 
906 
323 2 1815 4 678 81 760 800 89 
889 
328 3 4894 4 185 22 207 218 24 
242 
328 4 4723 4 135 23 158 158 25 
183 
328 5 6693 4 163 26 190 192 28 
220 
328 6 6975 4 204 30 234 243 33 276 
329 1 7719 4 162 16 178 191 17 208 
330 1 2534 3 6199 428 6626 8074 470 
8544 
330 2 5218 3 3148 243 3391 4100 26? 
4367 
330 3 6403 3 2140 200 2340 2787 219 
3006 
330 4 5612 3 1228 12? 1355 1599 139 1738 
330 5 3330 3 924 118 1042 1203 129 1332 
330 7 4849 3 865 101 966 1096 111 1207 
330 8 4923 3 834 112 946 1057 123 1180 
330 9 6734 3 1144 118 1262 1449 129 
1579 
332 4 5360 3 270 34 305 342 37 379 
332 5 5262 3 221 35 256 280 38 
318 
332 6 6673 3 430 54 484 545 59 
604 
332 7 3086 3 595 55 650 754 60 814 
332 8 6368 3 755 56 811 956 61 1018 
334 1 4464 4 157 10 167 181 10 
191 
334 2 5941 4 116 9 125 133 9 142 
334 3 5600 4 159 19 178 183 20 203 
334 4 7210 4 124 15 139 142 16 158 
335 1 722 4 817 65 882 942 71 1013 
335 2 7014 4 354 41 395 409 45 
454 
335 3 4525 1 264 41 305 304 45 
349 
335 4 6031 4 166 33 199 191 36 
227 
335 5 6144 4 199 37 236 229 40 
269 
335 6 7049 4 241 41 282 281 45 
326 
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335 7 4196 4 363 44 407 423 48 471 
335 8 4169 4 428 42 470 498 46 544 
335 9 6453 4 618 64 682 720 70 790 
337 1 4832 3 501 52 553 634 57 692 
337 2 3916 3 261 25 286 331 27 357 
33? 3 7264 3 249 29 278 320 31 351 
337 4 5773 3 302 34 336 388 37 425 
33? 5 4312 3 440 33 473 565 36 600 
338 4 7894 3 2734 230 2963 3568 252 3820 
338 5 6345 3 2138 182 2320 2791 200 2991 
338 6 6005 3 1773 177 1950 2314 194 2508 
338 7 5090 4 1061 122 1183 1304 134 1438 
338 8 478u 4 846 110 956 1040 120 1160 
338 9 3875 4 681 90 771 837 99 935 
338 10 4879 4 569 64 634 689 71 760 
338 11 6555 4 569 53 622 676 58 734 
338 12 5249 4 746 63 809 885 69 955 
340 1 2435 4 2472 190 2661 3132 208 3341 
340 2 5664 4 1302 110 1412 1649 121 1770 
340 3 2954 4 949 70 1018 1202 76 1278 
343 1 5400 4 287 4? 334 337 52 389 
343 2 3947 4 341 47 388 396 51 447 
343 3 5194 4 1267 84 1351 1474 91 1566 
343 4 4192 4 769 55 824 895 60 955 
343 5 4746 4 658 41 699 164 65 809 
343 6 5521 4 557 43 600 648 47 695 
344 1 7767 3 669 107 776 859 117 976 
346 2 5743 3 423 97 520 544 106 650 
344 3 5965 3 428 88 516 550 96 646 
344 4 3222 3 493 57 551 634 62 696 
346 1 3807 4 738 65 804 877 71 948 
346 2 6051 4 414 43 457 491 47 538 
346 3 7466 4 366 48 415 434 53 487 
346 4 6486 4 311 32 343 369 35 404 
346 5 4952 4 250 30 280 296 32 329 
346 6 6885 4 132 20 152 153 21 174 
346 1 2729 4 197 23 220 229 24 253 
347 1 8923 3 3468 338 3805 4500 394 4894 
347 2 2357 0 3381 437 3818 4395 546 4941 
347 3 2506 3 1788 279 2068 2331 307 2638 
347 4 6812 3 502 139 641 639 152 791 
347 5 4582 3 494 183 677 628 201 829 
348 1 3215 3 455 88 543 584 96 680 
348 2 4400 3 697 97 794 895 106 1001 
348 3 4070 3 1403 176 1578 1704 193 1897 
348 4 4653 4 908 130 1038 1078 142 1221 
348 5 5533 4 996 125 1120 1183 137 1320 
348 6 6741 4 730 85 816 867 94 960 
349 1 4586 3 1012 83 1095 1288 91 1379 
349 2 7926 3 919 97 1017 1171 107 1277 
349 3 7245 3 898 89 986 1143 97 1240 
349 4 2675 3 771 56 827 981 61 1043 
363 3 970 4 490 51 540 677 55 132 
694 4 2040 5 113 30 143 122 33 154 
694 5 7460 4 330 56 387 384 61 446 
694 6 5633 4 294 57 351 342 62 404 
694 7 1359 4 316 40 356 368 43 411 
991 21 6863 1 2096 527 2623 2896 658 3554 
991 22 5939 1 2547 512 3059 3519 640 4159 
1281 1 65 5 322 30 352 330 32 362 
1431 3 4137 5 205 28 233 229 30 259 
2312 1 3843 4 413 66 479 449 72 521 
2403 5 1420 5 94 34 128 96 37 133 
2501 3 2676 5 191 16 207 214 17 231 
2501 4 6840 5 174 24 198 195 26 221 
2501 5 7609 5 389 60 449 436 66 501 
2501 6 3186 5 577 90 667 712 106 818 
2502 1 5563 5 96 6 102 107 6 113 
2504 1 1841 5 79 9 88 88 9 97 
63 
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2506 1 189 5 277 13 290 310 14 324 
2521 6 3995 5 56 17 73 58 18 76 
2622 1 2343 5 193 19 212 217 20 237 
2624 3 2273 4 334 53 387 415 5? 472 
2624 4 3467 4 1084 52 1136 1359 59 1418 
2764 6 4385 5 154 11 165 165 12 177 
2771 4 2035 5 151 21 172 167 23 190 
2790 7 4391 4 193 28 221 224 30 254 
2801 1 6608 5 148 24 172 151 26 177 
2801 2 675 1. 5 138 14 152 141 15 156 
2802 1 6889 4 979 90 1069 1028 98 1126 
2802 2 4733 1. 526 65 591 552 71 623 
2802 3 6521 4 375 56 432 388 61 1.49 
2803 1 6836 3 619 69 689 753 76 829 
2803 2 4956 3 342 50 392 415 54 469 
2803 3 4781 3 329 47 375 398 50 448 
2804 1 5263 4 751 128 879 782 140 922 
2804 2 2529 4 2575 204 2779 2683 224 2907 
2805 3 9139 5 224 25 249 227 26 253 
2805 4 1073 5 1058 82 1140 1073 89 1162 
2812 2 4136 4 240 32 272 246 35 281 
2812 3 7483 4 386 47 433 39? 51 448 
2812 4 5180 4 845 69 914 868 75 943 
2812 5 3369 4 476 34 510 495 37 532 
2813 1 7557 4 687 72 759 716 79 794 
2813 2 7949 4 409 51 460 41.0 55 495 
2813 3 2282 4 1135 68 1203 1235 74 1309 
2814 1 859 5 1226 178 1404 1280 195 1475 
2815 2 403U 5 170 19 189 172 20 192 
2822 1 2383 0 2735 291 3026 3546 363 3908 
2823 1 4063 4 1078 92 1170 1116 101 1217 
2823 2 6132 4 67? 78 754 700 85 785 
2824 1 5881 4 154 10 164 159 10 169 
2824 2 4493 4 154 17 172 159 19 178 
2824 3 6535 4 356 55 411 368 60 428 
2824 4 3469 4 195 4? 242 207 51 258 
2324 5 5414 4 229 47 276 253 51 303 
2825 2 7258 4 212 35 247 219 38 257 
2825 3 6650 4 317 38 355 328 41 369 
2831 1 6725 5 146 30 176 150 33 183 
2831 2 3838 5 57 25 82 59 27 86 
2831 3 3485 5 49 12 61 51 13 63 
2832 1 6305 4 216 33 249 238 36 274 
2832 2 4570 4 198 33 231 218 36 254 
2832 3 5935 4 149 24 173 164 26 190 
2832 4 4864 4 293 42 335 323 45 369 
2832 5 1522 4 251 27 278 277 29 306 
2834 1 7001 5 590 79 669 636 86 722 
2841 1 4886 128 15 144 139 16 155 
2341 2 4889 4 194 22 216 220 24 244 
2841 3 6504 4 470 40 511 535 44 579 
2843 1 5533 4 447 37 484 462 41 503 
2843 2 4395 4 336 25 361 347 27 374 
2844 1 6864 4 230 32 263 238 35 273 
2841. 2 5911 4 116 22 138 120 23 144 
2844 3 5067 4 20? 42 249 214 46 260 
2844 4 7000 4 226 38 263 256 41 298 
2847 1 4975 5 410 51 461 426 55 481 
2847 2 4475 5 160 18 178 171 20 191 
2847 3 3609 5 207 21 229 227 23 250 
2347 4 4951 5 382 38 420 418 42 460 
2847 5 4884 5 1103 70 1173 1302 80 1382 
2352 1 5826 5 32? 26 353 359 28 387 
2852 2 3037 5 435 23 458 478 25 503 
2353 1 1420 4 2495 182 2677 2929 200 3128 
2853 2 6137 4 1036 93 1129 1216 102 1318 
2855 1 3879 0 592 35 627 659 39 698 
2855 2 5125 5 320 27 347 344 29 373 
2855 3 5661 5 126 24 150 133 26 159 
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2855 4 6524 5 227 30 257 234 32 
267 
2862 1 3921 0 1047 112 1160 1245 131 
1376 
2863 1 3496 5 1488 221 1109 1867 268 
2135 
2863 2 4849 0 1681 206 1888 2138 254 
2391 
2871 1 4173 4 770 136 906 823 149 
972 
2871 2 5321 4 401 95 495 428 104 
532 
2871 3 3350 4 219 54 333 298 59 
357 
2871 4 6612 4 242 44 285 265 47 
312 
2872 1 5959 4 315 49 365 337 56 
390 
2872 2 4862 4 233 35 26? 263 38 301 
2872 3 3926 4 253 31 284 286 34 
320 
2873 1 7123 4 184 26 209 199 28 
227 
2873 2 6876 5 160 29 188 170 31 
201 
2873 3 6527 5 454 37 691 480 40 
520 
2874 1 7513 5 1522 97 1619 1623 106 
1729 
2875 1 2239 5 1066 71 1136 1136 77 
1213 
2876 1 2165 5 626 67 694 672 74 
746 
2877 1 2822 4 2119 260 2379 2719 319 
3039 
2878 1 6060 4 4153 421 4575 5262 505 
5767 
2891 1 4438 4 758 115 873 881 126 
1008 
2893 1 5674 4 1597 227 1824 1809 249 
2058 
2594 2 6904 5 157 20 177 168 22 
190 
2895 1 2115 4 3236 375 3611 4179 464 
4643 
2895 2 6211 0 1152 153 1305 1461 185 
1646 
2895 3 5733 4 383 44 427 440 48 
488 
2901 1 5971 4 1168 164 1332 1328 180 
1507 
2901 2 2126 4 3672 305 3977 4160 335 
4495 
2953 1 7144 5 191 26 217 216 28 
244 
2953 2 3863 5 156 36 192 174 
39 213 
2954 1 4419 5 88 10 98 98 10 
108 
2954 3 2787 5 460 50 510 524 54 
579 
2954 4 7172 5 289 34 322 329 37 365 
2954 5 4460 5 193 26 219 220 28 
248 
2955 1 6110 4 3166 316 3482 4129 347 
4476 
2956 1 1863 4 2401 378 2779 3155 615 
3569 
2957 1 6925 0 3524 582 6106 4589 713 
5302 
2981 1 4534 4 360 34 394 388 37 425 
2931 2 6845 4 254 35 289 273 38 311 
2981 3 6310 4 239 32 271 257 35 293 
2982 1 2160 5 653 42 695 728 46 776 
2983 1 3616 4 130 3 133 159 3 
162 
2984 1 4324 5 259 9 269 289 9 
298 
2985 1 6582 4 475 27 502 601 29 
630 
2985 2 5397 4 249 17 267 282 19 
301 
2991 1 6347 5 143 12 156 160 13 
173 
3001 1 3732 4 1028 130 1159 1277 142 
1419 
3002 1 2210 0 2821 188 3009 3520 227 3747 
3003 1 220 5 6993 424 7417 1794 466 8260 
3004 1 4099 4 1006 117 1123 1249 129 1378 
3024 1 3794 4 3871 307 4178 4708 338 5046 
3041 1 7660 4 723 79 802 879 86 
966 
3041 2 5703 4 302 51 354 373 56 429 
3043 1 1528 4 1504 187 1692 1934 206 2140 
3045 1 55 5 110 0 110 124 0 124 
3051 1 5588 4 1699 163 1862 1896 179 2075 
3052 1 4230 5 1388 155 1543 1482 171 1653 
3053 1 5828 4 2805 168 2973 3517 199 3716 
3053 2 5996 4 1513 90 1603 1688 98 1786 
3054 1 3483 4 480 60 539 518 65 583 
3054 2 5590 4 313 40 353 338 43 381 
3054 3 5818 4 340 70 411 367 17 444 
3054 6 2944 4 786 96 882 849 105 954 
3055 1 4928 5 98 13 112 102 14 116 
3056 1 3281 0 3728 400 4128 4815 498 5313 
3057 1 4681 0 527 129 656 669 158 827 
3061 1 6620 5 796 72 868 842 79 921 
3061 2 5582 5 824 66 890 811 72 943 
3062 1 6611 4 760 73 833 820 80 901 
3071 1 5514 5 521 101 622 587 110 697 
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3071 2 2802 5 213 45 257 239 48 287 
3071 3 6704 5 116 8 123 130 8 138 
3073 1 4446 4 195 29 224 240 31 271 
3013 2 4984 4 175 25 200 195 27 222 
3073 3 5010 4 173 30 203 190 33 223 
3151 1 4295 4 818 83 902 1011 91 1103 
3132 1 7581) 5 347 21 368 386 23 409 
3132 2 6228 5 208 21 229 232 23 255 
3132 3 3770 5 98 19 116 109 20 128 
3132 4 5375 5 135 22 156 150 23 173 
3132 5 7714 5 260 38 298 290 41 331 
3134 1 5002 5 1446 95 1541 1723 104 1827 
3134 2 6766 5 279 22 301 332 24 356 
3134 3 7032 5 154 22 176 183 24 207 
3135 1 1086 5 2788 136 2924 3321 149 3470 
3136 1 8285 4 508 57 566 702 63 765 
3136 2 6439 4 317 70 387 437 77 514 
3136 3 3686 4 266 62 328 367 68 435 
3136 4 2539 4 158 33 191 218 36 254 
3137 1 4382 4 209 51 260 289 56 345 
3141 1 3737 5 249 25 274 218 27 305 
3142 1 1058 4 419 56 475 515 60 575 
3143 1 2148 5 2051 165 2216 2319 181 2500 
3161 1 5034 4 710 72 782 909 79 988 
3161 2 319? 4 521 71 592 66b 78 744 
311 3 7116 5 212 27 239 242 29 270 
3171 1 3375 5 465 64 529 528 70 598 
3171 2 7527 5 137 15 152 155 16 171 
3172 1 3926 5 654 110 764 743 121 864 
3173 1 3101 4 332 38 370 425 41 466 
3173 2 7171 4 255 30 285 326 32 358 
3173 3 4886 4 196 26 222 251 28 278 
3173 4 4513 4 160 24 184 197 26 223 
3174 1 2819 5 178 45 224 199 49 248 
3191 1 2805 4 1296 182 1478 1487 199 1686 
3191 2 5666 4 1128 123 1251 1294 135 1429 
3191 3 1294 4 802 109 911 920 119 1039 
3192 1 3724 5 433 57 490 464 62 526 
3192 2 4988 5 222 22 244 238 24 262 
3192 3 6456 5 192 18 210 206 19 225 
3192 4 7832 5 141 16 157 151 17 168 
3192 5 4121 5 101 18 119 109 19 128 
3201 1 4129 5 140 19 159 145 20 165 
3201 2 3476 5 95 13 108 102 14 116 
5201 3 5889 5 105 22 128 114 24 138 
3201 4 7356 5 104 18 122 112 20 132 
3202 1 4263 5 86 16 102 92 17 109 
3202 2 6437 5 50 8 58 55 8 63 
32J2 3 3413 .5 112 18 130 126 19 145 
3203 1 5041 5 62 7 69 70 7 77 
3203 2 4228 5 106 14 120 119 15 134 
3221 1 6430 5 79 9 88 85 9 94 
3221 2 7450 5 205 24 228 221 25 246 
3222 1 7794 4 502 108 610 550 118 668 
3222 2 6681 4 248 74 322 26? 81 348 
3222 3 1556 4 340 81 420 366 88 454 
3222 4 5674 4 219 58 277 249 64 313 
3222 5 7273 4 203 44 247 236 48 283 
3223 1 3028 5 454 63 517 472 69 541 
3223 2 7415 5 172 30 201 178 32 210 
3231 1 3475 5 225 22 247 248 24 272 
3231 2 466o 5 297 48 345 330 52 383 
3231 3 5740 5 198 39 237 213 42 255 
3233 1 4294 4 165 29 194 192 31 223 
3233 2 5109 4 168 33 201 195 36 231 
3233 3 5148 4 201 37 239 231 41 272 
3233 4 5333 4 589 94 683 676 103 778 
3241 1 6473 4 315 49 364 377 53 430 
3251 1 1317 5 139 53 192 139 58 197 
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3252 1 3526 5 177 30 207 194 32 227 
3253 1 6691 5 151 24 175 151 26 177 
3253 2 1882 5 46 19 65 50 20 70 
3253 3 7185 5 48 2 50 52 2 54 
3253 4 6257 5 65 4 69 70 4 74 
3254 1 2124 4 170 36 206 170 39 209 
3254 3 4829 4 217 20 237 273 21 294 
3255 1 3190 4 376 62 438 474 68 542 
3255 2 9437 4 236 29 265 291 31 322 
3261 1 1060 5 689 84 773 757 92 849 
3281 1 5882 5 93 15 108 101 16 117 
3281 2 5836 5 136 10 146 148 10 158 
3281 3 2541 5 215 12 227 234 13 247 
3282 3 554 5 178 14 192 194 15 209 
3282 5 2644 5 71 8 79 76 8 85 
3283 1 2223 5 784 103 887 854 113 96? 
3312 1 4913 5 140 12 152 156 13 168 
3312 2 4684 5 30 0 30 32 0 32 
3313 1 3344 5 122 8 130 131 8 160 
3313 2 5088 5 104 8 112 112 9 120 
3313 3 5526 5 118 17 135 127 18 145 
3313 4 ö152 5 161 27 188 173 29 203 
3351 1 6605 5 99 8 107 106 8 114 
3351 2 6911 5 87 13 100 93 14 107 
3352 2 2750 5 58 4 62 62 4 66 
3352 3 6684 5 76 3 ?9 82 3 85 
3352 4 5317 5 151 15 166 163 16 179 
3353 1 4684 5 47 5 52 50 5 55 
3353 2 3134 5 49 9 58 53 9 62 
3358 1 5665 5 134 13 147 145 14 159 
3358 2 5333 5 71 8 78 76 8 84 
3359 1 7101 5 86 3 89 92 3 95 
3381 1 5824 5 353 27 381 393 30 423 
3381 2 6677 5 242 18 260 270 19 289 
3381 3 659 5 168 19 186 186 20 207 
3381 4 6648 5 322 29 351 353 31 384 
3381 5 5214 5 488 36 525 531 39 576 
3381 6 3732 5 614 41 655 674 45 719 
3382 1 6508 4 205 34 239 246 37 284 
3382 2 6580 4 300 53 353 356 58 414 
3382 3 5682 4 197 31 228 227 34 261 
3383 1 7683 5 357 45 403 391 49 439 
3401 1 4866 5 1373 107 1480 1556 117 167$ 
3402 1 1924 5 1256 110 1366 1423 120 1543 
3403 1 2935 5 685 67 752 776 73 849 
3404 1 4997 5 7109 630 7739 8059 693 8751 
3413 1 7280 5 139 19 158 151 20 171 
3413 2 5056 5 265 30 294 286 32 318 
3413 3 641i 5 428 60 488 463 65 528 
3413 4 2124 5 145 56 201 156 61 218 
3421 1 6152 5 104 6 109 112 6 117 
3421 2 3743 5 84 3 87 90 3 93 
3422 1 2284 5 314 29 343 339 31 370 
3423 1 4112 5 69 1 70 74 1 75 
3423 2 5650 5 46 0 46 49 0 49 
3423 3 1088 5 111 8 120 120 8 128 
3423 4 1254 5 293 12 305 316 13 329 
3424 1 4149 5 49 1 50 53 1 54 
3424 2 6770 5 214 9 223 231 9 240 
3441 1 6533 5 45 6 52 49 6 55 
3441 2 7027 5 68 5 73 74 5 79 
3441 3 5370 5 119 6 125 130 6 136 
3477 1 1195 5 286 43 329 312 47 359 
3481 1 7966 4 269 25 294 319 27 347 
3481 2 5160 4 201 20 221 239 21 260 
3481 3 5146 4 218 22 240 258 24 283 
3481 4 7668 4 92 12 103 109 12 121 
3493 1 7785 4 167 17 183 194 18 211 
3493 2 6480 4 99 15 114 115 16 131 
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3493 3 5080 4 159 12 171 185 13 198 
6031 4 6128 4 433 32 465 503 35 538 
7056 3 3637 4 232 28 260 270 30 300 
7056 4 5292 4 289 29 319 337 31 368 
11324 2 411 5 127 6 133 133 6 139 
11843 2 592 5 46 6 52 52 6 58 
12227 2 2724 5 80 4 84 82 4 86 
12227 4 5977 5 80 4 84 82 4 
86 
12613 2 5029 5 97 6 103 98 6 104 
12757 2 1347 5 164 36 200 170 39 208 
12761 1 637 5 97 15 112 100 16 116 
13143 2 650 5 109 3 112 121 3 124 
13287 3 5850 5 18 12 30 19 13 32 
13501 1 4503 5 92 7 99 94 7 101 
13507 1 4183 5 142 18 160 145 19 164 
13508 1 3063 5 231 18 249 236 19 256 
13508 2 8316 5 173 7 180 177 7 184 
13508 3 2575 5 88 9 97 90 9 
99 
13509 1 2960 5 91 4 95 93 4 
97 
13510 1 2753 5 77 5 82 78 5 
83 
13511 1 1667 5 112 7 119 114 7 
121 
13512 1 1064 5 254 18 272 260 19 
279 
13513 1 9135 5 240 19 259 246 20 
266 
13514 1 9230 5 0 0 0 0 0 
0 
13517 1 3301 5 142 12 155 145 13 
158 
13519 1 1925 5 815 41 856 835 45 
880 
13519 2 7430 5 248 16 264 254 17 272 
13519 3 4520 5 189 16 205 193 17 210 
13520 1 2955 5 629 30 659 645 33 678 
13521 1 5213 5 257 1? 274 263 18 
281 
13523 1 9370 5 103 16 119 105 17 122 
13524 1 307 5 0 0 0 0 0 0 
13525 1 1344 5 0 0 0 0 0 0 
13526 1 6745 5 254 18 273 261 19 280 
13527 1 8100 5 106 14 119 108 15 122 
13529 1 4273 5 301 79 380 308 86 394 
13530 1 8129 5 100 28 128 102 30 132 
13531 1 3966 5 41 5 45 41 5 
45 
13533 1 5892 5 94 5 99 95 5 100 
13537 1 5365 5 55 4 59 55 4 
59 
13539 1 9613 5 81 8 90 83 8 
91 
13540 1 2338 5 40 2 42 41 2 
43 
13541 1 3024 5 134 4 138 137 4 
141 
13543 1 6645 5 97 10 107 99 11 110 
13543 2 6298 5 61 4 65 62 4 66 
13544 1 1520 5 762 76 838 772 83 
855 
13545 1 6830 5 86 4 90 87 4 91 
13546 1 6381 5 117 14 131 118 15 
133 
13547 1 3325 .5 213 18 231 215 19 
234 
13548 1 207 5 0 0 0 0 0 0 
13549 1 7172 5 121 5 126 124 5 129 
13549 2 5303 5 37 4 41 38 4 
42 
13550 1 2590 5 71 16 87 72 17 
89 
13551 1 5562 5 74 1 75 77 1 78 
13552 1 290 5 187 9 196 195 
9 204 
13553 1 7668 5 322 25 347 329 21 355 
13554 1 8185 5 86 6 92 87 6 93 
13557 1 2563 5 457 66 523 466 12 
538 
13559 1 5919 5 230 14 244 234 14 
249 
13559 2 4723 5 140 17 157 142 18 160 
13560 1 6765 5 175 16 191 178 18 195 
13561 1 5828 5 347 140 487 354 154 
508 
13562 1 545 5 74 3 77 75 3 
78 
13563 1 4285 5 154 6 160 157 6 163 
13564 1 3938 5 0 0 0 0 0 
0 
0 
13564 3 5811 5 0 
53 
0 
5 
0 
58 
0 
54 
0 
5 59 13565 
13566 
1 
1 
1713 
1036 
5 
5 217 16 233 221 17 238 
13567 1 2792 5 296 25 321 302 27 
329 
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13568 1 9613 5 167 9 176 170 9 180 
13569 1 9754 5 136 5 141 143 5 148 
13571 1 7014 5 39 1 40 39 1 40 
13572 1 5097 5 195 8 203 208 8 215 
13573 1 9200 5 202 16 218 212 17 229 
13577 1 2462 5 186 14 200 194 15 209 
13579 1 1856 5 116 7 123 121 7 128 
13581 1 6260 5 155 16 171 161 17 178 
13581 2 6113 5 103 17 120 107 18 125 
13583 1 6102 5 538 59 597 559 64 623 
13583 2 9206 5 187 19 205 193 20 214 
13586 1 2259 5 199 8 207 202 8 210 
13587 1 2345 5 74 22 96 76 24 100 
13587 3 1934 5 74 22 96 76 24 100 
13589 1 3928 5 636 56 692 647 61 708 
13590 1 200 5 331 10 341 336 10 346 
13591 1 8239 5 245 20 265 249 21 270 
13593 1 2010 5 1112 58 1170 1131 63 1194 
13595 1 8640 5 179 13 192 182 14 196 
13596 1 8662 5 153 6 159 155 6 161 
13599 1 3394 5 111 5 116 118 5 123 
13599 2 5790 5 79 4 84 81 4 85 
13601 1 9337 5 64 6 69 68 6 74 
13601 2 1381 5 83 4 87 88 4 92 
13603 1 5756 5 125 8 133 129 8 137 
13603 2 3494 5 117 8 125 121 8 129 
13604 1 6330 5 45 1 46 46 1 47 
13606 1 7910 5 135 2 137 137 2 139 
13607 1 6196 5 120 10 130 122 10 132 
13607 2 5274 5 80 10 90 83 10 93 
13607 3 5830 5 57 10 67 59 10 69 
13608 1 4211 5 262 23 285 275 25 300 
13609 1 5916 5 702 51 753 737 56 193 
13609 2 8986 5 343 36 379 361 39 399 
13611 1 4027 5 1028 139 1167 1081 152 1233 
13611 2 6559 5 1028 139 1167 1081 152 1233 
13612 1 662 5 152 18 170 159 19 lib 
13613 1 4318 5 60 8 68 63 9 71 
13614 1 9001 5 114 18 132 119 19 139 
13615 1 2227 5 41 14 55 43 15 58 
13617 1 3434 5 78 10 88 82 10 92 
13619 1 3362 5 64 8 72 67 8 75 
13619 2 5021 5 116 10 126 122 10 132 
13619 3 9457 5 290 15 305 317 16 333 
13621 1 1781 5 736 79 814 776 86 860 
13621 2 2632 5 1012 112 1124 1064 123 1187 
13623 1 5176 5 70 13 83 73 14 81 
13623 2 4510 5 142 22 163 148 23 172 
13624 1 4152 5 140 28 168 147 30 177 
13627 1 4567 5 774 60 834 813 65 879 
13628 1 2534 5 1645 317 1962 1797 348 2145 
13629 1 5444 5 189 23 211 201 25 226 
13631 1 4497 5 322 56 378 343 61 404 
13631 2 4308 5 163 26 189 168 28 196 
13633 1 1670 5 211 52 264 222 57 279 
13637 1 8736 5 171 18 195 184 19 203 
13639 1 4236 5 118 20 138 122 22 144 
13639 2 8456 5 84 15 99 87 16 103 
13641 1 6170 5 74 13 87 76 14 90 
13643 1 7400 5 83 16 98 85 17 102 
13643 2 4377 5 238 22 261 246 24 271 
13644 1 4740 5 67 12 79 69 13 82 
13647 1 3587 5 149 27 176 154 29 183 
13649 1 5534 5 158 23 181 168 25 194 
13650 1 4124 5 152 59 211 161 64 225 
13651 1 2369 5 68 21 89 72 23 95 
13653 1 1844 5 696 94 790 720 103 823 
13657 1 4997 5 186 19 205 189 20 209 
13659 1 3285 5 101 7 108 102 7 109 
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13659 2 6555 5 79 7 86 80 7 81 
13659 3 5426 5 53 6 60 56 6 62 
13659 4 1426 5 162 13 175 170 14 184 
13660 1 5175 5 69 3 72 73 3 76 
13661 1 5834 5 80 6 86 82 6 88 
13661 2 8018 5 81 7 89 88 8 95 
13661 3 6355 5 186 19 205 202 20 222 
13661 4 6900 5 256 9 265 272 9 281 
13663 1 7770 5 134 14 140 141 15 157 
13669 1 9325 5 89 9 99 97 10 106 
13670 1 342 5 2072 183 2255 2252 201 2453 
13671 1 7732 5 172 10 182 187 11 198 
13671 2 4699 5 304 21 325 330 23 353 
13673 1 8364 5 174 27 201 188 30 218 
13677 1 4088 5 323 48 371 350 52 402 
13679 1 4806 5 100 14 114 108 15 123 
13680 1 7062 5 48 7 55 50 7 58 
13681 1 7203 5 157 19 176 163 20 183 
13681 2 5783 5 69 10 80 12 11 82 
13681 3 5878 5 64 8 72 66 8 74 
13682 1 4044 5 48 7 55 52 7 59 
13683 1 6641 5 40 2 42 42 2 44 
13687 1 5534 5 121 9 130 125 9 134 
13687 2 5632 5 69 4 72 72 4 76 
13689 1 8878 5 70 3 73 76 3 79 
13691 1 6665 5 104 7 111 113 7 120 
13693 1 9405 5 685 58 743 768 63 831 
13694 1 3023 5 111 17 128 120 18 139 
13691 1 2307 5 192 36 228 216 39 255 
13701 1 8027 5 66 3 70 69 3 72 
13703 1 5727 5 209 32 241 217 35 252 
13705 1 1853 5 1529 123 1652 1589 134 1723 
13706 2 721 5 1220 115 1336 1268 126 1394 
13707 1 5885 5 139 12 151 144 13 157 
13703 1 1588 5 819 61 880 851 67 918 
13709 1 7941 5 240 25 264 260 27 281 
13710 1 2310 5 102 2 104 112 2 114 
13711 1 3368 5 71 2 73 77 2 79 
13711 2 4972 5 62 3 65 68 3 71 
13713 1 3501 5 45 2 47 49 2 51 
13716 1 9344 5 105 9 114 112 9 120 
13716 2 4198 5 114 2 116 125 2 127 
13717 1 5210 5 82 11 93 90 12 102 
13719 1 6604 5 81 8 89 84 8 92 
2 9035 5 126 6 132 139 6 145 
13719 3 5445 5 161 10 171 179 10 190 
13720 1 2060 5 693 38 730 760 41 801 
13721 1 6709 5 207 12 219 227 13 240 
13721 2 5742 .5 98 11 109 106 12 118 
13723 1 7174 5 386 12 398 423 13 436 
13727 1 670 5 335 23 358 376 25 401 
13729 1 2039 5 613 15 628 688 16 704 
13731 1 1840 5 707 2 709 808 2 810 
13732 1 996 5 0 0 0 0 0 0 
13735 1 644 5 1144 78 1223 1308 85 1393 
13736 1 1024 5 2524 98 2621 2884 107 2991 
13737 1 1680 5 106 2 108 121 2 123 
13739 1 7926 5 329 7 336 369 7 376 
13741 1 5554 5 168 20 188 189 22 211 
13741 2 4426 5 226 31 257 254 34 288 
13743 1 2890 5 146 13 159 164 13 178 
13743 2 9020 5 241 13 260 273 14 287 
13747 1 3894 5 69 8 77 77 8 85 
13751 1 8045 5 143 17 160 159 18 177 
13751 2 5100 5 55 7 62 61 7 69 
1 	753 1 4902 5 97 4 101 108 4 112 
13757 1 4015 5 146 6 152 163 6 168 
13759 1 4880 5 75 15 90 83 16 99 
13761 1 5379 5 107 18 125 119 19 138 
£0 
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PIIRI 04 	HAME K 	V L 	-1 	9 	8 	3 	J 	A E 	P1 	P1 	0 $ 	T 	€ 	T 7 U 	K V L - 2 0 0 0 
TIE TIEOSA PITUUS 	TOIMINN. L 	I 	1 	K 	£ P1 	P1 	E L 	1 	1 	K 	£ P1 	P1 2 0 0 0 (P1) 	TIELUOKKA 
v. 	1990 
K V L - 	1 	9 8 3 
KEVYET 	RASKAAT 	YHTEENSA 
K 9 L - 
KEVYET RASKAAT 	YHTEENSA 
13763 1 7742 5 84 11 24 
95 
48? 
93 
529 
12 
27 
105 
556 13764 1 3219 0 5 
458 
182 11 194 203 12 215 13764 2 6786 75 4 80 84 4 88 13765 1 3288 5 44 0 44 49 0 49 13766 1 3362 5 5 254 39 294 285 42 327 13767 
13768 
1 
1 
4131 
3078 5 123 18 141 137 19 156 
13769 1 2870 5 89 1313 
7 
86 
96 
1398 
99 
1498 
7 
95 
106 
1593 13771 1 
2 
2843 
8024 
5 
5 591 50 641 662 55 717 13711 
13773 1 7121 5 172 7 179 190 7 197 
13776 1 5585 5 108 1 36 
109 
461 
119 
471 
1 
39 
120 
510 13779 1 
1 
3903 
1772 
5 
5 
426 
3823 249 4072 4285 273 4558 13781 
13782 1 8544 4 301 36 335 366 37 403 
13782 2 3232 4 374 39 413 464 283 
42 
48 
506 
331 13783 1 4187 5 5 
253 
5378 
43 
704 
296 
6082 5959 774 6733 13784 
13785 
1 
1 
480 
5535 4 2328 164 2492 2835 180 3015 
13786 1 5019 4 3277 368 3645 3988 404 4393 2892 13186 2 4942 4 2176 223 2400 2647 245 27 196 13787 1 1495 5 694 296 
25 
37 
719 
334 
769 
328 40 368 13788 
13789 
1 
1 
975 
3716 
5 
5 1337 111 1448 1498 122 1620 
13790 1 112 5 0 165 
0 
14 
0 
178 
0 
184 
0 
15 
0 
199 13791 
13792 
1 
1 
4075 
310 
5 
4 114 0 114 141 0 141 
13793 1 3924 5 2013 407 2420 2250 447 2697 
13794 1 150 5 0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 13797 1 450 5 0 0 
13798 1 2726 5 3133 203 3336 3482 222 3704 
13799 1 2760 5 2471 408 2879 2747 448 3195 
13801 1 3389 5 475 1182 
128 
243 
603 
1425 
52? 
1291 
140 
267 
66? 
1558 13803 
13805 
1 
1 
4859 
2170 
5 
5 135 10 145 145 10 155 
13807 1 7259 5 210 9 13 
219 
253 
228 
258 
9 
13 
237 
271 13801 2 3751 5 241 74 9 83 79 9 88 13809 1 
1 
9237 
701 
5 
5 354 25 379 380 27 407 13810 
13811 1 6004 5 120 10 130 129 10 138 
13811 2 7356 5 97 8 24 
104 
572 
103 
588 
8 
26 
111 
614 13812 1 532 5 548 78 7 85 83 7 90 13813 1 4525 5 5 140 35 175 150 38 188 13814 1 
1 
2466 
696 5 162 10 112 173 11 184 13815 
13816 1 5242 5 168 8 176 180 8 188 
13816 2 6482 5 184 24 209 203 
205 
206 
26 
11 
231 
217 13817 1 
1 
5024 
475 
5 
5 
192 
1801 
11 
124 1925 1934 136 2070 13818 
13819 1 8508 5 282 35 317 304 38 342 
13820 1 401 5 582 21 603 625 23 648 
13821 1 8267 5 635 30 665 689 32 722 
13823 1 5320 5 755 28 783 815 30 865 
13826 1 4613 5 81 112 
6 
10 
87 
123 
87 
120 
6 
11 
93 
131 13826 
13827 
2 
1 
526? 
4837 
5 
5 120 9 128 128 9 137 
13829 1 7715 5 114 9 122 12? 9 136 
13831 1 7385 5 68 700 
8 
105 
76 
805 
76 
783 
8 
115 
84 
898 13832 
13833 
1 
1 
343 
4725 
5 
5 134 13 147 150 14 163 
13834 1 100 5 504 13 517 537 14 551 
13835 1 4230 5 196 11 207 209 11 220 
13836 1 3779 5 517 39 556 551 43 593 
13836 2 7125 5 41.4 36 480 473 39 512 258 13837 1 6007 5 216 26 242 230 28 0 13838 1 2955 0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 0 13838 2 7625 5 5 
0 
231 
0 
48 278 245 52 297 13839 
13840 
1 
1 
5605 
318 5 144 74 218 153 81 234 
(0I 
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PIIRI 04 	HAME K V L 	-1 	9 	8 	3 	J 	4 E 	8 	8 U 	5 	T 	E 	T T U 	K V L - 2 0 0 0 
TIE TLEOSA PITUUS 	TOIM!NN. L 	1 	1 	K 	E 8 N £ L 	1 	1 	K E 	8 8 2 0 0 0 CM) 	TIELUOKKA K V L - 	 1 	9 8 	3 K 	V 1 - 
V. 1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSÄ KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ 
1 3841 1 3402 5 404 39 443 442 42 484 
13842 1 453 5 5 
0 
120 
0 
10 
0 
129 
0 
128 
0 
10 
0 
138 13843 
13844 
1 
1 
3167 
8352 5 130 27 158 138 29 167 
13847 1 490 5 1366 273 1639 1494 300 1794 
13349 1 8351 5 443 18 461 474 19 493 
13851 1 6863 5 279 17 296 297 18 315 
13852 1 1853 5 0 73 
0 
5 
0 
78 
0 
77 
0 
5 
0 
82 13853 
13856 
1 
1 
4122 
8173 
5 
5 282 21 303 301 23 323 
13856 2 6069 5 120 17 136 127 18 145 
13857 1 4611 5 125 37 162 133 60 173 
1385? 2 6466 5 78 25 103 83 27 110 
13857 3 6171 5 113 21 134 120 23 143 
13857 4 3575 5 103 5 108 109 5 114 
13859 1 5135 5 142 18 160 151 19 170 
13861 1 6360 5 33 3 36 35 3 2 
38 
33 13862 1 5178 5 29 2 32 46 
31 
45 4 49 13863 1 6037 5 42 64 
4 
4 68 68 4 72 13863 
13867 
2 
1 
5969 
8072 
5 
5 104 11 115 111 12 123 
1 5212 5 186 22 207 208 23 231 
13869 2 7225 5 106 12 118 118 12 130 
13870 1 7847 5 117 8 125 131 9 139 152 13871 1 2635 5 122 15 136 136 16 
13872 1 2328 5 1463 160 1623 1636 176 1812 
13873 1 6653 5 250 13 263 283 14 298 
13873 2 3550 5 64 4 68 72 4 76 
13873 3 5867 5 75 3 77 84 3 86 48 13874 1 3576 5 41 1 42 46 1 
13877 1 4553 5 54 5 59 60 48 
5 
0 
65 
48 13879 1 6890 5 43 49 
0 
4 
43 
54 54 4 58 13881 
13881 
1 
3 
5562 
4080 
5 
5 90 7 97 102 7 109 
13881 4 6884 5 247 13 260 280 14 294 
13883 1 9566 5 73 2 76 83 2 3 
85 
28 13887 1 5779 5 23 3 25 25 47 4 51 1388? 2 4467 5 42 4 8 
46 
82 84 8 92 13839 1 6469 5 5 
75 
101 2 103 108 2 110 13891 
13893 
1 
1 
4736 
3975 5 126 17 143 132 18 150 
13897 1 3283 5 434 79 513 454 87 541 
13899 1 5703 5 303 47 350 320 52 372 
13901 1 7657 5 416 33 449 440 36 476 
13902 1 5320 5 315 44 359 333 48 67 
381 
708 13903 1 7742 5 591 489 
61 
58 
652 
547 
641 
517 63 580 13906 
139U7 
1 
1 
213 
6009 
5 
5 68 10 78 72 11 82 
13909 1 4787 .5 101 9 111 107 9 116 
13911 1 6723 5 241 20 261 254 21 24 
275 
225 13911 2 5952 5 194 232 
22 
38 
216 
270 
200 
242 41 282 13911 
13913 
3 
1 
4775 
5689 
5 
5 225 25 251 234 27 261 
13913 2 4991 5 162 19 181 168 20 188 
13917 1 5506 5 68 588 
9 
79 
7? 
667 
71 
611 
9 
86 
79 
697 13919 
13920 
1 
1 
1176 
809 
5 
5 102 10 112 106 10 116 
13921 1 1240 5 718 78 796 747 86 832 
13925 1 3436 5 80 30 109 83 31 114 
1392? 1 5125 5 113 6 119 117 6 123 
13923 1 3203 5 101 46 148 105 50 155 
13929 1 1827 5 153 44 197 160 48 208 
13931 1 6295 5 105 21 126 109 23 132 
13Q33 1 7735 5 59 195 
1 
40 
60 
235 
61 
208 
1 
44 
62 
252 13937 
13937 
1 
2 
7165 
5800 
5 
5 159 26 185 170 28 198 
1393? 3 6468 5 124 12 136 133 12 46 
145 
182 1393 1 3398 5 131 1097 
42 
136 
173 
1233 
136 
1237 149 1386 1341 1 7049 5 
TIEOSITTAENEN LEIKENN 11.06.1 
PIIRI 04 	IIAME K 	V L 	-1 	9 8 	3 	J 	A E 	P4 	P4 U 	5 	T 	E T T U 	K V 1 - 2 0 0 0 
TIE TIEOSA PITUUS 	TOIMINN. L 	1 	1 	K 	E P4 	P4 	E 1 	1 	1 	K E 	P4 	P4 	E 
(P4) 	TEELUOKKA K V 1 - 	 1 	9 8 	3 K V 	1 - 	2 0 0 0 
V. 1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
13943 1 5254 5 109 7 116 122 7 129 
13947 1 5256 5 180 9 189 202 9 211 
13949 1 6376 5 77 6 83 86 6 92 
13951 1 3640 5 87 10 97 98 10 108 
13953 1 4813 5 332 30 362 374 33 407 
13957 1 4828 5 48 2 50 51 2 53 
13958 1 7353 5 48 6 54 51 6 57 
13959 1 3719 5 63 21 84 68 23 90 
13961 1 4924 5 241 19 266 256 20 276 
13961 2 7663 5 136 14 150 141 15 156 
13961 3 3278 5 66 5 71 70 5 75 
13963 1 4201 5 42 5 47 43 5 48 
13967 1 8892 5 44 3 48 47 3 50 
13971 1 4854 5 61 1 62 66 1 67 
13971 2 4400 5 30 0 30 31 0 31 
13972 1 !622 5 185 34 219 200 36 236 
13973 1 7307 5 47 4 51 51 4 54 
13977 1 1460 5 332 47 379 359 51 410 
13979 1 1797 5 135 7 142 145 7 152 
13979 2 7860 5 49 2 51 53 2 55 
13980 1 356 5 1268 118 1386 1370 129 1499 
13981 1 3995 5 65 2 67 70 2 72 
13982 1 8338 5 443 51 494 491 55 546 
13982 2 4689 5 1402 101 1502 1514 110 1624 
13983 1 2170 5 299 31 330 323 34 357 
13984 1 1660 5 118 29 147 133 31 164 
13987 1 9029 5 199 12 211 225 13 238 
13988 1 5487 5 337 26 364 382 29 410 
13989 1 8739 5 189 8 197 213 8 222 
13991 1 4050 5 273 16 289 309 17 326 
13993 1 3045 5 517 17 534 586 18 604 
13994 1 2906 5 3455 386 3841 3916 423 4340 
13997 1 3292 5 275 29 304 306 31 337 
13997 2 7323 5 275 29 304 311 31 342 
14003 1 3365 5 1433 175 1608 1597 192 1789 
14006 1 185 5 0 0 0 0 0 0 92 14007 1 5127 5 78 8 86 84 8 
14008 1 5806 5 92 17 109 99 18 117 
14008 2 3045 5 173 21 194 187 23 210 
14010 1 4811 5 184 32 216 197 35 231 
14011 1 4576 5 687 88 775 737 96 833 
14013 1 6779 5 152 23 175 163 25 188 
14014 1 6929 5 131 14 145 140 15 155 
14017 1 9065 5 160 19 179 160 20 180 
14011 2 2211 5 113 16 129 121 17 138 
14019 1 155? 5 67 14 81 67 15 82 
14020 1 2522 5 58 4 62 58 4 62 
14021 1 5100 5 40 3 43 43 3 46 
14024 1 4081 5 126 29 155 142 31 174 
14024 2 6793 5 221 33 254 251 36 281 
14025 1 7299 5 96 9 105 109 9 118 
14026 1 3735 5 28 2 30 31 2 33 
14027 1 6000 5 102 1 109 116 7 123 
14027 2 7724 5 185 17 202 211 18 229 
14029 1 6450 5 63 0 63 71 0 71 
14033 1 8231 5 104 10 115 118 11 129 
14037 1 9007 5 515 35 549 588 38 626 
14039 1 8296 5 387 82 468 441 89 531 
14041 1 2902 5 118 8 126 136 9 145 
14042 1 2348 5 112 27 139 129 29 158 
14043 1 5109 5 589 36 625 701 39 740 
14047 1 3427 5 331 30 361 394 32 426 
14049 1 5488 5 114 16 130 135 17 152 
14057 1 2337 5 1300 76 1376 1395 83 1479 
14059 1 5445 5 398 28 426 427 31 458 
14061 1 7274 5 181 14 196 194 15 209 
14063 1 9103 5 180 8 188 204 8 212 
14067 1 4845 5 127 2 129 144 2 146 
14069 1 8695 5 42 12 54 4? 13 60 
T 1 	E 	0 	S 	1 	T 	T 	A 	1 N 	E 	N 1 	1 	1 	K 	E P4 	P4 	E 11.06.1 
PIIRI 04 	HAME K v 	1 	-1 	9 	8 	3 	.1 	A E 	P4 	P4 U 	5 	T 	E 	T T 	U 	I( 	V 1 - 2 0 0 0 
TIE TIEOSA PITUUS 	TOIMINN. 1 	1 	1 	t( E N N E 1 	1 	1 	K E 	P4 	P4 
	
- 	2 0 0 0 (P4) 	TIELUOKKA K V 	L - 	 1 	9 8 3 K 	v 1 
V. 1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
14071 1 2046 5 300 23 323 342 25 367 
14071 2 6574 5 140 14 155 180 15 175 65 14072 1 1401 5 55 172 
3 
23 
58 
195 
62 
195 
3 
24 220 14073 1 8003 5 5 25 2 27 28 2 30 14073 
16079 
2 
1 
2250 
2291 5 782 75 857 891 82 973 
14082 1 921 5 537 39 576 615 42 657 
14083 1 1907 5 621 62 689 724 68 792 
14084 1 4330 5 410 4246 
36 
292 
446 
4538 
474 
4912 
39 
320 
513 
5233 14085 
14085 
1 
2 
3759 
7535 
5 
5 1141 93 1234 1329 10? 1431 
14085 3 3220 5 203 23 226 241 25 267 
14085 4 3157 5 186 22 208 221 24 245 
14087 1 8196 5 524 51 575 616 56 672 
14089 1 3251 5 239 15 254 284 16 300 
14089 2 1697 5 225 16 241 268 17 285 
14090 1 663 5 741 67 808 882 73 955 
14091 1 9378 5 1153 49 1202 1374 53 1427 
14092 1 2042 5 228 10 238 271 10 281 
14093 1 2149 5 120 16 136 142 17 159 
14097 1 3760 5 70 4 74 83 4 7 
87 
54 14099 1 3413 5 40 178 
7 
13 
47 
191 
47 
212 14 226 14101 
14103 
1 
1 
2403 
9194 
5 
5 117 4 121 138 4 143 
14101 1 4934 5 107 9 116 127 10 137 
14111 1 8654 5 75 80 
13 
11 
88 
91 
80 
89 
14 
12 
94 
101 14111 2 5168 5 40 6 46 42 6 48 14112 1 5368 5 
5 61 5 66 65 5 70 14112 
14113 
2 
1 
4818 
895 5 72 12 84 80 13 93 
14117 1 5626 5 50 349 
3 
47 
53 
395 
55 
39? 
3 
51 
58 
448 14119 
14121 
1 
1 
7255 
8123 
5 
5 411 78 489 468 85 553 
14122 1 7150 5 5 
0 
212 
0 
15 
0 
227 
0 
241 
0 
16 
0 
257 14123 1 6017 60 1 61 67 1 68 14123 2 5840 5 5 82 13 94 93 13 106 14127 
14129 
1 
1 
6336 
9065 5 149 8 157 166 8 173 
14129 2 5550 5 127 8 135 141 8 149 
14131 1 7116 5 49 418 
2 
31 
51 
449 
54 
466 
2 
34 
56 
500 14133 
14137 
1 
1 
5870 
1627 
5 
5 2012 84 2096 2244 92 2336 
14139 1 3615 5 152 24 176 163 25 189 
14140 1 2630 5 167 42 209 188 46 234 
14141 1 7662 5 134 11 145 149 12 21 
160 
328 14141 2 2799 5 272 138 
20 
16 
292 
154 
307 
153 18 171 14143 
14147 
1 
1 
6595 
6044 
5 
5 102 11 113 114 12 126 
14149 1 5590 5 71 108 
6 
16 
77 
124 
79 
120 
6 
17 
85 
137 16151 1 4832 5 85 5 90 104 5 110 14152 1 6386 4 20 4 24 22 4 26 14152 2 3126 5 28 5 33 31 5 36 14152 
14153 
4 
1 
3385 
4390 
5 
5 199 11 210 221 12 233 
14158 1 5739 5 100 8 108 107 8 115 
14158 2 6015 5 60 5 65 6? 5 72 
1415 1 5654 5 56 7 63 91 
63 
92 
7 
9 
70 
101 14161 1 8262 5 82 62 
9 
18 80 68 19 86 14161 
14163 
2 
1 
9057 
4760 
5 
5 43 15 58 48 16 64 
14167 1 6083 5 231 894 
20 
101 
251 
996 
261 
1011 
21 
111 
283 
1122 14169 
14173 
1 
1 
6850 
4993 
5 
5 622 38 660 703 41 744 
14173 3 4985 5 251 21 272 283 22 306 
14173 4 9803 5 166 21 187 187 23 210 
16174 1 1302 5 849 17 866 959 18 977 64 14177 1 6143 5 52 97 
6 
14 
58 
111 
58 
109 
6 
15 124 14177 2 4238 5 29 5 34 32 5 37 14178 1 564? 5 
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TIE TIEOSA PITUUS TOUIINN. 1. 	1 	1 	K E 	N N € L 	1 	1 	K E 	N 	N E 
(M) TIELUOKKA K V L - 	 1 	9 8 	3 K 	V 	L - 	2 0 0 0 
V. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ 
14179 1 7402 5 42 10 52 47 10 5? 
14179 2 6192 5 26 4 30 29 4 33 
14181 1 8595 5 91 10 101 96 10 106 
14185 1 570 5 2560 323 2883 2845 355 3200 
1618? 1 519 5 1660 74 1734 1845 81 1926 
14189 1 3474 5 676 46 723 751 51 802 
14190 1 732 5 1136 66 1202 1262 72 1334 
14191 1 3999 5 264 20 285 294 22 316 
14192 1 1484 5 100 22 122 111 24 135 
14193 1 8120 5 281 24 305 313 25 338 
14197 1 9373 5 377 32 409 420 34 454 
14197 2 4710 5 180 15 195 200 16 216 
16199 1 607 5 336 27 363 374 29 403 
14199 2 4883 5 154 14 168 171 15 186 
14200 1 3318 5 105 11 116 117 12 129 
14200 2 7595 5 110 5 115 120 5 125 
14201 1 2358 5 1349 115 1464 1529 127 1655 
14203 1 1425 5 41 0 41 46 0 46 
14205 1 538 5 108 27 135 122 29 151 
14207 1 7736 5 251 32 283 283 35 319 
14207 2 3746 5 83 30 113 94 32 126 
14207 3 9741 5 85 27 112 93 29 122 
14209 1 2721 5 21 1 22 23 1 24 
14211 1 5198 5 84 4 89 95 4 99 
14211 2 2843 5 42 2 44 4? 2 49 
14212 1 674 5 141 11 152 154 12 166 
14213 1 5555 5 144 31 175 158 34 192 
14213 2 7868 5 144 31 175 159 34 193 
14217 1 7219 5 330 36 366 362 39 401 
14217 2 2676 5 117 11 128 128 12 140 
14219 1 1925 5 890 78 968 977 85 1062 
14221 1 1705 5 3049 185 3234 3350 203 3553 
14222 1 425 5 2579 220 2199 2833 241 3074 
14223 1 3660 5 240 12 252 263 13 276 
14223 2 8879 5 245 12 257 269 13 282 
14227 1 9020 5 96 11 107 105 12 117 
14229 1 6303 5 139 14 153 139 15 154 
14229 2 7758 5 78 10 89 81 11 92 
14231 1 9822 5 65 4 69 70 4 74 
14233 1 120 5 110 0 110 124 0 124 
14237 1 4080 5 40 8 48 43 8 51 
14245 1 846 5 60 15 75 65 16 81 
14247 1 8093 5 60 1 61 65 1 66 
14249 1 1073 5 79 8 87 86 8 94 
14249 2 9499 5 83 2 85 90 2 92 
14250 1 2426 5 100 12 112 108 13 121 
14251 1 4599 5 86 8 94 95 8 103 
14253 1 7038 5 204 13 217 226 14 240 
14254 1 1516 5 77 3 80 85 3 88 
14257 1 4130 5 324 19 343 360 20 380 
14259 1 5605 5 117 17 134 127 18 145 
14259 2 5795 5 94 12 106 101 13 114 
14261 1 4599 5 49 0 50 52 0 53 
14263 1 4526 5 56 0 57 60 0 60 
1426? 1 4327 5 129 44 173 139 48 187 
14269 1 6082 5 382 18 400 411 19 430 
14270 1 963 5 935 57 991 1005 62 1067 
14271 1 3858 5 96 7 103 103 7 110 
14272 1 9382 5 104 10 114 111 10 121 
14273 1 6353 5 281 26 308 313 29 342 
14277 1 6676 5 183 11 194 203 12 215 
14277 2 7276 5 152 10 162 169 10 179 
14277 3 6775 5 120 9 129 133 9 142 
14279 1 8836 5 46 11 57 51 12 63 
14281 1 6445 5 94 10 104 105 10 115 
14281 2 6141 5 67 1 68 73 1 74 
14281 3 5621 5 92 3 95 101 3 104 
14281 4 3251 5 151 16 167 166 17 183 
14282 1 2685 5 120 16 137 134 17 151 
T 1 	E 	0 	S 	1 	T 	T 	A 	1 N 	E 	N L 	1 	1 	K 	E N 	N 11.06.1 
PIIRI 04 	RAME I( V 	L 	—1 	9 8 	3 	J 	A E N N ti 	S 	T 	E 	T T 	U 	l( 	V L 	- 	2 0 0 0 
TIE TIEOSA PITUUS 	TOLMINN. L 	1 	1 	K E 	N N E 1. 	1 	1 	K 	E P1 	P1 	E 0 0 0 (M) 	TIELUOKKA K 	V 	t. - 	 1 	9 8 3 K V L - 	 2 
v. 1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ 
14283 1 7254 5 129 11 139 141 11 152 
14287 1 255 5 53 2 55 58 2 60 
14288 1 432 5 234 12 246 257 13 270 
14289 1 4657 5 103 2 105 iii 2 113 
14290 1 3263 5 773 50 823 831 54 891 
14291 1 7368 5 149 16 165 161 17 178 
14293 1 8277 5 149 13 162 161 14 175 
14293 2 3427 5 285 18 304 309 19 328 
14294 1 2928 5 531 20 551 574 21 595 
14297 1 6785 5 154 7 162 166 7 174 
14297 2 3236 5 109 5 115 118 5 124 
14298 1 4288 5 29 146 
6 
3 
35 
149 
31 
158 
6 
3 
37 
161 14299 
14299 
1 
2 
8245 
5497 
5 
5 146 3 149 159 3 162 
14299 3 8230 5 145 3 148 157 3 160 
14301 1 3387 5 111 25 136 120 27 147 
14303 1 9413 5 359 12 371 391 13 404 
16303 2 7792 5 945 21 966 1024 23 1046 
14307 1 3540 5 47 602 
8 
86 
55 
688 
51 
658 
8 
94 
59 
752 14308 
14309 
1 
1 
2186 
9863 
5 
5 329 22 351 359 24 383 
14313 1 5366 5 47 5 52 51 5 4 
56 
94 14313 2 6156 5 4 
83 
1331 
4 
107 
87 
1437 
90 
1581 117 1698 14314 
14315 
1 
1 
4628 
1132 4 1268 107 1374 1506 11? 1623 
14316 1 2754 5 399 41 440 436 45 481 
14317 1 8912 5 83 6 89 90 6 96 
14319 1 7674 5 99 6 105 108 7 114 0 14320 1 5534 5 0 38 
0 
4 
0 
42 
0 
41 
0 
4 45 14321 1 4598 5 
14321 2 4675 5 30 3 33 32 3 35 
14323 1 8209 5 157 11 168 169 12 181 
14324 1 1324 5 0 49 
0 
2 
0 
51 
0 
53 
0 
2 
0 
55 14327 
14329 
1 
1 
3823 
3902 
5 
5 120 4 124 129 4 133 
16329 2 5365 5 166 6 172 179 6 185 
14329 3 6663 5 166 6 172 179 6 185 
14331 1 6892 5 58 851 
6 
45 
64 
896 
62 
959 
6 
49 
68 
1009 14332 
14333 
1 
1 
2380 
2207 
5 
5 594 76 670 670 83 753 
14335 1 1561 5 62 3446 
2 
242 
64 
3688 
67 
3770 
2 
266 
69 
4036 14336 
14337 
1 
1 
572 
3161 
5 
5 348 7 355 380 8 388 
14338 1 1922 5 1428 72 1501 1562 79 1641 
14339 1 6227 5 99 6 105 108 6 8 
114 
103 14339 2 7239 5 87 8 7 
95 
91 
95 
91 7 98 14339 
14340 
3 
1 
8504 
5043 
5 
5 
85 
118 7 125 128 7 135 
14343 1 8229 .5 109 4 113 119 4 123 
14347 1 6004 5 100 0 100 108 0 108 
14349 1 9567 5 187 15 202 204 16 220 
14349 2 8087 5 97 10 107 106 10 115 
14351 1 5601 5 156 8 164 170 8 178 
14351 2 7456 5 48 1 49 52 1 53 51 14351 3 2569 5 45 721 
2 
62 
47 
783 
49 
789 
2 
68 857 14352 
14353 
1 
1 
1244 
3578 
5 
5 410 21 431 448 23 471 
14354 1 7574 5 188 5 192 205 5 209 
14356 1 8179 5 106 14 119 115 15 130 
14357 1 5857 5 102 5 107 111 5 116 
14359 1 8318 5 69 9 7 
78 
99 
74 
100 
9 
8 
82 
108 14359 2 
1 
6820 
362 
5 
5 
92 
292 17 309 316 18 334 14360 
16361 1 4089 5 332 51 383 358 55 414 
14361 2 8115 5 146 14 160 158 15 173 
143c1 3 5550 5 5 
90 
1472 
7 
111 
97 
1583 
96 
1593 
7 
122 
104 
1715 16362 
14363 
1 
1 
2605 
7755 5 137 12 149 148 13 161 
14365 1 6034 5 548 44 592 593 48 640 
TIEOSITTAINEN LIIKENNE 
11.06. 
PIIRI 04 	HAME K V 1. 	-1 	9 	8 	
3 	J 	A E N N U S 	7 	E 	7 7 	U 	K V L - 2 
0 0 0 
TIE TIEOSA PITUUS TOLMINN. L 	1 	
1 	K E N N E 1 	1 	1 	K 	E 
K V 1 - 
N N E 
2 	0 0 0 
(M) TIELUOKKA 
1990 
K V L 
KEVYET RASKAAT 
- 	 1 	9 8 3 
YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
V. 
14366 1 2275 5 
45 13 58 48 
53 
14 
4 
62 
57 
14367 1 4861 5 
49 
52 
4 
6 
53 
58 56 6 62 
14367 2 9178 5 
57 6 63 61 6 
67 
14368 1 345 5 
86 9 95 93 9 
102 
14369 1 8215 5 
57 6 63 61 6 
67 
14370 1 326 5 
199 12 211 215 13 
228 
14311 1 6169 5 
257 12 269 277 13 
290 
14371 2 5499 5 
5 203 12 
215 22U 13 233 
14371 3 6203 
0 0 0 0 0 
0 
14372 1 2558 5 
213 13 226 230 14 
244 
14373 1 7580 5 
213 13 226 230 14 
244 
14373 2 2904 5 
27 2 29 29 2 
31 
14374 1 344 5 
312 35 347 338 38 
376 
14375 1 3140 5 
230 20 250 249 21 
270 
14377 1 5762 5 
87 6 93 93 6 
99 
14379 1 7904 5 
133 10 144 144 11 
155 
14379 2 2641 5 
139 12 151 150 
13 163 
14381 1 7341 5 
136 15 151 147 16 
163 
14381 2 5434 5 
34 3 37 40 3 
43 
14501 2 841 5 
26 0 26 29 0 
29 
15015 2 523 5 
95 6 101 102 6 
108 
16504 1 2585 5 
T 1 	E 	0 	S 	T 	7 	A 	1 	N E N 	L 1 	1 	K 	E N N E 11.06. 
PIIRI 05 	KYMI K V L -1 	9 8 3 	J 	A E N N U $ T E 	T T U 	K V L - 2 0 0 0 
TIE TIEOSA PITUUS 	TOIMINN. 1. 	1 	1 	K 	E N N 8 t. 	1 	1 	K K v 1 
E 	N N E 
- 	2 0 0 0 (M) 	TIELUOKKA 
v. 	1990 
K 	V 	t. 
	
KEVYET 	RASKAAT 
- 	 1 	9 8 	3 yHTEENS KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
6 125 6236 1 3083 405 3489 4267 506 4773 
6 126 5175 1 3483 496 3979 4820 620 5440 
6 127 6905 1 3572 507 4079 4943 633 5577 
6 128 6830 1 2891 418 3310 4001 522 4524 
6 129 3113 1 5773 947 6720 7990 1183 9173 
6 130 2525 1 2685 680 3364 3715 649 4564 
6 201 3524 1 2410 734 3145 3335 918 4253 
6 202 7741 1 4363 672 5036 6038 840 6879 
6 203 6580 1 3793 691 4484 5249 863 6112 
6 204 6373 1 2792 600 3391 3863 749 4612 
6 205 4573 1 2685 470 3155 3716 587 4302 
6 206 7185 1 2598 512 3111 3596 640 4236 
6 207 5306 1 2762 580 3342 3821 725 4547 
6 208 7989 1 2827 543 3370 3912 679 4591 
6 209 1290 1 2841 711 3552 3932 888 4820 
6 210 4542 1 3687 924 4612 5103 1155 6258 
6 211 6827 1 3322 820 4143 4598 1025 5623 
6 212 6360 1 3215 809 4024 4449 1010 5459 
6 213 5833 1 3153 802 3955 4363 1002 5365 
6 214 4017 1 3350 810 4160 4636 1012 5648 
6 215 913 1 5628 1161 6789 7788 1451 9239 
6 216 5472 1 4199 907 5106 5811 1133 6944 
6 301 1917 1 3654 1120 4774 5057 1400 6457 
6 302 5111 1 4542 1049 5591 6266 1311 7597 
6 303 2780 1 6619 1085 7704 9160 1356 10515 
6 304 7153 1 6070 1017 7087 8400 1271 9671 
6 305 3040 1 5853 806 6659 8099 1001 9106 
6 306 7539 1 6289 810 7100 8704 1013 9717 
6 307 6542 1 4603 777 5380 6370 971 7341 
6 308 2841 1 4157 706 4863 5754 882 6636 
6 310 5121 1 7667 906 8573 10610 1132 11742 
6 311 3635 1 7485 800 8285 10358 1000 11358 
6 312 6848 1 3483 500 3983 4820 625 5445 
6 313 2693 1 2515 381 2896 3480 476 3956 
6 314 4760 1 2358 364 2722 3263 454 3718 
6 315 4464 1 2216 357 2573 3067 446 3513 
6 316 8164 1 2040 356 2396 2824 444 3268 
6 318 6201 1 225? 440 2697 3123 549 3673 
6 319 3639 1 1693 340 2033 2343 425 2768 
6 320 7495 1 2026 314 2341 2804 392 3196 
6 321 6056 1 2130 327 2457 2947 408 3355 
6 322 3071 1 1627 292 1918 2251 365 2615 
6 323 3755 1 3076 492 3568 4257 615 4871 
6 324 6700 1 1628 259 1887 2252 324 2576 
6 325 3960 1 1412 227 1639 1954 283 2237 
6 326 4743 1 1238 223 1462 1713 279 1992 
6 327 2215 1 1256 234 1490 1738 293 2031 
6 328 3461 1 910 207 1117 1258 259 1517 
7 23 6492 1 2426 474 2900 3357 592 3950 
7 24 7073 1 2841 559 3400 3931 698 4630 
7 25 2705 1 3235 556 3791 4477 694 5172 
7 26 2014 1 3923 722 4645 5430 902 6331 
7 27 5403 1 4681 693 5373 6478 865 7343 
7 28 1715 1 7731 713 8445 10700 891 11591 
7 29 3803 1 12135 1348 13483 16794 1685 18479 
7 31 4925 1 10375 1487 11862 14359 1858 16217 
7 32 6437 1 7027 1227 8254 9725 1533 11258 
7 33 4182 1 5983 737 6720 7955 921 8876 
7 35 3475 0 4206 413 4619 5503 515 6018 
7 36 7051 1 1806 259 2065 2499 324 2823 
7 37 6476 1 1535 271 1806 2124 339 2463 
7 38 4302 1 1394 267 1662 1929 333 2263 
7 39 7612 1 1278 261 1539 1768 326 2094 
7 40 1621 1 1111 248 1359 1537 310 1848 
7 41 6785 1 680 196 1076 1218 245 1463 
7 42 2780 1 217 109 326 299 136 435 
12 29 6594 1 2693 681 3373 3726 650 4576 
12 30 8382 1 3130 695 3825 4332 868 5200 
12 31 8388 1 3387 760 4146 4687 949 5636 
T 	1 E 	0 	5 	1 	T 	3 	A 	1 N 	E 	N L 	1 	j 	K 	E N 	N 	E 11.06.' 
PIIRI 05 	KYMI K 	V L 	-1 	9 	8 	3 	J 	A £ 	N N U S 	T 	£ 	T T U 	K V L 	- 	2 0 0 0 
TIE TIEOSA PITUUS 	TOIMINN. L 	1 	1 	K E 	N 	N £ 1. 	1 	1 	K 
K 	v 	t. 
E 	P4 	P4 	E 
	
- 	2 0 0 0 (M) 	TIELUOKKA 
v. 	1990 
K 	V 	L 	- 	1 	9 
KEVYET 	RASKAAT 
8 	3 
YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
1? 32 2568 1 3099 664 3764 4289 830 5118 
12 33 2928 1 13953 1266 15219 18787 1582 20369 
13 101 5393 1 2486 284 2770 3440 354 3795 
13 103 744 1 1867 252 2119 2583 315 2898 
13 104 5314 1 1587 247 1834 2195 309 2504 
13 105 4984 1 1558 256 1814 2156 320 2476 
13 106 7169 1 1475 247 1722 2041 308 2349 
13 107 2093 1 956 197 1153 1323 245 1569 
13 108 6427 1 943 241 1184 1305 301 1606 
13 109 6693 1 817 215 1033 1130 269 1399 
13 110 3254 1 764 198 962 1057 247 1304 
13 111 8541 1 829 190 1018 1146 23? 1383 
13 113 2188 1 925 189 1114 1280 236 1515 
13 114 5554 1 855 174 1029 1183 21? 1400 
14 25 7454 1 1309 181 1489 1811 226 2037 
15 1 6522 0 15915 996 16911 21754 1244 22999 
15 2 5564 1 3264 704 3968 4516 880 5396 
15 3 5252 1 2894 687 3581 4005 858 4863 
15 4 6338 1 2927 721 3648 4050 901 4951 
15 5 8966 1 2741 652 3393 3793 815 4608 
15 6 5923 1 4296 785 5082 5945 982 6927 
15 7 7122 1 2148 397 2545 2972 495 3468 
15 8 3381 1 2692 394 3086 3725 492 4218 
15 11 4456 1 4730 493 5223 6545 616 7162 
15 12 6870 1 2437 330 2767 3372 412 3784 
15 13 8006 1 2289 353 2642 3167 441 3608 
15 14 6640 1 2159 310 2470 2988 388 3376 
15 15 2434 1 2069 293 2362 2863 366 3229 
15 16 1465 1 1859 260 2119 2573 325 2898 
15 17 8797 1 1806 248 2054 2499 310 2809 
15 23 1979 1 1514 240 1754 2095 300 2395 
15 24 6435 1 1132 217 1349 1566 271 1837 
60 1 6539 5 6793 591 7384 7561 650 8211 
60 2 3145 5 3951 480 4432 4405 528 4933 
60 3 2901 2 1993 317 2310 2758 396 3153 
60 4 4386 2 1523 303 1826 2107 378 2485 
60 5 3133 2 1552 245 1797 2147 306 2453 
60 6 2631 2 1465 245 1710 2027 301 2334 
60 7 3008 2 850 173 1023 1176 216 1392 
60 8 3822 2 446 135 581 616 168 785 
60 9 5392 2 457 129 586 632 161 793 
60 10 7186 2 431 141 571 595 175 770 
61 1 3283 2 1754 429 2183 2427 536 2963 
61 2 1142 2 2139 546 2685 2960 682 3641 
61 3 2555 2 2676 529 3205 3703 661 4364 
61 4 6298 2 1677 488 2165 2320 610 2930 
61 5 4727 2 1147 436 1582 1587 544 2131 
61 6 6193 2 1158 447 1605 1602 558 2161 
61 7 7690 811 378 1188 1122 472 1593 
61 8 5385 2 826 360 1186 1142 449 1592 
61 9 9745 2 833 366 1200 1153 457 1610 
61 11 4331 2 973 398 1370 1346 497 1843 
62 13 5538 2 446 72 518 617 90 70? 
62 19 7851 2 587 91 678 812 113 925 
62 20 3181 2 971 118 1089 1343 147 1490 
62 21 7352 2 1080 115 119$ 1495 143 1637 
6? 22 7845 2 1992 173 2165 2757 215 2973 
62 23 5253 2 2936 201 3138 4063 251 4315 
173 1 1636 4 1593 126 1719 1872 138 2010 
173 2 7067 4 753 70 823 884 77 961 
173 3 6374 4 353 50 404 415 55 470 
179 5 4849 4 361 60 422 43$ 66 501 
179 6 4647 4 441 66 506 530 72 602 
351 1 4240 4 776 57 833 960 62 1022 
351 2 4723 4 654 54 708 809 59 868 
351 3 6081 4 523 45 568 621 49 610 
351 4 5384 4 376 45 421 431 49 680 
351 5 4687 4 307 41 348 351 4$ 396 
351 6 4520 4 260 34 294 298 37 335 
TIEOSITTAINEN LIIKENNE 11.06.1 
PIIRI 05 	KYMI K V 	L 	-1 	9 8 	3 	J 	A E $ N U 	S 	7 	E 	T 7 U 	K V L - 2 0 0 0 
TIE TIEOSA PITUUS TOIMINN. L 	1 	1 	K 	E N N E L 	1 	1 	K 
E N $ E 
CM) TIELUOKKA K V L - 	 1 	9 8 	3 K V 	L - 2 0 0 0 
V. 	1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSÄ KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ 
351 7 5445 4 1098 89 1188 1260 
98 1358 
354 1 3835 3 913 109 1021 1180 
119 1299 
354 2 5778 3 715 98 813 
925 107 1032 
354 3 7224 3 544 89 633 
702 97 800 
354 4 3567 3 970 138 1108 1251 
151 1403 
354 5 6853 3 3043 275 3318 
3926 302 4228 
356 1 4568 4 424 76 500 510 
83 593 
356 2 7479 4 232 58 289 
275 63 338 
356 4 6593 5 119 70 188 
129 76 205 
356 5 4583 4 248 76 324 
297 83 380 
357 1 4818 3 1538 109 164? 
2082 119 2201 
357 2 7179 3 1022 58 1080 
1383 63 1446 
357 3 6420 3 809 72 881 
1094 79 1174 
357 4 3742 3 715 59 774 
950 64 1014 
359 1 7549 3 970 71 1042 1252 
78 1329 
359 2 1221 3 1551 129 1680 2001 
141 2143 
359 3 6291 3 1398 190 1589 1804 
209 2013 
359 4 7597 3 1275 118 1393 1649 
129 1779 
359 5 3558 3 1320 186 1507 1709 
204 1913 
360 1 6325 4 210 28 238 250 
30 280 
360 2 4445 4 177 27 204 
208 29 236 
360 3 7673 4 245 33 278 
287 36 323 
362 1 6990 4 1022 72 1094 1201 78 1279 
362 2 6900 4 390 52 442 
458 57 516 
362 3 7566 4 305 35 340 333 
38 371 
363 4 4693 4 360 19 379 
423 20 443 
363 5 8768 4 342 48 390 402 
52 454 
363 6 2470 4 282 57 339 305 
62 367 
363 7 3843 4 256 49 305 277 
53 330 
363 8 6571 4 410 63 473 443 
69 512 
364 1 4516 4 1641 152 1793 1985 
166 2151 
364 2 4765 4 3862 356 4219 4579 
391 4970 
365 1 6085 4 2301 253 2553 2818 
288 3106 
367 1 5263 0 4059 587 4646 5283 
678 5960 
367 2 3068 3 3520 536 4055 4601 
589 5190 
368 1 7292 4 1825 203 2028 2250 
222 2473 
368 2 3960 4 1165 142 1306 1436 
155 1592 
368 3 5177 4 306 35 341 377 
38 415 
369 1 4421 4 267 36 303 288 
39 328 
369 3 6785 4 206 20 226 254 21 
276 
369 4 6229 4 112 12 124 138 
12 150 
369 5 7018 4 269 65 334 331 71 
402 
369 6 7736 4 522 68 590 644 74 
718 
370 1 5330 0 4333 271 4604 5640 
308 5948 
371 1 3579 0 3859 314 4173 4923 
372 5295 
371 2 4881 4 1351 144 1495 1671 158 
1829 
371 3 4143 4 879 94 973 1087 103 
1190 
371 4 7842 4 686 65 751 831 71 
902 
371 5 328.3 486 39 525 581 42 
624 
371 6 1414 4 586 48 634 701 
52 753 
371 7 7160 4 778 81 859 931 
88 1019 
372 1 3738 4 788 65 853 942 71 
1013 
372 2 4576 4 705 55 761 844 60 
904 
373 1 5731 0 5199 527 5726 6528 640 
7168 
375 1 7145 4 225 18 243 269 19 
288 
375 2 5985 4 248 21 269 296 23 
319 
375 3 7179 4 308 31 339 368 34 
402 
375 4 3753 4 798 79 877 954 87 
1041 
377 1 4140 4 199 20 218 245 21 
265 
377 2 4549 4 218 15 233 268 16 
284 
371 3 5018 6 151 16 167 153 1? 
200 
377 4 7016 4 191 34 224 232 36 
268 
377 5 6070 4 447 48 496 544 
52 597 
37? 6 5890 4 669 66 735 814 72 
886 
377 7 4264 4 1037 127 1164 1329 
140 1469 
378 1 6081 3 702 87 789 880 
95 975 
378 2 5409 3 641 87 728 804 
95 899 
375 3 3004 3 464 66 530 603 73 
676 
378 4 7901 3 409 66 475 532 
72 604 
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KEVYET 	RASKAAT 
- 	 1 	9 8 	3 
YHTEENSA 
K 	V 	1. 
KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ 
378 5 1864 3 433 68 501 563 74 637 
378 6 7452 3 416 68 484 533 74 607 
380 1 4172 4 924 37 961 1096 41 1137 
380 2 3079 4 768 33 801 890 949 
36 
55 
926 
1004 380 3 5823 4 819 244 
51 
15 
870 
260 270 16 286 380 4 7408 4 5 135 10 145 149 10 159 380 
380 
5 
6 
3269 
4967 5 135 16 151 149 17 166 
381 1 3246 3 189 172 
45 
39 
234 
211 
234 
212 
49 
43 
283 
255 381 2 
3 
5200 
6777 
3 
3 287 53 340 356 58 414 381 
381 4 7036 3 360 84 444 446 91 538 
382 1 6890 5 4545 482 5027 5530 567 6097 
382 2 6347 0 5212 425 5637 6783 520 7303 
383 1 6103 4 240 27 268 297 29 24 
326 
210 383 2 5107 4 161 153 
22 
27 
183 
180 
186 
176 29 205 383 3 4440 4 4 162 40 201 186 43 229 383 4 
1 
3587 
7449 4 612 86 697 704 94 797 386 
384 2 4025 4 567 76 643 654 82 737 
384 3 6917 4 312 50 362 360 54 39 
414 
202 384 4 7323 4 142 114 
36 
24 
178 
138 
164 
130 26 156 384 5 5587 4 4 140 28 168 157 31 188 384 
384 
6 
7 
5613 
5698 4 245 40 285 275 44 319 
387 1 3847 0 7369 449 7819 9534 542 10076 
387 2 7200 3 1688 148 1836 2209 162 2371 
387 3 6062 3 1199 103 1302 1568 113 1681 
357 4 6105 3 746 81 827 965 89 1054 
387 5 5624 3 675 69 744 839 75 914 
387 6 5072 3 647 59 706 805 64 868 
387 7 6203 3 582 54 636 723 58 782 
3B7 8 4786 3 500 72 572 621 79 700 
387 9 7438 3 517 62 579 650 68 717 
387 10 2413 3 514 62 576 652 68 720 
387 11 6174 3 442 83 525 560 91 651 
389 1 5461 4 241 11 251 276 11 287 
389 2 5326 5 125 12 137 139 13 151 223 389 3 6129 5 170 5674 
31 
640 
201 
6314 
190 
7265 
34 
769 8034 390 1 
2 
1708 
6725 
0 
4 1486 103 1589 1833 113 1945 390 
390 3 3858 4 690 55 745 850 60 910 
390 4 2227 6 351 33 384 432 36 468 
390 5 7033 4 338 39 377 417 42 459 
390 6 6198 4 227 36 263 280 39 319 
392 1 4800 3 1136 100 1235 1486 109 1595 
392 2 6680 3 484 50 534 633 54 38 
687 
606 392 3 5829 3 445 587 
35 
47 
480 
634 
568 
748 51 800 392 
392 
4 
5 
1028 
1319 3 408 27 435 520 29 549 
393 1 7139 4 1563 90 1653 1987 98 2085 
393 2 5108 4 354 41 395 427 44 471 92 393 3 5326 5 0 
74 
1380 
8 
77 
82 
1457 
84 
1793 
8 
96 1889 395 
395 
1 
2 
4786 
6410 0 663 49 712 794 56 850 
395 3 4077 5 150 13 162 167 13 180 
395 4 5778 5 111 7 118 125 7 133 
395 5 2322 5 126 15 141 143 16 159 
396 1 2757 4 4224 302 4526 5407 343 5750 
396 2 3903 0 3210 175 3385 4173 218 4391 
396 3 3750 4 1791 93 1884 2178 102 2280 
399 1 3047 4 335 25 360 402 27 429 
399 2 4489 4 253 11 25 
264 
359 
303 
399 
12 
27 
315 
427 399 3 3956 4 4 
333 
354 25 379 424 27 451 399 
399 
4 
5 
5090 
4548 4 279 24 303 334 26 360 
401 1 6922 5 410 73 483 456 79 535 
401 2 6175 5 151 41 192 168 90 
45 
16 
212 
106 401 3 5185 5 81 15 96 
.7/ 
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V. 1991) KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
401 4 4198 5 45 5 50 51 5 56 
401 5 1829 5 68 19 87 78 20 98 
401 6 6786 5 130 24 154 149 26 175 
402 1 4681 4 486 43 529 628 47 675 
402 2 4228 4 238 22 260 306 24 330 
402 3 557? 4 214 27 242 26? 29 297 
402 4 5242 5 271 26 297 304 28 332 
402 5 7071 5 219 21 240 246 22 268 
404 2 7087 5 166 26 192 186 28 214 
405 1 5044 5 205 3 209 225 3 229 
405 2 5918 5 99 6 105 109 6 115 
405 3 5863 5 99 11 110 110 12 122 
405 4 3471 5 166 17 183 185 18 203 
405 5 6715 5 397 44 441 442 48 490 
405 6 4045 5 663 57 720 739 62 801 
406 1 6110 4 581 50 631 663 54 717 
406 2 4098 4 317 42 359 362 46 408 
406 3 3234 4 316 36 352 360 39 399 
406 4 4992 4 316 29 345 360 31 391 
406 5 5373 4 239 25 264 272 27 299 
606 6 7387 4 138 17 155 157 18 175 
408 1 6285 0 4691 197 4889 5900 228 6128 
41)8 2 6887 4 2319 147 2467 2839 162 3000 
408 3 5516 4 1222 64 1286 1495 70 1564 
408 4 4834 4 832 5? 889 1018 62 1081 
408 5 4976 4 476 40 516 582 44 625 
408 6 5621 4 314 28 342 383 30 413 
408 7 5362 4 531 37 568 646 40 686 
409 1 1752 5 477 27 504 567 29 597 
409 2 6565 4 201 19 221 245 21 266 
409 3 6225 4 172 21 193 209 23 232 
409 4 3880 4 183 16 199 200 17 218 
409 5 4949 4 218 27 245 239 29 268 
409 6 5422 4 353 36 388 386 39 425 
414 8 1861 4 143 28 171 154 30 184 
416 11 6931 4 142 18 160 153 20 173 
416 12 4230 4 172 14 186 186 15 201 
416 13 5226 4 293 23 316 317 25 342 
416 14 3792 4 271 31 302 293 34 326 
416 15 7496 4 494 40 534 534 44 578 
416 16 4197 4 500 59 559 541 64 606 
416 17 1038 4 380 77 457 411 84 495 
438 9 3867 4 271 47 319 309 51 361 
438 10 6708 4 336 42 378 384 46 430 
438 11 4945 4 387 39 426 441 42 483 
3136 5 851 4 176 34 210 206 37 243 
3501 1 3091 5 716 70 786 788 76 864 
3511 1 5006 5 339 32 371 364 35 399 
3512 1 769 5 565 31 596 607 34 640 
3531 2 7510 4 198 17 215 238 18 256 
3532 1 6113 4 164 25 189 197 27 224 
3542 1 6662 5 105 18 123 115 19 136 
3542 2 3403 4 251 2? 278 302 29 330 
3543 1 3683 4 321 63 384 384 69 453 
3543 2 4929 4 361 40 401 432 44 475 
3544 1 1509 4 2604 203 2807 3116 223 3339 
3561 1 2837 5 548 101 649 649 111 760 
3511 1 4921 0 2381 149 2529 2872 171 3043 
3572 1 660 5 95 3 98 110 3 113 
3573 1 3833 5 2382 158 2540 2872 180 3052 
3574 1 87 5 331 20 351 384 21 405 
3575 1 539 5 174 20 194 202 21 223 
3576 1 190 4 6601 861 7462 8736 947 9683 
3581 1 1224 5 401 50 451 465 54 519 
3582 1 3930 5 825 87 912 958 95 1053 
353 1 1774 5 131 18 149 151 19 171 
3584 1 2594 5 49 1 50 56 1 5? 
3591 1 1025 4 3339 266 3606 3996 293 4289 
3592 1 318 5 3770 196 3966 4140 215 4355 
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TIE TIEOSA PITUUS 	TOIMINN. 1. 	1 	1 	K E 	N N 	E 1 	1 	1 	K 	E N N £ 
- 2 0 0 0 (M) 	TIELUOKKA 
- 	 v. 	1990 
1< 	V 	L 
	
KEVVET 	RASKAAT 
- 	 1 	9 8 	3 
YHTEENSA 
K 	V 	1. 
KEVYET 	RASKAAT YHTEEN 
3593 1 4389 4 2916 310 3227 3490 341 
3831 
3593 2 4940 4 1518 100 1618 1817 109 
1926 
3593 3 2779 4 903 80 983 1113 87 
1200 
3601 2 3249 5 116 29 145 127 
31 158 
3601 3 6426 5 127 26 152 137 
28 
33 
165 
337 
3602 1 5281 5 280 
761 
31 
44 
311 
805 
304 
827 48 875 3602 2 6865 5 
5 189 23 212 205 25 230 3603 1 2623 
5 762 52 814 828 5 885 3605 
3621 
1 
1 
1505 
5289 5 183 8 191 199 8 207 
3622 1 3478 4 286 30 316 335 
33 368 
3622 2 6405 4 362 841 
25 
70 
387 
911 
425 
1034 
27 
77 
652 
1110 
3622 3 4355 4 
220 13 232 239 13 252 3631 
3631 
1 
2 
7138 
6943 5 104 6 110 113 6 119 
3631 3 5192 5 36 5 41 42 
38 
39 
5 
6 
43 
45 
3631 4 5896 5 
4 
36 
1008 
6 
111 1119 1213 122 1335 3641 1 
1 
849 
6020 5 876 63 939 971 69 1046 3661 
3662 1 5194 4 987 97 108'. 1218 
107 1325 
3662 2 5312 4 321 881 
64 
76 
384 
957 
394 
1086 
70 
83 
466 
1169 
3681 1 7322 4 
4 326 29 355 402 31 433 3691 1 
2 
4775 
2587 4 326 29 355 402 31 433 3691 
3711 1 2769 0 564 132 696 712 
150 863 
3712 1 3811 5 255 33 18 
288 
282 
296 
295 
36 
19 
332 
314 
3712 2 6356 5 264 395 52 447 439 56 496 3751 1 6548 5 
5 198 26 224 217 28 245 3751 2 7746 
5 218 20 238 239 21 260 3751 3 4049 
3752 1 297 5 42 948 
4 
95 
46 
1043 
44 
1007 
4 
104 
48 
1111 
3754 1 1953 5 
5 202 17 219 225 18 243 3772 
3772 
1 
2 
5998 
5227 5 110 10 119 122 10 132 
3772 3 7002 5 97 7 9 
105 
120 
108 
123 
7 
9 
116 
132 
3712 4 5274 5 
5 
110 
1419 106 1525 1584 116 1700 3773 1 
1 
743 
6224 4 267 20 287 309 21 330 3801 
3841 1 1973 5 540 43 583 574 47 
620 
3842 1 1233 5 608 44 651 350 
646 
352 
47 
20 
693 
372 
3842 2 7847 5 332 
177 
18 
9 186 197 9 206 3863 1 
1 
616 
4933 
5 
5 602 34 636 672 37 709 3864 
3864 2 5733 5 311 26 338 347 
28 375 
3864 3 4523 5 147 14 162 166 
15 180 
94 
3864 4 4839 5 73 89 
12 
16 
85 
105 
81 
93 
13 
17 110 3864 
3864 
5 
6 
6678 
6255 
5 
5 334 31 364 351 33 384 
3871 1 1560 .5 243 27 270 271 
29 300 
3872 1 1675 5 343 31 374 383 
34 417 
3902 1 6675 5 79 
170 
14 
17 
94 
187 
86 
184 
15 
18 
101 
202 
3902 2 5236 5 
5 353 26 380 394 28 423 3902 3 
1 
3428 
1508 5 1449 268 1717 1618 294 1912 3905 
3921 1 5720 4 253 17 269 295 18 
313 
3921 2 4209 4 186 22 208 218 23 
241 
3921 3 4399 4 261 32 293 331 35 
366 
3931 1 6289 5 615 60 674 686 65 
751 
3931 2 5715 5 304 
3818 
31 
161 
334 
3979 
344 
4336 
33 
17? 
378 
4513 
333 1 
1 
1026 
287 
5 
5 335 6 341 380 6 386 3934 
3951 1 6130 5 793 67 860 
899 73 973 
3951 2 3000 5 316 20 336 358 
21 379 
98 
3951 3 5376 5 83 190 
4 
9 
87 
199 
94 
217 
4 
9 227 
3953 1 5961 
972 
0 
5 1820 65 1885 2066 71 2137 1963 
3964 1 4618 5 1556 75 1631 1766 
82 1849 
3981 1 1867 0 670 95 764 827 
114 
24 
941 
504 
3081 2 4659 4 414 22 436 479 
73 
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v. 1990 KEVYIT RASKAAT YIITIENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ 
3981 3 6237 4 264 17 282 31? 19 335 
3981 4 6922 4 119 16 135 142 17 159 
3994 1 272 5 223 12 235 245 13 258 
3995 1 3284 5 103 9 112 115 10 125 
4001 1 540 5 95 3 98 105 3 108 
4012 1 6553 5 125 15 140 139 16 155 
4013 1 3167 5 260 12 272 293 13 306 
4013 2 7510 5 73 80 
3 
12 
76 
92 
83 
91 
3 
13 
86 
104 4014 
4014 
1 
2 
6080 
4810 
5 
5 166 15 181 190 16 206 
4015 1 5700 5 1442 80 1522 1606 87 1693 
4016 1 204 5 753 1657 
8 
96 
761 
1753 
838 
1845 
8 
105 
846 
1951 4017 1 
1 
1099 
852 
5 
5 130 5 135 149 5 154 4018 
4051 1 5754 5 1044 58 1102 1152 64 1216 
4053 1 3963 5 102 13 115 113 14 127 
4054 1 1773 5 199 5 204 221 5 226 
4061 1 6018 5 294 11 304 314 11 325 140 4061 2 5432 5 128 4 132 136 4 
4062 1 1628 5 571 28 599 611 30 641 
4011 1 6069 0 1547 163 1710 1971 199 2171 
6081 1 5465 5 1104 114 1218 1233 124 1357 
4081 2 6553 5 630 60 690 701 66 767 
4083 1 200 859 
5 
5 
4 
276 
0 
26 
4 
302 
4 
289 
0 
28 
4 
317 4091 
4161 
1 
3 2080 5 135 12 147 150 13 163 
4174 5 7502 5 48 103 
4 
12 
52 
115 
53 
117 
4 
12 
57 
129 4791 2 7923 5 
5 14 0 14 15 0 15 11939 
14092 
2 
2 
687 
1289 5 175 8 183 190 8 198 
14501 1 6025 5 89 105 
9 
10 
98 
115 
97 
114 
9 
10 
lOe. 
125 14502 1 7178 5 29 2 30 30 2 32 14504 1 5252 5 51 7 59 55 7 63 14505 
14507 
1 
1 
6648 
6603 
5 
5 99 5 105 108 5 113 
14508 1 5092 5 21 1 5 
22 
171 
23 
180 
1 
5 
24 
186 14510 1 3800 5 166 68 1 69 73 1 74 14511 1 5537 5 32 1 33 35 1 36 14511 2 4562 5 5 145 12 157 157 13 170 14513 1 4245 88 7 95 96 7 103 14513 
14514 
2 
1 
2830 
4395 
5 
5 117 6 122 126 6 132 
14517 1 2686 5 80 11 91 87 12 5 
99 
88 14519 1 6752 5 77 5 82 83 1 61 14520 1 6242 5 54 1 2 
56 
38 
59 
39 2 41 14522 1 4161 5 36 238 8 246 262 8 270 14523 1 3702 5 69 5 75 76 5 81 14523 
14528 
2 
1 
5742 
3070 
5 
5 635 95 730 700 104 804 
14529 1 4822 5 136 3 139 149 3 152 
14532 1 2291 5 50 4 54 55 4 59 
14532 2 4443 5 108 22 129 118 24 142 
14534 1 721 5 49 1 50 54 1 55 
14535 1 8390 5 340 32 372 374 34 37 
409 
332 14535 3 3186 5 268 34 302 295 
14535 4 174 5 221 35 256 243 38 281 
14535 5 156 5 219 35 254 241 38 279 
14537 1 8465 5 357 37 393 393 40 432 
14537 2 8096 5 212 13 226 233 14 248 
14538 1 7800 5 166 31 197 183 34 217 
14540 1 5562 5 54 14 68 59 15 74 
14541 1 3602 5 140 5 145 154 5 159 
14542 1 2729 5 78 6 84 85 6 3 
91 
18 14543 1 2605 5 14 170 
3 
37 
17 
207 
15 
187 40 227 1454 
14544 
1 
2 
8743 
8528 
5 
5 445 40 485 490 43 533 
14545 1 3312 5 931 84 1015 1025 92 1117 
14545 2 6833 5 202 18 220 222 20 242 
14545 3 7424 5 76 14 90 83 15 98 
74 
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V. 	1990 KEVYET 	RASKAAT VIITEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ 
14546 1 1464 5 129 15 144 142 16 158 
1454? 1 8206 5 112 23 135 123 24 147 
14549 1 3742 5 52 2 53 54 2 55 
14550 1 4490 5 157 24 181 163 26 188 
14552 1 7798 5 70 9 79 73 9 82 
14553 1 1228 5 73 8 81 76 8 84 
16554 1 411) 5 115 27 142 119 29 148 
14555 1 3899 5 43 87 
1 
9 
44 
96 
46 
94 
1 
10 
47 
104 14556 
14556 
1 
2 
9445 
2874 
5 
5 94 26 120 103 28 131 
14557 1 2363 5 63 5 7 
68 
148 
68 
153 
5 
8 
73 
160 14558 1 4591 5 5 
141 
154 0 154 160 0 160 14559 1 2053 20 3 23 21 3 24 14560 
14562 
1 
1 
1360 
7161 
5 
5 80 4 84 83 4 87 
14564 1 3401 5 70 8 78 76 8 84 
14565 1 2662 5 89 93 
1 
11 
90 
104 
98 
102 
1 
11 
99 
113 14567 
14568 
1 
1 
6291 
5818 
5 
5 841 83 923 937 90 1027 
14569 1 2841 5 793 78 871 825 85 911 
14569 2 8084 5 149 7 156 155 7 162 
16570 1 2848 5 241 22 263 250 24 274 
16570 2 3305 5 149 16 165 165 17 182 
14571 1 7372 5 97 2 99 100 2 103 
14573 1 469? 5 516 26 542 575 28 603 
14575 1 1823 5 566 29 595 631 31 662 
14577 1 5448 5 195 10 205 214 10 225 
14577 2 5135 5 241 13 256 265 14 279 
14579 1 6251 5 134 4 138 149 4 153 
14579 2 3803 5 77 6 83 86 6 92 
14580 1 7515 5 136 19 155 148 21 169 
14582 1 8123 5 61 5 66 67 5 72 
16533 1 4432 5 197 20 217 211 22 239 
14585 1 2042 4 62 17 79 74 18 92 
14586 1 6100 5 155 4 159 170 4 174 
14587 1 1760 5 43 3 46 4? 3 50 
14583 1 5578 5 81 6 87 89 6 95 
14594 1 2690 5 3468 169 3637 3863 185 4048 
14595 1 6265 5 68 245 
4 
12 
72 
257 
15 
273 
4 
13 
79 
286 14597 
14598 
1 
1 
4920 
3158 
5 
5 1091 90 1180 1201 98 1299 
14600 1 2803 5 315 31 23 
346 
339 
367 
347 
34 
25 
381 
372 14601 1 3208 5 5 
316 
640 57 696 714 62 775 14604 
14605 
1 
1 
5616 
553 5 392 18 410 437 19 456 
14607 1 4704 5 43 392 
2 
37 
45 
428 
4? 
483 
2 
40 
50 
522 14608 
14608 
1 
2 
5979 
6718 
4 
4 283 34 317 349 37 386 
14608 3 1463 1. 195 21 216 241 23 263 
14609 1 3471 4 727 49 776 896 53 949 
16609 2 5386 5 297 20 317 331 21 352 
14610 1 3343 5 5 
84 
1056 
6 
80 
90 
1136 
93 
1160 
6 
87 
99 
1247 14613 
14613 
1 
2 
9527 
6261 5 127 18 145 142 20 161 
14615 1 4085 5 234 20 254 258 21 279 
14616 1 5777 5 331 26 357 370 28 397 
14618 1 373 5 5824 288 6112 6766 316 7082 
14618 2 9875 5 616 53 669 715 58 773 
14619 1 8114 5 403 39 442 468 42 510 
14622 1 3793 5 414 7 421 454 7 461 
14623 1 727 5 539 11 550 592 12 604 
14624 1 5186 5 744 41 785 817 45 862 
14625 1 6689 5 2704 260 2964 3172 285 3458 
14626 1 2697 5 146 1614 
8 
77 
154 
1691 
160 
1772 
8 
84 
168 
1856 14627 1 3643 5 5 160 18 179 179 19 198 14628 
14630 
1 
1 
7284 
7573 5 3481 221 3702 4044 242 4286 
14632 1 1834 5 5864 425 6288 6811 466 7278 
14633 1 1818 5 231 15 246 268 16 284 
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14634 1 3985 5 2466 283 2149 2864 311 
3175 
14635 1 4217 5 1271 305 1576 1475 
335 1811 
14636 1 568 5 963 51 1014 1119 55 
1174 
14638 1 501 5 1981 722 2703 2301 794 
3095 
14639 1 1190 5 941 56 997 1093 
61 1154 
14640 1 2177 5 160 6 166 185 6 
191 
14642 1 3608 5 137 5 141 149 
5 154 
14643 1 3089 5 99 6 104 109 
6 115 
14645 1 2246 5 587 20 607 655 21 
676 
14646 1 6909 5 101 9 110 113 9 
122 
14646 2 2661 5 198 17 214 221 
18 238 
14648 1 9520 5 104 7 111 116 7 
123 
14649 1 6455 5 62 15 77 69 16 
85 
14654 1 1185 5 251 12 263 281 
13 293 
14655 1 3662 5 127 2 129 142 
2 144 
14656 1 1800 5 1051 19 1070 1175 21 
1196 
14657 1 2213 5 238 12 250 266 13 
279 
14658 1 9014 5 146 9 155 160 
9 169 
14659 1 1691 5 161 8 169 176 
8 184 
14660 1 6745 5 155 5 160 170 5 
175 
14661 1 6435 5 78 2 80 86 2 
89 
14663 1 6918 5 210 38 248 234 
42 276 
14664 1 446 5 57 0 57 63 
0 63 
14666 1 7951 5 97 8 105 107 8 
115 
14667 1 1601 5 46 2 48 51 2 
53 
14668 1 4666 5 163 11 174 174 12 
186 
14668 2 4186 5 162 9 172 172 
9 182 
14669 1 1346 5 245 45 290 268 50 
318 
14610 1 5203 5 116 8 125 130 
8 138 
14670 2 8383 5 146 9 155 162 9 
172 
14672 1 3010 5 1844 210 2055 2063 231 
2294 
14673 1 3047 5 1006 116 1122 1125 127 
1252 
14674 1 1723 5 708 55 763 792 
60 852 
14675 1 3738 5 46 1 45 48 1 
49 
14675 2 8539 5 85 4 88 93 4 
96 
14675 3 9502 5 171 15 186 191 16 
207 
14675 4 2406 5 397 42 439 444 
46 490 
14675 5 5232 5 157 13 170 175 14 
189 
14675 6 3908 5 521 40 561 582 44 
626 
14676 1 6532 5 153 16 169 167 17 
184 
14676 2 5183 5 76 9 85 83 9 
92 
14678 1 5368 4 75 1, 79 92 4 
96 
14679 1 7566 5 416 46 462 464 50 515 
14682 1 6298 5 136 4 140 152 4 
156 
14684 1 3756 5 35 1 36 38 1 
39 
14685 1 6282 5 383 23 407 429 25 
453 
14687 1 8772 5 187 20 207 204 22 
226 
14687 2 5133 5 167 29 196 183 31 214 
14688 1 663.8 5 408 15 423 456 16 
472 
14690 1 4122 5 70 2 72 78 2 
80 
14691 1 6840 5 298 43 341 333 47 380 
14691 2 6033 5 289 29 318 322 31 354 
14691 3 5661 5 179 18 197 192 19 
211 
14691 4 5042 5 107 5 112 115 5 119 
14693 1 4487 5 76 4 80 84 4 
89 
14694 1 7554 5 85 3 87 90 3 
92 
14694 2 5363 5 89 9 99 94 9 104 
14694 3 3599 5 69 9 78 73 9 82 
14694 4 3840 5 83 10 93 88 10 98 
14694 5 6660 5 79 4 83 83 4 87 
14696 1 9472 5 85 4 89 89 4 
93 
14696 2 4055 5 46 2 48 48 2 50 
14697 1 4213 5 96 7 104 106 7 
114 
14699 1 3848 5 85 4 89 95 4 
99 
14699 2 2766 5 88 9 97 98 9 
107 
14700 1 1181 5 207 21 228 231 22 
253 
14702 1 5374 5 117 5 123 124 5 130 
14703 1 7692 5 73 3 16 77 3 80 
14703 2 6698 5 63 2 65 67 2 69 
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14704 1 890 5 41 0 41 43 
0 43 
14705 1 4786 5 87 14 100 91 
15 106 
14705 2 6246 5 148 21 170 158 
22 180 
14705 3 63 0 9 5 198 40 238 210 43 253 
14706 1 3199 5 153 21 175 
172 23 195 
14706 2 5049 5 106 12 117 
113 12 126 
14706 3 3726 5 87 7 
94 93 7 100 
14707 1 7492 5 183 14 197 196 15 
211 
14708 1 6433 5 57 3 60 
61 3 64 
14709 1 770 5 253 30 283 271 
32 303 
14712 1 1699 5 79 1 80 86 1 
85 
14714 1 6373 5 75 
269 
7 
37 
82 
306 
83 
290 
7 
40 
90 
329 
14715 1 6890 5 
91 3 94 95 3 98 14717 
14718 
1 
1 
3995 
5611 
5 
5 268 16 285 288 18 
305 
14720 1 9468 5 34 
271 
5 
20 
40 
291 
36 
291 
5 
21 
41 
312 
14121 1 5195 5 
5 14 7 81 79 7 
86 
14723 
14724 
1 
1 
4840 
6713 5 57 8 65 60 
8 68 
14724 2 5554 5 52 8 
59 
92 
57 
91 
8 
9 
64 
100 
14724 3 
4 
5736 
2325 
5 
5 
83 
171 
9 
18 189 1a9 19 208 14724 
14726 1 9361 5 83 2 85 
91 2 93 
14727 1 3460 5 95 5 100 
105 5 110 
14729 1 6339 5 74 4 78 
78 4 82 
14730 1 5633 5 88 3 91 
91 3 94 
14733 1 4497 5 131 15 145 
140 16 156 
14735 1 5311 5 187 35 
222 200 38 238 
14735 2 4625 5 133 18 
151 142 19 161 
14735 3 3501 5 73 3 76 
78 3 81 
14735 4 1681 5 86 3 
89 92 3 95 
14736 1 8138 5 188 25 
213 202 27 229 
14736 2 6274 5 178 
39 217 192 42 233 
14738 1 2065 5 1783 154 1936 
1894 169 2062 
14739 1 5968 5 54 17 71 59 18 
77 
14742 1 9062 5 73 6 
79 80 6 87 
14744 1 1484 5 209 5 214 
224 5 229 
14745 1 5091 5 258 19 277 
278 20 298 
14745 2 6951 5 216 18 
233 231 19 250 
14745 3 1666 5 100 0 100 
107 0 107 
14746 1 2426 5 60 
171 
5 
10 
65 
181 
64 
184 
5 
10 
69 
194 
14747 1 6467 5 
85 5 90 91 5 96 14747 2 5663 5 
39 1 40 42 1 43 14747 
14748 
3 
1 
3490 
8635 
5 
5 131 16 147 139 18 
156 
14748 2 3535 5 85 10 
95 90 10 100 
14743 3 7056 5 50 6 
56 52 6 
4 
58 
48 
14748 4 4922 5 42 4 
5 
46 
85 
44 
83 5 88 
14748 5 5513 
5 
80 
135 5 141 142 5 147 14748 
14768 
6 
7 
4530 
3520 5 213 20 233 224 21 
245 
14750 1 4613 5 112 15 127 
124 16 140 
14750 2 6317 5 135 16 151 
146 17 162 
14750 3 6884 5 232 17 248 
250 18 267 
14750 4 1260 5 508 38 546 
548 41 588 
14751 1 4391 5 63 3 66 
69 3 72 
14752 1 2160 5 1459 96 1556 1618 
105 1723 
14753 1 3490 5 65 3 68 
72 3 75 
14754 1 3013 5 140 7 147 150 
7 157 
14754 2 5087 5 115 7 122 123 
7 130 
14754 3 2823 5 151 8 
159 162 8 170 
14755 1 582 5 934 16 
950 1035 17 1052 
14756 1 935 5 59 
104 
1 
8 
60 
112 
64 
112 
1 
8 
65 
120 
14757 1 6246 5 
5 77 8 86 83 8 
91 
14757 
14758 
2 
1 
4816 
1540 5 66 2 68 70 2 
72 
14759 1 9154 5 185 15 
200 196 16 212 
14759 2 8358 5 106 14 
120 112 15 127 
14759 3 6440 5 64 8 72 
67 8 75 
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TIE TIEOSA PITUUS 	TOIMINM. 1. 	1 	1 	K 	£ P4 	P4 	£ 1 	1 	1 	K E 	P4 	P4 	£ 2 0 0 0 (P1) 	TIELUOKKA x 	v 	1. - 	1 	9 8 3 K 	V 1 - 
v. 1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
14760 1 4153 5 116 9 125 123 9 132 
14161 1 703 5 62 3 65 65 3 4 
68 
77 14762 1 7617 5 69 4 2 
73 
39 
73 
39 2 41 14765 1 2708 5 3? 76 2 79 81 2 83 14766 1 3225 5 5 31 4 35 33 4 37 14767 
14768 
1 
1 
1680 
7473 5 94 8 102 101 8 109 
14711 1 2670 5 98 4 103 108 4 113 
14772 1 6877 5 148 5 153 159 5 164 
14712 2 6192 5 146 10 156 151 10 167 
14774 1 8631 5 189 16 204 203 17 220 
14775 1 3120 5 33 129 
1 
9 
34 
138 
36 
143 
1 
9 
3? 
152 14776 
14771 
1 
1 
3790 
5013 
5 
5 225 17 242 250 18 267 
14777 2 2540 5 151 10 161 167 10 177 
1477? 3 7366 5 107 10 117 118 11 129 
14778 1 4734 5 105 7 112 110 7 117 
14779 1 3535 5 40 196 
4 
12 
45 
208 
42 
206 
4 
13 
46 
219 14780 1 5842 5 5 74 2 76 77 2 79 14780 2 3657 37 1 38 38 1 39 14780 
14781 
3 
1 
6550 
6424 
5 
5 176 4 181 195 4 200 
14783 1 2561) 5 168 15 183 186 16 203 
14783 2 7777 5 123 13 136 136 14 151 
14784 1 5017 5 159 19 178 17? 20 197 
14784 2 4695 5 158 13 171 176 14 189 
14784 3 3133 5 385 48 432 427 52 479 
14784 1 3459 5 252 27 279 280 29 309 
14785 1 5515 5 49 110 
8 
16 
57 
126 
54 
115 
8 
1? 
62 
132 14787 1 6428 5 
14788 1 672 5 37 2 39 38 2 40 
14789 1 5192 5 57 1 58 59 1 60 
14789 2 6465 5 87 7 94 91 7 98 
14790 1 6770 5 328 23 351 366 25 391 
14790 2 5943 5 153 15 168 171 16 187 
14790 3 3451 5 132 6 138 147 6 153 
14790 4 5494 5 60 3 63 66 3 4 
69 
102 14790 5 4535 5 94 4 98 98 3 94 14792 1 1255 5 82 48 
3 
9 
85 
5? 
91 
53 9 62 14793 1 4348 5 
5 35 0 35 39 0 39 147 9 4 
14796 
1 
1 
3740 
5533 5 231 11 242 257 11 269 
14798 1 436? 5 380 38 418 422 41 464 
14799 1 6592 5 578 33 611 643 36 679 
14802 1 8809 5 134 17 151 149 18 166 
14807 1 4677 5 607 16 683 678 83 761 
14807 2 5739 5 118 31 149 131 54 165 
14808 1 640 5 98 8 106 109 8 117 
14809 1 1111) 5 33 0 33 36 0 36 
14810 1 7620 5 94 11 104 98 11 109 
14810 2 3610 5 32 2 34 33 2 35 
14811 1 836? 5 103 9 112 115 9 124 
14812 1 1443 5 50 5 55 55 5 60 
14813 1 7191 5 174 6 180 193 6 199 
14817 1 9228 5 250 14 264 279 14 293 
14817 2 2460 5 39 5 44 44 5 48 
14818 1 861 5 55 5 60 57 5 62 
14819 1 2843 5 135 2 137 150 2 152 
14820 1 6516 5 63 5 68 70 5 75 
14822 1 5560 5 349 27 376 390 29 419 
14823 1 4704 5 59 9 68 65 9 74 
14824 1 1861 5 439 30 469 490 33 522 
14825 1 1478 5 846 38 884 944 41 985 
14826 1 3086 5 233 21 256 259 23 283 
14828 1 7023 5 56 7 63 61 7 67 
14829 1 117d 5 112 15 125 125 14 139 
14830 1 2878 5 148 30 178 165 33 197 
14830 2 4324 5 88 16 103 95 17 112 
14831 1 2780 5 86 8 94 96 8 104 
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V. 1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT 
YHTEENSA 
14832 1 3956 5 627 60 
687 700 66 766 
14832 2 4183 5 918 132 1050 
1043 145 1187 
14832 3 2917 5 1888 93 1982 
2144 102 2246 
14833 1 5283 5 319 47 
366 356 51 407 
14833 2 7789 5 289 41 
329 327 44 311 
14834 1 5763 5 148 13 161 
159 14 173 
14835 1 3960 5 54 
91 
0 
11 
54 
101 
58 
99 
0 
11 
58 
110 
14837 1 7945 5 
5 64 9 72 69 9 
78 
14838 
14838 
1 
2 
5878 
4229 5 69 7 75 74 7 
81 
14839 1 773 5 35 3 38 
3? 3 40 
14340 1 2793 5 745 102 848 
846 112 958 
14841 1 3235 5 1103 61 1164 
1252 67 1320 
14843 1 3873 5 14Q 12 162 
169 13 182 
242 
14844 1 4459 5 201 14 215 
227 15 
14847 1 1653 5 173 13 186 
196 14 210 
14849 1 3289 5 35 2 
37 39 2 41 
14850 1 2398 5 121 5 126 
138 5 143 
14852 1 7288 5 613 86 
699 695 95 790 
14853 1 5810 5 101 1 102 
114 1 115 
14853 2 2562 5 75 
171 
2 
14 
77 
184 
85 
193 
2 
15 
87 
208 
14855 
14856 
1 
1 
8923 
5566 
5 
5 86 5 91 9? 5 
102 
14857 1 5092 5 58 
205 
7 
14 
66 
219 
66 
233 
7 
15 
73 
248 
14858 
14859 
1 
1 
3315 
3852 
5 
5 832 38 870 929 41 
970 
14862 1 3198 5 59 12 71 
65 13 78 
14864 1 2212 5 65 4 
69 72 4 76 
14365 1 6179 5 427 23 450 
451 25 482 
14865 2 5756 5 287 24 312 
307 26 334 
14865 3 6290 5 134 15 149 
143 16 159 
14865 4 3680 5 57 5 62 
61 5 66 
14866 1 7006 5 117 6 123 
129 6 135 
14866 2 5254 5 122 6 128 
135 6 141 
14867 1 5143 5 694 36 729 
743 38 781 
14867 2 4488 5 540 24 564 
578 26 604 
14867 3 6104 5 285 14 299 
305 15 320 
14867 4 3088 5 143 13 155 
153 14 166 
14867 5 7000 5 43 3 46 
46 3 49 
14870 1 4020 5 136 6 142 
145 6 151 
14870 2 4951 5 168 8 
177 180 8 188 
14870 3 4311 5 201 11 212 
215 12 227 
14870 4 5491 5 167 11 177 
178 11 189 
14871 1 5354 5 1367 60 1407 
1467 66 1533 
14873 1 196 5 615 55 
670 681 60 741 
14874 1 4131 5 117 5 123 
130 5 135 
14877 1 7215 5 44 
820 
1 
49 
45 
869 
46 
878 
1 
54 
47 
932 
14879 
14880 
1 
1 
2351 
2160 
5 
.5 411 14 425 455 15 
470 
14880 2 4754 5 242 11 253 
267 12 279 
14830 3 3943 5 126 9 135 
139 9 148 
14882 1 6426 5 463 20 483 
495 21 516 
14882 2 6616 5 199 13 212 213 
14 22? 
14382 3 5759 5 148 9 157 
158 9 167 
14883 1 5407 5 317 24 341 340 
25 365 
14884 1 318 5 80 3 83 
85 3 88 
14885 1 ö470 5 90 5 95 
96 5 101 
14886 1 5770 5 6? 5 67 66 
5 72 
14888 1 7934 5 79 7 86 84 
7 91 
14889 1 3996 5 43 1 44 
45 1 46 
14890 1 4545 5 58 5 63 
62 5 67 
14892 1 5456 5 77 7 84 
82 7 89 
73 
14892 2 6700 5 65 4 
69 68 4 
51 
14893 1 6866 5 44 4 48 
47 4 
1 71 
14394 1 3340 5 65 1 
3 
65 
58 
70 
59 3 62 
14895 
14895 
1 
2 
5390 
7727 
5 
5 
55 
106 4 110 116 4 120 
14897 1 4824 5 40 3 43 
42 3 45 
14893 1 6594 5 76 4 80 
81 4 85 
79 
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14898 2 3405 5 70 3 73 74 3 77 
14898 3 7747 5 124 2 126 136 2 138 
14898 4 1931 5 141 1 142 155 1 156 
14900 1 1536 5 446 32 478 490 34 524 
14901 1 2495 5 222 2 224 244 2 246 
14902 1 5667 5 165 10 175 181 10 191 
14903 1 1301 5 95 5 100 104 5 109 
14904 1 6499 5 70 2 72 76 2 78 
14937 1 6040 5 104 2 107 114 2 116 
14909 1 923 5 27 0 28 28 0 29 
14910 1 3703 5 61 1 62 66 1 67 
14911 1 3005 5 40 3 43 44 3 47 
14912 1 6525 5 63 1 64 68 1 70 
14912 2 2631 5 73 1 74 80 1 81 
14913 1 5497 5 108 8 116 118 8 126 
14913 2 7519 5 105 10 115 115 10 125 
14913 3 263 5 105 10 115 115 10 125 
14914 1 707 5 56 0 56 61 0 61 
14916 1 4742 5 246 11 257 270 12 282 
14916 2 3821 5 196 19 216 216 21 236 
14916 3 3352 5 84 5 89 90 5 94 
14918 1 2670 5 329 8 337 361 8 369 
1419 1 9439 5 212 5 218 233 5 239 
14922 1 4467 5 247 6 253 271 6 277 
14924 1 3493 5 72 6 78 80 6 86 
14925 1 5248 5 501 12 513 551 12 562 
14927 1 3382 5 69 0 69 75 0 75 
14923 1 1487 5 1320 138 1458 1452 151 1603 
14930 1 3733 5 284 8 293 312 9 321 
14931 1 4736 5 244 25 269 271 27 298 
14932 1 723 5 77 1 78 85 1 86 
14933 1 1642 5 71 2 73 79 2 81 
14934 1 2215 5 168 2 170 186 2 188 
14935 1 2653 5 76 9 85 84 9 93 
14936 1 3476 5 225 12 237 250 13 263 
14937 1 4373 5 46 12 59 51 13 64 
14938 1 2165 5 59 2 61 65 2 67 
14939 1 9280 5 108 13 121 121 13 134 
14940 1 841 5 102 21 124 114 23 137 
14943 1 3442 5 36 1 37 41 1 42 
14944 1 1728 5 443 38 482 508 42 550 
14945 1 7796 5 108 5 113 122 5 127 
14946 1 1816 5 282 37 319 322 40 362 
14947 1 2727 5 115 7 122 131 7 138 
14948 1 2900 5 169 7 176 193 7 200 
14949 1 7548 5 73 7 80 83 7 90 
14952 1 5354 5 69 4 73 79 4 83 
14952 2 5029 5 65 3 68 72 3 76 
14953 1 4281 5 87 12 99 97 13 110 
14954 1 3828 5 70 8 78 78 8 86 
14955 1 2222 5 88 10 98 98 10 108 
15119 6 892 5 76 5 81 79 5 84 
15120 2 1252 5 38 3 41 39 3 42 
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9. 1990 KEVYET 	RASKAAT YIITEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
5 105 3512 1 5092 850 5943 7246 1062 8308 
5 106 3034 1 4492 873 5365 6391 1091 7482 
5 107 3902 1 5372 975 6347 7645 1218 8862 
5 108 4790 1 7148 1127 8275 10171 1409 11580 
5 109 884 1 9817 1229 11046 13173 1536 14708 
5 110 1937 0 8608 1098 9706 11190 1372 12562 
5 111 4617 0 6178 949 7127 8702 1186 9888 
5 112 5010 1 4615 790 5405 6561 987 7553 
5 113 6541 1 2719 434 3154 3869 542 4412 
5 114 1183 1 2421 368 2789 3445 459 3904 
5 115 4728 1 2101 337 2438 2989 421 3410 
5 116 5796 1 2517 331 2847 3581 413 3994 
5 111 7078 1 1952 283 2235 2777 354 3131) 
5 118 5466 1 2379 304 2683 3385 380 3765 
5 119 6508 1 1966 289 2256 2798 362 3159 
5 120 8403 1 1681 295 1976 2392 369 2760 
5 121 4322 1 2200 391 2591 3130 489 3619 
5 122 5763 1 2432 412 2844 3461 514 3975 
5 123 7035 1 2776 416 3192 3949 520 4469 
5 124 1448 1 2900 427 3327 4126 533 4659 
5 125 2013 1 3256 456 3712 4633 569 5202 
5 126 6494 1 5028 572 5599 7153 714 7868 
5 127 2387 1 8470 843 9313 11742 1054 12795 
5 128 1479 0 8792 954 9746 11429 1192 12621 
5 129 3896 0 7706 962 8667 10236 1202 11437 
5 130 3372 1 5021 561 5582 7145 701 7846 
5 131 3774 1 3762 505 4268 5353 632 5985 
5 132 7131 1 3146 459 3605 4476 574 5050 
5 133 6398 1 2923 463 3386 4160 578 4737 
5 134 8570 1 2710 427 3137 3856 534 4390 
5 135 3911 1 2817 400 3217 4007 500 4507 
5 136 2883 1 3782 520 4303 5382 650 6032 
5 137 2572 1 1814 334 2147 2581 417 2997 
5 138 7824 1 1742 342 2084 2478 427 2905 
5 139 4245 1 1471 306 1777 2093 382 2475 
5 140 5868 1 1595 302 1897 2269 377 2646 
5 141 5995 1 1911 337 2248 2719 421 3140 
5 142 2684 1 2172 390 2563 3091 487 3578 
5 143 2861 1 2044 361 2405 2908 451 3359 
5 144 6078 1 2920 550 3470 4154 687 4841 
5 145 5002 1 3603 643 4246 5126 803 5929 
9 313 4106 1 1004 167 1171 1429 208 1637 
9 315 4185 1 1069 170 1240 1521 212 1733 
13 115 6487 1 931 163 1095 1325 203 1528 
13 116 1890 1 1152 193 1345 1638 241 1880 
13 117 5510 1 2349 471 2820 3341 588 3929 
13 118 3371 1 2760 417 3177 3927 522 4448 
13 119 5436 1 3261 406 3667 4640 507 5147 
13 120 7176 1 2994 377 3371 4260 471 4732 
13 121 3090 1 3525 398 392'. 5016 497 5513 
13 122 2496 1 7546 476 8023 9921 595 10516 
13 123 1135 0 6895 328 7223 8963 409 9372 
13 124 3229 1 3445 276 3720 4902 344 5245 
13 125 5954 1 1551 188 1739 2206 235 2441 
13 126 7342 1 1316 192 1508 1872 240 2112 
13 121 3790 1 1268 177 1445 1804 221 2025 
13 128 6669 1 973 158 1130 1383 197 1581) 
13 129 4102 1 948 149 1097 1349 186 1535 
13 130 4862 1 977 146 1123 1390 182 1572 
13 131 4062 1 1026 143 1169 1459 178 1631 
13 132 2827 1 1167 172 1339 1660 215 1875 
13 133 6367 1 1188 188 1376 1690 235 1925 
13 134 2532 1 720 80 801 1024 100 1124 
13 135 1079 1 890 86 976 1267 107 1374 
13 136 4310 1 785 75 860 1117 93 1210 
13 137 4864 1 54'. 70 614 774 87 861 
13 138 4767 1 505 72 577 718 90 808 
13 139 4566 1 471 93 564 670 116 786 
14 1 3682 1 2748 332 3079 3910 414 4324 
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v. 	1990 KIVYET 	RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
14 2 5025 1 1786 201 198? 2541 251 2791 
14 3 5465 1 1410 179 1589 2005 224 2229 
14 4 4135 1 1157 158 1314 1645 197 1842 
14 5 6045 1 1025 150 1175 1459 18? 1646 
14 6 2867 1 1012 15? 1169 1440 196 1636 
14 7 1799 1 1196 169 1365 1701 211 1912 
14 8 4809 1 1078 153 1231 1533 191 1724 
14 9 6331 1 1029 152 1181 1463 190 1653 
14 10 6551 1 1629 193 1823 2318 241 2559 
14 11 4784 1 2335 222 2557 3323 277 3600 
14 12 4542 1 2087 187 2274 2969 233 3202 
14 13 4341 1 3250 228 3478 4625 284 4909 
14 14 3232 1 7496 488 7984 10016 610 10626 
14 15 2221 0 10700 671 11370 14704 838 15542 
14 16 2193 1 6933 468 7401 9865 585 10450 
14 17 7154 1 3986 317 4363 5671 471 6142 
14 18 1148 1 3855 395 4250 5485 494 5978 
14 19 5351 1 1766 205 1971 2513 256 2769 
14 20 3912 1 1682 183 1866 2393 229 2622 
14 21 4929 1 1987 269 2256 2827 336 3163 
14 22 7738 1 1559 230 1789 2218 287 2505 
14 23 6375 1 1513 194 1707 2152 242 2394 
14 24 5360 1 1186 190 1376 1687 23? 1924 
15 18 1833 1 1852 251 2109 2634 321 2955 
15 19 4267 1 1714 250 1965 2439 312 2751 
15 20 6358 1 1642 239 1882 2337 298 2635 
15 21 3274 1 1577 229 1806 2244 286 2530 
15 22 3795 1 1544 237 1781 2197 296 2493 
15 25 6163 1 1080 261 1342 1537 326 1863 
23 302 1533 1 759 157 916 1080 196 1276 
23 303 9168 1 825 184 1010 1174 230 1404 
23 304 3645 1 1105 217 1322 1572 271 1843 
23 305 5446 1 1220 282 1502 1736 352 2088 
23 306 2068 1 1119 377 1495 1591 471 2062 
23 307 3069 1 2259 415 2674 3213 519 3732 
23 308 3450 1 1228 196 1424 1747 245 1992 
23 309 937 1 1255 166 1421 1786 207 1993 
23 310 1715 1 1847 199 2046 2628 249 287? 
23 311 1656 1 665 122 787 946 152 1098 
23 312 1455 1 1949 333 2282 2773 416 3189 
23 313 6763 1 1362 283 1644 1937 352 2290 
23 314 7981 1 1202 230 1431 1709 287 1996 
23 315 8142 1 1081 247 1329 1538 309 1847 
23 316 1896 1 1198 219 1417 1704 273 1977 
23 407 2574 1 783 133 915 1114 165 1279 
23 409 5643 1 789 126 915 1122 157 1279 
23 410 4784 1 927 144 1071 1319 180 1499 
23 411 5664 1 916 127 1043 1303 15$ 1461 
23 412 5883 .1 834 112 946 1185 140 1325 
23 413 7928 1 727 126 853 1034 157 1192 
23 414 7440 1 706 111 81? 1004 138 1142 
59 1 4049 2 1827 325 2152 2599 406 3005 
59 2 2309 2 1665 324 1989 2369 405 2774 
59 3 5777 2 1491 317 1808 2122 396 251$ 
59 4 6902 2 1448 318 1766 2060 397 2457 
59 5 6559 2 1258 277 1535 1790 346 2136 
59 6 5138 2 1459 300 1759 2075 375 2451 
59 7 3488 2 1750 327 2077 2489 409 2898 
59 8 3012 2 1641 276 1917 2334 345 2679 
59 9 6104 2 1573 266 1839 2238 332 2569 
59 10 6640 2 1506 285 1790 2142 356 2498 
60 11 6821 2 422 149 571 600 186 786 
60 12 7800 2 482 140 622 686 175 861 
60 13 4322 2 1134 230 1364 1613 287 1900 
62 1 7002 2 1948 151 2099 2771 18$ 2959 
62 2 6077 2 1535 122 1657 2184 152 2336 
62 3 2374 2 1252 132 1384 1781 165 1946 
62 4 6376 2 1183 122 1305 1682 152 1834 
62 5 2163 2 621 68 689 883 85 968 
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62 6 5483 2 801 91 891 1138 113 1251 
62 7 4437 2 629 82 711 895 102 996 
62 8 4145 2 457 78 535 650 97 747 
62 9 4022 2 410 62 412 583 77 660 
62 10 6980 2 430 65 495 612 81 
693 
62 11 4268 2 681 86 768 969 108 1077 
62 12 7137 2 635 71 706 903 88 991 
62 13 247U 2 687 92 779 977 114 
1091 
62 14 5981 2 820 94 913 1166 117 
1283 
62 15 5770 2 640 75 716 910 94 
1004 
62 16 5554 2 446 57 503 634 71 705 
62 1? 4365 2 446 65 511 634 81 715 
71 1 1371 2 2097 171 2268 2983 214 
3196 
71 2 1432 2 2019 190 2209 2873 237 3110 
71 3 2258 2 945 101 1046 1345 126 
1471 
71 4 2651 2 1432 165 1598 2038 206 2244 
71 5 5182 2 1298 142 1441 1847 177 
2024 
71 6 6612 2 841 96 937 1196 119 1315 
11 7 7758 2 633 84 717 900 105 1005 
72 1 2496 2 1878 228 2105 2671 284 
2956 
72 2 6416 2 1318 158 1476 1876 197 
2072 
72 3 3648 2 1148 147 1295 1632 183 1816 
72 6 3681 2 989 150 1139 1408 187 1595 
72 5 6833 2 930 133 1063 1323 166 
1489 
72 6 4912 2 839 126 965 1193 157 1350 
72 7 4245 2 942 138 1080 1340 172 1512 
72 8 1963 2 1012 146 1158 1439 182 1621 
72 9 3452 2 1016 159 1175 1445 198 1643 
72 10 650 2 1303 178 1481 1854 223 2076 
72 11 3202 2 988 151 1139 1406 189 1594 
72 12 6564 2 802 130 932 1141 162 1303 
72 13 2617 2 852 162 1014 1212 202 1414 
72 14 3390 2 919 169 1088 1307 211 1518 
72 15 2933 2 875 122 997 1244 152 1396 
72 16 6652 2 1304 156 1460 1856 195 2051 
72 17 5164 2 1499 175 1674 2132 219 2351 
72 18 256 2 1608 140 1748 2288 175 2463 
313 5 3159 4 849 142 991 989 156 1145 
314 5 2431 3 617 69 686 817 75 892 
314 6 7576 3 643 75 717 851 82 932 
314 7 5399 3 800 85 885 1059 93 1152 
314 8 3961 3 938 106 1045 1242 116 1358 
363 1 3105 4 837 126 963 974 138 1112 
363 2 2342 4 553 49 602 643 53 697 
381 5 3526 3 417 103 520 529 113 642 
406 7 1883 4 150 14 164 198 15 213 
406 8 5797 4 231 30 260 305 32 337 
406 9 4423 4 210 29 239 278 31 309 
406 10 548.4 4 234 24 258 310 26 336 
406 11 5530 4 324 29 353 428 31 459 
406 12 4892 4 392 32 424 519 35 554 
410 1 1913 3 326 75 402 429 82 511 
410 2 5000 3 367 69 436 485 75 560 
410 3 3850 3 573 75 648 759 82 841 
410 4 5398 3 614 74 688 813 81 894 
410 5 3100 3 2662 184 2847 3526 202 3729 
413 1 5609 3 615 68 683 808 74 882 
413 2 4553 3 514 55 569 680 60 741 
413 3 6171 3 714 89 802 945 97 1042 
413 4 3990 3 1121 118 1245 1493 129 1622 
414 2 2876 4 406 41 445 470 45 515 
414 3 6870 4 276 30 307 321 33 354 
414 4 5070 4 147 16 164 171 18 169 
414 5 5135 4 76 9 85 88 9 97 
414 6 4918 4 94 11 105 109 12 121 
414 7 7186 4 143 20 163 159 21 180 
416 1 3497 3 825 97 923 1049 107 1156 
416 2 6931 3 876 95 971 1113 104 1216 
416 3 1139 3 1905 132 2037 2419 145 2564 
g3 
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416 4 1740 3 3843 221 4064 
4880 243 5123 
416 5 3830 3 2720 147 2867 
3454 161 3615 
416 6 2086 4 729 49 778 
815 53 86? 
416 7 6490 4 421 37 458 
470 40 510 
416 8 3851 4 322 34 356 
359 37 396 
416 9 4214 4 349 29 
378 389 31 420 
416 10 1270 4 252 33 285 
281 36 317 
617 1 2221 3 2692 192 2883 
3418 211 3628 
417 2 4159 3 794 135 929 
1008 148 1156 
417 3 3281 5 259 23 282 
273 25 299 
417 4 4494 5 190 11 201 
201 11 213 
617 5 6556 5 13? 9 146 
145 9 153 
417 6 (046 5 96 7 103 
101 7 109 
417 7 6338 5 102 9 112 
108 10 118 
417 8 3457 5 127 13 140 
134 14 148 
419 1 650? 3 492 50 542 
624 55 679 
419 2 5292 3 602 72 674 
764 79 843 
420 1 5022 4 583 55 
637 651 59 710 
420 2 5769 4 337 45 382 
381 49 430 
420 3 5277 4 320 38 358 
391 41 432 
420 4 5861 4 422 50 472 
516 55 571 
423 1 5319 4 376 36 411 
453 39 491 
423 2 3295 4 298 28 326 
358 30 388 
423 3 4416 4 298 31 
329 358 34 392 
423 4 6443 4 163 32 195 
194 35 229 
623 5 3313 4 243 32 275 
283 35 318 
423 6 4959 4 253 20 273 
294 21 315 
426 1 4547 4 436 64 500 
507 70 577 
426 2 4070 4 374 48 422 
435 52 487 
426 3 3035 4 782 76 857 
909 82 991 
428 1 3331 4 410 37 447 
457 40 498 
428 2 7575 4 330 42 372 
371 46 417 
428 3 6604 4 344 45 388 
399 49 448 
423 4 6860 4 268 39 307 
311 42 353 
428 5 3285 4 229 32 262 
267 35 302 
428 6 5204 4 202 27 229 
234 29 263 
429 1 6761 4 258 46 305 
296 50 346 
429 2 3425 4 286 32 31? 327 
34 361 
429 3 6001 4 742 64 806 
917 70 987 
431 1 1542 3 1044 127 1171 
1378 140 1518 
431 2 3730 3 708 102 810 
934 112 1046 
431 3 4827 3 651 102 753 
836 112 948 
431 4 4103 3 566 80 645 
726 87 813 
431 5 3954 3 608 58 
667 781 63 844 
631 6 5329 4 346 34 380 
396 37 433 
431 7 6466 4 295 31 326 
338 34 371 
431 8 3015 4 311 32 344 
356 35 391 
431 9 4945 4 194 19 213 
222 20 242 
434 1 6968 3 938 74 1012 1213 81 1295 
434 2 6578 3 668 59 728 
864 65 929 
434 3 6078 3 419 41 460 
542 45 587 
434 4 3265 3 209 17 226 
270 18 288 
434 5 5920 3 170 12 182 
223 13 236 
434 6 6672 3 314 44 358 
411 48 459 
434 7 6395 3 338 42 380 
441 46 487 
434 8 5455 3 371 52 423 
484 58 541 
435 1 5017 3 84? 71 918 1158 
78 1236 
435 2 5463 3 732 84 817 
999 92 1091 
435 3 6928 3 73? 70 806 
966 76 1042 
435 4 3407 3 241 32 273 
315 35 350 
435 5 2522 3 265 32 297 
348 34 382 
435 6 3010 3 354 33 387 
464 36 500 
435 7 5408 3 211 44 255 
276 48 324 
435 8 3681 3 205 34 239 
268 37 305 
437 1 5693 4 156 20 176 
194 21 215 
437 2 6181 4 108 18 126 
129 19 149 
437 3 4395 4 126 18 144 
151 19 170 
437 4 4582 4 236 22 259 
283 24 307 
438 1 6408 4 532 46 578 
637 50 687 
84' 
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438 2 5511 4 289 44 333 346 48 394 
438 3 4167 4 265 45 310 317 49 366 
438 4 7605 4 306 45 351 373 49 422 
438 5 6032 4 298 41 338 357 44 401 
438 6 5089 4 224 30 254 268 32 300 
438 7 5316 4 222 40 263 263 44 307 
438 8 4895 4 222 50 272 263 55 318 
442 1 2152 3 2378 236 2614 3168 259 3427 
442 2 2403 3 1469 163 1632 1957 178 2135 
442 3 7134 4 557 47 604 691 51 742 
442 4 4454 4 257 43 300 319 47 366 
442 5 4776 4 243 32 275 301 35 336 
442 6 3973 4 245 39 284 304 42 346 
443 1 2366 5 26 3 29 29 3 32 
446 1 6062 4 274 34 309 341 37 378 
446 2 7146 4 214 29 243 265 31 296 
446 3 4350 4 207 38 245 257 41 298 
447 2 7009 3 990 107 1097 1318 117 1436 
647 3 5535 3 336 43 379 447 47 494 
447 4 3893 3 308 45 353 410 49 459 
447 5 7762 3 245 51 296 323 56 378 
447 4391 3 397 52 449 514 57 571 
447 7 795 3 692 58 750 897 63 960 
441 8 4816 3 960 93 1053 1245 102 1347 
450 1 371 3 1861 227 2089 2453 249 2702 
450 2 4454 3 689 57 746 902 63 965 
450 3 4825 3 1234 126 1360 1600 139 1739 
450 4 6230 3 860 73 933 1116 80 1196 
450 5 1932 3 851 66 917 1104 72 1176 
450 6 5892 3 558 58 616 724 63 787 
452 1 1858 4 540 39 579 573 43 615 
452 2 6632 4 159 10 169 168 10 179 
452 3 5793 4 116 10 126 123 10 133 
452 4 4362 4 93 8 101 98 8 106 
453 1 1502 3 652 53 705 859 58 916 
453 2 4811 3 636 56 692 820 61 881 
453 3 5439 3 600 54 654 747 59 806 
453 4 2497 3 663 59 723 823 64 888 
453 5 8602 3 474 41 516 589 45 635 
453 7 5877 4 329 27 356 349 29 378 
453 8 3924 4 286 23 309 345 25 370 
455 4 4818 4 313 27 340 363 29 393 
455 5 8673 4 334 46 380 403 50 454 
455 6 5700 4 575 53 628 695 58 753 
455 7 3565 4 1342 90 1432 1623 99 1722 
456 1 3054 4 273 29 301 329 31 360 
456 2 6990 4 171 21 191 206 22 228 
456 3 4729 4 104 24 128 120 26 146 
456 4 4862 4 197 32 229 227 35 262 
656 5 1893 4 559 42 602 645 46 691 
459 1 5305 3 617 64 681 798 70 868 
459 2 5826 3 434 43 477 560 47 607 
459 3 6296 3 382 36 419 495 39 534 
459 4 2689 3 274 28 302 355 30 384 
459 5 5954 3 287 32 318 369 35 404 
459 6 6651 3 375 45 420 483 49 532 
459 7 1344 3 784 67 851 1010 73 1082 
459 8 5984 3 511 55 566 657 60 717 
459 9 2035 3 462 45 507 594 49 644 
459 10 1967 3 526 42 568 681 46 727 
464 1 4016 3 635 52 687 835 57 892 
464 2 7391 3 569 64 633 748 10 818 
464 3 5077 3 644 67 711 866 74 939 
464 4 4527 3 591 58 649 194 63 857 
464 5 3586 3 560 52 612 753 57 810 
64 6 2855 3 605 59 664 813 66 877 
464 7 6036 3 621 59 680 834 64 899 
464 8 1435 3 1071 96 1167 1440 105 1545 
464 9 1297 3 1358 134 1492 1827 147 1974 
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464 10 7186 3 685 78 763 921 85 1006 
464 11 6995 3 687 76 763 92', 83 1008 
464 12 2939 3 710 63 773 954 69 1023 
465 1 5232 4 329 40 369 39? 43 440 
465 2 3491 6 303 38 341 366 41 407 
465 3 932 4 232 34 266 280 37 317 
465 4 7662 4 189 33 223 240 36 276 
465 5 2887 4 320 44 364 405 48 453 
465 2900 4 349 45 394 442 49 491 
465 7 6033 4 503 62 565 637 67 704 
465 8 952 4 341 53 394 432 58 490 
467 5431 4 574 48 622 727 52 779 
467 2 4941 4 667 65 732 845 71 916 
468 2 4147 4 570 46 616 763 50 814 
468 3 5470 4 572 57 629 767 62 830 
468 4 7515 4 418 43 461 560 47 607 
468 5 5402 4 220 27 247 294 29 323 
468 6 4645 4 224 27 251 300 29 329 
470 1 5094 4 253 29 282 310 31 342 
470 2 2838 4 169 26 195 207 28 235 
470 3 6581 4 133 28 161 163 30 193 
470 6 7286 4 93 24 11? 119 26 144 
470 5 4409 4 135 27 162 181 29 210 
410 6 5124 4 181 13 193 241 14 255 
470 7 5971 4 140 17 157 183 18 201 
470 8 7112 4 183 25 209 241 27 268 
470 9 b557 4 260 36 296 342 39 381 
470 10 6466 4 292 39 331 384 42 425 
470 11 4066 4 340 44 384 447 48 495 
470 12 5039 4 454 60 514 596 65 661 
470 13 7889 4 640 60 699 840 65 905 
471 1 4930 3 2068 205 2273 2829 225 3054 
471 2 7665 3 878 133 1011 1192 146 1337 
471 3 5359 3 779 95 874 1033 104 1137 
471 4 2948 3 624 80 705 834 87 921 
471 5 6797 3 645 81 726 861 89 950 
471 6 4405 3 543 45 587 725 49 773 
471 7 6050 3 351 44 395 469 48 517 
471 8 5181 3 196 26 222 262 28 290 
471 9 3376 3 153 16 169 207 17 224 
471 10 4253 3 159 13 172 215 14 229 
471 11 6049 3 164 22 186 21? 24 241 
471 12 5233 3 169 33 202 224 36 260 
471 13 3248 3 172 41 213 228 45 273 
474 1 4497 3 378 55 433 500 60 559 
414 2 5055 3 329 50 379 434 54 488 
474 3 5600 3 360 50 410 478 54 532 
474 4 6026 3 443 64 507 600 70 670 
474 5 2042 3 489 69 559 664 75 739 
414 6 4440 3 444 52 495 574 56 630 
474 7 6654 4 263 53 316 340 58 398 
474 8 2006 4 229 36 265 296 39 334 
474 9 5219 4 64 19 83 82 20 102 
474 10 4803 4 85 19 104 109 20 129 
474 11 5222 4 107 18 125 131 19 150 
476 1 2715 3 465 37 502 616 41 65? 
476 3 6216 3 556 48 604 737 52 789 
476 4 3117 3 589 51 640 781 56 836 
416 5 2214 3 932 73 1005 1235 80 1316 
476 6 3119 3 1303 102 1404 1727 112 1839 
476 7 7321 3 745 74 819 988 81 1069 
476 8 7777 3 570 66 636 756 72 828 
476 9 6652 3 410 51 462 544 56 600 
476 10 4634 3 349 44 393 463 48 511 
476 11 2209 3 230 35 265 305 38 343 
477 2 4085 4 139 24 163 171 26 197 
477 3 5316 4 156 27 184 192 29 221 
477 4 4286 4 189 25 214 232 27 259 
479 1 2459 4 1210 91 1302 1603 100 1702 
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KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
479 2 3524 4 788 68 
855 1043 74 1117 
479 3 4848 4 588 48 
637 
373 
779 
433 
52 
49 
831 
482 
479 4 5785 4 
4 
327 
345 
45 
38 383 456 41 497 479 
533 
5 
1 
4279 
7065 3 248 18 266 
308 19 327 
542 1 3946 4 360 
43 403 442 47 489 
542 2 7432 4 274 
40 314 336 44 380 
612 1 9499 4 333 
37 370 408 40 
29 
448 
405 
612 2 2458 4 306 
131 
27 
24 
334 
155 
376 
160 26 185 
612 3 
4 
7193 
6547 
4 
4 86 20 106 105 
21 127 
612 
613 1 3616 5 278 
29 307 306 
226 
31 
27 
337 
253 
613 2 4430 5 205 
133 
25 
28 
230 
161 146 30 176 
613 3 
4 
5713 
7218 
5 
5 111 20 131 122 
21 144 
613 
613 5 2945 5 85 13 
98 93 14 
15 
107 
115 
613 7 818 5 91 
263 
14 
33 
105 
296 
100 
349 36 385 
616 6 
8 
627 
5897 
3 
3 314 43 35? 418 
47 465 
616 
616 9 5812 3 351 
59 410 467 64 531 
616 10 5933 3 467 
2311 
61 
340 
528 
2651 
622 
3288 
67 
425 
689 
3713 
992 1 4202 1 
5 125 24 148 
138 26 164 
3132 7 2310 
5 177 25 202 
196 2? 224 
3132 8 4631 
5 285 34 319 
317 37 354 
3132 9 5414 
78 9 87 90 9 
99 
4053 3 
1 
4225 
2123 
5 
4 577 22 599 659 
24 683 
4131 
4131 2 4767 5 282 
23 305 313 25 338 
4141 1 470 5 646 47 
693 699 51 
32 
750 
355 
4142 1 3335 5 299 30 
329 323 
4142 2 1991 5 273 28 
301 295 30 325 
21 
4143 1 110 5 20 
442 
0 
42 
20 
484 
21 
478 
0 
46 524 
4144 
4161 
1 
1 
364 
5137 
5 
5 195 14 209 206 
15 221 
4161 2 3135 5 164 12 
176 173 13 186 
4162 1 379 5 2468 51 
2519 2612 56 2668 
4163 1 4815 4 372 27 
399 416. 29 445 
4163 2 4501 4 442 24 
467 494 27 520 
4171 1 1852 5 74 
9 
10 
83 
59 
78 
51 
9 
10 
87 
61 
4172 1 6640 5 49 
63 10 73 66 10 76 4172 2 5210 5 
5 76 9 85 80 
9 89 
4172 3 5035 
5 155 12 167 164 
13 177 
4174 
4174 
1 
2 
3546 
6044 5 134 16 150 
142 17 158 
4174 3 5598 5 72 10 
82 76 11 
6 
87 
40 
4174 4 3248 5 33 
267 
6 
57 
39 
323 
34 
324 62 386 
4201 
4201 
1 
2 
1180 
4791 
4 
4 220 59 279 263 
64 328 
4201 3 5549 4 188 50 
238 229 54 283 
4201 4 4912 4 309 53 
362 377 58 436 
4202 1 61 5 12 0 
12 
12 
87 
13 
83 
0 
13 
13 
96 
4203 1 
1 
834 
694 
5 
5 
75 
1300 111 1411 1433 122 1554 4231 
4251 1 7393 5 164 40 
204 177 43 220 
4251 2 7390 5 136 36 
172 149 39 188 
4251 3 3316 5 90 27 
117 99 29 128 
4251 4 4771 5 124 37 
161 136 40 176 
4251 5 2856 5 235 34 
269 258 37 295 
4251 6 5694 5 159 24 
183 174 26 
19 
201 
132 
4251 7 5824 5 103 18 
121 113 
0 95 
4311 1 178 5 86 
384 
0 
40 
86 
425 
95 
470 44 514 
4321 
4321 
1 
2 
6803 
6381 
4 
4 192 13 205 234 
14 248 
4321 3 7236 4 194 13 207 
236 14 250 
4322 1 432 5 13 
279 
0 
39 
13 
318 
14 
361 
0 
42 
14 
403 
4341 
4361 
1 
2 
4148 
5042 
3 
3 290 43 333 379 
47 426 
4342 1 1859 5 616 48 
664 667 52 
13 
719 
238 
4342 2 5804 5 208 12 
220 225 
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4362 3 5707 5 69 4 73 74 4 78 
4351 1 2180 4 458 31 488 548 34 582 
4401 1 4377 4 154 17 171 203 18 221 
4401 2 6100 4 112 12 124 148 13 161 
4401 3 6034 4 82 1? 95 108 13 122 
4401 4 6034 4 85 16 101 111 17 128 
4401 5 6786 4 112 19 131 147 20 167 
4401 6 5441 4 115 22 138 151 24 176 
4401 7 4286 4 132 26 158 147 28 176 
4403 1 649 5 852 54 905 989 58 1048 
4404 1 94 5 544 47 591 632 51 683 
4412 1 321 5 287 65 352 333 71 404 
4413 1 3116 5 275 30 306 305 33 338 
4473 1 5738 5 106 7 113 119 7 125 
4473 2 7706 5 78 11 89 87 12 99 
4474 1 3625 4 360 27 387 450 29 479 
4474 2 5136 4 235 24 260 294 26 320 
4474 3 5948 4 139 26 165 173 28 201 
6474 4 4874 4 138 28 166 172 30 202 
4474 5 5536 4 129 21 150 161 22 183 
4474 6 6265 4 143 18 160 166 19 185 
4501 1 3272 5 4183 423 4606 5303 518 5821 
4502 1 4057 5 173 14 187 187 15 202 
4504 1 2544 5 1011 104 1114 1117 113 1231 
4531 1 2350 5 1906 220 2126 2308 261 2568 
4552 1 197 5 96 11 107 106 12 118 
4554 1 1351 5 275 51 326 303 56 359 
4555 1 2636 5 218 33 252 241 36 277 
4556 1 6587 5 74 10 84 81 10 91 
4556 2 5790 5 94 9 103 104 9 113 
4556 3 6981) 5 169 8 177 186 9 194 
4591 1 7563 4 192 33 224 234 35 269 
4591 2 3818 5 111 25 135 122 27 149 
4591 3 527? 5 131 20 151 141 21 162 
4591 4 6158 5 212 21 233 229 22 252 
4592 1 666? 4 275 17 292 319 18 338 
4592 2 5164 4 124 10 134 144 10 154 
4592 3 8002 4 97 9 106 113 9 122 
4592 4 3154 4 73 9 82 88 9 97 
4593 1 160 5 48 6 54 53 6 59 
4594 1 636 5 118 7 125 130 7 137 
4595 1 3514 5 289 67 356 311 73 384 
4595 2 646? 5 222 23 245 238 24 263 
4601 1 3603 5 200 25 225 221 27 248 
4601 2 2900 5 15 0 15 16 0 16 
4602 1 550 5 94 14 108 105 15 120 
4603 1 93 5 198 7 205 222 7 229 
4604 1 315 5 12 1 13 13 1 14 
4605 1 1690 5 161 18 179 181 19 200 
4606 1 262 5 95 6 101 106 6 112 
4641 1 529 5 144 6 150 163 6 169 
4643 1 110 5 70 1 71 80 1 81 
4644 1 518 5 212 22 236 245 24 269 
4651 1 203 5 82 1 83 90 1 91 
4652 1 577 5 75 13 88 85 14 99 
4653 1 7585 5 112 13 124 127 14 140 
4653 2 6807 5 138 21 160 157 22 179 
4672 1 326 5 136 13 149 154 14 168 
4681 2 7204 5 356 36 392 417 39 456 
4681 3 5164 5 127 13 140 148 14 163 
4682 1 415 5 20 3 23 23 3 26 
4684 1 5255 5 160 8 168 18? 8 196 
4701 1 3623 5 117 17 135 131 18 149 
4702 1 750 5 33 8 41 36 8 44 
4711 1 5808 5 186 27 212 209 29 238 
4711 2 6461 5 146 28 173 163 30 193 
4711 3 2155 5 125 15 140 144 16 160 
4712 1 5893 5 230 28 258 255 30 285 
6712 2 5589 5 124 13 137 137 14 151 
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4712 3 6678 5 135 10 145 149 
10 160 
4731 1 1092 4 816 77 893 
995 84 1079 
4731 2 6112 4 529 61 590 
645 66 711 
4731 3 7739 4 203 32 235 
247 34 282 
4763 1 501ö 5 526 39 565 
586 42 629 
4764 1 542 5 19 2 21 21 
2 23 
4781 1 95 5 60 19 79 
66 20 86 
4783 1 603 5 49 2 51 
54 2 56 
4784 1 6659 4 444 25 469 
546 27 573 
4784 2 4702 4 439 20 459 
539 21 560 
4791 1 7504 5 147 15 163 
171 16 187 
4792 1 6144 5 605 63 648 702 
46 749 
4794 1 5297 4 551 48 599 680 
52 732 
4794 2 6151 4 751 53 804 
916 57 974 
6162 4 449 5 72 13 85 
80 14 94 
6183 3 6004 5 33 6 39 36 
6 42 
14152 3 1318 5 27 4 31 
29 4 34 
15001 1 3194 5 106 14 120 114 
15 129 
15002 1 7266 5 45 3 48 
48 3 51 
15003 1 306 5 229 27 256 
247 29 276 
15004 1 1163 5 248 55 302 
274 59 333 
15004 2 181 5 420 16 436 
493 17 510 
15007 1 5086 5 493 62 555 551 
68 619 
15008 1 2544 5 1139 71 1210 1232 
77 1309 
15008 2 412 5 488 34 522 
528 37 565 
15011 1 6206 5 66 4 70 71 
4 75 
15011 2 6551 5 61 1 62 
65 1 66 
15013 1 5?79 4 386 18 404 450 19 468 
15013 2 6420 4 220 12 232 
255 12 268 
15013 3 6987 5 70 6 76 75 
6 81 
15013 4 4068 5 82 9 91 
91 9 100 
15014 1 7603 5 112 13 125 121 
14 135 
15014 2 7921 5 52 9 60 56 
9 65 
15015 1 4954 5 50 2 52 53 
2 55 
15016 1 3066 5 41 9 50 45 
9 54 
15017 1 4177 5 114 6 120 123 
6 129 
15011 2 5573 5 50 5 56 55 
5 60 
15018 1 5078 5 99 8 107 107 
8 115 
15018 2 6314 5 56 7 63 
60 7 67 
15019 1 2846 5 75 5 80 81 
5 86 
15019 2 934 5 87 7 94 
94 7 101 
15019 3 5002 5 79 2 81 85 
2 81 
15023 1 7162 5 37 7 44 40 
7 47 
15023 2 5678 5 107 17 124 113 
18 131 
15025 1 7166 5 42 8 50 
44 8 52 
15025 2 6757 5 47 8 55 49 
8 57 
15028 1 3595 5 126 5 131 133 
5 138 
15028 2 6785 5 87 3 89 91 3 
94 
15028 3 2739 5 66 2 68 69 
2 71 
15031 1 4335 5 69 11 80 76 
12 88 
15032 1 8250 5 89 14 103 99 
15 114 
15032 2 2434 5 94 15 109 104 16 
120 
15034 1 7019 5 93 6 99 104 6 
110 
15034 2 6960 5 64 5 69 71 
5 76 
15035 1 5385 5 96 27 123 105 
29 134 
15037 1 8836 5 46 5 51 51 5 
56 
15040 1 6665 5 793 19 812 882 21 
903 
15040 2 4189 5 66 3 69 73 3 
7t 
15043 1 9404 5 26 3 29 28 3 
31 
15044 1 6159 5 164 15 179 182 16 
198 
15044 2 8309 5 81 12 93 89 13 
102 
15046 1 8081 5 49 18 67 54 
19 73 
15046 2 5840 5 70 29 99 77 32 
109 
15066 3 4170 5 90 22 112 100 24 
124 
15047 1 4025 5 74 7 81 82 7 
89 
15049 1 4471 5 194 9 203 213 
9 222 
15050 1 6615 5 65 3 68 71 
3 74 
15051 1 2451 5 289 35 324 318 38 
356 
15052 1 3246 5 43 11 54 47 12 
59 
8'? 
TIEOSITTAINEN LIIKENNE 11.06. 
PIIRI 06 	MIKKELI K V 	1 	-1 	9 	8 	3 	.1 	A E N N U S 	T 	E T T 0 	K V L - 2 0 0 0 
TIE TIEOSA PITUUS 	TOEMIP4N. 1 	1 	1 	K 	E N 	N E 1 	1 	1 	K 	£ N N E 
- 	2 0 0 0 
- 
(M) 	TIELUOKKA 
V. 	1990 
K V L KEVYET RASKAAT - 	 1 	
9 	8 	3 
YHTEENSA 
K 	V 	L 
	
KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ 
15052 2 4221 5 42 10 52 46 10 1 
56 
76 15052 3 4194 5 69 109 
1 
14 
70 
122 
75 
119 15 134 15053 1 3305 5 5 42 14 56 46 15 61 15053 2 4512 59 2 61 65 2 67 15055 1 4348 5 58 3 61 63 3 66 15055 2 5390 5 5 4? 12 59 51 13 64 15055 3 4753 5 60 22 82 66 24 90 15056 1 2153 45 6 51 49 6 55 15058 1 3619 5 28 5 33 30 5 35 15056 2 3703 5 54 6 60 58 6 64 15059 1 4897 5 30 1 31 32 1 33 15060 1 2999 5 5 136 1S 151 147 16 163 15061 1 
2 
t6B2 
636? 5 136 15 151 147 16 163 15061 
15061 3 4873 5 136 15 151 147 16 163 
15062 1 8008 5 255 16 271 275 18 293 41 15364 1 8544 5 37 117 
1 
5 
38 
122 
41 
128 
1 
5 133 15065 1 4580 5 83 7 90 91 7 98 15065 2 4247 5 72 4 76 79 4 83 15065 3 4153 5 40 1 42 44 1 45 15066 1 6226 5 79 1 80 87 1 88 15067 1 4530 5 60 2 62 66 2 68 15067 2 2403 5 69 5 73 74 5 79 15063 1 8960 5 81 8 89 89 8 97 15068 2 3040 5 5 1416 99 1514 1560 108 1668 15071 1 4687 26 8 34 28 8 36 15073 1 3531 5 37 1 38 40 1 41 15074 1 1264 5 5 272 17 289 293 18 311 15076 1 5800 161 12 174 174 13 187 15076 2 4576 5 
15076 3 1761 5 110 4 114 118 46 
4 
11 
122 
58 15077 1 7273 5 43 11 7 
54 
76 73 7 80 15077 2 5063 5 70 42 1 43 45 1 45 15079 1 7548 5 50 0 50 52 0 52 15080 1 4452 5 19 2 21 20 2 22 15081 1 6133 5 73 2 74 78 2 80 15082 1 7368 5 52 0 52 56 0 56 15083 1 5786 5 69 6 75 74 6 80 15084 1 2902 5 80 5 85 86 5 91 15084 2 6603 5 96 4 100 103 4 107 15084 3 3408 5 44 8 52 46 8 54 15086 1 6995 5 57 6 63 60 6 66 15086 2 4578 5 5 120 19 139 126 20 147 15087 1 
1 
5300 
3482 5 116 20 136 122 21 143 15088 
15088 2 501Q 5 141 14 155 148 15 163 
15088 3 4436 5 81 150 
8 
18 
89 
168 
86 
160 
8 
19 
94 
179 15088 4 4765 5 
5 66 28 94 71 30 100 15089 1 8899 5 116 15 131 125 16 140 15089 2 5000 5 89 11 100 95 12 101 15091 1 3594 5 95 15 110 102 16 118 15091 2 6860 
5 144 13 157 154 14 168 15091 3 
4 
2999 
4297 5 141 18 159 150 19 170 15091 
15092 1 7550 5 159 12 172 171 12 183 
15092 2 5332 5 59 8 67 63 8 1 
71 
57 15094 1 4667 5 53 1 2 
54 
47 
56 
48 2 50 15094 2 5156 5 5 
45 
97 18 115 103 20 123 15095 1 
2 
6025 
4033 5 88 22 110 94 24 118 15095 
15097 1 8320 5 103 35 138 110 38 148 
15097 2 2526 5 114 45 159 122 45 
49 
19 
171 
64 15097 3 3798 5 42 868 
18 
69 
60 
931 962 76 1038 15098 1 2704 5 5 159 15 174 176 16 192 1509 1 499 5 524 28 552 581 30 611 15100 1 6540 16 3 19 17 3 20 15101 1 5607 5 18 1 19 19 1 20 15101 2 5422 5 75 9 83 79 9 87 15102 1 4023 5 
T 1 	E 	0 	5 	1 	T 	T 	A 	1 N E 	N L 	1 	1 	K 	£ N N E 11.06.1 
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TIE TIEOSA PITUUS TOIMINN. L 	1 	1 	K ( 	P4 	P4 	E 1 	1 	1 	K E 	P1 	P1 	E 
(M) TIELUOKKA K 	V 	L - 	 1 	9 8 	3 1< 	V 	L - 	2 0 0 0 
v. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ 
15103 1 3880 5 45 4 49 47 4 51 
15104 1 6839 5 87 6 93 93 6 99 
15106 1 4543 5 106 8 114 118 8 125 
15106 2 6465 5 46 7 53 50 7 57 
15107 1 663U 5 48 3 51 53 3 56 
15109 1 3612 5 157 15 172 174 16 190 
15109 2 5944 5 133 16 149 147 17 164 
15110 1 5616 5 34 2 35 37 2 39 
15112 1 2137 5 51 6 57 56 6 62 
15113 1 2885 5 193 14 207 214 15 229 
15113 2 7047 5 161 17 178 178 18 196 
15113 3 3949 5 124 21 145 138 22 160 
15114 1 2175 5 1887 125 2012 2097 137 2234 
15115 1 4627 5 79 0 79 87 0 88 
15115 2 6272 5 30 2 32 33 2 35 
15116 1 6374 5 105 5 110 116 6 121 
15117 1 6620 5 58 8 66 64 8 72 
15118 1 1657 5 473 65 538 526 71 597 
15119 1 5907 5 226 26 252 251 28 279 
15119 2 5339 5 203 16 220 226 17 243 
15119 3 4766 5 93 14 107 103 15 118 
15119 4 5964 5 71 12 83 79 13 92 
15119 5 2441 5 66 3 69 73 3 76 
15120 1 6767 5 86 8 94 95 8 103 
15121 1 2390 5 405 20 425 450 21 471 
15121 2 4868 5 437 13 451 485 14 499 
15121 3 8281 5 295 10 305 327 10 338 
15121 4 4489 5 157 10 167 174 11 185 
15121 5 6291 5 111 10 121 123 10 133 
15121 6 4690 5 76 9 85 84 9 93 
15121 7 6904 5 95 9 104 104 9 113 
15121 8 6280 5 160 9 169 174 9 183 
15122 1 3951 5 174 24 198 190 26 215 
15122 2 6420 5 86 10 96 94 10 104 
15122 3 6843 5 79 5 84 86 5 91 
15122 4 5640 5 79 5 84 86 5 91 
15123 1 7397 5 110 9 119 120 9 129 
15123 2 5402 5 83 9 92 90 9 99 
15124 1 2704 5 259 21 281 288 23 310 
15127 1 2177 5 162 9 171 180 9 189 
15128 1 4850 5 202 36 238 224 38 262 
15130 1 7270 5 102 9 111 113 9 122 
15131 1 7672 5 705 51 756 782 55 837 
15132 1 7867 5 212 9 221 235 9 244 
15132 2 2617 5 107 6 113 118 6 124 
15133 1 2644 5 302 47 349 334 51 385 
15137 1 6327 5 206 22 228 225 24 249 
15137 2 7375 5 74 3 7? 80 3 83 
15139 1 5063 5 808 37 845 883 41 924 
15142 1 6266 5 304 20 324 336 22 358 
15142 2 5734 5 239 14 253 264 15 279 
15143 1 7362 5 114 18 132 130 20 150 
15143 2 7834 5 180 14 194 206 15 221 
15143 3 2932 5 151 10 161 173 10 183 
15143 4 6055 5 126 7 133 136 7 143 
15144 1 3202 5 123 10 133 133 10 143 
15144 2 4019 5 120 12 132 129 13 142 
15144 3 4213 5 117 14 131 126 15 161 
15145 1 2480 5 513 36 548 588 39 627 
15146 1 3236 5 281 3 284 323 3 325 
15146 2 6335 5 138 1 139 158 1 159 
15148 1 3550 5 207 18 225 229 19 248 
15148 2 5033 5 156 16 172 113 17 190 
15148 3 3042 5 149 17 166 171 18 189 
15149 1 6595 5 107 4 111 118 4 122 
15151 1 7433 5 166 16 182 179 11 196 
15152 1 3885 5 122 7 129 132 7 139 
15152 2 7506 5 169 15 184 182 16 198 
15153 1 3667 5 39 3 42 42 3 45 
9/ 
r 1 	E 	0 	S 	1 	T 	T 	A 	1 N E 	N L 	1 	1 	K 	E N 	N E 11.06.1 
P1II1 06 	MIKKELL K V 	L -1 	9 8 	3 	J 	A E 	N 	P1 U S 	T 	E 	T T 	U 	K V 1. 	- 	2 0 0 0 
TIE TIEOSA PITUUS 	TOIMINN. L 	1 	1 	K E 	P1 	P1 	E L 	1 	1 	K £ 	P1 	P1 	( 
(P1> 	TIELUOKKA K 	V L - 1 	9 8 	3 K 	V L - 2 0 0 0 
v. 1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
15153 2 4716 5 34 2 36 37 2 39 
15153 3 6806 5 37 1 38 40 1 41 
15153 4 5003 5 58 4 62 63 4 67 
15154 1 5584 5 53 6 59 58 6 63 
15155 1 7894 5 100 3 103 109 3 112 
15155 2 6631 5 87 6 93 94 6 100 
15156 1 6808 5 205 14 219 221 15 236 
15156 2 5190 5 285 31 316 308 34 342 
15156 3 7083 5 280 23 302 302 25 327 
15156 4 4321 5 173 17 190 187 18 205 
15157 1 3616 5 72 4 76 77 4 81 
15158 1 6883 5 67 4 71 72 4 76 
15160 1 7313 5 79 10 89 85 10 95 
15161 1 5469 5 104 14 118 112 15 127 
15161 2 4693 5 94 16 110 101 17 118 
15163 1 5551 5 111 11 122 120 12 132 
15163 2 3927 5 101 12 113 108 13 122 
15164 1 3670 5 70 11 81 75 12 87 
15164 2 6503 5 126 12 138 136 13 149 
15164 3 4524 5 84 12 96 90 13 103 
15164 4 429' 5 71 8 79 77 8 84 
15164 5 6171 5 39 1 39 42 1 42 
15165 1 4725 5 94 4 98 102 4 106 
15165 2 6288 5 46 1 48 50 1 52 
15166 1 7078 5 161 9 170 173 9 183 
15169 1 3238 5 266 20 286 290 21 311 
15169 2 3899 5 234 17 251 255 18 273 
15169 3 4981 5 181 12 193 197 13 210 
15169 4 3879 5 128 7 135 139 7 146 
15169 5 6985 5 40 1 41 43 1 44 
15170 1 5504 5 76 1 77 83 1 84 
15173 1 3300 4 115 18 133 137 19 156 
15175 1 6054 5 258 21 280 284 23 307 
15175 2 5418 5 109 11 120 119 12 131 
15175 3 5034 5 39 9 48 42 9 51 
15176 1 7874 5 67 7 74 73 7 80 
15176 2 6814 5 57 9 66 62 9 71 
15176 3 2271 5 57 7 64 62 7 69 
15177 1 3741 5 26 4 30 28 4 32 
15178 1 5025 5 266 25 291 292 27 319 
15178 2 3257 5 190 12 201 208 13 221 
15178 3 6075 5 169 18 187 185 19 204 
15178 4 3260 5 73 16 89 80 17 97 
15179 1 7935 5 402 40 443 442 44 486 
15179 2 2871 5 1271 78 1350 1398 86 1484 
15181 1 4057 5 1363 99 146? 1498 108 160? 
15181 2 565 5 809 15 824 889 16 905 
15182 1 6267 5 113 13 126 122 14 136 
15182 2 5562 5 82 14 97 89 15 104 
15182 3 6175 5 106 21 127 117 23 139 
15182 4 5556 5 170 24 194 186 26 212 
15183 1 4500 5 167 8 175 180 8 188 
15183 2 7137 5 136 11 147 149 12 161 
15185 1 6144 5 46 9 56 51 10 60 
15185 2 6121 5 63 14 78 68 15 84 
15186 1 4912 5 72 75 77 4 81 
15187 1 4091 5 100 6 105 111 6 117 
15187 2 5035 5 85 4 89 93 4 97 
15190 1 7793 5 72 2 14 83 2 85 
15191 1 4438 5 49 2 51 56 2 58 
15191 2 6448 5 49 2 51 56 2 58 
15192 1 129 5 47 0 47 54 0 54 
15193 1 4635 5 73 5 78 84 5 89 
15193 2 5889 5 70 5 75 81 5 86 
15193 3 6095 5 70 5 75 81 5 86 
15194 1 5760 5 98 16 114 113 17 130 
15195 1 1500 5 297 31 328 345 33 378 
15196 1 6328 5 255 27 281 295 29 324 
15197 1 '037 0 911 137 1048 1152 166 1317 
TIEOSITTAINEN LIIKENNE 11.06.1 
PIIRI 06 	MI(KELI K 	V L 	-1 	9 8 	3 	J 	A E 	N N U S 	T 	E 	T T U 	K V L 	- 2 	0 0 0 
TIE TIEOSA PITUUS 	TOIMINN. 1 	1 	1 	K 	E N 	N 	E L 	1 	I 	K 	E N N E 2 0 0 0 (M) 	TIELIJOKKA 
V. 	1990 
K V 1 
KEVYET 	RASKAAT 
- 	 1 	9 8 	3 YHTEENSA 
K 	V L - 
KEVYET 	RASKAAT 	YHTEENSA 
15197 2 6990 5 641 76 717 741 83 34 
824 
388 15197 3 8022 5 307 292 
31 
38 
338 
330 
354 
337 41 378 15197 4 6224 5 5 369 36 405 428 39 466 15198 1 
2 
653 
384 5 326 42 368 378 46 424 15198 
15199 1 4221 5 68 14 82 78 15 93 
15199 2 7252 5 136 18 154 157 19 176 39 15200 1 1167 5 33 88 
1 
16 
34 
104 
38 
101 
1 
17 118 15201 
15202 
1 
1 
5061 
6438 
5 
5 121 13 134 139 14 154 
15203 1 5115 5 227 15 242 263 17 279 
15204 1 6663 5 106 20 126 121 201 
22 
22 
143 
223 15204 2 2831 5 174 172 
21 
46 
194 
218 199 50 249 15205 1 
1 
2165 
4592 
5 
5 118 4 122 130 4 134 15206 
15206 2 151 5 27 0 27 29 0 29 
15207 1 7657 5 69 1060 
11 
61 
80 
1121 
77 
1175 
12 
67 
88 
1242 15208 1 
2 
9024 
4975 
5 
5 429 33 462 475 36 512 15208 
15208 3 7594 5 294 26 320 325 28 353 
15208 4 5862 5 104 18 122 115 84 
19 
10 
134 
94 15208 5 5085 5 76 28 
10 
11 
86 
39 31 12 43 15208 6 6790 5 5 220 17 237 243 19 262 15209 1 
1 
7033 
1223 5 109 9 118 120 10 130 15210 
15210 2 7454 5 70 7 77 75 7 82 82 15210 3 4790 5 70 107 
7 
9 
77 
116 
75 
118 
7 
9 127 15211 1 2070 5 5 156 11 167 172 12 184 15211 2 
3 
5906 
3367 5 212 15 227 243 17 260 15211 
15212 1 8931 0 537 91 627 627 103 102 
730 
382 15212 2 6114 5 253 195 
93 
28 
347 
223 
280 
216 30 246 15212 
15212 
3 
4 
8581 
5283 
5 
5 123 6 129 136 6 142 
15212 5 5481 5 68 351 
3 
36 
71 
387 
75 
389 
3 
39 
78 
428 15214 1 3816 5 5 85 4 89 94 4 98 15215 
15215 
1 
2 
2894 
5874 5 108 5 113 119 5 124 
15217 1 6642 5 116 3 46 
119 
293 
128 
274 
3 
50 
131 
323 15218 1 3293 5 5 
247 
179 24 203 198 26 224 15218 2 6869 5 76 8 84 84 8 92 15218 3 2798 78 6 83 86 6 91 15218 4 4548 5 57 5 62 62 5 67 15218 
15220 
5 
1 
6582 
5927 
5 
5 120 3 123 132 3 135 
15220 2 201 5 52 178 
5 
26 
57 
204 
57 
197 
5 
28 
62 
225 15221 
15223 
1 
1 
1142 
3932 
5 
5 123 6 129 133 6 139 
15223 2 4531 5 70 4 74 75 4 4 
79 
90 15223 3 5242 5 78 130 
4 
6 
82 
136 
86 
145 6 151 15224 
15224 
1 
2 
4759 
3242 
5 
5 53 5 58 59 5 64 
15225 1 2926 5 470 35 505 526 38 565 
15226 1 5852 5 959 48 1007 1074 52 1126 
15226 2 2343 5 303 8 311 339 8 347 
15226 3 5447 5 156 5 161 174 5 179 
15226 4 6081 5 50 3 53 56 3 59 
15227 1 3343 5 99 6 105 110 6 11! 
15227 2 5821 5 61 3 64 68 3 2 
71 
81 15228 1 8642 5 71 2 73 79 2 83 15229 1 7943 5 72 173 
2 
3 
74 
176 
81 
194 3 197 15230 
15231 
1 
1 
4976 
5360 
5 
5 45 10 55 50 10 60 
15231 2 5943 5 50 14 64 56 59 
15 
18 
71 
77 15231 3 3696 5 53 40 
17 
7 
70 
47 44 7 51 15232 
15232 
1 
2 
3206 
6666 
5 
5 119 8 127 133 8 141 
15234 1 5914 5 46 5 52 51 5 6 
57 
62 15234 2 6090 5 50 6 56 56 
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TIE TIEOSA PITUUS 	TOIMINN. L 	1 	1 	K 	E 
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(M) 	TIELUOKIKA 
V. 	1990 
K V L 
KEVYET 	RASKAAT 
- 	 1 	9 	8 	3 
YHTEENSA 
K 	V 	1. 
	
KEVYET 	RASKAAT 
- 
YHTEENSA 
15238 1 5339 5 31 
6 37 
69 
34 
67 
6 
9 
40 
76 
15238 2 1373 5 60 
24 
9 
1 25 26 1 27 
15239 1 2682 5 
24 1 25 26 1 27 15239 2 7118 5 
83 3 86 93 3 96 15241 1 3474 5 
63 5 68 70 5 75 15241 2 4771 5 
42 7 $0 47 7 54 15241 3 4032 5 
5 64 13 77 71 
14 85 
15241 
15242 
4 
1 
3739 
2930 5 60 10 70 
67 10 7? 
15242 2 6395 5 60 
78 
16 
10 
76 
88 
6? 
87 
17 
10 
84 
97 
15244 1 8838 5 
71 6 77 79 6 85 15245 1 4702 5 
59 6 65 66 6 72 15245 2 6164 5 
71 6 77 78 6 84 15247 1 4924 5 
62 8 70 6? 8 75 15247 3 2035 5 
5 138 8 145 149 
8 157 
15248 1 7291 
76 8 84 83 8 90 15249 1 3754 5 
58 6 64 62 6 68 
15249 2 308 5 
5 76 5 81 
82 5 87 
15249 3 2760 
5 67 4 71 
72 4 76 
15249 4 4778 
57 4 61 61 4 65 15249 5 5016 5 
5 164 19 183 177 
20 197 
15250 1 6532 
5 125 15 140 135 
16 151 
15250 2 6474 
5 131 16 147 
142 17 159 
15250 3 360 
57 1 58 61 1 62 15251 1 1676 5 
5 245 13 258 271 
14 285 
15254 1 
2 
5164 
6558 5 164 11 175 
181 12 193 
15254 
15254 3 6260 5 144 
11 155 161 12 173 
15254 4 394o 5 118 
15 133 132 16 
9 
148 
119 
15255 1 5345 5 102 
9 111 110 
15255 2 5652 5 75 
11 86 84 
49 
12 
10 
96 
58 
15255 3 5746 5 44 
46 
9 
6 
53 
52 51 6 57 
15255 4 5038 5 
5 209 48 257 234 
52 286 
15256 1 ø592 
5 112 17 129 125 
18 143 
15256 2 3088 
5 61 11 72 68 
12 80 
15257 1 6650 
5 35 7 43 39 
7 47 
15257 2 6644 
58 6 64 65 6 71 15258 1 3816 5 
31 3 34 35 3 38 15258 2 6793 5 
26 5 30 28 5 33 15258 3 6291 5 
31 1 32 34 1 35 
15259 1 6225 5 
5 101 24 125 113 
26 139 
15260 1 4971 
69 1 70 77 1 78 
15265 1 9528 5 
5 162 2 164 182 
2 183 
15265 2 3073 
5 99 10 109 110 
11 121 
15266 1 6910 
156 8 164 175 8 183 15268 1 
2 
3868 
4265 
5 
5 107 7 114 120 
7 127 
15268 
15268 3 4180 5 85 
6 91 95 6 101 
15268 4 6195 5 59 
247 
3 
16 
62 
263 
66 
268 
3 
17 
68 
285 
15269 1 
2 
6214 
3987 
5 
5 168 12 180 182 
13 195 
15269 
15269 3 5188 5 97 9 
106 109 9 118 
15269 4 5279 5 99 8 
48 
107 
286 
111 
256 
8 
53 
119 
309 
15271 1 5275 5 237 
61 3 64 66 3 69 15271 2 6101 5 
74 5 79 80 5 85 15272 1 2978 5 
75 4 80 81 4 86 15272 2 4466 5 
76 4 80 83 4 87 15272 3 
1 
4382 
2834 
5 
5 2233 191 2424 2434 
210 2644 
15274 
15275 1 1650 5 697 
41 738 771 45 816 
15276 1 8321 5 795 
35 830 864 38 901 
21 
15276 2 3289 5 19 
123 
1 
14 
20 
137 
20 
133 
1 
15 148 
15218 
15278 
1 
2 
4440 
5327 
5 
5 63 5 68 68 
5 73 
15278 3 4212 5 50 
3 53 56 3 
8 
57 
73 
15280 1 7972 5 60 
39 
8 
2 
68 
41 
65 
42 2 44 
15281 
15282 
1 
1 
8856 
2461 
5 
5 600 103 703 651 
112 764 
15282 2 243 5 797 91 
888 865 100 965 
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(M) 	TIELUOKKA K V 1 - 	 1 	9 8 3 K V 1 - 2 0 0 0 
v. 1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ 
15283 1 5650 5 146 12 158 158 12 171 
15283 2 8666 5 71 5 76 77 5 82 
15283 3 7012 5 40 4 44 43 4 47 
15284 1 7732 5 43 2 45 46 2 
48 
15285 1 30U 5 24 39 63 26 42 
68 
15287 1 7019 5 371 18 388 407 19 426 
15287 2 377 5 181 2 183 196 2 198 
15287 3 4901 5 153 2 155 165 2 
167 
15287 4 346) 5 109 3 112 112 3 115 
15288 1 501 5 81 3 84 87 3 
90 
15289 1 7315 5 61 4 65 62 4 67 
15289 2 5842 5 62 
112 
2 
6 
64 
117 
63 
115 
2 
6 
65 
121 15290 1 6995 5 
5 67 3 70 69 3 72 15290 2 7346 
5 50 2 52 51 2 53 15290 
15295 
3 
1 
3431 
5118 5 124 19 143 139 20 159 
15296 1 2393 5 66 3 69 73 3 3 
76 
77 15296 2 4651 5 66 
156 
3 
6 
69 
162 
74 
175 6 181 15297 
15297 
1 
2 
4904 
7682 
5 
5 66 2 68 74 2 76 
15297 3 5419 5 18 32 50 20 35 
55 
15298 1 5817 5 14 3 77 80 43 
3 
5 
83 
49 
15298 2 5867 5 40 
44 
5 
9 
46 
53 47 9 56 15298 
15299 
3 
1 
3731) 
3490 
5 
5 542 24 566 609 26 635 
15299 2 145 5 675 36 711 759 39 798 
15304 1 4211 5 85 10 96 92 11 103 
15305 1 3895 5 25 5 30 27 5 32 
15305 2 4452 5 25 5 30 26 5 31 
15307 1 7630 5 50 8 59 53 8 62 
15307 2 750 5 117 63 180 126 68 194 
15308 1 6217 5 69 8 77 74 8 82 
15308 2 6622 5 61 4 65 67 4 71 
15310 1 5472 5 89 15 104 98 16 114 
15313 1 3921) 5 62 2 64 66 2 68 
15314 1 4658 5 61 5 66 65 5 70 
15315 1 2646 5 
5 
0 
181 
0 
13 
0 
194 
0 
194 
0 
14 
0 
208 15316 
15317 
1 
1 
4376 
2722 5 150 6 156 161 6 167 
15319 1 5192 5 135 6 141 145 6 151 
15320 1 7983 5 95 14 108 102 15 117 
15322 1 1932 5 1296 60 1355 1431 65 1496 
15323 1 8273 5 110 12 122 121 13 134 
15323 2 971 5 96 18 114 106 19 125 
15323 3 245 5 99 18 117 109 19 128 
15323 6 5288 5 210 25 236 232 27 259 
15324 1 3554 5 203 9 212 221 9 230 
15324 2 8286 5 63 5 68 68 5 73 
15324 3 384.6 5 177 10 187 192 10 202 
15324 4 6340 5 128 9 137 139 9 148 
15325 1 4076 5 38 6 44 42 6 47 
15326 1 5237 5 54 2 56 57 2 59 
15327 1 440 5 188 4 192 207 4 211 
15328 1 5621 5 112 8 120 115 8 123 
15328 2 5148 5 129 14 144 138 15 153 
15329 1 8265 5 218 11 229 225 11 236 
15329 2 8664 5 139 14 153 148 15 163 
15330 1 1279 5 220 19 239 242 21 263 
15331 1 6288 5 108 7 115 119 7 126 
15332 1 3497 5 1370 62 1633 1483 68 1551 
15334 1 8711 5 59 8 67 63 8 71 
15334 2 6579 5 104 9 113 112 9 122 
15334 3 2540 5 496 25 521 536 27 563 
15335 1 7295 5 126 10 136 136 10 146 
15335 2 c680 5 79 6 85 89 6 95 
15335 3 5349 5 80 9 89 90 9 99 
15337 1 3859 5 119 17 136 131 18 149 
15337 2 5724 5 96 14 111 106 15 121 
15337 3 5189 5 54 2 56 59 2 61 
75. 
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15338 1 5338 5 123 8 130 137 8 145 
15338 2 4036 5 138 9 147 156 9 165 
15333 3 2484 5 106 6 112 120 6 126 
15338 4 4793 5 100 10 110 112 11 123 
15338 5 3467 5 20? 21 228 234 23 257 
15340 1 5934 5 53 9 62 59 9 68 
15340 2 5917 5 41 4 45 46 4 51) 
15341 1 6203 5 71 6 77 80 6 86 
15343 1 8077 5 58 6 64 65 6 71 
15344 1 4074 5 312 4 316 353 4 357 
15346 1 2063 5 1602 75 1678 1816 83 1899 
15348 1 2631 5 370 22 393 419 24 443 
15349 1 5534 5 253 17 270 286 18 305 
15349 2 2656 5 162 16 178 183 17 200 
15350 1 7109 5 121 6 127 137 6 143 
15352 1 6033 5 58 6 64 65 6 71 
15354 1 2144 5 58 0 58 65 0 65 
15355 1 2362 5 76 11 87 86 12 98 
15356 1 7170 5 115 12 128 130 13 144 
15358 1 4822 0 142 20 162 175 23 197 
15359 1 1079 5 447 72 519 517 79 596 
15364 1 4842 5 142 9 151 164 10 174 
15365 1 4588 5 148 5 153 171 5 176 
15367 1 4410 5 182 5 187 211 5 216 
15368 1 8237 5 105 21 125 122 22 144 
15370 1 6355 5 385 25 410 427 27 454 
15370 2 4517 5 118 15 133 131 16 147 
15371 1 3020 5 1402 83 1485 1556 90 1646 
15373 1 8575 5 76 12 88 84 13 97 
15374 1 3952 5 176 28 204 195 30 225 
15374 2 4782 5 137 22 159 152 26 176 
15376 1 4757 5 170 20 190 188 21 210 
15378 1 2901 5 285 31 316 329 34 363 
15379 1 5983 5 63 7 70 72 7 79 
15379 2 3131 5 63 7 70 69 7 76 
15381 1 1193 5 138 20 158 153 21 174 
15382 1 7079 5 206 28 234 228 31 259 
15382 2 1442 5 17? 27 204 196 29 225 
15382 3 3275 5 191 22 213 211 24 235 
15383 1 5738 5 66 2 66 73 2 76 
15383 2 1988 5 74 5 79 82 5 87 
15384 1 4203 5 207 34 241 229 37 266 
15384 2 7527 5 119 13 132 132 14 146 
15385 1 4298 5 86 18 104 95 19 114 
15385 2 3905 5 86 18 104 96 19 115 
15386 1 3988 5 85 4 89 98 4 102 
15386 2 7613 5 119 3 122 134 3 137 
15387 1 2954 5 599 13 612 673 14 687 
15388 1 6858 5 219 14 233 246 15 261 
15389 1 6791 5 75 3 78 84 3 87 
15389 2 3411 5 44 3 47 49 3 52 
15391 1 7587 5 99 5 105 111 5 117 
15391 2 4728 5 64 11 75 71 12 83 
15391 3 3381 5 $6 13 99 95 14 109 
15391 4 5669 5 109 16 126 121 17 138 
153')2 1 3787 5 60 22 82 66 24 90 
15394 1 5289 5 49 9 58 54 9 63 
15394 2 5618 5 42 11 53 46 11 57 
15395 1 5108 5 69 6 76 77 6 83 
15396 1 4519 5 67 14 81 15 15 91 
15396 2 4079 5 74 7 81 81 7 88 
15396 3 4054 5 140 10 150 155 10 165 
15397 1 6606 5 68 13 81 76 14 90 
15397 2 5739 5 73 13 86 82 14 96 
15398 1 142 5 120 11 131 132 11 144 
15398 2 5346 5 123 10 133 135 10 145 
15399 1 7143 5 215 14 229 237 15 252 
15400 1 8938 5 273 25 298 301 26 328 
15407 1 5277 5 66 8 74 77 8 85 
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15402 2 6811) 5 63 4 67 70 4 74 
15403 1 2529 5 123 18 141 143 19 163 
15403 2 5764 5 99 12 111 115 13 128 
15404 1 5382 5 195 1 196 228 1 229 
15405 1 6767 5 143 11 154 159 11 171) 
15406 1 5025 5 138 15 153 161 16 177 
15407 1 7479 5 57 14 71 63 15 77 
15408 1 2591 5 110 13 122 121 13 134 
15409 1 3911 5 138 20 158 155 21 116 
15409 2 4952 5 107 17 124 120 18 138 
15409 3 6246 5 68 13 81 76 14 90 
15409 4 7251 5 57 13 70 63 14 77 
15409 5 8016 5 84 15 99 93 16 109 
15409 6 8941 5 121 10 137 142 10 152 
15410 1 6082 5 227 20 247 259 21 280 
15410 2 3528 5 142 8 150 162 8 170 
15410 3 5955 5 107 9 116 122 9 131 
15411 1 6100 5 245 16 261 273 17 290 
15411 2 5512 5 111 8 119 123 8 132 
15412 1 4129 5 148 1 149 170 1 171 
15413 1 5106 5 93 7 100 106 7 113 
15414 1 2285 5 88 19 107 97 20 118 
15414 2 933 5 80 27 107 89 29 118 
15414 3 6780 5 61 38 99 68 41 109 
15415 1 8610 5 150 11 161 171 12 183 
15415 2 4631 5 100 9 109 114 9 123 
15415 3 8423 5 107 8 115 119 8 12? 
15416 1 2892 5 34 5 39 38 5 43 
15416 2 215 5 5 3 8 5 3 8 
15417 1 6675 5 30 4 3', 33 4 37 
15418 1 1341) 5 72 12 84 80 13 93 
15418 2 5201 5 75 9 85 83 10 93 
15418 3 4243 5 81 6 8? 90 6 96 
15420 1 1878 5 1187 40 1227 1324 44 1367 
15421 1 5323 5 89 6 95 99 6 106 
15421 2 5367 5 84 4 89 93 4 98 
15421 3 4333 5 116 6 122 129 6 135 
15421 4 4226 5 145 7 152 161 7 168 
15422 1 4037 5 410 39 449 456 42 498 
15422 2 3858 5 73 11 84 81 12 93 
15423 1 161 5 39 8 47 43 8 51 
15424 2 8332 5 43 4 47 47 4 51 
15425 1 1803 5 26 2 28 28 2 30 
15426 1 270 5 7 0 7 7 0 7 
15427 1 1411 5 251 26 277 287 28 315 
15644 2 9763 5 77 5 81 87 5 92 
16459 4 6429 5 43 5 48 47 5 52 
16644 2 3145 5 47 3 50 51 3 54 
16667 2 7160 5 63 16 79 70 17 87 
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v. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ KEVYET RASKAAT YHTEENSÄ 
6 329 6769 1 812 168 981 1118 210 1328 
6 330 2769 1 1064 186 1250 1465 232 1697 
6 331 4066 1 1392 230 1622 1916 288 2203 
6 332 5184 1 1408 252 1660 1938 315 2253 
6 333 3582 1 1339 233 1572 1843 291 2134 
6 334 6795 1 1115 224 1339 1535 280 1814 
6 335 6442 1 998 191 1188 1373 238 1611 
6 336 5904 1 1113 211 1323 1532 263 1795 
6 337 1589 1 2057 316 2373 2832 395 3227 
6 338 7068 1 1156 231 1387 1591 288 1819 
6 339 5759 1 1311 246 1557 1805 307 2112 
6 340 4821 1 1238 245 1483 1704 306 2010 
6 341 4087 1 1252 235 1487 1724 293 2017 
6 342 5107 1 1278 254 1532 1759 317 2071 
6 343 6391 1 1702 334 2036 2343 417 2760 
6 344 2796 1 1841 309 2150 2535 386 2921 
6 345 6857 1 2006 337 2343 2762 421 3183 
6 346 5657 1 2135 335 2470 2940 418 3358 
6 341 7191 1 3087 614 3501 4250 517 4761 
6 348 4639 1 3263 445 3708 4493 556 5048 
6 349 7528 1 3261 485 3746 4383 606 4989 
17 13 4920 1 1006 138 1144 1385 172 1557 
17 14 5288 1 1309 162 1471 1802 202 2005 
17 15 4855 1 1419 166 1585 1954 207 2161 
17 16 2403 1 1825 196 2021 2512 245 2758 
17 17 5375 1 1085 133 1217 1493 165 1658 
17 18 3054 1 1770 240 2010 2437 300 2737 
17 19 4036 1 1739 243 1982 2395 303 2697 
17 20 4385 1 1909 284 2194 2629 355 2984 
17 21 4372 1 2278 278 2556 3136 347 3483 
17 22 2548 1 3052 356 3407 4202 444 4646 
17 23 6018 1 3162 334 3495 4353 417 4771 
17 26 3997 1 3694 416 4110 5087 519 5605 
17 25 3728 1 6473 525 6998 8913 656 9569 
17 26 4497 1 7497 644 8141 10323 805 11127 
17 27 4845 1 7586 572 8158 10402 714 11117 
18 1 3413 0 6939 525 7465 9422 656 10078 
18 2 4826 1 5057 411 5468 6963 513 7476 
18 3 5630 1 4517 383 4900 6220 478 6699 
18 5 3587 1 2365 222 2587 3256 277 3533 
18 6 4283 1 1618 167 1185 2228 208 2436 
18 7 4337 1 1329 154 1483 1830 193 2022 
18 8 660? 1 894 111 1005 1231 138 1369 
18 9 9262 1 852 118 970 1173 147 1320 
18 11 6468 1 863 138 1000 1188 171 1359 
18 12 4234 1 861 135 99? 1185 168 1354 
18 13 7632 1 907 136 1044 1249 170 1419 
18 14 6455 1 963 139 1101 1325 173 1498 
18 15 6599 1 1082 170 1252 1489 211 1701 
18 16 8477 1 1108 15? 1266 1526 196 1722 
18 17 3808 1 1181 162 1342 1625 202 1827 
18 18 2848 1 1246 203 1449 1715 253 1968 
18 19 5643 1 975 173 1148 1342 216 1558 
18 20 6600 1 678 128 806 933 160 1093 
18 21 4086 1 651 118 769 896 146 1042 
18 22 5722 1 630 109 739 867 136 1002 
18 23 5435 1 757 98 855 1042 122 1164 
18 24 8519 1 758 87 845 1043 108 1151 
18 26 4954 1 1144 159 1302 1574 198 1772 
18 2? 3114 1 955 126 1080 1314 15? 1471 
18 28 6163 1 956 130 1086 1316 162 1478 
18 29 2176 1 1060 143 1202 1459 178 1636 
18 30 6379 1 1091 133 1224 1502 166 1667 
18 31 5280 1 627 89 716 864 111 975 
18 32 4104 1 440 71 512 606 88 694 
18 33 4971 1 403 57 461 555 71 626 
18 34 2882 1 380 48 428 523 59 582 
18 35 5721 1 355 52 407 489 65 554 
23 415 7531 1 682 105 787 938 132 1070 
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23 416 6732 1 960 138 1098 1322 172 1494 
23 417 5420 1 960 140 1100 1321 175 1496 
71 8 4991 2 628 85 712 864 106 969 
71 9 7351 2 569 77 646 784 95 879 
71 10 7640 2 719 90 808 989 112 1101 
71 11 6568 2 1024 135 1160 1410 169 1579 
73 1 2512 2 2907 330 3237 4002 412 4414 
71 2 5398 2 2139 254 2393 2945 317 3262 
73 3 4768 2 1818 263 2141 2586 328 2914 
73 4 6346 2 2159 288 244? 2973 360 3332 
73 5 5435 2 1599 226 1825 2201 282 2483 
13 6 6414 2 1363 234 1597 1816 292 2169 
73 7 2965 2 1639 257 1896 2256 321 2577 
13 8 5683 2 1649 165 1814 2270 206 2476 
73 9 6537 2 513 101 614 706 126 832 
73 10 2768 2 430 101 531 592 126 718 
73 11 1485 2 391 101 492 538 126 664 
73 12 3123 2 775 164 939 1067 204 1271 
73 13 7002 2 827 167 994 1138 208 1346 
73 14 3811 2 959 161 1120 1320 201 1521 
/3 15 8291 2 1038 161 1198 1428 200 1629 
73 16 1751 2 1295 112 1467 1783 215 1998 
73 17 6453 2 2004 187 2191 2759 233 2993 
73 18 1221 2 4176 357 4533 5750 446 6196 
73 19 1408 2 4091 409 4500 5633 511 6144 
73 20 1677 2 2782 269 3051 3830 336 4166 
73 21 3693 2 2182 153 2336 3004 191 3196 
73 22 6796 2 1112 122 1234 1530 153 1683 
73 23 3707 2 810 113 923 1115 141 1256 
73 24 7196 2 809 112 921 1114 140 1254 
73 25 4114 2 877 112 989 1208 140 1348 
73 2 5168 2 622 91 713 856 113 969 
73 27 7156 2 565 83 648 778 103 881 
73 28 6167 2 746 111 857 1027 138 1165 
13 29 6710 2 1130 13? 1267 1556 171 1727 
73 30 3550 2 4295 335 4630 5770 418 6188 
74 1 4277 2 2096 223 2319 2886 278 3164 
74 2 2961 2 1855 302 2157 2554 377 2931 
74 3 3372 2 1488 250 1738 2048 312 2360 
14 4 4479 2 1451 225 1676 1998 281 2279 
74 5 7329 2 1379 183 1562 1899 228 2127 
74 6 6588 2 938 151 1089 1291 188 1479 
74 7 4892 2 830 158 988 1143 197 1340 
74 8 4970 2 826 153 979 1137 191 1328 
14 9 4247 2 966 161 1127 1330 201 1531 
74 10 4657 2 962 119 1081 1325 148 1472 
74 11 5382 2 831 102 933 1144 127 1271 
74 12 7138 2 849 88 937 1169 110 1279 
74 13 7295 •2 1052 92 1143 1447 115 1562 
74 14 2437 2 2627 230 2857 3617 287 3904 
75 16 3914 2 348 64 412 479 80 559 
75 17 3944 2 415 72 487 571 90 661 
75 18 3969 2 516 83 599 710 103 813 
75 19 5037 2 592 83 675 814 103 917 
75 20 4624 2 852 156 1008 1173 194 1367 
75 21 3836 2 1066 187 1252 1466 233 1699 
75 22 4979 2 2407 271 2679 3314 339 3653 
75 23 7137 2 1076 121 1198 1482 151 1633 
75 24 7579 2 510 102 672 784 127 911 
75 25 4353 2 357 92 449 491 114 604 
75 26 6401 2 315 81 396 433 101 534 
75 27 4191 2 316 88 405 436 110 546 
75 28 9001 2 241 81 322 332 101 433 
75 29 3420 2 168 72 240 231 90 321 
8? 48 5881 2 125 35 160 172 43 215 
87 49 5064 2 269 38 306 369 47 416 
604 1 3725 5 147 29 177 164 31 196 
476 12 6567 3 263 37 300 349 40 389 
476 13 2628 3 448 49 497 595 53 648 
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476 14 7165 3 429 61 491 571 67 638 
476 15 6955 3 703 67 770 935 73 1008 
476 16 4012 3 1895 143 2038 2520 157 2676 
476 17 3979 3 1559 131 1689 2073 143 2216 
476 18 4728 3 2102 118 2219 2795 129 2924 
477 1 1984 5 110 22 132 125 24 149 
479 6 2117 4 341 48 389 420 52 472 
480 1 3136 6 404 25 429 498 27 525 
680 2 6268 4 295 15 310 363 16 319 
480 3 5265 4 214 11 225 264 12 276 
480 4 7085 4 219 15 233 270 16 285 
482 1 4666 3 736 99 835 952 108 1060 
482 2 5079 3 417 51 468 538 56 593 
482 3 7752 3 331 46 371 420 50 470 
482 4 5305 3 428 53 482 544 58 602 
482 5 4316 3 883 81 964 1122 89 1211 
482 6 3781 3 815 66 881 1035 73 1107 
482 7 6336 3 500 39 540 635 43 678 
482 8 2796 3 392 32 424 498 35 532 
482 9 7039 3 286 29 314 362 31 394 
482 10 3517 3 276 34 310 366 37 403 
482 11 7990 3 354 37 392 471 40 511 
482 12 7853 3 656 64 720 872 70 942 
482 13 1212 3 1319 100 1619 1754 109 1863 
482 14 5291 3 768 57 825 1021 62 1083 
482 15 6776 3 700 78 778 930 86 1015 
484 1 2918 3 1137 71 1208 1504 78 1582 
484 2 3662 3 1054 115 1170 1395 126 1521 
484 3 4693 3 578 53 631 765 58 823 
484 4 5080 3 536 59 595 681 64 745 
484 5 3542 3 604 61 665 766 67 833 
484 6 5689 3 586 73 659 745 80 824 
484 7 3042 3 644 67 712 818 73 891 
486 1 2435 3 1580 216 1196 2044 237 2281 
486 2 3961 3 1555 194 1749 2011 213 2224 
486 3 2708 3 1680 178 1858 2173 195 2368 
486 4 4838 3 1695 131 1826 2193 143 2336 
486 5 6431 3 801 97 899 1038 107 1145 
486 6 4313 3 853 111 964 1107 121 1228 
486 7 3394 3 978 123 1100 1268 134 1403 
486 8 3971 3 1143 148 1291 1482 163 1645 
487 1 6396 3 2458 170 2627 3179 186 3365 
487 2 2723 5 4220 258 4477 4663 283 4946 
488 1 2024 6 250 65 315 302 71 373 
488 2 3776 4 506 56 562 612 61 672 
488 3 3286 4 621 60 681 752 65 817 
488 4 6217 4 321 38 359 387 42 429 
488 5 5331 5 73 20 92 80 21 101 
490 1 2220 3 831 94 925 1078 103 1181 
490 2 2751 3 804 92 897 1043 101 1144 
490 3 5531 3 796 109 905 1033 119 1152 
490 4 3715 3 1178 133 1312 1529 146 1676 
490 5 4054 4 969 137 1106 1181 150 1331 
490 6 4886 4 767 80 847 935 87 1021 
490 7 5911 4 358 42 400 435 46 481 
490 8 4443 4 314 25 339 377 27 404 
492 1 3858 4 344 26 370 436 28 464 
492 2 5783 4 219 24 243 273 26 298 
492 3 5837 4 232 22 254 217 24 301 
494 1 3559 5 234 44 279 260 48 308 
494 2 2007 3 539 43 582 699 47 746 
494 3 5549 3 403 36 439 523 39 561 
494 4 5173 3 225 26 251 292 28 320 
494 5 3296 3 219 24 243 281 26 307 
494 6 4671 3 249 36 285 320 39 359 
494 7 4737 4 305 44 349 364 48 412 
494 8 5070 4 534 56 590 638 61 699 
494 9 3496 1 592 S9 652 708 65 773 
494 10 5507 4 609 56 665 727 61 788 
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496 1 5659 5 56 4 
60 63 4 67 
496 2 3902 5 99 17 116 
112 18 130 
496 3 568? 5 162 22 183 
185 24 209 
496 4 1293 4 310 46 
356 399 50 449 
496 5 5529 4 340 39 
379 438 42 480 
496 6 5050 4 495 43 
538 638 47 685 
496 1 3816 4 670 56 726 
863 61 923 
496 8 4009 4 845 95 
940 1088 104 1192 
496 9 5393 4 700 94 
793 913 102 1015 
498 1 5491 5 89 14 
103 101 15 116 
498 2 3684 5 83 21 
104 94 23 117 
498 3 7774 5 87 25 
112 99 27 126 
498 4 1611 5 107 25 132 
122 2? 149 
498 5 5662 5 120 19 
140 137 21 158 
498 6 8468 5 159 5 
164 181 5 185 
500 1 4075 4 449 29 
478 567 32 599 
500 2 3672 4 342 
29 371 432 31 464 
500 3 3315 4 189 20 
209 239 21 260 
500 4 3422 4 135 16 
151 170 17 187 
500 5 4232 4 75 18 
93 95 20 114 
500 6 7773 4 112 
22 134 144 24 168 
500 7 6057 4 190 25 
216 245 27 272 
500 8 3085 4 98 
10 108 126 10 136 
500 9 6360 4 74 
7 
7 
81 
90 
94 
105 
7 
7 
101 
112 
500 10 5235 4 83 
127 9 136 161 9 170 500 
500 
11 
12 
4484 
5371 
4 
4 146 11 158 186 12 
199 
500 13 7401 4 253 15 
268 323 16 339 
500 14 6828 4 357 14 
371 455 15 470 
500 15 2380 4 1231 132 1363 
1571 145 1716 
502 1 4778 3 1559 144 
1703 2073 157 2230 
502 2 5549 3 1114 114 1228 
1481 125 1606 
502 3 5695 3 865 106 
971 1142 116 1258 
502 4 7426 3 761 106 
867 1005 115 1120 
502 5 3162 3 850 129 
979 1121 141 1262 
502 6 3183 3 904 125 1030 
1194 137 1331 
502 7 5036 4 430 57 
486 542 62 605 
502 8 5570 4 299 4? 
346 378 51 428 
502 9 7564 4 172 40 
212 217 44 261 
503 1 2489 4 1040 49 
1089 1364 53 1417 
504 1 3707 3 2204 142 
2346 2963 155 3118 
504 2 2620 0 2896 143 
3039 3831 165 3997 
504 3 5447 3 1133 93 
1227 1524 102 1625 
504 4 6262 3 737 84 
820 990 92 1082 
504 5 3300 3 638 67 
705 842 73 915 
504 6 5184 3 673 57 
730 888 62 950 
504 7 4304 3 1235 106 
1341 1630 117 1747 
504 8 6405 3 372 37 
408 490 40 530 
506 9 6526 .3 224 28 
252 295 30 325 
504 10 6822 3 168 27 
195 221 29 250 
504 11 6619 3 220 27 
247 290 30 319 
504 12 7014 3 277 20 
297 372 21 394 
504 13 5534 4 708 80 787 
933 87 1020 
504 14 4032 4 674 79 
753 815 86 901 
504 15 3567 5 735 86 
821 812 94 906 
505 1 1891 5 4648 440 
5087 5150 483 5633 
506 1 3065 3 2239 181 2421 
3018 199 3217 
506 2 7354 3 627 86 713 
845 94 939 
506 3 6208 3 362 49 412 
488 53 542 
506 4 5368 3 300 4? 
347 404 51 455 
506 5 6102 3 181 23 205 
244 25 269 
506 6 4423 3 121 16 137 
163 17 180 
508 1 5136 4 869 91 960 
1146 100 1246 
508 2 5016 4 287 35 
322 378 37 415 
508 3 6357 4 183 14 
19? 241 15 256 
508 4 7222 4 139 8 148 
183 9 192 
508 5 7810 4 97 10 107 
128 10 138 
510 1 6353 5 142 18 
160 157 19 176 
510 2 6369 5 202 29 
231 226 31 257 
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510 3 4830 5 167 16 182 186 17 203 
510 4 3535 5 170 13 183 190 14 204 
512 1 5060 4 88 23 110 113 25 137 
512 2 5047 4 70 26 96 94 28 122 
512 3 4270 4 94 28 122 127 30 157 
512 4 6699 4 140 29 169 189 31 220 
512 5 5274 4 174 31 205 236 34 270 
512 6 6136 4 228 35 263 309 38 347 
512 7 3201 4 860 64 925 1166 70 123? 
514 1 1720 3 2471 198 2669 3377 217 3594 
514 2 4334 3 404 69 472 551 75 82 
626 
603 514 3 7327 3 382 371 
75 
74 
457 
445 
522 
506 81 587 514 4 
5 
5693 
4359 
3 
3 263 4? 310 359 51 410 514 
514 6 3559 3 259 57 316 344 63 406 
514 7 3123 3 284 59 343 376 642 
64 
104 
440 
746 514 8 5960 3 484 680 
95 
90 
519 
770 902 98 1000 514 
514 
9 
10 
4705 
4536 
3 
3 827 99 926 1097 108 1205 
514 11 3416 3 1039 113 1152 1378 124 1501 
516 1 3680 4 1021 77 1098 1385 84 1469 
516 2 5829 4 295 46 341 400 50 451 
516 3 4305 4 167 32 199 213 35 248 
518 1 4878 4 786 75 862 1066 82 1149 
518 2 4319 4 672 68 740 911 74 80 
985 
881 518 3 4644 4 591 505 
73 
78 
664 
583 
801 
685 85 769 518 
518 
4 
5 
4250 
3802 
4 
4 489 65 554 663 71 734 
518 6 4676 4 588 63 651 797 69 866 
518 7 2094 4 528 57 584 684 62 746 
520 1 2621 4 204 11 215 261 12 12 
273 
248 520 2 4983 4 185 125 
11 
12 
196 
137 
236 
159 13 172 520 
520 
3 
4 
7483 
5714 
4 
4 124 13 137 158 14 172 
520 5 5071 4 129 14 143 164 15 15 
179 
193 520 6 4586 4 140 153 
14 
17 
154 
170 
178 
195 18 213 520 
520 
7 
8 
3420 
3269 
4 
4 108 16 123 137 17 154 
520 9 5627 4 80 7 81 96 93 
7 
8 
103 
101 520 10 5524 4 77 103 
8 
9 
85 
112 124 9 133 520 
520 
11 
12 
3502 
5332 
4 
4 119 8 127 144 8 151 
520 13 4572 4 107 8 115 129 8 19 
137 
283 520 14 7417 4 219 935 
18 
92 
23? 
1027 
264 
1194 101 1294 522 
522 
1 
2 
3979 
6139 
4 
4 607 65 672 715 71 846 
522 3 2316 4 526 61 587 671 67 738 
522 4 6511 4 404 48 452 516 52 568 
522 5 843 4 269 37 306 343 40 383 
522 6 6742 4 192 23 215 244 25 270 
522 7 3723 4 237 19 256 302 20 322 
522 8 5947 4 171 14 185 21? 15 233 
522 9 6843 4 83 8 91 105 8 113 
522 10 4074 4 62 8 70 79 51 
8 
6 
8? 
57 522 11 7015 4 40 36 
6 
3 
46 
40 46 3 49 522 12 5698 4 33 1 34 41 1 42 522 13 4160 4 24 2 26 29 2 31 522 14 5821 4 34 6 40 41 6 4? 522 15 6872 4 4 44 11 56 54 12 66 522 
522 
16 
17 
5694 
5234 4 167 22 188 201 23 224 
522 18 2825 4 231 26 255 279 26 32 
305 
380 522 19 4545 4 288 348 
30 
34 
318 
381 
348 
420 37 456 522 20 6615 4 4 341 38 385 419 41 460 522 
522 
21 
22 
4901 
3774 4 432 58 490 522 63 585 
522 23 5787 4 420 73 494 508 80 588 
522 24 1874 4 633 86 719 765 93 858 
522 25 4685 4 2439 196 2635 2949 215 3164 
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524 1 6109 4 686 94 779 
829 102 931 
524 2 6363 4 564 89 653 
682 97 779 
524 3 5162 4 381 74 455 
460 81 541 
524 4 6645 4 325 51 377 
393 56 449 
524 5 2218 4 439 43 482 
530 47 577 
524 6 1745 4 190 20 210 
229 21 250 
524 7 8152 4 125 17 142 151 
18 169 
524 8 6120 4 91 14 105 
110 15 125 
524 9 5583 4 97 14 111 
117 15 132 
526 1 6594 4 282 31 313 341 
33 374 
526 2 3502 4 428 49 478 
518 54 572 
526 3 6395 4 93 2 95 
112 2 114 
526 4 6198 4 79 3 82 
95 3 98 
526 5 4828 4 68 5 13 
82 5 87 
528 1 2710 4 637 129 766 
806 142 948 
573 1 4196 3 738 99 837 991 
108 1099 
573 2 5222 3 364 32 
396 489 34 524 
573 3 4661 3 238 26 264 
319 28 347 
585 5 5303 5 69 13 
82 78 14 92 
585 6 2614 5 131 21 153 
149 23 172 
535 7 5205 5 215 29 244 
245 31 276 
993 50 1560 1 4241 495 4736 5839 
618 6457 
4821 1 2524 5 1000 74 1074 
1081 81 1162 
4822 1 130 5 33 2 35 
37 2 39 
4823 1 1611 5 84 13 97 
95 14 109 
4825 1 2844 3 140 23 163 
186 25 211 
4825 2 4912 3 152 10 162 
202 10 212 
4825 3 5723 3 151 7 159 
202 7 210 
4325 4 7497 3 338 23 361 
454 25 479 
4825 5 4222 3 716 40 756 
962 44 1006 
4842 1 1078 5 24 2 26 
26 2 28 
4845 1 1929 5 505 48 554 
573 52 626 
4346 1 5406 5 1244 88 1332 
1412 96 1508 
4847 1 363 5 1477 35 1512 1676 
38 1714 
4861 1 3319 4 972 46 1018 
1200 50 1250 
4863 1 190 5 123 8 131 136 
8 144 
4881 1 474 5 165 5 170 
182 5 187 
4882 1 4030 4 729 109 838 
882 120 1002 
4882 2 5102 4 603 51 654 
729 56 785 
4882 3 2528 4 450 32 482 
544 35 579 
4882 4 4628 4 270 25 295 
327 27 354 
4882 5 5984 4 193 20 213 
234 21 255 
488? 6 5097 5 78 11 
89 86 12 98 
4882 7 6331 5 51 8 
59 56 8 64 
4882 8 6177 5 41 5 46 
45 5 50 
4882 9 5364 5 73 4 77 
80 4 84 
4883 1 5770 5 160 15 175 
176 16 192 
4883 2 6173 5 146 15 161 
161 16 178 
4883 3 5048 5 226 24 250 
251 26 277 
4884 1 4471 5 97 13 110 
107 14 121 
4884 2 5825 5 97 13 110 
107 14 121 
4901 1 555 5 15 0 15 
16 0 16 
4902 1 106 5 107 0 107 118 
0 118 
4903 1 1757 5 493 49 542 
546 53 599 
4941 1 6192 5 505 54 559 560 
59 619 
4941 2 5461 5 225 30 255 249 
32 281 
4941 3 5755 5 93 20 112 102 
21 123 
4941 4 4610 5 72 13 86 80 
14 95 
6942 1 6879 3 191 41 232 245 
45 291 
4942 2 4157 3 123 37 160 158 
40 198 
4942 3 4882 3 114 37 152 152 
40 193 
4942 4 3656 3 138 27 165 183 
29 212 
4943 1 608 5 56 7 63 
61 7 68 
4944 1 2800 5 102 12 114 111 
13 124 
4961 1 5400 4 192 26 218 
247 28 275 
4962 1 5243 5 100 21 121 
114 23 137 
4963 1 7055 5 139 33 171 
159 36 194 
4963 2 4215 5 107 42 149 122 
46 168 
4964 1 735 5 167 35 202 
191 38 229 
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4965 1 163 5 0 0 0 0 0 0 
4966 1 1100 5 58 16 74 66 17 83 
5002 1 2451 5 7 0 7 8 0 8 
5003 1 6505 5 39 11 50 64 11 55 
5004 1 4811 4 555 93 648 708 102 810 
5004 2 2752 4 381 53 434 485 58 543 
5004 3 4952 4 286 33 319 365 36 401 
5004 4 5744 4 243 19 262 309 21 330 
5004 5 7269 5 161 14 175 183 15 198 
5004 6 5745 5 84 12 96 94 13 107 
5005 1 7596 5 235 25 260 265 26 291 
5021 1 1181 5 769 11 840 878 78 956 
5022 1 452 5 94 14 108 107 15 122 
5023 1 177 5 489 24 513 558 26 584 
5025 1 2887 5 809 38 847 903 41 944 
5031 1 3900 4 243 27 210 312 29 341 
5031 2 2911 4 138 12 151 177 13 190 
5031 3 7199 4 211 38 249 266 41 307 
5042 1 915 5 188 17 205 217 18 235 
5044 1 3378 4 125 15 140 157 16 173 
5044 2 6050 4 136 17 153 179 18 197 
5044 3 9338 4 132 15 147 174 16 190 
5045 1 6706 4 277 21 299 315 23 337 
5046 1 1174 4 129 24 153 156 26 182 
5051 1 4309 5 820 76 896 920 83 1003 
5053 1 3377 4 146 24 170 181 26 207 
5053 2 5653 4 136 20 156 169 21 190 
5053 3 6514 4 127 19 146 172 20 192 
5053 4 4921 4 146 36 183 198 39 231 
5071 1 5674 5 53 6 59 59 6 65 
5071 2 6589 4 127 23 150 154 25 179 
5071 3 4584 4 156 23 179 188 25 213 
5071 4 5812 4 204 28 232 246 30 276 
5071 5 5535 4 232 21 253 280 23 303 
5071 6 7093 4 352 45 398 426 49 475 
5072 1 239 5 26 0 26 28 0 28 
5073 1 245 5 42 4 46 46 4 50 
5074 1 412 5 18 0 18 19 0 19 
5075 1 456 5 89 1 90 98 1 99 
5101 1 4513 5 586 62 647 656 68 724 
5102 1 293 5 42 0 42 41 0 47 
5141 1 545 5 368 4 372 433 4 437 
5142 1 3427 4 829 24 852 1123 26 1149 
5142 2 7424 4 241 20 261 326 21 347 
5142 3 3832 4 203 23 226 275 25 300 
5142 4 4514 4 185 23 208 250 25 275 
5142 5 8088 4 173 21 194 235 23 257 
5161 1 6917 4 148 50 198 200 54 254 
5162 1 i64 5 180 28 208 212 30 242 
5181 1 724 5 441 31 472 519 34 552 
5182 1 5736 5 121 14 135 142 15 156 
5201 1 4481 5 116 16 132 132 1? 149 
5201 2 6350 5 112 16 128 127 17 144 
5201 3 4655 5 108 15 123 122 16 138 
5202 1 3556 4 81 12 93 103 13 116 
5202 2 6087 4 71 9 81 90 9 99 
5202 3 6820 4 53 14 67 64 15 79 
5202 4 4996 4 45 12 57 54 13 67 
5202 5 7531 4 38 9 47 45 9 54 
5202 6 5549 4 30 7 37 36 7 43 
5221 1 5485 4 267 23 290 340 25 365 
5221 2 3371 4 230 21 251 293 23 316 
5221 3 6345 4 188 19 206 240 20 259 
5221 4 7587 4 194 24 218 247 26 273 
5221 5 7237 4 186 21 207 237 23 260 
5221 6 4945 4 179 18 197 228 19 247 
5221 7 7034 4 87 13 100 111 14 125 
5223 1 5574 5 72 18 89 79 19 97 
5223 2 5190 5 65 15 80 11 16 87 
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5223 3 4804 5 64 228 
14 
44 
78 
273 
70 
252 
15 
48 
85 
300 
5224 1 
2 
6250 
6138 
5 
5 197 27 225 218 30 
247 
5224 
5224 3 4189 5 182 19 201 201 
20 
20 
221 
221 
5224 4 4415 5 182 309 
19 
13 
201 
322 
201 
341 14 355 
5241 1 4184 5 
5 159 7 166 175 7 182 5241 2 6110 56 3 59 61 3 64 5241 3 6299 5 
5 1320 46 1365 1458 50 1507 5251 1 900 
4 580 50 630 701 54 755 5261 1 7976 
4 194 22 216 235 24 
259 
5261 2 8003 161 19 180 194 20 214 5261 3 2980 4 
4 177 25 202 211 27 237 5261 4 3681 
5 173 25 198 195 27 222 5261 5 6842 
5 133 38 170 150 41 191 5261 6 5751 71 5 76 78 5 83 5262 1 337 5 35 0 35 38 0 38 563 1 111 5 7 0 7 7 0 7 5264 1 210 5 
5 216 37 253 244 40 
284 
5265 1 1213 51 5 56 58 5 63 5283 1 936 5 443 45 488 565 49 614 5284 1 5302 4 
4 240 21 261 306 22 328 5284 2 2637 
4 105 12 117 133 13 
146 
5284 3 4661 99 11 111 127 12 139 5284 4 4973 4 86 8 95 110 8 118 5284 5 3289 4 63 6 69 80 6 86 5284 6 5237 4 42 3 45 53 3 55 5284 7 2591 4 
4 338 19 357 431 20 451 5285 1 4202 215 19 234 274 21 295 5285 2 5716 4 99 8 107 126 8 134 5235 3 8973 4 
5291 1 119 5 18 1 9 
19 
113 
20 
120 
1 
9 
21 
129 
5702 3 3110 5 104 124 11 135 143 12 155 5702 4 7477 5 
5 122 11 133 141 12 153 5702 5 2545 36 8 43 40 8 48 9004 2 708 5 
5 230 18 247 256 19 275 15501 1 2702 
5 140 2 142 156 2 158 15502 1 4914 1 0 1 1 0 1 15503 1 852 5 
5 100 3 103 111 3 114 15504 1 5024 315 25 339 351 27 378 15505 1 5471 5 
5 171 11 182 191 12 
203 
15505 2 4969 83 3 86 92 3 95 15505 3 3115 5 241 12 253 269 13 282 15506 1 4273 5 350 30 380 391 32 424 15507 1 5499 5 140 5 145 156 5 161 15507 2 4306 5 146 12 158 163 13 176 15508 1 7304 5 157 11 167 172 11 183 15508 2 6344 5 77 7 84 86 7 93 15510 1 3184 5 70 0 70 78 0 78 15511 1 1827 5 84 5 89 94 5 98 15512 1 8871 5 204 16 220 226 17 243 15513 1 1274 5 39 1 40 43 1 44 15514 1 2833 5 
199 14 214 220 15 235 15514 2 6555 5 
5 138 12 150 152 13 165 15514 3 4183 68 11 79 75 12 87 15514 4 3129 5 
5 108 10 118 119 10 
129 
15516 1 4599 103 7 110 113 7 120 15511 1 6748 5 70 3 73 7? 3 80 15517 2 3371 5 
157 6 164 173 6 180 15518 1 6401 5 147 5 152 162 5 167 15518 2 6711 5 146 8 153 160 8 168 15519 1 5678 5 382 2 384 422 2 423 15520 1 4748 5 40 1 41 44 1 45 15521 1 216 5 151 4 155 166 4 170 15522 1 5892 5 117 4 121 129 4 133 15522 2 6575 5 180 9 189 198 9 207 15522 3 3013 5 158 3 161 174 3 177 15523 1 4298 5 109 2 110 120 2 122 15523 2 3500 5 684 157 841 755 172 92? 15524 1 2051 5 
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15524 2 1247 5 373 59 432 412 64 476 
15525 1 3662 5 139 5 144 153 5 158 
15525 2 4979 5 84 1 85 93 1 94 
15525 3 3671 5 104 4 108 114 4 119 
15526 1 3881 5 92 5 97 101 5 106 
15528 1 4463 5 63 123 
4 
9 
66 
132 
69 
135 
4 
9 
13 
144 15529 1 6004 5 5 107 11 118 118 12 130 15529 
15529 
2 
3 
4654 
4247 5 148 18 166 163 19 181 
15531 1 3233 5 1839 132 1970 2031 144 2176 
15531 2 5700 5 251 24 275 277 26 304 
15531 3 3935 5 210 9 219 232 9 241 
15531 4 6914 5 90 7 97 99 7 106 
15532 1 2919 5 21 2 23 23 2 25 
15534 1 3375 5 117 5 123 129 5 135 
15535 1 3815 5 179 9 188 197 9 206 
15535 2 3089 5 121 8 129 133 8 141 
15537 1 3610 5 37 4 41 40 4 44 93 15538 1 2577 5 73 133 
12 
15 
85 
148 
80 
146 
13 
16 162 15540 1 5117 5 5 105 7 112 116 7 123 15540 
15540 
2 
3 
337U 
3016 5 95 6 101 102 6 108 
15540 4 5285 5 156 8 164 169 8 177 
15541 1 6660 5 78 13 90 86 14 99 
15542 1 525 5 31 34 65 34 37 71 
15543 1 6157 5 87 3 5 
91 
112 
96 
118 
3 
5 
100 
123 15543 2 2189 5 107 317 5 321 350 5 355 15544 1 6629 5 214 10 223 236 10 246 15545 
15546 
1 
1 
5829 
2547 
5 
5 106 3 109 111 3 120 
15547 1 5177 5 114 9 123 126 9 135 
15547 2 3915 5 139 12 151 153 13 166 
15547 3 6063 5 14 1 80 81 7 87 
15549 1 680 5 12 8 20 13 8 21 
15550 1 481 5 279 20 299 311 21 332 
15553 1 1574 5 144 19 163 159 20 179 
15553 2 4282 5 80 20 100 88 21 108 
15553 3 4674 5 275 30 305 303 33 337 
15553 4 5014 5 222 20 242 245 21 266 
15555 1 915 5 191 14 205 206 15 221 
15555 2 5251 5 173 11 184 187 11 198 
15555 3 4320 5 21 5 26 22 5 27 
15556 1 4579 5 215 17 232 232 18 250 
15556 2 4145 5 64 2 66 69 2 71 
15558 1 8476 5 76 9 85 82 9 91 
15559 1 6125 5 156 9 165 168 9 177 
15561 1 5413 5 86 17 103 93 18 110 
15561 2 5422 5 145 11 156 157 12 168 
15562 1 3719 5 248 14 262 268 15 283 
15562 2 3693 5 135 13 148 146 14 160 
15564 1 3540 5 80 5 85 86 5 91 
15564 2 4047 5 135 6 141 146 6 152 
15565 1 4482 5 98 11 109 106 12 118 
15566 1 1854 5 466 34 500 503 37 541 
15567 1 5867 5 96 4 100 103 5 108 
15567 2 3803 5 53 10 63 57 10 67 
15568 1 4205 5 167 29 196 180 32 212 
15569 1 720 5 127 20 146 136 21 158 
15570 1 1429 5 151 3 154 163 3 166 
15571 1 1140 5 842 31 873 910 34 944 
15572 1 1080 5 145 3 148 156 3 159 
15573 1 4800 5 86 9 95 93 9 102 
15574 1 4738 5 108 4 112 117 4 121 
15576 1 4411 5 68 5 73 73 5 78 
15577 1 4995 5 174 1 175 187 1 189 
15579 1 2511 5 120 8 129 130 8 138 
15519 2 5088 5 110 3 113 119 3 122 
15580 1 2756 5 68 3 71 73 3 76 
15532 1 6681 5 77 12 89 83 13 96 
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15583 1 8810 5 142 6 148 157 6 163 
15583 2 4335 5 101 11 112 109 12 121 
15583 3 5070 5 86 19 105 93 20 113 
15585 1 5648 5 142 5 167 157 5 162 
15586 1 7998 5 54 3 56 59 3 62 
15588 1 1580 5 57 1 58 63 1 64 
15589 1 2784 5 284 15 299 315 16 331 
15591 1 2381 5 78 11 89 86 12 98 
15592 1 1528 5 160 8 148 155 8 163 
15592 2 4143 5 203 9 212 225 10 234 
15592 3 3959 5 41 9 50 45 9 54 
15593 1 4945 5 93 3 96 103 3 106 
15594 1 3033 5 791 26 817 877 28 905 
15595 1 3738 5 94 13 108 105 14 119 
15595 2 4480 5 122 13 136 135 14 149 
15595 3 3562 5 138 9 147 153 9 162 
15596 1 1868 5 1625 76 1701 1802 83 1885 
15596 2 4307 5 932 42 975 1034 46 1080 
15597 1 3873 5 130 3 133 144 3 147 
15591 2 4513 5 128 5 133 141 5 146 
15597 3 5991 5 109 7 116 121 7 128 92 15593 1 4367 5 82 127 
2 
13 
84 
140 
90 
141 
2 
14 155 15600 1 2980 5 
5 172 7 179 195 7 202 15600 2 3654 42 1 43 47 1 48 15601 1 2672 5 76 2 78 86 2 88 15603 1 6724 5 46 2 48 51 2 53 15603 2 2401 5 14 1 15 15 1 16 15605 1 1756 5 5 98 3 101 108 3 111 15606 1 3956 5 103 3 106 114 3 117 15606 2 5458 
15607 1 5950 5 89 6 95 98 6 105 
15607 2 2031 5 96 5 101 106 5 111 
15609 1 4153 5 90 8 98 99 8 107 
15609 2 2791 5 63 7 70 69 7 76 
15609 3 2407 5 74 7 81 80 7 87 73 15610 1 4739 5 61 6 67 67 6 1 81 15610 2 4503 5 73 1 74 80 4 76 15610 3 5486 5 63 131 
4 
6 
67 
137 
71 
143 6 149 15612 1 8176 5 
5 98 8 106 108 8 116 15613 1 3611 91 7 97 99 7 106 15613 2 5276 5 81 5 86 88 5 94 15615 1 3881 5 81 3 83 88 3 91 15615 2 5153 5 5 118 5 123 129 5 134 15615 3 5245 77 3 80 85 3 88 15616 1 1893 5 59 2 61 64 2 67 15616 2 
1 
3612 
5189 
5 
5 126 5 132 138 5 143 15621 
15621 2 3346 5 94 10 104 103 10 113 
15622 1 4899 178 18 196 195 19 213 
15622 2 7000 5 107 11 118 117 12 129 
15623 1 5637 5 107 3 110 117 3 120 
15623 2 7293 5 51 4 55 56 4 60 
15624 1 5500 5 227 40 266 248 43 292 
15625 1 4390 5 192 20 211 219 21 240 
15625 2 4970 5 106 12 119 121 13 134 
15627 1 6685 5 247 33 280 282 36 318 
15627 2 3408 5 118 13 131 135 14 149 
15628 1 6078 5 73 4 7? 83 4 87 
15629 1 1860 5 282 54 336 322 59 381 
15630 1 6902 5 112 10 122 128 10 138 
15630 2 5532 5 101 10 111 115 11 126 
15631 1 6513 5 78 9 87 90 9 99 
15632 1 822 5 28 7 35 32 7 39 
15633 1 5862 5 95 4 99 109 4 113 
15634 1 4710 5 132 7 139 151 7 158 
15636 1 6935 5 112 11 123 12? 12 139 
15637 1 6783 5 370 16 386 422 17 439 
15637 2 5398 5 305 14 319 348 15 363 
15639 1 2979 5 155 16 171 176 17 193 
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V. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
15639 2 4102 5 136 13 149 155 
14 169 
15640 1 3152 5 351 33 384 
400 36 437 
15640 2 2092 5 328 21 349 
374 23 397 
15640 3 6026 5 195 20 215 
222 22 244 
15640 4 5644 5 112 13 125 127 
14 142 
15662 1 4170 5 126 13 139 
143 14 157 
15643 1 3876 5 59 7 66 
67 7 74 
15643 2 4659 5 47 3 50 53 
3 56 
15643 3 4195 5 67 3 70 
76 3 79 
15644 1 2138 5 57 4 61 65 
4 69 
15645 1 3608 5 214 24 237 243 
26 269 
15645 2 5039 5 221 21 248 
259 22 281 
15645 3 6951 5 219 17 236 250 
18 268 
15648 1 7550 5 169 10 179 
192 11 203 
15649 1 5220 5 125 25 150 142 
27 169 
15651 1 5316 5 63 7 70 72 
7 79 
15651 2 2743 5 143 11 154 
165 12 177 
15652 1 4570 5 29 0 29 34 
0 34 
15654 1 6637 5 150 9 160 
173 9 183 
15654 2 2962 5 70 2 72 
80 2 83 
15655 1 3060 5 81 1 82 
93 1 94 
15657 1 5882 5 168 7 175 194 
7 201 
15657 2 3941 5 86 12 98 
98 12 110 
15658 1 4364 5 78 18 96 
88 19 107 
15658 2 5804 5 53 14 68 
60 15 75 
15658 3 2719 5 45 12 57 
52 13 65 
15660 1 1562 5 106 26 132 121 
28 149 
15661 1 4571 5 157 6 164 179 
6 185 
15663 1 3628 5 101 1 102 115 
1 116 
15663 2 5262 5 60 1 61 68 
1 69 
15664 1 3954 5 105 8 113 
120 8 127 
15664 2 2721 5 110 8 118 
125 8 133 
15666 1 4935 5 265 25 291 
303 2? 330 
15667 1 2992 5 324 25 349 
369 27 396 
15668 1 298 5 658 93 751 751 
102 853 
15669 1 4418 5 223 44 267 254 48 
302 
15669 2 2834 5 295 51 346 337 
56 392 
15669 3 6639 5 313 52 365 358 
56 414 
15670 1 6968 5 260 16 217 
297 17 314 
15610 2 4342 5 179 21 201 204 
23 227 
15670 3 6829 5 141 22 163 160 
24 184 
15612 1 2953 5 147 5 152 170 
5 174 
15673 1 5229 5 358 16 374 414 17 
430 
15673 2 580? 5 171 10 182 197 
11 208 
15673 3 8348 5 91 12 103 105 13 
118 
15679 1 3353 5 322 18 340 371 20 
391 
15680 1 6079 5 . 	 200 11 211 231 
12 244 
15680 2 3204 5 215 11 225 247 11 
258 
15681 1 4499 5 241 12 253 278 13 
291 
15681 2 5692 5 214 14 228 247 15 
262 
15682 1 3641 5 102 9 112 118 
9 127 
15682 2 3969 5 48 6 54 56 6 
61 
15682 3 3888 5 36 3 39 40 3 
43 
15683 1 4869 5 133 10 143 149 11 
160 
15683 2 3599 5 51 5 61 64 5 
69 
15684 1 3376 5 155 4 159 175 4 
179 
15684 2 6162 5 95 3 98 106 3 
109 
15685 1 4421 5 155 6 162 176 6 
182 
15686 1 3790 5 246 19 265 279 20 
299 
15687 1 1444 5 149 9 159 169 10 
179 
15688 1 3643 5 218 17 235 247 18 
265 
15688 2 6181 5 257 29 286 291 31 
322 
15689 1 3872 5 161 6 167 182 6 
188 
15690 1 1649 5 235 22 251 266 24 
290 
15691 1 6860 5 116 10 126 131 10 
141 
15692 1 7170 5 79 11 90 89 12 
101 
15693 1 5508 5 230 14 244 260 14 
274 
15694 1 3740 5 211 11 221 236 11 
24? 
15694 2 6747 5 195 16 210 213 17 
229 
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(P1) TIELUOKKA K V 1 - 	 1 	9 8 3 K 	Id 	1 - 	 2 	0 0 0 
Id. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ 
15694 3 3820 5 183 21 204 207 23 
230 
15695 1 4372 5 2175 157 2332 2431 172 
2603 
15696 1 2906 5 78 7 85 
86 7 93 
15696 2 4791 5 171 22 193 
189 24 213 
15698 1 5236 5 637 211 848 706 
232 938 
15699 1 3196 5 105 13 119 
116 14 131 
15699 2 2277 5 60 9 69 
66 9 75 
15700 1 3090 5 188 26 214 210 
28 238 
15702 1 4467 5 219 19 238 
248 21 268 
15102 2 5507 5 95 12 107 
107 13 120 
15702 3 5428 5 52 8 60 57 
8 65 
15703 1 4995 5 64 4 68 
73 4 77 
15704 1 526 5 163 44 207 180 
48 228 
15705 1 908 5 1771 120 1891 
1962 132 2094 
15705 2 3833 5 980 50 1030 1098 
55 1153 
15705 3 1054 5 219 12 231 250 
13 263 
15706 1 4452 5 440 8 448 
492 8 500 
15706 2 6535 5 248 12 259 
277 13 290 
15708 1 5296 5 160 9 169 
179 9 188 
15709 1 919 5 171 15 187 
189 17 206 
15709 2 1523 5 147 12 159 
164 13 177 
15712 1 1175 5 1191 75 1266 1319 
82 1401 
15715 1 4784 5 571 47 618 
639 52 691 
15716 1 6361 5 1137 122 1259 1274 
134 1408 
15716 2 2963 5 665 164 829 
746 180 926 
15711 1 5877 5 366 55 421 
410 60 470 
15717 2 6085 5 235 29 264 
263 31 295 
15717 3 2031 5 290 11 301 
324 12 336 
15718 1 5485 5 220 15 235 
246 16 262 
15718 2 3567 5 185 14 199 
207 15 222 
15719 1 7595 5 88 4 92 96 4 
101 
15719 2 6886 5 44 0 44 49 
0 49 
15720 1 5108 5 944 61 1005 1058 
67 1125 
15721 1 6189 5 102 8 110 114 
8 121 
15722 1 1669 5 496 51 547 556 
56 612 
15723 1 5128 5 133 10 143 149 
10 159 
15723 2 3704 5 77 11 88 
86 12 98 
15723 3 4370 5 85 10 95 95 
10 105 
15724 1 4627 5 45 4 49 
50 4 54 
15726 1 4225 5 122 6 128 136 
6 142 
15726 2 4895 5 184 15 198 
215 15 231 
15727 1 5111 5 176 9 185 196 
9 205 
1572? 2 4202 5 179 9 188 200 
9 209 
15729 1 3922 5 362 39 401 405 
42 447 
15729 2 6529 5 243 40 283 272 43 
314 
15729 3 3509 5 194 38 232 21? 41 
258 
15729 4 5270 5 114 32 146 127 35 
162 
15730 1 8486 5 135 14 149 151 
15 166 
15730 2 7694 .5 59 11 70 68 11 
79 
15731 1 5760 5 61 6 46 47 
6 52 
15732 1 2988 5 61 7 68 68 7 
75 
15732 2 5709 5 51 5 56 56 5 
61 
15733 1 1670 5 86 9 95 
99 9 108 
15733 2 5340 5 86 9 95 96 
9 105 
15735 1 7450 5 79 21 100 88 23 111 
15735 2 5949 5 120 15 135 132 16 148 
15736 1 6510 5 54 11 65 63 12 
75 
15738 1 4108 5 76 10 86 89 10 
99 
15738 2 4183 5 135 13 148 158 14 
172 
15733 3 6994 5 106 11 117 120 12 
132 
15738 4 4724 5 112 14 126 127 15 
142 
15739 1 6782 5 94 2 96 11U 2 
112 
15739 2 2651 5 72 2 74 85 2 
87 
15139 3 4412 5 73 4 77 85 
4 89 
15741 1 4202 5 139 4 144 164 
4 168 
15741 2 7567 5 52 2 55 61 
2 64 
15741 3 5433 5 93 7 100 109 7 
116 
15742 1 450? 5 244 20 264 287 21 
308 
15742 2 6521 5 129 14 143 152 
15 167 
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V. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ 
15744 1 4587 5 197 27 225 232 29 261 
15745 1 4896 5 176 5 181 207 5 212 
15745 2 408? 5 98 7 105 115 7 122 
15746 1 2082 5 514 67 581 606 73 679 
15747 1 4813 5 307 18 325 362 19 381 
15750 1 4314 5 109 5 114 128 5 133 
15750 2 6866 5 88 4 93 103 4 108 
15750 3 393 5 68 3 71 77 3 80 
15150 4 5011 5 55 4 59 63 4 6? 
15751 1 7700 5 95 12 107 108 13 121 
15753 1 3698 5 10? 12 119 122 13 135 
15753 2 4096 5 170 15 185 193 16 209 
15753 3 5591 5 250 17 26? 284 18 302 
15754 1 5327 5 300 23 322 341 24 365 
15755 1 4107 5 34 3 37 39 3 42 
15755 2 4682 5 2? 2 29 30 2 32 
15756 1 6869 5 101 14 115 114 15 130 
15757 1 7838 5 165 6 172 187 7 194 
15757 2 3986 5 114 4 118 129 4 133 
15759 1 6228 5 77 8 85 87 8 95 
15760 1 5706 5 88 3 91 100 3 103 
15760 2 6791 5 58 1 59 67 1 67 
15761 1 4240 5 87 13 100 98 14 112 
15761 2 2636 5 51 11 63 60 12 72 
15762 1 3214 5 57 6 63 64 6 70 
15763 1 4616 5 80 7 87 91 7 98 
15763 2 3401 5 61 7 68 68 7 75 
15764 1 5865 5 33 5 38 3? 5 42 
15766 1 3718 5 44 4 49 50 4 54 
15767 1 230 5 503 35 538 572 38 610 
15768 1 6910 5 152 3 155 172 3 175 
15768 2 3008 5 98 2 100 111 2 113 
15769 1 2466 5 887 48 935 1010 52 1062 
15770 1 1347 5 321 57 378 365 62 427 
15771 1 2860 5 184 12 196 209 13 222 
15772 1 2466 5 192 7 199 219 7 226 
15172 2 6675 5 95 13 108 108 14 122 
15774 1 5818 5 84 5 89 95 5 101 
15774 2 4568 5 34 4 38 38 4 42 
15175 1 7898 5 62 8 70 70 8 78 
15775 2 6225 5 24 3 28 28 3 31 
15776 1 4028 5 104 16 119 117 17 134 
15776 2 4633 5 101 18 119 114 19 133 
15777 1 4558 5 143 9 152 168 9 177 
15777 2 4177 5 85 6 92 96 6 103 
15778 1 1417 5 130 3 133 147 3 150 
15780 1 4532 5 143 14 157 161 15 176 
15780 2 6491 5 159 27 186 180 29 209 
15781 1 640 5 194 27 221 220 30 249 
15781 2 6862 5 243 23 266 275 25 300 
15781 3 4441 5 259 24 283 293 26 319 
15782 1 356 5 1303 82 1385 1474 90 1564 
15783 1 378? 5 1923 177 2100 2177 194 2370 
15784 1 6707 5 143 9 152 161 9 170 
15786 1 4620 5 148 13 161 167 14 181 
15786 2 4527 5 128 11 139 144 12 156 
15786 3 2811 5 106 9 115 119 9 128 
15787 1 2903 5 106 8 114 122 8 130 
15789 1 5545 5 101 6 106 114 6 120 
15789 2 5545 5 55 10 65 62 10 72 
15790 1 5215 5 83 8 91 93 8 101 
15792 1 6833 5 76 5 81 85 5 90 
15792 2 3374 5 53 3 56 59 3 62 
15793 1 4058 5 628 50 618 110 54 764 
15793 2 6540 5 559 36 595 632 39 611 
15194 1 4751 5 62 2 64 70 2 72 
15794 2 4318 5 52 0 52 58 0 58 
15795 1 3255 5 193 16 209 218 17 235 
15795 2 6659 5 187 11 198 211 12 223 
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15796 1 4088 5 341 21 362 385 23 408 
15796 2 4056 5 294 15 308 332 16 348 
15796 3 4922 5 339 16 355 383 17 400 
15797 1 4552 5 140 7 147 158 7 165 82 15798 1 7439 5 60 139 
14 
11 
74 
150 
67 
157 
15 
12 169 15798 2 4004 5 116 6 121 131 6 137 15799 1 4307 5 122 9 131 137 9 146 15799 2 5232 5 187 6 193 211 6 217 15799 3 3134 5 78 4 82 88 4 92 15800 1 6677 5 38 5 43 43 5 48 15801 1 440 5 90 6 96 104 6 110 15802 
15802 
1 
2 
6908 
4902 
5 
5 125 16 140 144 17 161 
15804 1 6276 5 179 14 193 207 15 12 
222 
115 15804 2 8495 5 141 11 21 
153 
228 
163 
239 22 262 15805 1 7606 5 207 117 8 125 135 8 143 15806 1 6753 5 95 7 102 110 7 117 15807 1 6503 5 49 5 53 53 5 57 15807 2 5086 5 59 10 69 68 11 19 15808 1 6851 5 134 4 139 155 4 160 15810 1 8321 5 66 1 67 76 1 77 15811 1 6438 5 28 0 28 32 0 32 15811 2 5884 5 5 119 18 137 137 19 156 15813 1 4876 87 21 107 100 22 122 15813 2 4082 5 72 17 89 83 18 101 15813 3 5367 5 5 71 12 83 82 13 95 15313 6 4588 5 275 9 284 318 9 327 15814 1 3819 5 274 19 293 317 21 338 15316 1 5075 5 369 49 419 428 54 481 15816 2 6058 
15817 1 4746 5 13 14 153 161 15 10 
176 
81 15817 2 2449 5 62 10 2 
72 
116 
71 
132 2 134 15819 1 5475 5 114 1 76 87 1 88 15820 1 4762 5 76 139 8 146 160 8 168 15821 1 4585 5 58 3 61 67 3 70 15821 2 6130 5 5 215 8 224 249 9 258 15822 1. 5650 5 108 7 115 125 7 132 15323 1 1720 5 290 29 319 335 32 367 15826 1 3637 5 160 25 185 185 27 212 15826 2 3323 72 19 91 83 20 103 15326 3 5444 5 68 19 87 78 20 98 15826 4 4512 5 320 8 328 371 8 319 15828 1 4905 5 152 7 159 176 7 183 15828 2 4014 5 5 158 17 175 183 18 201 15828 3 5793 5 105 5 110 116 5 121 15829 1 3895 
5 105 6 112 116 6 123 15829 2 7535 5 76 20 96 89 21 110 15832 1 2434 62 14 76 68 15 84 15832 2 3996 .5 5 91 11 102 100 12 112 15832 3 6495 4 101 22 123 122 24 146 15834 1 2427 5 110 7 117 121 7 128 15835 1 4684 49 3 52 54 3 57 15835 2 3093 5 5 146 7 153 161 7 168 15836 1 1324 50 2 51 55 2 56 15837 1 4027 5 56 3 59 62 3 65 15837 2 4612 5 
5 168 9 177 185 9 194 15838 1 1556 42 6 47 46 6 51 15838 2 6914 5 68 5 73 75 5 80 15840 1 2882 5 86 4 90 95 4 99 15841 1 2162 5 55 1 56 60 1 61 15841 2 5120 5 64 1 65 70 1 71 15843 1 4917 5 21 1 22 23 1 24 15844 1 4648 5 21 1 22 23 1 24 15844 2 1913 5 69 5 75 76 5 81 15846 1 5214 5 92 3 94 101 3 104 15846 2 5297 5 5 458 78 536 506 85 591 15347 1 4832 225 3 228 248 3 251 15849 1 4009 5 59 1 60 66 1 65 15'5O 1 4930 5 
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V. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA KEV'rET 	RASKAAT 
YHTEENSA 
15853 2 084 5 41 0 41 
45 0 45 
15850 3 5860 5 24 0 24 
26 0 26 
15852 1 5447 5 26 0 26 
28 0 28 
15853 1 6472 5 47 6 53 
51 6 57 
15853 2 3434 5 51 6 57 
56 6 62 
15853 3 5129 5 53 4 57 
58 4 62 
15855 1 4844 5 65 6 71 
72 6 77 
15855 2 8673 5 79 6 84 
87 6 92 
15856 1 4928 5 145 7 151 
159 7 166 
15858 1 3143 5 114 9 123 
126 9 135 
15858 2 6171 5 48 5 53 
52 5 57 
15858 3 5194 5 41 4 45 
45 4 49 
15858 4 7658 5 46 4 50 50 
4 54 
15859 1 4564 5 76 2 78 83 
2 85 
15859 2 4173 5 64 1 65 70 
1 71 
15859 3 1776 5 64 1 65 70 
1 71 
15861 1 4640 5 93 1 94 102 
1 103 
15861 2 2374 5 23 2 25 
25 2 27 
15862 1 5434 5 128 18 147 
142 19 161 
15862 2 5210 5 63 8 71 
69 8 77 
15865 1 4209 5 310 25 335 
342 27 369 
15866 1 5840 5 126 9 135 
139 9 148 
15866 2 6000 5 201 12 212 221 
12 233 
15867 1 2612 5 2157 121 2278 2382 
133 2515 
15868 1 536 5 500 27 527 552 
29 581 
15870 1 4021 5 110 15 125 121 
16 137 
15871 1 1724 5 627 47 674 
692 51 743 
15872 1 8119 5 184 8 192 203 
8 210 
15873 1 4752 5 126 2 128 139 
2 141 
15873 2 3592 5 88 4 91 97 
4 100 
15876 1 4416 5 109 8 117 120 
8 128 
15876 2 3064 5 109 8 117 120 
8 128 
15877 1 4138 5 67 5 72 74 
5 79 
15880 1 4926 5 205 29 235 221 32 
259 
15882 1 5640 5 128 2 130 141 2 
143 
15882 2 2835 5 88 4 91 97 
4 100 
15883 1 2884 5 131 4 135 144 4 
148 
15883 2 3575 5 122 3 125 134 3 
137 
15885 1 5049 5 47 4 51 51 
4 55 
15885 2 3302 5 42 5 47 46 
5 51 
15886 1 2680 5 38 1 39 41 1 
42 
15888 1 4170 5 63 1 64 70 
1 72 
15889 1 7021 5 80 7 87 88 7 
95 
15891 1 3398 5 127 20 147 140 21 
161 
15891 2 4056 5 118 16 134 130 17 
147 
15892 1 3959 5 166 13 119 183 
14 197 
15892 2 5266 5 54 4 58 59 4 
63 
15894 1 2267 5 75 8 83 82 8 
90 
15895 1 210 5 73 0 13 80 0 
80 
15896 1 2919 5 40 1 40 44 1 
44 
15897 1 2278 5 38 3 41 41 3 
44 
15897 2 3231 5 61 2 63 67 2 
69 
15398 1 4179 5 69 1 70 76 1 
77 
15893 2 1361 5 93 3 95 102 3 105 
15')00 1 6102 5 479 57 536 529 62 
591 
15900 2 5433 5 188 17 204 201 18 225 
15900 3 5609 5 75 14 89 82 15 
97 
15900 4 4627 5 97 13 110 106 14 121 
15900 5 2346 5 146 18 164 161 19 
180 
15°01 1 5058 5 82 3 85 90 3 
93 
15901 2 7277 5 27 0 28 29 0 30 
15901 3 3884 5 37 1 38 40 1 
41 
15903 1 3996 5 161 5 166 177 5 182 
15904 1 4795 5 108 15 123 122 16 
138 
15904 2 3135 5 133 20 153 150 21 
171 
1S904 3 4745 5 165 34 200 187 38 
225 
15906 1 5534 5 200 8 208 226 8 
234 
15906 2 2487 5 708 43 751 802 47 
849 
15907 1 5314 5 203 9 212 230 
9 239 
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V. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
15907 2 5789 5 121 9 130 137 9 146 
15Q09 1 3595 5 136 7 143 154 7 161 
15910 1 3098 5 147 8 155 166 8 174 
15911 1 6264 5 98 15 113 111 16 127 
15911 2 7183 5 450 56 506 509 62 571 
15912 1 4915 5 70 14 84 79 15 94 
15913 1 120 5 0 89 
0 
13 
0 
102 
0 
100 
0 
14 
0 
114 15915 
15915 
1 
2 
5619 
2798 
5 
5 130 10 140 147 10 157 
15916 1 5056 5 279 20 299 315 21 336 
15916 2 4924 5 188 16 204 212 17 229 
15916 3 4651 5 90 11 101 102 11 113 
15916 4 6201 5 72 10 82 81 10 91 
15916 5 6260 5 139 13 152 153 14 167 
15917 1 629 5 128 12 140 145 13 158 
15918 1 5806 5 56 7 63 63 7 70 84 15919 1 5444 5 70 132 
5 
11 
76 
143 
79 
148 
5 
12 161 15919 
15920 
2 
1 
3557 
3284 
5 
5 3086 266 3352 3496 292 3788 
15921 1 5140 5 50 88 
5 
6 
55 
96 
56 
100 
5 
6 
61 
106 15921 2 6291 5 84 6 90 95 6 101 15922 
15922 
1 
2 
2780 
3684 
5 
5 164 11 174 186 11 197 
15924 1 6656 5 147 28 175 166 30 196 
15924 2 4233 5 105 22 127 118 24 142 
15924 3 3093 5 227 37 264 258 40 298 
15924 4 3821 5 290 26 316 329 28 357 
15925 1 6925 5 53 289 
5 
15 
58 
304 
60 
326 
5 
16 
65 
342 15927 
15927 
1 
2 
3135 
4987 
5 
5 173 21 194 195 23 218 
15928 1 5840 5 1071 59 1130 1212 64 1277 
15928 2 3900 5 168 13 181 190 14 204 
15929 1 5659 5 55 18 73 62 19 2 
81 
53 15 0 30 1 3657 5 46 2 48 51 91 9 99 15930 2 4825 5 80 172 
8 
20 
89 
191 194 21 215 15931 
15931 
1 
2 
3692 
5306 
5 
5 48 16 64 54 17 71 
15931 3 5940 5 70 7 77 78 99 
8 
5 
86 
104 15933 1 2871 5 5 
88 
140 
5 
13 
93 
153 158 14 172 15933 2 1737 5 87 3 90 98 3 101 15934 
15934 
1 
2 
3744 
3224 5 41 5 46 46 5 51 
15936 1 4423 5 141 5 145 158 5 163 
15937 1 7321 5 145 9 154 164 9 173 
15937 2 3662 5 34 1 35 38 1 1 
39 
40 15939 1 6707 5 34 1 35 39 1 44 15939 2 5485 5 5 
38 
139 
1 
1 
39 
140 
43 
158 1 159 15940 
1541 
1 
1 
6957 
3078 5 1079 43 1121 1227 46 1213 
15942 1 5016 5 88 5 92 99 5 104 
15943 1 7125 5 47 1 48 53 1 54 
15943 2 5860 5 28 1 29 31 1 32 
15945 1 4874 5 41 5 46 46 5 51 
15945 2 5260 5 82 5 87 93 5 98 
15946 1 7318 5 50 6 56 57 6 63 
15947 1 104 5 15 0 15 17 0 17 
15948 1 3150 5 231 20 251 262 21 283 
15948 2 4202 5 140 14 154 159 15 174 
15949 1 4671 5 84 4 88 95 4 99 
15950 1 91 5 14 0 14 15 0 15 
15)51 1 3289 5 63 2 65 71 2 73 
15952 1 1060 5 27 8 35 30 8 38 
15953 1 5244 5 111 7 118 126 7 133 
1553 2 4825 5 71 6 77 80 6 86 
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5 146 4461 1 4081 624 4705 5979 779 6758 
5 14? 5726 1 2719 383 3101 3982 477 4460 
5 148 4465 1 2683 404 3087 3930 505 4435 
5 149 5689 1 2841 455 3296 4162 568 4730 
5 150 5452 1 3112 424 3535 4558 529 5087 
5 151 6739 1 2704 381 3084 3960 475 4435 
5 152 3037 1 2682 372 3054 3929 465 4394 
5 153 3786 1 2410 365 2775 3530 457 3987 
5 154 6628 1 2281 328 2609 3341 410 3751 
5 155 6604 1 2105 322 2428 3084 402 3487 
5 157 3907 1 2075 352 2428 3040 440 3480 
5 158 3996 1 4750 594 5344 6958 742 7700 
5 159 5839 1 5204 655 5860 7624 819 8442 
5 160 4057 1 5975 774 6749 8753 967 9720 
5 161 5592 1 9633 1026 10659 14112 1283 15394 
5 163 3023 1 6771 808 7579 9919 1009 10928 
5 201 4549 1 14688 1349 16037 21518 1686 23204 
5 202 4505 1 13071 1591 14662 19148 1988 21137 
5 203 3951 1 7614 1049 8663 11154 1311 12465 
5 204 5839 1 7808 1114 8922 11438 1392 12830 
5 205 3564 1 7320 1132 8452 10724 1415 12139 
5 206 4589 1 4281 623 4905 6271 779 1050 
5 207 4372 1 2741 457 3198 4015 571 4586 
5 208 6350 1 2484 387 2872 3639 484 4123 
5 209 3782 1 2336 405 2742 3422 506 3928 
5 210 4068 1 2434 438 2872 3565 547 4112 
5 211 5239 1 2507 449 2956 3672 561 4233 
5 212 6008 1 2609 452 3061 3821 565 4381 
5 213 2459 1 3033 482 3515 4443 602 5045 
5 214 4833 1 2893 519 3411 4231 648 4885 
5 215 5932 1 2851 507 3358 4176 633 4809 
5 216 8322 1 2689 549 3239 3939 687 4626 
5 217 5429 1 6064 786 6850 8698 982 9680 
5 218 3945 0 8137 1017 9154 11567 1271 12838 
5 219 4791 1 2268 319 2587 3322 398 3721 
5 220 5857 1 1740 253 1993 2548 317 2865 
5 221 4697 1 1468 239 1707 2149 298 2448 
5 222 5660 1 1140 208 1348 1669 260 1929 
5 223 8405 1 1018 204 1222 1491 254 1746 
5 225 5969 1 971 195 1165 1421 243 1665 
5 226 6766 1 852 172 1024 1248 214 1462 
5 227 5802 1 705 177 882 1033 221 1254 
9 314 4501 1 965 169 1134 1413 210 1624 
9 316 5414 1 1115 176 1291 1633 219 1853 
9 31? 7251 1 1125 179 1304 1648 223 1811 
9 318 5078 1 1320 201 1520 1933 250 2183 
9 319 5172 1 2024 289 2314 2965 362 3327 
9 320 4019 1 2030 266 2296 2974 332 3306 
9 321 5027 1 2191 303 2494 3210 378 3588 
9 322 4104 1 1910 268 2178 2798 334 3132 
9 323 4636 1 1775 238 2013 2599 298 2897 
9 324 4146 1 1926 271 2197 2821 338 3159 
9 325 5805 1 2076 289 2365 3040 361 3402 
9 326 3321 1 10758 1022 11780 14560 1277 1583? 
17 1 4212 1 4498 450 4948 6588 563 7151 
17 2 3091 1 3542 372 3913 5189 464 5653 
17 3 5955 1 3226 366 3591 4725 457 5182 
17 4 7918 1 259? 320 2916 3803 399 4203 
17 5 5367 1 2508 303 2811 3673 378 4052 
17 6 5177 1 1371 177 154? 2007 221 2228 
17 7 6066 1 1155 166 1321 1692 '207 1898 
17 8 5567 1 1039 173 1212 1522 216 1738 
17 9 6107 1 1264 196 1460 1851 245 2096 
17 10 3115 1 1177 158 1335 1723 198 1921 
17 11 7086 1 1160 149 1309 1699 186 1885 
17 12 2073 1 994 124 1118 1456 155 1611 
19 1 2051 1 3272 499 3772 4793 624 5417 
19 2 9207 1 1370 239 1609 2007 299 2305 
19 4 4770 1 1094 169 1263 1603 210 1813 
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19 5 4208 1 1065 169 1233 1559 211 
1770 
19 6 7761 1 869 142 1011 1273 177 
1450 
19 7 2710 1 683 126 809 1000 157 
115? 
19 8 5008 1 631 106 737 
924 132 1056 
19 9 8117 1 504 97 602 
739 121 860 
19 10 8651 1 337 86 423 493 107 
600 
19 11 1453 1 314 90 404 
460 112 572 
23 317 2631 1 2396 264 2661 3511 
330 3840 
23 401 5248 1 5900 551 6451 
8395 688 9083 
23 402 6720 1 2230 248 2478 3267 310 
3576 
23 403 5799 1 1611 207 1818 
2359 258 2618 
23 404 3709 1 1330 186 1517 1948 
233 2181 
23 405 4415 1 122? 160 1382 1789 
200 1989 
23 406 5639 1 1056 146 1203 1547 
182 1729 
23 408 3854 1 798 133 930 1168 
165 1334 
69 13 2941 2 389 50 439 569 
62 631 
69 14 8853 2 495 60 555 725 
75 800 
69 15 2374 2 735 82 817 1076 102 
1178 
69 16 5538 2 184? 177 2024 2706 
221 2927 
69 17 5403 2 931 137 1068 1363 
110 1534 
69 18 3604 2 907 140 1047 1327 175 
1502 
75 1 5049 2 4244 421 4666 
6217 527 6744 
75 2 4199 2 2414 242 2656 3535 
302 3838 
75 3 4450 2 2264 260 2524 
3316 325 3640 
75 4 4521 2 1641 198 1840 
2604 248 2652 
75 5 4521 2 1690 198 1887 2475 
247 2722 
75 6 5210 2 1608 216 1824 
2354 270 2625 
75 1 4899 2 690 88 779 1011 
110 1121 
75 8 5830 2 1187 160 1347 1738 
199 1938 
75 9 5062 2 997 139 1136 1459 174 
1633 
75 10 4898 2 839 104 942 1228 
129 1358 
75 11 6354 2 597 85 682 875 106 981 
75 12 3646 2 499 95 594 
730 118 848 
75 13 6884 2 464 72 536 
679 90 769 
75 14 8529 2 501 19 580 733 
99 831 
87 19 6559 2 523 95 618 766 
118 885 
87 20 5828 2 765 94 859 1120 
117 1237 
87 21 5154 2 912 101 1013 1335 
126 1461 
87 22 4493 2 1276 14? 1423 1869 
183 2052 
87 23 4917 2 1206 134 1340 1767 
16? 1934 
87 24 7628 2 1099 164 1262 1609 
205 1813 
87 25 2541 2 1315 193 1508 1926 
241 2167 
87 26 4433 2 149? 182 1679 2193 
227 2420 
87 27 5605 2 1609 181 1790 
2356 226 2582 
87 28 2617 2 637 91 728 
933 113 1046 
87 29 4433 2 1092 96 1189 1600 120 
1120 
87 30 4127 2 684 56 740 1001 
70 1011 
87 31 4976 2 696 55 751 1019 
69 1088 
87 32 3615 2 631 60 691 
924 75 999 
87 33 4470 2 625 70 695 916 
87 1002 
87 34 3970 2 301 30 331 440 
37 47? 
87 35 5172 2 292 32 326 427 
40 467 
87 30 2767 2 300 42 362 439 
52 491 
87 31 3512 2 274 42 316 400 
52 452 
8? 38 4394 2 233 33 266 341 
41 382 
87 39 3713 2 191 24 215 279 
30 309 
87 40 5335 2 190 22 213 278 
28 306 
87 41 7683 2 257 28 285 376 
35 411 
87 42 3846 2 204 38 242 298 
47 345 
87 43 4660 2 540 55 595 
791 69 660 
87 44 4902 2 431 41 473 632 
51 683 
87 45 3830 2 175 33 208 
256 41 297 
87 46 7553 2 155 34 189 
227 42 268 
87 47 7706 2 132 31 163 193 
39 232 
450 7 7145 3 578 6? 645 
795 74 869 
450 8 5805 3 690 68 758 
969 74 1024 
452 5 2108 4 97 2 99 124 
2 127 
452 6 5368 4 155 8 163 
199 8 207 
452 7 6573 4 130 9 139 
167 9 176 
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K V 1 KEVYET IASKAAT YHTEENSA 
453 9 6349 4 1235 119 1354 1549 130 1679 
453 10 1687 4 7311 612 7983 9388 804 10192 
468 1 4263 4 659 50 709 891 54 945 
502 10 3631 4 152 14 166 218 15 233 
502 11 5575 4 174 20 194 249 182 
22 
20 
271 
202 506 7 5562 3 126 192 
19 
30 
145 
221 218 32 310 506 
506 
8 
9 
6552 
7139 
3 
3 388 41 429 563 44 607 
508 6 5864 4 130 19 149 175 20 31 
194 
295 508 7 7808 4 197 232 
29 
24 
226 
256 
264 
260 26 286 530 
530 
1 
2 
3923 
5320 
5 
5 182 19 201 205 20 226 
530 3 4332 5 126 17 143 141 18 159 
530 4 6510 5 98 16 114 110 17 127 
530 5 7318 5 138 20 158 155 21 176 
530 6 3644 5 181 26 20? 203 28 231 
531 1 2576 4 200 25 224 257 27 284 
531 2 7535 4 182 21 203 234 23 257 
531 3 6703 4 238 25 262 321 27 348 
531 4 3229 4 417 38 455 563 41 604 
533 2 4615 3 293 1118 
28 
86 
321 
1264 
412 
1659 
30 
94 
442 
j754 533 
533 
3 
4 
4935 
2948 
3 
3 1636 124 1760 2304 136 2440 
534 1 1330 4 1121 151 1272 1516 166 1682 
534 2 4890 4 1041 181 1222 1407 199 160ö 
534 3 1894 4 303 41 344 409 45 27 
654 
325 534 4 6592 4 221 193 
25 
17 
245 
210 
298 
260 18 279 534 5 5532 4 
1 152 20 172 205 21 226 534 
536 
6 
1 
2707 
5861 4 482 65 547 651 71 722 
536 2 7614 4 158 35 193 213 38 251 
536 3 6612 4 152 17 168 205 18 222 
536 4 2800 4 200 17 217 270 18 288 
536 5 5102 4 242 25 267 328 27 356 
53? 1 3213 4 872 57 930 1165 62 1227 
537 2 5262 4 598 47 645 799 51 850 
537 3 4397 4 359 46 406 680 50 530 
537 4 3955 4 372 51 423 504 56 561 
537 5 6998 4 301 46 348 409 50 459 
537 6 4713 4 200 13 213 271 14 285 
537 7 3172 4 281 40 320 381 43 424 
537 8 3038 4 40? 40 448 568 44 612 
539 1 6354 3 796 49 845 1114 53 1167 
539 2 3438 3 586 46 632 820 50 810 
539 3 4707 3 398 31 429 557 34 591 
539 4 4946 3 319 35 355 450 38 489 
539 5 4117 3 388 37 425 547 40 587 
539 6 7651 4 272 26 298 369 28 397 
539 7 8537 4 255 38 293 346 41 388 
539 & 6035 5 120 37 157 141 40 181 
539 9 4630 5 103 36 139 121 39 160 
539 10 4315 5 81 28 109 92 30 122 
540 1 4696 5 116 16 133 131 17 154 
540 2 4473 5 90 14 104 106 15 121 
540 3 3639 5 134 15 149 156 16 172 
540 4 5059 5 201 28 229 234 30 264 
541 1 7753 4 120 17 137 157 19 176 
542 3 6688 4 120 13 132 155 13 168 
542 4 334 4 179 22 202 232 24 256 
542 5 4911 4 239 33 272 309 36 345 
542 6 5170 4 320 31 351 413 34 447 
542 7 4326 4 343 39 382 443 42 485 
542 8 4394 4 373 36 409 481 39 521 
542 9 5296 4 128 15 143 164 16 181 
543 1 5634 4 358 40 398 446 43 490 
543 2 6684 4 209 29 238 260 32 292 
543 3 5275 4 232 51 283 290 55 344 
545 1 5303 3 2122 242 2364 2920 266 3186 
545 2 3836 3 958 113 1071 1318 124 1441 
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545 3 6561 3 620 96 716 849 106 955 
545 4 5185 3 28? 40 328 389 44 433 
545 5 6019 3 323 41 364 437 45 483 
545 6 5586 3 2Q2 34 326 396 37 433 
545 7 5050 3 223 26 249 302 28 331 
545 8 4127 3 188 23 211 266 25 291 
545 9 7276 3 262 18 279 370 19 388 
545 10 4648 3 555 27 582 785 29 
814 
546 1 2440 5 169 38 207 190 41 231 
546 2 6370 5 158 36 194 177 39 216 
546 3 6272 5 141 31 172 158 34 192 
546 4 2999 5 129 28 157 145 30 
175 
546 5 6243 5 121 22 143 139 24 163 
546 6 5105 5 194 22 216 223 24 241 
546 7 3066 5 244 23 267 281 25 306 
548 1 ö124 3 610 58 668 839 64 902 
548 2 3041 3 536 54 590 137 59 796 
548 3 2905 3 541 58 599 744 63 
807 
548 4 3404 3 422 49 471 580 53 
634 
548 5 4956 3 382 47 629 514 51 
565 
548 6 5217 3 406 76 482 546 83 
629 
548 7 5213 3 430 101 530 578 110 
688 
549 1 2691 4 412 45 45? 549 49 
599 
549 2 6506 4 323 31 354 431 34 
465 
549 3 5883 4 18? 35 222 229 38 
268 
551 1 4401 3 1979 221 2200 2771 243 
3013 
551 2 5432 3 1108 94 1202 1551 103 
1654 
551 3 5209 3 1107 89 1196 1544 97 
1640 
551 4 5270 3 992 92 1084 1335 101 1436 
551 5 5985 3 904 94 998 1216 106 1320 
551 6 456? 3 910 118 1029 1225 130 
1355 
551 7 5912 3 948 142 1090 1276 155 1431 
551 8 648? 3 680 70 750 929 76 1005 
551 9 5513 3 567 57 624 783 62 845 
551 10 6114 3 646 68 714 893 74 
96? 
551 11 6035 3 434 68 503 600 74 
674 
551 12 4481 3 472 79 551 668 86 
754 
551 13 6887 3 547 70 617 774 76 
850 
551 15 2950 3 879 90 970 1225 99 
1324 
551 16 4670 4 572 67 639 780 73 
853 
552 1 6756 4 268 32 300 346 35 381 
552 2 5363 4 291 42 333 372 46 
418 
552 3 6505 4 315 55 370 403 60 
463 
552 4 7366 4 721 95 815 923 103 1026 
554 1 6899 3 268 38 306 367 42 
408 
554 2 6368 3 240 33 273 332 35 
368 
554 3 5817 3 124 22 147 171 24 
195 
554 4 3980 3 111 17 128 153 18 171 
554 5 6697 186 22 208 261 23 284 
554 6 7751 3 314 48 362 439 52 
491 
554 7 2120 4 308 45 353 411 49 460 
555 1 6446 4 614 52 666 819 57 876 
555 2 4987 4 525 56 582 701 61 762 
555 3 5460 4 449 50 499 599 54 653 
555 4 636? 4 245 31 276 327 34 361 
555 5 3515 4 219 32 251 292 35 327 
555 o 3623 4 199 34 233 271 37 308 
555 7 5481 4 174 36 210 237 39 276 
555 8 5117 4 215 38 253 293 41 334 
555 9 4878 5 141 21 162 167 23 190 
555 1U 1250 5 98 21 119 115 22 138 
555 11 2911 5 97 20 117 113 21 
134 
555 12 6283 5 109 19 128 127 20 147 
557 1 5169 2 2711 392 3102 3971 489 
4460 
57 2 6702 2 1618 194 1812 2370 262 
2612 
557 3 3781 2 1523 162 1686 2231 203 
2434 
557 4 5314 2 1232 143 1375 1804 178 
1982 
557 5 6265 2 890 127 1011 1304 158 
1462 
557 6 2556 2 852 116 968 1248 145 
1393 
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557 7 6455 2 615 74 689 901 92 993 
557 8 4592 2 497 72 568 727 89 816 
557 9 3167 2 619 82 701 906 102 1008 
557 10 4067 2 836 148 984 1224 185 1409 
557 11 4151 2 271 102 372 396 12? 523 
557 12 6112 2 1057 147 1203 1547 183 1130 
557 13 3613 2 893 145 1038 1307 181 1488 
55? 14 5269 2 597 101 698 874 126 1000 
557 15 4027 2 559 673 
89 
101 
648 
774 
818 
985 
111 
126 
929 
1111 557 
557 
16 
17 
6105 
5020 
2 
2 394 72 465 576 89 665 
557 18 4261 2 422 104 526 617 130 747 
558 1 5076 4 236 38 274 322 41 363 
558 2 7809 1, 241 37 278 315 40 355 
560 1 7543 4 188 23 211 251 24 275 
560 2 7657 4 117 17 134 156 18 174 
560 3 6608 4 106 24 130 141 26 167 
560 4 3591 4 142 32 174 189 35 225 
560 5 7587 4 108 27 135 140 29 170 
560 6 2169 4 106 18 124 135 19 154 
560 8 1273 4 82 17 99 109 18 127 
561 1 8153 3 72? 100 827 1017 109 1127 
561 2 3965 3 583 73 656 816 80 896 
561 3 5134 3 498 75 573 697 82 719 
561 4 4219 3 503 67 570 704 73 777 
561 5 5637 3 226 30 256 317 32 348 
561 6 5230 3 189 29 218 265 31 296 
561 7 4608 3 214 28 242 308 30 338 
561 8 5912 3 239 27 266 345 29 374 
561 9 3722 3 336 36 372 484 39 523 
561 10 2968 3 505 59 565 729 65 794 
561 11 4705 3 642 52 694 927 57 984 
561 12 542? 3 1308 148 1456 1888 162 2051 
563 1 6216 3 474 61 535 663 67 730 
563 2 4697 3 394 54 448 552 59 610 
563 3 5204 3 418 57 475 585 62 647 
563 4 6919 3 398 56 454 551 61 618 
563 5 6748 3 384 55 438 530 60 590 
563 6 7319 3 537 86 623 742 94 836 
563 7 7064 3 1309 168 1477 1810 184 1994 
564 1 2622 4 206 34 240 280 37 317 
564 2 4038 4 163 13 176 222 14 236 
564 3 6917 4 125 12 137 170 13 183 
564 4 7551 4 104 17 121 135 18 153 
564 5 5277 4 139 21 160 179 23 202 
564 6 2187 4 147 19 166 191 20 211 
564 7 4186 4 361 40 401 469 43 512 
564 8 4932 4 595 66 661 774 72 846 
566 1 3343 3 1108 131 1240 1552 144 1696 
566 2 4946 3 729 101 830 1020 111 1131 
566 3 4085 3 632 9? 724 871 101 972 
566 4 2286 3 713 97 810 983 106 1089 
566 5 4036 3 871 131 1002 1235 144 1378 
567 1 3115 3 429 33 462 600 36 636 
567 2 4784 3 539 39 578 755 42 796 
56? 3 5316 3 675 66 741 947 72 1019 
567 4 183? 3 690 61 751 967 61 1036 
56? 5 4291 3 576 20 596 807 21 828 
569 1 4225 3 772 99 870 1106 108 1214 
569 2 5399 3 197 106 903 1117 .116 1234 
569 3 5374 3 1245 142 1388 1741 156 1902 
569 4 5031 3 729 98 827 1022 107 1129 
¶69 5 1758 3 500 59 559 701 64 765 
569 6 6415 3 441 50 491 623 55 678 
569 7 5077 3 491 51 543 705 56 761 
569 8 3071) 3 1773 191 1964 2546 209 2755 
570 1 5807 4 365 43 408 489 47 536 
570 2 5177 4 546 53 599 732 58 790 
570 3 4949 4 436 53 489 584 58 642 
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570 4 3783 4 483 59 543 647 64 112 
570 5 6470 4 246 40 285 329 43 372 
570 6 5453 4 140 25 165 189 27 216 
570 7 5395 4 145 50 195 196 54 250 
572 1 6516 4 382 59 441 493 65 558 
572 2 6123 4 98 14 112 127 15 142 
572 3 4401 4 83 11 95 120 12 132 
573 4 7451 3 196 27 223 284 29 313 
573 5 5300 3 231 55 286 334 60 395 
573 6 4058 3 198 61 259 286 67 353 
513 7 4466 3 219 56 275 317 61 379 
573 8 2296 3 605 112 717 876 122 998 
573 9 5731 3 654 85 739 947 93 1040 
573 10 6156 3 876 91 967 1269 100 1369 
573 11 2353 3 1519 165 1684 2202 181 2383 
576 1 4649 4 614 62 677 821 68 889 
576 2 3393 4 497 47 5 663 51 715 
576 3 5350 4 438 43 481 585 47 632 
576 4 4529 4 306 25 331 410 27 436 
576 5 6530 4 322 41 363 434 44 478 
576 6 6697 4 375 46 420 505 50 554 
576 7 1012 3 1250 125 1376 1759 137 1896 
577 1 4218 4 795 67 862 1119 73 1192 
577 2 4262 3 261 39 300 374 43 417 
577 3 2764 3 781 68 849 1122 14 1195 
577 4 7652 3 303 39 343 435 42 478 
577 5 5499 3 240 40 280 340 43 383 
577 5751 3 369 39 408 518 43 561 
578 1 7213 4 294 47 340 413 51 463 
578 2 7747 4 182 32 214 257 34 291 
578 3 4510 4 79 16 95 111 17 128 
578 4 4625 4 106 21 127 142 23 165 
580 1 4138 3 301 48 349 424 52 476 
580 2 7004 3 332 41 379 467 51 518 
580 3 4098 3 406 46 452 571 50 621 
580 4 5458 3 699 57 756 985 63 1047 
582 1 5307 3 678 84 762 934 92 1026 
582 2 5922 3 498 66 564 686 72 758 
582 3 7923 3 531 72 603 741 79 825 
582 5 4221 4 731 105 836 986 115 1100 
582 6 5556 4 495 81 576 667 89 755 
582 7 4882 4 269 50 319 362 54 416 
582 8 5656 4 260 51 310 350 56 406 
582 9 6617 4 206 22 228 277 24 301 
582 10 2997 4 130 26 156 176 28 204 
582 11 5258 4 160 35 195 216 38 254 
582 12 4822 4 254 30 284 343 32 375 
582 13 4697 4 408 36 444 S52 39 591 
585 1 5746 5 40 11 51 47 12 59 
585 2 4024 5 35 8 43 41 8 49 
585 3 6701 5 28 5 33 33 5 38 
585 4 7289 5 23 5 28 27 5 32 
587 1 3258 5 1597 199 1796 1837 218 2056 
590 1 4532 5 111 7 118 131 7 138 
590 2 5582 5 89 7 96 107 7 114 
590 3 4873 5 116 19 135 141 20 161 
590 4 4541 5 95 12 108 116 13 130 
590 5 4557 5 158 18 176 193 19 212 
591 1 3835 4 1166 96 1262 1680 105 1785 
591 2 8813 4 171 31 202 246 33 279 
591 3 7138 4 230 23 253 310 25 334 
595 1 6393 4 625 121 746 888 133 1021 
595 2 5784 4 351 91 442 498 100 598 
595 3 5060 4 232 90 322 330 98 428 
595 4 7288 4 310 86 395 446 94 540 
597 1 6954 5 198 16 214 239 17 256 
597 2 6885 5 146 7 153 176 7 183 
597 3 6407 5 116 8 124 139 8 147 
597 5 5231 5 79 8 87 95 8 103 
'/9 
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PIIRI 08 	KUOPIO K V L 	-1 	9 	8 	3 	J 	* E N N U 	5 	T 	E 	1 T U 	K V 1 - 2 0 0 0 
TIE 71805* PITUUS TOIMINN. 1 	1 	1 	K 8 	N N 8 1 	1 	1 	K 	8 •N 	N 	8 
(Ml TIELUOKKA K 	V 	1. - 	 1 	9 8 3 K V 1 - 	2 0 0 0 
V. 	1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSÄ KEVYET RASKAAT YHTEENSÄ 
597 ö 4183 5 57 11 68 69 12 81 
599 1 5425 4 872 98 970 1240 107 1347 
599 2 6623 4 442 61 503 628 66 693 
599 3 5900 4 300 47 347 427 51 478 
599 4 3770 4 255 49 304 361 53 415 
599 5 5101 4 156 24 180 221 26 247 
599 6 5810 4 154 24 178 219 26 244 
657 7 3275 4 60 10 70 76 10 86 
657 8 4949 4 151 37 188 193 40 233 
657 9 7330 4 273 38 311 349 41 390 
657 10 5458 4 406 43 450 520 4? 567 
659 3 5495 4 191 28 219 262 30 291 
659 4 6345 4 252 38 290 344 41 385 
659 5 5378 4 344 38 382 470 41 511 
659 6 5755 4 139 28 167 189 30 219 
870 15 5785 4 85 6 91 114 6 121 
870 16 4767 4 108 9 117 146 9 155 
870 1? 6674 4 132 11 143 178 12 190 
877 5 6115 4 73 7 80 105 7 112 
877 6 3354 4 95 10 105 136 10 146 
877 7 4551 4 130 13 142 171 13 184 
877 8 4297 5 108 9 117 131 9 140 
4681 1 4465 5 973 118 1091 1116 131 1247 
5235 6 974 4 25 5 30 33 5 38 
5311 1 1108 5 3997 285 4282 4840 331 5171 
5341 1 3318 5 168 14 182 197 15 212 
5341 2 7664 5 161 18 119 189 19 208 
5341 3 4214 5 153 22 175 179 24 203 
5341 4 4860 5 147 25 172 172 27 199 
5371 1 848 5 779 46 826 918 51 969 
5421 1 276 5 40 22 62 47 24 71 
5422 1 4960 5 139 18 15? 159 19 178 
5423 1 4542 4 394 34 428 509 37 546 
5451 1 5293 5 495 28 523 557 30 587 
5451 2 6760 5 221 14 235 248 15 263 
5491 1 3972 5 85 7 92 97 7 104 
5492 1 4086 5 181 18 199 204 19 223 
5492 2 8290 5 180 11 191 200 12 212 
5492 3 8112 5 204 12 216 22? 13 240 
5492 4 7065 5 207 17 224 230 18 248 
5493 1 25 5 12 0 12 14 0 14 
5511 1 4333 5 131 22 153 155 24 179 
5511 2 4565 5 151 15 166 178 16 195 
5512 1 5328 4 276 27 304 359 29 388 
5513 1 7484 5 239 34 272 265 36 302 
5513 2 5725 5 149 25 173 165 27 192 
5513 3 5655 5 92 15 106 103 15 118 
5514 1 1495 5 125 17 142 139 18 15? 
5515 1 5 128 1 129 149 1 150 
5541 1 3660 4 117 18 135 152 19 171 
5541 2 6858 4 158 21 179 204 23 227 
5542 1 7791 4 20? 22 228 276 24 299 
5542 2 3222 4 137 21 158 182 23 205 
5542 3 6108 4 134 19 153 164 20 184 
5542 4 2704 4 132 1? 150 162 18 181 
5542 5 5038 4 129 15 145 167 16 184 
5542 6 6365 5 111 23 134 127 25 152 
5542 7 3842 5 103 20 123 118 21 139 
5542 8 3080 5 101 18 119 117 19 136 
5542 9 5433 5 99 16 115 115 17 132 
5543 1 2668 3 155 32 18? 217 35 252 
5551 1 4441 5 104 10 114 119 10 129 
5551 2 7219 5 109 13 122 128 14 142 
5552 1 957 5 134 17 151 158 18 176 
5553 1 363 5 14 1 15 16 1 17 
5555 1 2585 0 8048 601 8649 10147 724 1U871 
5571 1 3454 4 334 47 381 455 51 506 
5571 2 4897 4 385 53 438 525 58 583 
5571 3 4990 4 628 128 757 856 141 99? 
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v. 	1990 
K V 1 
UVYET RASKAAT - 	 1 	
9 	8 3 
YNTEENSA 
K V 1 
KEVYET RASKAAT YHTEENSA 
5572 1 2719 4 1066 116 1182 1424 127 1552 
5581 1 438 5 74 2 0 
76 
13 
86 
14 
2 
0 
88 
14 5582 1 490 5 5 
13 
241 83 324 276 91 367 5583 1 106 5 194 14 208 222 15 237 5585 
5601 
1 
1 
743 
7246 4 96 19 115 123 20 143 
5602 1 5258 4 135 23 158 159 25 19 
184 
139 5602 2 7197 5 106 18 24 
124 
321 
120 
397 26 423 5603 1 4172 4 4 
297 
217 19 236 289 20 309 5603 2 
1 
5412 
1220 5 113 30 143 129 32 161 5604 
5611 1 4145 4 217 30 247 308 32 340 
5611 2 6744 4 377 31 408 490 34 4 
524 
177 5612 1 1331 5 143 112 
4 
29 
147 
141 
173 
148 32 180 5613 1 
2 
6163 
6832 
4 
4 169 26 195 225 28 253 5613 
5613 3 4975 6 45 11 56 60 11 71 
5613 4 4508 4 81 18 21 
99 
138 
112 
165 
19 
22 
131 
188 5613 5 4595 4 117 217 24 241 309 26 335 5613 6 6915 4 4 476 35 511 676 38 714 5613 7 5811 5 788 68 856 954 74 1028 5615 1 
1 
621 
1069 5 243 27 270 293 30 323 5616 
5631 1 3150 5 136 5 141 164 5 169 51 5632 1 139 5 45 106 
0 
26 
45 
132 
51 
121 
0 
28 149 5633 1 6683 5 5 72 14 86 82 15 97 5633 2 
3 
3583 
4721 5 11, 10 127 134 10 144 5633 
5633 4 2776 4 421 34 455 547 37 584 
5634 1 1125 5 97 30 127 113 33 146 
5635 1 3951 5 97 13 110 118 14 132 
5635 2 4863 5 109 17 126 133 18 40 
151 
234 5641 1 3900 4 145 97 
37 
18 
182 
115 
194 
129 19 148 5641 2 
3 
5600 
5378 
6 
4 76 10 86 101 10 111 5641 
5641 4 3825 4 76 10 86 98 10 108 
5641 5 3872 4 201 20 21 
221 
264 
261 
316 
21 
23 
282 
339 5641 6 6867 4 243 76 7 84 87 7 94 5642 1 4858 5 91 7 98 104 7 111 5642 2 7044 5 21 0 21 24 0 24 5643 1 
1 
9? 
770 
5 
5 161 13 174 184 14 198 5644 
5646 1 5391 5 165 13 178 189 14 203 
5646 2 4254 5 240 17 257 997 
274 
1038 
18 
99 
293 
113? 5646 3 5864 5 906 792 
91 
0 192 907 0 907 5647 1 678 5 5 16 1 17 18 1 19 5652 
5653 
1 
1 
140 
2794 5 1080 146 1226 1261 160 1421 
5654 1 2755 .4 1327 62 1389 1774 68 1842 
5661 1 4890 5 374 40 414 437 205 
44 
23 
481 
228 5661 2 4080 5 176 124 
21 
17 
197 
140 145 18 163 5661 3 
4 
3940 
6915 
5 
5 185 18 203 222 19 242 5661 
5662 1 720 5 365 24 389 42? 26 453 
5663 1 2955 5 85 8 93 99 8 107 8 5664 1 420 5 6 20 
1 
3 
7 
23 
7 
24 
1 
3 27 5665 1 
1 
108 
272 
5 
5 19 0 19 22 0 22 5671 
5672 1 4488 5 110 9 119 132 9 141 
3677 2 6445 5 120 10 130 140 10 150 
3673 1 6323 5 152 25 177 177 27 38 
204 
285 5673 2 1958 5 211 442 
35 
46 
246 
488 
246 
517 50 567 5674 1 4138 5 238 34 272 308 37 344 5681 1 7420 4 4 279 35 314 360 38 398 5681 2 3928 104 43 147 121 46 168 5691 1 2715 5 5 51 18 69 59 19 78 5692 1 201 
550 5 90 18 108 105 19 124 5693 1 5 160 20 180 18? 21 208 5694 1 1906 
/ / 
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PIIRI 08 KUOPIO K V 	L 	-1 	9 	8 	3 	.4 	A E 	P4 	P4 	U 5 	T 	E 	T T 	0 	K 	V L 	- 	2 0 0 0 
TIE TIEOSA PITUUS 	TOIMINN. 1. 	1 	1 	K 	E N N E 1 	1 	1 	K 	E P4 	P4 	£ - 2 0 0 0 (P4) 	TIELUOKKA 
V. 	1990 
K V 1 
KEVYET RASKAAT 
- 	1 	9 8 	3 
YHTEENSA 
K V 1 
KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
5695 1 413 5 
4 
4 
202 
0 
18 
4 
220 
4 
270 
0 
19 
4 
289 5701 
5701 
1 
2 
4266 
5093 4 185 17 '202 247 18 265 
57U1 3 3765 4 168 16 184 236 17 253 
5702 1 7399 5 75 8 83 88 8 96 
5702 2 5108 5 93 8 101 109 8 11? 
5731 1 5622 5 401 29 430 488 31 519 
5731 2 2965 5 249 21 270 303 23 326 
5731 3 4772 5 222 27 249 269 29 299 
5731 4 7261 5 202 26 228 245 28 273 
5731 5 2724 5 169 23 192 205 25 230 
5761 1 4238 5 121 26 147 145 28 173 
5761 2 5337 5 131 27 158 15? 29 186 
5761 3 2512 5 176 34 210 211 37 248 
5762 1 5829 5 76 15 91 90 16 106 
5762 2 5327 5 112 17 129 135 18 152 
5762 3 5346 5 185 25 210 222 27 249 
5762 4 3264 5 329 57 386 396 62 459 
5763 1 130 5 5 
3 
106 
0 
17 
3 
123 
3 
121 
0 
18 
3 
139 5764 
5764 
1 
2 
5745 
5175 5 91 12 104 105 13 118 
5765 1 2362 5 131 11 142 153 12 165 
5765 2 5701 5 98 11 109 115 12 127 
5711 1 765 5 5 15 
3 
0 
8 
15 
6 
18 
3 
0 
9 
18 5772 
5821 
1 
1 
510 
4869 
5 
5 335 27 361 383 29 412 
5821 2 4538 5 219 14 233 251 15 266 
5821 3 4849 5 164 11 175 187 12 199 
5821 4 5520 5 77 8 85 88 8 96 
5821 5 3767 5 69 9 78 79 9 88 
5321 6 4616 5 62 10 72 71 10 81 
5822 1 7249 4 364 38 402 473 41 514 
5822 2 6642 4 305 37 342 396 40 636 
5822 3 3812 4 224 27 251 297 29 326 
5822 4 5054 4 169 23 192 230 25 255 
5822 5 6226 4 158 29 187 215 31 246 
5822 6 6411 4 158 26 184 213 28 241 
5822 7 3483 4 185 29 214 249 31 280 
5823 1 7830 5 144 9 153 170 9 179 
5824 1 4413 5 333 22 354 382 23 405 
5824 2 4978 5 228 16 244 262 17 278 
5824 3 6527 5 158 19 176 181 20 201 
5824 4 5442 5 140 17 156 160 18 178 
5824 5 6518 5 104 14 118 121 15 136 
5861 1 3432 4 735 89 824 1002 97 1099 
5861 2 8097 4 1008 123 1132 1375 135 1510 
5862 1 4217 4 179 30 210 244 33 278 282 5862 2 5635 4 181 33 214 247 36 
5862 3 542. 4 197 25 222 268 27 295 
5862 6 5914 4 180 23 203 245 25 270 
5862 5 4188 4 154 29 183 210 32 242 
5862 6 6566 4 104 10 114 141 10 151 
5862 7 5782 4 79 10 89 107 10 117 
5862 8 3810 4 59 11 70 80 12 92 
5863 1 8255 4 380 38 418 518 42 559 
5901 1 1033 5 327 95 422 376 104 480 
5902 1 2878 5 142 18 160 172 19 192 
5903 1 342 5 17 0 17 20 0 20 
5904 1 32 5 1 0 1 1 0 1 
5905 1 1659 5 784 80 864 926 88 1014 
5906 1 166 5 11 2 73 83 2 85 
5911 1 3661 4 137 19 156 197 20 217 
5911 2 7266 4 102 19 122 147 21 168 
5911 3 4147 4 127 14 141 182 15 197 
5912 1 4592 5 81 13 94 99 14 113 
5912 2 6935 5 36 147 
8 
23 
44 
170 
43 
211 
8 
25 
51 
236 5951 
5951 
1 
2 
6897 
2466 
4 
4 302 38 340 434 41 476 
7593 6 6915 5 55 7 61 66 7 72 
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PIIRI 0 	KUOPIO K V 	1 -1 	9 8 	3 	J 	A £ N N U 5 	T 	E 	7 7 U 
	K V 1 - 2 0 0 0 
TIE TIEOSA PITUUS 	TOININN. 1 	1 	1 	K 	E N N £ 
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1 
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- 	2 0 0 0 (M) 	TIELUOKKA K 	V 	1. - 	 1 	9 8 3 K V 
V. 1990 KEVYET 	RASKAAT YIITEENSA KEVYET RASKAAT 
YHTEENSA 
7693 7 4753 5 118 13 131 
1',2 14 156 
7693 8 4391 5 238 26 
264 288 28 316 
7693 9 5281 5 332 46 
378 401 50 451 
7693 10 6781 5 585 81 
666 708 89 796 
15424 1 952 5 43 5 
48 50 
50 
5 
8 
55 
58 
16001 1 2570 5 43 
79 
8 
6 
51 
85 93 6 99 
16002 1 4469 5 
84 8 92 99 8 107 160U2 2 4752 5 
5 152 7 160 180 7 
187 
16003 
16004 
1 
1 
5099 
7876 5 116 5 121 137 
5 142 
16005 1 6975 5 114 3 
117 134 3 137 
82 
16007 1 7228 5 69 
177 
4 
7 
73 
184 
78 
209 
4 
7 216 
16008 1 
2 
5736 
9705 
5 
5 79 5 84 93 5 
98 
16008 
16009 1 6672 5 80 6 
86 91 6 97 
16009 2 8126 5 100 7 
12 
107 
196 
114 
208 
7 
13 
121 
221 
16009 3 4064 5 183 
68 8 76 77 8 85 16011 1 4206 5 
5 39 9 48 44 
9 53 
16013 1 5084 
31 4 35 34 4 38 16013 2 923 5 
5 86 5 91 98 
5 103 
16015 1 9595 
73 3 77 83 3 86 16017 1 8939 5 
5 94 15 109 108 
16 124 
16019 1 
1 
5085 
5247 5 285 14 299 
325 15 340 
16021 
16021 2 7635 5 183 12 
195 208 13 221 
16024 1 2653 5 47 8 
55 56 
70 
8 
6 
64 
76 
16025 1 4717 5 58 
50 
6 
19 
64 
69 60 20 80 
16026 1 
1 
351? 
4320 
5 
5 187 15 202 226 16 
242 
16021 
16027 2 6314 5 115 8 
124 139 9 148 
16029 1 5790 5 107 19 
126 129 20 149 
16029 2 3315 5 78 12 
90 94 13 107 
16031 1 7918 5 44 5 
49 
83 
52 
81 
5 
17 
57 
98 
16033 1 7945 5 
5 
67 
433 
16 
59 492 493 65 557 16034 
16035 
1 
1 
1736 
6691 5 422 20 442 480 
22 502 
16035 2 94 5 190 6 196 
216 6 222 
16037 1 7804 5 87 14 
101 
88 
101 
88 
15 
13 
116 
101 
16037 2 3865 5 76 
69 
12 
11 79 82 11 93 16037 3 5290 5 
82 8 90 99 8 107 16037 4 
5 
3886 
3882 
5 
5 90 7 97 108 7 
115 
16037 
16038 1 8250 5 55 3 
58 66 3 69 
16039 1 7347 5 123 13 136 
148 14 162 
16039 2 3698 5 81 10 
91 98 10 
9 
108 
80 
16041 1 2600 5 59 
76 
9 
10 
68 
86 
71 
92 11 102 
16041 2 6664 5 
64 5 68 77 5 81 16043 1 
2 
6984 
4158 
5 
5 86 12 98 
104 13 117 
16043 
16045 1 4124 5 248 8 255 
293 8 301 
16045 2 7653 5 127 6 133 
150 6 156 
16046 1 6400 5 151 22 
172 178 24 202 
16046 2 b878 5 111 8 119 
131 8 139 
62 
16047 1 4565 5 48 
92 
6 
33 
54 
125 
56 
111 
6 
36 147 
16049 
16049 
1 
2 
4598 
3360 
5 
5 92 33 125 111 
36 147 
16051 1 7589 5 84 6 
90 102 6 
6 
108 
101 
16051 2 4368 5 79 
83 
6 
6 
85 
89 
95 
100 6 106 
16051 3 5596 5 
58 3 61 70 3 73 16053 
16057 
1 
1 
5414 
6367 
5 
5 113 8 121 136 8 144 
I605 1 4898 5 51 0 
51 61 0 
0 
61 
61 
16058 2 47 5 51 
66 
0 
4 
51 
70 
61 
77 4 81 
16059 1 7595 5 
50 2 52 60 2 62 16061 1 6927 5 
81 8 88 94 8 101 16063 1 7476 5 
5 128 14 142 149 
15 164 
16063 2 
1 
6595 
5501 5 75 16 
91 86 17 103 
16065 
16065 2 6603 5 75 16 
91 88 11 105 
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CM) 	TIELUOKKA K V 1 - 	1 	9 8 3 K V 1 - 2 0 0 0 
V. 1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA KEVYET RASKAAT YHTEENSA 
16065 3 5824 5 75 16 91 88 
17 105 
16067 1 6177 5 70 2 72 81 
2 84 
16069 1 4230 5 67 12 79 81 
13 94 
16069 2 4845 5 104 13 117 
125 14 139 
16069 3 4978 5 169 17 186 204 
18 222 
16071 1 7321 5 82 7 
89 99 7 106 
16073 1 6988 5 61 4 65 
73 4 77 
16073 2 6327 5 61 4 65 
73 4 77 
16074 1 7148 5 48 7 55 
56 7 63 
16075 1 9017 5 67 11 78 
78 12 90 
16076 1 8965 5 57 7 64 
69 7 76 
16076 2 1228 5 35 8 43 
40 8 48 
16077 1 5948 5 138 19 157 
167 20 187 
16079 1 869 5 701 33 734 
848 36 884 
16081 1 2115 5 5656 284 5940 
6849 312 7161 
16083 1 7497 5 69 
104 
6 
20 
75 
124 
83 
116 
6 
21 
89 
137 
16085 
16085 
1 
2 
6572 
7407 
5 
5 104 31 135 117 33 150 
16087 1 4251 5 145 21 166 
162 23 186 
16087 2 7736 5 159 19 178 
179 20 199 
16087 3 5403 5 175 17 192 207 
18 225 
16081 4 4535 5 187 15 202 221 
16 237 
16087 5 6480 5 201 13 213 237 
14 251 
16089 1 5936 5 187 6 193 210 
6 216 
16089 2 5373 5 118 3 121 132 
3 136 
16089 3 4598 5 60 0 60 67 
0 67 
16089 4 5984 5 62 0 62 69 
0 69 
16091 1 6073 5 156 15 171 175 
16 191 
16091 2 5882 5 58 6 64 
65 6 71 
16093 1 4037 5 84 9 93 
94 9 103 
16095 1 5441 5 105 12 117 118 
13 132 
16095 2 1198 5 76 11 87 
85 12 97 
16096 1 6140 5 98 6 104 110 
6 116 
16097 1 3414 5 203 9 212 232 
10 242 
16099 1 6360 5 94 9 103 107 
9 117 
16099 2 7749 5 357 37 394 411 
40 451 
16100 1 2641 5 68 6 74 78 
6 84 
16100 2 7373 5 100 8 108 116 
8 124 
16101 1 4957 5 88 15 103 102 
16 118 
16103 1 3909 5 10? 2 109 124 
2 126 
16105 1 3447 5 2153 142 2295 2514 156 
2670 
16107 1 5341 5 57 8 65 65 
8 73 
16107 2 9504 5 72 15 87 82 
16 98 
16109 1 3687 5 53 6 59 60 
6 66 
16111 1 5286 5 164 6 170 191 
6 197 
16111 2 7418 5 108 7 115 126 7 
133 
16113 1 7081 5 87 15 102 101 16 
118 
16115 1 3814 5 65 4 69 75 4 
79 
16117 1 400A 5 83 9 92 96 9 
105 
16118 1 3033 5 79 7 86 92 7 
99 
16118 2 7216 5 77 6 83 93 
6 99 
16119 1 8305 5 56 16 72 68 17 
85 
16119 2 6418 5 81 8 89 98 8 
106 
16119 3 6734 5 98 6 103 117 6 
123 
16120 1 8122 5 50 1 52 59 1 
61 
16121 1 6744 5 54 4 58 65 4 
68 
16123 1 6713 5 56 6 62 67 6 
73 
16125 1 7326 5 117 2 119 135 2 
138 
16127 1 7174 5 107 3 110 130 3 
133 
16131 1 2937 5 75 3 78 86 
3 89 
16131 2 6810 5 72 5 77 84 5 
89 
16132 1 5810 5 63 9 71 73 
9 82 
16133 1 2529 5 829 92 921 923 101 
1023 
16135 1 2752 5 94 8 102 109 8 
117 
16135 2 5695 5 12 6 78 84 6 
90 
16135 3 2530 5 51 2 53 60 2 
62 
16137 1 7817 5 64 5 69 74 5 
79 
16137 2 2769 5 36 2 38 42 2 
44 
16137 3 4751 5 36 2 38 42 2 
44 
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PIIRI 08 	KUOPIO K V 	1 	-1 	9 8 	3 	1 	A E N N U S 	T 	E 	7 T U 	% V 1. 	- 	2 	0 0 0 
TIE TIEOSA 	PITUUS TOIMINN.. 1 	1 	1 	K 	E N N £ 1 	1 	1 	K 	£ 1 N 	
14 	£ 
- 2 0 0 0 (14) 	TIELUOKKA 
V. 	1990 
K V 1 
KEVYET 	RASKAAT 
- 	 1 	9 	8 3 YHTEENSA 
K V 
KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
16139 1 4892 5 79 11 91 53 
91 
52 
12 
8 
103 
60 16139 2 6530 5 5 
45 
115 
8 
16 131 135 17 152 16140 1 6213 25 6 31 28 6 34 16141 1 7215 5 86 5 91 104 5 109 16145 1 8732 5 55 5 60 67 5 72 16145 1 2869 5 49 8 57 59 8 67 16145 2 8869 5 42 4 46 51 4 55 16145 3 5871 5 68 8 76 82 8 90 16145 4 6024 5 5 89 11 100 108 12 120 16145 5 4089 58 5 62 68 5 73 16146 1 9847 5 52 3 55 61 3 65 16147 1 7089 5 5 143 67 210 173 74 247 16149 1 5982 5 62 24 86 75 26 101 16149 2 7215 5 249 26 275 285 28 313 16151 1 4802 5 160 18 178 183 19 201 16151 2 7725 5 110 10 120 126 10 136 16151 3 
4 
4227 
4042 5 110 10 120 126 10 136 16151 
1 2642 5 476 42 518 544 46 590 16153 
1 2495 5 163 11 174 186 12 198 16154 5 75 1 76 85 1 86 16155 1 6815 5 227 15 242 259 16 275 16157 1 3385 5 150 12 162 111 13 184 16157 2 6709 64 9 73 73 9 82 16157 3 5696 5 62 6 68 69 6 75 16157 4 3055 5 143 8 151 159 8 167 16158 1 6021 5 5 104 19 123 115 20 135 16159 1 4282 95 11 106 105 12 117 16160 1 9483 5 99 11 110 110 12 122 16161 1 8658 5 5 99 16 115 110 17 127 16162 1 6277 
16163 1 4978 5 45 6 51 51 
53 
52 
6 
6 
59 
58 16163 2 4233 5 45 199 
6 
35 234 228 38 266 16165 1 5770 5 5 105 34 139 120 37 157 16165 2 
1 
6305 
4704 5 443 29 472 540 31 571 1616? 
16167 2 6670 5 142 6 148 173 6 179 
1616? 3 6220 5 66 6 6 
72 
92 
80 
104 
6 
6 
86 
110 16169 1 6965 5 86 106 10 116 129 10 139 16169 2 5925 5 5 151 55 206 184 60 245 16171 1 6625 5 168 40 208 199 43 241 16172 1 2732 5 139 10 149 160 10 170 16173 1 8513 84 8 92 99 8 107 16175 1 9095 5 65 7 72 76 7 83 16177 1 6084 5 5 103 11 114 118 11 130 16179 1 
1 
6917 
8675 5 101 9 110 116 9 125 16181 
16183 1 6085 5 121 12 133 139 13 12 
151 
143 16187 1 6533 5 110 11 122 92 
131 
96 14 110 16187 2 5544 79 61 
13 
10 71 74 10 84 16188 1 5872 5 43 3 46 51 3 55 16189 1 6163 5 5 103 22 125 121 24 145 16190 1 3582 65 5 70 79 5 84 16191 1 
1 
4578 
3068 
5 
5 1288 132 1420 1504 148 1651 16193 
16194 1 3280 0 1237 87 1324 1457 98 1555 
16195 1 7747 0 390 23 413 452 26 13 
478 
261 16195 2 4375 5 217 12 9 
229 
140 
247 
149 9 158 16195 3 5027 5 131 524 51 575 599 56 655 16196 1 1075 5 53 7 60 60 7 67 16198 1 5962 5 5 125 4 129 142 4 146 16199 1 
1 
3553 
6090 5 506 34 540 579 36 615 16201 
16201 2 4159 5 206 17 223 23S 18 254 
16201 3 3980 5 149 12 161 170 13 7 
183 
123 16201 4 4030 5 102 196 
7 
25 
109 
221 
116 
218 27 245 16203 1 7970 5 5 196 25 221 218 27 245 16203 2 7750 5 187 28 215 220 30 250 16205 1 5546 170 16 186 200 17 217 16205 2 7774 5 
/ 
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V. 1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET RASKAAT YHTEENSA 
16205 3 211 5 30 12 42 35 13 48 
16207 1 5282 5 61 6 67 72 6 78 
16210 1 1213 5 37 0 37 42 0 42 
16211 1 3799 5 49 1 50 56 1 57 
16213 1 4531 5 131 10 141 150 10 160 
16213 2 7227 5 133 11 143 151 11 162 
16213 3 4127 5 227 12 239 259 13 272 
16215 1 2463 5 81 10 91 92 10 102 
16218 1 3674 5 496 57 554 571 62 633 
16218 2 31 5 1036 102 1138 1192 112 1306 
16219 1 9070 5 152 7 159 173 7 180 
16219 2 8810 5 78 5 83 89 5 94 
16221 1 5884 5 163 31 194 186 34 220 
16223 1 3109 5 70 11 81 80 12 92 
16225 1 8809 5 122 9 131 142 9 151 
16226 1 4962 5 82 6 88 95 6 101 
1622? 1 4792 5 169 23 192 199 25 224 
16228 1 2809 5 947 70 1017 1118 76 1194 
16229 1 5377 5 222 17 238 254 17 272 
16229 2 4374 5 16? 15 182 192 16 208 
16230 1 1892 5 369 45 414 424 49 473 
16231 1 4383 5 101 8 109 116 8 124 
16232 1 4466 5 157 13 170 180 14 194 
16233 1 7865 5 83 11 94 95 12 107 
16234 1 8877 5 149 13 162 171 14 185 
16235 1 6073 5 39 5 44 52 16235 2 3961 5 40 7 4? 45 7 
1623? 1 4161 5 57 5 62 65 5 70 
16239 1 5518 5 56 14 70 66 15 81 
16239 2 3659 5 74 9 83 87 9 96 
16241 1 6300 5 63 12 75 74 13 87 
16263 1 5181 5 110 15 124 125 15 140 
16245 1 9062 5 210 17 227 245 18 263 
16245 2 5951 5 230 17 247 272 18 290 
16247 1 3853 5 135 18 153 159 19 178 
16251 1 2040 5 124 19 143 146 20 166 
16251 2 7818 5 124 19 143 144 20 164 
16253 1 4282 5 112 11 123 128 12 140 
16254 1 5665 5 84 7 91 96 7 103 
16254 2 4790 5 63 7 70 72 7 79 
16254 3 6277 5 48 8 56 55 8 63 
16254 4 6073 5 67 9 76 76 9 86 
16254 5 8904 5 160 17 177 182 19 201 
16255 1 4700 5 130 10 140 148 10 158 
16257 1 3387 5 103 1 104 118 1 119 
16259 1 5817 5 133 11 144 152 12 164 
16259 2 2625 5 53 5 58 60 5 65 
16261 1 8348 5 11? 11 128 134 11 145 
16263 1 6705 5 42 13 55 48 14 62 
16265 1 3633 5 106 8 114 124 8 131 
16267 1 2192 5 65 7 72 76 7 83 
16269 1 4920 5 58 5 63 67 5 72 
16271 1 4876 5 133 8 141 154 8 162 
16271 2 4474 5 64 5 69 74 5 79 
16273 1 4885 5 124 14 139 145 15 160 
16273 2 3368 5 104 14 118 121 15 136 
16275 1 921u 5 273 31 304 318 34 352 
16277 1 5678 5 97 6 103 113 6 119 
16277 2 3423 5 110 10 120 128 10 138 
16279 1 6458 5 327 20 347 382 21 403 
16279 2 9244 5 227 23 250 265 25 290 
16281 1 8881 5 143 18 161 167 20 187 
16283 1 7916 5 84 8 92 96 8 104 
16283 2 3147 5 77 8 85 88 8 96 
16284 1 8786 5 71 10 81 81 10 91 
16285 1 480? 5 72 13 85 82 14 96 
16287 1 4659 5 89 22 111 104 24 128 
16287 2 4979 5 89 22 111 105 24 129 
16289 1 2770 5 49 9 58 58 9 67 
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(II) 	TIELUOKKA 
V. 	1990 
K V 1 - 1 	9 8 3 
KEVYET RASKAAT 	YHTEENSA 
K V 1 - 
KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
16289 2 3356 5 23 6 7 
29 
107 
27 
118 
6 
1 
32 
124 
16291 1 7603 5 100 72 6 77 84 6 90 16291 2 3315 5 
5 96 15 111 113 16 128 16293 1 4179 81 7 88 96 7 103 16293 2 6724 5 
5 117 3 120 138 3 141 16294 1 2484 
5 192 23 215 226 25 251 16295 1 4046 
5 178 24 202 209 26 235 16295 2 9639 
5 196 12 208 231 13 244 16295 3 2125 
5 307 26 333 363 28 391 16296 1 1526 
5 139 15 154 164 16 180 16297 1 3613 
5 55 13 68 64 14 78 16297 
16297 
2 
3 
7355 
7285 5 63 14 77 74 15 89 
16299 1 3551 5 413 24 436 219 
487 
244 
26 
13 
513 
257 
16299 2 4327 5 206 109 
12 
4 113 128 4 132 16299 3 4373 5 
5 136 12 146 158 13 171 16303 1 
2 
4660 
556? 5 84 9 93 99 9 108 16303 
16305 1 4925 5 258 15 274 305 
16 321 
181 
16305 2 5016 5 141 141 
14 
14 
155 
155 
166 
166 
15 
15 181 
16305 3 7840 5 
5 134 12 14? 156 13 170 16307 1 1739 
5 168 38 206 196 41 237 16309 1 2605 
807 5 1792 134 1925 2092 146 2238 16311 1 
2 15 5 1672 90 1762 1952 98 
2050 
16311 
16313 1 5533 5 44 6 50 49 
6 
4 
56 
210 
16314 1 4786 5 17? 4 8 
181 
164 
206 
183 8 190 16315 1 5480 5 156 172 15 18? 197 16 213 16315 2 5317 5 38 3 41 43 3 46 16317 1 5226 5 
16319 1 6496 5 268 53 321 315 58 
373 
91 
16319 2 5687 5 77 179 
3 
22 
80 
200 
88 
204 
3 
23 227 
16320 1 5138 5 
5 86 12 98 98 13 111 16320 2 6037 53 6 59 61 6 67 16320 3 5934 5 
5 116 10 126 13? 10 14? 16321 1 
2 
5562 
5623 5 116 10 126 13? 10 147 16321 
16323 1 7716 5 102 11 113 120 12 
132 
16326 1 132 5 6284 640 6924 733? 
703 8040 
272 
16333 1 5087 5 222 12 234 87 
259 
91 
13 
9 100 
16335 1 5449 5 78 85 
9 
15 100 99 16 115 16337 1 6555 5 71 16 87 83 17 100 16337 2 3436 5 63 5 68 74 5 78 16338 1 7746 5 69 2 71 81 2 83 16338 2 7754 
4970 
5 
5 583 60 643 680 65 746 16339 1 
5 179 18 197 209 19 228 16340 
16340 
1 
2 
2504 
2177 5 233 21 254 272 23 295 
16341 1 4603 5 217 18 18 
235 
230 
252 
247 
19 
19 
272 
266 
16341 2 6314 5 212 84 9 93 98 10 108 16343 1 5080 5 
5 84 11 95 101 12 113 16343 2 
1 
6104 
458 5 205 4 209 238 4 242 16344 
16345 1 7201 5 38 14 52 45 15 
60 
72 
16345 2 2219 5 35 28 9 
63 
178 
42 
199 
30 
9 208 16347 1 5308 5 169 43 6 49 50 6 56 16348 1 4865 5 84 7 91 98 7 105 16348 2 
1 
6778 
4953 
5 
5 159 17 176 186 18 204 16349 
16349 2 5731 5 117 15 132 137 
16 153 
16349 3 4504 5 106 21 127 124 23 23 
147 
177 
16349 4 4439 5 129 21 21 
150 
177 
154 
188 23 210 16349 5 7647 5 
5 
156 
3476 199 3676 4088 219 4307 16351 1 2297 
5 292 8 300 343 9 352 16355 1 5978 
5 108 7 115 127 7 134 16355 1 279? 181 18 199 212 19 231 1635? 1 5209 5 
5 164 11 175 192 12 204 16357 2 6401 158 9 168 186 9 195 16357 3 1712 5 
iai 
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16359 1 6505 5 69 13 82 80 14 94 
16359 2 4654 5 81 11 92 95 12 107 
16363 1 2518 5 1220 92 1313 1375 101 1476 
16363 2 o512 5 394 25 418 462 27 489 
16365 1 2356 5 1141 96 1237 1349 110 1458 
16365 2 810 5 410 48 458 462 52 514 
16367 1 7121 5 667 48 715 751 52 804 
16369 1 8919 5 61 6 67 71 6 77 
16371 1 7152 5 228 16 244 214 1? 291 
16371 2 4463 5 178 20 197 214 21 235 
16375 1 1554 5 40 11 51 48 12 60 
16375 2 4600 5 58 7 64 69 7 76 
16376 1 4196 5 54 4 58 65 4 69 
16377 1 3843 5 60 4 64 70 4 74 
16377 2 5136 5 78 3 82 91 3 95 
16379 1 8312 5 66 13 79 77 13 91 
16381 1 5334 5 104 8 112 125 8 133 
16381 2 7210 5 110 12 122 132 13 145 
16382 1 6687 5 89 12 101 105 13 117 
16383 1 379 5 157 17 175 189 18 207 
16385 1 8245 5 60 24 84 71 26 97 
16386 1 5356 5 26 5 31 30 5 35 
16387 1 4299 5 47 15 62 56 16 72 
16387 2 5460 5 47 15 62 56 16 72 
16389 1 4938 5 39 7 46 45 7 52 
16389 2 4348 5 39 7 46 45 7 52 
16390 1 882 5 303 15 318 341 16 358 
16390 2 127 5 421 21 442 474 23 497 
16391 1 4119 5 497 50 547 560 54 614 
16391 2 166 5 11 0 11 12 0 12 
16392 1 370 5 535 16 551 603 17 620 
16393 1 5523 5 331 44 376 389 48 438 
16393 2 7025 5 170 15 185 199 16 215 
16393 3 2414 5 110 1 111 129 1 130 
16395 1 4429 5 65 8 73 76 8 84 
16395 2 167 5 40 8 48 47 8 55 
16395 3 5622 5 74 6 80 87 6 93 
16395 4 1529 5 111 7 118 130 7 137 
16395 5 4608 5 65 6 71 76 6 82 
16397 1 4536 5 127 12 139 149 13 162 
16397 2 5324 5 85 7 92 99 7 106 
16399 1 5540 5 53 11 64 62 12 74 
16401 1 3470 5 77 12 89 90 13 103 
16401 2 7216 5 109 15 124 128 16 144 
16401 3 600 5 15 1 16 17 1 18 
16402 1 4022 5 86 2 88 101 2 103 
16403 1 872 5 98 28 126 115 30 145 
16404 1 5020 5 106 0 106 125 0 125 
16405 1 25P6 5 97 18 115 114 19 133 
16405 2 8411 5 107 13 120 125 14 139 
16407 1 7461 5 82 7 89 96 7 103 
16407 2 4390 5 82 7 89 96 7 103 
16407 3 288 5 82 1 89 96 7 103 
16408 1 9256 5 77 8 85 90 8 98 
16409 1 2147 5 441 43 484 519 47 56? 
16411 1 5646 5 39 8 46 46 8 53 
16411 2 2845 5 38 6 44 44 6 50 
16413 1 7076 5 104 15 119 121 16 137 
16413 2 6509 5 53 13 66 61 14 76 
16413 3 9325 5 67 12 79 78 13 91 
16415 1 6330 5 184 12 196 214 13 22? 
1641? 1 6760 5 227 21 248 264 23 287 
16417 2 7418 5 226 21 247 263 23 286 
16419 1 8811 5 105 9 114 126 9 135 
16419 2 76? 5 307 16 323 369 17 386 
16421 1 7214 5 398 25 423 479 27 506 
16423 1 7212 5 80 13 94 94 14 108 
16425 1 4477 5 2791 208 2999 3359 228 3587 
1642? 1 7914 5 87 13 100 101 14 115 
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16429 1 4756 5 69 9 78 80 
9 89 
16431 1 2333 5 234 28 262 281 
30 311 
16431 2 7013 5 164 21 185 198 
23 221 
16431 3 1479 5 124 23 14? 145 
25 170 
16633 1 8734 5 155 22 177 182 
24 206 
16433 2 2058 5 155 22 177 182 24 206 
16435 1 1054 5 756 126 882 882 138 
1020 
16437 1 6189 5 67 9 76 78 
9 87 
16437 2 6227 5 68 10 78 79 fl 90 
16439 1 4252 5 41 5 46 49 
5 54 
16441 1 6787 5 87 17 104 
99 18 117 
16443 1 7312 5 128 16 144 151 17 168 
16443 2 4238 5 102 14 116 119 15 
134 
16444 1 1057 5 80 5 85 94 
5 99 
16447 1 3963 5 74 11 85 84 
12 96 
16447 2 4219 5 91 4 95 104 
4 108 
16448 1 1560 5 71 7 78 83 7 
90 
16448 2 8269 5 87 9 96 
99 9 108 
16449 1 6004 5 73 4 77 87 
4 91 
16449 2 6199 5 62 6 68 75 
6 80 
16449 3 7892 5 56 2 58 65 
2 67 
16450 1 6603 5 29 4 33 
36 4 38 
16451 1 6723 5 58 10 68 67 
10 78 
16451 2 6545 5 72 8 80 
84 8 92 
16453 1 7708 5 301 18 319 353 
19 372 
16453 2 477 5 221 3 224 258 
3 261 
16655 1 7275 5 102 7 109 
122 7 129 
16457 1 5816 5 57 16 73 67 
17 84 
16459 1 5597 5 57 7 64 67 7 
74 
16459 2 7908 5 53 7 60 62 7 
69 
16459 3 8686 5 47 6 53 55 
6 61 
16461 1 6370 5 107 24 131 126 
26 152 
16461 2 3998 5 89 19 108 102 
20 122 
16461 3 9674 5 109 22 131 125 
24 148 
16462 1 8411 5 35 7 42 39 7 
46 
16464 1 3430 5 61 7 68 71 7 
78 
16465 1 8252 5 113 21 134 132 
23 155 
16467 1 6665 5 37 5 42 43 
5 48 
16468 1 3548 5 734 30 764 858 
33 891 
16469 1 5354 5 105 14 119 124 
15 139 
16669 2 5044 5 85 13 97 
99 14 113 
16469 3 9300 5 58 12 69 
69 12 81 
16470 1 1439 5 37 5 42 44 5 
49 
16470 2 5006 5 103 8 111 123 8 
132 
16471 1 1772 5 128 9 137 154 
9 163 
16471 2 2718 5 201 19 220 242 
20 262 
16471 3 9055 5 288 21 310 337 23 360 
16472 1 3843 5 184 11 195 216 11 
228 
16472 2 9464 5 76 9 85 89 9 98 
16472 3 6025 5 37 3 40 43 3 
46 
16473 1 6677 5 54 9 63 63 
9 72 
16473 2 5334 5 54 9 63 64 9 
72 
16474 1 7428 5 93 13 106 109 14 
123 
16476 2 7872 5 107 7 114 125 7 
132 
16477 1 7990 5 156 7 163 179 7 186 
16478 1 8791 5 294 52 346 344 5? 401 
16479 1 5241 5 77 5 82 92 5 
97 
16479 2 5786 5 62 6 68 74 6 80 
16480 1 7604 5 48 6 54 57 6 
64 
16481 1 3660 5 60 7 67 68 7 
75 
16482 1 7338 5 42 2 44 49 2 51 
16482 2 3636 5 69 3 72 80 3 
83 
16483 1 3767 5 36 7 43 41 7 
48 
16484 1 2970 5 32 11 43 36 
12 48 
16484 2 5563 5 49 10 59 56 
11 66 
16484 3 3387 5 35 3 38 40 3 
43 
59 
16485 1 4473 5 46 4 51 55 
4 
16485 2 6611 5 91 8 99 111 
8 119 
16436 1 2880 5 291 23 314 
353 25 378 
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KEVYET 	RASKAAT 
- 	 1 
YHTEENSA KEVYET RASKAAT YHTEENSA 
V. 	1990 
5 37 ii 48 45 12 57 16487 1 5009 
147 14 161 172 
15 18? 
16488 1 393? 5 121 21 142 141 
23 164 
16483 2 6326 5 158 10 168 192 
10 202 
16489 1 8570 5 71 8 79 81 
8 89 
16490 1 6814 5 89 17 106 102 18 
120 
16491 1 8751 5 175 3 178 212 
3 216 
16492 1 6675 5 92 2 94 111 
2 113 
16492 2 6607 5 48 2 50 55 
2 57 
16493 1 4611 5 132 7 139 151 
7 158 
16494 1 4732 5 114 7 121 130 
7 137 
16494 2 7065 5 169 18 187 205 
19 224 
16495 1 7328 5 127 17 14'. 154 
18 172 
16495 2 5758 5 99 14 113 116 15 
131 
16495 3 4073 5 69 6 75 83 
6 89 
16496 1 289 5 85 7 92 103 
7 110 
16491 1 6967 5 84 4 88 102 4 
106 
16497 2 6235 5 74 5 79 90 
5 95 
16498 1 8298 5 164 14 178 199 15 
214 
16499 2 5813 5 32 4 36 36 
4 40 
16929 1 32 5 
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4 214 4719 1 1394 214 1669 1989 342 2331 
4 215 3799 1 1399 287 1686 1996 358 2354 
4 216 4588 1 1657 305 1962 2364 381 2745 
4 217 5763 1 2032 299 2330 2899 373 3272 
4 218 5574 1 1871 273 2144 2670 341 3010 
4 219 4939 1 1123 249 1971 2458 311 2768 
4 220 597? 1 1513 257 1770 2158 321 2480 
4 221 9280 1 1623 214 1897 2316 342 2658 
4 223 4923 1 2275 289 2565 3246 361 3608 
4 224 2251 1 2941 428 3369 4196 535 4731 
4 225 4822 1 3919 582 4500 5592 727 6319 
4 226 5106 1 3722 592 4314 5311 739 6050 
4 227 5411 1 3150 552 3702 4495 689 5184 
4 228 5098 1 3597 552 4149 5133 690 5823 
4 229 6511 1 3363 581 3945 4799 726 5525 
4 230 1958 1 3981 637 4624 5690 795 6485 
4 231 5236 1 3502 636 4137 4996 794 5790 
4 232 4617 1 3844 661 4504 5484 826 6310 
4 233 6581 1 4737 651 5388 6160 813 7573 
4 234 2741 1 5994 745 6739 8552 931 9484 
4 235 1326 1 6812 618 7430 9438 713 10211 
4 301 *790 0 1584 805 8389 10544 1006 11550 
4 302 4457 1 6516 851 7367 9298 1063 10361 
4 303 4905 1 5952 820 6772 8493 1025 9518 
4 304 4625 1 4308 740 5048 6148 925 1072 
4 305 7070 1 4235 746 4981 6043 932 6975 
4 306 3157 1 4180 800 4980 5964 999 6963 
4 307 6151 1 3801 748 4549 5424 935 6359 
4 308 4292 1 3892 114 4605 5553 892 6445 
4 309 5601 1 2192 430 3222 3984 537 4521 
4 310 540? 1 2175 372 2548 3104 465 3569 
4 311 1050 1 2109 320 2430 3009 400 3409 
4 312 6871 1 1749 285 2034 2496 356 2852 
4 313 7219 1 1676 295 1971 2391 368 2759 
4 314 2992 1 1539 271 1809 2196 338 2534 
4 315 5038 1 1533 266 1199 2187 332 2519 
4 316 5262 1 1585 222 1807 2261 277 2538 
4 317 6524 1 1820 271 2097 2596 345 2942 
4 318 4411 1 2954 380 3334 4215 475 4690 
4 319 5166 1 2628 32? 2955 3150 409 4159 
4 320 4180 1 2579 368 2941 3680 459 4139 
4 321 5346 1 1657 223 1879 2363 218 2641 
4 322 5224 1 1112 171 1282 1586 213 1799 
4 323 4866 1 1078 182 1261 1539 227 1766 
4 324 3817 1 1099 225 1325 1568 281 1849 
4 325 4712 1 1092 198 1291 1559 248 1806 
4 326 5194 1 1837 315 2152 2621 393 3014 
4 32? 6780 1 1287 216 1503 1837 270 2106 
4 328 646? 1 1001 186 1187 1429 232 1661 
4 329 5405 1 965 190 1155 1376 237 1613 
9 218 4397 1 1997 347 2344 2850 433 3283 
9 219 7760 1 2057 346 2403 2935 432 336? 
9 220 1553 1 2518 368 2886 3592 460 4052 
9 301 6810 0 6579 637 7216 9365 796 10161 
9 302 2486 1 6662 931 7593 9507 1163 10670 
9 303 3932 1 4103 512 4675 5855 715 6570 
9 304 7541 1 3506 523 4030 5003 654 5657 
9 305 6151 1 3059 468 3526 4364 584 4948 
9 306 3006 1 2602 390 2992 3712 487 4199 
9 307 5126 1 2354 381 2134 3359 475 3834 
9 308 6016 1 2272 401 2672 3241 501 3742 
9 309 5122 1 2000 302 2302 2853 378 3231 
9 310 3343 1 193? 295 2232 2763 369 3132 
9 311 3746 1 1165 192 1357 1662 239 1901 
9 312 5048 1 108? 179 1266 1551 223 1714 
13 140 7750 1 709 87 796 1010 108 1119 
13 141 3155 1 684 109 793 975 137 1112 
13 201 3912 1 2163 356 2518 3085 444 3529 
13 202 4639 1 1789 310 2099 2553 387 2939 
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13 203 5411 1 1876 320 2196 2676 
400 3076 
13 204 5516 1 1820 290 2110 2597 
361 2959 
13 205 4146 1 1839 290 2129 
2623 362 2985 
13 206 4050 1 3192 389 3581 
4554 486 5041 
13 207 5988 1 1905 275 2179 2717 
343 3060 
13 208 3459 1 1448 221 1669 
2066 276 2342 
13 209 7533 1 1241 189 1430 1770 
236 2007 
13 211 4498 1 1004 147 1150 1432 
182 1614 
13 212 3874 1 954 168 1122 1361 
210 1572 
13 213 4503 1 532 120 652 
759 150 909 
13 214 3854 1 732 116 848 1044 
145 1189 
13 215 7130 1 665 143 809 
949 179 1128 
13 216 6117 1 732 155 887 
1043 194 1231 
13 217 6911 1 855 168 1023 1219 
210 1429 
13 218 7396 1 359 85 444 512 
105 618 
13 219 6016 1 319 110 429 455 
137 592 
16 27 3813 1 584 144 728 833 
180 1013 
16 28 6492 1 571 149 719 813 
186 999 
16 29 4828 1 622 149 771 887 
186 1073 
23 212 6628 1 464 128 593 662 
160 822 
23 213 3172 1 586 194 780 836 
242 1078 
23 214 3206 1 695 186 881 992 
232 1224 
23 215 4348 1 733 209 942 1045 
261 1306 
23 216 1626 1 1100 214 1314 1570 
26? 1836 
23 217 9810 1 1328 232 1561 1895 
290 2185 
23 218 4459 1 1963 260 2223 2801 
325 3126 
23 219 2009 1 5043 474 5518 7196 
592 7789 
23 220 4544 1 1868 214 2082 2665 
267 2932 
23 221 5013 1 1396 196 1592 1992 
245 2236 
23 222 4089 1 1301 241 1542 1856 
301 215? 
23 223 5655 1 1228 211 1439 1752 
264 2016 
23 224 5788 1 1308 178 1486 1867 
222 2088 
23 225 1940 1 1821 243 2064 2599 
303 2902 
23 226 4733 1 2014 267 2281 2874 
334 3207 
23 22? 3226 1 2018 270 2288 2879 
337 3216 
23 228 6555 1 2195 290 2485 3132 
362 3494 
23 229 5196 1 2492 418 2910 3556 
522 607? 
23 23U 2377 1 3179 436 3615 4536 
545 5081 
23 231 8768 1 2688 288 2976 3835 
360 4195 
23 301 6652 1 817 155 972 1165 193 
1359 
58 11 6514 2 1031 230 1261 1471 
287 1758 
58 12 3271 2 1071 231 1302 1528 
288 1816 
58 13 8377 2 1145 230 1375 1634 
28? 1921 
58 14 1779 2 1418 259 1677 2023 
323 2346 
58 15 5933 2 2036 267 2302 2905 
333 3237 
59 11 4544 2 1746 274 2020 2491 
342 2833 
59 12 4505 2 2024 295 2319 2888 
369 3257 
59 13 5651 2 1454 230 1684 2015 
28? 2361 
59 14 6544 2 1265 246 1511 1805 307 
2112 
59 15 6124 2 1208 244 1452 1723 
305 2028 
59 16 2894 2 1138 283 1421 1624 353 
1976 
59 1? 7049 2 1127 242 1369 1608 302 
1910 
59 18 4534 2 1289 244 1533 1840 305 
2145 
59 19 8655 2 1761 300 2061 2513 375 
288? 
59 20 3677 2 1810 216 2086 2583 344 
2927 
59 21 4761 2 1972 317 2289 2814 396 
3210 
59 22 4369 2 2208 367 2575 3150 458 
3608 
69 1 4795 2 1478 278 1755 2108 347 
2455 
69 2 4900 2 1160 188 1348 1656 234 1890 
69 3 3230 2 950 247 1197 1356 309 
1664 
69 4 3812 2 1016 132 1148 1450 164 
1614 
69 5 4191 2 940 148 1088 1340 184 
1525 
69 6 1492 2 1045 182 1227 1491 227 
1718 
69 7 4846 2 988 136 1125 1410 170 
1580 
69 8 3406 2 1072 159 1232 1530 199 
1729 
69 9 6656 2 1555 169 1723 2218 211 
2428 
69 10 5993 2 908 94 1Q02 1295 118 
1413 
69 11 6158 2 684 87 771 976 109 
1084 
69 12 7594 2 407 60 467 580 75 
656 
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V. 1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET RASKAAT YHTEENSA 
325 9 5758 3 202 51 252 257 55 312 
325 10 7137 3 223 44 26? 285 48 333 
329 2 6186 4 126 16 142 142 17 159 
329 3 469? 4 127 14 141 143 15 158 
329 4 4692 4 128 13 141 144 14 158 
329 5 414? 4 129 13 142 145 14 159 
347 6 5803 3 559 223 782 735 245 981 
347 7 5904 3 632 268 900 831 294 1125 
347 8 4573 3 711 301 1012 935 330 1266 
348 7 5691 4 501 66 567 601 72 673 
348 8 6974 4 1110 119 1229 1332 130 1462 
428 7 4634 4 181 21 202 226 23 249 
428 8 3862 4 280 26 306 350 28 378 
428 9 5330 4 390 42 432 489 46 535 
423 10 5409 4 532 63 595 683 69 752 
431 10 4595 4 141 30 170 176 32 208 
431 11 6382 4 170 32 202 212 35 247 
431 12 5155 4 196 33 229 245 36 281 
431 13 1820 4 212 33 25 265 36 301 
442 7 4595 4 180 36 216 233 39 272 
442 8 7903 4 480 54 534 621 59 680 
443 2 5630 5 61 184 
8 
26 
75 
209 
76 
210 
8 
28 
84 
238 443 
443 
3 
4 
5343 
3529 
5 
5 241 30 270 215 32 307 
446 4 5377 4 171 24 195 201 26 227 
446 5 3922 4 224 33 25? 264 36 300 
446 6 4633 4 371 57 427 443 62 505 
530 7 4280 5 214 30 244 232 33 264 
530 8 5504 5 176 25 200 191 27 218 
530 9 3187 5 201 30 231 219 32 251 
551 20 4852 2 517 119 636 738 169 886 
557 21 3470 2 589 124 713 841 154 995 
557 22 5014 2 484 116 600 690 145 835 
557 23 4744 2 610 134 744 870 167 1037 
560 7 2001 4 77 14 92 112 15 128 
603 1 7265 3 1789 311 2100 2355 342 269? 
603 2 238? 4 2362 282 2644 2883 309 3192 
604 1 2309 4 2880 281 3161 3471 309 3780 
604 2 4445 4 3468 294 3761 4232 322 4554 
604 3 7533 4 1622 145 1766 1979 159 2137 
604 4 5618 4 722 89 811 880 97 977 
604 5 5806 4 681 89 770 830 97 928 
604 6 6004 4 363 29 392 442 31 474 
604 7 5655 4 212 22 234 258 24 282 
604 8 6032 4 212 23 235 258 25 283 
604 9 6886 4 212 25 237 254 27 281 
606 1 3301 4 283 53 335 345 58 402 
606 2 6266 4 238 72 310 290 78 368 
606 3 6889 224 52 276 263 57 319 
606 4 5429 4 300 40 340 352 44 395 
607 1 7634 4 564 62 626 685 68 753 
607 2 3680 4 201 20 222 245 21 266 
60? 3 5928 4 177 19 196 214 20 234 
607 4 6578 4 141 18 159 171 19 190 
607 5 3020 4 105 13 118 126 14 140 
607 6 4660 4 102 16 118 119 17 136 
607 7 1204 4 247 19 266 289 20 309 
609 1 5720 4 1236 78 1314 1715 85 1801 
610 1 4230 3 853 65 918 1127 71 1198 
610 2 7214 3 628 46 674 829 50 879 
610 3 3555 3 414 31 445 546 34 580 
610 4 3342 3 385 34 419 509 37 546 
610 5 7013 3 342 38 380 448 41 489 
610 6 6776 3 460 87 547 595 95 690 
610 7 3273 3 436 73 509 583 80 664 
610 8 5684 3 S93 81 674 794 88 882 
614) 9 3525 3 755 90 845 1011 98 1109 
611 1 4688 4 2692 259 2951 3378 285 3663 
611 2 2095 4 1502 191 1693 2001 209 2210 
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612 5 8907 4 109 21 130 126 23 149 
612 6 5200 4 135 19 154 156 20 176 
612 7 4974 4 154 18 172 178 19 19? 
612 8 8496 4 328 63 391 319 69 448 
613 6 3085 5 87 13 100 97 14 111 
613 8 3995 5 94 14 108 105 15 120 
613 9 4070 4 113 28 141 134 30 165 
613 10 5655 4 120 26 146 144 28 172 
613 11 5188 4 324 41 364 390 44 434 
613 12 5992 4 431 70 501 519 76 595 
613 13 4964 4 408 99 507 491 108 599 
613 14 4711 4 269 88 357 348 96 444 
616 1 5770 3 579 77 656 776 84 860 
616 2 3733 3 496 75 571 664 82 747 
616 3 4503 3 425 74 499 569 81 650 
616 4 5148 3 259 46 305 347 50 397 
616 7 1994 3 280 36 316 374 39 413 
618 1 3689 4 1049 113 1162 1358 124 1482 
618 2 5026 4 585 47 632 757 51 808 
618 3 6491 4 248 24 212 321 26 347 
621 1 4085 3 1564 143 1706 1948 15? 2104 
621 2 7112 5 191 25 216 210 27 237 
621 3 6945 5 178 35 213 196 38 234 
621 4 8880 5 177 27 204 194 29 223 
621 6 6164 5 194 17 211 213 18 231 
621 7 5607 5 281 19 300 309 20 329 
622 1 4281 3 889 102 991 1167 112 1279 
622 2 6013 3 850 96 946 1116 105 1221 
622 3 7601 3 1181 111 1298 1533 128 1661 
622 4 2941 3 736 61 797 955 67 1022 
622 5 5362 3 371 3? 408 481 40 521 
622 6 5746 3 337 38 375 43? 41 478 
622 7 6583 3 337 38 375 437 41 478 
622 8 3134 3 337 38 375 437 41 478 
624 1 2823 4 650 58 109 762 63 825 
624 2 5874 4 262 34 296 301 37 343 
624 3 3428 4 200 29 229 234 31 265 
624 4 7193 4 176 25 201 205 27 232 
624 5 5201 4 304 32 336 355 35 390 
624 6 4889 4 429 40 469 501 44 544 
625 1 3099 4 423 33 456 495 36 531 
625 2 8301 4 228 24 253 267 26 293 
625 3 1749 4 159 22 181 202 24 226 
625 4 4086 4 234 26 260 289 28 317 
625 5 4343 4 303 35 338 375 37 412 
625 6 5495 4 397 40 437 491 43 534 
627 1 5859 4 575 60 635 671 65 73? 
627 2 5154 4 213 31 244 249 34 283 
627 3 4681 4 231 35 266 270 38 308 
627 4 6777 4 234 31 265 279 33 312 
627 5 5212 4 308 47 355 380 51 432 
627 6 5236 4 386 53 439 478 57 536 
627 7 4204 4 593 39 633 135 42 777 
630 1 2503 3 2792 226 3018 3839 249 4088 
630 2 4010 3 1748 138 1887 2404 152 2556 
630 3 3178 3 1055 94 1149 1451 103 1554 
630 4 5380 3 893 82 975 1189 90 1280 
630 5 6366 3 796 86 882 1061 94 1155 
630 6 1057 3 1337 135 1472 1781 148 1929 
630 7 3175 4 630 58 688 780 63 843 
630 8 5042 4 264 33 297 318 35 353 
630 9 4346 4 349 34 384 421 37 458 
630 10 6759 4 546 65 611 658 71 729 
630 11 4727 4 862 84 946 1039 91 1130 
631 1 2764 4 538 68 607 676 74 750 
631 2 6578 4 S80 40 620 718 44 762 
631 3 594? 4 623 47 669 771 51 821 
633 1 6377 3 1073 74 1147 1412 81 1493 
633 2 6522 3 722 53 776 951 58 1009 
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633 3 7022 3 489 51 539 643 55 698 
633 4 7177 3 378 43 421 501 47 548 
633 5 3999 3 361 41 402 479 45 524 
633 6 5915 3 241 26 268 320 28 348 
633 7 3097 3 196 20 216 253 21 274 
633 8 1568 3 36? 42 409 476 46 522 
633 10 718 3 378 43 421 490 47 537 
634 1 2544 3 126 35 161 163 38 201 
634 3 5176 3 136 28 164 176 30 206 
634 5 4839 3 132 14 145 175 15 189 
634 6 4001 3 132 14 166 175 15 190 
634 7 5123 3 134 12 146 17? 13 190 
634 8 3435 3 222 21 244 294 23 317 
634 9 4884 3 333 33 366 441 36 477 
634 10 5465 3 1080 50 1130 1430 55 1485 
634 11 933 3 683 54 737 905 59 964 
634 12 5906 3 1467 117 1584 1944 127 2071 
634 13 2808 3 750 89 839 994 97 1091 
636 1 3947 4 316 41 358 388 45 433 
636 2 6988 4 250 41 290 307 45 351 
636 3 4130 4 184 40 224 226 43 270 
636 4 4349 4 231 24 255 284 26 310 
636 5 5139 4 303 26 328 310 28 397 
636 6 5597 4 525 36 561 641 39 680 
637 1 5789 0 4834 773 5607 6333 946 7279 
637 2 4998 3 3040 334 3374 4151 366 '.517 
637 3 4302 3 1471 170 1641 2001 186 2187 
637 4 6321 3 1527 147 1674 2078 160 2238 
637 5 2404 3 2349 202 2552 3196 222 3418 
637 6 4129 3 1123 85 1208 1527 93 1620 
637 7 5223 4 409 42 451 528 65 574 
637 8 6146 4 355 47 402 458 51 509 
637 9 4866 4 293 51 343 367 55 421 
638 1 4394 4 875 127 1002 1158 139 1297 
638 2 6085 4 833 137 911 1077 151 1228 
640 1 6549 3 361 54 415 491 59 550 
640 2 3779 3 319 54 374 434 59 493 
640 3 6350 3 614 63 678 835 69 905 
640 4 3050 3 1058 1(11 1159 1439 111 1550 
641 1 4518 3 1122 124 1247 1463 136 1599 
641 2 4855 3 1516 156 1672 1975 171 2147 
641 3 4797 4 997 125 1122 1176 137 1313 
641 4 5133 4 498 72 570 587 79 666 
641 5 5101 4 406 52 458 478 57 535 
641 6 426? 4 384 55 439 453 60 513 
641 7 3848 4 366 58 424 431 63 494 
641 8 4420 4 347 60 407 396 65 461 
642 1 6713 3 582 34 616 791 37 828 
642 2 4563 3 526 42 568 716 45 762 
642 3 2498 3 2057 222 2279 2894 243 3137 
642 4 6899 3 3008 377 3385 4195 414 4609 
642 5 3131 3 4059 49? 4557 5393 591 5984 
645 1 2459 4 3016 311 3327 4148 348 4497 
645 2 7733 0 924 126 1049 1266 140 1407 
645 3 6175 4 573 88 661 663 96 759 
645 4 2046 4 666 76 743 711 84 855 
645 5 5638 4 458 38 496 530 41 570 
665 6 3892 4 332 63 395 383 69 452 
645 7 4315 4 227 36 263 263 39 302 
645 8 7148 4 363 29 391 481 31 512 
645 9 1901 4 576 83 660 764 91 855 
646 1 4506 3 361 50 411 478 54 532 
646 2 6603 3 295 33 328 390 36 426 
646 3 6543 3 189 20 209 251 22 273 
646 4 2943 3 262 24 286 367 26 393 
646 5 5210 3 347 41 387 486 44 530 
646 6 6222 3 476 64 540 667 70 737 
646 7 7685 3 725 87 812 1017 95 1112 
646 8 822? 3 253 49 302 354 53 407 
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646 9 5962 3 234 43 277 328 47 376 
646 10 2616 3 317 53 370 445 58 503 
646 11 5366 3 467 58 526 656 63 719 
646 12 5949 3 683 66 748 959 72 1031 
648 1 4429 3 2375 246 2621 3126 270 3396 
648 2 6188 3 1657 167 1824 2181 183 2364 
648 3 5852 3 844 78 922 1117 85 1202 
648 4 5499 3 463 43 506 607 46 654 
648 5 6043 3 574 64 638 753 70 823 
648 6 2142 3 696 59 755 913 64 977 
648 7 2685 3 749 79 828 982 86 1068 
648 8 5597 3 657 62 719 862 67 929 
648 9 1016 5 435 57 492 47? 62 539 
648 10 6675 5 278 55 333 305 60 365 
648 11 5362 5 289 60 348 320 65 385 
648 12 3450 5 437 60 497 485 65 550 
651 1 1206 3 1897 114 2012 2497 125 2622 
651 2 5277 4 574 64 638 692 70 762 
651 3 2726 4 474 53 52? 571 58 629 
651 4 6208 4 411 47 458 495 51 546 
651 5 2164 4 237 35 272 285 38 323 
651 6 8233 4 211 33 244 254 36 289 
651 7 3884 4 180 28 208 217 30 247 
651 8 2861 4 163 26 188 194 28 222 
651 9 5826 4 157 25 182 188 27 215 
651 10 5591 4 172 26 198 210 28 238 
651 11 3421 4 185 26 211 226 28 254 
652 1 7851 4 151 23 174 208 25 233 
652 2 8320 4 115 20 135 158 21 119 
654 1 6438 4 277 55 331 402 60 462 
654 2 4686 4 146 30 176 212 32 244 
654 3 4874 4 146 30 176 212 32 244 
654 4 6003 4 146 30 176 202 32 234 
657 1 2328 4 435 48 483 633 52 685 
657 2 6461 4 362 39 401 527 42 569 
657 3 7293 4 219 22 241 319 23 342 
657 4 5593 4 178 21 199 259 22 261 
657 5 9474 4 64 9 74 93 9 102 
659 1 5568 4 209 33 242 238 36 274 
659 2 3934 4 176 22 198 200 24 224 
659 7 4578 4 88 24 112 107 26 133 
659 8 6329 4 112 28 140 136 30 166 
659 9 5644 4 207 22 229 253 24 277 
659 10 5886 4 259 28 287 317 30 34? 
659 11 3711 4 304 33 337 371 36 407 
659 12 5852 4 432 62 495 529 68 596 
659 13 4263 2 926 164 1090 1320 205 1525 
697 19 4809 4 219 46 264 267 50 317 
697 20 740 4 207 35 242 252 38 290 
697 21 5075 4 332 31 363 406 34 440 
697 22 7155 4 639 41 680 782 44 826 
714 12 173 6 33 5 3$ 38 5 43 
752 6 8619 4 131 23 155 182 25 207 
752 7 3028 4 151 20 171 209 21 230 
759 14 3192 3 366 137 503 514 150 664 
759 15 5478 3 406 128 534 570 140 710 
759 16 7833 3 310 45 355 434 49 483 
159 17 6132 3 256 50 306 359 54 413 
759 18 5290 3 237 55 291 333 60 392 
759 19 5415 3 233 33 266 326 36 362 
759 20 9064 3 229 37 266 303 40 343 
759 21 3248 3 303 56 359 401 61 462 
759 22 4414 3 377 78 454 499 84 583 
759 23 6874 3 449 55 504 595 60 655 
760 11 6495 3 494 43 53? 712 47 759 
760 12 4102 3 465 35 500 670 38 708 
760 13 7372 3 459 40 499 661 43 704 
760 14 5088 3 418 55 472 602 60 662 
760 15 7412 3 445 63 508 640 69 709 
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760 16 4726 3 540 60 600 778 66 844 
987 1 4233 2 291 31 323 415 38 454 
987 2 8056 2 199 26 225 283 32 315 
987 3 7537 2 127 11 138 181 14 194 
987 4 1482 2 187 16 203 266 20 286 
987 5 4437 2 190 19 209 271 23 294 
987 6 4060 2 194 24 218 216 30 306 
987 7 4461 2 198 28 226 282 35 317 
987 11 2977 2 643 69 712 917 86 1003 
987 12 6810 2 1084 99 1183 1546 123 1669 
3202 4 1160 5 101 16 117 107 17 124 
3254 2 6881 4 156 19 175 176 20 196 
3255 3 3742 5 108 20 128 115 21 135 
3282 1 7131 5 502 35 537 535 38 573 
3282 2 8214 5 154 14 168 163 15 178 
3282 4 6901 5 140 13 153 148 14 162 
3291 1 3535 4 497 64 560 561 69 630 
3291 2 6174 5 137 50 186 145 54 199 
3291 3 6372 5 128 38 166 136 41 177 
3291 4 7003 5 119 25 144 126 27 153 
3291 5 3756 5 127 24 151 139 26 165 
3291 6 1447 5 181 30 212 199 33 232 
3291 1 2445 5 270 46 316 297 50 347 
3481 5 6580 4 284 17 301 341 19 359 
3481 6 6516 4 722 36 757 866 39 904 
4251 8 6570 5 90 14 104 101 15 116 
6001 1 483 5 7 27 
0 
0 
7 
27 
7 
29 
0 
0 
1 
29 6002 
6003 
1 
1 
774 
254 
5 
5 32 3 34 34 3 37 
6004 1 285 5 71 3 14 78 3 81 
6005 
6007 
1 
1 
82 
5487 
5 
4 
6 
240 
0 
13 
6 
253 
6 
287 
0 
14 
6 
301 
6007 2 5204 4 161 9 176 200 9 209 
6007 3 7563 5 141 9 150 154 10 164 
6013 1 713 5 92 5 97 106 5 111 
6014 1 349 5 58 7 65 67 7 74 
6015 1 6330 5 2323 193 2516 2854 230 3083 
6016 1 1907 5 5758 546 6304 7341 670 8011 
6018 1 3620 4 595 405 1000 132 458 1191 
6031 1 3931 4 1551 304 1855 1868 334 2203 
6031 2 5437 4 478 134 612 576 147 723 
6031 3 5047 4 398 38 436 479 41 521 
6032 1 1877 4 2111 217 2328 2665 258 2923 
6033 1 244 5 605 69 674 661 75 742 
6042 1 673 5 1268 82 1350 1394 90 1484 
6043 1 357 5 418 26 444 459 28 481 
6044 1 914 5 1525 87 1612 1677 95 1772 
6045 1 4285 4 367 43 411 440 47 488 
6051 
6071 
1 
1 
259 
4978 
.5 
5 
4 
196 
1 
32 
5 
227 
4 
217 
1 
34 
5 
251 
6102 1 199 5 5 0 5 5 0 5 
6111 1 567 5 645 133 178 716 146 862 
6112 1 1968 5 2001 199 2200 2314 218 2532 
6121 1 1102 5 284 43 327 306 47 353 
6131 1 5961 4 171 48 219 205 52 257 
6132 1 156 5 197 10 207 217 10 227 
6161 1 6773 4 196 48 242 233 52 285 
6161 2 2043 4 140 21 161 175 22 197 
6162 1 2994 5 117 23 140 129 25 154 
6162 2 7983 5 133 20 153 146 22 167 
6162 3 7544 5 106 16 122 116 17 133 
6181 1 3312 5 239 28 267 214 30 304 
6181 2 5305 5 302 35 336 345 38 383 
6181 3 5087 5 376 43 419 436 47 483 
6181 4 4225 5 356 49 405 413 53 466 
6183 1 4736 5 326 46 372 354 50 404 
6183 2 5912 5 134 19 153 146 20 166 
6211 1 1934 4 196 15 211 235 16 251 
6211 2 6363 5 164 8 172 180 8 188 
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6211 3 6793 5 188 6 192 207 4 211 
6211 4 2273 5 204 1 205 224 1 225 
6211 5 2305 5 92 6 98 101 6 106 
6212 1 7409 5 122 8 129 133 8 141 
6212 2 6508 5 41 4 45 44 4 48 
6213 1 183 5 12 0 12 13 0 13 
6214 1 250 5 10 0 10 11 0 11 
6215 1 5681 3 235 29 264 308 31 339 
6215 2 4449 3 220 35 255 288 38 326 
6215 3 7362 3 233 45 278 306 49 355 
6215 4 3409 3 245 54 299 321 59 380 
6216 1 1982 5 196 24 221 215 26 241 
6241 1 768 5 1188 118 1306 1290 129 1419 
6242 1 254 5 407 41 448 442 45 487 
6251 1 188 5 74 11 85 80 12 92 
6252 1 94 5 3 0 3 3 0 3 
6271 1 5864 5 290 18 308 314 19 333 
6271 2 5825 5 143 7 150 155 7 162 
6271 3 6123 5 91 7 98 98 7 105 
6271 4 3420 5 55 8 63 60 8 68 
6301 1 4493 4 791 73 864 1046 80 1125 
6301 2 3441 4 753 95 848 996 104 1100 
6301 3 4375 4 566 49 615 749 53 802 
6303 1 962 5 600 68 668 691 74 765 
6311 1 5202 5 146 31 178 168 34 202 
6312 1 2939 5 182 32 214 209 34 244 
6313 1 411 5 49 5 54 56 5 61 
6314 1 242 5 18 0 18 20 0 20 
6315 1 358 5 75 11 86 86 12 98 
6341 1 4992 4 774 79 853 946 86 1032 
6361 1 5959 5 240 22 263 265 24 289 
6361 2 4921 5 169 15 184 187 16 203 
6371 1 271 5 49 2 51 56 2 58 
6372 1 198 5 633 101 734 726 110 836 
6373 1 198 5 22 1 23 25 1 26 
6374 1 194 5 663 48 711 760 52 812 
6375 1 ',278 4 274 23 297 354 25 379 
6375 2 5990 4 420 38 458 543 41 584 
6375 3 2307 4 1143 99 1243 1479 109 1587 
6401 1 180 5 3636 295 3931 4224 324 4548 
6403 1 5878 5 1235 95 1331 1416 104 1521 
6403 2 5507 5 211 22 232 236 23 259 
6405 1 77 5 216 21 237 247 23 270 
6406 1 287 5 344 10 354 394 10 404 
6407 1 1163 5 205 13 218 235 14 249 
6411 1 5914 5 348 19 367 379 20 399 
6411 2 6059 5 336 23 359 366 25 390 
6411 3 5468 5 325 27 352 354 29 383 
6412 1 5995 1. 346 39 385 408 42 450 
6413 1 6725 5 98 12 110 106 13 119 
6414 1 189 5 646 96 742 703 106 809 
6415 1 190 5 24 17 41 26 18 44 
6416 1 3676 5 1004 100 1104 1093 109 1203 
6421 1 390 5 14 2 16 16 2 18 
6422 1 444 5 108 34 142 124 37 161 
6423 1 480 5 121 20 141 140 21 161 
6424 1 290 5 73 3 76 84 3 81 
6452 1 3478 4 1283 195 1478 1779 213 1992 
6454 1 2866 4 538 67 606 713 73 787 
6455 1 2423 4 162 20 182 184 21 205 
6455 2 5954 4 195 35 230 225 38 263 
6461 1 5280 4 350 29 319 4 1 8 31 449 
6461 2 5340 4 350 29 379 41$ 31 449 
6481 1 1440 5 445 68 513 490 74 564 
6482 1 2465 5 42 6 48 46 6 52 
6483 1 5631 4 167 19 186 204 20 224 
6483 2 6669 4 158 18 176 193 19 212 
6483 3 1360 4 153 19 172 183 20 203 
6491 1 185 5 161 10 171 176 10 186 
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6492 1 815 5 124 8 132 136 8 144 
6493 1 1985 5 130 24 154 142 26 168 
6493 2 5177 5 131 24 155 148 26 174 
6494 1 753 5 14 0 14 15 0 15 
6501 1 5283 4 221 55 276 292 60 353 
6501 2 7381 4 206 46 251 247 50 297 
6501 3 3362 4 194 38 231 233 41 274 
6501 4 4017 4 185 33 218 223 36 258 
6502 1 5983 5 172 22 194 189 24 213 
6502 2 6607 5 127 15 142 139 16 155 
6502 3 1558 5 98 11 109 107 12 119 
6511 1 1419 5 81 6 88 93 6 100 
6512 1 400 5 50 5 55 57 5 62 
6513 
6541 
1 
1 
60 
6009 
5 
4 
1 
166 
2 
37 
3 
203 
1 
229 
2 
41 
3 
269 
6542 1 2181 5 36 23 59 40 24 64 
6543 
6544 
1 
1 
721 
7188 
5 
4 
8 
269 
1 
31 
9 
300 
8 
328 
1 
34 
9 
362 
6544 2 7952 4 154 18 172 187 19 206 
6544 3 5424 4 124 24 148 151 26 177 
6545 1 7912 5 103 29 131 116 31 147 
6545 2 764 5 80 33 113 88 36 124 
6551 1 1847 5 24 1 26 29 1 31 
6552 
6571 
1 
1 
333 
1485 
5 
5 
5 
1834 
0 
139 
5 
1973 
6 
2253 
0 
152 
6 
2405 
6572 1 501 5 3 12 
0 
1 
3 
13 
3 
14 
0 
1 
3 
15 6573 
6574 
1 
1 
550 
7488 
5 
5 154 11 165 189 12 201 
6575 1 613 5 52 1 53 63 1 64 
6576 1 732 5 418 29 447 513 31 544 
6591 1 685 5 95 17 112 105 18 123 
6592 1 6068 5 100 16 116 111 17 128 
15247 2 838 5 60 6 66 65 6 71 
16501 1 4445 5 61 7 67 67 7 73 
16501 2 5777 5 65 18 83 71 19 90 
16503 1 3366 5 74 7 81 81 7 88 
16503 2 3826 5 33 3 36 36 3 39 
16504 2 3556 5 60 7 67 66 7 73 
16504 3 7488 5 74 10 $4 81 10 91 
16505 1 2876 4 165 12 177 198 13 211 
16505 2 6222 4 175 15 190 193 16 209 
16507 1 7588 5 43 1 44 47 1 2 
49 
60 16507 2 164 5 5 
53 
801 
2 
102 
55 
903 
58 
881 112 993 16509 
16511 
1 
1 
1481 
3626 5 3795 16? 3962 4174 183 4358 
16511 2 534 5 291 18 309 32U 19 339 
16513 1 4540 5 42 5 47 46 28 
5 
2 
51 
30 16513 2 2693 5 26 44 
2 
7 
28 
51 48 7 55 16515 
16517 
1 
1 
8285 
5336 
5 
5 36 3 38 39 3 41 
16517 2 6064 5 82 6 88 89 6 95 
16517 3 5711 5 160 9 169 173 9 182 
16519 1 5202 5 89 5 94 96 5 101 
16519 2 5702 5 89 5 94 96 5 101 
16521 1 3285 5 73 2 75 79 2 81 
16523 1 4336 5 159 16 175 174 17 191 
16523 2 8070 5 104 7 112 114 7 121 
16525 1 2438 5 313 57 370 345 62 406 
16525 2 7946 5 156 27 183 172 29 200 
16527 1 9195 5 102 9 111 112 9 121 
16527 2 8264 5 94 7 101 101 7 108 
16529 1 5720 5 377 30 407 409 32 440 
16529 2 7759 5 186 13 199 201 14 215 
16529 3 5816 5 105 5 110 116 5 120 
16529 4 6240 5 151 15 166 168 16 184 
16531 1 5162 5 63 4 67 68 4 2 
72 
86 16531 2 9012 5 78 112 
2 
32 
80 
144 
84 
123 35 158 16533 1 1315 5 74 5 79 81 5 86 16535 1 3545 5 
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v. 1990 KEVYET 	RASKAAT yHTEEPISA KEVYET RASKAAT THTEENSA 
16535 2 9036 5 71 4 75 78 4 
82 
92 
16537 1 3021 5 78 7 
7 
85 
85 
85 
86 
7 
7 93 16537 2 9155 5 78 
78 7 85 86 7 93 16537 3 4725 5 
5 58 2 60 64 2 66 16539 
16539 
1 
2 
9187 
5638 5 59 2 61 64 2 66 
16539 3 4463 5 62 4 66 67 4 71 
16541 1 7758 5 167 11 178 185 12 197 
16541 2 6811 5 95 7 102 105 7 112 
16542 1 8070 5 199 6 205 220 6 
226 
16543 1 8239 5 113 4 117 124 4 128 
16543 2 4303 5 178 7 185 195 7 
202 
16543 3 4690 5 116 7 123 128 7 134 
16543 4 4899 5 62 
99 
6 
85 
68 
184 
68 
109 
6 
93 
74 
202 
16545 
16547 
1 
1 
6412 
7541 
5 
5 61 13 74 67 14 81 
16547 2 5010 5 150 45 195 165 49 214 
16549 1 2383 5 71 6 77 78 6 84 
16549 2 90 5 71 
237 
6 
38 
77 
275 
78 
261 
6 
41 
84 
302 
16551 
16554 
1 
1 
1120 
2022 
5 
5 89 1 90 98 1 99 
16555 1 8917 5 97 8 106 107 8 115 
16555 2 2396 5 51 10 61 54 10 
64 
16556 1 1247 5 64 
176 
5 
15 
69 
191 
70 
193 
5 
16 
75 
209 16557 
16558 
1 
1 
6389 
498 
5 
5 75 8 83 82 8 90 
16550 1 3203 5 46 9 55 50 9 59 
16559 2 9081 5 27 2 30 29 2 31 
16561 1 6866 5 70 8 78 76 8 
84 
16563 1 5889 5 1227 196 1423 1353 215 1568 
16565 1 2820 5 588 59 647 648 64 712 
16565 2 6015 5 180 41 221 198 45 243 
16567 1 6011 5 485 27 512 535 30 564 
16567 2 8222 5 254 11 265 279 12 291 
16569 1 7192 5 261 15 276 287 16 304 
16571 1 5720 5 70 5 76 77 5 82 
16571 2 4246 5 44 4 48 48 4 52 
16573 1 5558 5 318 20 338 350 22 372 
16573 2 4562 5 282 17 299 311 18 329 
16573 3 6371 5 212 15 226 233 16 248 
16573 4 4444 5 142 10 151 155 10 165 
16574 1 614 5 406 17 423 447 18 465 
16575 1 9575 5 122 10 132 134 10 144 
16577 1 4779 5 115 6 121 126 6 132 
16579 1 5572 4 952 34 986 1161 37 1198 
16579 2 7469 4 402 31 432 484 33 517 
16581 1 4628 0 3862 102 3964 4500 117 4617 
16581 2 6411 5 3862 102 3964 4258 112 4370 
16583 1 7006 .5 129 12 141 143 13 156 
16583 2 5731 5 163 12 175 179 13 192 
16583 3 5230 5 153 10 163 168 10 178 
16585 1 4211 5 37 0 37 41 0 41 
16587 1 7746 5 191 9 200 212 9 221 
16587 2 5360 5 140 7 147 154 7 161 
16587 3 5409 5 137 10 147 151 10 161 
16587 4 4581 5 148 14 162 164 15 178 
16588 1 7641 5 98 14 112 108 15 123 
16588 2 4593 5 98 14 112 108 15 123 
16589 1 7064 5 65 6 71 72 6 77 
16591 1 7359 5 163 9 172 181 9 189 
16593 1 2526 5 136 4 160 150 6 154 
16593 2 1105 5 98 2 100 108 2 110 
16595 1 1635 5 1406 119 1525 1557 130 1687 
16597 1 3973 5 109 13 122 121 16 135 
16597 2 3935 5 109 13 122 121 14 135 
16597 3 3816 5 93 11 105 103 12 115 
16597 4 5207 5 103 8 111 112 8 120 
16599 1 5660 5 62 5 67 68 5 73 
1659 2 4885 5 101 9 111 112 10 121 
/4'O 
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V. 1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSÄ KEVYET RASKAAT YHTEENSÄ 
16599 3 6067 5 16? 13 174 
179 14 193 
16601 1 4651 5 63 2 65 
69 2 
3 
11 
81 
16601 2 4059 5 
5 
71 
586 
3 
43 
74 
629 
78 
636 47 683 
16603 1 1902 
5 58 4 62 62 4 
66 
16605 1 4218 
5 118 7 126 128 7 
135 
16605 
16606 
2 
1 
6493 
7078 5 85 13 98 94 
14 108 
1660? 1 5517 5 252 19 
271 279 20 299 
16607 2 3908 5 374 30 
404 415 32 
31 
447 
591 
1660? 3 4355 5 499 29 
29 
528 
528 
560 
567 31 598 
16607 4 5451 5 
5 
499 
157 19 176 174 21 194 16609 
16609 
1 
2 
4489 
7703 5 274 40 315 315 
44 358 
16611 1 6477 5 163 10 172 
179 10 
21 
189 
405 
16611 2 3740 5 342 
192 
20 
13 
361 
205 
384 
218 14 232 
16613 1 
1 
6335 
6591 
5 
5 51? 14 532 574 15 
590 
16615 
16615 2 5923 5 275 13 
288 305 14 319 
16617 1 3123 5 129 
913 
1 
124 
130 
1037 
143 
1013 
1 
136 
144 
1149 
16619 
16620 
1 
1 
4775 
3914 
5 
5 309 67 376 343 
73 416 
16621 1 3267 5 1085 74 
1159 1375 81 1455 
16621 2 739 5 475 27 
502 601 29 630 
16623 1 3073 5 1916 232 
2148 2180 255 2435 
16624 1 1695 5 372 153 
525 423 168 591 
16625 1 5150 0 836 90 
926 968 100 1067 
1662? 1 2910 5 640 
1074 
78 
91 
718 
1165 
728 
1222 
85 
100 
814 
1322 
16629 
16630 
1 
1 
263 
3329 
5 
5 4168 477 4645 4841 
524 5365 
16631 1 2618 5 1582 162 
1744 183? 178 2015 
16632 1 593 5 1935 185 
2120 2247 203 2450 
16633 1 3780 5 193 9 
203 224 10 233 
16633 2 8030 5 97 4 
101 110 4 114 
16634 1 4742 5 158 3 162 
181 3 185 
16634 2 4660 5 155 3 
158 177 3 180 
16635 1 2995 5 96 9 105 
106 9 115 
16637 1 3645 5 177 10 187 
196 10 206 
1663? 2 5219 5 134 8 142 
148 8 156 
16637 3 5522 5 82 5 
87 90 
72 
5 
5 
95 
77 
16637 4 522 5 65 
112 
5 
12 
70 
124 124 13 13? 
16637 5 6737 5 
5 122 1 123 139 1 
140 
16638 1 
1 
7313 
1684 5 186 13 199 200 
14 214 
16639 
16639 2 2279 5 186 13 
199 200 14 214 
16641 1 5336 5 158 13 
171 170 14 184 
16641 2 7423 5 116 18 
134 125 19 144 
126 
16643 1 5267 5 98 15 
8 
113 
99 
110 
102 
16 
8 110 
16644 1 6588 5 
5 
91 
171 8 179 193 8 201 16645 
16646 
1 
1 
602tJ 
673 5 1722 47 1769 1939 51 
1990 
16647 1 2270 5 491 48 
539 552 52 604 
16649 1 2226 5 133 8 
140 149 8 157 
16649 2 7268 5 118 13 131 
132 14 146 
16649 3 4981 5 98 20 118 
110 21 131 
52 
16651 1 1020 5 44 3 47 
49 3 
4 61 
16652 1 2909 5 51 4 55 
5? 
7 86 
16653 1 6564 5 72 
142 
7 
12 
79 
154 
79 
156 13 169 
16653 2 2610 5 
13 0 13 14 0 14 16654 
16655 
1 
1 
7205 
2690 
5 
5 525 66 591 578 71 
649 
16657 1 507? 5 160 10 170 
176 10 186 
16659 1 6577 5 51 8 
59 57 
42 
8 
3 
65 
44 
16659 2 6274 5 39 
60 
3 
3 
41 
63 66 3 68 
16661 1 3358 5 
5 41 6 47 45 
6 51 
16663 1 7174 
5 55 9 65 63 
10 73 
16663 2 4527 
78 3 81 89 3 92 16663 3 6413 5 
42 6 48 48 6 54 16667 1 1478 5 
57 14 71 65 15 80 16667 3 3427 5 
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V. 	1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEEPISA 
16671 1 2565 5 91 2 93 104 2 106 
16673 1 9713 5 102 8 110 110 8 118 
16675 1 8803 5 120 7 127 130 7 137 
16615 2 5811 5 109 8 117 120 8 128 
1667? 1 8738 5 90 6 96 98 6 104 
16619 1 5562 5 76 1 77 82 1 83 
16679 2 5333 5 60 0 60 65 0 65 
16631 1 7230 5 220 5 225 254 5 259 
16683 1 7641 5 430 41 471 499 44 543 
16683 2 4329 5 239 25 265 275 27 303 
16683 3 7170 5 120 17 137 139 18 157 
16683 4 2074 5 120 17 137 134 18 152 
16684 1 2284 5 493 64 557 562 70 633 
16685 1 8462 4 598 49 647 791 53 844 
16687 1 4969 5 174 28 202 202 3D 232 
16687 2 5003 5 174 28 202 202 30 232 
16689 1 6073 0 2350 222 2572 2741 247 2988 
16691 1 5625 5 111 13 124 128 14 142 
16691 2 5110 5 179 22 201 207 24 231 
16691 3 1406 5 179 22 201 207 24 231 
16693 1 8235 5 117 8 125 135 8 143 
16695 1 6452 5 228 12 240 255 13 268 
16697 1 8649 5 117 13 130 130 14 144 
16699 1 6323 5 83 8 91 92 8 100 
16701 1 4000 5 124 3 127 138 3 141 
16701 2 7413 5 108 6 114 122 6 128 
16703 1 8390 5 851 24 815 973 26 999 
16705 1 2699 5 1007 52 1059 1169 56 1225 
16701 1 3050 5 294 47 341 341 51 392 
16709 1 7019 5 220 23 242 255 24 279 
16711 1 7346 5 1228 119 1347 1426 130 1556 
16713 1 4426 5 3866 277 4143 4603 314 4918 
16715 1 1212 5 527 86 613 612 94 706 
16719 1 6418 5 271 20 291 311 21 332 
16725 1 401 5 992 115 1107 1137 126 1263 
16726 1 4459 5 932 90 1022 1068 98 1166 
16727 1 8846 5 191 32 223 219 35 254 
16727 2 6426 5 226 25 251 259 27 286 
16728 1 6850 5 956 103 1059 1096 112 1209 
16729 1 7265 5 282 18 300 323 19 342 
16730 1 2942 5 742 109 851 850 119 969 
16731 1 4930 5 210 26 236 240 28 268 
16731 2 5847 5 185 26 211 212 28 240 
16733 1 8985 5 65 14 79 74 15 89 
16734 1 2956 5 623 97 721 714 106 821 
16734 2 6676 5 309 50 359 355 54 409 
16735 1 3195 5 128 4 132 146 4 150 
16736 1 1326 5 881 69 949 1010 75 1085 
16737 1 7516 5 136 7 143 148 7 155 
16738 1 4666 5 64 4 68 69 4 73 
16739 1 8286 5 177 16 193 192 17 209 
16141 1 1977 5 101 7 108 110 7 117 
16742 1 8855 5 86 0 86 93 0 93 
16744 1 1070 5 102 4 106 111 4 115 
16745 1 5093 5 95 6 101 103 6 109 
16747 1 4361 5 139 7 146 151 7 158 
16747 2 3028 5 139 7 146 151 7 158 
16747 3 6511 5 113 6 119 123 6 129 
16749 1 3736 5 66 7 73 72 7 78 
16749 2 6988 5 106 5 111 115 5 120 
16751 1 7420 5 137 7 143 149 7 155 
16753 1 4862 5 116 7 123 126 7 133 
16754 1 1884 5 572 59 631 655 64 719 
16754 2 4853 5 413 54 467 473 59 532 
16754 3 4785 5 195 47 242 223 51 274 
16754 4 2509 5 182 39 221 210 42 252 
16755 1 5273 5 177 14 191 202 15 217 
16756 1 7292 5 104 12 116 119 13 132 
16757 1 2956 5 170 24 194 196 26 221 
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L - 2 0 0 0 
TIE TLEOSA PITUUS 	TOIMINN. t. 	1 	1 	K 	E N 	P4 	£ 
1 	1 	1 	K 	E N 	P4 	E 
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V. 	1990 
K V 1 - 	1 	9 8 	3 KEVYET RASKAAT YNTEENSA 
K V 1 - 
KEVYET RASKAAT YNTEENSA 
16759 1 3903 5 72 
227 
4 
32 
76 
259 
82 
264 
4 
35 
86 
299 
16761 1 8232 5 
5 154 15 169 176 
16 192 
16762 
16762 
1 
2 
6909 
3810 5 121 9 130 138 
9 147 
16763 1 4302 5 89 
250 
5 
10 
94 
261 
101 
286 
5 
11 
107 
297 
16765 1 
2 
8522 
3695 
5 
5 164 8 172 188 
8 196 
16765 
16767 1 4374 5 157 4 
161 167 4 111 
16767 2 6980 5 157 
85 
4 
13 
161 
98 
167 
92 
4 
14 
171 
106 
16769 1 7128 5 
54 10 64 57 10 67 16769 2 2838 5 
5 126 11 138 137 
12 149 
16771 1 
2 
6624 
5301 5 111 9 120 118 
9 127 
16771 
16771 3 7894 5 296 17 
312 316 18 333 
16771 4 3730 5 543 27 
569 580 29 
9 
609 
174 
16775 1 6662 5 153 
153 
9 
9 
162 
162 
165 
165 9 174 
16715 2 3895 5 
5 99 4 103 107 
4 111 
16775 3 
1 
5416 
7179 5 140 26 165 
153 28 181 
16777 
16777 2 7673 5 285 
30 315 314 33 347 
16779 1 6974 5 76 
97 
12 
13 
86 
110 
82 
107 
13 
14 
95 
121 
16779 2 7014 5 
5 138 5 143 152 
5 157 
16781 1 7487 
85 7 92 94 7 101 16783 1 4333 5 
41 6 47 65 6 51 16785 1 6527 5 
94 4 97 105 4 108 16787 1 
1 
7370 
4635 
5 
5 810 79 888 906 
86 992 
16789 
16789 2 5470 5 261 
32 293 291 35 326 
16789 3 4749 5 65 
20 85 72 
95 
21 
9 
92 
104 
16791 1 5868 5 87 
9 96 
16793 1 4404 5 79 
14 93 87 15 
9 
102 
78 
16793 2 7770 5 63 
231 
9 
26 
72 
258 
69 
255 29 283 
16795 1 6950 5 
5 91 6 97 101 
6 107 
16797 1 7941 
45 3 48 52 3 55 16791 2 1097 5 
5 226 17 242 260 
18 278 
16799 1 5131 
5 192 8 200 221 
8 229 
16799 2 5984 
5 283 34 318 321 
37 364 
16801 1 
1 
267? 
3529 5 323 46 369 
372 50 422 
16803 
16803 2 5321 5 303 
42 345 352 46 398 
16803 3 5518 5 278 
36 314 
578 
323 
653 
39 
35 
362 
687 
16805 1 8179 0 546 
229 
31 
14 244 255 15 271 
16807 1 5692 5 
5 121 12 133 130 
13 143 
16807 2 1186 
74 1 75 80 1 81 16809 1 6769 5 
5 126 14 140 134 
15 149 
16811 1 5666 
5 114 10 124 122 
10 132 
16811 2 
1 
6150 
4868 5 420 43 463 
452 47 499 
16813 
16813 2 4332 5 327 
46 373 352 50 403 
16813 3 55 5 175 26 
201 187 28 215 
16814 1 3103 79 13 
11 
92 
167 
84 
166 
14 
12 
97 
178 
16815 1 7253 5 156 
175 12 187 188 13 201 16815 2 4163 5 
5 348 38 386 372 
41 414 
16817 1 
2 
6259 
3968 5 265 35 300 
283 38 321 
16817 
16817 3 6347 5 157 19 
177 168 21 188 
16819 1 6309 5 112 
10 122 120 10 
10 
130 
129 
16819 2 4724 5 112 
112 
10 
10 
122 
122 
119 
119 10 129 
16819 3 
4 
163 
3984 
5 
5 112 10 122 119 
10 129 
16819 
16819 5 4942 5 112 10 
122 119 10 129 
16821 1 4692 5 55 
2 57 62 2 
2 
64 
92 
16821 2 7852 5 82 
112 
2 
6 
84 
118 
90 
124 6 130 
16823 1 7638 5 
5 127 11 138 141 
11 152 
16825 1 6394 
5 109 9 118 120 
9 129 
16825 2 4576 
5 134 14 148 147 
15 162 
16825 
16821 
3 
1 
5653 
9785 5 63 10 73 
70 10 80 
16829 1 681.6 5 91 6 
97 101 6 10? 
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V. 	1990 
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KEVYET 	RASKAAT 	YHTEENSA 
K v 1 
KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 	- 	- 
16831 1 6285 5 58 18 76 63 19 82 
16831 2 6788 5 79 73 
6 
19 
85 
92 
87 
80 
6 
20 
93 
100 16833 1 
1 
3912 
7729 
5 
5 97 11 108 107 11 118 16835 
16837 1 3803 5 115 11 126 126 12 138 
16839 1 5593 5 1285 116 1400 1416 127 1543 
16841 1 4794 5 440 50 490 485 55 540 
16843 1 1652 5 248 9 257 272 10 282 
16845 1 4030 5 264 1 11 
271 
107 
291 
105 
7 
12 
298 
117 16847 1 4087 5 5 
96 
96 11 107 105 12 117 16847 
16849 
2 
1 
585 
7861 5 87 9 96 96 9 105 
16851 1 5586 5 59 82 
3 
14 
62 
96 
66 
91 
3 
14 
69 
105 16853 
16855 
1 
1 
6260 
8697 
5 
5 81 4 84 89 4 93 
16857 1 2209 5 408 32 440 450 35 485 
16858 1 4231 5 40 3 43 44 3 3 
47 
47 16858 2 1065 5 40 89 
3 
10 
43 
99 
44 
98 10 108 16859 1 5719 5 5 96 13 109 106 14 120 16859 
16861 
2 
1 
5248 
5085 5 185 14 199 205 15 220 
16861 2 4905 5 143 14 157 158 15 173 76 16863 1 2705 5 62 8 70 68 68 
8 
8 76 16863 2 7217 5 62 88 
8 
13 
70 
101 100 13 114 16863 
16863 
3 
4 
5283 
3421 
5 
5 123 19 142 140 20 160 
16865 1 7274 5 90 9 100 100 9 109 
16865 2 3949 5 126 20 146 141 21 163 
16867 1 5848 5 124 4 128 137 4 141 
16869 1 3736 5 122 14 136 139 15 154 
16871 1 7742 5 66 8 74 75 8 8 
84 
75 16871 2 6944 5 59 313 
8 
24 
67 
337 
67 
358 26 384 16873 
16875 
1 
1 
2220 
7957 
5 
5 496 120 616 568 13? 699 
16877 1 5409 5 83 15 98 95 16 111 
16877 2 4488 5 83 15 98 95 16 111 
16877 3 5282 5 83 15 98 95 16 111 
16379 1 6841 5 36 10 46 41 10 51 
16879 2 7091 5 63 11 74 74 12 86 
16879 3 3863 5 103 9 112 122 9 131 
16881 1 5006 5 151 20 171 172 21 193 
16881 2 4493 5 78 11 90 90 12 102 
16881 3 7245 5 25 4 28 28 4 31 
16882 1 3274 5 39 4 43 46 4 49 
16883 1 8612 5 120 11 131 143 12 154 
16884 1 6624 5 71 6 77 78 6 84 
16884 2 5751 5 35 4 39 38 4 42 81 16885 1 4847 5 71 121 
3 
4 
74 
125 
78 
133 
3 
4 138 16887 
16887 
1 
2 
5841 
6237 
5 
5 58 8 65 63 8 71 
16888 1 8787 5 4? 5 52 51 5 56 
16889 1 2569 5 81 10 91 88 10 98 
16891 1 8716 5 75 11 85 81 11 92 
16891 2 4070 5 50 10 60 54 10 64 
16892 1 7118 5 52 1 53 61 1 62 
16892 2 5443 5 52 1 53 61 1 62 
16893 1 9001 5 69 1 70 76 1 77 
16894 1 6558 5 101 1? 113 112 13 125 
16895 1 3629 5 115 2? 137 133 24 158 
16897 1 6592 5 112 3 115 129 3 132 
16899 1 8484 5 39 4 44 43 4 47 
16899 2 7855 5 98 6 104 108 6 114 
16901 1 6137 5 127 21 148 141 22 163 
16901 2 4196 5 168 26 194 186 28 214 
16003 1 5958 5 59 6 65 65 6 72 
16905 1 7840 5 39 5 4 
44 
98 
42 
104 
5 
4 
48 
108 16007 
16009 
1 
1 
7293 
2853 
5 
5 
94 
2120 122 2242 2356 134 2490 
16911 1 1836 5 2341 137 2477 2601 150 2751 
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16913 1 8989 5 105 2 107 116 2 119 
16915 1 5482 5 45 2 67 49 2 51 
16917 1 7008 5 66 7 73 73 7 80 
16917 2 8117 5 94 9 103 104 9 113 
16917 3 6476 5 141 48 189 156 52 209 
16918 1 7725 5 123 18 141 136 19 155 
16919 1 4971 5 76 6 82 84 6 90 
16921 1 4726 5 121 4 125 134 4 138 
16923 1 6250 5 73 10 83 81 10 91 
16923 2 4820 5 73 10 83 81 10 91 
16925 1 6565 5 79 18 97 87 19 106 
16925 2 7310 5 81 16 103 96 17 113 
16925 3 6168 5 105 14 119 129 15 143 
16925 4 3972 5 101 13 114 124 14 138 
16927 1 8132 5 75 6 81 83 6 89 
16927 2 4820 5 64 3 6? 70 3 73 
16927 3 6048 5 71 6 77 86 6 92 
16927 4 3278 5 73 7 80 89 7 
96 
16929 2 8604 5 53 4 57 62 4 66 
16931 1 5274 5 80 19 99 88 20 108 
16931 2 3263 5 70 11 82 78 12 
90 
16931 3 6406 5 63 11 74 69 12 
81 
16931 4 6080 5 52 9 62 62 9 71 
16931 5 7825 5 60 10 70 71 10 
81 
16933 1 2255 5 58 15 74 64 16 
81 
16933 2 111 5 64 17 81 71 18 
89 
16937 1 9136 5 50 1 50 5? 1 
58 
16941 1 3496 5 91 7 98 108 7 115 
16943 1 5827 5 259 1 260 308 1 
309 
16944 1 2751 5 846 49 896 1008 54 
1062 
16945 1 4567 5 756 69 625 901 75 
976 
16947 1 7306 5 113 12 125 138 13 151 
16947 2 5847 5 52 12 64 63 13 77 
16947 3 3926 5 44 13 57 54 14 68 
16949 1 3639 5 75 21 96 92 23 115 
16951 1 3372 5 103 5 109 126 5 132 
16953 1 1605 5 975 64 1039 1197 70 1267 
16955 1 4995 5 195 17 212 239 18 257 
16955 2 3666 5 141 11 152 173 12 185 
16955 3 4956 5 133 6 139 163 6 169 
16957 1 4118 5 102 13 115 125 14 
139 
16958 1 2812 5 133 8 141 163 8 171 
16959 1 7230 5 78 9 87 95 9 104 
16961 1 7944 5 200 20 220 246 22 268 
16961 2 7155 5 104 8 112 127 8 135 
16963 1 4545 5 223 22 245 274 24 
298 
16963 2 410? 5 199 26 225 244 28 272 
16965 1 3586 5 122 12 134 149 13 162 
16965 2 307 5 89 11 100 108 12 120 
16965 3 3057 5 82 9 91 100 9 109 
16965 4 7795 5 176 10 18? 216 10 227 
16967 1 1910 5 103 12 115 126 13 139 
16969 1 4900 5 122 7 129 150 7 156 
16971 1 8148 5 53 4 57 65 4 
69 
16973 1 2786 5 80 5 85 86 5 91 
16975 1 7496 5 6? 1 74 70 7 77 
16975 2 843 5 81 11 92 86 12 98 
1697? 1 6202 5 85 2 87 90 2 
92 
16977 2 6652 5 20 0 20 21 0 
21 
16979 1 2088 5 1256 84 1339 1337 92 1629 
16981 1 8970 5 252 17 269 268 18 286 
16981 2 7944 5 85 4 89 90 4 
94 
16981 3 7433 5 57 2 59 61 2 
62 
16981 4 4092 5 146 7 154 156 7 
163 
16983 1 4430 5 81 4 84 85 4 
89 
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3 222 5415 1 1447 439 1886 1915 548 2463 
3 223 5181 1 1728 465 2193 2287 581 2869 
3 224 5282 1 2105 480 2585 2787 600 3386 
3 225 5513 1 2535 522 3057 3356 652 4008 
3 226 4198 1 2757 570 3327 3650 112 4362 
3 227 1677 1 2148 547 2695 2844 683 3527 
3 228 1394 1 4549 720 5269 6023 899 6922 
3 229 2460 1 2181 372 2552 2887 464 3351 
3 230 3368 1 1370 241 1611 1813 301 2114 
3 231 7374 1 1283 230 1513 1698 267 1985 
3 232 5630 1 1686 271 1957 2232 338 2570 
3 233 1955 1 816 174 990 1080 217 1297 
3 234 3521 1 3162 576 3738 4186 719 4905 
3 235 2298 1 1062 199 1261 1406 248 1654 
3 236 2192 1 2164 327 2491 2865 408 3273 
3 237 4333 1 1311 205 1517 1736 256 1992 
3 238 4111 1 987 225 1212 1306 281 1587 
3 239 7283 1 1189 290 1479 1574 362 1936 
3 240 5884 1 1172 268 1440 1551 335 1886 
3 241 3452 1 1204 273 1477 1594 341 1935 
3 242 6919 1 1240 278 1518 1642 347 1989 
3 243 4264 1 1678 358 2035 2220 447 2661 
3 244 4286 1 2231 391 2623 2954 489 3443 
3 245 1686 1 3043 401 3444 4028 502 4530 
3 246 2491 1 4048 525 4573 5359 655 6014 
3 24? 3210 1 3689 530 4220 4884 662 5546 
3 248 6168 1 3908 584 4492 5174 130 5904 
3 249 2081 1 4308 592 4900 5702 740 6442 
3 250 5139 1 7684 1185 8869 10173 1481 11654 
3 252 5202 1 7762 757 8518 10249 945 11194 
8 213 6170 1 847 339 1186 1121 424 1545 
8 214 8994 1 978 363 1341 1294 453 1741 
8 215 2381 1 1024 373 1397 1355 466 1821 
8 216 5633 1 1544 456 1999 2043 569 2612 
8 217 4171 1 1207 369 1575 1597 460 2058 
8 218 4892 1 1466 454 1920 1941 567 2507 
8 219 6781 1 1306 506 1813 1730 632 2362 
8 220 1081 1 1648 528 2176 2181 660 2841 
8 221 4845 1 1393 388 1781 1844 484 2328 
8 222 2694 1 1106 354 1461 1465 442 1906 
8 223 4095 1 1372 439 1812 1817 549 2366 
8 224 3154 1 1201 423 1624 1589 528 2117 
8 225 4291. 1 1246 420 1666 1650 524 2114 
8 226 7909 1 1314 412 1726 1740 515 2254 
8 228 5891 1 1175 341 1516 1556 426 1981 
8 229 6125 1 1138 374 1512 1506 468 1974 
8 230 4016 1 1293 422 1715 1711 527 2239 
8 232 5624 1 1222 390 1612 1618 48? 2105 
8 233 7500 1 1263 390 1653 1671 487 2158 
8 235 4247 1 1684 538 2222 2229 672 2901 
8 236 2757 1 1647 562 2209 2180 702 2882 
8 23? 6261 1 1629 514 2143 2156 642 2799 
8 238 1296 1 1613 494 2106 2134 617 2751 
8 301 504 0 2418 548 2966 3143 685 3828 
8 302 4562 0 6225 711 6936 8203 889 9092 
8 303 8571 1 4319 686 5005 5717 857 6574 
8 305 5939 1 3090 537 3628 4091 671 4762 
8 306 1754 1 2837 537 3374 3756 671 4426 
8 301 3991 1 fl27 437 2564 2816 546 3362 
8 308 4687 1 2134 461 2595 2825 .576 3401 
8 309 6901 1 1989 454 2443 2633 567 3200 
8 310 3192 1 2005 487 2491 2654 608 3262 
8 311 7019 1 2193 494 2687 2903 618 3520 
8 312 1065 1 2023 431 2455 2678 539 3217 
8 313 1305 1 3111 540 3651 6118 675 4793 
8 314 5633 1 2176 448 2625 2881 560 3441 
8 315 3169 1 1742 420 2162 2306 525 2830 
8 316 3611 1 1214 359 1513 1607 448 2055 
8 317 2586 1 1246 362 1608 1649 452 2101 
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8 318 3210 1 1322 370 1693 1750 463 2213 
8 319 6150 1 1850 548 2398 2449 685 3134 
8 320 4240 1 1765 542 2307 2336 677 3013 
8 321 3628 1 1816 522 2339 2404 653 
3057 
8 322 5256 1 1866 549 2415 2470 686 3156 
8 323 1451 1 1869 563 2433 2475 704 3179 
8 324 4431 1 2024 526 2550 2680 657 
3337 
8 325 5219 1 2709 537 3247 3587 671 4258 
8 326 3762 1 2608 498 3106 3453 622 
4075 
8 327 5564 1 2246 445 2692 2974 556 3530 
8 328 2214 1 2221 369 2590 2941 
461 3401 
8 329 3150 1 2120 368 2488 2806 
460 3266 
8 330 2889 1 2269 451 2720 3003 
564 3567 
8 331 4343 1 2941 486 3427 3893 607 4500 
8 333 1367 0 8036 709 8745 10446 886 
11332 
8 402 2058 0 6243 621 6865 8178 176 8954 
8 403 2635 1 5565 865 6430 7367 1081 
8448 
8 404 3900 1 4646 754 5400 6150 943 7093 
13 232 4207 1 1294 209 1503 1713 260 1973 
13 234 4028 1 1450 271 1727 1919 
346 2265 
13 235 2628 1 1321 204 1525 1749 255 
2003 
13 236 5113 1 1308 150 1459 1731 188 1919 
13 237 5986 1 1865 218 2083 2468 273 2741 
13 238 4967 1 2148 316 2465 2844 395 
3239 
13 239 4071 1 3039 281 3325 4023 
358 4381 
13 240 2175 1 5901 376 6271 7756 469 
8226 
16 1 3165 1 3424 329 3754 4534 412 
4945 
16 2 4765 1 3047 347 3395 4034 434 
4468 
16 3 6286 1 3070 327 3398 4065 408 
4473 
16 4 2636 1 2811 299 3109 3721 373 
4094 
16 5 4804 1 2364 315 2679 3130 
393 3522 
16 6 7383 1 2259 300 2558 2990 374 3364 
16 7 4010 1 1951 192 2143 2583 240 
2822 
16 8 6864 1 	• 1206 152 1358 1596 189 
1785 
16 9 7466 1 983 151 1134 1301 188 1489 
16 10 6126 1 1103 167 1270 1460 208 
1669 
16 11 2293 1 1173 148 1320 1552 184 
1736 
16 12 2119 1 870 168 1038 1151 210 1361 
16 13 1601 1 1382 204 1587 1830 255 
2085 
16 14 6831 1 1572 365 1938 2081 
456 2537 
16 15 2871 1 1474 340 1815 1952 425 
2371 
16 16 6896 1 1351 326 1677 1789 407 2196 
16 17 7895 1 1177 309 1486 1558 
385 1944 
16 18 5868 1 1127 327 1453 1491 408 1899 
16 19 3912 1 1307 309 1616 1730 386 2116 
16 20 1944 1 1127 245 1311 1491 305 1796 
16 21 5590 1 1293 247 1540 1711 308 2019 
16 22 3897 1 1993 282 2276 2639 352 2992 
16 23 9643 .1 707 165 873 936 206 
1142 
16 25 3336 1 702 161 863 929 201 
1130 
16 26 7529 1 609 152 760 806 189 994 
64 1 4169 2 2046 327 2373 2709 409 3117 
64 2 9050 2 1849 277 2126 2447 346 
2793 
64 3 9237 2 1588 258 1845 2102 322 2424 
64 4 6750 2 2421 298 2718 3204 372 3576 
64 5 4180 0 3220 305 3524 4185 380 4565 
64 6 6025 0 3565 302 3867 4706 377 5083 
64 7 6179 2 2689 243 2932 3559 304 3864 
64 8 6939 2 2423 210 2633 3207 262 3470 
64 9 4901 2 2296 230 2526 3040 287 
3327 
66 19 4812 2 443 73 517 587 91 
678 
66 20 7600 2 705 116 820 932 144 1077 
66 21 3492 2 905 166 1071 1198 20? 
1405 
66 22 3176 2 1445 206 1651 1913 257 2170 
66 23 2660 2 2160 182 2342 2859 227 3086 
66 26 2916 2 4023 298 4320 5325 
372 5697 
66 25 4177 2 1752 199 1950 2319 248 2567 
66 26 3159 2 1572 194 1766 2060 242 2322 
66 27 8030 2 1468 194 1662 1943 
242 2185 
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66 28 2767 2 1504 197 1701 1990 246 2236 
66 29 2579 2 1708 245 1953 2261 305 2567 
66 30 2899 2 1178 196 1314 1559 245 1804 
66 31 2748 2 1237 197 1434 1637 246 1883 
66 32 3226 2 662 78 740 875 97 973 
66 33 1968 2 593 120 713 785 150 935 
66 34 3432 2 579 104 683 765 131 896 
66 35 4927 2 696 122 818 921 152 1073 
66 36 5273 2 870 141 1011 1152 176 1328 
66 37 7154 2 1139 165 1304 1508 206 1713 
66 39 5110 2 1668 202 1870 2208 252 2460 
66 41 2383 2 2115 155 2270 2800 194 2994 
67 1 7703 2 742 239 981 983 299 1281 
67 2 2200 2 772 244 1016 1022 305 1327 
67 3 2225 2 1090 307 1398 1443 384 1827 
67 7 4908 2 1454 352 1806 1925 439 2364 
67 8 2602 2 1501 352 1853 1987 440 2426 
67 9 5706 2 1643 389 2032 2175 486 2660 
67 10 3785 2 1478 337 1815 1957 420 237? 
67 11 6850 2 1246 304 1550 1650 380 2030 
67 12 3621 2 1459 350 1809 1931 437 2368 
67 13 4698 2 1643 357 1999 2174 446 2620 
67 14 9987 2 1650 381 2031 2184 475 2660 
67 17 5758 2 1412 349 1761 1869 436 2305 
67 18 3652 2 1694 393 2086 2242 491 2733 
67 19 2587 2 1961 419 2380 2595 524 3119 
67 20 1223 2 2702 470 3172 3576 587 4163 
67 22 6184 2 2240 399 2639 2966 498 3464 
6? 23 5637 2 2889 448 3337 3825 560 4384 
67 24 4821 2 4225 545 4770 5594 680 6274 
67 25 2126 2 4522 605 5127 5987 756 6142 
67 26 4438 2 4908 617 5525 6498 771 7269 
6? 27 3450 2 6688 990 7678 8702 1237 9939 
67 28 2058 2 8792 1161 9953 11640 1451 13090 
6? 29 3592 2 6813 761 7574 9020 951 9971 
67 30 1178 2 3793 620 4413 5022 774 5796 
67 31 5537 2 3459 618 4077 4579 772 5351 
67 32 4045 2 3625 517 4142 4799 646 5445 
67 33 6386 2 3615 546 4160 4786 681 5467 
67 34 1126 2 3007 514 3521 3981 642 4623 
67 35 1720 2 2354 423 2777 3116 528 3644 
6? 37 8344 2 2657 411 3068 3518 514 4031 
67 38 5104 2 1254 264 1519 1660 330 1991 
67 39 6234 2 1826 302 2127 2416 377 2793 
67 40 3673 2 1918 283 2200 2538 353 2891 
67 41 7629 2 1620 257 1876 2144 320 2464 
67 42 3467 2 1187 217 1403 1571 271 1841 
67 43 5600 2 1314 227 1541 1740 283 2022 
67 44 694t 2 1069 211 1281 1415 263 1679 
67 45 8936 2 1089 214 1304 1441 268 1709 
67 46 6184 2 963 182 1146 1274 228 1502 
273 11 6162 4 299 44 343 349 48 397 
273 12 2466 4 382 56 438 446 61 507 
273 13 6690 4 467 63 529 545 68 613 
349 5 7817 3 691 67 758 887 74 960 
349 6 7424 3 1020 100 1120 1309 109 1418 
349 7 4090 3 1859 157 2016 2387 112 2558 
621 8 5033 5 314 17 331 352 18 370 
621 9 5880 3 1147 106 1253 1472 117 1589 
621 10 3967 3 2826 214 3040 3628 234 3862 
633 9 984 3 375 43 418 481 47 528 
633 11 4144 3 385 43 428 494 47 541 
633 12 2657 3 395 43 438 507 47 554 
633 13 5377 3 492 53 545 631 58 689 
633 14 2532 3 742 75 817 952 82 1034 
634 2 288 3 129 33 162 165 36 201 
634 4 978 3 131 16 147 168 17 185 
660 1 5540 4 568 47 615 657 51 708 
660 2 6010 4 297 37 334 343 40 384 
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660 3 4663 4 266 42 308 307 
46 353 
660 4 6097 4 181 24 205 209 
26 235 
660 5 2278 4 260 28 288 300 
31 331 
660 6 7121 4 158 14 172 183 
15 197 
661 3 5554 3 113 29 142 138 
31 169 
661 4 5220 3 132 21 153 161 23 184 
661 5 6678 3 234 3? 271 287 40 
327 
662 1 5230 3 2130 234 2364 2655 261 
2916 
662 2 1955 0 1692 137 1829 2174 
166 2340 
662 3 6620 3 536 53 589 664 
58 722 
662 4 2568 3 488 51 539 554 
56 610 
663 1 1535 3 2402 349 2751 
2980 384 3364 
663 2 1733 3 1733 252 1985 2150 
276 2426 
663 3 2695 4 608 53 661 
703 58 761 
692 
663 4 6570 4 548 
595 
53 
59 
601 
654 
634 
675 
58 
64 740 
663 
663 
5 
6 
2517 
3022 
4 
4 564 54 618 640 59 699 
663 7 6457 4 270 43 313 
306 46 352 
663 8 5778 4 226 32 258 
278 35 313 
663 9 4927 4 295 
1076 
36 
132 
330 
1208 
363 
1375 
38 
145 
401 
1520 
663 
663 
10 
11 
7768 
3595 
3 
3 2554 267 2821 3266 294 
3559 
663 12. 4058 4 4955 391 5346 
6111 429 6540 
664 3 5792 3 325 42 367 
398 46 444 
664 4 7272 3 605 77 682 
742 84 826 
664 5 1812 3 937 148 1085 
1150 162 1312 
664 6 4880 3 612 114 726 
751 125 876 
664 7 6030 3 580 94 674 711 
103 814 
664 8 6355 3 477 74 552 587 
81 668 
664 9 4772 3 373 65 439 463 
71 534 
664 10 4214 3 808 164 971 1002 179 
1181 
664 11 3818 3 1053 185 1238 1306 203 
1509 
665 1 2715 5 395 41 436 
426 45 471 
665 2 7137 5 291 46 337 313 
50 363 
665 3 5739 5 344 56 400 
366 61 428 
665 4 6065 5 381 66 447 431 
72 503 
666 1 7265 3 288 52 340 353 
57 410 
666 2 4623 3 237 53 290 290 
58 348 
666 3 4293 3 291 62 353 371 
68 439 
666 4 6780 3 377 70 447 481 
77 558 
666 5 4640 3 469 78 568 600 
86 685 
667 1 3459 4 568 187 755 762 
205 96? 
667 2 6155 3 852 259 1111 
967 285 1251 
66? 3 3003 3 522 215 737 592 
236 829 
669 1 4176 3 1209 237 1445 1545 
260 1804 
669 2 3959 4 1442 237 1679 1777 
260 2038 
669 3 7887 1 453 53 506 
558 59 616 
669 4 7297 4 236 34 270 290 
37 327 
669 5 6708 J 176 20 196 217 21 
238 
669 6 7882 4 165 52 217 203 57 
260 
669 8 5637 4 219 48 26? 270 52 
322 
670 3 5044 4 75 11 86 92 11 
103 
670 4 4921 4 99 19 118 122 
20 142 
670 5 6287 4 270 28 299 332 31 
363 
670 6 5758 4 294 53 347 362 
59 420 
670 7 5064 4 370 97 468 456 107 
562 
670 8 3152 4 428 131 558 527 143 
671 
672 1 1912 3 758 152 909 968 16? 
1134 
672 2 6385 3 641 141 782 819 155 
974 
672 3 4381 3 488 127 615 624 139 
763 
672 4 4232 3 463 129 592 587 
142 729 
672 5 7340 3 582 153 734 724 
167 892 
672 6 1208 3 725 165 890 903 181 
1084 
672 7 2812 3 306 76 382 381 83 
464 
672 8 7648 3 489 126 616 609 138 
747 
672 9 5611 3 590 109 700 74? 
120 867 
672 10 3748 3 796 108 904 1018 
118 1136 
673 1 5214 3 1642 235 187? 1865 
258 2123 
673 2 3445 3 1318 137 1455 1497 150 
1648 
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v. 1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA KEVYET RASKAAT YHTEENSA 
673 3 4195 3 839 106 945 953 116 1069 
673 4 7300 3 645 94 739 732 103 835 
673 5 4527 3 495 96 591 562 105 667 
673 6 5343 3 548 114 663 623 125 748 
673 7 7647 3 429 91 521 503 100 603 
673 8 3547 3 530 100 630 639 110 148 
673 9 6834 3 862 124 987 1041 136 1117 
673 10 2255 3 794 111 905 958 122 1080 
673 11 5372 3 821 98 920 991 108 1099 
673 12 6704 3 837 100 937 1006 109 1115 
673 13 3431 3 1092 141 1233 1309 155 1464 
673 14 7244 3 1325 151 1476 1589 166 1754 
673 15 6198 3 1794 201 1995 2149 221 2370 
673 16 3411 3 1718 183 1901 2055 200 2255 
673 17 5083 3 2370 312 2682 2835 343 3178 
675 1 4390 5 287 43 330 299 47 346 
675 2 7113 5 174 25 199 181 27 208 
675 3 7025 5 122 7 130 122 7 130 
675 4 7331 5 138 13 151 138 14 152 
675 5 2185 5 169 17 186 169 18 187 
676 1 6236 4 479 63 542 479 69 548 
676 2 1382 4 575 65 640 575 71 646 
676 3 3355 4 814 85 898 814 93 906 
676 4 4796 4 1030 99 1129 1030 109 1138 
676 5 2720 4 1160 98 1259 1160 107 1268 
676 6 5524 4 1845 142 1988 1845 156 2001 
676 7 4825 4 1213 86 1299 1213 94 1307 
676 8 7739 4 733 63 796 171 10 840 
678 1 5213 4 208 41 249 220 44 264 
678 2 6314 4 207 32 239 222 35 257 
678 3 6226 4 594 71 665 638 78 716 
678 4 3717 4 827 103 930 889 113 1002 
679 1 7153 4 553 81 634 594 88 683 
679 2 4074 4 905 112 1018 973 123 1096 
681 1 2895 3 552 105 657 627 115 742 
681 2 4512 3 461 80 547 548 8? 635 
682 1 6490 3 269 34 303 321 37 358 
682 2 6909 3 324 38 362 419 41 460 
682 3 6483 3 391 43 434 505 47 553 
684 1 3337 3 990 93 1083 1262 101 1363 
684 2 5973 4 492 64 556 623 69 692 
684 3 4247 4 359 48 407 454 52 506 
684 4 3808 4 408 44 452 557 48 605 
684 5 2691 4 890 95 985 1216 104 1320 
684 6 4810 4 1090 93 1184 1490 102 1592 
685 1 6503 3 489 99 588 622 109 731 
685 2 7360 3 578 85 663 777 92 870 
685 3 5385 3 559 13 632 751 80 831 
685 4 3490 3 1319 131 1451 1775 144 1919 
685 5 2794 3 1742 183 1925 2343 200 2544 
685 6 6160 3 755 62 818 1016 68 1084 
685 7 7388 3 635 70 705 835 76 912 
685 8 6095 3 430 64 494 553 70 623 
685 9 6095 3 412 71 483 526 17 603 
687 1 3700 4 255 65 320 301 71 312 
687 2 4381 4 160 53 213 188 58 246 
687 3 3893 4 187 37 224 220 41 261 
687 4 3980 4 200 34 234 236 37 272 
687 5 6335 4 289 54 343 394 59 453 
688 1 6672 3 52? 62 589 661 68 729 
688 2 4102 3 562 56 618 105 61 766 
688 3 5423 3 474 54 528 594 59 653 
688 4 4623 3 385 52 437 504 S7 561 
688 5 5767 3 892 116 1008 1199 127 1326 
690 1 7469 4 1855 118 1973 2287 133 2420 
690 2 5342 0 2275 164 2439 2821 187 3014 
690 3 6738 4 1186 107 1292 1442 117 1558 
690 4 7933 4 679 61 740 831 66 903 
690 5 2540 4 1193 94 1287 1671 103 1574 
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692 1 139? 4 4313 252 4565 5040 277 5318 
692 2 3970 4 3002 198 3200 3508 217 3725 
692 3 4853 4 730 89 820 853 97 950 
692 4 3776 4 560 83 642 653 90 744 
692 5 7000 6 363 64 42? 429 70 499 
694 8 7885 4 269 46 315 331 50 381 
694 9 7105 4 323 66 389 398 72 470 
694 10 7847 4 584 59 642 719 64 783 
694 11 2840 4 681 86 767 839 94 933 
694 12 3878 3 151? 152 1669 1939 167 2105 
694 14 6943 3 1078 98 1176 1378 108 1485 
694 15 5515 3 970 76 1046 1221 83 1304 
694 16 4565 3 980 76 1056 1205 83 1288 
694 17 5227 3 1660 166 1826 2096 196 2292 
696 1 3235 3 1231 132 1363 1501 145 1646 
696 2 7843 3 953 96 1050 1162 105 1267 
696 3 5151 3 533 76 609 649 83 732 
696 4 5405 3 475 77 552 60? 85 692 
696 5 7669 3 629 75 704 804 82 885 
697 1 2544 0 5175 280 5454 6355 329 6684 
697 2 6509 3 2732 392 3123 3593 431 4024 
697 3 3795 3 2388 352 2740 3151 387 3538 
697 4 2892 3 1427 268 1695 1882 294 2176 
697 5 7640 3 1471 264 1734 1940 290 2230 
697 6 7649 3 1535 258 1793 1928 283 2211 
697 7 5345 3 1679 266 1945 2109 293 2402 
697 8 5866 3 518 62 580 650 68 718 
697 9 5214 3 400 47 448 497 51 548 
697 10 6163 3 434 61 496 543 67 610 
697 11 3495 3 623 98 720 794 107 901 
69? 12 3915 3 448 69 517 571 76 647 
697 13 6168 3 416 64 480 532 70 603 
697 14 5493 3 418 63 481 540 69 609 
697 15 4650 3 621 101 722 802 111 912 
697 16 7885 4 309 52 361 389 57 446 
697 17 5555 4 227 53 280 286 58 344 
700 1 6600 3 1648 152 1800 2067 167 2234 
700 2 4303 4 1591 132 1723 1886 144 2031 
700 3 6598 4 462 31 493 548 33 561 
700 4 4415 4 16? 9 176 196 9 206 
700 5 4742 4 152 364 
9 
19 
161 
383 
173 
416 
9 
21 
183 
437 700 
705 
6 
1 
5499 
2804 
4 
3 1197 86 1283 1460 94 1554 
705 2 4204 3 1793 103 1896 2190 113 2303 
705 3 4924 3 1784 140 1924 2180 154 2334 
705 6 5961 3 1318 91 1409 1611 100 1710 
705 5 5872 3 1088 68 1156 1340 76 1414 
705 6 3966 3 1081 112 1193 1387 123 1510 
7J5 7 1520 .3 1388 139 1526 1781 152 1933 
706 1 4556 4 798 61 859 894 67 961 
706 2 3990 4 478 72 551 536 79 615 
706 3 5287 4 438 49 487 491 53 544 
706 4 6936 4 467 49 516 557 53 610 
706 5 4880 3 890 93 984 1136 102 1238 
706 6 6850 3 366 46 410 466 48 514 
706 7 6658 3 172 35 206 219 38 257 
709 1 5852 3 370 39 410 472 43 515 
709 2 5321 3 468 48 516 599 52 652 
709 3 5386 3 482 60 541 618 65 683 
709 4 4853 3 556 61 617 714 67 180 
709 5 6500 3 630 65 695 808 71 879 
711 1 4591 3 275 52 32? 345 56 401 
711 2 6477 3 156 26 183 199 28 228 
711 3 4410 3 239 47 286 320 51 371 
711 4 3190 3 292 48 340 391 52 443 
711 5 5390 3 353 48 401 475 52 528 
712 1 2424 4 408 82 490 553 90 643 
712 2 6443 4 825 109 934 1118 120 1238 
712 3 1865 3 1167 107 1274 1564 117 1681 
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9. 1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA KEVYET RASKAAT YHTEENSÄ 
712 4 o743 3 810 73 883 1086 79 1165 
714 1 8040 4 274 45 319 371 49 420 
714 2 5350 3 427 64 491 572 70 642 
714 3 6050 4 217 20 237 272 22 294 
714 4 4276 4 332 45 377 418 49 461 
714 5 3885 4 514 62 576 648 68 715 
714 6 7015 4 495 53 548 623 58 681 
714 7 7565 4 223 30 253 280 32 313 
714 8 3148 4 116 24 139 145 26 171 
714 9 513Ö 4 90 21 111 113 23 136 
714 10 5258 4 91 18 108 114 19 132 
114 11 
1 
5523 
5010 
4 
0 
52 
1115 
9 
64 
62 
1179 
65 
1449 
9 
80 
74 
1529 717 
717 2 551 0 1115 64 1179 1449 80 1529 
717 3 4135 0 1513 77 1590 1913 86 2001) 
717 5 4276 3 1560 84 1644 1914 92 2006 
717 6 1663 3 1470 91 1561 1759 99 1858 
717 1 5016 3 1229 73 1302 1446 79 1526 
717 8 7372 3 1235 81 1315 1441 88 1529 
717 9 6506 3 1776 123 1900 2074 135 2209 
718 1 6342 4 282 62 344 289 68 357 
718 2 6103 4 519 58 576 524 63 581 
720 1 4020 4 403 16 420 461 1? 478 
720 2 614 4 249 12 262 263 13 276 
720 3 3283 4 596 37 633 619 40 659 
720 4 2425 4 333 29 362 346 31 377 
720 5 5141 4 147 19 165 152 20 172 
720 6 5821 4 401 47 449 407 51 458 
720 7 2188 4 778 58 836 786 63 849 
721 1 3525 4 804 85 890 826 93 919 
721 2 5310 4 215 47 262 220 51 272 
721 3 5497 4 159 22 181 165 24 189 
723 1 5138 4 525 50 575 600 54 654 
723 2 6054 4 435 46 481 497 50 547 
723 3 5942 4 226 30 257 258 32 291 
723 4 5136 4 184 22 207 229 24 253 
723 5 3465 4 554 51 605 691 55 746 
723 6 2333 4 1249 121 1370 1557 132 1689 
724 1 3943 0 3271 149 3419 4196 176 4372 
724 2 7695 3 1356 63 1418 1669 69 1738 
724 3 2470 3 1157 88 1245 1384 96 1481 
724 5 2230 3 831 51 882 994 56 1050 
724 6 4468 3 819 51 870 980 56 1035 
724 7 5941 4 320 20 340 341 22 362 
724 8 4783 4 274 19 293 292 20 312 
724 9 4945 4 235 19 254 251 20 271 
724 10 2461 4 159 9 168 169 10 179 
725 1 4681 3 769 101 870 911 110 1027 
725 2 934 3 985 123 1108 1158 135 1293 
725 5 5925 3 523 113 636 615 124 738 
725 6 7597 3 501 100 601 589 109 698 
725 7 6770 3 405 78 483 475 85 561 
725 8 8243 3 638 76 714 817 83 900 
725 9 1660 3 849 72 921 1092 79 1170 
726 1 2493 5 424 58 482 424 63 481 
726 2 3450 5 355 35 391 355 38 394 
727 1 6050 4 834 95 929 845 104 949 
727 2 6849 4 1384 114 1499 1402 125 1527 
727 3 3485 4 1397 118 1515 1415 129 1544 
727 4 762 4 2004 148 2152 2582 184 2766 
729 1 2522 4 1639 199 1839 1684 218 1902 
729 2 5621 4 849 122 971 872 133 1005 
729 3 6455 4 692 104 796 711 114 825 
730 1 470 4 1326 103 1429 1414 113 1527 
730 2 7265 4 650 56 706 693 60 753 
730 3 4290 4 441 40 481 470 44 513 
730 4 7570 4 192 12 204 206 13 219 
730 5 6915 4 78 12 90 93 13 107 
730 6 4445 4 103 18 121 124 19 143 
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732 1 5668 4 667 119 786 711 131 842 
732 2 8260 4 360 64 423 370 70 439 
732 3 4455 4 310 48 359 314 53 
367 
733 1 4409 4 2684 172 2857 3203 189 
3392 
733 2 4876 3 2785 220 3005 3505 241 
3747 
733 4 4470 4 1038 119 1157 1239 130 1369 
733 5 4480 4 544 87 631 649 95 744 
733 6 5982 4 420 51 471 501 56 
557 
133 7 7280 4 366 54 419 '.91 59 
550 
736 1 4003 3 375 66 440 509 72 
580 
736 2 5561 3 384 59 443 530 65 
594 
736 3 6370 3 414 54 467 570 59 629 
736 4 5050 3 760 104 863 1048 114 1162 
736 5 3970 3 912 98 1010 1259 107 1366 
736 6 7353 3 1257 146 1404 1734 160 
1895 
737 3 7894 4 186 32 218 254 35 289 
737 4 4895 4 346 35 381 473 38 511 
737 5 7540 4 750 101 851 1025 110 1136 
738 1 5175 4 558 51 608 673 55 
728 
738 2 5280 4 297 42 338 359 45 404 
738 3 6733 4 341 53 395 421 58 
480 
739 1 7516 4 217 14 230 219 15 
234 
739 2 4320 4 127 6 133 128 6 134 
739 3 2826 4 58 8 66 60 8 
68 
739 4 6664 4 107 10 117 113 10 123 
740 3 6540 3 624 79 702 784 86 
870 
740 4 7050 3 496 81 577 630 89 
719 
740 5 5020 3 666 85 751 853 
93 946 
740 6 4223 3 820 106 926 1050 116 1166 
740 7 5048 3 374 81 454 478 88 
566 
740 8 4706 3 405 69 475 539 76 
615 
740 9 7050 3 383 51 434 510 56 566 
740 10 5243 3 603 71 674 803 77 
880 
740 11 3270 3 485 62 546 645 67 
712 
740 12 7495 3 264 34 298 351 37 
388 
740 13 5430 3 294 30 324 358 32 391 
740 14 5447 3 458 47 505 559 51 
610 
741 1 1635 0 3095 165 3260 3853 184 4037 
741 2 6419 3 2056 171 2227 2452 188 2640 
741 3 1854 4 1401 149 1550 1487 163 1650 
741 4 4425 4 815 72 887 865 79 943 
141 5 6818 4 616 64 680 654 70 724 
741 6 7124 4 650 75 724 689 82 
771 
741 7 6045 4 293 43 336 310 47 
357 
741 8 5210 4 307 43 349 325 47 
371 
741 9 7582 4 292 44 336 343 48 
391 
741 10 1655 4 272 53 325 336 58 394 
741 11 4006 4 646 110 756 814 120 
935 
741 12 7376 302 38 340 373 41 
414 
741 13 4501 4 141 9 150 174 9 
183 
741 14 5444 4 161 14 175 231 15 
246 
741 15 5132 4 183 19 202 263 20 283 
742 1 1403 0 9405 590 9995 12202 733 12936 
742 2 972 3 4074 582 4655 5044 639 
5683 
742 3 7359 3 3135 519 3654 3838 570 
4409 
742 4 5460 3 1953 339 2291 2329 372 2701 
742 5 5413 3 1233 238 1471 1470 262 1731 
742 6 2433 3 1225 216 1440 1460 237 1697 
742 7 4695 3 716 153 869 854 168 1022 
742 8 4651 3 620 132 752 739 145 884 
142 9 6797 3 471 102 573 582 112 
694 
742 10 7089 3 444 99 543 590 108 
699 
742 11 6369 3 59? 120 717 795 132 927 
742 12 3922 3 570 123 693 758 135 893 
742 13 3188 3 402 98 500 535 108 
643 
742 14 5911 3 394 125 519 524 137 661 
742 15 4315 3 488 137 625 668 150 818 
742 16 6066 3 867 126 993 1195 139 1334 
742 17 5555 3 556 99 654 764 108 
872 
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742 18 4365 3 171 103 873 1037 113 1150 
742 19 7772 3 1219 209 1428 1640 229 1869 
742 20 2374 3 138 147 885 989 161 1150 
742 21 5072 3 917 176 1093 1228 193 1421 
743 1 4777 4 953 111 1064 1067 122 1189 
743 2 7220 4 695 60 755 778 66 843 
744 1 5521 4 272 37 309 364 40 404 
744 2 2792 4 195 22 217 235 24 259 
745 1 537U 4 97 16 112 102 17 119 
745 2 7572 4 89 12 101 94 13 107 
745 3 6305 4 181 24 205 191 26 217 
745 4 3846 4 144 17 160 156 18 173 
745 5 5000 4 174 15 188 194 16 209 
745 6 4472 4 341 27 369 382 29 411 
747 1 7664 3 395 77 472 471 84 555 
747 2 4671 3 368 77 445 441 85 525 
747 3 3831 3 289 100 389 352 109 462 
747 4 6435 3 273 94 367 333 103 436 
748 1 5174 4 1073 94 1168 1202 103 1305 
748 2 4297 4 537 77 614 600 84 684 
748 3 4976 4 338 52 389 377 57 434 
748 4 4007 4 371 41 412 415 45 460 
749 1 871 0 2960 253 3213 3761 308 4069 
749 2 6556 3 2371 237 2608 2770 261 3031 
749 3 4967 3 1974 207 2181 2354 227 2581 
749 4 4584 3 1903 238 2141 2269 261 2530 
749 5 1345 3 677 151 828 807 166 973 
749 6 2806 3 1444 214 1658 1771 235 2006 
749 7 4610 3 1255 82 1337 1605 90 1695 
749 8 4664 3 2286 245 2531 3027 269 3296 
749 9 5496 3 1762 244 2005 2332 267 2599 
749 10 6906 3 1373 198 1571 1813 217 2030 
749 11 4774 3 1724 261 1985 2222 287 2509 
749 12 4870 3 2288 277 2565 2949 304 3254 
749 13 1479 3 6617 656 7273 8531 722 9252 
749 14 2075 5 5286 497 5783 6590 598 7188 
750 7 4480 4 269 64 333 367 70 437 
750 8 3728 4 285 62 347 389 68 457 
755 1 6524 4 506 36 542 566 39 606 
6215 5 5363 3 304 54 358 390 59 449 
6215 6 4808 3 408 51 459 523 56 579 
6215 7 5194 3 674 61 735 865 66 932 
6601 1 5284 5 100 13 113 108 14 122 
6601 2 4471 5 130 25 155 140 27 167 
6601 3 3300 5 194 18 212 209 19 228 
6602 1 1136 5 128 9 137 138 9 147 
6604 1 4212 5 694 76 770 694 83 777 
6632 1 7413 4 275 29 304 313 31 344 
6632 2 3687 4 364 31 395 412 34 446 
6633 1 6426 5 264 22 286 284 23 307 
6633 2 5723 5 244 44 289 261 48 309 
6638 1 1305 3 1248 142 1390 1595 156 1751 
6651 1 4714 0 164 78 842 890 86 976 
6675 1 1381 4 2042 114 2157 2584 125 2710 
6681 1 682 5 183 63 846 887 69 956 
6682 1 50? 5 824 62 886 933 68 1001 
6721 1 1407 4 1939 179 2118 2358 196 2555 
6732 1 2828 4 680 57 737 741 62 803 
6732 2 8488 4 344 26 371 375 28 404 
6732 4 4190 4 188 17 205 202 18 219 
6733 1 2474 5 96 6 102 99 6 105 
6741 1 4050 4 617 64 681 659 70 729 
6741 2 6244 4 781 68 848 913 74 987 
6741 3 4909 4 1S88 94 1682 1894 103 1997 
6743 1 5963 4 128 10 138 136 10 146 
6761 1 7838 5 1283 144 1427 1283 157 1440 
6761 2 1827 5 2561 220 278? 2567 241 2809 
6762 1 1348 0 1224 142 1366 1578 175 1753 
6763 1 302 5 185 25 210 185 27 212 
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6764 1 2373 5 698 95 793 698 104 802 
6765 1 6191 4 140 36 176 140 39 179 
6765 2 4144 4 166 34 200 166 37 
203 
6765 3 2737 4 217 49 266 217 53 270 
6772 1 2192 4 398 82 480 398 90 
488 
6781 1 6278 5 145 15 160 152 16 
168 
6781 2 7673 5 239 27 265 247 29 
276 
6792 1 4449 5 378 16 394 392 17 
409 
6841 1 4770 4 503 66 569 503 72 
575 
6841 2 6017 4 331 56 387 376 61 
437 
6841 3 7021 4 369 53 422 504 58 
562 
6871 1 6682 4 320 27 347 378 
29 407 
6871 2 5605 4 815 33 847 963 35 
998 
6871 3 4057 4 158 13 171 187 13 
200 
6912 1 1225 4 4893 421 5314 6046 477 
6523 
6921 1 7433 5 333 32 365 360 35 
395 
6921 2 3096 5 268 21 289 290 23 
313 
6921 3 6770 5 260 21 281 281 
23 304 
6922 1 790 4 1992 189 2181 2328 20? 
2535 
6925 1 4409 5 234 25 259 255 27 
282 
6925 2 8705 5 317 27 344 346 
29 375 
6942 1 6364 5 202 24 226 226 26 
252 
6942 2 7544 5 130 8 138 141 8 
149 
6961 1 7190 4 270 23 293 301 25 
326 
6961 2 7104 4 326 26 353 363 28 
392 
6961 3 7700 4 476 32 508 605 35 
640 
6961 4 5980 4 763 73 837 1003 80 
1084 
6963 1 317 5 87 3 90 92 
3 95 
6964 1 145 5 73 2 75 77 2 
79 
6971 1 270 5 1867 126 1993 1975 138 
2113 
6972 1 663 5 425 33 458 449 36 
485 
6975 1 1451 3 1655 405 2060 2034 645 
2478 
6981 1 7047 4 494 46 540 649 50 
700 
6991 1 5775 5 345 30 375 391 
32 423 
6991 2 5812 5 236 28 263 267 
30 297 
6991 3 5991 5 98 25 123 111 27 138 
6991 4 6255 5 82 24 106 92 26 117 
6991 5 4678 5 108 13 121 118 14 
132 
6991 6 7030 5 179 14 193 195 15 210 
6992 1 2258 5 192 18 210 209 
19 228 
7002 1 3550 5 842 77 919 919 
85 1004 
7003 1 3055 4 371 150 521 439 164 
603 
7003 2 7165 4 593 105 698 702 
115 818 
7004 1 1505 4 3542 333 3874 4199 
366 4565 
7005 1 400 5 480 44 524 524 
48 572 
7013 1 5917 5 187 18 205 204 
19 223 
7013 2 5217 5 307 22 329 334 24 
357 
7021 1 366 5 104 3 107 111 3 
114 
7023 1 757 5 692 14 706 705 15 720 
7024 1 877 5 799 38 83? 814 
41 855 
7025 1 2002 5 372 14 386 379 15 
394 
7026 1 2410 5 660 45 705 671 50 
721 
7026 2 7397 5 206 19 224 209 20 
229 
7027 1 440 5 253 23 277 258 25 
283 
7031 1 1661 5 233 26 259 243 28 271 
7032 1 185 5 74 0 74 75 0 
75 
7033 1 7148 5 296 31 327 317 33 
350 
7033 2 3676 5 295 26 321 316 28 
344 
7033 3 7050 5 506 44 551 543 
48 591 
7034 1 2040 0 1512 69 1581 1763 77 
1840 
7034 2 7055 5 279 15 295 316 16 
332 
7034 3 6808 5 126 15 141 136 16 152 
7035 1 5755 4 241 21 262 317 22 339 
7041 1 2023 4 1473 98 1571 1936 
107 2044 
7041 2 5389 4 610 48 658 
802 53 854 
7041 3 4514 4 434 40 474 550 
43 593 
7041 4 3477 4 539 40 579 
684 43 727 
7061 5 4203 4 1058 46 1103 
1342 50 1391 
7042 1 1510 5 2761 198 2959 
3357 232 3589 
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1044 1 2623 5 2632 128 2760 3175 148 3323 
7044 2 264 0 4464 193 4651 5803 241 6043 
7044 3 2446 0 2231 133 2363 2610 149 2759 
7048 1 2935 5 260 41 301 295 45 339 
7049 1 1133 5 1445 136 1581 1639 149 1788 
7052 1 240 5 34 0 34 36 0 36 
7053 1 105 5 65 2 67 68 2 70 
7054 1 6957 5 980 88 1068 1031 97 1133 
7056 1 7058 4 351 33 385 392 36 428 
7056 2 7627 4 189 27 217 210 29 240 
7064 1 810 5 252 9 261 283 10 293 
7065 1 691) 5 553 92 645 620 101 721 
7069 1 5704 5 295 35 330 329 38 366 
7069 2 5155 5 96 10 106 108 10 118 
7071 1 2454 5 1595 106 1701 1687 116 1803 
7071 2 5059 5 627 59 686 663 64 727 
7071 3 3441i 5 255 33 288 270 35 305 
7071 4 6630 5 107 22 129 115 24 139 
7072 1 4354 5 182 28 210 199 30 229 
7072 2 4855 5 99 15 114 107 16 122 
7072 3 3695 5 101 8 109 107 8 114 
7072 4 4813 5 93 8 101 98 8 106 
7091 1 4175 5 289 24 313 323 26 349 
7091 2 5104 5 212 21 233 237 23 260 
7091 3 4785 5 126 19 145 160 20 160 
7091 4 6167 5 122 16 138 136 17 153 
7091 5 6821 5 119 13 132 134 14 148 
7091 6 6805 5 220 22 242 248 24 272 
7112 1 3725 5 374 27 401 424 29 453 
7112 2 5280 5 276 23 299 313 25 338 
7113 1 3186 5 65 41 106 71 45 116 
7114 1 7308 5 144 28 172 161 30 191 
7114 2 5209 5 193 26 219 215 28 243 
7114 3 7138 5 263 26 289 309 28 337 
7114 4 7283 5 310 24 334 365 26 391 
7115 1 6398 5 669 66 735 787 72 859 
7121 1 2132 3 2932 229 3161 3929 251 4181 
7151 1 1118 5 3620 365 3985 3970 400 4370 
7151 2 2207 5 1220 115 1335 1338 126 1464 
7151 3 527U 5 429 24 453 461 26 487 
7151 4 3337 5 530 39 569 548 43 590 
7151 5 3039 5 278 26 305 287 29 316 
7152 1 1734 4 962 67 1029 1148 74 1221 
7153 1 1544 5 455 29 485 499 31 530 
7154 1 973 5 713 40 754 738 44 782 
7154 2 2925 5 307 20 327 318 21 339 
7154 3 5330 5 258 27 285 272 29 301 
7155 1 500 5 97 6 103 100 6 106 
7157 1 1334 3 4078 379 4457 5133 416 5549 
7161 1 109 5 734 37 771 759 40 799 
7162 1 179 5 161 16 177 166 1? 183 
7163 1 770 5 1039 40 1079 1133 43 1176 
7173 1 6465 4 1191 178 1369 1394 195 1589 
7174 1 9445 4 284 12 297 303 13 316 
7175 1 4951 5 139 15 154 144 16 160 
7175 2 7065 5 129 7 136 134 7 141 
7201 1 4870 4 448 45 496 465 49 515 
7201 2 4432 4 262 31 293 272 34 306 
7202 1 1534 4 1410 115 1525 1464 126 1590 
7231 1 3992 5 125 33 158 126 36 163 
7231 2 6839 5 218 37 255 222 40 262 
7232 1 7437 5 143 13 156 145 14 158 
7232 2 3541 4 258 43 301 267 47 314 
7232 3 7910 4 183 21 204 198 23 221 
7233 1 7713 4 512 57 568 649 62 711 
7233 2 7492 4 593 58 651 739 63 802 
7241 1 2800 5 139 15 154 143 16 160 
7242 1 7197 4 658 39 697 703 42 745 
7242 2 5007 5 282 35 317 292 38 329 
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7243 1 1593 5 110 9 119 113 9 122 
7244 1 2008 5 170 22 191 175 23 198 
7245 1 5067 5 332 19 351 343 20 364 
7245 2 5638 5 229 14 243 236 15 251 
7245 3 5088 5 112 9 121 115 9 125 
7251 1 4330 4 1560 108 1668 1668 118 1786 
7251 2 4020 5 649 54 703 671 58 730 
7251 3 6573 5 183 20 203 189 21 210 
7252 1 3310 5 991 55 1046 1025 59 1085 
7252 2 3556 5 402 29 431 415 31 446 
7252 3 3562 5 194 14 208 200 14 214 
7254 1 3757 4 493 54 547 52? 59 586 
7254 2 5103 4 520 53 573 556 57 613 
7263 1 3392 4 634 63 697 651 69 720 
7263 2 8498 4 545 46 591 569 50 619 
7263 3 9057 4 386 34 420 386 37 423 
7263 4 887? 5 213 15 229 213 16 
229 
7271 1 4576 5 294 35 329 295 38 
333 
7271 2 2352 5 147 9 156 148 9 
15? 
7272 1 1010 5 122 9 131 122 9 
131 
7273 1 5595 5 543 34 578 546 37 
584 
7273 2 2751 5 314 14 327 315 15 
330 
7274 1 1935 5 400 35 435 402 38 
440 
7274 2 7356 5 375 25 400 377 27 
403 
7275 1 2573 5 38 0 38 38 0 
38 
7276 1 6525 3 216 19 235 252 20 
272 
7276 2 3175 3 367 18 386 428 20 
448 
7291 1 5180 4 283 37 320 291 40 
330 
7291 2 3614 4 449 38 488 461 41 
503 
7292 1 7118 5 135 9 144 136 9 145 
7292 2 5274 5 203 11 214 209 12 221 
7293 1 700 5 624 62 686 644 68 
712 
7301 1 4665 5 215 42 256 218 45 
263 
7301 2 7887 5 150 16 166 153 1? 170 
7323 1 4408 4 564 18 581 680 19 
699 
7323 2 4775 4 536 16 552 642 17 659 
7323 3 8142 4 566 18 584 573 19 593 
7323 4 6161 4 1100 88 1188 1114 9? 1211 
7323 5 7669 4 658 57 115 666 62 728 
7323 6 1947 4 1089 99 1189 1199 113 1312 
7331 1 1806 5 759 21 180 832 22 
854 
7333 1 5695 5 162 18 181 182 20 
202 
7333 2 4521 5 146 16 162 160 17 177 
7333 3 4312 5 338 24 362 370 26 396 
7333 4 4855 5 810 33 842 888 35 
923 
7334 1 619 5 391 32 423 428 35 
463 
7335 1 408 5 2209 170 2379 2422 186 
2608 
7336 1 5700 3 1712 174 1885 2139 190 
2330 
7335 1 520 .5 786 36 822 862 39 901 
7371 1 2694 5 140 19 159 165 20 186 
7383 1 191 5 35 16 51 38 17 
55 
7391 1 139 5 103 20 123 103 21 124 
7392 1 463 5 85 15 100 85 16 101 
7393 1 1159 5 122 13 135 122 14 136 
7394 1 362 5 129 9 138 129 9 138 
7411 1 5354 5 72 12 84 80 13 
93 
7411 2 7077 5 287 26 313 335 28 
363 
7412 1 2020 5 21? 16 233 223 17 240 
7412 2 9984 5 152 14 165 156 14 171 
7421 1 6484 4 338 58 396 458 63 521 
7421 1255 4 349 90 439 476 98 
574 
7421 3 4576 4 477 65 542 652 70 722 
7481 1 1605 5 340 21 361 360 23 
383 
7453 1 2775 5 3908 261 4170 4405 287 4692 
7484 1 2226 5 527 23 550 594 25 
619 
7485 1 4967 3 3476 391 3867 4481 430 
4911 
7491 1 6700 4 546 54 600 562 59 
621 
7491 2 723 0 736 80 816 956 100 
1056 
7492 1 5270 5 257 70 328 264 76 
341 
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7493 1 1036 0 2655 263 2918 3451 328 3779 
7493 2 2279 0 2446 239 2685 3023 288 3311 
7494 1 2306 5 3818 329 4147 4109 361 4469 
7494 2 3017 5 2095 180 2275 2342 197 2539 
7495 1 2565 5 318 20 338 369 21 390 
7496 1 4030 5 280 16 296 314 17 331 
7497 1 7680 5 239 15 254 260 16 276 
17001 1 2540 5 109 14 123 117 15 132 
17003 1 3480 5 72 9 81 77 9 86 
17007 1 4790 5 98 19 117 105 20 125 
17009 1 1772 5 49 5 54 52 5 57 
17011 1 5893 5 33 1 34 35 1 36 
17013 1 5087 5 66 12 78 70 13 83 
17017 1 9207 5 140 18 158 150 19 169 
17017 2 8124 5 123 16 139 131 17 148 
17017 3 6752 5 60 8 68 63 8 71 
17019 1 4715 5 174 43 217 185 47 232 
17021 1 8575 5 92 8 100 99 8 107 
17021 2 3862 5 139 9 148 149 9 159 
17023 1 6208 5 159 16 175 171 17 188 
17027 1 8865 5 128 14 143 136 15 152 
17029 1 7622 5 184 21 205 196 22 218 
17031 1 5905 5 91 23 114 96 25 121 
17033 1 8400 5 68 8 76 75 8 83 
17037 1 ö082 5 323 76 399 348 83 431 
17039 1 5598 5 135 22 157 150 24 175 
17039 2 5170 5 186 22 208 208 24 231 
17041 1 3605 5 149 3 152 160 3 164 
17043 1 3665 5 716 108 824 772 118 889 
17043 2 643 5 801 73 874 864 80 944 
17047 1 3437 5 320 30 350 345 32 377 
17047 2 5772 5 389 33 422 414 36 450 
17049 1 4100 5 553 48 601 596 52 648 
17051 1 4654 5 351 12 363 378 13 391 
17053 1 8905 5 71 6 77 79 6 85 
17053 2 6066 5 131 9 140 146 9 155 
17057 1 7452 5 220 16 236 238 17 255 
17059 1 7198 5 434 43 477 484 47 531 
17059 2 5787 5 255 23 278 284 25 309 
17061 1 4840 5 82 11 93 87 12 99 
17061 2 4980 5 93 14 107 99 15 114 
17063 1 4365 5 639 32 671 689 35 724 
17063 2 8440 5 660 39 699 660 42 702 
17067 1 5592 5 112 8 120 119 8 128 
17067 2 4760 5 86 6 92 92 6 98 
17069 1 7520 5 210 11 221 235 12 246 
17071 1 5552 5 211 11 222 228 11 239 
17071 2 6038 5 116 8 124 125 8 133 
17073 1 6133 4 122 11 133 138 12 150 
17073 2 3380 4 123 19 142 139 20 159 
17073 3 5486 4 114 15 129 143 16 160 
17073 4 4100 4 373 26 399 472 28 500 
17076 1 3560 5 184 20 204 199 21 220 
17077 1 6559 5 171 20 191 190 21 211 
17077 2 5325 5 91 13 104 101 14 115 
17079 1 7870 5 83 5 88 88 5 93 
17079 2 7205 5 73 9 82 82 10 91 
17079 3 8695 5 259 26 285 293 28 321 
17081 1 5185 5 72 1 13 80 1 81 
17084 1 6930 5 196 30 226 218 33 251 
17085 1 1790 5 419 68 487 467 74 541 
17087 1 5330 5 138 16 154 149 17 166 
17089 1 7320 5 240 20 260 259 21 281 
17091 1 7300 5 274 33 307 306 36 342 
17093 1 5660 5 139 13 153 139 14 153 
17097 1 3153 5 436 52 488 487 56 543 
17099 1 5560 5 220 24 244 232 26 258 
17099 2 5518 5 79 19 98 83 20 103 
17099 3 4776 5 105 13 118 111 14 125 
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17101 1 2145 5 327 20 347 354 21 375 
17101 2 2925 5 216 15 232 234 16 250 
17101 3 8182 5 117 7 125 127 7 134 
17103 1 3700 5 63 104 
2 
6 
65 
109 
66 
109 
2 
6 
68 
115 17105 
17107 
1 
1 
6245 
4136 
5 
5 639 50 690 714 54 768 
17107 2 7217 5 269 28 297 300 31 330 
17107 3 6081 5 133 921 
8 
69 
141 
990 
149 
1028 
8 
75 
157 
1103 17109 
17109 
1 
2 
4143 
6425 
5 
5 352 29 381 393 31 424 
17109 3 5042 5 278 26 304 310 28 338 
17109 4 3356 5 271 30 301 302 32 334 
17109 5 6956 5 214 27 262 239 30 268 
17109 6 5159 5 156 15 171 169 16 185 
17109 7 4921 5 192 27 219 208 29 237 
17110 1 7761 5 66 223 
3 
23 
69 
246 
73 
248 
3 
25 
76 
273 17111 
17111 
1 
2 
8710 
1009 
5 
5 86 8 94 96 8 104 
17113 1 7348 5 190 3 193 190 3 193 
17117 1 6254 5 164 9 173 172 
164 
161 
9 
12 
173 
173 17119 1 6100 5 5 
161 
353 
11 
27 380 353 29 383 17121 1 4232 5 22 1 23 22 1 23 17123 1 3860 5 78 8 86 78 8 86 17123 
17123 
3 
4 
874 
5050 5 168 19 187 187 20 207 
17127 1 4857 5 201 10 211 226 11 237 
17129 1 2158 5 434 37 470 484 40 523 
17133 1 6078 5 92 11 103 103 11 114 
17133 2 7247 5 108 11 119 121 11 132 
17137 1 5285 5 118 10 128 127 10 137 
17137 2 4745 5 75 8 83 81 86 
8 
4 
89 
88 17139 1 5777 5 80 66 
4 
3 
84 
69 69 3 73 17139 
17139 
2 
3 
6590 
2840 
5 
5 60 3 63 63 3 66 
17141 1 5755 5 133 5 138 140 5 145 
17141 2 5312 5 114 6 120 120 6 126 
17142 1 4255 5 391 13 403 412 14 426 
17142 2 4965 5 203 8 211 214 8 222 
17143 1 4869 5 249 16 265 278 17 295 
17143 2 7301 5 106 14 120 118 15 133 
17143 3 4624 5 112 10 122 124 10 135 
17143 4 3640 5 71 155 
3 
25 
75 
180 
78 
163 
3 
27 
81 
191 17147 
17147 
1 
2 
8420 
6438 
5 
5 99 15 114 104 16 120 
17151 1 7295 5 168 25 193 187 28 215 
17152 1 250 5 37 281 
3 
38 
40 
320 
41 
281 
3 
41 
44 
323 17153 
17151 
1 
1 
1652 
6925 
5 
5 103 6 109 116 6 122 
17157 2 738 5 34 440 
5 
26 
39 
466 
38 
440 
5 
28 
43 
468 17159 
17159 
1 
2 
2845 
1210 
5 
5 305 16 321 305 17 322 
17160 1 4900 5 145 5 150 161 5 166 
17161 1 5820 5 205 4 209 222 4 226 
17163 1 8915 5 221 23 244 221 24 245 
17167 1 4115 5 166 12 178 166 12 178 
11169 1 8335 5 185 11 195 185 11 196 
1716' 2 7198 5 168 14 182 168 15 183 
17171 1 2494 5 381 21 402 381 22 403 
17171 2 3379 5 184 15 199 184 15 199 
17173 1 3045 5 93 4 98 93 4 98 
11173 2 4222 5 50 103 
1 
9 
51 
112 
50 
103 
1 
9 
51 
112 17177 1 2540 5 5 68 4 71 68 4 71 17177 
17181 
2 
1 
2240 
4436 5 102 4 106 102 4 106 
17133 1 1725 5 1102 69 1171 1248 76 1324 
17187 1 4400 5 95 210 
4 
14 
99 
224 
107 
237 
4 
14 
111 251 17187 
17188 
2 
1 
4632 
370 
5 
5 59 13 72 63 14 77 
17189 1 7355 5 106 6 112 118 6 124 
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17191 1 4583 5 180 7 186 200 7 207 
17193 1 7321 5 109 5 114 122 5 126 
17193 2 6604 5 152 6 158 162 6 168 
17193 3 7285 5 206 6 212 218 6 224 
17197 1 1430 5 1054 70 1124 1193 77 1270 
17199 1 220 5 78 4 82 88 4 92 
11201 1 5510 5 152 16 167 171 17 188 
17201 2 6230 5 66 7 73 74 7 81 
17203 1 3573 5 160 7 167 178 7 186 
17207 1 9155 5 72 319 
4 
35 
76 
354 
78 
362 
4 
38 
82 
399 17209 1 3569 5 44 4 48 49 4 53 17211 
17211 
1 
2 
6515 
1220 
5 
5 37 1 38 41 1 42 
17213 1 9492 5 198 43 241 224 47 271 
17213 2 1970 5 372 50 422 421 54 475 
17213 3 5009 5 673 58 531 535 63 599 
17217 1 5445 5 237 7 244 256 7 263 
17218 1 1100 5 110 9 119 122 9 131 
17219 1 3700 5 96 4 100 107 4 25 
111 
232 17221 1 4115 5 185 24 208 207 
17222 1 1730 5 256 43 299 256 47 303 
17223 1 4907 5 154 31 185 171 34 205 
17223 2 5743 5 57 12 69 60 13 73 
17223 3 3133 5 51 5 56 53 72 
5 
13 
58 
85 17227 1 4687 5 68 92 
12 
5 
80 
97 101 5 10* 17229 
17231 
1 
1 
2682 
5090 
5 
5 142 16 158 159 17 176 
17233 1 6462 5 510 25 535 571 28 599 
17237 1 8025 5 60 11 51 45 12 56 
17239 1 3655 5 232 21 253 232 23 254 
17239 2 6335 5 222 13 235 222 14 236 
17241 1 4275 5 220 32 252 239 34 273 
17243 1 8628 5 188 14 201 204 15 218 
17247 1 3160 5 142 3 145 142 3 145 
17247 2 737 5 210 8 218 210 8 218 
17249 1 7982 5 84 4 89 95 4 100 
17249 2 7015 5 54 3 56 62 3 65 
17251 1 4834 5 371 16 387 393 17 410 
17251 2 4976 5 189 17 206 200 18 218 
17251 3 3379 5 175 29 204 185 31 216 
17251 4 7228 5 197 47 244 219 51 270 
17253 1 7098 5 166 15 181 186 16 201 
17253 2 5994 5 69 6 75 77 6 83 
17253 3 6968 5 64 8 71 71 8 79 
17254 1 6035 5 94 7 101 104 7 lii 
17257 1 7260 5 73 3 76 77 3 79 
17259 1 3426 5 258 52 310 285 56 342 
17261 1 2978 5 325 25 350 360 27 387 
17263 1 4925 5 2032 72 2103 2365 83 2448 
17267 1 5118 5 456 10 466 494 10 504 
17269 1 5805 5 292 13 305 292 14 306 
17271 1 3150 5 21 2 23 21 2 23 
17273 1 9300 5 191 21 213 213 23 235 
17273 2 7926 5 183 16 199 202 17 219 
17277 1 7075 5 355 28 383 385 30 415 
17279 1 6366 5 174 11 185 184 12 197 
17280 1 3326 5 1849 126 1975 2073 138 2212 
17280 2 165 5 466 36 502 522 39 561 
17281 1 4616 5 485 43 527 543 47 590 
17281 2 4580 5 205 20 225 229 21 250 
17281 3 7780 5 173 11 183 193 11 205 
17281 4 4612 5 129 11 161 144 12 157 
17281 5 5664 5 99 10 109 111 11 122 
17281 6 4803 5 129 8 138 146 8 154 
17283 1 4550 5 204 32 236 226 34 260 
17287 1 6014 5 114 10 123 126 10 136 
17289 1 6050 5 418 39 457 462 43 505 
17289 2 *363 5 227 21 248 251 23 274 
17290 1 6658 5 238 10 248 258 10 268 
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17290 2 3812 5 149 7 157 165 7 172 
17290 3 4525 5 89 572 
1 
35 
90 
607 
98 
634 
1 
37 
99 
671 17291 1 6400 5 5 71 0 71 78 0 78 17293 1 1576 5 73 9 82 78 9 87 17295 1 7211 5 82 1 83 86 1 87 17295 
17297 
2 
1 
194 
2820 5 1018 84 1103 1131 95 1226 
17299 1 5012 5 215 31 246 215 33 4 
248 
100 17301 1 6927 5 86 4 2 
91 
41 
95 
43 2 45 17301 2 1083 5 
5 
39 
106 6 112 115 6 121 17301 3 5660 5 139 11 150 151 12 163 17301 
17303 
4 
1 
5370 
6405 5 119 11 130 125 12 137 
17303 2 7176 5 76 106 
4 
9 
80 
115 
80 
115 
4 
10 
84 
125 17303 3 7365 5 5 208 30 238 235 32 267 17307 
17307 
1 
2 
590 
4628 5 152 21 173 179 23 202 
17309 1 4171 5 112 3 115 124 3 3 
127 
146 17311 1 3568 5 130 3 133 144 65 1 66 17311 2 646 5 59 121 
1 
3 
60 
124 134 3 137 17313 1 5625 5 5 72 3 75 79 3 82 17311 1 
2 
5045 
7478 5 124 7 131 135 7 142 17317 
17319 1 1170 5 221 8 229 221 8 229 
17321 1 1618 5 155 6 161 155 205 
6 
12 
161 
21? 17321 2 454 5 205 11 5 
216 
81 8? 5 92 17323 1 7982 5 5 
76 
107 5 112 123 5 128 17323 2 
1 
4752 
9290 5 114 10 124 114 10 124 17327 
17329 1 1740 5 76 3 79 76 3 79 
17330 1 430 5 52 7 59 25 
58 
21 
7 
6 
65 
27 17330 2 553 5 19 77 
6 
6 83 7? 6 83 17331 1 4810 5 5 65 2 67 65 2 67 17331 
17331 
3 
4 
485 
2965 5 172 5 177 172 5 17? 
17331 5 1280 5 227 6 233 227 6 233 
17333 1 5372 5 71 130 
15 
19 
86 
149 
82 
150 
16 
20 
91 
170 17333 2 
1 
5530 
4540 
5 111 6 111 111 6 117 17334 
17335 1 6295 5 187 14 201 198 15 213 
11335 2 4632 5 93 721 
9 
42 
102 
762 
98 
919 
9 
51 
107 
970 17337 1 
2 
2405 
5695 
0 
5 419 31 450 464 33 497 11337 
17337 3 5600 5 264 31 295 292 33 325 
17339 1 2524 5 292 9 13 
301 
159 
323 
154 
9 
14 
332 
168 17341 1 6157 5 166 116 5 121 122 5 127 17341 
17343 
2 
1 
4246 
4932 
5 
5 136 7 143 152 1 159 
1734? 1 4388 83 1 84 89 1 1 
90 
70 17347 2 6225 5 64 835 
1 
41 
66 
876 
68 
885 45 930 17349 1 1815 5 5 93 8 101 98 9 10? 17351 
17352 
1 
1 
5870 
9853 5 198 24 223 216 27 242 
17351 1 6190 5 63 163 
6 
9 
70 
172 
70 
188 
7 
9 
76 
197 17353 2 
1 
6896 
5820 
5 
5 209 6 215 221 6 227 17355 
17357 1 7532 5 261 34 295 308 37 345 
17357 2 5213 5 106 15 121 125 16 141 
173S9 1 3470 5 63 179 
3 
12 
66 
191 
68 
179 
3 
13 
71 
193 17360 1 5030 5 69 2 71 69 2 71 17361 
17363 
1 
1 
544 
c045 
5 
5 253 25 278 253 27 280 
17363 2 4480 5 146 18 164 152 19 171 227 17367 1 7275 5 191 390 
15 
19 
206 
409 
211 
481 
15 
22 503 17367 2 1190 5 5 176 6 182 176 6 182 1739 
17371 
1 
1 
2910 
4560 5 182 30 212 215 32 247 
17371 2 6850 5 234 43 277 2?? 47 28 
324 
201 17371 3 6628 5 147 26 172 173 
1(0/ 
T 	1 £ 	0 	S 	1 	T 	T 	A 	1 P1 	E 	P1 L 	1 	1 	K 	E N 	P1 	E 11.06.1 
PIIRI 10 	VAASA K 	V L -1 	9 8 3 	J 	A E 	P1 	P1 U S 	T E 	T T U 	K V L - 2 0 0 0 
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V. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ 
17373 1 6685 5 117 15 132 128 16 144 
17373 2 2240 5 117 16 133 121 17 144 
17373 3 6198 5 108 7 116 118 8 126 
17377 1 2507 5 769 53 822 840 57 89? 
17379 1 8130 5 240 17 25? 262 18 279 
17381 1 7027 5 252 13 264 275 13 288 
17384 1 1885 5 1318 81 1399 1559 88 1647 
17387 1 4203 5 158 13 171 172 14 186 
17387 2 7146 5 270 28 298 295 30 325 
17389 1 8550 5 177 6 182 191 6 196 
17390 1 805 5 1476 72 1548 1746 79 1824 
1 7391 1 717 5 450 48 498 491 52 543 
17393 1 8930 5 508 22 530 555 24 579 
17393 2 1327 5 242 6 248 264 6 270 
17397 1 9285 5 8? 4 91 92 4 96 
17398 1 6968 5 38 0 38 42 0 42 
17399 1 7490 5 126 8 134 143 8 150 
17401 1 1890 5 80 3 83 87 3 90 
17403 1 2581 5 222 14 236 242 15 257 
17403 2 7000 5 194 12 206 211 13 224 
17403 3 2210 5 235 1? 252 256 18 274 
17607 1 5132 5 233 9 242 254 9 263 
17407 2 474 5 2065 122 2187 2257 133 2389 
17407 3 6815 5 542 47 590 592 52 644 
17407 4 247 5 572 31 604 625 34 659 
17409 1 3327 5 128 6 134 139 6 145 
17411 1 5475 5 69 4 73 69 4 73 
17413 1 3030 5 190 13 203 198 14 212 
17413 2 505 5 129 9 138 134 9 143 
1741? 1 505 5 538 94 631 538 103 640 
17419 1 2758 5 141 17 159 141 18 160 
17423 1 6946 5 121 8 129 139 8 148 
17427 1 7992 5 147 9 155 147 9 156 
17427 2 3375 5 116 5 121 116 5 121 
17429 1 7436 5 109 46 155 118 51 168 
17429 2 6860 5 193 32 224 227 34 262 
17431 1 8053 5 89 2 90 99 2 101 
17433 1 5442 5 197 12 210 206 13 220 
17437 1 6300 5 94 5 99 95 5 100 
17437 2 6160 5 152 8 160 156 8 164 
17439 1 4258 5 54 3 5? 59 3 62 
17441 1 3015 5 120 9 128 130 9 139 
17441 2 207 5 70 1 71 76 1 77 
17443 1 4837 5 151 9 160 165 9 174 
17445 1 9135 5 74 6 80 83 6 89 
17447 1 4472 5 67 7 74 79 7 86 
17447 2 7095 5 84 6 90 99 6 105 
17449 1 7900 5 78 14 92 81 15 96 
17451 1 9073 5 189 13 201 205 13 218 
17453 1 3415 5 79 14 93 86 15 101 
17457 1 3718 5 89 19 108 95 20 115 
17459 1 6944 5 114 11 124 124 11 135 
17461 1 2025 5 358 38 396 374 41 415 
17463 1 8748 5 76 7 83 78 7 85 
17463 3 3512 5 93 8 101 96 8 104 
17463 4 4610 5 134 10 143 138 10 148 
17467 1 4536 5 212 16 228 244 17 262 
17467 2 7855 5 232 22 255 269 24 293 
17469 1 6673 5 367 32 399 (01 35 436 
17471 1 7527 5 234 10 244 255 10 265 
17471 2 619? 5 176 12 188 196 13 209 
17472 1 7880 5 123 15 138 136 15 152 
17472 2 2900 5 197 6 203 219 6 225 
17473 1 6368 5 155 7 162 173 7 180 
17477 1 2983 5 168 10 178 187 10 197 
17479 1 8663 5 172 12 184 187 12 200 
17481 1 2777 5 220 8 228 228 8 236 
17483 1 3532 5 1858 168 2027 2150 185 2335 
17487 1 2425 5 1499 91 1590 1640 99 1739 
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V. 	1990 
K V 1 
KEVYET RASKAAT 
- 1 	9 8 3 YHTEENSA 
I( 	V 	L 
	
KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
17489 1 4780 4 172 32 204 
197 35 
4 
232 
538 
17490 1 1720 5 488 
306 
4 
25 
493 
331 
534 
340 26 367 
17491 1 3763 5 
5 215 13 228 239 14 
253 
17491 2 
3 
5063 
4420 5 140 15 156 156 
16 173 
17491 
17493 1 7073 5 315 14 
329 336 14 
22 
350 
358 
17497 1 3225 5 315 21 2 
336 
43 
335 
41 2 49 
17498 1 109 5 41 
63 3 66 68 3 71 17499 1 9060 5 
5 134 8 142 139 
8 147 
17501 1 2004 
5 153 17 170 180 
18 198 
17502 1 
1 
550 
6072 5 155 11 167 177 
12 189 
17503 
17503 2 2958 5 87 4 
91 94 4 
3 
98 
106 
17503 3 5686 5 95 218 
3 
8 
98 
225 
103 
231 8 245 
17503 4 7272 5 89 8 97 99 8 107 17507 1 o500 5 
79 4 83 88 4 92 17507 2 3484 5 
310 42 352 322 46 368 17509 1 3974 5 
90 5 95 98 5 103 17511 1 4658 5 83 11 94 90 12 102 17511 2 5017 5 
117 3 120 127 3 130 11513 1 3350 5 
115 5 120 125 5 130 17514 1 707 5 
345 44 389 399 48 447 17517 1 5446 5 
103 21 124 119 23 142 17517 2 663 5 
173 25 198 197 27 224 17517 3 3614 5 
190 11 201 215 12 227 17517 4 600 5 
5 264 23 287 298 
25 324 
1751? 5 3859 
5 267 15 282 302 
16 318 
17517 6 
7 
51 
823 5 287 21 307 
324 23 347 
17517 
8 4912 5 803 48 851 
910 52 963 
17517 
17518 1 520 5 378 
29 407 413 32 
5 
444 
209 
17518 2 2720 5 187 
179 
5 
19 
192 
198 
204 
195 20 215 
17519 1 6290 5 
202 15 217 232 16 249 17519 2 7270 5 
224 12 236 263 13 276 17519 3 5088 5 
203 18 221 212 19 232 17521 1 2350 5 49 3 52 50 3 53 17523 1 1440 5 
56 2 58 59 2 61 17526 1 4864 5 
109 3 111 116 3 118 17527 1 6641 5 99 11 109 113 11 125 17529 1 6618 5 
150 10 160 169 10 179 17529 2 6673 5 
274 14 288 309 15 325 17529 3 6610 5 93 11 104 94 12 106 17531 1 1000 5 
208 5 212 215 5 220 17533 1 5557 5 
109 6 115 118 6 124 17537 1 4048 5 
75 19 94 85 20 105 17541 1 6380 5 
108 18 126 121 19 140 17541 2 3770 5 
5 135 14 148 156 
15 171 
17541 3 4542 
6248 232 20 252 
273 22 294 
17541 4 
89 3 92 96 3 99 17543 1 8350 5 
66 3 70 72 3 75 17547 1 8435 5 
5 262 21 283 297 
23 319 
17549 1 1715 
240 9 249 249 9 258 17551 1 4047 5 
5 152 3 155 15? 
3 160 
17551 2 2000 
5 109 6 115 115 
6 121 
17553 1 6285 
5 114 8 122 124 8 
132 
17553 2 5272 
5 111 10 121 120 11 
130 
17553 3 3040 
301 18 320 328 20 348 17553 4 5093 5 
99 4 103 112 4 116 17557 1 3910 5 
5 457 25 482 474 27 
501 
17559 1 6299 
5 289 15 304 299 16 
315 
17559 2 306 
5 358 23 382 371 
25 39? 
17559 3 
4 
466 
1738 5 303 23 326 
314 25 339 
17559 
17561 1 6800 5 82 5 
87 89 5 
2 
95 
82 
17561 2 735 5 74 69 
2 
7 
76 
76 
80 
71 7 78 
1?51 3 4126 5 
5 112 6 118 114 
6 120 
17561 6 6700 
5 159 12 171 162 
13 175 
17563 1 6380 99 4 103 106 4 110 17567 1 7250 5 
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P1 	P1 	1 
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(M) 	TIELUOKKA 
1990 v. 
K V 1 
KEVYET RASKAAT 
- 1 	9 8 3 YHTEENSÄ KEVYET RASKAAT VHTEENSA 
17569 1 2620 5 122 6 128 105 
134 
11 
6 
6 
140 
117 
17569 2 8390 5 98 60 
6 
5 65 68 5 73 17571 1 4120 5 124 5 129 128 5 133 17573 1 2326 5 210 28 238 217 30 247 17574 1 2614 5 116 4 120 120 4 124 17577 1 5805 5 38 1 39 41 1 42 17579 1 3321) 5 285 28 312 290 30 319 17581 1 6243 5 172 13 185 174 13 186 17581 2 6014 5 5 168 7 175 179 7 186 17583 1 4103 82 2 84 87 2 90 17587 1 5145 5 86 9 95 97 9 106 17589 1 9375 5 125 5 130 129 5 134 17591 1 3620 5 220 6 226 228 6 234 17593 1 4000 5 145 2 147 150 2 152 17593 2 110 5 5 111 13 124 120 14 134 17597 1 6978 189 7 196 206 7 213 11599 1 6334 5 111 5 116 121 5 126 17601 1 4652 5 122 4 126 133 5 131 17603 1 6375 5 5 120 9 129 127 10 137 17607 1 7310 5 1459 101 1560 1563 111 1674 17609 1 2198 5 1795 76 1871 1923 83 2006 17609 2 980 5 138 2 140 148 2 150 11611 1 6250 303 7 310 324 7 331 17611 2 240 5 150 17 167 160 18 178 17613 1 7136 5 288 15 303 326 16 342 17617 1 1988 5 5 145 12 157 149 12 162 17619 1 8615 130 11 141 134 12 146 17621 1 8700 5 134 3 137 146 3 149 17623 1 5525 5 177 3 180 180 3 183 17623 2 5540 5 
17623 3 1686 5 219 7 225 222 7 5 
229 
214 17625 1 4340 5 195 5 6 
200 
203 
209 
211 6 217 17625 2 6260 5 197 220 8 228 224 8 232 17627 1 4125 5 182 13 195 185 14 199 17628 1 218 5 133 2 135 142 2 144 17629 1 7353 5 271 10 282 291 10 301 17631 1 4213 5 74 0 74 75 0 75 17633 1 6630 5 158 22 180 164 23 187 17637 1 7840 5 226 8 234 233 8 241 17639 1 7965 5 57 6 63 64 6 70 17640 1 4000 5 5 222 9 231 242 9 251 17641 1 3702 5 123 2 125 131 2 133 17643 1 5385 5 2336 129 2465 2548 141 2690 17647 1 
2 
1306 
155 5 2347 103 2450 2560 113 2673 17647 
11669 1 4246 5 44 1 45 44 1 9 
45 
103 
17651 1 4067 5 8? 110 
9 
6 
96 
114 
94 
112 4 116 17653 1 4438 5 5 886 60 945 902 65 967 17657 1 7413 54 2 56 54 2 56 17659 1 6505 5 86 4 90 87 4 91 11659 2 1520 5 97 5 102 114 5 119 17661 1 688U 5 5 550 53 603 603 58 661 17663 1 6603 5 345 42 38? 356 46 402 17667 1 3455 97 3 100 100 3 103 17669 1 5216 5 5 163 12 175 177 13 190 17671 1 647 
5 209 7 216 228 7 235 17673 
17677 
1 
1 
783 
3367 5 242 9 251 264 9 273 
17679 1 5106 5 239 23 262 241 370 
25 
25 
266 
395 17681 1 2333 5 368 109 
23 
6 
391 
115 116 6 122 17683 1 7765 5 187 15 202 208 16 224 17683 2 6382 5 5 196 27 224 222 30 252 17684 1 7078 5 219 15 234 240 16 256 17684 2 4731 81 4 85 91 4 95 17687 1 4915 5 5 362 38 400 425 41 466 17689 1 3434 5 238 31 269 280 33 314 17691 1 6080 5 145 8 153 170 8 178 17691 2 6705 200 7 207 23? 7 244 17691 3 3129 5 
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TIEOSITTAINEN LIIKENNE 11.06.1 
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v. 	1990 
K V 1 
KEVYET 	RASKAAT 
- 	 1 	9 8 	3 
YHTEENSA 
K V 	1 KEVYET RASKAAT YHTEENSA 
17693 1 3534 5 185 6 191 191 6 12 
197 
89 17697 1 5920 5 72 772 
12 
72 
84 
844 
77 
776 79 855 17698 
17699 
1 
1 
559 
5080 
5 
5 245 20 265 277 22 299 
17701 1 6867 5 94 2 96 94 96 
2 
3 
96 
99 17701 2 498 5 96 118 
3 
10 
99 
127 120 10 130 17703 1 
2 
7390 
4462 
5 
5 108 15 123 109 16 125 17703 
17707 1 7338 5 52 3 56 52 3 56 
17709 1 2453 5 399 17 416 437 18 455 163 17709 2 9260 5 145 135 
4 
3 
149 
138 
159 
139 
4 
3 142 17711 1 2631 5 78 2 81 81 2 83 17713 1 
1 
3117 
1355 
5 
5 103 5 108 106 5 lii 17717 
17719 1 5322 5 291 43 334 342 47 389 
17719 2 8290 5 63 115 
9 
18 
72 
133 
74 
135 
9 
19 
83 
155 17721 1 8570 5 5 88 3 91 103 3 106 17723 1 
1 
1555 
3480 5 256 7 263 257 7 264 17725 
11727 1 3802 5 367 36 404 416 39 456 
17727 2 6293 5 135 19 28 
154 
164 
150 
149 
20 
30 
170 
179 17727 3 7942 5 5 
136 
585 81 666 641 89 730 17729 1 2800 74 2 76 74 2 76 17730 1 1478 5 37 0 3? 37 0 37 17730 
17732 
2 
1 
210 
2920 
5 
5 299 28 326 327 30 357 
17733 1 5495 5 110 5 115 110 5 9 
115 
126 
17133 2 5880 5 116 9 125 117 99 4 103 17737 1 3315 5 91 68 
4 
7 
95 
75 74 7 81 17737 2 7895 5 
17739 1 3215 5 134 159 
4 
28 
137 
187 
161 
170 
4 
30 
165 
200 17741 
17743 
1 
1 
1935 
7770 
5 
5 444 21 465 447 22 469 
17743 2 5944 5 161 11 171 163 11 174 
17747 1 6296 5 146 201 
5 
10 
1S1 
211 
147 
201 
5 
10 
152 
212 17747 2 
1 
4110 
4322 
5 
5 217 9 226 237 9 247 17749 
17751 1 4225 5 179 18 197 210 19 229 
17752 1 2564 5 129 3211 
21 
588 
151 
3799 
152 
3860 
23 
690 
175 
4550 17753 1 4080 5 5 197 36 233 232 40 272 17757 1 
3 
8618 
5063 5 97 23 120 114 25 139 17757 
17759 1 6522 5 93 9 102 102 9 111 
17761 1 3896 5 402 12 414 440 13 453 
17761 2 395 5 350 11 361 383 12 395 
17762 1 8130 5 277 34 311 303 37 340 
17763 1 8835 5 55 666 
7 
38 
62 
704 
65 
730 
7 
42 
72 
772 17765 1 
1 
6575 
3921 
5 
5 145 11 156 159 12 171 17767 
17769 1 2487 5 1776 181 1957 1871 199 2070 
17770 1 8074 5 305 34 339 337 3? 374 
17770 2 5253 5 570 34 604 629 37 666 
17770 3 6140 4 481 60 541 580 66 646 
17771 1 8090 5 99 5 104 108 5 113 
17773 1 2738 5 203 11 216 209 12 221 
17774 1 8825 5 108 15 123 110 16 126 
17775 1 6420 5 332 2? 358 392 29 421 
17777 1 5715 5 143 51 194 168 56 224 
1777? 2 5978 5 111 26 137 131 28 159 
17779 1 4805 5 1094 94 1188 1199 103 1302 
17781 1 6238 5 130 14 144 142 15 157 
17781 2 3955 5 60 12 72 6? 13 80 
17782 1 6330 5 777 63 840 828 69 898 
17783 1 8070 5 97 15 112 106 16 122 137 17783 2 8987 5 107 15 122 121 16 72 17783 3 1020 5 62 162 
3 
12 
65 
174 
69 
168 
3 
12 180 17785 1 
1 
1848 
2310 
5 
5 1751 162 1912 1966 178 2144 17786 
17787 1 9312 5 355 24 379 359 26 385 
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v. 1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ KEVYET RASKAAT YHTEENSÄ 
17788 1 2086 5 805 73 877 902 80 982 
17789 1 6520 5 107 6 113 108 7 115 
17789 2 3763 5 64 2 66 64 2 66 
11793 1 1450 5 117 3 120 121 3 124 
17795 1 206 5 1260 63 1323 1303 69 1372 
17795 2 7110 5 255 7 262 263 8 271 
11797 1 7555 5 218 13 231 225 14 239 
17800 1 5672 5 395 33 428 436 36 472 
17801 1 1192 5 1534 88 1622 1815 96 1911 
17801 2 423 5 716 23 739 847 25 872 
17803 1 8847 5 121 18 139 143 19 162 
17303 2 4778 5 111 11 122 131 12 143 
17803 3 385 5 120 11 131 141 12 153 
17805 1 5725 5 391 30 421 462 32 494 
17807 1 1953 5 101 5 106 119 5 124 
17809 1 5230 5 203 18 222 210 20 230 
17309 2 1507 5 248 34 282 256 37 293 
17811 1 6207 5 1Q4 20 214 200 22 221 
17811 2 840 5 202 7 209 208 7 215 
17812 1 1740 5 219 12 231 266 13 279 
17813 1 8122 5 286 16 302 295 17 312 
17813 2 2015 5 115 8 122 119 8 126 
17814 1 3360 5 541 37 578 659 AO 699 
1 7815 1 1703 5 1232 93 1325 1500 101 1602 
17817 1 2012 5 239 17 256 247 18 265 
17818 1 4534 5 106 5 111 106 5 111 
17819 1 3045 5 213 19 232 220 20 240 
17820 1 - 	3114 5 233 18 252 233 19 253 
17321 1 2045 5 51 4 55 62 4 66 
17822 1 9254 5 221 22 243 228 24 253 
17822 2 4973 5 135 6 142 139 6 146 
17823 1 1217 5 116 8 124 129 8 137 
17825 1 4850 5 126 7 133 132 1 139 
17825 2 5564 5 187 18 205 206 20 225 
17825 3 5045 5 322 16 338 355 17 372 
17826 1 3065 4 1489 87 1576 1672 95 1767 
17827 1 2146 5 113 21 135 125 22 147 
17829 1 6727 5 56 6 62 61 6 67 
17831 1 3200 5 283 45 328 344 49 393 
17833 1 2571 5 232 27 259 282 29 311 
17833 2 8210 5 134 18 152 162 20 182 
17835 1 1013 5 241 0 241 249 0 249 
17837 1 6037 5 162 13 175 180 14 194 
17837 2 6286 5 146 10 156 163 10 173 
17843 1 570 4 1643 120 1763 1984 131 2115 
17843 2 7411 5 250 19 269 275 20 295 
17843 3 264? 5 167 14 181 186 15 201 
17844 1 460 5 237 11 248 261 12 273 
17845 1 1297. 5 766 69 835 857 75 932 
17845 2 8937 5 167 9 176 186 10 195 
17847 1 2973 5 115 7 122 140 7 147 
17849 1 7000 5 71 4 75 85 4 90 
17851 1 4690 5 58 9 67 60 9 69 
17853 1 3890 5 26 2 28 31 2 33 
17854 1 1428 5 341 19 360 345 20 365 
17855 1 2302 5 157 13 170 157 14 171 
17857 1 4023 5 129 4 133 129 4 133 
17858 1 862 5 72 2 74 72 2 74 
17859 1 4104 5 44 6 50 49 6 55 
17861 1 2796 5 192 11 203 198 .12 210 
17363 1 3550 5 75 5 80 83 5 89 
17865 1 4277 5 56 5 61 62 5 67 
17867 1 6543 5 73 7 80 75 7 82 
17869 1 1245 5 397 32 429 410 34 444 
17871 1 4630 5 71 2 73 78 2 80 
17873 1 8027 5 194 25 219 226 27 254 
17875 1 5035 5 60 6 66 66 6 72 
17877 1 5700 5 150 18 169 165 19 185 
17877 2 6828 5 69 8 77 71 8 79 
1' 
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V. 	1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
17878 1 2145 5 110 14 125 123 15 138 
17879 1 9310 5 77 9 86 84 9 93 
17880 1 869 5 112 6 118 116 6 122 
17880 2 236 5 90 7 9? 93 7 100 
17881 1 8100 5 122 3 125 143 3 146 
1783 1 8300 5 51 6 57 57 6 63 
17383 2 5525 5 53 9 62 61 9 10 
17885 1 5854 5 125 6 132 146 6 152 
17887 1 1000 5 125 6 132 129 6 135 
17888 1 4437 5 214 18 232 215 19 234 
17889 1 2665 5 379 44 423 381 48 429 
17889 2 8572 5 320 18 338 322 19 341 
17891 1 2305 5 133 8 141 133 8 141 
17393 1 1790 5 329 28 35? 385 30 415 
17893 2 9604 5 217 22 239 253 24 277 
17894 1 1136 5 1148 74 1222 1342 81 1423 
17395 1 5730 5 203 19 222 204 20 224 
17897 1 6330 5 76 4 80 78 4 82 
17397 2 6536 5 65 5 70 87 5 72 
17897 3 3355 5 58 6 64 64 6 70 
17898 1 5386 5 631 33 664 738 36 774 
17899 1 9553 5 81 9 90 83 9 92 
17899 2 5180 5 72 11 83 73 12 85 
17901 1 4412 5 92 5 98 92 5 98 
17901 2 512? 5 108 6 114 108 6 114 
17901 3 3993 5 109 6 114 109 6 114 
17903 1 4729 5 54 3 57 55 3 58 
17905 1 1723 5 373 8 381 375 8 383 
17907 1 2853 5 98 11 109 114 12 126 
17907 2 5752 5 82 9 91 96 9 105 
17907 3 4023 5 131 9 140 153 9 162 
17909 1 9558 5 223 29 253 236 32 268 
17911 1 4389 5 63 10 73 73 11 84 
17913 1 7105 5 387 24 411 389 26 415 
17913 2 977 5 365 12 37? 367 13 380 
17913 3 1253 5 415 11 426 417 12 429 
17914 1 4930 5 162 9 171 163 9 172 
17915 1 8623 5 43 4 4? 49 4 53 
17917 1 7638 5 98 7 105 101 7 108 
17919 1 6976 5 44 3 47 4? 3 50 
17920 1 7660 5 248 19 267 255 20 275 
17921 1 5380 5 186 17 202 186 18 204 
17925 1 4212 5 160 12 172 170 12 182 
17925 2 1340 5 102 11 112 107 12 119 
17925 3 8806 5 75 16 89 79 15 94 
17925 4 1319 5 100 18 118 106 19 125 
17927 1 7063 5 285 42 326 286 45 332 
17921 2 1170 5 44 0 44 44 0 44 
17928 1 8475 5 74 5 79 78 5 83 
17929 1 2060 5 137 8 145 141 8 149 
17931 1 5500 5 221 15 236 228 16 244 
17933 1 1303 5 165 8 173 174 8 182 
17933 2 2233 5 107 4 111 113 4 11? 
17934 1 2072 5 435 28 463 648 30 478 
17935 1 6130 5 470 35 505 484 39 522 
17936 1 169 5 205 23 228 211 25 236 
17937 1 3940 5 510 47 558 526 52 577 
17939 1 7759 5 92 4 96 97 4 101 
17939 2 2630 5 99 11 110 104 12 116 
17941 1 9213 5 551 12 564 593 13 606 
17943 1 570 5 52 3 55 55 3 58 
17944 1 2670 5 4? 6 53 50 6 56 
17945 1 7183 5 143 19 162 151 20 171 
17946 1 5570 5 428 73 501 453 80 533 
17947 1 5717 5 356 50 407 378 55 433 
17947 2 5835 5 146 17 163 155 18 173 
17Q47 3 5400 5 96 9 105 102 9 111 
17949 1 2395 5 895 9 904 963 9 972 
17950 1 1632 5 141 5 145 145 5 149 
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V. 	1990 
K V 1 
KEVYET RASKAAT 
- 1 	9 8 3 YHTEENSA 
- K V L KEVYET RASKAAT YHTEENSÄ 
544 5 191 5 196 
196 5 201 
2394 5 190 8 198 
204 8 212 
3345 5 217 7 224 
223 7 231 
125 
3730 5 113 6 
6 
119 
158 
119 
161 
6 
6 161 
3606 5 
5 
152 
134 7 141 141 7 148 3207 
3695 5 893 59 952 
946 65 1011 
240 5 1666 90 1756 
1766 98 1864 
4289 5 377 22 400 
400 24 424 
5038 5 123 7 130 
253 
130 
281 
7 
12 
137 
293 
i 	3978 5 
5 
242 
179 
11 
26 205 195 28 223 7755 
4670 5 223 6 229 
236 6 243 
2442 5 299 17 316 
347 18 365 
5240 5 90 11 102 
105 12 117 
1 	6335 5 735 27 262 264 29 294 
4220 5 165 21 187 
186 23 208 
7065 5 492 42 534 554 45 600 
1 	2870 5 1146 52 
1198 1292 56 1348 
1 	5290 5 469 25 
494 528 27 555 
1 	5402 5 250 19 
269 290 20 310 
1 	3040 5 447 19 
466 518 20 539 
1 	7022 5 461 22 
483 520 24 544 
1 	5180 5 829 56 
885 934 61 995 
1 	9560 5 526 24 
550 593 26 619 
1 926 5 415 66 
482 468 73 540 
3 	6140 5 92 16 
108 91 17 114 
TIE TIEOS 
17950 
17951 
17953 
17955 
17955 
17957 
17959 
j7959 
17960 
17961 
17963 
17965 
17967 
17969 
17971 
17973 
17975 
17915 
1 7976 
17917 
17979 
1 7981 
17983 
17985 
17987 
1 7988 
18007 
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T 1 	E 	0 	5 	1 	T 	T 	A 	1 P4 	E 	P4 1 	1 	1 	K E N 	P4 	E 11.06.1 
PIIRI 11 	KESKI-POHJANMAA K V L 	-1 	9 8 3 	4 	A £ 	P4 	P4 U 8 T E T T U 	K V L. 	- 	2 0 0 0 
TIE TIEOSA PITUUS TOIMINN. L 	1 	1 	K E 	P4 	P4 	£ 1 	1 	1 	K E 	P4 	P4 	£ 
(M) TIEIUOKKA K V 1 - 	 1 	9 8 3 K V 1 - 	2 0 0 0 
v. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ KEVYET RASKAAT YHTEENSÄ 
4 330 3705 1 901 175 1076 1343 218 1561 
4 331 6433 1 1074 199 1274 1601 249 1850 
4 332 7439 1 1335 204 1540 1990 255 2245 
4 333 2371 1 1588 229 1817 2368 285 2654 
4 334 5832 1 915 168 1083 1364 210 1574 
4 335 1610 1 1331 223 1554 1983 .279 2263 
4 336 5126 1 1237 231 1468 1844 289 2133 
4 331 4488 1 1170 227 139? 1744 283 202? 
4 338 4881 1 1125 226 1351 1678 282 1960 
4 339 3509 1 1085 224 1309 1617 280 1897 
4 340 5916 1 1084 230 1314 1616 287 1903 
4 341 4934 1 1370 222 1592 2043 277 2319 
4 342 3098 1 1704 249 1953 2560 311 2851 
4 343 4061 1 1360 220 1579 2021 274 2301 
4 344 8483 1 1033 169 1202 1540 211 1751 
4 345 1191 1 1002 163 1165 1493 203 1696 
8 406 3907 1 3400 476 3876 5068 595 5663 
8 407 4385 1 1913 334 2247 2852 417 3269 
8 408 3354 1 2048 350 2397 3053 437 3489 
8 409 9006 1 1755 289 2044 2616 361 2977 
8 410 3970 1 1620 289 1909 2415 360 2775 
8 411 5584 1 1993 368 2361 2971 460 3431 
8 412 5265 1 1452 277 1729 2164 346 2510 
8 413 6136 1 1408 289 1697 2098 361 2459 
8 414 6015 1 1509 294 1803 2250 361 2617 
8 415 2910 1 1789 332 2121 2666 414 3080 
8 416 6597 1 2686 369 3055 4005 460 4465 
8 417 2646 1 2462 320 2782 3670 400 4070 
8 418 7989 1 1398 24? 1645 2083 308 2391 
8 419 3582 1 145? 240 169? 2112 299 2472 
8 420 5586 1 1504 234 1738 2242 292 2534 
8 421 6458 1 1601 233 1834 2387 291 2678 
8 422 3076 1 1586 237 1822 2364 296 2659 
8 423 2296 1 1948 314 2262 2905 392 3296 
8 424 3558 1 1840 347 218? 2743 433 3176 
8 425 3344 1 1886 346 2232 2811 432 3243 
13 220 2848 1 483 125 608 719 156 876 
13 221 6266 1 1284 217 1501 1914 270 2185 
13 222 7618 1 819 164 982 1220 204 1424 
13 223 5087 1 664 142 806 990 177 1161 
13 224 6180 1 594 139 733 885 173 1058 
13 225 7410 1 509 134 643 758 168 926 
13 226 3750 1 504 132 635 751 164 915 
13 227 5466 1 601 133 734 895 167 1062 
13 228 4486 1 936 159 1096 1395 198 1592 
13 229 7671 1 1070 155 1225 1595 193 1788 
13 230 6931 1 1555 228 1783 2317 285 2602 
13 231 7120 1 1402 227 1629 2090 283 2373 
13 233 4517 1 1622 299 1921 2418 373 2791 
85 3 3472 2 2486 334 2819 3106 416 6122 
85 4 7105 2 149? 263 1759 2231 328 2559 
85 5 4888 2 1427 339 1766 2127 423 2550 
85 6 6426 2 1391 346 173? 2074 432 2505 
85 7 3760 2 1498 335 1833 2233 419 2652 
85 8 3387 2 2023 342 2365 3015 427 3442 
85 9 3458 2 1745 396 2141 2601 494 3096 
85 10 7891 2 1185 325 1510 1166 407 2173 
85 11 2142 2 582 173 755 868 216 1083 
85 12 2159 2 513 133 646 765 166 930 
85 13 5912 2 521 144 665 776 179 955 
85 14 4509 2 528 159 688 788 198 986 
85 15 4193 2 955 208 1163 1423 260 1683 
85 16 4316 2 1377 268 1645 2053 334 2387 
85 17 5285 2 662 180 842 98? 225 1212 
85 18 2155 2 650 175 826 970 219 1188 
85 19 4804 2 639 171 810 952 213 116S 
85 20 5638 2 621 165 756 925 206 1131 
85 21 3538 2 1241 251 1492 1850 314 2164 
85 22 2825 2 984 153 1137 146? 191 1658 
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TIE TIEOSA PITUUS TOIMINN. 1. 	1 	1 	K £ N N E L 	1 	1 	K E 	N N £ 
(M) TIELUOKKA K V 1 - 	 1 	9 8 3 K 	V 	1. - 2 0 0 0 
V. 	1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
85 23 3210 2 604 115 719 900 143 1042 
85 24 6420 2 517 113 630 170 141 911 
85 25 1325 2 404 108 512 602 135 737 
85 26 5244 2 276 74 351 412 92 505 
85 27 4019 2 284 80 364 422 100 522 
85 28 7759 2 263 64 326 391 79 471 
85 29 2881 2 247 54 301 367 67 434 
85 30 2155 2 376 72 448 560 89 650 
85 31 5929 2 448 95 543 668 119 787 
85 32 6717 2 501 105 606 746 130 877 
85 33 6064 2 391 99 490 582 123 705 
85 34 2014 2 385 110 495 574 137 711 
85 35 3258 2 243 70 312 361 87 448 
86 1 4413 2 654 162 816 975 202 1177 
86 2 7120 2 615 137 752 916 171 1087 
86 3 7493 2 708 140 849 1056 175 1231 
86 4 6536 2 775 139 914 1155 173 1328 
86 5 2238 2 2003 254 2257 2986 317 3302 
86 6 1157 2 2686 312 2997 4004 390 4394 
86 7 1678 2 2894 311 3204 4314 388 4702 
86 8 4367 2 1334 212 1546 1989 265 2254 
86 9 6226 2 1129 182 1311 1683 227 1910 
86 10 4275 2 1065 188 1252 1587 234 1821 
86 11 6518 2 1078 182 1260 1607 227 1834 
56 12 4053 2 1168 173 1341 1742 216 1958 
86 13 2021 2 2409 284 2692 3591 354 3945 
86 14 5520 2 1477 191 1668 2202 238 2441 
86 15 5407 2 1172 175 1347 1747 218 1965 
87 1 9604 2 691 101 791 1030 126 1155 
87 2 7250 2 779 102 881 1161 127 1288 
8? 3 9650 2 1114 132 1247 1661 165 1826 
87 4 9144 2 1126 138 1264 1678 173 1851 
87 5 9048 2 2955 300 3255 4405 375 4780 
87 6 8947 2 1485 181 1666 2214 226 2440 
87 7 9323 2 1555 204 1759 2319 254 2573 
87 8 8487 2 2031 272 2303 3028 340 3368 
87 9 5681 2 1242 213 1455 1851 265 2117 
87 10 7943 2 1234 214 1448 1839 267 2106 
87 11 6842 2 1977 244 2221 2948 305 3252 
87 12 7258 2 1118 199 1317 1667 248 1915 
8? 13 8887 2 611 144 754 910 180 1089 
87 14 6993 2 547 135 682 816 168 984 
87 15 8021 2 701 127 828 1045 159 1204 
87 16 7208 2 1206 177 1384 1798 221 2020 
87 17 6811 2 765 107 872 1141 133 1274 
87 18 5615 2 641 100 741 955 125 1079 
88 10 6949 2 234 65 298 348 80 429 
560 9 5923 4 87 30 117 118 32 150 
560 10 7980 .4 132 47 179 179 51 230 
560 11 5755 4 322 49 370 438 53 491 
560 12 7318 4 641 63 703 873 68 941 
652 4 9388 4 133 25 158 205 27 232 
652 5 5260 4 310 52 363 480 57 537 
737 1 7020 4 219 39 258 339 42 381 
737 2 3366 4 199 31 230 307 34 342 
740 15 2843 3 583 60 642 826 65 891 
740 16 3637 3 1477 121 1599 2094 133 2227 
740 17 5618 3 644 84 728 913 92 1005 
740 18 8060 3 431 101 532 612 110 722 
740 19 6255 3 477 140 618 696 154 849 
740 20 3050 3 312 104 416 451 114 565 
740 21 5988 3 367 96 463 533 105 637 
740 22 9763 3 428 96 524 630 105 135 
740 23 5345 3 685 73 758 1009 80 1088 
740 24 7029 3 380 48 428 559 52 611 
740 25 9124 3 409 50 459 590 54 645 
740 26 8651 3 756 80 836 1091 87 1179 
740 27 6985 3 779 77 856 1073 84 1157 
740 28 5874 3 1551 161 1712 2129 177 2305 
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(M) TIELUOKKA K V 1 - 	1 	9 8 3 K V 1 - 2 0 0 0 
v. 	1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET RASKAAT YHTEENSA 
744 3 3277 4 143 18 161 17? 19 196 
744 4 4831 4 131 11 142 161 12 173 
750 1 3274 4 477 60 538 590 66 656 
750 2 4904 4 705 102 807 872 112 983 
750 3 5485 4 662 73 735 818 80 899 
750 4 4810 4 500 90 590 618 98 716 
750 5 6595 4 319 81 400 394 88 482 
150 & 1397 4 261 74 335 322 81 403 
751 1 7277 4 310 36 346 382 39 422 
751 2 5837 4 384 59 443 474 64 538 
751 3 2266 4 408 63 471 504 69 573 
751 4 5750 4 411 54 465 546 59 605 
751 5 5939 4 340 44 384 452 48 
499 
751 6 3216 4 309 43 352 410 47 457 
751 7 4911 4 341 49 390 453 54 507 
751 8 2061 4 370 54 424 491 59 550 
751 9 7387 4 408 60 468 569 65 634 
751 10 4160 4 453 68 521 678 74 752 
751 11 6802 4 333 50 383 498 55 553 
751 12 3675 4 371 44 415 555 48 603 
751 13 6518 4 439 42 481 679 46 725 
752 1 9015 4 745 39 783 1154 42 1195 
752 2 4024 4 215 29 244 333 32 364 
752 3 4818 4 146 27 173 225 29 254 
752 4 6141 4 123 27 150 190 29 219 
752 5 5642 4 98 25 123 151 27 178 
753 1 2509 5 179 30 210 201 33 234 
753 2 2186 5 240 32 272 279 35 314 
753 3 2465 5 302 33 335 351 36 387 
753 4 3999 5 397 36 434 462 40 502 
753 5 1939 5 686 59 745 798 64 862 
754 1 9677 4 173 18 191 245 19 264 
754 2 8938 4 124 22 146 165 24 189 
754 3 7723 4 264 12 276 349 12 361 
757 1 7867 1, 944 80 1025 1292 88 1379 
757 2 9260 4 423 34 457 579 37 616 
757 3 8274 4 262 28 290 360 30 390 
757 4 6838 4 270 25 296 385 27 413 
757 5 8217 4 246 26 272 347 28 376 
759 1 5620 3 1950 182 2131 2742 199 2941 
759 2 5326 3 878 132 1010 1261 144 1385 
759 3 5238 3 786 135 921 1157 148 1305 
759 4 7559 3 966 153 1118 1421 167 1589 
759 5 6474 3 816 110 926 1202 120 1322 
759 6 &859 3 740 124 864 1089 136 1225 
759 7 5957 3 680 130 810 1000 142 1143 
759 8 4668 3 447 126 573 659 138 797 
759 9 5211 3 427 141 568 638 154 792 
759 10 458S 3 437 112 549 653 122 775 
759 11 5018 3 574 99 673 857 108 965 
759 12 6462 3 441 86 527 658 94 752 
759 13 7715 3 301 97 398 449 106 555 
760 1 5221 3 507 99 607 733 108 841 
760 2 5472 3 414 91 505 598 99 697 
160 3 3897 3 314 81 395 453 88 541 
760 4 7082 3 301 68 369 434 74 508 
760 5 3680 3 299 56 355 431 61 492 
760 6 5328 3 337 70 407 512 76 588 
760 7 4242 3 554 71 625 841 77 918 
760 8 4592 6 1164 102 1265 1787 111 1899 
760 9 5978 3 698 109 807 1059 120 1179 
760 10 4757 3 401 47 448 609 51 660 
762 1 8415 5 339 32 370 631 34 465 
762 2 5863 5 212 34 246 269 38 307 
762 3 181 5 251 30 281 311 32 343 
762 4 5815 5 445 50 495 522 54 576 
762 5 2511 5 582 61 644 682 67 749 
762 6 839 3 3323 253 3576 4708 277 4986 
763 1 7400 5 373 29 402 437 31 468 
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V. 	1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET RASKAAT YHTEENSÄ 
73 2 2685 5 67 6 73 
78 6 84 
763 3 5233 5 184 30 214 218 32 250 
763 4 4538 5 147 40 187 
178 43 222 
763 5 4846 5 326 84 410 
398 92 490 
763 6 4889 5 376 85 461 
459 93 552 
763 7 3207 5 534 93 627 
653 102 755 
763 8 3367 5 498 46 544 
608 50 658 
763 9 5443 5 328 34 362 
401 37 438 
763 10 4557 5 235 30 265 
280 32 312 
768 1 1350 3 1693 150 1843 
2399 164 2564 
768 2 7519 3 1035 89 1124 
1466 97 1563 
768 3 3226 3 845 75 920 1197 
82 1279 
768 4 4144 3 633 64 697 
897 70 967 
768 5 4911 3 458 71 529 
649 78 726 
768 6 3704 3 362 68 431 
513 75 588 
768 7 4129 3 375 63 438 
525 69 594 
768 8 3920 3 403 61 464 
564 67 631 
768 9 2404 3 704 70 774 
986 76 1063 
770 1 5727 4 1152 115 1267 
1570 126 1695 
771 1 6425 3 635 90 
725 922 98 1021 
771 2 3325 3 505 67 572 
734 73 807 
771 3 6789 3 598 72 
669 840 78 918 
771 4 6497 3 784 83 867 
1102 90 1193 
772 1 2319 5 327 36 
363 380 39 418 
772 2 6928 5 241 24 265 
279 26 306 
772 3 5841 5 98 10 108 
116 11 126 
772 4 5773 5 66 14 
80 77 15 92 
772 5 7137 5 73 10 83 
84 10 94 
772 6 3397 4 355 49 405 
474 53 527 
772 7 7613 4 302 39 341 
394 42 436 
772 8 1271 4 978 82 1060 
1279 89 1368 
773 1 6378 4 347 53 400 
491 57 548 
773 2 7961 4 260 37 296 
368 40 408 
773 3 8096 4 174 20 195 
232 22 254 
773 4 4602 4 189 22 212 253 24 277 
774 1 5515 4 363 59 422 
507 65 
774 2 4705 4 303 50 354 
424 55 478 
774 3 1608 4 250 41 291 
349 44 393 
774 4 2160 4 210 51 261 
294 56 349 
774 5 6706 4 250 53 303 
333 58 391 
174 6 1479 4 521 58 579 
694 64 758 
774 7 6304 4 575 45 620 
766 49 815 
774 8 2661 4 411 35 446 
548 38 586 
714 9 7368 4 472 33 505 
629 36 665 
774 10 906 4 467 45 512 
622 49 671 
778 1 5016 4 1441 87 1528 
1922 95 2017 
778 2 7230 4 55? 43 600 
717 47 764 
778 3 4085 5 312 18 330 364 19 383 
778 4 4797 5 338 20 358 389 22 411 
778 5 576 4 486 34 520 
635 37 672 
778 6 5638 4 391 27 418 
511 29 540 
778 7 4839 4 439 36 475 
552 39 590 
778 8 5245 4 1516 91 1607 
1902 99 2002 
783 1 6790 5 596 53 649 671 
58 729 
783 2 3252 5 439 70 510 
495 77 572 
783 3 6289 5 469 51 520 
529 56 584 
784 1 6910 5 332 25 357 
385 27 412 
784 2 6508 5 304 23 326 353 25 378 
784 3 5129 5 280 23 303 327 25 351 
784 4 34J 5 272 24 
297 314 26 340 
784 5 8081 4 496 40 
536 648 43 691 
785 1 2851 3 675 85 
760 926 94 1019 
785 2 6213 3 385 56 441 529 61 589 
785 3 8586 3 265 33 299 364 36 400 
785 4 8062 3 192 17 209 277 18 295 
785 5 9339 3 230 24 
254 332 26 358 
786 1 6253 3 380 38 
417 535 41 576 
786 2 6272 3 348 35 
383 491 38 529 
786 3 6603 3 239 23 
262 335 25 360 
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v. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
786 4 5657 3 290 32 322 402 34 436 
786 5 5374 3 427 43 470 593 47 639 
786 6 5948 3 498 58 556 736 63 800 
786 7 3549 3 660 71 731 976 78 1054 
786 8 5583 3 824 101 925 1219 110 1329 
78? 1 5605 4 586 38 624 774 41 815 
787 2 6548 4 297 28 325 391 31 422 
787 3 3899 4 285 36 321 374 39 413 
787 4 7637 4 339 28 367 436 30 466 
789 1 3654 4 437 65 502 640 71 711 
789 2 4831 4 366 31 397 537 33 570 
789 3 6923 4 237 26 263 310 28 338 
789 4 1600 4 278 31 309 357 34 391 
790 1 3780 4 325 14 339 429 15 444 
790 2 4895 4 151 9 160 199 9 208 
190 3 7776 4 128 9 137 168 9 177 
790 4 6354 4 66 5 71 87 5 92 
790 5 3258 4 56 6 62 74 6 80 
790 6 5903 4 77 5 82 101 5 106 
793 1 1407 4 251 32 283 362 35 397 
793 2 5801 4 218 29 247 315 31 346 
793 3 6216 4 148 24 172 214 26 240 
793 4 3368 4 221 34 255 320 37 357 
793 5 7193 3 231 47 279 337 52 388 
793 6 IO2U 3 313 65 378 452 71 523 
793 7 5988 3 671 81 752 969 89 1058 
793 8 1871 3 2001 220 2220 2891 241 3132 
796 1 1139 3 596 49 645 882 53 935 
796 2 7095 3 433 35 468 640 38 678 
796 3 6247 3 385 29 414 558 31 590 
796 4 6659 3 394 30 424 568 32 601 
796 5 4686 3 447 49 496 645 53 698 
796 6 7601 3 537 39 577 776 43 819 
796 7 4167 3 263 29 292 380 31 411 
796 8 4993 3 219 26 245 316 28 344 
796 9 4677 3 172 22 194 246 23 269 
797 1 4171 4 217 33 250 304 36 340 
797 2 2639 4 181 34 215 252 37 289 
197 3 3289 4 148 35 183 207 38 244 
797 4 7617 4 114 36 150 159 39 198 
797 5 3838 4 122 33 154 170 36 206 
798 1 4756 5 168 46 214 194 50 244 
798 2 5503 5 162 33 195 187 36 223 
798 3 6026 5 163 37 200 195 40 235 
798 4 3399 5 395 5? 451 473 62 535 
798 5 5135 5 683 77 760 819 84 903 
798 6 797 5 1540 182 1722 1847 200 2047 
798 1 3360 4 843 96 939 1178 105 1284 
798 8 4567 4 668 78 746 933 85 1019 
798 9 3466 4 573 68 641 802 74 876 
798 10 5387 4 466 59 525 652 64 716 
798 11 5893 4 365 61 426 535 67 602 
793 12 5322 4 535 60 595 785 65 850 
798 13 3904 4 725 70 795 1064 77 1141 
799 1 4332 3 776 103 880 1121 113 1235 
799 2 2903 3 462 77 539 667 84 751 
799 3 5958 3 416 67 483 601 73 674 
799 4 2632 3 296 32 329 428 35 463 
800 1 4921 5 160 20 180 185 21 205 
803 2 4931 4 170 20 190 238 21 259 
806 1 2096 4 107 27 134 149 29 178 
7501 1 3453 4 151 13 164 186 14 200 
7511 1 8426 5 498 33 531 579 36 615 
7511 2 1838 5 304 22 326 354 24 378 
7511 3 5905 5 186 15 202 21$ 16 234 
7511 4 4397 5 263 25 289 308 28 336 
7551 1 7511 5 411 51 462 503 56 559 
7551 2 5636 5 81 11 92 99 12 111 
7572 1 184 5 92 4 96 108 4 112 
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7573 1 570 5 104 10 114 123 10 133 
7574 1 910 4 344 30 374 471 33 504 
7591 1 223 5 2907 90 2997 3374 98 3472 
7592 1 5996 4 118 21 139 161 23 183 
7593 1 4090 5 71 12 83 87 13 100 
7593 2 3723 5 125 21 146 153 23 176 
7593 3 5289 5 122 22 144 149 24 173 
7593 4 4692 5 118 18 136 144 19 163 
7593 5 5021 5 154 15 169 188 16 204 
7593 6 2807 5 223 17 240 273 18 291 
7594 1 4474 5 130 17 147 161 18 179 
7594 2 2763 5 138 17 155 172 18 190 
7594 3 5309 5 149 16 165 186 17 203 
1594 4 8271 5 267 23 290 339 25 365 
7621 1 6295 3 564 62 626 856 68 924 
7621 2 4131 3 545 45 590 824 49 873 
1621 3 2165 3 531 44 575 752 48 800 
7621 4 5947 3 646 54 700 915 59 974 
7621 5 3129 3 1087 85 1173 1540 93 1634 
7622 1 4828 5 612 114 725 716 124 840 
7622 2 4153 5 198 129 327 232 141 372 
7624 1 243 5 33 7 40 38 7 45 
7625 1 516 5 1 0 1 1 0 1 
7631 1 2608 5 24 3 27 29 3 32 
7632 1 902 5 311 16 327 363 17 381 
7682 1 7389 5 33? 28 365 394 30 424 
7682 2 2533 5 217 20 237 254 21 275 
7633 1 424 5 655 81 736 76? 89 856 
7684 1 284 5 264 34 298 309 37 346 
7691 1 6645 5 50 8 58 5? 8 65 
7691 2 5427 5 57 10 66 66 10 75 
7691 3 5594 5 63 10 73 74 10 84 
7693 1 3437 5 151 8 159 178 8 186 
7693 2 5438 5 134 9 143 158 9 167 
7693 3 5134 5 114 9 123 134 9 143 
7693 4 6626 5 91 10 101 10? 10 11? 
76')3 5 3742 5 51 4 55 60 4 64 
7701 1 4800 5 245 18 263 290 19 308 
7702 1 4661 5 1221 84 1305 1443 92 1535 
7703 1 337 5 500 37 53? 590 40 630 
7704 1 6137 5 66 6 72 77 6 83 
7704 2 6661 5 105 8 113 124 8 132 
7706 1 666 5 3531 188 3719 4172 206 4378 
7711 1 5878 4 259 25 284 353 27 381 
7712 1 3996 5 105 11 116 124 12 136 
7712 2 4515 5 71 13 84 85 14 99 
7712 3 6678 5 73 15 88 86 16 102 
7713 1 4025 5 88 7 95 103 7 110 
7714 1 6488 .5 330 29 359 401 31 432 
7714 2 6781 5 213 20 233 258 21 280 
7714 3 6340 5 265 25 290 307 27 334 
7715 1 5147 5 255 28 283 310 30 340 
7715 2 7087 5 424 43 467 515 47 562 
7715 3 2523 4 1006 142 1148 1443 155 1598 
7716 1 1017 5 1005 39 1044 1213 42 1255 
7741 1 760 5 118 16 134 141 17 158 
7743 1 550 5 1 0 1 1 0 1 
7771 1 4772 5 372 32 405 434 35 469 
7772 1 1738 5 189 26 215 220 28 248 
7773 1 512 5 574 40 614 669 43 712 
7731 1 1407 5 1106 43 1149 1290 47 133? 
7813 1 6993 5 165 19 184 198 21 219 
7813 2 3701 5 92 16 108 112 17 128 
7813 3 6489 5 165 15 179 186 16 202 
7891 1 2142 5 166 14 181 190 15 205 
7891 2 5734 5 154 13 167 179 14 193 
7891 3 7111 5 126 11 137 146 12 158 
7892 1 939 5 397 102 499 489 112 601 
7r31 1 262 5 320 23 343 391 25 416 
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TIE TIEOSA PITUUS TOLMINN. 1 	1 	1 	K £ 	II 	N 	£ 1 	1 	1 	K £ 	II 	N 
(M) TIELUOKKA K V 1. 	- 	1 	9 8 	3 K V 1 - 	2 
v. 	1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET RASKAAT YHTEEN 
7932 1 310 5 152 15 167 185 16 201 
7933 1 500 5 172 14 186 210 15 225 
7934 1 5572 5 305 36 341 372 39 412 
7934 2 6154 5 173 23 196 211 25 236 
7934 3 6486 5 80 14 94 95 15 110 
18001 1 2458 5 88 4 92 104 4 108 
18001 2 808 5 106 2 108 125 2 127 
18001 3 3665 5 67 1 68 79 1 80 
18002 1 8570 5 245 38 283 290 42 332 
18003 1 6788 5 82 22 104 97 23 120 
13004 1 7066 5 318 65 384 376 71 447 
18007 1 6167 5 374 22 396 443 23 466 
18007 2 8939 5 92 12 104 108 13 121 
18009 1 6469 5 153 12 165 186 13 199 
18009 2 2988 5 117 5 122 138 5 143 
18011 1 1219 5 522 32 554 618 35 653 
18013 1 6010 5 261 14 275 306 15 321 
18015 1 6467 5 244 32 277 297 35 332 
18016 1 3123 5 97 7 104 118 7 125 
18017 1 2592 5 374 31 405 455 34 489 
18019 1 5179 5 287 45 332 339 49 388 
18021 1 3600 5 140 9 149 166 9 175 
13021 2 6968 5 151 8 159 178 8 186 
1023 1 5943 5 178 6 184 216 6 222 
18023 2 6120 5 90 4 94 109 4 113 
18027 1 5481 5 74 2 16 90 2 92 
18029 1 6136 5 526 89 615 634 97 731 
18031 1 5291 5 1005 148 1153 1213 162 1375 
18031 2 165 5 1005 148 1153 1213 162 1375 
18033 1 2641 5 657 68 725 770 74 844 
18033 2 6239 5 288 42 330 337 46 383 
18033 3 5554 5 288 42 330 337 46 383 
1803? 1 5072 5 131 15 146 153 16 169 
18037 2 6337 5 224 26 250 262 28 290 
18039 1 1234 5 267 18 285 313 19 332 
18040 1 2892 5 486 57 543 569 62 631 
18041 1 6790 5 125 17 142 139 18 157 
18042 1 7148 5 311 18 329 361 19 380 
18043 1 2985 5 624 39 663 698 42 740 
18044 1 2670 5 172 19 191 192 20 212 
18044 2 1457 5 515 37 552 576 40 616 
18045 1 2271 5 449 46 495 502 50 552 
18046 1 2800 5 1188 71 1259 1328 78 1406 
13047 1 4095 5 666 15 681 780 16 795 
18051 1 7611 5 177 24 201 213 26 239 
18053 1 8160 5 130 11 141 156 12 168 
18053 2 7684 5 132 15 14? 154 16 170 
13057 1 7932 5 98 15 113 115 16 131 
18059 1 8504 5 95 4 99 111 4 115 
18059 2 7158 5 156 5 159 180 5 185 
18060 1 9827 5 123 12 135 143 13 156 
18063 1 3832 5 120 6 126 144 6 150 
18067 1 8550 5 194 2 196 216 2 218 
18068 1 1819 5 330 39 370 369 42 412 
18073 1 8382 5 114 24 137 131 26 157 
18077 1 6539 5 353 26 379 409 28 436 
18081 1 2908 5 596 28 624 691 30 721 
18081 2 638 5 590 29 619 664 31 715 
18081 3 8796 5 306 14 319 355 14 369 
18062 1 4626 5 848 26 874 989 28 1018 
18083 1 8933 5 635 36 671 741 39 780 
18084 1 2648 5 706 25 730 823 27 850 
18085 1 3098 5 733 54 787 855 59 914 
18087 1 4138 5 102 4 107 119 4 124 
18089 1 378 5 55 4 59 61 4 65 
18090 1 5324 5 224 37 261 250 40 290 
18090 2 4583 5 243 16 261 271 19 291 
18091 1 8065 5 274 28 302 306 30 336 
18093 1 6002 5 65 14 79 73 15 88 
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V. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
13097 1 8904 5 213 38 251 259 41 300 
18097 2 8248 5 148 23 171 176 25 201 
18097 3 8110 5 251 27 278 307 29 336 
1809) 1 8488 5 81 7 89 98 7 105 
181U1 1 4403 5 55 4 59 67 4 71 
18103 1 8440 5 77 5 82 89 5 94 
18103 2 3649 5 102 3 105 117 3 120 
18109 1 1539 5 139 8 147 170 8 178 
18111 1 2626 5 72 8 80 88 8 96 
18113 1 1640 5 121 3 124 141 3 144 
18114 1 4080 5 132 12 144 154 13 167 
18117 1 5372 5 80 10 90 92 11 103 
18113 1 5801 5 63 11 74 73 1? 85 
18119 1 8365 5 86 6 91 100 4 104 
18119 2 5966 5 102 4 106 118 4 122 
18121 1 1873 5 370 21 391 471 23 494 
18121 2 364 5 130 15 145 165 16 181 
18121 3 8880 5 113 11 124 143 12 155 
18121 4 2808 5 81 9 90 103 9 112 
18121 5 1047 5 81 9 90 103 9 112 
18123 1 7060 5 125 8 133 158 8 166 
18127 1 3861 5 69 8 78 88 8 96 
18127 2 4980 5 80 10 90 101 10 111 
13127 3 1194 5 80 10 90 101 10 111 
18128 1 7250 5 120 7 127 153 7 160 
18128 2 5088 5 91 3 94 116 3 119 
18130 1 2152 5 248 33 281 287 36 323 
18130 2 1229 5 141 17 157 163 18 181 
18131 1 7039 5 114 7 121 136 7 143 
18132 1 2258 5 90 20 110 104 21 125 
18132 2 6871 5 101 16 116 121 17 137 
18133 1 4000 5 10? 14 121 123 15 138 
18134 1 1429 5 93 3 96 111 3 114 
18135 1 2392 5 190 39 229 227 42 269 
18136 1 1245 5 619 21 640 718 22 740 
18136 2 134 5 821 43 863 952 47 999 
18137 1 1430 5 529 19 547 613 20 633 
18138 1 2055 5 200 19 219 232 20 252 
18139 1 3383 5 170 6 176 196 6 202 
18139 2 8179 5 113 8 120 130 8 138 
18140 1 1436 5 245 13 258 282 14 296 
18143 1 7454 5 100 3 103 114 3 117 
18147 1 6483 5 48 0 48 54 0 54 
18148 1 7775 5 99 4 103 114 4 118 
18149 1 8003 5 194 11 206 223 12 236 
18149 2 5397 5 104 9 113 119 10 129 
18149 3 9228 5 49 6 54 54 6 60 
18149 4 120 5 44 6 50 49 6 55 
18150 1 886 5 537 25 562 619 27 646 
13151 1 7461 5 62 4 66 72 4 76 
18153 1 3291 5 71 4 75 81 4 85 
18157 1 8434 5 165 10 175 187 10 197 
18159 1 6357 5 88 4 92 99 4 103 
18161 1 4989 5 65 1 66 73 1 74 
18163 1 5608 5 60 2 62 73 2 75 
18163 2 6872 5 101 3 104 124 3 127 
18167 1 4422 5 76 3 78 86 3 89 
18168 1 783 5 641 15 656 786 16 802 
18169 1 4243 5 350 27 377 428 30 458 
18169 2 54 5 11$ 23 141 144 25 169 
18171 1 1503 5 156 5 161 191 5 196 
18173 1 4518 5 173 14 187 212 15 227 
18173 2 450 5 150 12 162 184 13 197 
18173 3 4448 5 126 10 136 154 10 164 
18173 4 4375 5 83 7 90 101 7 108 
18179 1 3011 5 255 14 269 296 15 311 
18180 1 78? 5 225 9 234 261 9 270 
18181 1 7780 5 69 4 73 79 4 83 
18133 1 6395 5 276 30 306 313 33 345 
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v. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ 
18183 2 5529 5 424 35 459 418 
38 516 
18187 1 3179 5 93 6 99 104 
6 110 
18188 1 2810 5 418 41 459 498 
46 544 
13l9 1 284Q 5 692 48 741 781 
53 833 
18190 1 1327 5 400 39 439 
457 42 499 
18191 1 2089 5 54 1 55 61 
1 62 
18193 1 653 5 222 33 255 272 36 
308 
18197 1 2018 5 52 5 57 
64 5 69 
18199 1 3162 5 72 4 76 88 
4 92 
18201 1 898 5 197 22 219 236 
24 260 
18203 1 5181 5 95 17 112 113 
18 131 
18207 1 3936 5 138 7 145 154 
7 162 
18213 1 5036 5 1162 66 1228 1310 
73 1382 
18213 2 217 5 5233 218 5451 
5901 239 6140 
18217 1 4674 5 86 12 98 
97 13 110 
13217 2 6080 5 77 12 89 91 
13 104 
18217 3 7855 5 149 14 163 183 
15 198 
18218 1 2830 5 56 7 63 63 
7 70 
18219 1 3864 5 94 6 100 108 
6 114 
18220 1 1353 5 77 4 81 
95 4 99 
18227 1 2205 5 80 13 93 
98 14 112 
18229 1 3886 5 780 47 826 961 
51 1012 
18231 1 3408 5 167 19 186 200 
21 221 
18232 1 5397 5 159 12 171 190 
13 203 
18233 1 7483 5 75 10 86 
89 10 99 
1837 1 6682 5 169 21 190 215 
23 237 
18237 2 5869 5 89 3 92 113 
3 116 
18239 1 5006 5 90 7 97 114 
7 121 
13241 1 6152 5 76 4 80 86 
4 91 
18241 2 6109 5 51 1 52 
59 1 60 
18243 1 1784 5 369 46 415 460 50 
510 
18243 2 193 5 369 46 415 460 50 
510 
18247 1 5087 5 116 3 119 139 3 
142 
18249 1 5435 5 130 7 137 162 
7 169 
18253 1 8168 5 111 7 118 125 7 
132 
18257 1 2232 5 113 22 135 127 24 
151 
18251 2 6372 5 73 19 92 82 20 
102 
18258 1 656 5 51 0 51 57 0 
57 
18259 1 5578 5 104 52 156 117 57 
174 
18261 1 5996 5 101 19 120 116 20 
136 
18261 2 8003 5 96 16 112 115 17 
132 
18261 3 52911 5 99 16 115 118 17 
135 
18263 1 4670 5 80 8 88 97 8 
105 
18267 1 4071 5 68 2 70 83 2 
85 
18269 1 3419 5 98 10 108 120 10 
130 
18269 2 2258 5 98 10 108 120 10 
130 
18271 1 5145 5 176 17 193 215 18 
233 
18273 1 5817 5 68 4 73 83 4 
88 
18277 1 474 5 65 3 68 79 3 
82 
18279 1 4100 5 34 12 46 41 13 
54 
18281 1 7026 5 71 12 83 86 13 99 
18281 2 6126 5 38 5 43 43 5 
49 
18283 1 2824 5 183 10 193 206 10 
216 
18287 1 1590 5 197 29 227 222 31 
253 
18289 1 5422 5 102 4 106 129 4 
133 
18289 2 1932 5 73 5 78 92 5 97 
18291 1 5260 5 124 14 138 157 15 172 
18293 1 2760 5 95 9 104 106 10 116 
18293 2 1101 5 90 11 101 101 12 113 
18297 1 3784 5 65 9 73 79 9 87 
18297 2 559 5 98 9 107 119 9 128 
18297 3 2202 5 98 9 107 119 9 128 
18299 1 7109 5 34 6 40 41 6 47 
18301 1 4292 5 392 42 433 483 45 528 
18303 1 9716 5 133 11 144 163 12 
175 
1830? 1 6467 5 81 11 92 103 12 
115 
18309 1 4869 5 66 2 68 84 2 
86 
18311 1 2990 5 148 2 150 182 2 
184 
18311 2 1591 5 139 3 142 171 3 
174 
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V. 1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA KEVYET RASKAAT YHTEENSA 
13313 1 7896 5 106 4 111 131 4 135 
18317 1 7480 5 46 4 50 56 4 
60 
13319 1 7460 5 82 2 84 101 2 103 
18319 2 7560 5 43 2 45 53 2 
55 
18319 3 614 5 63 6 69 77 6 83 
18320 1 835 5 82 4 86 101 4 
105 
18321 1 8860 5 38 5 43 46 5 51 
18321 2 3094 5 21 4 25 25 4 
29 
18323 1 5065 5 285 14 299 342 15 
357 
18323 2 5524 5 170 12 182 203 13 
216 
18323 3 7378 5 84 11 95 100 12 112 
18323 4 5918 5 58 5 64 71 5 5 
76 
56 
13321 1 4727 5 
5 
43 
139 
5 
5 
48 
144 
51 
177 5 182 18329 
18331 
1 
1 
4541 
1476 5 2111 143 2254 2582 157 2739 
18331 2 434 5 2274 149 2423 2781 163 2944 
18333 1 4915 5 60 14 73 73 15 
88 
18334 1 1141 5 136 8 144 166 8 
175 
18337 1 3385 5 771 78 850 943 
86 1029 
18331 2 6360 5 268 39 307 327 
42 369 
18339 1 4558 5 144 3 147 176 3 
179 
18341 1 4683 5 507 48 555 620 52 
672 
18343 1 4080 5 506 49 554 618 
53 672 
18345 1 1671 5 138 28 166 176 30 
206 
18346 1 3483 5 171 7 178 217 
7 224 
13347 1 7124 5 120 25 146 153 27 180 
18348 1 2727 5 84 22 106 102 
24 126 
13349 1 636? 5 123 9 132 150 
9 159 
18349 2 4331 5 117 8 125 142 8 
150 
18349 3 6849 5 136 11 147 163 12 175 
18350 1 2182 5 59 
97 
2 
14 
61 
111 
72 
117 
2 
15 
74 
132 
18351 
18351 
1 
2 
8601 
5221 
5 
5 88 10 98 105 11 115 
18353 1 3473 5 199 17 216 243 18 
261 
18354 1 3889 5 53 6 58 64 6 
69 
18357 1 3732 5 170 11 181 200 11 212 
18358 1 1182 5 152 6 158 185 6 191 
18359 1 506 5 258 13 271 309 14 
323 
18361 1 5216 5 57 
71 
8 
14 
65 
85 
70 
87 
8 
15 
78 
101 
18363 
18367 
1 
1 
7666 
6600 
5 
5 74 14 88 90 15 105 
18367 2 2083 5 39 17 56 47 18 65 79 
18369 1 5472 5 60 6 66 73 52 
6 
5 57 18369 2 4801 5 44 
101 
5 
9 
49 
110 118 9 127 18371 
18372 
1 
1 
91? 
308 
5 
5 36 1 37 42 1 43 
18313 1 4226 5 62 3 65 
61 
78 
70 
3 
6 
81 
76 
18373 
18381 
2 
1 
4545 
1837 
5 
5 
55 
260 
6 
34 295 305 37 342 
18383 1 1795 5 126 10 136 147 10 
157 
18387 1 5767 5 100 22 122 120 24 144 
18389 1 8094 5 67 12 79 80 12 92 
18390 1 3049 5 208 8 216 249 8 
257 
18391 1 1922 5 85 11 96 101 12 113 
18393 1 4549 5 33 9 42 39 9 48 
18396 1 4905 5 137 16 153 160 17 177 
18397 1 7084 3 313 11 324 443 12 455 
18397 2 4601 3 238 10 249 338 11 
348 
18397 3 9198 3 151 9 160 215 9 
224 
18399 1 3863 5 139 31 170 164 33 197 
18399 2 8443 5 108 18 125 126 19 145 
13399 3 8489 5 75 
98 
3 
14 
78 
111 
88 
114 
3 
14 
91 
128 
18400 
13400 
1 
2 
7415 
128 5 69 10 79 80 10 90 
18401 1 5153 5 115 9 124 135 9 144 
18401 2 8779 5 168 14 181 196 15 
210 
18401 3 3155 5 212 18 230 248 19 267 228 
18403 1 5491 5 183 8 192 220 
8 
7 173 
13403 2 1174 5 139 7 146 166 
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18403 3 5388 5 95 5 101 113 5 119 
18409 1 2072 5 69 2 71 82 2 84 
18411 1 8869 5 69 11 80 82 12 94 
18411 2 6388 5 122 8 130 146 8 154 
18413 1 8996 5 51 6 57 59 6 64 
18417 1 5985 5 41 10 51 48 10 58 
18417 2 3714 5 53 9 62 62 9 71 
18419 1 4151 5 48 6 54 55 6 61 
18421 1 8032 5 75 6 81 87 6 92 
18423 1 2726 5 439 25 464 507 27 534 
18424 1 2813 5 200 41 241 231 44 275 
18427 1 1340 5 97 12 109 112 13 125 
18427 2 9917 5 176 22 198 203 23 226 
18428 1 1530 5 70 16 85 82 1? 98 
18429 1 2121 5 67 17 84 79 18 97 
18429 2 8659 5 101 13 114 119 14 133 
18431 1 3758 5 459 39 498 530 42 572 
18433 1 9180 5 41 1 41 4? 1 47 
18437 1 2366 5 64 2 66 73 2 75 
18439 1 4550 5 182 14 196 210 15 225 
18439 2 5129 5 156 11 167 180 11 191 
18441 1 7426 5 38 2 41 44 2 46 
18441 2 2660 5 27 2 29 31 2 32 
18441 3 287 5 133 10 143 153 10 163 
18441 4 2190 5 133 10 143 153 10 163 
18443 1 5615 5 82 8 90 94 9 102 
18443 2 4068 5 149 14 163 172 15 187 
18443 3 5847 5 115 15 130 132 16 148 
18447 1 9199 5 73 9 82 83 9 93 
18447 2 5217 5 105 9 114 121 9 130 
18449 1 5798 5 78 7 86 90 7 9? 
18451 1 4687 5 70 12 82 80 13 93 
18453 1 5294 5 118 7 125 139 7 146 
18457 1 6642 5 74 8 82 87 8 95 
18459 1 3975 5 504 5? 561 595 62 656 
18461 1 4051 5 71 4 75 83 4 87 
18463 1 o984 5 81 8 89 95 8 103 
18464 1 5181 5 184 26 210 217 28 245 
18467 1 6623 5 232 12 244 274 13 287 
18469 1 4942 5 68 7 75 80 7 87 
18471 1 5854 5 1220 80 1300 1441 87 1529 
18472 1 1310 5 842 72 914 994 79 1073 
18472 2 226 5 842 72 914 994 79 1073 
18472 3 147 5 842 72 914 994 79 1073 
18473 1 7024 5 60 6 66 71 6 77 
18477 1 9650 5 91 10 101 101 10 117 
18479 1 6993 5 62 5 67 73 5 78 
18481 1 4930 5 108 8 116 12? 8 135 
18481 2 7995 5 57 6 63 67 6 73 
18483 1 7292 5 62 11 73 73 12 85 
18483 2 6715 5 41 12 53 48 13 61 
18487 1 9250 5 76 14 89 89 15 104 
18489 1 4818 5 48 2 50 56 2 58 
18490 1 4946 5 80 27 107 94 29 123 
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v. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA KEVYET RASKAAT YHTEENSA 
4 346 8724 1 968 158 1126 1478 197 1675 
4 348 3154 1 1001 190 1190 1528 237 1765 
4 349 6760 1 1015 171 1185 1549 212 1762 
4 350 7196 1 2027 358 2386 3096 447 
3543 
4 351 4943 1 1665 332 1997 2541 415 2956 
4 352 3330 1 1503 324 1827 2295 404 
2699 
4 353 4908 1 1504 315 1819 2296 393 
2689 
4 354 7340 1 1506 299 1805 2299 373 
2672 
4 355 3632 1 1514 287 1801 2312 358 
2670 
4 356 5803 1 1749 340 2089 2669 425 
3094 
4 357 7511 1 1751 344 2095 2673 430 
3103 
4 358 3670 1 1948 349 2297 2974 436 3410 
4 359 6624 1 1854 366 2220 2830 457 
3288 
4 360 3321 1 1838 386 2224 2806 483 
3288 
4 361 3123 1 1857 400 2257 2836 499 
3335 
4 362 6953 1 2105 403 2508 3214 504 3717 
4 363 5589 1 4960 866 5826 7574 1082 
8656 
4 364 4830 1 6730 914 7644 10275 1142 11417 
4 365 2815 3 8330 1025 9355 12510 1127 13636 
4 366 3321 3 9752 1101 10853 14271 1211 
15482 
4 367 5651 1 6575 613 7187 10039 765 10804 
4 401 2535 1 14516 1174 15690 22165 1468 
23633 
4 402 2225 1 10216 816 11032 15600 1019 
16619 
4 403 4704 1 6984 538 7522 10664 
672 11336 
4 404 4759 1 5142 464 5605 7851 579 
8430 
4 405 3030 1 8633 835 9468 13182 1043 
14224 
4 406 5406 1 6894 707 7601 10526 883 
11409 
6 407 1928 1 6380 688 7068 9741 860 10601 
4 408 7312 1 3663 495 4159 5593 619 6212 
4 409 7468 1 3433 500 3932 5241 624 
5866 
4 410 2507 1 3249 428 3677 4961 535 5496 
4 411 5375 1 2693 450 3143 4111 563 4674 
4 412 4052 1 2631 460 3092 4017 575 4593 
4 413 4438 1 2494 440 2934 3808 550 4358 
4 414 6476 1 2258 402 2660 3448 502 3950 
4 415 4018 1 2086 410 2496 3185 512 3697 
4 416 7014 1 2492 423 2915 3806 528 4334 
4 417 3504 1 2719 432 3152 4152 540 4692 
5 340 8430 1 336 41 377 513 51 564 
5 341 2140 1 320 31 351 488 38 526 
5 342 5271 1 343 28 371 523 35 557 
5 343 7652 1 382 23 405 583 28 611 
5 344 7347 1 400 17 417 609 21 631 
5 345 6982 1 352 16 368 537 20 557 
5 346 1169 1 465 2$ 493 710 35 745 
5 347 6087 1 494 30 524 754 37 791 
5 348 6421 1 511 45 556 780 56 836 
5 353 6563 1 714 71 785 1090 88 1178 
5 354 344$ 1 728 64 792 1111 80 1191 
5 355 6148 1 1476 140 1616 2254 174 2428 
5 356 3332 1 1999 195 2194 3052 243 3296 
5 357 6934 1 2206 174 2381 3369 218 3586 
5 359 6120 1 1293 101 1393 1974 126 2100 
5 360 4300 1 1112 83 1195 1698 103 1801 
5 361 4630 1 985 68 1053 1504 85 1589 
5 362 4237 1 915 95 1010 1396 118 1515 
5 363 6540 1 850 91 941 1298 113 1411 
5 364 7612 1 409 41 450 624 51 675 
5 365 7958 1 376 56 432 574 70 644 
5 366 6998 1 395 69' 465 604 86 690 
5 368 8127 1 363 78 441 554 97 651 
5 369 2752 1 340 85 425 519 106 625 
8 426 6678 1 1987 348 2335 3034 435 3469 
8 427 4328 1 1996 356 2352 3047 465 3492 
8 428 6440 1 2906 384 3290 4437 480 4916 
8 429 5570 1 3470 414 3884 5298 S18 5816 
8 430 3658 1 2401 393 2793 3665 490 4155 
8 431 4886 1 2065 344 2409 3153 430 3583 
8 432 6050 1 2053 330 2383 3134 412 3546 
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(M) TIELUOKKA k 	V L - 	 1 	9 3 3 K V 1 - 2 0 0 0 
V. 	1990 KEVYET RASKAAT YNTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ 
8 433 4165 1 2042 318 2360 3118 391 3514 
8 434 1381 1 1868 315 2183 2852 393 3245 
8 435 7373 1 1674 305 1979 2555 381 2936 
8 436 4248 1 1730 319 2049 2641 398 3039 
8 437 5792 1 1779 331 2110 2716 413 3129 
8 438 5928 1 2273 406 2679 3470 507 3977 
8 439 3310 1 3605 514 4119 5504 642 6146 
8 440 8675 3 9724 856 10580 13485 986 14470 
19 12 3593 1 386 85 471 589 106 
695 
19 13 4850 1 395 81 476 602 101 704 
19 14 7639 1 423 95 518 645 119 764 
19 15 3327 1 44? 106 553 682 133 814 
19 16 2723 1 174 151 925 1181 188 1369 
19 17 7133 1 767 139 906 1171 174 
1345 
19 18 4347 1 753 136 890 1150 170 
13 
19 19 7404 1 741 134 875 1131 167 
19 20 6342 1 818 178 996 1248 222 14: 
19 21 5045 1 797 168 965 1217 209 14? 
20 1 3964 0 14311 1554 15925 19068 1943 210: 
20 2 1076 1 16502 1310 17811 25198 163? 26835 
20 3 4924 1 7295 888 8183 11139 1109 
12248 
20 4 6930 1 4110 624 4734 6275 780 7055 
20 5 4512 1 3358 538 3896 5127 672 5799 
20 6 4805 1 1487 329 1815 2270 411 2680 
20 7 5762 1 1180 279 1459 1801 348 
2149 
20 8 3179 1 1097 266 1363 1675 332 2007 
20 9 5646 1 1003 246 1249 1531 307 1838 
20 10 7212 1 927 224 1150 1415 279 
1694 
20 11 7753 1 914 221 1135 1395 276 
1671 
20 12 5498 1 903 219 1122 1378 273 
1651 
20 13 4138 1 998 225 1223 1523 281 
1804 
20 14 5683 1 1187 250 1437 1812 312 
2125 
20 15 568? 1 1232 257 1489 1881 321 
2202 
20 16 7570 1 1284 265 1549 1960 331 2291 
20 17 5415 1 2185 309 2493 3335 386 3721 
20 18 6226 1 1500 264 1763 2289 330 2619 
20 19 7003 1 1319 243 1562 2014 303 2311 
20 20 2530 1 1191 226 1417 1818 282 2100 
20 21 1941 1 907 175 1082 1385 218 
1603 
20 22 9490 1 944 174 1118 1442 217 1658 
23 23 4628 1 658 148 806 1004 185 
1189 
23 24 2265 1 677 147 824 1033 184 1216 
20 25 7816 1 703 142 845 1073 177 1250 
20 26 5900 1 738 133 871 1126 166 1292 
20 27 7462 1 773 126 899 1180 157 1337 
20 28 8400 1 958 154 1112 1462 192 1654 
20 30 1285 1 993 172 1166 1516 215 1131 
20 31 4598 1 902 182 1084 1377 221 1603 
20 32 7041 .1 675 142 817 1030 177 1207 
20 33 8157 1 573 138 711 874 173 1047 
20 35 6384 1 482 126 608 735 157 893 
20 36 7879 1 499 135 634 762 168 930 
20 38 6653 1 550 145 695 839 181 1020 
20 39 1532 1 600 148 748 916 185 1101 
20 40 7481 1 736 198 934 1124 24? 1310 
20 41 5070 1 2092 279 2371 3194 348 3542 
22 1 1747 0 8512 468 8981 12035 585 12620 
22 2 5696 1 4680 455 5135 1147 568 7715 
22 3 3825 1 3148 455 3602 4806 568 5374 
22 4 5279 1 2492 343 2836 3805 429 4234 
22 5 4573 1 2340 292 2632 3573 364 393? 
22 6 6950 1 2397 315 2712 3660 393 4053 
22 8 3157 1 2539 370 2909 3876 462 4338 
22 9 4533 1 3449 400 3850 5267 500 5767 
22 10 7140 1 1731 243 1974 2642 303 2945 
22 11 6647 1 1269 208 1477 1938 259 
219? 
22 12 8040 1 1501 238 1739 2292 297 2589 
22 13 3840 1 1316 171 1486 2009 213 2222 
22 14 8950 1 1141 150 1291 1742 187 1929 
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V. 	1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YH1[EEN 
22 15 3585 1 783 141 924 1195 176 1371 
22 16 3477 1 714 128 842 1090 160 1250 
78 118 6401 2 221 21 242 337 26 
363 
78 119 4885 2 227 21 248 346 26 
37 
78 120 5447 2 232 21 253 353 26 
380 
78 121 4187 2 340 46 386 519 57 
576 
78 122 7610 2 409 56 465 624 70 
694 
78 123 7373 2 494 68 562 754 85 
836 
78 124 3270 2 471 74 545 719 92 
811 
78 201 3716 2 1307 128 1436 1996 160 
215ö 
78 202 8714 2 613 59 672 936 74 
1010 
78 203 3130 2 613 55 668 936 69 
1005 
78 204 2727 2 317 28 345 484 35 
519 
78 205 6209 2 310 29 339 473 36 
509 
78 206 5981 2 301 30 332 460 37 
498 
78 201 4431 2 294 32 326 448 40 
488 
78 208 5773 2 262 34 296 399 42 
442 
78 209 4470 2 326 28 354 497 35 
532 
81 29 8435 2 359 35 394 547 44 
591 
81 31 6817 2 433 42 475 660 52 712 
81 32 5714 2 380 41 421 580 51 631 
81 33 4966 2 633 56 688 965 69 1035 
85 36 3075 2 233 6? 300 355 83 438 
85 37 3761 2 259 70 329 395 8? 
482 
85 38 5913 2 296 72 368 451 90 
541 
85 39 2237 2 440 92 532 671 114 
785 
85 40 7723 2 309 82 391 471 102 574 
85 41 4372 2 289 82 371 441 102 543 
85 42 6187 2 240 78 318 366 97 
463 
85 43 4169 2 246 78 324 375 97 472 
86 16 4282 2 1130 197 1327 1725 245 1971 
86 17 6823 2 1015 164 1179 1549 205 1754 
86 18 5928 2 1160 175 1335 1771 219 1989 
86 20 5018 2 883 146 1029 1348 182 1530 
86 21 5838 2 895 162 1057 1366 202 1568 
86 22 5762 2 897 169 1066 1369 211 1580 
86 23 2570 2 1068 188 1256 1630 235 1864 
86 24 3664 2 978 170 1148 1492 212 1705 
86 25 3670 2 923 168 1091 1409 210 1619 
86 26 6717 2 916 154 1071 1398 193 1591 
86 27 8123 2 980 153 1132 1496 191 1686 
88 1 7265 2 1889 133 2022 2884 166 3049 
88 2 7411 2 926 100 1026 1413 124 1538 
88 3 5482 2 744 98 842 1135 122 1257 
88 4 8137 2 686 98 784 1047 122 1169 
88 5 5330 2 967 101 1067 1476 125 1601 
88 6 6274 2 579 94 674 884 118 1002 
88 7 6196 2 528 79 607 806 98 903 
88 8 303.0 2 462 124 586 706 154 860 
88 9 7703 2 322 98 420 492 122 614 
88 11 7642 2 282 59 341 429 13 502 
88 12 8657 2 342 57 399 522 71 593 
88 13 5096 2 433 61 494 660 76 736 
599 7 7867 4 120 17 138 168 18 186 
599 8 5962 4 111 12 129 163 13 176 
599 9 7427 4 133 12 145 186 13 199 
790 7 3763 4 99 5 104 144 5 149 
790 8 6766 4 177 8 184 215 8 223 
790 9 1033 4 1628 89 1717 1988 97 2085 
799 5 7002 3 294 30 325 397 32 430 
799 6 6596 3 544 51 595 735 56 791 
800 2 4044 5 218 21 239 257 23 281 
800 3 7864 5 295 23 318 349 25 374 
800 4 6426 5 389 26 415 460 28 488 
800 5 527 4 853 65 918 1167 71 1238 
801 1 7232 4 36 29 397 503 31 534 
801 2 782 4 420 33 453 573 36 609 
803 1 6080 4 213 18 231 292 19 311 
805 1 4919 4 708 85 794 968 93 1062 
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v. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT Yh 
805 2 9727 4 429 56 485 587 61 647 
805 3 4338 4 208 29 236 286 31 
806 2 3491 4 107 26 133 147 28 175 
806 3 5748 4 109 24 133 150 26 176 
806 4 8025 4 111 21 132 153 23 175 
806 5 4791) 4 180 34 214 248 37 286 
807 1 6864 4 490 73 563 677 80 757 
807 2 9737 6 206 41 247 284 45 329 
807 4 5057 4 205 44 250 275 48 324 
807 5 5270 4 345 57 402 463 62 525 
809 1 5098 5 178 19 197 206 20 227 
809 2 1735 5 101 16 11? 120 17 137 
809 3 6623 5 139 29 168 163 31 194 
809 4 4954 5 193 44 237 226 47 273 
811 1 5390 5 100 13 113 117 14 131 
811 2 4204 5 137 12 148 160 13 172 
811 3 7666 5 258 14 272 301 15 316 
811 4 2092 5 141 12 153 165 13 178 
811 5 8134 5 203 28 231 237 30 267 
811 7 7603 5 238 31 269 282 34 316 
812 1 2174 3 739 93 832 1060 102 1163 
812 2 6528 3 961 98 1059 1379 108 1486 
812 3 3670 3 854 71 925 1225 78 1302 
812 4 6301 3 990 81 1071 1420 89 1509 
812 5 7169 4 241 21 261 323 22 345 
812 6 7939 4 381 36 417 523 39 562 
812 7 1156 4 465 46 511 639 50 689 
312 6 3057 4 207 8 215 284 8 292 
813 1 5536 4 1141 53 1194 1670 57 1727 
813 2 51.31 4 759 46 805 1112 50 1161 
813 3 4479 4 550 39 589 755 42 797 
813 4 4748 4 395 31 425 541 33 574 
813 5 3236 4 141 24 171 201 26 227 
813 6 7938 4 186 2? 212 254 29 283 
813 7 2372 4 216 39 255 297 42 339 
813 8 5704 4 242 38 280 353 41 394 
813 9 5201 4 377 41 418 550 44 595 
813 10 4957 4 119 92 811 1051 100 1152 
813 11 6348 4 832 105 937 1092 115 1208 
813 12 1098 4 1670 184 1854 2195 201 2396 
815 1 4054 3 4546 274 4820 6664 301 6965 
815 2 2794 3 209° 88 2187 3227 96 3323 
816 1 6354 3 1526 105 1630 2345 115 2460 
816 2 7956 3 722 55 777 1110 59 1169 
816 4 9311 3 559 26 586 806 28 834 
816 5 7863 3 507 22 529 731 23 754 
816 6 4674 3 459 13 472 661 14 675 
816 7 7976 5 367 10 377 432 10 442 
818 1 2814 510 44 553 712 48 760 
318 2 c208 4 384 36 420 536 39 575 
818 3 3852 4 160 38 198 223 41 264 
318 4 5055 4 202 44 246 219 48 327 
818 5 4640 4 249 50 299 343 54 397 
318 6 8478 4 349 68 411 481 74 555 
819 1 5780 4 243 21 264 334 23 357 
819 2 3199 4 141 20 161 194 21 215 
819 3 8294 4 11? 20 138 161 22 183 
819 6 5248 4 114 18 132 157 19 176 
819 5 5097 4 111 16 121 153 1? 170 
821 1 4947 5 107 18 125 116 19 135 
321 2 3163 5 88 11 99 102 12 114 
821 3 6502 5 170 17 187 202 18 220 
821 4 5005 3 487 46 533 70? 50 757 
821 5 4936 3 589 60 6'.9 856 65 921 
821 6 4980 3 482 55 538 701 60 761 
821 7 6464 3 292 48 341 424 52 477 
822 1 4725 3 241 35 276 343 38 381 
822 2 7665 3 196 27 223 279 29 308 
322 3 5060 3 191 35 22S 271 37 309 
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v. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA KEVYET RASKAAT YHTEENSÄ 
822 4 6084 3 191 46 236 284 50 334 
822 5 7319 3 184 59 242 272 64 335 
822 6 4365 3 178 70 268 258 76 334 
822 7 6750 3 172 84 256 249 92 341 
822 8 4576 3 169 83 252 245 91 336 
824 1 7490 3 812 44 856 1157 48 1204 
824 2 6243 3 875 59 933 1248 64 1313 
524 3 1601 5 789 54 844 919 59 978 
824 4 7743 5 27? 37 313 322 40 361 
824 5 6272 5 228 31 259 264 33 298 
824 6 6011 5 188 24 212 217 26 244 
824 7 4165 5 156 21 177 180 23 203 
824 8 4894 5 126 18 143 145 19 164 
824 9 8277 5 81 11 92 94 11 105 
824 1(1 4083 5 40 5 45 46 5 51 
825 3 7453 4 208 30 238 271 33 306 
825 4 2251 4 190 25 215 248 27 275 
825 5 5887 4 238 29 267 310 31 342 
825 6 6092 4 316 38 352 410 41 451 
825 7 5750 4 391 45 436 511 49 56L) 
825 8 1111 4 476 54 530 622 59 681 
825 9 5499 4 627 69 696 819 75 895 
827 1 5160 3 787 80 867 1121 88 1209 
827 2 8430 3 549 61 610 783 67 850 
827 3 6872 3 410 28 438 585 30 615 
827 4 3964 3 451 20 671 639 21 660 
828 1 5389 5 121 6 127 146 6 152 
830 1 6805 4 3340 206 3546 4477 226 4703 
830 2 4164 4 959 98 1058 1285 108 1393 
830 3 4297 4 784 90 874 1050 98 1149 
830 4 4676 4 766 80 847 1027 88 1115 
830 5 7884 4 740 67 80? 972 74 1046 
830 6 2979 5 380 31 411 438 34 472 
830 7 5540 5 261 24 285 300 26 326 
830 8 7023 5 223 26 249 257 28 284 
830 9 3528 5 143 21 164 167 23 190 
830 10 5141 5 133 20 153 160 21 181 
830 11 4267 5 140 20 160 169 21 190 
830 12 3947 5 146 19 165 177 20 197 
830 13 7288 5 171 17 188 207 18 224 
830 14 3150 5 138 18 156 166 19 185 
830 15 6033 5 64 7 71 77 7 84 
833 1 8790 3 888 155 1043 1272 170 1442 
833 3 4522 3 737 85 823 1089 93 1182 
833 4 6590 3 815 90 905 1229 99 1328 
833 5 6230 3 878 102 980 1328 112 1440 
834 1 810 4 867 65 932 1133 71 1204 
834 2 3334 4 322 17 339 420 18 438 
834 3 9501 4 227 20 247 297 21 318 
834 4 3227 4 186 26 212 243 28 271 
834 5 9124 4 460 40 500 691 43 734 
834 6 4037 5 296 25 321 370 27 39? 
834 7 8905 5 198 17 215 247 18 265 
834 8 4586 5 149 10 159 185 11 196 
834 9 2660 5 165 11 176 205 12 218 
836 1 1129 4 594 36 630 890 39 930 
836 2 6277 4 292 17 308 437 18 454 
836 3 4752 1 232 11 243 347 12 359 
836 4 3748 4 149 9 158 223 9 232 
836 5 8587 4 93 9 10? 139 9 148 
836 6 5217 4 72 9 81 107 9 116 
836 7 5057 4 73 9 82 109 9 118 
836 8 7490 4 75 8 83 106 8 114 
83? 1 2057 3 881 121 1003 1298 133 1431 
837 2 7889 3 655 93 748 964 102 1068 
837 3 5958 3 494 84 578 727 92 819 
837 4 6178 3 354 76 430 522 83 604 
837 6 4507 3 253 67 320 373 73 446 
837 7 9864 3 247 54 301 364 58 422 
Iv, 
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(P1) 	TIELUOKKA K V 	L 1 	9 8 3 K V 1 - 2 0 0 0 
9. 1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET RASKAAT YHTEENSA 
831 8 4711 3 246 54 301 
362 59 422 
837 9 4209 3 244 53 297 
359 58 41? 
837 10 4419 3 241 53 294 
355 58 412 
837 11 4236 3 238 51 289 
350 56 406 
837 12 4044 3 235 50 285 
346 54 400 
839 1 7318 4 170 21 191 
255 23 278 
839 2 7367 4 148 18 166 
223 19 242 
839 3 4028 4 122 16 138 
183 11 200 
839 4 5169 4 106 14 120 
159 15 174 
840 1 6868 4 142 20 162 
228 22 250 
840 2 7119 4 180 25 205 
290 27 317 
840 3 3112 4 226 28 254 
364 30 394 
340 4 4671 4 345 32 377 
556 35 591 
840 5 3543 4 461 38 498 
742 41 783 
840 6 4519 4 576 42 618 
927 46 973 
840 7 1832 4 751 51 801 
1209 55 1264 
842 1 2877 5 54 9 63 
65 9 74 
842 2 7786 5 74 8 82 
90 8 98 
842 3 5589 5 99 7 106 
119 7 126 
842 4 3781 5 117 7 124 
141 7 148 
843 1 8259 5 201 30 231 
243 32 275 
843 2 5197 5 121 12 133 
146 13 159 
843 3 8470 5 112 12 124 
135 13 148 
847 1 283 4 2906 452 3358 
4028 497 4525 
848 1 7211 3 732 80 812 
1098 87 1185 
848 2 4494 3 587 56 643 
880 61 941 
848 3 6508 3 701 75 777 
1036 82 1118 
848 4 4831 3 1189 130 1319 
1756 142 1897 
348 5 6784 4 937 43 980 
1337 47 1383 
848 6 4504 4 425 31 456 
606 34 640 
849 1 2607 4 818 161 979 
1167 176 1344 
849 2 5548 4 744 137 881 
1062 150 1212 
849 3 6013 4 638 102 740 
931 112 1043 
849 6 4315 4 543 71 614 
799 78 877 
849 5 4104 4 465 46 511 113 
50 763 
349 6 4397 6 497 34 531 
761 37 798 
849 7 1790 4 828 66 
896 1268 72 1340 
849 8 5494 4 365 44 409 
559 48 608 
849 9 6925 4 294 39 333 450 
42 492 
849 10 2087 4 243 36 219 371 
39 410 
849 11 298? 4 21? 30 247 
333 32 364 
849 12 6314 4 183 22 205 
280 24 304 
349 13 2090 4 152 15 167 
226 16 242 
849 14 1732 4 136 12 149 
203 13 216 
849 15 4420 4 185 20 205 275 
21 296 
849 16 6528 4 142 15 157 212 
16 227 
849 17 5997 4 57 2 59 84 
2 86 
351 1 3598 4 998 79 1077 
1331 86 1417 
851 2 7030 .4 663 54 716 
883 59 942 
351 3 6540 4 678 50 728 
1039 55 1094 
851 4 7903 4 696 47 743 1066 
51 1117 
852 1 7216 4 690 53 743 102? 
58 1086 
852 2 7088 4 283 29 312 420 
31 451 
852 3 7586 4 224 25 248 
333 27 359 
852 4 3787 4 178 21 199 
264 23 287 
852 5 4940 4 141 17 158 
209 18 228 
852 6 2784 4 109 13 122 162 
14 176 
854 1 1826 4 134 18 152 201 
19 220 
554 2 8342 4 120 15 134 179 
16 195 
854 3 1947 4 100 14 114 150 
15 : 	165 
854 4 3313 4 90 13 103 137 
14 151 
854 5 5000 4 74 10 84 113 
10 123 
854 6 3515 4 121 13 134 
185 14 199 
854 7 5681 4 176 14 190 
269 15 284 
854 8 5880 4 244 16 260 
374 17 391 
354 9 3430 4 299 1? 316 
458 18 476 
355 1 3479 4 161 22 183 
247 24 271 
855 2 6238 4 128 19 147 
196 20 216 
555 3 3083 4 96 16 112 
144 17 161 
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855 4 6727 4 87 15 103 131 16 
14? 
855 5 4835 4 101 17 119 152 18 170 
855 6 1084 4 117 23 140 175 25 200 
855 7 6896 4 11? 32 149 176 35 
211 
855 8 1169 4 162 29 191 243 31 
274 
855 9 2813 4 203 29 232 305 31 
331 
855 10 7816 4 294 36 330 442 39 
481 
857 1 8761 4 343 28 371 Siö 30 
545 
857 5 4428 4 322 29 351 484 31 
515 
857 6 7414 4 302 29 331 454 31 
485 
857 7 6377 4 279 30 309 419 32 
451 
857 8 4960 4 225 26 251 338 28 
366 
8i7 9 7720 4 179 24 203 268 26 
294 
857 10 2079 4 143 23 166 215 25 
240 
857 11 5887 5 191 22 213 238 24 
263 
857 12 7929 5 187 18 205 234 19 
253 
858 5 4793 4 85 14 99 127 15 142 
858 6 7714 4 72 10 82 108 10 118 
860 1 5039 4 205 18 223 308 19 
327 
860 2 7694 4 200 22 222 301 24 
324 
860 3 3065 4 197 25 222 296 27 
323 
860 4 4653 4 159 18 177 239 19 
258 
860 5 4331 4 112 14 125 16? 15 
182 
860 6 5932 4 121 15 136 181 16 197 
860 7 5552 4 133 18 151 199 19 
219 
861 1 6070 4 281 29 310 452 31 
483 
861 2 3020 4 269 31 300 433 34 
467 
861 3 6214 4 257 32 289 414 35 
449 
863 1 3797 3 761 83 844 1194 91 1285 
863 2 3259 3 502 65 547 787 49 836 
863 3 6246 3 365 39 404 572 42 
614 
863 4 6423 3 377 50 427 591 54 645 
863 5 5642 3 384 48 432 602 52 654 
863 6 4867 3 391 46 437 613 50 663 
863 7 4389 3 396 45 442 622 49 671 
863 8 6192 3 403 43 446 632 47 678 
866 1 6040 4 394 75 469 560 82 642 
866 2 7410 4 183 45 228 260 49 
308 
866 3 6330 4 152 46 198 216 50 
266 
866 4 4080 4 127 48 175 181 52 233 
866 5 2780 6 86 45 131 122 49 171 
866 6 6460 4 19 40 119 112 43 156 
866 7 6684 4 68 33 102 97 36 133 
866 8 6954 4 61 47 108 86 51 137 
867 1 3333 4 32? 17 344 465 18 483 
861 2 5518 4 321 19 340 457 20 477 
867 3 797? 4 208 14 222 296 15 311 
86? 4 1643 4 172 12 184 244 13 257 
867 5 621 4 159 12 171 226 13 239 
867 6 2883 4 144 12 156 204 13 217 
867 7 5025 4 89 7 96 12? 7 136 
867 8 2700 4 88 7 95 125 7 132 
869 1 5500 4 865 94 959 1231 102 1333 
869 2 3619 4 447 46 493 635 50 686 
869 3 4890 4 433 41 474 616 45 661 
869 4 4710 4 389 35 424 553 38 591 
869 5 3086 4 354 30 384 504 32 536 
869 6 3018 4 327 25 352 465 27 492 
869 7 5610 4 305 29 333 434 31 464 
869 8 5049 5 260 26 286 315 28 343 
869 9 5186 5 260 26 286 315 28 343 
869 10 7594 5 260 26 286 315 28 343 
594 1 6905 3 1109 5? 1165 1739 62 1801 
894 2 5682 3 560 46 607 819 50 929 
894 3 4460 3 302 40 343 474 44 518 
894 4 4274 3 285 3? 322 447 40 487 
894 5 9047 3 258 33 291 404 36 440 
894 6 5428 3 205 20 225 322 21 343 
8)4 7 4552 3 204 21 225 320 23 343 
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(P4) TIELUOKKA 44 	V 	L - 	1 	9 8 3 44 	V 	L - 2 0 
v. 	1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET RASKAAT YHTEL'. 
913 19 3530 4 151 11 162 214 12 2 
913 20 5180 4 151 11 162 214 12 
913 21 5813 4 151 12 163 214 13 2'' 
913 22 6226 4 152 13 165 216 14 
22 
913 23 8290 4 153 16 169 217 17 21 
913 24 6259 4 124 19 142 176 20 
913 25 6004 4 128 13 141 182 14 16 
950 1 6375 3 496 34 529 731 36 767 
50 4 4625 3 400 27 427 590 29 
6" 
950 5 7634 3 304 19 322 448 20 
41 
950 6 5769 3 201 16 217 296 17 
313 
8042 1 2884 4 329 62 391 401 68 
459 
8042 2 4979 4 369 71 440 451 77 
528 
8042 3 3828 4 415 81 496 506 89 
8043 1 4712 5 225 26 251 249 28 
277 
8043 2 5054 5 189 24 213 221 26 24? 
8043 3 6013 5 149 23 171 174 25 198 
8043 4 5498 5 116 18 134 135 19 154 
8102 1 2209 4 1012 93 1104 1513 102 
1615 
.8103 1 1575 4 7188 226 7415 10753 248 
11002 
8104 1 1854 4 7012 289 7301 10428 31? 10745 
8111 1 1361 5 545 29 576 638 31 
669 
8121 1 5727 5 262 52 314 322 57 
380 
8121 2 7895 5 242 40 282 289 44 
335 
8121 3 723? 5 219 28 247 25? 30 
251 
8121 4 6071 5 193 20 213 226 21 241 
8121 5 8162 5 344 18 362 402 19 
477: 
8122 1 140 5 144 11 155 168 12 
1 223 5 149 7 156 174 7 
181 
1 ,73L,, '5 167 6 168 159 6 
195 
8131 1 1033 5 1237 95 1331 1430 104 
8152 1 4946 3 1575 88 1663 2371 96 
24 
8154 1 2094 5 1342 131 1473 1661 144 
8156 1 1Q43 4 11956 187 12744 16026 866 16 
8162 1 4762 5 152 0 152 179 0 179 
8241 1 348 5 1258 11 1269 1551 12 1569 
8242 1 504 5 1569 29 1578 1918 31 1949 
8281 1 ö371 5 885 55 940 1020 60 1080 
8282 1 713 5 363 39 402 424 42 466 
8284 1 231 5 1497 44 1541 1727 48 1775 
8291 1 1370 5 25 1 26 28 1 
29 
8293 1 2275 5 158 19 17? 182 20 202 
8293 2 7425 5 214 23 237 254 25 279 
8293 3 6384 5 293 28 321 354 30 384 
8293 4 1864 5 329 34 363 397 37 434 
8295 1 392 5 158 10 168 191 10 201 
8331 1 7670 5 251 10 261 293 10 303 
8331 2 7071 5 183 12 ' 195 214 13 227 
8331 3 3431 5 135 13 148 157 14 171 
8331 4 5690 5 94 15 109 117 16 133 
8361 1 3824 4 460 36 496 689 39 728 
8361 2 4814 4 277 23 300 415 25 440 
8361 3 7629 4 254 23 277 380 25 405 
8361 4 7832 4 224 22 246 336 24 360 
8361 5 7116 4 194 21 215 292 23 315 
8361 6 6551 4 166 20 186 249 21 270 
8361 7 3213 4 173 22 195 260 24 284 
8361 8 7765 4 177 20 197 265 22 287 
8391 1 861 5 237 15 252 309 16 325 
8312 1 1883 5 23 0 23 30 0 , 	30 
8393 1 606 5 0 0 0 0 0 0 
8481 1 939 5 1035 61 1096 1279 67 1346 
8482 1 3616 5 2611 120 2730 3228 131 3358 
8482 2 5455 5 1155 50 1206 1428 55 1482 
8483 1 2250 5 1005 96 1101 1242 105 
1347 
8484 1 5894 4 809 43 852 1191 47 1238 
8511 1 4500 5 390 25 415 455 27 
481 
8512 1 110 5 117 4 121 136 4 
140 
8513 1 4229 5 931 42 973 1086 46 
1132 
Is 7 
TIEOSITTAINEN LIIKENNE 11.06.1 
PIIRI 12 	OULU K V 	1 	-1 	9 8 	3 	J 	A E 	N 	N u 	$ 	T 	E 	T T U 	K V L - 2 0 0 0 
TIE TIEOSA PITUUS TOIPiINN. 1. 	1 	1 	K E N N E L 	1 	1 	K E 	N N E 
CM) TIELUOKKA K V 1 - 	 1 	9 8 3 K 	v 	1. - 2 0 0 0 
V. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA KEVYET RASKAAT YHTEENSA 	- 
8522 1 1318 5 25 10 35 31 10 41 
5523 1 6951 4 349 27 376 466 29 495 
8523 2 3282 4 264 22 286 3S2 24 376 
8523 3 1123 4 183 19 202 225 20 245 
8523 4 4306 5 145 16 161 169 17 186 
8523 5 6329 5 132 16 148 164 17 181 
8523 6 2385 5 122 15 137 151 16 161 
8523 1 5476 5 131 16 147 162 17 180 
8524 1 883 5 359 16 375 418 17 435 
8631 1 8290 5 64 23 87 83 25 108 
8631 2 5463 5 49 5 54 63 5 69 
8632 1 202 5 74 21 95 96 23 119 
8641 1 36)3 4 215 9 224 306 9 315 
8641 2 7107 4 184 9 193 261 9 270 
8641 3 6945 4 140 8 148 199 8 207 
8641 4 c.300 4 100 7 107 142 7 149 
8642 1 618U 5 310 47 357 375 51 426 
8642 2 3155 5 216 30 246 262 33 295 
8642 3 6037 5 123 15 137 148 15 163 
8642 4 7441 4 104 11 115 148 11 159 
8671 1 5309 5 73 6 79 88 6 94 
8671 2 3660 5 73 6 79 88 6 94 
8691 1 3939 5 157 12 169 190 13 203 
8691 2 6215 5 157 12 169 190 13 203 
8691 3 5162 5 157 12 169 190 13 203 
8692 1 4387 5 474 31 505 574 34 608 
8693 1 4832 5 230 9 239 279 9 288 
8693 2 6027 5 184 8 192 222 8 231 
3693 3 2519 5 117 8 125 141 8 149 
8693 4 6596 5 117 8 125 141 8 149 
8693 5 3021 5 117 8 125 141 8 149 
8693 6 6644 5 117 8 125 141 8 149 
8694 1 2926 5 162 10 172 196 10 206 
8694 2 6625 5 158 11 169 191 12 203 
8694 3 5323 5 152 12 164 184 13 19? 
8694 4 4323 5 147 13 160 178 14 192 
8694 5 6667 5 142 13 155 171 14 186 
9471 1 832U 5 146 27 172 176 29 205 
9471 2 8291 5 118 20 138 143 21 164 
18501 1 6060 5 36 4 40 43 4 4? 
18502 1 4225 5 121 8 129 143 8 151 
18504 1 8490 5 29 6 34 33 6 39 
18505 1 5408 5 63 8 71 75 8 83 
18505 2 4750 5 39 7 46 46 7 53 
18507 1 6085 5 75 9 84 89 9 98 
18508 1 3220 5 58 11 68 69 11 80 
18510 1 2160 5 309 22 331 370 24 394 
18511 1 5120 5 135 6 141 161 6 167 
18511 2 6750 5 100 5 105 119 5 124 
18511 3 6580 5 60 5 65 71 5 76 
18513 1 5460 5 78 8 86 93 8 101 
18513 2 1119 5 164 19 183 196 20 216 
18514 1 7630 5 83 3 86 99 3 102 
18516 1 5265 5 84 3 87 99 3 103 
18516 2 3972 5 31 2 33 36 2 38 
18516 3 3861 5 90 2 92 107 2 109 
18517 1 7614 5 88 13 101 104 14 118 
18519 1 7220 5 60 8 68 71 8 79 
18520 1 6902 5 191 10 201 208 10 218 
18520 2 3284 5 191 10 201 208 10 218 
18522 1 5009 5 56 15 71 63 16 7 
18523 1 2392 5 63 6 69 68 6 74 
18524 1 4285 5 224 14 238 244 15 2S 
18524 2 9860 5 213 15 228 249 16 26 
18526 1 6406 5 122 10 132 145 10 15 
18527 1 5316 5 31 5 36 36 5 41 
18528 1 728 5 542 68 611 591 75 666 
18529 1 4874 5 228 21 249 248 23 271 
18530 1 4014 5 649 14 663 707 15 
,gg 
T 1 	E 	0 	5 	1 	T 	T 	A 	1 	N E 	N 	1 1 	1 	K 	£ P1 	P1 	E 11.06. 
PIIRI 12 	OULU K V 	1 	-1 	9 	8 	3 	.1 	A E 	P1 	P1 	U S 	T £ T T 0 	K V 1 - 2 0 0 0 
TIE TIEOSA PITUUS 	TOIMINN. 1 	1 	1 	K 	E P1 	P1 	E 1 	1 	1 	K 	£ P1 	P1 
- 2 0 (P1) 	TIEIU0KKA K 	V 1 - 	 1 	9 	8 3 K V 1 
- V. 1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT 	Y1TL 
18531 1 3437 5 143 4 14? 155 4 159 
15531 2 8237 5 143 78? 
4 
41 
147 
828 
156 
857 
4 
45 
1Q 
902 18533 
18534 
1 
1 
70 
6193 
5 
5 41 13 54 48 14 
18535 1 5794 5 55 114 
6 
7 
61 
121 
65 
135 
6 
7 1 , 1853? 1 
1 
590 
708 
5 
5 131 12 143 142 13 i5 15539 
18540 1 1217 5 280 50 330 333 55 388 
15541 1 3895 5 52 6 4 
58 
45 
61 
48 
6 
4 
67 
52 18541 2 5470 5 41 57 2 59 67 2 69 13542 1 302 5 55 2 57 62 2 15543 1 8095 5 55 2 57 64 2 18543 2 3789 5 
5 88 4 92 9? 4 101 18544 1 6651 5 58 7 65 64 7 18546 1 
1 
5547 
6238 5 200 24 224 222 26 2 18547 
18547 2 5158 5 187 18 205 207 19 2 
18549 1 4912 5 131 20 151 101 
145 
106 
21 
5 
1. 
1 18550 1 6470 5 96 90 
5 
9 99 99 9 108 15552 1 2325 5 115 4 119 127 4 11 18553 1 4602 5 5 134 22 155 166 23 189 13554 1 
1 
4683 
6220 5 400 16 416 444 17 461 15555 
18556 1 6435 5 359 12 371 448 13 461 
18557 1 1910 5 276 11 28? 344 12 1 
356 
86 13558 1 7964 5 73 1 1 
74 
74 
85 
83 1 84 18558 2 4840 5 73 107 1 108 118 1 119 18559 1 5924 5 5 959 66 1025 1064 72 1137 18560 1 1105 18 4 22 21 4 25 185ö1 1 2742 5 
18561 2 7384 5 33 8 40 38 57 
8 
3 
46 
60 18562 1 8490 5 51 148 
3 
8 
54 
156 176 8 184 15562 2 
3 
5810 
4275 
5 
5 256 11 267 304 12 316 18562 
18562 4 6995 5 376 15 391 448 16 463 
18563 1 708 5 680 50 731 810 55 865 
18564 1 4030 5 219 39 258 258 
260 
260 
42 
42 
302 
302 18564 2 9066 5 219 892 
39 
39 932 1113 43 1156 18565 1 
2 
6540 
5426 
5 
5 116 3 119 144 3 147 18565 
18565 3 5692 5 116 3 119 143 3 146 
18567 1 4308 5 142 4 14? 17? 4 3 
181 
158 18568 1 7218 5 130 105 
3 
14 
133 
119 
155 
123 14 13? 18569 1 7285 5 5 71 18 89 83 19 102 18570 1 8119 5 142 15 157 166 16 182 18571 1 7659 5 74 11 85 86 12 98 18572 1 2406 69 3 72 80 3 83 18573 1 1805 5 .5 178 25 202 211 27 238 15574 1 
2 
5769 
6017 5 114 13 12? 135 14 149 15574 
18576 1 8152 5 118 26 144 140 28 168 
18577 1 6342 5 194 18 212 231 19 250 
18577 2 9560 5 180 19 199 214 20 234 
13579 1 8202 5 351 21 83 
372 
916 
414 
1039 
23 
91 
436 
1130 18580 1 
1 
3356 
3032 
5 
5 
833 
3365 215 3579 4198 236 4434 18552 
18583 1 8134 5 181 52 233 225 57 282 
18584 1 1326 5 2469 98 2568 3042 108 3150 
18585 1 6660 5 279 12 291 344 13 356 
18586 1 8388 5 146 8 153 179 8 187 
18586 2 5732 5 104 7 111 128 7 8 
135 
380 18587 1 790 5 302 8 310 371 6 74 18588 1 2585 5 57 4 4 
61 
26 
70 
26 4 30 18589 1 7580 5 22 60 9 69 70 9 79 15591 1 4025 5 5 51 10 61 59 10 69 18591 2 7797 5 36 2 38 42 2 44 18592 1 964 5 409 32 441 479 35 514 1853 1 2241 141 19 160 165 20 185 18594 1 4040 5 
/8', 
1 1 	£ 	0 	S 	1 	1 	T 	A 	1 P1 	E 	P1 1. 	1 	1 	K 	£ P1 	P1 	£ 11.06. 
PIIRI 12 	OULU K V 	L 	-1 	9 8 	3 	J 	A E 	P1 	P1 U 	S 	T 	E 	1 T U 	K V L 	- 2 0 0 0 
TIE TIEOSA PITUUS TOIMINN. L 	1 	1 	K E 	P1 	N 	£ L 	1 	1 	K E 	P1 	P1 	£ 
CM) TIELUOKKA 1< 	V 	L - 	1 	9 8 3 K V 	L - 2 0 0 0 
V. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSÄ KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
18595 1 3025 5 133 13 146 155 14 169 
18596 1 1575 5 556 82 638 650 90 740 
18597 1 8589 5 134 15 149 156 16 172 
18597 2 7214 5 168 10 178 198 10 208 
18598 1 6925 5 83 9 92 98 9 107 
18599 1 871 5 126 9 135 147 9 156 
18600 1 3115 5 70 7 77 80 7 87 
18601 1 5710 5 83 8 92 97 8 105 
18601 2 6416 5 54 6 60 62 6 68 
18603 1 7075 5 150 6 156 178 6 184 
18604 1 6368 5 82 11 93 99 12 111 
18606 1 4995 5 111 2 113 134 2 136 
18606 3 3015 5 111 2 113 134 2 136 
18606 5 8872 5 103 5 108 124 6 130 
18607 1 1282 5 68 6 74 82 6 88 
18607 2 9328 5 68 6 76 82 6 88 
18607 3 7485 5 68 6 74 82 6 88 
186U9 1 4340 5 135 18 153 156 19 175 
18610 1 9720 5 558 29 587 649 31 680 
18612 1 8810 5 88 6 94 102 6 10, 
18612 2 1344 5 93 14 107 108 15 123 
18613 1 6540 5 62 7 69 72 7 79 
18614 1 1820 5 45 1 46 52 1 53 
18615 1 6717 5 75 17 92 86 18 104 
18615 2 8404 5 75 1? 92 86 18 104 
18616 1 1047 5 178 12 190 215 13 228 
18617 1 5476 5 443 3 446 545 3 548 
18618 1 7301 5 129 2 131 153 2 155 
18619 1 5086 5 88 3 91 104 3 107 
18620 1 7750 5 69 10 80 80 11 91 
18621 1 8826 5 139 16 155 171 17 188 
18622 1 6347 5 122 6 128 150 6 156 
18623 1 2160 5 150 20 170 173 21 194 
18624 1 5186 5 232 27 259 268 28 296 
18625 1 4723 5 140 6 146 161 6 167 
18627 1 7765 5 216 14 230 250 15 265 
18628 1 2654 5 364 64 428 421 70 491 
18629 1 8342 5 69 3 72 80 3 83 
18629 2 3815 5 60 2 63 69 2 72 
18629 3 5992 5 132 12 144 152 13 166 
18632 1 2396 5 39 5 43 45 5 49 
18632 2 3286 5 45 7 52 52 7 59 
18633 1 6596 5 113 7 120 131 7 138 
18634 1 6913 5 130 26 155 150 28 178 
18636 1 6008 5 160 16 176 186 17 203 
18637 1 9471 5 895 50 945 1107 55 1161 
18637 2 8866 5 163 36 199 189 39 228 
18639 1 6074 5 42 5 47 48 5 53 
18640 1 5540 5 66 15 81 76 16 92 
18662 1 2896 5 631 63 694 764 68 832 
18643 1 6170 5 102 2 104 123 2 125 
18645 1 1882 5 597 19 615 688 20 708 
18646 1 1967 5 259 24 283 298 26 324 
18646 2 650 5 861 65 926 993 71 1064 
18648 1 1180 5 462 20 482 532 21 553 
18649 1 3225 5 77 7 84 88 7 95 
18651 1 3802 5 65 4 69 75 4 78 
18652 1 7271 5 132 10 142 152 10 162 
18652 2 7096 5 67 5 72 77 5 82 
18653 1 892 5 69 12 81 79 13 92 
18654 1 3057 5 282 13 295 325 14 339 
18655 1 7876 5 104 5 109 125 5 130 
18657 1 9607 5 70 9 79 84 9 93 
18657 2 7906 5 70 9 79 84 9 93 
18658 1 7477 5 224 13 238 266 14 280 
18658 2 7898 5 246 14 260 291 15 306 
18659 1 550 5 23 4 27 28 4 32 
18660 1 4520 5 163 16 179 193 17 210 
18661 1 2539 5 154 35 189 189 38 227 
7 1 	E 	0 	S 	1 	7 	7 	A 	L r 	N 	L 1 N 
PIIRI 12 	OULU K V 	L —1 	9 8 3 	1 	A E N N U 5 	1 	E 	7 T 	0 	K 	V 1. 	- 	2 	0 0 0 
TIE TiEOA PiTUUs 	TOIMINN. 1 	1 	1 	K £ 	P4 	P4 	E 1 	1 	1 	K 	£ P4 	P4 	£ - 2 0 0 0 
(Ml 	TIELUOKKA K V L - 	1 	9 8 3 K V 1 
V. 1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA 
KEVYET RASKAAT YIITEENSA 
18662 1 1532 5 89 12 101 109 13 122 
18663 1 2137 5 373 
29 
25 
402 
291 
459 
327 
31 
27 
490 
354 
18663 2 7694 5 
5 
266 
143 12 155 116 13 189 18664 1 
1 
1830 
690 5 217 7 224 267 7 274 15665 
18666 1 7119 5 735 
32 767 849 35 884 
18667 1 4320 5 80 
3 
5 
83 
149 
92 
166 
3 
5 
95 
171 
18669 1 6338 5 143 153 4 15? 177 4 181 18670 
18672 
1 
1 
4512 
9340 
5 
5 141 10 151 165 10 
176 
18613 1 1286 5 68 
6 
1 
74 
116 
78 
135 
6 
1 
84 
136 
13674 1 3300 
2910 
5 
5 
115 
1588 111 1699 2022 122 2144 18676 
18677 
1 
1 2270 5 361 11 372 459 12 471 
18678 1 2556 5 151 
57 208 192 62 254 
18679 1 4127 5 2573 
126 2699 3277 138 3415 
18680 1 2431 5 334 13 
34? 413 14 42? 
18681 1 5610 5 1345 
79 1424 1649 87 1736 
18682 1 7653 5 158 
9 
42 
168 
204 
190 
189 
10 
46 
200 
235 
18684 1 4138 5 162 
56 15 71 64 16 80 18685 1 2890 5 
67 1 68 78 1 79 18686 
18687 
1 
1 
239 
4567 
5 
5 60 12 72 70 13 83 
18688 1 5084 5 878 
65 943 1028 71 1098 
18690 1 4334 5 710 
111 821 830 122 952 
18691 1 1525 5 163 
56 
13 
219 
486 
190 
554 
61 
14 
251 
567 
18693 1 1480 5 473 
44 7 51 54 7 61 18694 1 3670 5 
36 4 40 41 4 45 18696 1 2200 5 
49 0 49 61 0 61 18697 1 5142 5 
18699 1 4860 5 591 109 
700 691 119 810 
18700 1 2817 5 407 62 469 476 68 543 
18702 1 1727 5 2466 405 
2871 2885 445 3330 
18708 1 5500 5 1131 
124 1255 1322 136 1458 
18708 2 3492 5 1891 413 
2303 2212 454 2665 
18709 1 3506 5 6069 510 
6578 7101 560 7661 
18709 2 3490 5 684 157 
842 817 173 990 
18709 3 8000 5 693 
84 777 850 
601 
91 
86 
941 
687 
18711 1 1828 5 487 
234 
79 
29 
566 
263 289 31 320 
18712 
18715 
1 
1 
997 
3474 
5 
5 149 9 158 180 
9 189 
18717 1 7800 5 205 
43 248 248 47 
4 
295 
196 
18717 2 5455 5 159 4 
4 
163 
163 
192 
198 4 202 
18717 3 4557 5 159 
154 0 154 186 0 186 18718 1 1045 5 
88 5 93 106 5 111 18720 1 6130 5 32 0 32 39 0 39 18721 1 3484 5 
42 4 46 53 4 56 18723 1 6689 5 
71 4 75 89 4 93 18723 
18723 
2 
3 
3911 
6240 
5 
5 98 6 103 121 6 121 
18724 1 7258 5 133 13 
146 161 14 175 
18724 2 8650 5 81 8 
89 97 8 
2 
105 
43 
18724 3 2310 5 34 2 
2 
36 
33 
41 
37 2 39 
18725 1 2256 5 31 
32 2 34 38 2 40 18726 
18727 
1 
1 
8726 
2785 
5 
5 497 32 529 614 35 649 
18729 1 4275 5 279 21 
300 344 23 367 
18730 1 1534 5 59 
401 
5 
20 
64 
421 
71 
486 
5 
21 
76 
50? 
18731 
18732 
1 
1 
303 
4603 
5 
5 82 6 88 99 6 
105 
13732 2 6413 5 83 8 
91 100 8 108 
18733 1 280 5 180 10 
190 218 10 228 
18735 1 2640 5 74 1 
75 92 1 93 
6 
18736 
18738 
1 
1 
2896 
3818 
5 
5 
4 
3260 
1 
135 
5 
3395 
5 
4031 
1 
148 4179 
13740 1 1784 5 1357 
1268 
80 
137 
1437 
1404 
1677 1567 
87 
150 
1764 
1711 
18741 
18742 
1 
1 
5937 
2163 
5 
5 611 44 655 755 
48 803 
lR744 1 8580 5 336 20 356 415 21 436 
/9/ 
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(P1) 	TIELUOKKA K 9 1 - 	 1 	9 8 3 K V 1 
9. 1990 KEVYIT 	RASKAAT YHTEENSÄ KEVYET 	
RASKAAT 	YHTEINSA 
18745 1 ö120 5 121 
7 128 151 7 
7 
158 
158 
18745 2 6190 5 121 7 
128 151 
48 4 52 
18747 1 7590 5 39 
94 
4 
7 
63 
101 117 1 124 
18748 1 4557 5 
94 7 101 117 7 124 18748 2 7926 5 
38 0 38 47 0 47 18750 1 8990 5 
165 6 111 206 6 
212 
18751 1 3254 5 
165 6 171 206 6 212 18751 2 3960 5 
165 6 171 206 6 212 13751 3 3364 5 
5 165 6 171 206 
6 212 
18751 4 8790 
26 0 26 30 0 30 18753 1 2710 5 
5 238 11 249 
277 12 289 
18754 1 
1 
5291 
1420 5 2958 161 3119 
3451 17? 3628 
18755 
18756 1 5077 5 1037 
31 1068 1210 34 1243 
18757 1 6651 5 263 
26 289 307 28 335 
18757 2 9681 5 164 20 
184 20? 21 
28 
229 
232 
18757 3 7801 5 161 
26 188 
80 
204 
87 10 97 
18759 1 7186 5 70 
47 
9 
3 50 58 3 61 
18760 1 2214 5 
67 6 72 83 6 88 18762 1 9010 5 
81 9 90 101 9 110 18763 1 3450 5 
5 185 16 201 231 
17 248 
18765 1 7373 
5 150 19 169 
187 20 207 
18765 2 5752 
82 11 94 103 12 115 18765 3 7150 5 
83 13 96 103 14 117 18765 4 6276 5 
115 20 135 144 22 166 18765 5 9342 5 
34 5 39 42 5 4? 18766 1 7780 5 
68 5 73 85 5 90 18766 2 6010 5 
130 11 141 162 12 174 18769 1 4814 5 
220 3 223 256 3 259 18771 1 3334 5 
18772 1 8190 5 168 6 
174 196 6 202 
18772 2 3490 5 32 2 
34 37 2 
6 
39 
54 
18773 1 4766 5 39 
6 45 
62 
48 
76 1 77 
18774 1 4020 5 
5 
61 
1139 
1 
94 1233 1426 103 1528 13775 1 5350 
84 8 91 104 8 112 18775 2 9702 5 
62 7 69 77 7 84 18775 3 
1 
6309 
9038 
5 
5 212 11 223 264 
12 277 
18776 
18776 2 5641 5 121 9 
136 158 9 167 
18776 3 3147 5 83 5 
88 103 5 
5 
108 
149 
18776 4 7493 5 115 5 
120 
86 
144 
102 4 106 
18776 5 
1 
5827 
4634 
5 
5 
82 
1758 
4 
99 1857 2200 108 2308 18777 
18777 2 8645 5 167 
9 177 209 10 218 
18777 3 1757 5 93 6 
99 116 6 
2 
122 
55 
18778 1 4369 5 43 
103 
2 
8 
45 
112 
53 
128 8 13? 
18780 1 6180 5 
5 73 11 84 91 
12 103 
15780 2 
3 
6126 
396 5 49 14 63 61 
15 76 
18780 
18780 4 7100 5 58 14 
72 72 15 87 
18780 5 6307 5 94 10 
104 121 11 131 
18780 6 5268 5 87 5 
92 113 5 118 
18781 1 5554 5 202 9 
211 252 9 261 
18783 1 4010 5 92 2 
94 115 2 11? 
18783 2 6084 5 93 2 
95 116 2 118 
18784 1 9572 5 95 15 
110 123 16 140 
18784 2 2728 5 85 16 101 
110 17 127 
18786 1 3485 5 74 2 
76 92 2 94 
18787 1 2450 5 114 2 
116 142 2 144 
18789 1 2366 5 122 12 134 
152 13 165 
18790 1 3360 5 63 8 71 
78 8 86 
18791 1 7148 5 58 1 
59 72 1 
1 
73 
73 
18791 2 4155 5 58 1 
59 72 
71 3 74 
18702 1 4180 5 55 
11 
3 
0 
58 
11 14 0 14 
13795 1 1720 5 
121 7 128 158 7 165 13796 1 1553 5 
59 5 64 77 5 82 18797 1 4778 5 
5 70 11 81 91 12 
103 
18708 1 2900 
107 1 108 124 1 125 18799 1 377S 5 
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188u0 1 8921 5 155 8 163 196 8 204 
18800 2 5951 5 98 6 104 124 6 130 
18800 3 4367 5 60 4 64 76 4 80 
18801 1 3150 5 49 4 53 57 4 61 
18801 2 4026 5 49 4 53 57 4 61 
18801 3 6531 5 49 4 53 58 4 62 
18801 4 3971 5 49 4 53 62 4 66 
18802 1 4616 5 88 5 93 102 5 107 
18803 1 6741 5 33 3 36 41 3 44 
18803 2 3654 5 33 3 36 38 3 41 
18804 1 4120 5 122 2 124 142 2 144 
18304 2 1557 5 122 2 124 142 2 144 
18805 1 2879 4 45 7 52 69 7 76 
18805 2 7956 4 45 7 52 69 7 
18805 3 4540 4 78 6 84 104 6 
18805 4 4988 4 105 8 113 140 8 
1880? 1 8104 5 41 6 47 51 6 
18808 1 1865 5 177 26 203 221 28 2V 
13808 2 5800 5 177 26 203 221 28 249 
18808 3 3550 5 177 26 203 221 28 249 
18808 4 4710 5 177 26 203 221 28 249 
18809 1 6793 5 99 12 111 123 13 136 
18809 2 8370 5 104 16 120 131 17 148 
18809 3 3753 5 81 21 102 101 23 124 
18810 1 1030 5 560 41 601 696 45 741 
18811 1 7837 5 197 7 204 244 7 251 
18812 1 1190 5 300 16 316 373 17 390 
18313 1 6992 5 150 2 152 186 2 188 
18814 1 6950 5 50 1 51 62 1 63 
18814 2 2860 5 50 1 51 62 1 63 
18816 1 5970 5 96 1 98 119 1 
18816 2 6892 5 76 3 79 94 3 
13816 3 4200 5 66 5 71 82 5 
18816 4 7130 5 80 12 92 99 13 1? 
18817 1 8462 5 59 10 69 73 10 
18319 1 3023 5 149 13 162 185 14 1; 
18819 2 7064 5 149 13 162 185 14 
18820 1 7190 5 109 6 115 135 6 141 
18822 1 7103 5 71 10 81 88 10 98 
18823 1 3109 5 112 3 114 140 3 142 
18823 2 7550 5 104 8 112 130 8 138 
18824 1 2132 5 83 9 92 103 9 112 
18825 1 7008 5 95 9 104 118 9 128 
18825 2 5716 5 58 9 67 72 9 81 
18826 1 3430 5 99 10 109 123 10 133 
18827 1 6817 5 110 13 123 137 14 151 
18827 2 4938 5 107 13 119 133 14 
18828 1 5810 5 80 7 86 99 7 1 
18828 2 7860 5 109 9 118 135 9 1 
18829 1 1680 5 1746 55 1801 2280 60 13 
18831 1 4655 5 61 5 66 79 5 
18832 1 7300 5 37 0 37 48 0 
18332 2 7100 5 40 0 40 51 0 51 
18834 1 7764 5 131 6 137 163 6 169 
18834 2 4620 5 131 6 137 163 6 169 
18835 1 7220 5 141 11 152 176 12 188 
18835 2 8500 5 110 8 118 137 8 145 
18835 3 8150 5 110 8 118 137 8 145 
18836 1 9263 5 86 6 93 108 6 114 
18836 2 7270 5 98 10 108 122 10 132 
18333 1 6462 5 133 11 143 173 11 184 
18840 1 8508 5 97 17 114 118 18 136 
18840 2 9110 5 97 17 114 117 18 135 
18841 1 7158 5 119 16 135 155 17 172 
18841 2 8202 5 119 16 135 15S 17 172 
1841 3 1988 5 119 16 135 155 17 172 
18843 1 8552 5 92 3 95 111 3 114 
11844 1 1196 5 142 7 149 172 7 179 
I846 2 9721 5 107 12 119 129 13 142 
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18845 1 8320 5 54 12 66 65 13 78 
18845 2 7714 5 65 13 78 78 14 92 
18845 3 2790 5 73 14 87 88 15 103 
18846 1 5663 5 84 22 106 101 24 125 
18846 2 5640 5 84 22 106 101 24 125 
18346 3 8055 5 84 22 106 101 24 125 
18847 1 9400 5 15 4 19 18 4 22 
18849 1 3490 5 66 4 70 79 4 83 
18849 2 6935 5 66 4 70 79 4 83 
18849 3 7110 5 66 4 70 79 
4. 83 
18850 1 6286 5 38 6 44 46 6 52 
18850 2 4960 5 38 6 44 46 6 52 
18852 1 7000 5 39 45 84 47 49 96 
18853 1 2030 5 13 2 15 15 2 17 
18855 1 9566 5 95 8 103 115 8 123 
18856 1 4625 5 1003 54 1057 1215 59 1274 
1885? 1 3437 5 6350 338 668? 7695 371 8065 
18858 1 4323 5 1327 95 1422 1607 104 liii 
18858 2 3975 5 369 26 395 646 28 415 
13853 3 9971 5 290 15 305 351 15 366 
18858 4 2739 5 180 12 192 218 13 231 
18858 5 8457 5 180 12 192 218 13 231 
18858 6 8384 5 180 12 192 218 13 231 
18359 1 6027 5 158 6 164 191 6 197 
18860 1 235 5 0 0 0 0 0 0 
18861 1 8035 5 35 11 46 42 12 54 
18862 1 6820 5 89 7 96 107 7 114 
18863 1 140? 5 647 9 656 783 9 793 
18864 1 8893 5 177 3 180 214 3 217 
18365 1 4421 5 121 10 131 146 10 156 
1886? 1 1583 5 149 13 162 180 14 194 
18868 1 6674 5 107 17 124 129 18 147 
18870 1 6320 5 32 0 32 38 0 38 
18871 1 4825 5 69 5 74 83 5 88 
18871 2 5000 5 69 5 76 83 5 88 
18871 3 5980 5 69 5 74 83 5 88 
18873 1 6078 5 55 3 58 66 3 69 
18374 1 5418 5 71 10 80 85 10 95 
18875 1 1035 5 40 3 43 48 3 51 
13876 1 4511 5 151 13 164 182 14 196 
18376 2 7901 5 129 12 141 156 13 169 
13876 3 5720 5 105 11 116 127 11 138 
18876 4 7610 5 100 8 108 121 8 129 
18877 1 7211 5 46 5 51 55 5 60 
18878 1 1240 5 3 0 3 3 0 3 
18379 1 7000 5 5 4 9 5 4 9 
18880 1 7903 5 155 6 162 188 6 194 
13880 2 6140 5 182 6 188 220 6 226 
18880 3 6895 5 182 6 188 220 6 226 
18882 1 5540 5 77 4 81 93 4 97 
18883 1 4970 5 68 11 79 82 12 94 
18834 1 9420 5 265 34 299 320 37 358 
18335 1 7800 5 140 7 147 169 7 176 
13885 2 4758 5 140 7 147 169 7 176 
18886 1 2160 5 149 2 151 180 2 182 
18887 1 7941 5 123 12 134 148 12 160 
18888 1 8025 5 78 5 83 94 5 99 
18888 2 4516 5 11 1 12 13 1 14 
18888 3 2180 5 11 1 12 13 1 14 
18388 4 9850 5 11 1 12 13 1 14 
13889 1 2945 5 23 6 29 27 6 33 
18991 1 5330 5 114 15 129 138 16 154 
18892 1 6300 5 35 7 42 42 7 49 
18394 1 6041 5 120 2 122 145 2 147 
19894 2 1429 5 120 2 122 145 2 147 
18395 1 2702 5 43 14 57 52 15 67 
18896 1 8074 5 164 17 181 198 18 216 
13896 2 4100 5 113 22 135 137 24 160 
1899? 1 2876 5 321 22 343 389 24 413 
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V. 1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET RASKAAT YHTEENSÄ 
18897 	2 	9490 	5 	321 	22 	343 	389 	24 	
413 
18897 3 412 5 321 22 343 389 24 413 
13898 	1 	8412 	5 129 	10 	139 	155 	10 	165 
18900 1 	5788 5 80 7 8? 96 7 
103 
18900 	2 	5069 	5 	80 	7 	87 	96 	7 	103 
13900 3 	5107 5 80 7 87 96 7 
103 
18900 	4 	5580 	5 80 	7 	87 	96 	7 	
103 
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v. 	1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 228 3530 1 720 172 892 1047 215 1262 
5 229 3703 1 832 158 990 1210 197 1407 
5 230 o260 1 870 164 1034 1265 205 1410 
5 231 3991 1 890 176 1067 1294 220 1515 
5 232 5791 1 1660 323 1983 2415 403 2818 
5 233 4848 1 1788 324 2112 2601 405 3006 
5 234 4764 1 2110 437 2547 3069 545 3615 
5 235 3665 1 5377 786 6163 7224 982 8206 
5 301 1812 0 8216 158 8974 11748 947 12695 
5 303 6701 1 3653 548 4201 5315 684 5998 
5 304 6556 1 2505 333 2839 3645 416 4061 
5 306 5166 1 2336 355 2691 3398 444 3842 
5 307 7009 1 1333 195 1527 1939 243 2182 
5 309 8256 1 983 163 1146 1429 203 1632 
5 31) 2564 1 950 164 1114 1382 205 1587 
5 311 4366 1 1115 169 1284 1622 210 1833 
5 312 4933 1 881 120 1001 1281 150 1431 
5 313 5421 1 851 128 984 1246 159 1405 
5 314 6672 1 731 11? 848 1063 146 1209 
5 315 8513 1 733 114 841 1066 142 1208 
5 317 1447 1 1299 172 1471 1890 214 2104 
5 318 6517 1 943 128 1071 1312 160 1532 
5 319 5923 1 791 122 914 1151 153 1304 
5 320 4309 1 772 115 887 1122 143 1265 
5 321 5151 1 761 108 869 1107 135 1242 
5 322 3809 1 852 122 974 1239 152 1391 
5 323 6529 1 964 129 1093 1403 161 1564 
5 324 4104 1 2169 257 2426 3156 321 3477 
5 326 7298 1 984 116 1100 1432 145 1577 
5 327 8395 1 948 82 1030 1379 102 1481 
5 329 5641 1 623 61 684 906 76 982 
5 330 8574 1 568 66 634 826 82 908 
5 332 6035 1 554 57 611 806 71 877 
5 333 4000 1 494 54 548 718 67 785 
5 334 6843 1 460 53 513 669 66 735 
5 335 7920 1 429 40 469 624 50 674 
5 336 3429 1 411 32 443 598 39 631 
5 33? 7975 1 392 34 426 570 42 612 
5 339 5400 1 348 52 401 506 65 571 
18 36 4093 1 326 50 375 473 62 535 
13 37 6083 1 327 51 378 475 64 538 
18 38 7141 1 353 56 410 514 70 584 
18 39 5218 1 434 58 492 632 72 704 
18 4(1 6091 1 594 66 660 864 82 946 
18 41 4381 1 723 74 796 1051 92 1143 
18 42 3970 1 1804 214 2018 2624 267 2891 
13 43 3920 1 1642 199 1841 2388 248 2636 
18 44 5456 1 1406 164 1571 2046 205 2251 
18 45 3582 .1 1423 159 1582 2070 198 2268 
13 46 4321 1 1477 160 1637 2149 200 2348 
18 47 4396 1 1602 178 1780 2330 222 2552 
18 48 4098 1 2047 211 2258 2978 264 3242 
18 49 3951 1 2623 337 2960 3816 420 4237 
18 50 1980 1 8113 512 8625 10685 639 11325 
22 1? 2981 1 696 113 809 1012 141 1153 
22 18 5712 1 658 111 769 957 138 1095 
22 19 5279 1 560 115 675 814 143 957 
22 20 7758 1 714 145 858 1038 181 1219 
22 21 5864 1 644 137 781 937 171 1107 
22 22 6269 1 632 139 771 919 174 1093 
22 23 3668 1 556 122 678 808 152 960 
22 24 4300 1 555 126 681 807 157 964 
22 25 0671 1 548 130 678 797 163 959 
22 26 7642 1 557 147 704 810 184 994 
72 27 3139 1 594 165 760 864 207 1070 
22 28 4166 1 1117 200 1317 1624 250 1874 
22 29 3958 1 1395 229 1624 2029 286 2315 
22 30 7430 1 1619 219 1838 2355 273 2628 
22 31 2121 1 1487 230 1717 2164 287 2451 
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V. 	1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET RASKAAT YHTEENSA 
22 32 6642 1 1287 165 1452 1872 207 2079 
75 31 7715 2 230 83 313 334 103 438 
75 32 7500 2 25? 82 339 373 103 476 
75 33 7940 2 453 67 519 659 83 741 
75 34 6330 2 533 73 605 774 90 865 
75 35 2837 2 835 88 922 1214 109 1323 
16 1 4785 2 4905 439 5343 7136 548 7684 
76 2 1345 2 1795 205 2000 2611 255 2867 
16 3 7662 2 909 14 1033 1322 154 1476 
76 4 5270 2 797 117 913 1159 146 1304 
76 6 6918 2 476 81 556 691 101 792 
76 7 7194 2 449 83 532 653 103 756 
76 8 4805 2 427 86 513 621 107 728 
16 9 3588 2 435 92 527 632 115 747 
76 10 4863 2 452 94 546 657 117 774 
76 11 6391 2 475 95 570 691 119 809 
76 12 5044 2 499 97 596 726 121 847 
76 13 4329 2 676 115 791 983 143 1126 
76 14 3279 2 2660 247 2907 3870 308 4178 
78 101 8138 2 802 68 870 1166 85 1251 
78 102 2177 2 498 48 546 724 60 784 
78 103 5326 2 404 38 442 587 47 634 
78 104 4604 2 278 26 305 405 33 437 
75 105 7077 2 252 24 276 366 30 396 
78 106 5512 2 266 30 296 386 37 424 
78 107 4234 2 278 34 312 404 42 446 
78 108 6270 2 365 45 410 531 56 587 
78 109 4376 2 367 65 412 533 56 589 
78 110 7168 2 370 45 415 538 56 594 
78 111 5110 2 650 81 731 946 100 1046 
78 112 3391 2 851 81 932 1238 101 1339 
78 113 6137 2 481 25 506 699 30 729 
78 114 6482 2 290 20 310 422 25 447 
78 115 1345 2 240 18 258 349 22 371 
78 116 4688 2 236 17 253 343 21 364 
78 117 5061 2 215 20 235 312 25 337 
85 44 8861 2 254 78 332 369 97 466 
85 45 7943 2 469 114 582 682 161 823 
85 46 6602 2 802 131 933 1167 163 1330 
85 47 6001 2 958 176 1135 1394 220 1614 
85 48 5039 2 887 197 1085 1291 246 1537 
524 10 2824 4 109 14 123 154 15 169 
524 11 5890 4 118 15 133 167 16 183 
524 12 6273 4 131 16 147 185 17 202 
524 13 5298 4 142 18 160 201 19 220 
524 14 7134 4 156 20 176 221 21 242 
524 15 4344 4 249 54 303 353 59 412 
819 6 5393 4 108 15 123 138 16 154 
819 7 431 4 104 13 117 133 14 147 
821 8 5241 3 211 44 261 300 4? 347 
821 9 5106 3 232 32 264 320 35 355 
821 10 3796 3 221 33 254 304 36 340 
821 11 6629 5 219 48 267 253 52 305 
325 1 7447 4 136 25 161 178 27 205 
825 2 2915 4 172 27 200 225 29 254 
828 2 6129 5 112 5 117 129 5 134 
837 13 8102 3 231 48 279 326 52 378 
837 14 4818 3 353 59 412 499 65 564 
839 5 3533 4 92 12 104 132 13 145 
839 6 5482 4 78 9 87 112 9 121 
839 7 6790 4 127 18 145 183 19 202 
839 8 2675 4 198 25 223 285 27 312 
870 4 7227 4 249 23 272 331 25 35? 
870 5 2250 4 199 21 220 266 23 289 
870 6 6745 4 151 19 170 201 20 221 
810 7 7065 4 213 24 238 285 26 311 
870 8 5572 4 163 23 187 218 25 244 
810 9 7915 4 134 13 147 179 14 193 
870 10 7758 4 128 17 144 170 18 188 
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870 11 5318 4 123 20 144 165 22 186 
870 12 1838 4 121 21 142 162 23 185 
870 13 4991 4 101 14 116 135 15 151 
870 14 5850 4 87 9 96 115 10 125 
871 1 7744 5 117 11 128 134 11 145 
871 2 5386 5 188 18 206 216 19 235 
871 3 4018 5 42? 30 45? 491 32 523 
871 4 7655 5 406 45 451 46? 49 516 
873 1 3989 5 84 15 99 98 16 114 
873 2 4251 5 77 12 89 90 13 103 
373 3 3803 5 70 9 79 81 9 90 
873 4 5945 5 61 5 66 71 5 76 
874 1 6943 4 213 30 242 284 32 316 
877 1 1007 6 685 51 736 876 56 932 
87? 2 7533 4 389 28 417 497 30 527 
877 3 5403 4 130 7 137 166 7 173 
877 4 6070 4 83 6 89 106 6 112 
879 1 5328 3 567 48 614 774 52 826 
879 2 4839 3 665 56 721 909 61 970 
879 3 3623 3 747 63 810 1021 69 1090 
879 4 6661 3 416 48 464 568 52 620 
879 5 6649 3 373 49 423 510 54 563 
879 6 3835 3 218 32 250 298 35 333 
879 7 4642 3 199 28 22? 274 30 304 
879 8 6978 3 240 31 211 331 34 366 
879 9 6047 3 264 32 296 364 35 400 
879 10 3618 3 220 26 246 303 28 331 
879 11 6408 3 440 67 50? 608 73 681 
879 12 4430 3 598 70 668 826 76 902 
879 13 3272 3 1221 120 1341 1686 131 1817 
88(3 1 778 0 5325 180 5505 6928 208 7136 
880 2 8400 4 1254 73 1328 1621 80 1701 
882 1 8465 4 250 23 273 351 24 376 
882 3 7625 4 186 18 204 261 19 280 
882 4 9197 4 127 14 141 118 15 193 
882 5 4184 4 105 12 117 137 13 150 
882 6 3968 4 158 14 173 206 15 222 
883 1 6020 4 182 15 196 237 16 253 
883 2 6938 4 151 13 164 197 14 211 
883 3 5452 4 124 13 137 162 14 176 
883 4 4483 4 126 13 139 164 14 178 
883 5 5903 4 137 12 149 179 13 192 
883 6 2353 4 146 11 15? 191 12 203 
883 7 5105 4 154 10 164 212 10 222 
883 8 5930 4 164 13 177 225 14 239 
883 9 5440 4 186 15 201 255 16 271 
883 10 4604 4 207 17 224 284 18 302 
883 11 5086 4 228 24 252 313 26 340 
888 1 2302 .4 540 57 596 679 62 740 
888 2 5046 4 422 67 489 530 73 603 
888 3 4265 4 308 50 358 387 54 441 
888 4 6127 4 255 36 290 320 39 358 
388 6 5433 4 256 28 284 352 30 382 
883 7 4361 4 196 21 21? 269 23 293 
888 8 5807 4 145 1? 162 200 18 217 
889 1 5075 5 338 45 382 380 49 429 
889 2 7220 5 320 56 377 361 61 422 
889 3 7547 5 313 48 361 374 5? 425 
889 4 4740 5 1092 107 1198 1305 117 1422 
891 1 1730 3 2091 17? 2267 2977 194 3171 
891 2 &684 3 536 47 583 763 51 814 
891 3 5969 3 323 37 360 459 40 499 
891 4 5547 3 198 28 226 281 30 311 
891 5 4937 3 293 23 316 417 25 442 
891 6 7288 3 273 25 299 386 27 414 
891 7 7019 3 250 27 277 353 29 382 
891 9 6641 3 274 31 305 387 34 421 
892 1 7068 3 446 60 506 646 65 711 
892 2 6663 3 277 39 316 401 42 443 
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892 3 7687 3 170 17 187 246 18 264 
892 4 8390 3 149 11 160 212 12 224 
892 7 3836 3 157 14 171 223 15 238 
894 8 6416 3 222 25 24? 321 27 348 
894 9 3479 3 236 2? 263 342 29 371 
894 10 7511 4 149 25 174 214 2? 241 
894 11 6283 4 144 2? 171 208 29 237 
894 12 4830 4 141 28 169 203 30 233 
.894 13 5819 4 138 29 167 189 31 220 
894 14 2698 4 135 31 166 185 34 219 
894 15 3644 4 260 57 316 357 62 419 
894 16 5982 4 243 43 286 334 47 380 
894 1? 6560 4 259 39 298 356 42 398 
894 18 5701 4 250 46 296 343 50 393 
894 19 3701 4 458 49 507 629 53 682 
895 1 6127 4 285 34 319 411 37 448 
895 2 5088 4 247 26 273 355 28 383 
895 3 6940 4 152 19 171 220 20 240 
895 5 4940 4 145 19 164 208 20 228 
895 6 7440 4 139 19 158 199 20 219 
895 7 5588 4 134 20 154 183 21 204 
895 8 5991 4 130 22 152 178 24 202 
895 9 3291 4 150 35 186 206 38 245 
895 10 7042 4 101 22 123 138 24 162 
895 11 6730 4 64 12 75 87 13 100 
897 1 5114 3 305 36 341 442 39 480 
897 2 4840 3 264 33 297 382 36 418 
897 3 5110 3 224 31 255 324 34 358 
897 6 7235 3 199 23 222 288 25 314 
1397 5 7845 3 18? 20 20? 210 21 291 
898 1 3475 4 168 32 201 243 35 278 
898 2 6015 4 158 29 18? 227 31 258 
898 3 6416 4 144 26 110 207 28 234 
898 5 4797 4 141 23 164 203 25 228 
898 6 7203 4 122 22 144 176 24 199 
898 7 6458 4 139 18 158 200 19 220 
898 8 2719 4 192 23 215 216 25 301 
899 1 1158 4 1009 144 1153 1314 158 1472 
899 2 6540 4 775 87 862 1009 95 1104 
899 3 4208 4 629 71 700 841 77 919 
899 4 3150 3 700 97 797 977 106 1083 
899 5 1354 3 554 80 634 774 87 861 
899 6 5574 3 1525 127 1652 2129 140 2269 
900 1 6042 4 134 18 152 178 19 197 
900 2 6686 4 173 18 191 231 19 250 
900 3 5172 4 345 18 363 461 19 480 
900 4 6534 4 485 31 516 649 34 683 
900 5 7078 4 267 23 289 356 25 381 
900 6 808 4 122 19 141 163 20 183 
900 7 597? 4 95 25 120 134 27 161 
900 8 3843 4 124 32 156 176 35 210 
900 9 7198 4 157 40 197 223 43 266 
900 10 5627 3 382 53 436 549 58 606 
900 11 3978 3 489 74 563 703 81 784 
900 12 7290 3 615 100 715 884 109 993 
900 13 3474 3 2203 216 2418 3166 236 3402 
901 1 5005 4 281 15 296 375 16 392 
901 2 6788 4 224 16 240 300 17 317 
901 3 7851 4 320 21 341 ',28 22 451 
901 4 3426 4 523 35 558 735 38 773 
903 1 6916 4 234 23 258 294 25 320 
903 2 6987 4 174 18 192 219 19 238 
903 3 4080 4 145 20 165 182 21 203 
903 4 6254 4 127 15 142 159 15 175 
903 5 5200 4 99 12 111 132 13 145 
903 6 8487 4 142 21 164 190 22 212 
903 8 7049 4 291 28 319 389 30 419 
903 9 5233 4 1608 94 1102 2151 102 2253 
904 1 7265 3 183 21 204 263 23 286 
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V. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
904 2 4225 3 158 20 178 227 21 248 
904 3 6250 3 134 24 155 192 26 218 
904 4 2585 3 114 27 141 162 29 192 
904 5 5821 3 119 27 146 171 29 200 
904 6 6770 3 179 32 211 258 34 292 
904 7 3983 3 211 35 246 300 38 339 
904 8 6522 3 177 32 209 252 35 287 
904 9 5791 3 137 30 16? 195 32 226 
0Q4 10 2836 3 217 44 261 309 48 357 
904 11 7835 3 266 41 301 379 45 424 
904 12 2810 3 331 41 372 470 45 515 
904 13 4651 3 350 46 396 498 50 548 
904 14 6550 3 427 57 484 607 62 669 
905 1 4477 5 32 4 36 38 4 42 
905 2 5795 5 44 5 49 53 5 58 
905 3 3226 5 54 6 60 65 6 71 
005 4 7158 5 67 7 74 81 7 88 
907 1 2623 4 596 46 642 846 50 896 
907 2 4674 1 538 44 582 763 48 812 
907 3 141 4 433 38 471 614 41 656 
907 4 3502 4 337 33 370 478 36 514 
907 5 4769 4 270 30 300 383 32 415 
901 7 1833 4 199 24 223 282 26 308 
907 8 5783 4 192 24 216 272 26 298 
907 9 5096 4 187 25 212 265 27 292 
907 10 4213 5 104 13 117 125 14 139 
907 11 6459 5 78 12 90 94 13 107 
907 12 4742 5 75 13 89 89 14 104 
907 13 5858 5 73 14 87 87 15 102 
907 14 7721 5 71 13 84 84 14 98 
909 1 4053 3 197 66 263 281 72 353 
909 2 7102 3 362 103 465 517 113 630 
909 3 3369 3 269 71 340 384 78 462 
909 4 5553 3 253 57 310 343 62 405 
909 5 8800 3 239 56 295 324 61 385 
909 6 7230 3 225 71 296 304 78 382 
909 8 4558 3 216 69 285 293 75 368 
QQ) 9 7387 3 211 61 272 303 61 370 
909 10 4422 3 220 60 280 315 66 381 
909 11 5117 3 260 78 339 374 85 459 
909 12 6388 3 243 68 311 349 74 423 
909 13 5661 3 225 51 282 323 62 385 
909 14 6408 3 206 45 251 296 49 345 
909 15 3146 3 231 42 273 332 46 378 
900 16 7062 3 181 43 224 260 47 307 
909 17 8284 3 322 44 367 463 48 511 
909 18 8171 3 299 70 369 430 76 506 
911 1 8707 4 270 64 334 389 70 459 
911 2 6352 4 177 31 207 255 33 28? 
911 3 7798 4 122 15 137 176 16 192 
911 4 6300 4 113 17 130 162 18 180 
911 5 5671 4 105 16 121 146 17 163 
911 6 5021 4 136 20 156 189 22 211 
911 7 604? 4 124 29 152 171 31 202 
912 1 5041 4 2816 112 2988 4000 188 4188 
912 2 5656 4 795 74 869 1129 81 1210 
912 3 4478 4 633 68 701 898 75 973 
912 4 6468 4 543 63 606 772 69 840 
912 5 7279 4 433 53 486 614 58 673 
912 6 4236 4 346 44 390 491 48 538 
912 7 9475 4 398 51 449 564 56 620 
912 9 5840 4 299 47 346 424 51 414 
912 10 5918 4 303 47 350 430 51 481 
912 11 3400 4 202 23 225 286 25 311 
012 12 7015 4 182 21 203 258 23 281 
012 13 6709 4 119 20 139 168 21 189 
912 14 5278 4 165 21 186 238 23 261 
912 15 6234 4 251 27 278 361 29 390 
912 16 8085 1 334 28 362 481 30 511 
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912 17 3098 4 399 29 428 575 31 606 
912 18 4073 4 410 32 442 591 35 626 
912 19 5910 4 345 43 388 498 47 545 
912 20 5059 4 273 54 328 394 59 453 
912 21 7154 4 358 54 412 515 59 574 
912 22 1131 4 423 43 465 609 4? 656 
912 23 7497 4 333 36 368 419 39 518 
913 1 2683 4 1608 167 1775 2319 183 2502 
913 2 7947 5 309 45 354 376 50 426 
913 3 2305 5 260 33 293 317 36 352 
913 4 8126 4 153 17 169 220 18 238 
913 5 5117 4 165 25 190 238 27 265 
913 6 7810 4 136 19 155 196 20 216 
913 7 5611 4 121 15 136 174 16 190 
913 8 5350 4 121 16 137 174 1? 191 
913 9 6390 4 121 17 138 174 18 192 
913 10 5569 4 141 16 163 212 1? 229 
913 11 6680 4 134 13 147 192 14 206 
913 12 4044 4 253 23 276 364 25 389 
913 13 5595 4 177 6 183 255 6 261 
913 14 7765 4 151 6 157 211 6 223 
913 15 4481 4 127 6 133 183 6 189 
913 16 3878 4 111 7 118 160 7 167 
913 17 3588 4 150 9 159 216 9 225 
913 18 6643 4 150 10 160 216 10 226 
915 1 6543 4 1012 122 1135 1460 134 1594 
915 3 8116 4 248 17 264 357 18 375 
915 5 8486 4 76 8 84 108 8 117 
916 1 6093 4 103 19 122 148 20 168 
916 2 7543 4 103 17 120 148 18 166 
916 3 6475 4 177 26 204 256 28 284 
916 4 2489 4 231 26 257 333 28 361 
919 1 8346 5 172 20 192 210 21 231 
919 2 4877 5 162 21 183 191 23 220 
919 3 4002 5 153 22 176 187 24 211 
919 4 5624 5 146 20 166 178 21 199 
919 5 4362 5 133 15 148 162 16 178 
5284 8 7919 4 42 3 45 57 3 60 
5284 9 6685 4 16 6 82 106 6 111 
5234 10 3284 4 107 10 11? 151 10 161 
5284 11 5418 4 148 12 160 209 13 222 
5284 12 6304 4 158 12 170 224 13 237 
5284 13 4830 4 168 12 180 238 13 251 
5862 9 966 4 51 12 63 68 13 81 
8711 1 4090 5 50 6 56 57 6 63 
8712 1 647 5 0 0 0 0 0 0 
8713 1 150 5 33 1 34 37 1 38 
8714 1 7566 5 285 18 303 32? 19 346 
8714 2 553' 5 186 14 200 214 15 229 
8714 3 5070 5 105 10 115 120 10 130 
8714 4 7830 5 73 9 82 84 9 93 
8714 5 7840 5 56 5 61 65 5 69 
8741 1 192(1 5 252 1 253 294 1 295 
8791 1 2458 3 692 44 737 956 48 1004 
8792 1 3965 4 234 27 261 305 29 334 
3792 2 5316 4 600 54 654 783 59 843 
8794 1 3962 5 203 23 226 234 25 259 
8794 2 6837 5 283 20 302 326 21 346 
8794 3 7257 5 137 12 148 15? 13 170 
8794 4 2933 5 271 28 299 312 31 343 
8795 1 256 5 511 66 637 658 72 73U 
8796 1 67 5 35 0 35 40 0 40 
8801 1 7872 5 281 15 296 323 16 339 
8802 1 574 5 12? 10 13? 146 10 156 
8803 1 6450 5 507 125 632 583 137 719 
8303 2 3560 5 881 62 964 1014 68 1082 
8804 1 253 5 81 3 84 93 3 96 
8805 1 20 5 1 0 1 1 0 1 
8806 1 1094 5 2458 160 2618 2829 176 3004 
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8821 1 705 5 32 0 32 38 0 38 
8824 1 910 5 563 39 602 677 42 719 
8825 1 426 5 96 2 98 115 2 11? 
8326 1 720 5 37 14 51 44 15 59 
8827 1 1032 5 98 9 107 117 9 126 
8831 1 180 5 22 2 24 25 2 27 
8832 1 7276 5 175 16 190 201 17 218 
9832 2 4532 5 147 14 161 169 15 185 
8832 3 6351 5 126 13 139 149 14 163 
8832 4 5218 5 104 11 115 123 12 135 
8832 5 6920 5 80 8 88 95 8 103 
8833 1 987 5 57 1 58 65 1 66 
8834 1 510 5 22 1 23 25 1 26 
8851 1 20 5 58 3 61 69 3 72 
8852 1 4560 5 298 13 311 358 14 372 
9852 2 6396 5 163 12 175 196 13 209 
8852 3 1847 5 174 11 185 196 12 208 
8881 1 1667 5 879 92 972 992 101 1093 
8882 1 725 5 417 49 466 470 53 523 
8883 1 169 5 72 13 85 81 14 95 
8891 1 2270 5 110 23 133 123 25 149 
9892 1 1187 5 26 3 29 29 3 32 
8893 1 1735 5 36 1 37 43 1 44 
3911 1 656 5 578 35 613 691 38 729 
8912 1 2240 5 40 0 40 47 0 47 
8921 1 517 5 12 3 15 14 3 17 
8922 1 66 5 35 21 56 42 23 65 
8951 1 1760 5 151 16 167 184 17 201 
3971 1 511 5 7 0 7 8 0 8 
8972 1 670 5 56 5 61 68 5 73 
8981 1 395 5 9 6 15 11 6 17 
8982 1 80 5 4 0 4 4 0 4 
8991 1 824 5 494 22 517 577 24 602 
9001 1 849 5 39 0 39 45 0 45 
9002 1 3002 5 46 7 53 53 7 60 
9002 2 3238 5 57 11 68 66 12 78 
9002 3 5760 5 78 13 91 91 14 105 
9002 4 547U 5 103 15 118 120 16 136 
9002 5 3265 5 253 25 278 295 27 322 
9002 6 9787 5 415 27 442 485 29 514 
9003 1 215 5 26 2 28 30 2 32 
90Q4 1 2165 5 71 10 81 83 10 93 
9005 1 8349 5 269 30 299 314 32 346 
9005 2 6419 5 90 11 101 105 12 117 
9005 3 3964 5 75 10 85 87 10 98 
9005 4 4755 5 63 9 72 73 9 82 
9005 5 3172 5 51 7 58 59 1 66 
9005 6 7233 5 35 4 39 40 4 44 
9006 1 100 5 1 0 1 1 0 1 
9011 1 4921 3 147 26 173 205 28 233 
9011 2 4801 3 156 22 178 214 24 238 
9012 1 262 5 403 16 419 471 17 488 
9013 1 180 5 422 46 468 507 50 557 
9031 1 155 5 349 48 397 407 52 459 
9091 1 543 5 26 12 38 31 13 44 
9092 1 1880 5 6 0 6 7 0 7 
9093 1 377 5 34 40 74 41 43 84 
9111 1 4171 5 177 46 223 213 50 263 
9111 2 5423 5 151 46 197 182 50 232 
9111 3 6747 5 118 44 161 142 48 190 
9111 4 7315 5 73 3 76 88 3 91 
9111 5 4121 5 73 3 76 88 3 91 
9121 1 6146 4 499 31 530 708 33 741 
9121 2 7266 4 340 19 359 483 20 503 
9121 3 5424 4 175 10 185 248 10 258 
9121 6 7305 4 149 11 160 211 12 223 
9121 5 5139 4 121 19 139 171 20 191 
9121 6 5125 4 105 38 143 149 41 190 
9121 7 5067 5 105 38 143 127 41 168 
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9121 8 4939 5 105 38 143 12? 41 168 
9122 1 7050 5 88 6 94 106 6 112 
9122 2 7927 5 88 6 94 106 6 112 
9122 3 7353 5 88 6 94 106 6 112 
9122 4 7810 5 88 6 94 106 6 112 
9123 1 7340 5 258 8 266 312 8 320 
9123 2 7940 5 212 7 220 25? 7 264 
9123 3 2537 5 181 6 187 219 6 225 
9124 1 6194 5 83 6 89 101 6 107 
9124 2 7491 5 76 6 82 92 6 98 
9124 3 6175 5 67 6 73 81 6 87 
9125 1 7237 5 101 8 109 123 8 131 
9125 2 3778 5 101 8 109 123 8 131 
9125 3 7203 5 101 8 109 123 8 131 
9126 1 6219 5 305 37 342 369 40 409 
9126 2 4884 5 192 24 216 232 26 258 
9126 3 4831 5 91 13 104 110 14 124 
912? 1 7388 5 84 12 96 101 13 114 
9127 2 8692 5 162 26 187 195 28 223 
9131 1 5566 5 52 9 61 63 9 12 
9131 2 3262 5 52 9 61 63 9 72 
9152 1 5262 5 95 9 104 115 10 125 
9161 1 5139 5 11? 16 133 142 1? 159 
9161 2 5590 5 115 12 127 140 13 153 
9161 3 3402 5 96 10 10? 117 10 127 
19001 1 8690 5 72 10 82 83 10 93 
19003 1 4728 5 280 25 305 323 26 349 
19003 2 6129 5 295 29 324 340 31 371 
19005 1 2674 5 85 10 95 98 10 108 
19007 1 7978 5 250 10 260 288 10 298 
19010 1 2173 5 194 18 212 223 19 242 
19011 1 9020 5 80 17 97 91 18 109 
19013 1 4770 5 94 11 105 107 12 12u 
19013 2 9342 5 85 3 88 98 3 101 
19013 3 6339 5 106 6 112 122 6 128 
19013 4 2429 5 111 8 119 131 8 139 
19014 1 4714 5 67 3 70 77 3 80 
19014 2 5640 5 93 5 98 10? 5 112 
19015 1 3127 5 27 1 28 30 1 31 
19015 2 821 5 19 0 19 21 0 21 
19017 1 8253 5 27 0 27 31 0 31 
19017 2 3759 5 39 1 40 45 1 46 
19017 3 2162 5 40 2 42 46 2 48 
19018 1 1690 5 158 23 181 182 25 207 
19021 1 7147 5 41 3 44 47 3 50 
19021 2 4571 5 41 3 44 47 3 50 
19023 1 1683 5 50 5 55 57 5 62 
19025 1 8948 5 91 11 102 105 12 11? 
19025 2 386P 5 55 11 66 66 12 78 
19027 1 6147 5 110 11 121 125 12 137 
19029 1 6647 5 133 5 138 151 5 156 
19029 2 5445 5 107 8 115 121 8 129 
19030 1 7656 5 360 33 393 410 36 446 
19031 1 3497 5 105 7 112 119 7 126 
19033 1 9295 5 166 22 187 188 24 212 
19033 2 8579 5 126 14 140 143 15 158 
19033 3 7519 5 186 11 198 214 12 226 
19033 4 5258 5 340 6 346 391 6 397 
19033 5 4028 5 842 148 990 968 163 1131 
19034 1 6337 5 79 11 90 95 12 107 
19034 2 5309 5 100 16 116 120 17 137 
19034 3 3540 5 110 14 124 126 15 141 
19035 1 3750 5 68 1 69 78 1 79 
19035 2 5100 5 44 1 45 53 1 54 
19035 3 4740 5 21 3 24 25 3 27 
19037 1 6373 5 37 7 44 42 7 49 
19037 2 5233 5 64 11 75 73 11 85 
19037 3 8790 5 61 9 70 70 9 79 
19039 1 2552 5 47 5 52 56 5 59 
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19043 1 9110 5 47 3 50 54 3 
57 
19045 1 7616 5 45 21 66 51 23 
74 
19045 2 4188 5 46 22 68 52 24 
76 
19047 1 8180 5 145 17 161 166 18 
184 
19047 2 6684 5 195 22 217 224 
24 247 
19047 3 5780 5 238 25 263 273 
27 300 
19049 1 4729 5 514 29 543 591 
31 622 
1)051 1 4667 5 945 60 1006 1088 
66 1154 
1051 2 4107 5 189 26 214 216 
28 244 
19052 1 577 5 2785 202 2987 3205 
221 3426 
19053 1 8797 5 122 14 137 140 
15 156 
19053 2 5723 5 156 14 170 179 
15 194 
1054 1 4000 5 416 26 442 
478 28 506 
19054 2 688 5 416 26 442 478 28 
506 
19055 1 5524 5 54 2 56 62 
2 64 
19057 1 7463 5 44 4 48 53 
4 51 
19057 2 7250 5 25 7 32 30 7 
37 
19057 3 6761 5 25 7 32 30 7 
3' 
19059 1 5357 5 39 7 46 46 
7 53 
19061 1 2702 5 33 3 36 39 
3 42 
19063 1 8950 5 23 15 38 27 16 
43 
19065 1 4823 5 76 2 78 
91 2 93 
19065 2 6634 5 56 1 58 67 1 
68 
19367 1 3888 5 73 10 83 87 
10 97 
19069 1 3807 5 113 17 130 136 
18 154 
19069 2 8622 5 230 15 246 276 
16 293 
19071 1 2350 5 451 36 48? 542 
39 581 
19075 1 1403 5 71 3 74 
85 3 
19077 1 6350 5 190 18 208 228 
19 247 
1907? 2 9000 5 95 7 102 114 
7 121 
19077 3 7023 5 25 0 25 30 
0 30 
19079 1 6424 5 174 11 186 200 12 
212 
19081 1 3795 5 141 20 161 162 
21 183 
19081 2 2652 5 96 10 106 115 10 
125 
19083 1 1808 5 243 9 252 292 9 
301 
19084 1 5050 5 283 109 392 325 
120 445 
19085 1 4774 5 34 1 35 39 
1 40 
19085, 2 4401 5 34 1 35 
39 1 40 
19085 3 3485 5 34 1 35 39 1 
40 
19087 1 263? 5 230 6 236 276 
6 282 
19089 1 7855 5 95 6 101 114 6 
120 
19091 1 944? 5 48 0 48 5? 
0 5? 
19093 1 8808 5 50 0 50 59 
0 59 
19093 2 8415 5 38 2 40 45 2 
41 
19095 1 7027 5 46 3 49 54 3 
57 
19095 2 4538 5 50 3 53 59 3 
62 
19095 3 6314 5 61 2 63 72 
2 74 
19095 4 7920 5 74 2 76 87 2 
89 
19097 1 2436 5 146 13 159 173 14 187 
19097 2 8653 5 146 13 159 173 14 
187 
19099 1 1037 5 854 24 878 1014 26 1040 
1101 1 1686 5 1728 71 1799 2052 77 
2129 
1910? 1 5015 5 69 2 71 82 2 
84 
19103 1 7295 5 78 5 82 91 5 
96 
19103 2 9336 5 51 1 58 67 1 
68 
19105 1 5022 5 28 7 35 33 7 
40 
19105 2 5230 5 28 7 35 33 7 
40 
1910? 1 3854 5 148 7 155 175 7 
182 
19109 1 5370 5 71 3 73 84 3 
86 
19109 2 6866 5 44 2 46 52 2 
54 
191U9 • 	3 7979 5 53 3 56 62 3 65 
19111 1 4525 5 36 1 3? 42 1 
43 
19111 2 5593 5 36 1 37 42 1 
43 
19113 1 9372 5 101 4 105 120 4 
124 
19113 2 6662 5 63 3 66 74 3 
77 
19113 3 6379 5 48 6 54 5? 
6 62 
19115 1 9662 5 40 6 46 47 6 
53 
1)117 1 7362 5 61 12 73 72 13 
85 
10117 2 5000 5 34 12 46 40 13 
53 
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19119 1 5654 5 36 3 39 42 3 45 
19121 1 6855 5 69 12 81 81 13 94 
19121 2 7287 5 69 12 81 81 13 94 
19121 3 8468 5 41 1 49 48 7 56 
19121 4 1653 5 21 5 26 25 5 30 
19123 1 6623 5 25 0 25 29 0 29 
19125 1 7190 5 36 0 36 42 0 42 
1912? 1 5060 5 69 9 78 80 9 89 
19129 1 4348 5 64 4 68 73 4 17 
19129 2 1854 5 64 4 68 74 4 78 
19131 1 5138 5 81 11 91 93 12 105 
19133 1 5393 5 34 1 35 39 1 4U 
19135 1 6854 5 62 4 66 72 4 76 
19137 1 5581 5 33 2 35 39 2 40 
19137 2 4206 5 50 4 54 58 4 62 
19139 1 3878 5 20 2 22 23 2 25 
19141 1 7664 5 61 2 63 71 2 72 
19141 2 4575 5 29 1 30 33 1 34 
19143 1 3710 5 28 1 29 32 1 33 
19145 1 3028 5 31 3 34 36 3 39 
19145 2 6273 5 92 2 95 107 2 110 
19147 1 2186 5 153 3 156 178 3 181 
19149 1 7400 5 24 5 29 28 5 33 
19149 2 345 5 24 5 29 28 5 33 
19151 1 1135 5 23 3 27 27 3 31) 
19151 2 549 5 24 3 27 28 3 31 
19153 1 6151 5 96 3 98 112 3 114 
19153 2 7560 5 62 7 69 72 7 79 
19155 1 2952 5 37 0 37 43 0 43 
19159 1 4662 5 52 1 53 60 1 61 
19161 1 9197 5 88 3 91 102 3 105 
19163 1 6920 5 39 3 42 45 3 48 
19165 1 6735 5 23 2 25 26 2 28 
19165 2 3270 5 35 2 37 40 2 42 
19166 1 8067 5 24 1 25 28 1 29 
19167 1 6405 5 154 9 163 180 9 189 
19167 2 9100 5 42 0 42 48 0 48 
19169 1 4155 5 47 6 53 54 6 60 
19169 2 9504 5 47 6 53 54 6 60 
19169 3 4403 5 55 6 61 64 6 70 
19169 4 6082 5 74 6 80 86 6 92 
19169 5 3971 5 128 12 141 149 13 163 
19170 1 4265 5 59 3 62 68 3 71 
19170 2 4506 5 41 2 43 47 2 49 
19171 1 5582 5 115 5 121 135 5 140 
19171 2 8297 5 88 2 90 102 2 104 
19171 3 3693 5 88 2 90 102 2 104 
19173 1 2456 5 79 10 89 92 10 102 
19175 1 4152 5 55 2 57 64 2 66 
19175 2 5930 5 55 2 57 64 2 66 
19177 1 4235 5 60 8 68 70 8 78 
19177 2 1932 5 42 7 49 49 1 56 
19177 3 808 5 42 7 49 49 7 56 
19179 1 8364 5 89 2 91 104 2 106 
19179 2 6403 5 70 4 74 81 4 85 
19179 3 3161 5 58 5 63 70 5 75 
19179 4 6160 5 45 6 51 54 6 60 
19179 5 7195 5 44 6 50 53 6 59 
19181 1 5937 5 44 2 46 51 2 53 
19181 2 6581 5 44 2 46 51 2 53 
19183 1 4099 5 30 4 34 35 4 39 
19185 1 6893 5 70 2 72 81 2 83 
19185 2 2954 5 70 2 72 81 2 83 
19187 1 7396 5 77 3 80 90 3 93 
19137 2 5468 5 77 3 80 90 3 93 
19189 1 8595 5 124 18 142 139 19 158 
19191 1 7760 5 43 2 45 48 2 50 
19193 1 2856 5 83 8 91 99 8 10? 
19193 2 5135 37 3 40 42 3 44 
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19195 1 3174 5 42 5 47 47 5 52 
19197 1 5752 5 69 8 7? 77 8 85 
19199 1 7250 5 48 3 51 54 3 57 
19201 1 5276 5 69 3 72 81 3 84 
19201 2 6875 5 61 67 68 7 75 
19203 1 7662 5 55 5 60 62 5 67 
13203 2 3163 5 55 5 60 62 5 67 
19205 1 7257 5 185 12 196 221 13 234 
19205 2 1200 5 97 11 108 116 12 128 
19205 3 7945 5 37 1 38 44 1 45 
19205 4 5413 5 60 2 62 72 2 74 
19205 5 3978 5 67 2 69 75 2 77 
19208 1 5216 5 83 11 94 93 12 105 
19208 2 5010 5 83 11 94 93 12 105 
1209 1 5120 5 106 9 115 119 9 128 
19209 2 7880 5 80 8 88 90 8 98 
19211 1 8344 5 26 12 38 29 13 42 
19211 2 3735 5 37 9 46 41 9 50 
19213 1 5100 5 36 3 39 40 3 43 
19215 1 7490 5 36 0 36 40 0 40 
19216 1 1157 5 44 5 49 49 5 54 
19217 1 6897 5 65 5 70 73 5 78 
19217 2 4627 5 64 5 69 72 5 77 
19217 3 9021 5 63 4 67 71 4 75 
19217 4 9000 5 63 3 66 75 3 78 
19219 1 2304 5 375 31 406 448 34 482 
19221 1 8013 5 25 5 30 29 5 34 
19221 2 2927 5 15 5 20 17 5 22 
19223 1 4854 5 22 3 26 26 3 29 
19225 1 6360 5 92 24 116 110 26 135 
19225 2 8571 5 71 11 82 84 12 96 
19227 1 8599 5 79 5 84 94 5 99 
19229 1 6600 5 189 17 206 225 19 264 
19229 2 7437 5 78 3 81 93 3 96 
19231 1 5281 5 53 9 62 63 9 72 
19233 1 9002 5 80 9 89 95 9 104 
19235 1 9020 5 66 4 70 78 4 82 
19237 1 9679 5 130 12 142 154 12 167 
19237 2 9477 5 65 9 74 77 9 86 
19239 1 6165 5 39 6 45 46 6 52 
19239 2 3939 5 32 4 36 38 4 42 
19239 3 5561 5 29 2 31 34 2 36 
19241 1 8700 5 42 3 45 49 3 52 
19241 2 4451 5 28 4 32 32 4 36 
19241 3 8112 5 36 4 40 43 47 
19245 1 7337 5 30 2 32 36 2 38 
19247 1 3018 5 34 8 42 40 8 48 
19247 2 5086 5 40 6 46 49 6 55 
19251 1 7534 5 51 3 54 61 3 64 
19251 2 1120 5 36 6 42 43 6 69 
19253 1 5567 5 87 14 101 105 15 120 
19253 2 4892 5 87 14 101 105 15 120 
19254 1 5726 5 289 39 328 349 42 391 
19255 1 5667 5 26 2 28 31 2 33 
19255 2 4723 5 26 2 28 31 2 33 
19257 1 4122 5 74 9 83 89 9 98 
19257 2 5685 5 74 8 82 89 8 97 
19257 3 8235 5 75 6 81 90 6 96 
19258 1 425 5 22 0 22 26 0 26 
19259 1 6756 5 45 6 51 54 6 59 
19259 2 9137 5 57 7 64 68 7 76 
19261 1 5770 5 120 0 120 145 0 145 
19261 2 5416 5 120 0 120 145 0 145 
19263 1 6061 5 34 0 34 41 0 41 
19265 1 8485 5 51 36 87 61 39 100 
19265 2 6152 5 56 30 86 67 32 99 
19267 1 5263 5 1305 34 1339 1579 37 1616 
19269 1 4601 5 141 11 152 171 11 182 
2 6606 5 532 34 566 643 37 680 
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19271 1 6199 5 85 6 92 103 6 109 
1<'271 2 6600 5 43 5 48 52 5 5? 
19271 3 6290 5 31 4 35 37 4 41 
19273 1 4356 5 90 2 92 108 2 110 
19273 2 6805 5 89 7 96 107 7 114 
19275 1 4801 5 181 3 184 219 3 222 
19277 1 5994 5 129 6 135 156 6 162 
19277 2 2286 5 129 6 135 156 6 162 
19277 3 6347 5 53 2 55 64 2 66 
19279 1 5086 5 57 4 60 68 4 72 
19279 2 7030 5 31 1 32 37 1 38 
19279 3 5990 5 40 1 41 48 1 49 
19279 4 4685 5 48 2 50 58 2 60 
19281 1 3794 5 79 9 88 95 9 104 
19283 1 4294 5 82 1 83 99 1 100 
19285 1 1975 5 71 5 76 85 5 90 
19285 2 594? 5 71 5 76 85 5 90 
19285 3 3090 5 44 5 49 53 5 58 
19287 1 9488 5 83 4 87 100 4 104 
19287 2 9042 5 70 6 76 84 6 90 
19289 1 1128 5 54 3 57 65 3 68 
19291 1 3426 5 13 1 14 15 1 16 
19291 2 6255 5 13 1 14 15 1 16 
19291 3 412 5 18 1 19 21 1 22 
19291 4 584U 5 23 0 23 27 0 27 
19291 5 4218 5 21 1 22 25 1 26 
19291 6 3937 5 22 2 24 26 2 28 
19291 7 6154 5 39 3 42 47 3 50 
19293 1 6488 5 58 4 62 70 4 74 
19293 2 3960 5 26 6 32 31 6 37 
19295 1 5696 5 39 16 55 47 17 64 
19295 2 3894 5 24 8 33 29 8 37 
19297 1 5655 5 28 4 32 33 4 37 
19297 2 5711 5 32 3 35 38 3 41 
19299 1 4925 5 24 0 24 29 0 29 
19299 2 4822 5 19 0 19 22 0 22 
19301 1 2864 5 100 15 115 120 16 136 
19301 2 8851 5 68 10 18 82 10 92 
19301 3 1312 5 40 5 45 48 5 53 
19303 1 5779 5 108 4 112 132 4 136 
19303 2 8696 5 50 5 55 60 5 65 
19305 1 7336 5 80 6 86 97 6 103 
19305 2 9581 5 51 9 60 62 9 71 
19301 1 2965 5 37 7 44 45 7 52 
19308 1 364? 5 26 4 30 31 4 35 
19309 1 9658 5 18 1 19 21 1 22 
19311 1 5919 5 102 8 110 124 8 132 
19311 2 9735 5 69 6 75 84 6 90 
19313 1 9517 5 120 15 136 147 16 163 
19313 2 3692 5 58 9 67 70 9 79 
19313 3 8789 5 35 9 44 42 9 51 
19315 1 7727 5 20 5 25 24 5 29 
19317 1 8207 5 46 8 54 56 8 64 
19320 1 3340 5 69 4 73 84 4 88 
10320 2 6858 5 61 4 65 75 4 79 
19320 3 7740 5 50 5 55 61 5 66 
19321 1 9634 5 64 10 74 77 10 88 
19321 2 6149 5 35 5 41 43 5 48 
19321 3 6170 5 24 0 24 29 0 29 
19321 4 4250 5 30 0 30 35 0 35 
19325 1 5807 5 77 7 84 93 7 100 
19325 2 6617 5 41 6 48 50 6 57 
19327 1 5530 5 33 4 37 40 4 44 
19331 1 3880 5 74 4 78 90 4 94 
19331 2 628 5 61 4 71 81 4 85 
19331 3 7586 5 53 3 57 64 3 68 
19333 1 7971 5 22 6 28 26 6 32 
19333 2 5840 5 16 6 22 19 6 25 
19333 3 5062 5 12 5 17 14 5 19 
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19335 1 6093 5 34 7 41 
41 7 47 
19335 2 7768 5 27 5 
32 33 5 38 
19335 3 5197 5 23 4 27 28 
4 32 
1)335 4 8477 5 20 3 23 
24 3 21 
19337 1 6572 5 18 6 24 
21 6 27 
10338 1 1540 5 429 7 436 
523 7 530 
19339 1 5694 5 608 44 652 741 
49 790 
19339 2 8248 5 91 13 104 
111 14 125 
19341 1 9920 5 113 16 129 
137 17 154 
19341 2 6997 5 92 11 103 
112 12 124 
10343 1 9135 5 49 6 55 
59 6 65 
19343 2 9962 5 64 7 70 
17 7 84 
1 9319 5 66 11 77 80 
12 92 
19345 2 4400 5 66 11 17 
80 12 92 
19347 1 9797 5 47 8 56 
58 9 66 
19347 2 1451 5 23 1 24 
28 1 29 
19349 1 6876 5 37 4 41 
45 4 49 
10351 1 5042 5 59 3 62 72 
3 75 
19353 1 7714 5 80 13 94 
98 14 112 
19353 2 3782 5 32 9 41 
38 9 47 
10353 3 4183 5 26 9 35 31 
9 40 
12 
19353 4 782 5 10 0 10 
12 0 
19355 1 7805 5 40 3 43 
48 3 51 
19355 2 3268 5 40 3 43 
48 3 51 
19357 1 1970 5 46 14 60 
56 15 71 
19357 2 4349 5 61 15 76 
74 16 90 
19359 1 5609 5 40 6 46 
48 6 54 
19361 1 5358 5 31 5 
36 37 5 42 
19361 2 5670 5 32 3 35 
39 3 42 
19363 1 5667 5 42 6 48 
51 6 57 
19365 1 8633 5 33 4 37 
40 4 44 
19365 2 1116 5 33 4 37 
40 4 44 
19365 3 8076 5 33 4 37 
40 4 44 
10365 4 2930 5 33 4 37 40 
4 44 
19367 1 2770 5 64 6 70 
78 6 84 
19367 2 8219 5 62 8 70 
75 8 83 
19368 1 1985 5 224 21 244 
773 22 295 
19369 1 6520 5 25 2 27 
30 2 32 
19369 2 5894 5 41 4 45 
50 4 53 
19371 1 5046 5 66 5 71 
80 5 85 
19371 2 8449 5 66 5 71 
80 5 85 
19373 1 2599 5 82 15 
97 99 16 115 
19373 2 7577 5 72 13 85 
87 14 101 
10373 3 8332 5 53 9 62 
64 9 73 
19375 1 o000 5 40 1 41 
48 1 49 
10377 1 3550 5 138 10 148 
168 10 178 
19377 2 3781 5 101 10 111 
123 10 133 
19379 1 7680 5 53 5 58 
64 5 69 
19381 1 8251 5 55 3 58 61 3 70 
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4 418 5129 1 2825 429 3254 4095 536 4631 
4 419 707 1 3135 471 3606 4545 588 5133 
4 420 6578 1 2830 388 3218 4103 484 4587 
4 421 3609 1 3455 438 3893 5009 54? 5556 
4 422 5966 1 4026 48? 4513 5838 608 6446 
4 423 2806 1 3932 520 4452 5701 650 6351 
4 424 3955 1 4745 504 5249 6880 630 7510 
4 425 5116 1 3791 553 4343 5496 691 6187 
4 426 6615 1 5576 616 6192 8085 770 8855 
4 428 5092 1 1638 306 1945 2375 382 2758 
4 429 8114 1 1525 261 1786 2211 326 2537 
4 430 9021 1 1257 267 1524 1822 333 2156 
4 431 2453 1 1291 262 1553 1872 327 2199 
4 434 8693 1 1417 287 1104 2055 359 2413 
4 435 2614 1 1445 304 1749 2095 379 2474 
4 437 4467 1 1375 289 1664 1993 361 2354 
4 438 7160 1 1320 276 1596 1913 345 2259 
4 439 5180 1 1345 267 1612 1949 333 2283 
4 440 6088 1 1546 325 1870 2241 406 2647 
6 441 6409 1 1565 323 1888 2269 403 2672 
4 442 3794 1 1587 290 1877 2301 362 2662 
4 443 2835 1 1654 309 1963 2398 386 2784 
4 444 4286 1 1863 332 2195 2701 415 3116 
4 445 6617 1 1863 340 2203 2701 425 3126 
4 446 7270 1 2597 379 2976 3765 473 4238 
4 447 5985 1 2582 419 3001 3743 523 4267 
4 448 6547 1 3683 624 4107 5050 780 5829 
4 449 4599 1 6384 861 7245 9256 1076 10332 
4 501 2546 1 7820 796 8615 11338 994 12332 
4 502 4956 1 3857 432 4289 5592 540 6132 
4 503 9539 1 2561 362 2923 3113 452 4165 
4 504 3758 1 2049 306 2356 2971 382 3353 
4 505 5911 1 1677 265 1942 2431 331 2762 
4 506 5265 1 771 143 914 1117 178 1295 
4 507 5712 1 766 140 906 1110 175 1285 
4 508 6574 1 761 138 898 1102 172 1274 
4 509 2801 1 756 136 892 1096 170 1266 
4 510 6359 1 751 135 887 1089 169 1258 
4 511 4935 1 747 134 881 1083 167 1250 
4 512 6591 1 743 131 875 1077 163 1241 
4 513 7016 1 737 128 866 1069 160 1228 
4 514 5652 1 733 127 860 1063 158 1221 
4 515 9642 1 729 125 854 105? 156 1213 
4 516 2794 1 725 125 850 1051 156 1207 
4 517 7669 1 786 134 920 1139 167 1306 
4 518 6127 1 798 152 950 1156 190 1346 
4 519 2366 1 806 164 970 1168 205 1373 
4 520 6584 1 815 175 990 1181 218 1399 
4 521 4256 1 911 138 1049 1321 173 1493 
4 522 3764 1 938 133 1071 1360 166 1526 
4 523 7801 1 1716 179 1895 2488 223 2711 
4 524 946 1 3380 272 3652 4900 340 5241 
4 525 7489 1 1722 209 1932 249? 261 2758 
4 526 5120 1 851 139 996 1241 173 1415 
4 527 8234 1 728 106 834 1055 132 1186 
4 528 9402 1 722 100 822 1046 125 1171 
4 530 5592 1 695 105 799 1007 131 1138 
4 531 3234 1 679 108 787 984 135 1119 
4 532 5464 1 664 112 776 962 140 1102 
4 533 6970 1 641 116 757 929 145 1074 
4 534 8290 1 635 117 752 920 146 1066 
4 536 4975 1 663 117 780 961 146 1107 
4 53? 5971 1 686 118 805 995 14? 1142 
4 538 6215 1 112 119 831 1032 148 1180 
1 539 8000 1 740 119 859 1073 148 1221 
4 540 3375 1 165 119 884 1108 148 1257 
4 541 3378 1 700 122 823 1015 152 116? 
4 542 9050 1 658 122 780 954 152 1106 
4 544 6162 1 609 120 729 882 150 1033 
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4 545 5215 1 572 120 692 829 150 979 
4 546 6783 1 534 119 653 774 148 922 
4 547 6374 1 538 128 665 779 159 938 
4 548 4467 1 620 144 764 898 180 1078 
4 549 7010 1 858 161 1019 1244 201 1445 
4 550 6280 1 782 147 929 1134 183 1316 
4 551 5268 1 717 134 851 1039 167 1206 
4 552 4230 1 664 123 787 962 154 1116 
4 553 7559 1 1887 173 2060 2735 216 2951 
4 554 6222 1 1090 100 1190 1580 125 1705 
4 555 9884 1 1167 98 1266 1692 122 1815 
4 557 6870 1 1248 98 1346 1809 122 1931 
4 558 7963 1 1320 95 1415 1913 119 2032 
4 559 4305 1 1378 94 1473 1998 117 2116 
4 560 3391 1 1417 94 1511 2054 111 2171 
4 561 3436 1 874 66 940 1267 82 1349 
4 562 5617 1 605 45 650 877 57 934 
4 563 5625 1 604 42 646 875 52 928 
4 564 4936 1 604 39 643 875 48 923 
4 565 4884 1 604 35 639 875 43 918 
4 566 1858 1 430 31 461 624 38 662 
4 568 8823 1 252 12 264 365 15 380 
4 569 2224 1 288 12 300 418 15 433 
4 570 6064 1 315 12 328 457 15 472 
4 571 5285 1 353 13 366 511 16 527 
4 572 6022 1 389 14 403 563 17 580 
4 573 6115 1 428 15 443 620 18 638 
4 574 5973 1 469 16 485 679 20 699 
4 575 5574 1 506 17 523 734 21 755 
4 576 5917 1 545 19 564 790 23 813 
4 577 5416 1 583 20 604 845 25 871 
4 578 3745 1 614 21 635 890 26 916 
4 579 5282 1 621 23 644 901 28 928 
5 370 5588 1 322 89 411 466 111 518 
5 371 7464 1 349 80 429 505 100 605 
5 372 5730 1 302 54 356 437 68 504 
5 373 8380 1 376 64 440 544 80 624 
5 375 3202 1 393 75 468 569 94 663 
5 316 4906 1 335 80 415 485 99 584 
5 377 5618 1 497 84 581 720 105 825 
5 378 4290 1 650 86 736 942 10? 1049 
5 379 497o 1 796 137 933 1155 171 1325 
5 381 9371 1 845 134 979 1225 167 1392 
5 383 1092 1 1243 169 1412 1802 211 2013 
5 384 4838 1 2845 309 3154 4125 385 4511 
5 401 2940 0 5562 411 6032 7564 588 8151 
5 402 4682 1 1396 128 1524 2024 159 2183 
5 403 4057 1 1119 156 1275 1623 194 1817 
5 404 4622 .1 690 125 815 1000 156 1155 
5 405 5776 1 688 116 803 997 144 1141 
5 406 5686 1 685 105 790 993 131 1124 
5 407 5995 1 674 93 767 977 116 1093 
5 408 5660 1 483 17 560 700 96 795 
5 409 8859 1 448 70 518 649 88 736 
5 410 3648 1 841 73 913 1219 90 1309 
5 411 4860 1 886 73 959 1284 91 1375 
5 412 4833 1 343 50 393 497 62 559 
5 413 7301 1 295 38 333 427 48 415 
5 414 6995 1 321 21 342 465 26 491 
5 415 6056 1 306 25 331 443 31 474 
5 416 3497 1 295 28 323 427 35 462 
5 417 7179 1 282 30 312 409 37 446 
5 418 4080 1 269 32 301 390 40 430 
5 419 6261 1 363 41 404 525 51 577 
5 420 5863 1 751 69 820 1089 86 1174 
71 101 7735 1 5164 514 5678 7488 642 8129 
21 103 6481 1 6440 574 7015 9338 718 10056 
21 104 2002 1 8442 655 9097 12241 819 13059 
21 105 7376 1 3844 260 4104 5573 325 5898 
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21 106 1085 1 2939 246 3185 4261 30? 4569 
21 101 5072 1 1613 180 1793 2338 225 2563 
21 108 3397 1 1422 171 1593 2062 213 2275 
21 109 4596 1 1175 155 1330 1704 193 1891 
21 110 5297 1 1038 137 1174 1504 171 1675 
21 111 7931) 1 853 104 957 123? 130 136? 
21 112 6378 1 733 104 838 1063 130 1193 
21 113 5056 1 844 105 949 1223 131 1354 
21 114 5119 1 828 106 934 1200 132 1332 
21 115 4190 1 902 115 101? 1307 143 1450 
21 116 5594 1 1178 119 1297 1707 149 1856 
21 117 5439 1 1205 115 1319 1746 143 1889 
21 118 2783 1 1807 165 1972 2620 206 2825 
21 119 7785 1 1024 119 1144 1484 149 1633 
21 120 2354 1 72? 81 808 1055 101 1156 
21 121 8143 1 755 86 841 1094 107 1201 
21 123 5623 1 788 93 881 1143 115 1258 
21 124 5059 1 812 90 902 1177 112 1289 
21 125 4100 1 820 81 902 1189 101 1290 
21 126 3671 1 975 93 1068 1413 115 1528 
21 127 9653 1 1223 134 1357 1773 167 1940 
21 128 2285 1 1445 172 1617 2095 215 2309 
21 129 3449 1 3211 206 3417 4656 256 4912 
21 130 3168 1 1627 161 1808 2358 226 2584 
21 131 9995 1 831 163 994 1204 203 1407 
21 132 3944 1 713 117 831 1034 146 1180 
21 133 8279 1 135 113 848 1066 141 1206 
21 135 5371 1 760 108 868 1102 135 1237 
21 136 3923 1 777 104 881 1126 130 1256 
21 137 5156 1 795 101 896 1151 126 1278 
21 138 2338 1 1212 126 1338 1757 157 1914 
21 139 7243 1 1029 126 1155 1491 158 1649 
21 140 6966 1 768 116 884 1113 145 1258 
21 141 5166 1 884 110 994 1281 137 1418 
21 142 4320 1 1025 108 1133 1486 135 1621 
21 143 2490 1 788 101 890 1142 127 1269 
21 144 6911 1 723 8? 810 1048 108 1156 
21 145 4024 1 573 66 639 830 82 912 
21 146 5934 1 491 60 550 711 74 785 
21 147 4687 1 403 51 454 584 63 647 
21 148 5625 1 37? 53 430 546 66 612 
21 149 5275 1 384 58 442 556 72 628 
21 151) 8732 1 393 64 458 570 80 650 
21 151 5642 1 403 71 474 584 88 672 
21 152 6636 1 411 76 487 596 94 690 
21 153 4897 1 418 19 497 606 99 704 
21 155 5299 1 424 83 508 615 103 718 
21 156 1508 1 546 96 642 791 119 911 
21 157 136 1 880 131 1011 1276 163 1439 
21 201 7991 1 722 77 798 1046 95 1141 
21 202 3396 1 526 51 578 763 64 82? 
21 203 4913 1 467 52 519 676 65 741 
21 204 9750 1 444 45 489 643 56 699 
21 205 6038 1 418 38 456 606 47 653 
21 207 1118 1 397 34 431 575 42 617 
21 208 5607 1 376 29 405 545 36 581 
21 209 4854 1 359 24 383 520 30 551) 
21 210 7621) 1 37? 31 408 547 38 586 
21 211 9534 1 520 42 562 753 52 805 
21 212 9232 1 675 52 72? 979 65 1044 
21 214 4188 1 785 60 845 1138 74 1212 
21 215 7050 1 878 66 944 1272 82 1354 
21 216 3422 1 899 75 974 1303 93 1396 
21 217 5859 1 877 73 950 1272 91 1362 
21 218 9929 1 840 69 909 1218 86 1304 
21 220 5644 1 804 64 868 1165 80 1245 
21 221 5053 1 779 61 840 1130 76 1205 
21 222 5380 1 755 58 813 1094 72 1166 
21 223 9662 1 720 53 773 1044 65 1109 
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21 225 6280 1 684 48 732 991 60 1051 
21 226 5472 1 657 43 700 952 53 1005 
21 227 8401 1 625 37 663 906 46 952 
21 229 9377 1 584 32 616 846 39 885 
21 231 6896 1 546 26 572 791 32 823 
21 232 4086 1 520 23 543 754 28 782 
21 233 4715 1 500 21 521 725 26 751 
21 234 8963 1 468 17 485 679 20 699 
21 236 4949 1 436 12 448 632 15 647 
21 237 7941 1 397 13 409 575 15 590 
21 238 4899 1 504 18 522 730 22 752 
78 210 8776 2 248 24 272 359 30 389 
78 211 7983 2 278 27 305 403 33 436 
78 212 9522 2 557 38 595 806 48 854 
78 213 5467 2 809 105 914 1173 130 1303 
78 214 7580 2 636 90 726 921 112 1033 
78 215 6150 2 412 42 454 597 52 649 
78 216 o?50 2 410 44 453 594 55 648 
78 21? 9056 2 406 46 453 589 57 646 
78 218 2389 2 436 52 488 631 65 696 
18 219 8970 2 485 56 541 702 70 772 
78 220 7886 2 520 55 575 754 68 822 
78 221 5746 2 666 52 718 965 65 1030 
78 222 8325 2 733 48 781 1063 59 1122 
78 223 8244 2 806 63 869 1168 78 1246 
78 224 4198 2 5441 321 5763 7451 401 1852 
79 1 5802 2 1933 200 2133 2802 249 3052 
19 3 6490 2 1492 219 1711 2162 274 2436 
79 4 8588 2 1296 194 1489 1879 242 2120 
79 5 6800 2 494 89 582 715 111 826 
79 6 5769 2 406 73 479 588 90 678 
79 7 4506 2 332 59 391 481 73 554 
79 8 4634 2 267 47 314 387 58 445 
79 9 8791 2 259 59 318 376 73 449 
79 11 321? 2 320 74 394 463 93 556 
79 12 4126 2 317 60 376 458 74 533 
79 13 6638 2 424 58 682 614 72 686 
79 14 7402 2 411 59 470 596 73 669 
79 15 9320 2 395 60 455 572 75 647 
79 17 4628 2 382 60 442 553 75 628 
79 18 5528 2 372 61 434 540 76 616 
79 19 5820 2 357 50 407 516 63 579 
79 20 7305 2 334 35 369 484 64 528 
79 23 6696 2 382 43 625 554 53 607 
79 24 4870 2 410 46 456 594 57 651 
79 25 8984 2 444 51 495 643 63 706 
79 26 5381 2 479 57 536 694 71 765 
79 27 5174 2 639 88 727 927 109 1036 
79 28 4662 2 739 80 819 1071 100 1171 
79 29 5641 2 844 71 915 1223 88 1311 
79 30 2758 2 930 62 993 1348 78 1426 
79 31 4803 2 2370 132 2503 3437 165 3602 
79 32 7262 2 984 91 1076 1426 113 1539 
19 34 7716 2 763 76 840 1107 95 1201 
79 35 7858 2 286 35 322 415 44 458 
79 36 9284 2 252 31 283 365 38 403 
79 38 3123 2 226 28 254 327 35 362 
79 39 3773 2 212 26 238 301 32 339 
79 40 7959 2 196 24 220 284 30 314 
79 41 3927 2 201 25 226 291 31 322 
79 42 8819 2 243 30 273 352 37 389 
79 43 4321 2 343 45 389 497 56 554 
79 44 5330 2 614 66 680 890 82 972 
79 45 6146 2 677 75 752 982 93 1075 
80 1 5017 2 923 151 1074 1337 188 1526 
80 2 5966 2 832 138 970 1206 172 1378 
30 3 5757 2 825 135 960 1196 168 1364 
80 4 7640 2 743 142 88S 1077 177 1254 
80 5 7329 2 701 151 858 1025 188 1213 
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90 6 5655 2 875 148 1023 1268 185 1453 
80 7 3155 2 894 156 1050 1295 195 1490 
80 8 7993 2 946 153 1099 1372 190 1562 
80 9 5357 2 1076 230 1307 1560 288 1848 
80 10 2769 2 1236 217 1453 1792 270 2062 
81 1 1599 2 3600 317 3917 5220 396 5615 
81 2 5994 2 1643 153 1796 2382 190 2572 
81 3 5611 2 1070 118 1188 1550 147 1698 
81 4 6027 2 887 91 979 1286 114 1400 
81 5 6432 2 900 78 978 1304 97 1402 
81 6 7794 2 893 13 966 1294 91 1385 
81 7 9559 2 884 67 951 1282 83 1365 
91 9 6608 2 876 60 937 1270 75 1345 
81 10 6211 2 434 35 669 628 43 671 
81 11 6279 2 395 45 440 572 56 628 
81 13 6415 2 365 47 412 529 58 587 
81 14 3841 2 375 52 426 542 65 607 
81 15 6231 2 300 47 348 435 59 496 
91 16 4168 2 295 44 339 427 55 483 
81 17 6225 2 287 41 328 416 51 467 
81 18 6499 2 281 36 311 406 45 451 
81 19 3750 2 276 33 309 600 41 441 
81 20 8863 2 268 30 298 388 31 425 
81 21 630t) 2 303 48 351 438 61 499 
81 22 6070 2 481 65 547 697 81 779 
81 23 5166 2 607 62 669 881 77 957 
81 24 5753 2 1253 87 1340 1816 109 1925 
81 25 c066 2 983 58 1041 1425 72 1496 
81 26 5740 2 505 33 538 731 41 772 
81 27 4347 2 206 16 225 299 23 322 
81 28 7273 2 270 26 296 391 32 423 
82 1 5246 2 513 76 589 743 95 838 
82 2 6043 2 400 67 466 579 83 662 
82 3 9670 2 445 69 514 644 86 731 
82 4 7732 2 526 92 618 762 114 876 
82 6 9895 2 751 100 851 1089 125 1214 
82 8 1142 2 1414 156 1570 2049 195 2244 
82 9 5686 4 524 88 611 768 96 863 
82 10 6015 4 450 74 524 659 80 740 
82 11 6616 4 371 58 429 544 63 601 
83 1 5390 2 1263 98 1361 1831 122 1954 
83 2 6571 2 861 60 922 1249 75 1324 
83 3 5676 2 582 40 622 843 50 893 
83 4 7732 2 570 42 612 826 52 818 
83 5 6686 2 558 44 603 809 55 864 
83 8 7680 2 546 45 591 791 56 847 
83 9 3741 2 534 46 580 774 57 831 
83 10 6780 2 517 52 569 150 65 814 
83 11 640,) 2 491 50 547 720 62 782 
83 12 4014 2 480 48 528 696 60 156 
83 13 5116 2 477 49 526 692 61 753 
83 14 6525 2 651 78 729 943 97 1040 
83 15 5106 2 832 97 928 1206 120 1326 
849 18 7742 4 80 6 86 111 6 117 
849 19 1889 4 97 8 105 135 8 143 
858 1 .3037 4 154 16 170 240 17 257 
858 2 6036 4 121 18 139 188 19 20/ 
858 3 7717 4 107 16 123 166 17 184 
858 4 5523 95 16 110 147 17 164 
863 9 5530 3 409 41 450 596 45 641 
863 10 6744 3 418 38 456 609 41 650 
863 11 4515 3 340 38 379 495 41 531 
863 12 3758 3 373 41 414 543 45 588 
863 13 7275 3 416 47 463 606 51 657 
863 14 6494 3 413 45 458 601 49 650 
863 15 7628 3 875 56 931 1276 60 1336 
920 1 971 4 1193 288 1481 1579 316 1895 
920 2 6695 4 942 281 1223 1247 306 1555 
921 1 5853 4 1605 162 1768 2187 118 2365 
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921 2 4319 4 563 67 630 767 73 839 
923 1 5143 4 96 16 111 133 17 150 
923 2 7551 4 69 19 88 96 20 116 
923 3 4754 4 45 23 68 58 25 83 
923 4 1963 4 72 7 79 93 7 100 
923 5 5976 4 97 8 105 125 8 132 
923 6 7014 4 139 10 149 178 10 188 
923 7 4343 5 93 8 101 106 8 114 
923 6 5947 5 76 11 87 86 12 
98 
923 9 3846 5 101 9 109 114 9 123 
924 1 6100 3 125 80 805 1031 87 1118 
924 2 7753 3 580 75 655 825 82 907 
924 3 231 3 435 69 504 618 75 693 
924 4 3881 3 329 65 394 467 71 538 
924 5 6594 3 260 55 315 369 60 429 
924 6 4591 3 244 54 298 347 59 406 
924 7 6721 3 227 53 281 323 58 382 
924 8 7029 3 207 52 259 294 5? 351 
924 9 5486 3 170 49 219 241 53 
294 
924 10 2591 3 177 49 226 266 53 319 
924 11 6070 3 183 49 232 275 53 328 
924 12 3394 3 191 49 240 286 53 339 
924 13 7122 3 199 48 24? 298 52 350 
924 14 6324 3 208 48 256 313 52 365 
924 15 5080 3 217 49 266 326 53 379 
924 16 5652 3 225 50 275 338 54 392 
926 1 5548 4 3916 264 4183 5173 290 5463 
926 2 4280 4 1387 154 1541 1800 168 1968 
926 3 5254 4 868 93 960 1125 101 1226 
926 4 3586 4 675 66 741 876 72 948 
926 5 4966 4 609 75 684 790 82 873 
926 6 6162 4 630 91 121 813 99 912 
926 1 7209 4 668 77 745 856 84 940 
926 8 4019 4 699 65 765 897 71 968 
926 9 6796 4 552 53 605 701 58 765 
926 10 7464 4 408 52 460 522 57 579 
926 11 5369 4 315 55 370 403 60 463 
926 12 6472 4 282 44 326 361 48 409 
926 13 4858 4 263 33 296 337 36 373 
926 14 6149 4 244 24 268 333 26 
359 
926 15 3512 4 229 16 245 312 17 329 
926 16 7562 4 244 98 342 333 107 440 
926 17 6185 6 43$ 245 683 597 269 866 
926 18 5792 4 606 373 979 827 410 1237 
926 19 6323 4 283 53 336 386 58 444 
926 20 6662 4 435 71 506 594 7? 671 
927 1 3328 4 1081 74 1155 1472 81 1553 
927 2 4983 4 907 78 985 1235 85 1321 
927 3 4502 •4 709 83 791 965 91 1055 
927 4 3727 4 549 6? 616 748 73 821 
927 5 5540 4 488 50 538 665 54 719 
927 6 2708 4 389 42 431 504 46 550 
927 7 6328 4 282 31 313 362 34 396 
929 1 5311 4 247 54 302 317 59 376 
929 2 5971 4 180 38 218 231 41 272 
929 3 7357 4 154 21 175 197 23 220 
929 4 3760 4 175 21 196 238 23 261 
929 5 4318 4 190 21 211 258 23 281 
929 6 5580 6 209 21 230 278 23 301 
929 7 7511 4 233 21 254 310 23 333 
929 8 7230 4 174 17 190 231 18 248 
929 9 5147 4 104 12 116 139 13 152 
930 1 2964 3 1006 80 1086 1399 88 1487 
930 2 6388 3 418 30 448 581 32 613 
930 3 4833 3 324 21 345 451 23 474 
93() 4 3475 3 310 21 331 431 23 454 
930 5 5861 3 294 21 315 409 23 
432 
930 6 4892 3 276 20 297 384 22 406 
930 7 5838 3 257 21 278 357 23 380 
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930 8 2172 3 243 22 265 338 24 362 
930 9 3153 3 188 18 206 261 19 280 
930 10 5727 3 171 17 188 238 18 256 
930 11 6283 3 149 15 165 207 16 224 
930 12 6427 3 127 12 139 176 13 189 
930 13 3227 3 129 12 141 180 13 193 
930 14 6884 3 175 18 193 246 19 265 
930 15 5188 3 229 26 255 322 28 350 
930 16 6416 3 282 34 316 396 37 433 
932 1 5724 4 624 36 660 832 39 871 
932 2 6065 4 502 32 533 668 34 702 
932 3 5781 4 369 26 395 492 28 520 
932 4 5461 4 261 25 286 348 27 375 
932 5 6080 4 265 23 288 353 25 378 
932 6 6202 4 252 49 301 336 53 389 
032 7 7531 4 253 45 299 33? 49 386 
932 8 4602 4 255 41 296 340 44 385 
932 9 4180 4 257 38 295 342 41 383 
932 10 5370 4 259 37 296 345 40 385 
932 11 5082 4 262 34 296 349 37 386 
935 1 7674 4 336 1? 353 437 18 455 
935 2 4179 4 287 18 305 374 19 393 
935 3 6847 4 220 19 239 286 20 307 
935 4 3498 4 173 20 193 225 21 246 
935 5 5836 4 164 20 184 214 21 235 
935 6 6805 4 154 20 174 200 21 221 
935 7 3437 4 146 20 166 190 21 211 
935 8 6333 4 138 19 157 188 20 208 
935 9 383 4 128 18 146 175 19 194 
935 10 6547 4 118 17 135 161 18 179 
935 11 4580 4 108 16 124 147 1? 164 
936 1 1768 4 310 23 393 521 25 546 
936 2 5903 4 374 25 399 526 27 553 
936 3 6429 4 382 27 409 538 29 567 
936 4 2738 4 212 14 226 298 15 313 
936 5 5100 4 195 13 208 274 14 288 
936 6 6195 4 170 10 181 239 11 250 
936 7 7050 4 141 8 149 198 8 206 
936 8 4085 4 117 6 123 164 6 170 
936 9 7740 4 90 4 94 122 4 126 
936 10 2780 4 185 24 209 253 26 279 
938 1 1236 4 480 28 508 625 30 655 
938 2 6972 4 330 18 348 430 19 449 
938 3 4626 4 203 10 213 264 10 274 
938 4 5072 4 203 10 213 264 10 274 
938 5 5330 4 203 10 213 264 10 274 
938 6 4589 4 203 10 213 285 10 295 
938 7 6854 4 203 10 213 285 10 295 
938 8 618Q 4 203 10 213 285 10 295 
938 9 7726 4 204 10 214 287 10 297 
938 10 6012 4 204 10 214 287 10 297 
938 11 7301 4 204 10 214 287 10 297 
938 12 3509 4 205 11 216 288 12 300 
938 13 4915 4 431 33 465 613 36 650 
938 14 2098 3 1439 137 1576 2056 150 2206 
939 1 5304 3 474 46 520 677 50 727 
939 2 3146 3 399 44 443 570 48 618 
939 3 5022 3 340 43 383 485 47 532 
939 4 4180 3 274 43 317 391 47 438 
039 5 2821 3 217 40 257 310 43 353 
939 6 6353 3 216 39 255 308 42 350 
939 7 2336 3 215 38 253 307 41 348 
939 8 2329 3 214 37 251 299 40 339 
939 9 7315 3 212 36 248 296 39 335 
939 10 6286 3 211 33 244 295 36 331 
939 11 3209 3 210 31 241 293 34 327 
939 12 7853 3 209 29 238 292 31 323 
940 1 5216 4 411 41 452 578 45 623 
940 2 8625 4 405 34 440 571 37 608 
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940 3 7389 4 400 28 428 563 30 592 
940 4 6064 4 395 21 416 556 23 
940 5 3225 4 423 15 438 595 16 611 
940 6 7215 4 246 12 258 339 13 352 
943 7 9103 4 78 12 90 107 13 120 
940 8 9451 4 108 24 132 145 26 171 
043 9 8693 4 138 37 175 185 40 225 
941) 10 9572 4 167 50 217 225 54 279 
940 11 4695 4 260 53 313 350 57 407 
941 1 4810 3 1134 89 1223 1705 98 1803 
941 2 5580 3 579 67 646 871 73 944 
941 3 1326 3 384 48 432 578 52 630 
941 4 7392 3 351 42 393 528 46 574 
941 5 6842 3 297 32 329 446 35 481 
941 6 4896 3 252 25 277 379 27 406 
91 7 5310 3 212 19 231 319 20 339 
941 8 6272 3 232 19 251 349 20 368 
941 9 5365 3 245 21 265 367 23 390 
941 10 3091 3 255 22 277 383 24 407 
941 11 5210 3 267 24 291 389 26 415 
941 12 5905 3 281 26 307 409 28 437 
941 13 3848 3 293 28 321 427 30 45? 
941 14 4631 3 303 29 332 441 31 472 
041 15 7779 3 319 31 350 465 34 499 
941 16 3270 3 334 33 367 486 36 522 
942 1 4568 3 510 64 574 766 70 836 
942 2 5475 3 450 58 508 677 63 740 
942 3 7294 3 406 52 457 610 56 666 
942 4 7094 3 356 45 401 535 49 584 
942 5 3363 3 320 39 359 481 42 523 
942 6 7125 3 284 34 319 428 37 465 
042 7 4172 3 245 28 273 368 30 398 
942 8 7144 3 206 21 22? 309 23 332 
942 9 4127 3 201 24 225 302 26 328 
942 10 5272 3 194 24 218 291 26 317 
942 11 3393 3 187 24 211 263 26 289 
944 1 6291 5 525 38 563 620 41 661 
944 2 4142 5 440 35 475 520 38 558 
944 3 4125 5 372 32 404 439 35 474 
944 4 7262 5 294 31 324 357 33 390 
944 5 240u 3 328 36 364 461 39 500 
944 6 5955 3 310 36 345 435 39 474 
944 7 4560 3 286 35 321 402 38 440 
944 8 6391 3 266 34 300 374 37 412 
944 9 4275 3 281 30 311 395 32 427 
944 10 4841 3 368 33 401 518 36 554 
944 11 2390 3 404 40 444 569 43 612 
944 12 7214 3 444 40 484 624 43 66? 
)44 13 5857 •3 500 41 541 703 45 748 
944 14 3933 3 542 42 584 761 46 807 
944 15 7947 3 1993 146 2139 2149 168 2916 
945 1 5420 4 723 81 804 987 89 10?6 
945 2 4598 4 410 54 464 560 59 619 
045 3 7268 4 249 44 292 339 48 387 
945 4 1686 4 149 39 188 203 42 245 
945 5 6095 4 143 36 179 195 39 234 
945 6 7772 6 133 30 163 181 32 213 
945 7 5074 4 124 25 149 169 27 196 
945 8 3360 4 118 21 139 172 23 195 
945 9 7626 4 109 16 125 159 17 176 
'4S 11) 5002 4 75 12 8? 109 13 122 
945 11 6397 4 82 12 94 120 13 133 
945 12 3704 4 88 12 100 128 13 141 
945 13 4828 4 94 11 105 137 12 149 
945 14 7051 4 102 11 113 150 12 162 
945 15 6715 4 126 12 138 184 13 197 
947 1 5847 4 158 28 186 231 30 261 047 2 4110 4 166 29 195 242 31 273 
047 3 7568 4 174 28 203 255 30 285 
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947 4 4264 4 217 27 244 317 29 346 
947 5 5409 4 274 27 301 401 29 430 
947 6 5935 4 336 26 362 492 28 520 
047 7 4928 4 396 25 421 580 2? 607 
947 8 6336 4 742 30 773 1087 33 1120 
948 1 4995 4 143 28 171 209 30 239 
948 2 6435 4 138 27 165 202 29 231 
948 3 5007 4 134 24 158 196 26 222 
948 1 4593 4 130 23 153 190 25 215 
948 5 3871 4 127 20 147 186 21 207 
948 6 6062 4 149 21 170 218 23 241 
048 7 4015 4 207 26 233 303 28 331 
950 7 661? 3 218 19 236 317 20 337 
950 8 2275 3 236 20 256 344 21 365 
950 9 4927 3 388 39 427 565 42 607 
"50 10 6580 3 443 41 484 646 44 691 
950 11 6947 3 507 41 548 738 45 783 
950 12 7526 3 578 42 620 843 46 889 
950 13 6563 3 649 46 695 946 50 996 
950 14 639ti 3 714 49 762 1040 53 1093 
950 15 6615 3 1199 92 1290 1747 101 1848 
952 1 6223 4 140 16 156 191 17 208 
952 2 5942 4 134 17 151 182 18 200 
952 3 5338 4 127 18 145 173 19 192 
952 4 5814 4 121 19 140 165 20 185 
952 5 4877 4 115 20 135 156 21 177 
952 6 3044 6 111 20 131 160 21 181 
952 7 6092 4 10? 20 12? 154 21 175 
952 8 7447 4 100 21 121 143 23 166 
952 9 5818 4 145 24 169 209 26 235 
952 10 6115 4 185 26 211 267 28 295 
952 11 4298 4 220 28 248 317 30 347 
952 12 6613 4 255 30 266 369 32 401 
952 13 040 4 297 33 331 429 36 465 
952 14 7424 4 343 38 381 495 41 536 
952 15 4500 4 456 52 508 659 56 715 
953 1 6764 3 917 42 960 1282 46 1329 
953 2 7131 3 363 23 386 507 25 532 
953 3 7888 3 308 23 331 430 25 455 
953 4 5974 3 257 23 280 359 25 384 
953 5 8246 3 204 22 226 285 24 309 
953 6 3739 3 159 21 180 222 23 245 
953 7 7097 3 158 23 181 228 25 253 
953 8 7798 3 194 26 221 281 28 309 
953 9 3055 3 221 28 249 320 30 350 
953 10 6140 3 244 31 275 353 34 387 
953 11 5220 3 357 40 396 516 43 ¶59 
953 12 7969 3 676 79 755 978 86 1064 
953 13 7713 3 911 99 1010 1318 108 1426 
955 1 4636 4 261 15 276 351 16 36? 
955 2 6033 4 232 15 247 312 16 328 
955 3 2820 4 208 14 222 280 15 295 
955 4 6439 4 183 12 195 246 13 260 
955 5 6559 4 147 12 159 198 13 211 
955 6 5526 4 119 13 132 160 14 174 
955 7 5474 4 144 17 161 194 18 212 
955 8 7318 5 118 18 136 138 19 157 
"55 9 6536 5 108 17 125 126 18 144 
955 10 9799 5 95 15 110 111 16 127 
955 11 8129 5 80 13 93 93 14 107 
955 12 7336 5 68 11 79 79 12 91 
955 13 6235 3 82 10 92 116 10 124 
955 14 7136 3 68 10 78 95 10 105 
955 1S 7891 3 54 9 63 75 9 84 
955 16 6321 3 47 8 55 69 8 77 
955 17 3093 3 47 8 55 69 8 77 
955 18 9196 3 47 7 54 69 7 76 
955 19 6950 3 47 6 53 69 6 75 
955 Zu 7969 3 48 6 54 70 6 76 
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55 21 1095 3 49 6 55 72 6 78 
955 22 9249 3 50 5 55 73 5 78 
955 23 6445 3 60 5 65 88 5 94 
955 24 7779 3 129 8 137 190 8 198 
955 25 8578 3 154 9 163 227 9 236 
955 26 5075 3 175 10 185 258 10 268 
955 27 8268 3 195 10 205 288 10 298 
055 28 4805 3 528 29 55? 780 31 811 
956 1 7937 3 397 42 439 554 46 600 
956 3 4690 4 181 16 197 243 17 260 
956 6 6847 4 154 16 170 207 17 224 
956 5 5854 4 124 16 140 167 17 184 
956 6 5117 4 115 12 12? 154 13 167 
956 7 6916 4 103 10 113 138 10 148 
956 8 4173 4 92 9 101 123 9 132 
956 9 5978 4 82 8 90 110 8 118 
956 1) e595 4 70 7 77 94 7 101 
956 11 7392 4 59 5 64 79 5 4 
84 
72 956 12 4149 4 51 45 
4 
3 
55 
48 
68 
60 3 63 956 13 6491 4 37 2 39 58 2 60 956 14 5202 4 4 59 7 66 93 7 100 956 
956 
15 
16 
5366 
6433 4 113 20 133 178 21 199 
956 1? 3355 4 158 31 189 250 33 283 
956 18 4401 4 195 38 233 308 41 349 
956 19 5302 4 239 48 287 378 52 430 
956 20 5097 4 288 59 347 456 64 520 
956 21 6784 4 343 72 416 543 79 622 
956 22 8973 4 526 73 599 832 80 912 
958 1 7220 3 389 23 412 588 25 613 
958 2 7464 3 587 30 616 889 32 921 
958 3 8496 3 802 38 840 1215 41 1256 
958 5 2139 3 954 45 999 1445 49 1496 
958 6 6584 3 366 39 605 554 43 597 
958 7 4619 3 358 38 396 542 41 583 
958 8 7384 3 353 34 38? 535 3? 572 
958 9 3270 3 348 31 379 527 34 561 
958 10 4059 3 345 28 373 522 30 552 
958 11 6956 3 341 24 365 516 26 542 
958 12 3792 3 337 21 358 510 23 533 
961 1 7666 6 116 27 143 167 29 196 
961 2 7822 4 119 31 150 176 34 210 
961 3 4541 4 122 34 156 166 37 203 
961 4 6837 4 124 36 160 169 39 208 
961 5 4923 4 126 39 165 172 42 214 
961 6 6386 4 128 41 169 174 45 219 
961 7 5473 4 131 44 175 179 48 22? 
961 8 4506 4 152 39 191 207 42 249 
964 1 5686 5 210 40 250 258 43 302 
94 2 6152 5 73 9 82 90 9 99 
064 3 4141 5 95 13 108 117 14 131 
964 4 4031 5 114 18 132 140 19 159 
964 5 3899 5 131 23 154 161 25 186 
964 6 5959 4 104 27 131 152 29 182 
964 7 5205 4 114 24 138 166 26 192 
964 8 7660 4 126 20 146 184 21 205 
964 9 7221 4 139 15 154 203 16 219 
964 10 6369 4 171 16 186 250 17 267 
964 11 7783 6 346 39 384 506 42 548 
964 12 3119 4 492 57 549 721 62 783 
965 1 7488 3 324 33 357 474 36 511 
965 2 4249 3 300 32 332 439 35 474 
965 3 5585 3 281 31 312 412 34 446 
965 4 3196 3 264 31 295 387 34 421 
065 5 5739 3 258 30 288 375 32 407 
965 6 6042 3 286 36 322 416 39 455 
965 7 541? 3 420 44 464 611 48 660 
965 8 5437 4 695 35 730 1017 38 1055 
Q65 9 6009 4 319 14 333 466 15 481 
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965 10 6625 4 317 16 333 464 17 460 
965 11 7637 4 316 19 335 462 20 462 
965 12 3897 4 314 22 336 459 24 483 
965 13 4309 4 313 24 337 458 26 484 
965 14 3690 4 312 26 338 457 28 485 
965 15 6522 4 311 28 339 456 30 486 
965 16 5805 4 310 31 341 454 34 488 
965 17 7777 4 295 30 326 433 33 465 
965 18 3873 4 270 30 300 395 32 427 
967 1 4393 4 1191 56 1248 1720 62 1782 
967 2 6209 4 520 39 559 150 42 792 
967 3 5518 1 461 32 493 665 35 700 
967 4 6301 4 403 28 431 561 31 612 
967 5 5661 4 348 29 378 503 32 535 
967 6 3391 4 304 27 331 439 29 468 
967 7 7025 1 252 24 276 368 26 394 
967 8 6048 4 186 21 207 212 23 295 
967 9 6340 4 86 12 98 126 12 138 
967 10 6406 4 82 12 94 119 13 132 
967 11 6781 4 93 14 107 136 15 151 
967 12 5784 4 104 15 119 152 16 168 
967 13 6252 4 114 17 131 166 18 184 
967 14 6120 4 481 54 535 703 58 761 
967 15 6039 4 915 62 977 1338 68 1405 
968 1 1222 3 1303 125 1428 1924 137 2062 
968 2 5755 3 286 25 311 422 27 449 
968 3 3352 3 257 26 283 379 28 407 
968 4 6095 3 226 26 252 333 28 361 
968 5 7303 3 184 27 211 271 29 300 
968 6 3813 3 148 28 176 218 30 248 
968 7 6038 3 116 29 145 171 31 202 
968 8 4244 3 83 30 113 122 32 154 
968 9 3938 3 57 30 87 84 32 116 
968 10 5156 3 29 30 59 42 32 74 
970 1 4331 3 321 30 351 474 32 506 
970 2 4800 3 291 29 326 438 31 469 
970 3 4720 3 272 29 301 402 31 433 
970 4 7153 3 241 28 269 356 30 385 
970 5 5884 3 207 26 233 305 28 333 
970 6 5913 3 176 24 200 259 26 285 
970 7 4469 3 149 22 171 220 24 244 
970 8 7588 3 149 21 170 224 23 247 
970 9 7151 3 183 20 203 275 21 296 
970 10 6512 3 213 19 232 320 20 340 
970 11 7595 3 244 18 262 368 19 387 
970 12 5405 3 274 17 291 412 18 430 
970 13 7292 3 302 16 318 454 17 471 
970 14 6435 3 332 16 348 500 17 517 
970 15 278Q 3 356 17 373 536 18 554 
970 16 5426 3 558 40 598 840 44 884 
970 17 4283 3 338 20 358 509 21 530 
970 18 4805 3 248 20 268 373 21 395 
970 19 4064 3 244 19 263 366 20 386 
970 20 7397 3 236 18 253 354 19 373 
970 21 5527 3 227 15 242 341 16 357 
970 22 5734 3 220 14 234 331 15 346 
97Q 23 5394 3 231 14 245 347 15 362 
970 24 7722 3 280 14 294 422 15 437 
970 25 2346 3 319 15 334 480 16 496 
971 1 7331 3 162 6 168 239 6 245 
971 2 6300 3 162 6 168 239 6 24S 
971 3 7685 3 162 6 168 239 6 245 
971 4 7354 3 162 6 168 239 6 245 
971 5 4213 3 162 6 168 239 6 245 
971 6 106 3 162 6 168 239 6 26S 
8642 5 7384 4 90 9 99 132 9 141 
8642 6 3386 4 174 9 183 255 9 264 
8642 7 7397 4 226 9 235 332 9 341 
9201 1 558 5 1153 154 1307 1339 169 1508 
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9202 1 825 5 343 13 356 398 14 412 
9203 1 2500 5 4014 289 4303 4636 317 4953 
9204 1 1075 5 8717 464 9181 10130 510 10640 
9211 1 940 1 10961 518 11479 15892 648 16540 
9241 1 4153 5 946 85 1032 1133 93 1226 
9241 2 6010 5 760 68 828 909 75 984 
9241 3 5601 5 541 48 589 647 52 699 
9241 4 3939 5 362 32 394 433 35 468 
9241 5 5259 5 188 16 204 225 17 241 
9242 1 319 5 883 57 940 105? 62 1119 
9261 1 550 5 235 11 246 273 12 285 
9262 1 5611 4 552 69 621 716 75 791 
9262 2 4958 4 246 29 275 319 31 350 
9262 3 7264 4 206 29 235 267 31 298 
9262 4 6604 4 160 28 188 207 30 237 
9262 5 7105 4 115 28 143 148 30 118 
9262 6 6325 4 71 28 99 92 30 122 
9263 1 1390 4 1395 116 1511 1189 127 1916 
9264 1 2868 4 366 65 430 468 71 539 
9265 1 3736 5 449 2? 416 531 29 560 
9266 1 2310 4 719 312 1030 980 342 1322 
9267 1 1095 5 231 24 255 265 26 291 
9271 1 7070 5 369 44 413 435 48 483 
9271 2 6494 5 278 33 311 328 36 364 
9271 3 6602 5 191 23 214 211 25 242 
9271 4 3602 5 123 16 138 139 17 156 
9281 1 414 5 0 0 0 0 0 0 
9282 1 445 5 0 0 0 0 0 0 
9283 1 74 5 45 2 47 52 2 54 
9284 1 631 5 5 0 5 5 0 5 
9291 1 1552 4 659 53 712 845 58 903 
9301 1 206 5 387 4 391 457 4 461 
9302 1 508 5 18 0 18 21 0 21 
9322 1 2362 5 109 6 115 12? 6 133 
9323 1 718 5 98 23 121 114 25 139 
9324 1 635 3 1348 32 1380 1876 35 1911 
0325 1 625 5 327 58 385 381 63 444 
9331 1 343 5 72 2 74 82 2 84 
9332 1 1555 5 75 3 78 86 3 89 
9333 1 277 3 1453 81 1534 2000 89 2089 
0381 1 394 5 417 8 425 502 8 510 
9382 1 5213 5 114 5 119 137 5 142 
9383 1 482 3 288 6 294 411 6 417 
9393 1 281 5 110 28 138 132 30 162 
9394 1 6902 5 162 8 170 195 8 203 
9394 2 9042 5 139 8 147 166 9 175 
9394 3 4111 5 146 11 157 115 12 187 
9401 1 4538 5 598 25 623 720 27 747 
9402 1 5501 5 89 4 93 105 4 109 
0402 2 o880 5 93 5 98 110 5 115 
9402 3 5344 5 96 5 101 114 5 119 
9402 4 3907 5 98 6 104 116 6 122 
0404 1 457? 5 66 5 71 79 5 84 
9404 2 9220 5 66 5 71 79 5 84 
9404 3 2205 5 66 5 71 79 5 84 
9411 1 5255 5 143 3 146 183 3 186 
9421 1 3182 0 1055 109 1164 1310 126 1436 
9421 2 6695 5 343 68 411 405 75 480 
9421 3 6971 5 211 46 258 250 51 300 
0422 1 3233 0 2128 194 2322 2723 236 2959 
9423 1 522 5 139 13 152 178 14 192 
9441 1 2503 5 261 24 285 308 26 334 
9442 1 2110 5 401 43 444 474 47 520 
9443 1 7514 5 76 1 77 89 1 90 
9444 1 5705 5 170 20 190 201 21 222 
9446 2 3393 5 170 20 190 201 21 222 
0445 1 7333 5 91 10 101 107 10 117 
9646 1 1712 5 35 1 36 41 1 42 
9447 1 2816 3 213 21 234 299 23 322 
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9448 1 5811.) 5 83 1 84 98 1 99 
9451 1 5136 5 92 14 106 113 15 128 
9451 2 3511 5 90 12 102 110 13 123 
9451 3 4717 5 88 11 99 10? 12 119 
9451 4 5062 5 85 10 95 105 10 115 
9452 1 7075 5 325 66 391 384 72 456 
9471 3 6245 5 185 21 206 228 23 251 
9471 4 3346 5 229 22 251 282 24 306 
9471 5 6570 5 275 22 297 338 24 362 
9471 6 6176 5 334 23 357 411 25 436 
9521 1 1914 4 953 73 1026 1300 80 1380 
9522 1 2666 4 1466 91 1557 2001 100 2100 
9522 2 8104 4 907 53 960 1238 58 1296 
9522 3 7320 4 856 54 910 1168 59 1227 
9522 4 8564 4 802 55 857 1094 60 1154 
9522 5 6844 4 750 57 807 1024 62 1086 
9522 6 4477 4 713 57 770 973 62 1035 
9522 7 7860 4 672 58 729 917 63 979 
9522 8 7261 4 619 59 678 845 64 909 
9522 9 3176 4 584 59 643 797 64 861 
9523 1 6844 5 1277 118 1395 1509 130 1639 
9523 2 5384 5 261 10 271 308 10 318 
9551 1 2174 5 69 3 72 86 3 89 
9551 2 7777 5 69 3 72 86 3 89 
9553 1 6693 5 169 12 181 211 13 224 
9553 2 3229 5 169 12 181 211 13 224 
9554 1 3746 5 56 3 59 65 3 68 
9561 1 6364 3 211 7 218 294 7 301 
0561 2 6958 3 156 9 165 218 9 226 
9561 3 5597 3 105 8 113 147 8 155 
9562 1 130u 5 106 11 117 124 12 136 
9582 1 1351 4 61? 58 675 850 64 914 
9583 1 6298 4 272 18 290 375 19 394 
9583 2 5814 4 214 14 228 295 15 310 
9583 3 3686 4 169 12 181 227 13 240 
9583 4 4371 5 198 13 211 232 14 246 
9584 1 1904 4 96 10 106 129 10 139 
9584 2 3342 4 103 11 114 138 12 150 
9584 3 4166 4 112 13 125 150 14 164 
9584 4 6816 4 127 14 141 170 15 185 
9584 5 2845 1 140 15 155 188 16 204 
9585 1 800 3 730 20 750 1106 21 1126 
9587 1 4951 5 0 0 0 0 0 0 
9611 1 2321 5 90 50 140 106 54 160 
0611 2 7070 5 90 50 140 106 54 160 
0611 3 5060 5 90 50 140 106 54 160 
9612 1 1080 5 162 124 286 191 136 327 
9621 1 7876 5 205 18 223 242 19 262 
0621 2 67j8 5 161 10 170 190 10 200 
9621 3 7294 5 138 6 144 171 6 177 
9621 4 4508 5 141 10 151 175 10 185 
0621 5 8628 5 216 13 228 267 14 281 
0622 1 228 5 187 3 190 232 3 235 
9623 1 841 5 230 12 242 285 13 298 
9624 1 9437 5 272 15 287 332 16 348 
9624 2 7500 5 272 15 287 332 16 368 
9624 3 4472 5 272 15 287 332 16 348 
9631 1 344 5 929 98 1027 1098 107 1205 
9633 1 775 5 445 151 596 526 166 692 
9634 1 18? 5 59 15 74 69 16 85 
9635 1 1429 5 82 45 127 96 49 145 
9641 1 434 5 105 41 146 129 45 174 
9642 1 543 5 187 22 209 230 24 254 
9643 1 8866 4 546 115 661 745 126 870 
9643 2 7476 4 215 33 248 293 36 329 
9643 3 4405 4 240 34 274 327 37 364 
9643 4 8825 4 197 26 223 268 28 296 
643 5 2615 4 163 20 183 222 21 243 
0643 6 5942 4 138 16 154 204 17 221 
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9643 7 3904 4 12? 16 138 119 1? 196 
9651 1 3102 5 31 1 32 38 1 39 
9671 1 3745 5 226 38 264 278 41 319 
9671 2 6017 5 244 36 280 301 39 339 
67l 3 6290 5 273 33 306 336 36 372 
9672 1 5898 5 240 7 247 293 7 300 
9673 1 9798 4 90 11 101 131 12 143 
9673 2 5843 4 90 11 101 129 12 141 
9673 3 238 4 90 11 101 129 12 141 
9673 4 9678 4 90 11 101 129 12 141 
9673 5 6477 4 90 11 101 129 12 141 
9681 1 7133 4 376 48 424 565 53 618 
9681 2 6074 6 314 41 355 472 45 517 
9681 3 4361 4 274 38 312 412 41 453 
9681 4 6883 4 231 34 265 347 37 384 
9681 5 5982 4 182 29 211 273 31 304 
9681 6 5318 4 140 24 164 210 26 236 
9681 7 5862 5 91 19 116 121 20 141 
9681 8 2666 5 65 16 81 81 17 98 
9682 1 7609 5 1314 37 1351 1645 40 1685 
9682 2 2017 5 1314 37 1351 1645 40 1685 
9683 1 620 5 1810 103 1913 2266 113 2319 
9685 1 1024 5 1203 58 1261 1506 63 1569 
9691 1 2900 5 280 26 306 350 28 378 
9692 1 2135 5 347 10 35? 434 10 444 
9693 1 1266 5 322 92 414 403 101 504 
9694 1 5997 5 42 1 43 52 1 53 
9694 2 4560 5 42 1 43 52 1 53 
9694 3 6904 5 42 1 43 52 1 53 
9694 4 4809 5 42 1 43 52 1 53 
9694 5 7271 5 42 1 43 52 1 53 
9604 6 4759 5 42 1 43 52 1 53 
9694 7 4702 5 42 1 43 52 1 53 
9695 1 6186 5 186 21 207 227 23 250 
9701 1 379 5 275 15 290 352 16 368 
9703 1 8072 4 562 20 583 878 21 900 
9703 2 7412 4 425 19 444 664 20 683 
97t)3 3 829u 4 287 17 303 447 18 465 
9703 4 3060 4 215 16 231 335 17 352 
9703 5 9412 4 222 15 237 346 16 362 
9703 6 7983 4 231 14 245 361 15 376 
97u3 7 6198 4 239 13 252 373 14 381 
9703 8 9686 4 248 12 259 387 13 399 
9703 9 5562 4 255 10 265 398 10 408 
9703 10 9100 4 262 10 27? 409 10 419 
9703 11 9597 4 272 10 282 424 10 434 
9703 12 6841 4 279 9 289 436 9 445 
9703 13 9970 4 288 8 296 449 8 457 
97Q4 1 2704 .5 293 2 295 375 2 377 
0705 1 196 5 20 0 20 25 0 25 
19501 1 5755 5 546 18 564 653 19 672 
19502 1 3235 5 224 9 233 268 9 277 
19502 2 1594 5 224 9 233 268 9 217 
19504 1 8244 5 279 23 302 333 25 358 
19505 1 5415 5 100 11 110 119 11 129 
19505 2 94 5 85 9 94 101 9 110 
19507 1 4418 5 186 24 209 222 26 248 
19508 1 3993 5 127 12 139 151 13 164 
19508 2 5674 5 181 16 197 216 17 233 
19503 3 4401 5 182 16 198 217 17 234 
19508 4 6021 5 182 16 198 217 17 234 
19509 1 3882 5 49 1 50 58 1 59 
19509 2 8290 5 49 1 50 58 1 59 
19510 1 3488 5 156 10 166 166 10 196 
19510 2 725 5 156 10 166 186 10 196 
19511 1 3495 5 464 112 576 543 123 666 
19512 1 2324 5 1999 300 2299 2323 329 2652 
19513 1 2308 5 528 84 612 613 92 705 
19514 1 4739 5 2279 269 2548 2648 295 2943 
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19516 1 3248 5 452 129 581 525 141 666 
19516 2 2875 5 452 129 581 519 141 660 
19517 1 1760 5 793 50 843 915 54 969 
19517 2 380 5 793 50 843 921 54 975 
19519 1 3777 5 20? 5 212 237 5 242 
19520 1 5714 5 510 38 548 602 41 642 
19520 2 6170 5 630 36 666 744 39 783 
19521 1 5348 5 1248 89 1337 1474 98 1572 
19522 1 2675 5 410 4 414 484 4 488 
19523 1 5035 5 984 52 1036 1162 57 1218 
19524 1 374 5 6592 271 6863 7786 298 8084 
19525 1 1851 5 353 8 361 417 8 425 
19526 1 5972 5 759 54 812 896 58 954 
19528 1 4104 5 252 197 449 297 216 513 
19528 2 4012 5 252 197 449 297 216 513 
19529 1 1528 5 161 10 171 190 10 200 
19531 1 431 5 139 31 770 849 34 883 
19532 1 2253 5 295 48 343 339 53 391 
19532 2 8535 5 205 24 229 242 26 268 
19534 1 3844 5 297 4 301 341 4 345 
19535 1 1866 5 148 19 167 170 20 190 
19536 1 2265 5 773 59 832 913 64 977 
19537 1 3614 5 446 9 455 526 9 535 
19538 1 6225 5 243 27 269 286 29 315 
19538 2 566U 5 136 18 154 160 19 179 
19540 1 5348 5 181 17 198 213 18 231 
19540 2 8455 5 110 16 126 129 17 146 
19540 3 8531 5 76 10 86 89 10 100 
19541 1 6535 5 78 11 89 92 12 104 
19541 2 283 5 78 11 89 92 12 104 
19543 1 6895 5 89 6 95 105 6 111 
19544 1 7792 5 112 9 121 129 9 138 
19544 2 6188 5 95 13 109 111 14 125 
19546 1 4140 5 104 15 119 119 16 135 
19547 1 1136 5 156 6 162 184 6 190 
19547 2 315 5 156 6 162 184 6 190 
19549 1 2180 5 126 16 142 148 17 165 
19550 1 2092 5 184 21 205 217 23 240 
19552 1 8315 5 261 6 267 308 6 313 
19552 2 3047 5 53 6 59 62 6 68 
19553 1 5463 5 65 4 69 76 4 80 
19555 1 621? 5 163 7 170 192 7 199 
19556 1 4832 5 83 3 86 98 3 101 
19556 2 7531 5 189 24 213 223 26 249 
19556 3 2235 5 266 42 308 314 46 360 
19556 4 2448 5 266 42 308 314 46 360 
19558 1 3932 5 50 0 50 59 0 59 
19559 1 3916 5 62 3 65 73 3 76 
1Q561 1 5615 5 69 3 72 81 3 84 
19562 1 2077 5 240 43 283 283 47 330 
19564 1 4983 5 292 16 308 344 17 361 
19564 2 5458 5 146 9 155 172 9 181 
19567 1 7312 5 151 9 160 178 0 187 
19568 1 8041 5 265 24 289 302 26 328 
19569 1 588 5 121 86 207 138 94 232 
1 0 571 1 3341 5 1057 67 1124 1206 13 1279 
19573 1 7533 4 158 33 191 202 35 237 
19573 2 3652 4 114 14 128 146 15 161 
19574 1 5183 5 80 8 88 96 8 104 
19574 2 4995 5 72 10 82 86 10 96 
19514 3 6618 5 67 12 79 80 13 93 
19575 1 2158 5 4601 237 4838 5286 260 5546 
19575 2 4855 5 3781 196 3977 4344 215 4559 
19515 3 6509 5 2451 128 2579 2815 140 2956 
19575 4 6642 5 919 51 970 1055 55 illu 
19575 5 3244 5 318 18 336 366 19 385 
19575 6 3476 5 360 20 380 410 21 431 
19575 1 3846 5 406 23 429 463 25 488 
19575 8 6020 5 467 26 493 533 28 561 
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19576 1 4859 5 23 15 38 26 16 42 
19577 1 2435 5 20 2 22 22 2 24 
19578 1 6194 5 74 3 77 88 3 91 
19578 2 5925 5 74 3 77 88 3 91 
19579 1 5596 5 60 21 81 71 23 94 
19579 2 7405 5 60 21 81 71 23 94 
19579 3 8041 5 60 21 81 71 23 94 
19530 1 6786 5 133 9 142 157 9 166 
19580 2 6150 5 97 3 100 114 3 117 
19581 1 7501) 5 0 0 0 0 0 0 
19582 1 9454 5 54 6 60 63 6 69 
19582 2 5566 5 39 6 45 46 6 52 
19582 3 8675 5 28 4 32 32 4 36 
19582 4 8344 5 30 1 31 35 1 36 
19582 5 1606 5 30 1 31 35 1 36 
19583 1 9922 5 74 6 80 87 6 93 
19583 2 1102 5 61 11 72 72 12 84 
19533 3 2975 5 57 12 69 67 13 80 
19584 1 6551 5 26 0 26 29 0 29 
19535 1 8562 5 44 4 49 50 4 54 
19585 2 4192 5 47 5 52 53 5 58 
19586 1 8944 5 63 13 76 80 14 94 
19586 2 9392 5 63 13 76 80 14 94 
19586 3 9417 5 75 5 80 95 5 101 
195116 4 5639 5 78 3 81 99 3 102 
19587 1 8409 5 53 6 59 67 6 73 
19587 2 9131 5 53 6 59 67 6 73 
19587 3 5018 5 41 3 44 52 3 55 
19583 1 5797 5 38 3 41 48 3 51 
19589 1 6434 5 75 8 83 95 8 103 
19589 2 2169 5 75 8 83 95 8 103 
19590 1 8350 5 132 3 135 168 3 171 
19590 2 5552 5 132 3 135 168 3 171 
19590 3 3928 5 725 41 766 927 45 972 
19591 1 3625 5 15 2 17 19 2 21 
19592 1 4734 5 160 10 170 204 10 214 
10592 2 5981 5 136 8 144 174 8 182 
19592 3 6307 5 88 5 93 112 5 117 
19592 4 7490 5 42 2 44 54 2 55 
19593 1 2463 5 553 45 598 707 49 756 
19594 1 1895 5 1018 68 1087 1303 75 1371 
19595 1 1958 5 68 8 76 87 8 95 
19596 1 4476 5 38 3 41 48 3 51 
19597 1 5999 5 63 0 63 80 0 80 
19597 2 8162 5 67 1 68 85 1 86 
19598 1 8896 5 58 5 63 74 5 79 
19599 1 1789 5 42 8 50 53 8 7 
61 
62 19599 2 6861 5 43 7 50 55 
19599 3 4904 5 44 7 51 56 7 63 
19599 4 6442 5 27 7 34 34 7 41 
19599 5 6302 5 27 7 34 34 7 41 
19600 1 2102 5 91 7 98 112 7 119 
19600 2 8062 5 91 7 98 112 7 119 
19601 1 7765 5 92 9 101 113 9 122 
19603 1 8524 5 124 10 134 152 11 163 
19603 2 6237 5 79 6 85 97 6 103 
19604 1 4041 5 86 7 93 106 7 113 
19604 2 5232 5 45 11 56 55 12 67 
19605 1 7100 5 134 29 163 165 31 196 
19605 2 9346 5 117 14 131 144 15 158 
19605 3 4391 5 110 13 123 135 14 149 
10605 4 8142 5 110 13 123 135 14 149 
19606 1 1426 5 116 14 130 142 15 157 
19606 2 4269 5 116 14 130 142 15 157 
19607 1 1085 5 502 9 511 618 10 628 
19608 1 1318 5 85 1 86 104 1 105 
19609 1 2804 5 82 15 97 101 16 111 
19609 2 3520 5 82 15 97 101 16 117 
19610 1 9073 5 116 8 124 142 8 150 
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19612 1 5182 5 79 7 86 97 7 104 
19613 1 5142 5 44 1 45 54 1 55 
19613 2 7934 5 44 1 45 54 1 55 
19615 1 7035 5 47 5 52 55 5 60 
19616 1 6686 5 32 5 37 37 5 42 
19618 1 4004 5 93 3 96 108 3 111 
19619 1 6548 5 108 3 111 126 3 129 
19619 2 7613 5 70 1 71 81 1 82 
19619 3 8361 5 55 3 58 64 3 67 
19619 4 3752 5 43 5 48 50 5 55 
19621 1 3765 5 1431 96 152? 1669 105 1773 
19621 2 278 5 834 55 889 973 60 1033 
19621 3 6308 5 404 24 428 471 26 497 
19622 1 5059 5 50 0 50 58 0 58 
19623 1 4157 5 527 59 586 614 64 678 
19624 1 830 5 48 4 52 56 4 60 
19625 1 5214 5 24 1 25 28 1 29 
19627 1 2831 5 67 7 74 78 7 85 
19627 2 8662 5 56 10 66 65 10 75 
19628 1 7047 5 26 3 29 3D 3 33 
19630 1 4312 5 57 4 61 66 4 70 
19631 1 2853 5 150 4 154 175 4 179 
19634 1 7505 5 230 30 260 267 33 300 
19634 2 880 5 238 40 278 277 43 320 
19634 3 828 5 238 40 278 277 43 320 
19636 1 8432 5 190 28 218 221 30 251 
19636 2 2420 5 190 28 218 221 30 251 
19637 1 4344 5 51 1 52 58 1 59 
19637 2 5776 5 64 3 66 73 3 76 
19637 3 6732 5 107 7 114 125 7 132 
19639 1 4840 5 209 5 214 240 5 245 
19639 2 6002 5 82 2 84 94 2 96 
19639 3 6552 5 57 4 61 66 4 70 
19639 4 1180 5 45 6 51 52 6 58 
19639 5 776 5 45 6 51 51 6 57 
19640 1 4809 5 65 1 66 75 1 76 
19641 1 7171 5 43 1 44 50 1 51 
19642 1 6760 5 216 28 244 252 30 282 
19643 1 6914 5 60 1 61 68 1 69 
19644 1 4570 5 69 2 71 78 2 80 
19644 2 3971 5 39 2 41 44 2 46 
19645 1 4301 5 55 7 62 62 7 69 
19645 2 8445 5 66 8 74 75 8 83 
19645 3 7437 5 58 7 65 66 7 73 
19645 4 9942 5 49 7 56 55 7 62 
19645 5 7141 5 39 7 46 46 7 53 
19645 6 2858 5 41 11 52 48 12 60 
19646 1 1539 5 85 3 88 97 3 100 
19648 1 799 5 141 28 169 160 30 190 
19649 1 7598 5 137 16 153 156 17 173 
19649 2 3990 5 124 15 139 141 16 157 
19650 1 890 5 129 5 134 14? 5 152 
19651 1 8904 5 229 22 251 261 24 285 
19651 2 7348 5 170 13 183 194 14 208 
19651 3 6713 5 85 7 91 96 7 103 
19651 4 3570 5 59 4 63 69 4 73 
19652 1 9306 5 155 1 162 176 7 183 
19654 1 9968 5 117 18 135 138 19 157 
19654 2 8804 5 124 17 141 146 18 164 
19654 3 4455 5 140 18 158 166 19 185 
19654 4 8391 5 149 14 163 176 15 191 
19655 1 2120 5 235 32 267 267 35 303 
19657 1 3530 5 85 3 88 99 3 102 
19660 1 5075 5 80 5 85 94 5 99 
19660 2 7655 5 72 5 77 85 5 90 
19660 3 6461 5 73 6 79 86 6 92 
19660 4 4031 5 84 7 91 99 7 106 
19662 1 2945 5 256 17 273 302 18 320 
19662 2 1604 5 256 17 273 302 18 320 
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V. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
19663 1 5015 5 275 23 298 325 25 350 
19664 1 3075 5 161 1 162 190 1 191 
19667 1 1547 5 237 21 258 262 23 285 
19669 1 3291 0 1409 367 1776 1645 421 2066 
19670 1 4915 5 85 3 88 97 3 100 
19670 2 8226 5 85 3 88 97 3 100 
19670 3 1130 5 85 3 88 97 3 100 
19671 1 3942 5 300 15 315 345 16 361 
19671 2 6400 5 283 14 297 325 15 340 
19671 3 6983 5 151 8 159 173 8 181 
19671 4 2539 5 138 8 146 158 8 166 
19672 1 6152 5 76 1 77 87 1 88 
19673 1 4972 5 91 12 103 104 13 117 
19673 2 8171 5 92 8 100 106 8 114 
19673 3 7784 5 91 2 93 104 2 106 
19673 4 7032 5 132 3 135 151 3 154 
19674 1 1015 5 1659 93 1752 1911 102 2013 
19675 1 2322 5 1106 65 1171 1274 71 1345 
19676 1 4481 5 338 20 358 389 21 410 
19677 1 7979 5 60 5 65 69 5 74 
19678 1 816 5 36 1 37 41 1 42 
19679 1 7210 5 82 4 86 94 4 98 
19680 1 7383 5 61 4 65 71 4 75 
19680 2 4341 5 61 4 65 71 4 75 
19681 1 1258 5 174 6 180 203 6 209 
19682 1 2150 5 150 9 159 175 9 184 
19682 2 1028 5 150 9 159 175 9 184 
19683 1 9605 5 68 8 76 80 8 88 
19683 2 7072 5 58 6 64 68 6 74 
19683 3 6737 58 6 64 68 6 74 
19684 1 3660 5 306 17 323 361 18 379 
10685 1 2599 5 148 4 152 175 4 179 
19685 2 7685 5 148 4 152 175 4 179 
19685 3 227 5 148 4 152 175 4 179 
19686 1 6398 5 62 6 68 73 6 79 
19686 2 2184 5 62 6 68 73 6 79 
10687 1 991 5 108 28 136 127 30 157 
19688 1 7609 5 85 3 88 100 3 103 
19688 2 2727 5 85 3 88 100 3 103 
19688 3 800 5 85 3 88 100 3 103 
19689 1 4333 5 152 5 157 175 5 180 
19690 1 8362 5 61 4 65 70 4 74 
19690 2 902 5 50 5 55 57 5 62 
19691 1 1832 5 63 3 66 74 3 77 
19692 1 5270 5 61 1 62 70 1 71 
19693 1 7905 5 136 28 164 160 30 190 
19603 2 7108 5 136 28 164 160 30 190 
19694 1 5674 5 174 22 196 205 24 229 
19694 2 6780 .5 174 22 196 205 24 229 
19696 1 7448 5 85 3 88 100 3 103 
1969? 1 1842 5 173 35 208 199 38 237 
19698 1 1563 5 65 3 68 74 3 77 
19699 1 4432 5 56 13 69 64 14 78 
19699 2 8242 5 56 13 69 64 14 78 
19699 3 105 5 56 13 69 64 14 78 
19700 1 4682 5 50 4 54 5? 4 61 
10701 1 5865 5 50 6 56 60 6 66 
19701 2 7916 5 50 6 56 60 6 66 
19701 3 861 5 50 6 56 60 6 66 
19702 1 5936 5 237 13 250 285 14 299 
19702 2 5470 5 162 7 169 194 7 202 
19702 3 8591 5 113 2 115 136 2 138 
19703 1 3603 5 36 4 40 43 4 47 
10703 2 2222 5 36 4 40 43 4 47 
19704 1 5872 5 65 0 65 74 0 74 
19704 2 587S 5 45 0 45 51 0 51 
19704 3 6644 5 21 0 21 25 0 25 
19704 4 8012 5 10 1 11 12 1 13 
19705 1 7011 5 135 5 140 162 5 167 
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v. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YHTEEPISA KEVYET RASKAAT YHTEEP4SA 
19706 1 6547 5 51 1 52 61 1 62 
19707 1 292 5 283 29 312 326 31 357 
19708 1 9997 5 149 7 156 179 7 186 
19708 2 8858 5 122 4 126 146 4 150 
19708 3 1370 5 99 0 99 119 0 119 
19709 1 6870 5 123 4 127 148 4 152 
19709 2 4430 5 93 2 95 111 2 113 
19709 3 9262 5 93 1 94 111 1 112 
19710 1 6175 5 51 2 53 61 2 63 
19711 1 3966 5 45 12 57 52 13 65 
19711 2 4548 5 45 12 57 52 13 65 
19711 3 7304 5 45 12 57 52 13 65 
19712 1 7651 5 54 0 54 63 0 63 
19712 2 6297 5 60 0 60 70 0 70 
19713 1 2160 5 85 14 99 100 15 115 
19714 1 5595 5 165 16 182 194 17 211 
19714 2 7318 5 149 14 163 174 15 189 
19714 3 6480 5 127 12 140 149 13 163 
19714 4 6778 5 106 12 118 124 13 137 
19714 5 6640 5 84 9 94 99 9 108 
19714 6 8387 5 87 9 96 104 10 114 
19714 7 8811 5 143 19 161 174 20 193 
19715 1 2882 5 89 4 93 108 4 112 
19716 1 o273 5 63 1 64 76 1 77 
19717 1 3371 5 371 38 409 446 41 487 
19718 1 7213 5 326 8 334 392 8 400 
19719 1 1544 5 599 40 638 721 43 763 
19720 1 8323 5 304 30 334 366 32 398 
19720 2 826 5 304 30 334 366 32 398 
19721 1 1426 5 85 3 88 102 3 105 
19722 1 7790 5 183 12 195 220 13 233 
19722 2 5986 5 183 12 195 220 13 233 
19723 1 1933 5 55 4 59 63 4 67 
19724 1 1075 5 122 31 153 143 34 177 
19725 1 2115 5 80 10 90 93 10 103 
19727 1 3860 5 65 3 68 76 3 79 
19727 2 2935 5 65 3 68 76 3 79 
19729 1 1075 5 85 3 88 100 3 103 
19730 1 3860 5 51 1 52 60 1 61 
19731 1 7660 5 75 9 84 88 9 97 
19731 2 6261 5 75 8 83 88 8 96 
19731 3 6177 5 77 6 83 91 6 97 
19731 4 7426 5 127 9 136 150 9 159 
19731 5 7000 5 155 6 161 183 6 189 
19732 1 4061 5 36 1 37 42 1 43 
19733 1 2873 5 122 22 144 144 24 168 
19733 2 6400 5 107 19 126 126 20 146 
19733 3 4804 5 90 15 105 106 16 123 
19733 4 6939 5 72 12 84 85 12 97 
19735 1 4755 5 90 5 95 106 5 111 
19736 1 1300 5 1367 70 1437 1511 76 1587 
19738 1 1645 5 1293 40 1333 1430 43 1473 
19740 1 3219 5 569 100 669 670 109 779 
19741 1 1151 5 1927 229 2156 2278 251 2529 
19741 2 1266 5 2487 212 2699 2941 233 3174 
19742 1 6697 5 155 1 156 183 1 184 
19743 1 2871 5 159 45 204 158 49 237 
19744 1 3608 5 168 8 176 198 8 206 
19745 1 8598 5 178 6 184 210 6 216 
19745 2 8447 5 134 7 141 158 7 165 
19745 3 9818 5 79 6 85 93 6 99 
19746 1 1159 5 0 0 0 0 0 Ii 
19747 1 3561 5 92 1 93 108 1 109 
19747 2 5909 5 97 1 98 114 1 115 
19747 3 4709 5 97 1 98 114 1 115 
19748 1 3769 5 101 5 106 118 5 124 
19748 2 6559 5 71 10 82 84 11 95 
19748 3 6652 5 53 13 66 62 14 76 
19748 4 4657 5 53 13 66 62 14 76 
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19750 1 3248 5 64 15 79 78 16 94 
19751 1 2016 5 37 18 55 45 19 64 
19753 1 9652 5 42 2 44 51 2 53 
19753 2 8598 5 42 2 44 51 2 53 
19754 1 3841 5 151 11 162 184 12 196 
19754 2 719u 5 151 11 162 184 12 196 
19757 1 6666 5 99 9 108 120 9 129 
19758 1 8306 5 51 1 52 65 1 66 
19759 1 6140 5 80 13 93 94 14 108 
19759 2 6835 5 61 7 69 72 7 79 
19759 3 8153 5 63 8 71 74 8 82 
19759 4 6115 5 63 8 71 80 8 88 
19759 5 5921 5 63 8 71 80 8 88 
19760 1 4567 5 112 7 119 162 7 149 
19760 2 7490 5 94 6 100 120 6 126 
19760 3 5662 5 75 6 81 95 6 101 
19760 6 288 5 74 6 80 94 6 100 
19761 1 6261 5 68 4 72 87 4 91 
19761 2 5116 5 44 4 48 56 4 60 
19762 1 6312 5 65 5 70 80 5 85 
19762 2 5657 5 65 5 70 76 5 81 
1763 1 6227 5 51 2 53 60 2 62 
19763 2 1710 5 51 2 53 60 2 62 
19764 1 7980 5 34 6 40 43 6 49 
19765 1 4503 5 36 1 37 44 1 45 
19766 1 7916 5 63 2 65 74 2 76 
19766 2 2075 5 63 2 65 74 2 76 
19768 1 6519 5 256 11 266 302 11 313 
19768 2 7640 5 112 10 122 132 10 142 
1768 3 4425 5 83 10 93 98 10 108 
19768 4 4770 5 83 10 93 98 10 108 
19768 5 5988 5 83 10 93 98 10 108 
19768 6 7061 5 83 10 93 98 10 108 
19769 1 6791 5 36 1 37 42 1 43 
19771 1 2133 5 65 5 70 76 5 81 
19771 2 1050 5 65 5 70 76 5 81 
19772 1 7577 5 45 4 49 53 4 57 
19772 2 5671 5 45 4 49 53 4 57 
19772 3 7254 5 45 4 49 53 4 57 
19772 4 9998 5 85 7 92 100 7 107 
19772 5 7988 5 88 5 93 104 5 109 
19773 1 8838 5 92 5 9? 109 5 113 
19774 1 5779 5 111 3 114 131 3 134 
19774 2 2154 5 69 2 71 81 2 83 
19777 1 4301 5 36 0 36 42 0 42 
19778 1 8755 5 36 1 37 42 1 43 
19780 1 1652 5 103 0 103 121 0 121 
19781 1 4778 5 1267 68 1335 1498 74 1572 
19781 2 3460 5 411 30 441 485 33 519 
1783 1 3855 5 36 2 38 42 2 44 
19785 1 3332 5 91 7 98 107 7 114 
19786 1 2894 5 296 41 337 350 45 395 
19786 2 570 5 296 41 337 350 45 395 
19787 1 6246 5 140 26 166 165 28 193 
19787 2 1725 5 140 26 166 165 28 193 
19789 1 6716 5 147 5 152 173 5 178 
19739 2 6469 5 147 5 152 173 5 178 
19790 1 8981 5 32 8 40 37 9 46 
19791 1 8915 5 94 7 101 116 7 123 
19791 2 614 5 94 7 101 116 7 123 
1793 1 5105 5 36 1 37 42 1 43 
19795 1 5649 5 85 3 88 100 3 103 
19795 2 8006 5 85 3 88 105 3 108 
19796 1 660 5 19 0 19 23 0 23 
19798 1 9179 5 65 3 68 80 3 83 
19798 2 2444 5 65 3 68 80 3 83 
1 1401 5 36 1 37 44 1 45 
19801 1 3517 5 119 7 126 147 7 154 
19801 2 4610 5 119 7 126 147 7 154 
a 
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V. 	1990 KEVYET 	RASKAAT YIITEENSA KEVYET 	RASKAAT YHTEENSA 
19801 3 2547 5 119 7 126 147 1 154 
19802 1 1212 5 65 3 68 80 3 
83 
19802 2 4254 5 65 3 68 80 3 
83 
19804 1 6869 5 19 0 19 23 0 
23 
19804 2 7907 5 19 0 19 23 0 
23 
19805 1 3853 5 34 1 35 41 1 
42 
19805 2 5816 5 63 3 66 71 3 
80 
19805 3 4182 5 44 2 46 53 2 
55 
19807 1 4646 5 21 0 21 25 0 
25 
19808 1 5566 5 434 33 467 529 37 
566 
19808 2 4955 5 201 14 215 245 15 
260 
19808 3 6871 5 92 5 97 112 5 
117 
19808 4 7224 5 92 5 97 112 5 
117 
1)809 1 7729 5 140 21 160 171 
22 193 
19810 1 7180 5 139 5 144 169 5 
174 
19810 2 6599 5 170 8 178 207 8 
215 
19811 1 7594 5 120 14 134 146 15 
161 
19811 2 4368 5 120 14 134 146 15 
161 
19811 3 9059 5 120 14 134 146 15 
161 
19311 4 5656 5 120 14 134 146 15 
161 
19811 5 7327 5 120 14 134 146 15 
161 
19811 6 3549 5 120 14 134 146 15 
161 
19812 1 3893 5 139 16 155 169 17 
186 
19813 1 7580 5 131 5 136 161 
5 166 
19814 1 3410 5 19 2 21 23 2 
25 
10816 1 1462 5 51 1 52 62 1 
63 
19817 1 2770 5 36 1 37 44 1 
45 
19818 1 4170 5 71 4 75 87 4 
91 
19819 1 8433 5 84 6 90 103 
6 109 
19819 2 3180 5 60 3 63 73 3 
76 
19819 3 1386 5 95 6 101 117 6 
123 
19320 1 7160 5 51 2 53 62 2 
64 
19821 1 6772 5 0 0 0 0 0 
0 
19322 1 5231 5 57 3 60 70 
3 73 
19822 2 6658 5 57 3 60 70 3 
73 
1Q823 1 8075 5 111 4 115 136 4 
140 
19824 1 5822 5 40 5 45 49 5 
56 
19325 1 9984 5 52 3 54 63 3 
66 
19825 2 856 5 26 0 26 32 0 
32 
19826 1 7821 5 110 10 120 135 10 
145 
19826 2 8050 5 110 10 120 135 10 
145 
19828 1 2072 5 46 3 49 54 
3 57 
19829 1 7935 5 46 10 56 54 10 
64 
19829 2 5169 5 46 10 56 54 10 
64 
19831 1 5122 5 36 2 38 42 2 
44 
19332 1 8990 5 63 3 66 74 3 
77 
19834 1 2020 5 63 1 64 77 1 
78 
19835 1 4444 5 36 1 37 44 1 
45 
19837 1 3836 5 158 11 169 186 12 
198 
19838 1 9647 5 53 3 56 65 3 
68 
19839 1 1355 5 85 5 90 100 5 
105 
19840 1 7234 5 69 6 75 85 6 
90 
19840 2 5410 5 35 2 37 43 2 
45 
19841 1 6370 5 67 5 72 82 5 
87 
19841 2 6155 5 37 3 40 45 3 48 
19841 3 2697 5 37 3 40 45 3 48 
19842 1 4720 5 70 10 80 83 10 
93 
19843 1 9969 5 111 15 127 137 16 153 
19843 2 1128 5 95 11 106 117 12 129 
19843 3 8912 5 65 5 70 79 5 85 
19844 1 8620 5 42 1 43 51 1 52 
19845 1 2369 5 223 30 253 274 32 306 
19846 1 5516 5 243 28 271 299 31 
329 
19846 2 5059 5 141 16 157 173 17 
190 
19847 1 8769 5 111 13 124 137 14 151 
10847 2 5209 5 74 7 81 91 7 
98 
19847 3 6620 5 87 6 93 107 6 
113 
19348 1 8612 5 38 0 38 46 0 
46 
19848 2 1930 5 38 0 38 46 0 
46 
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V. 	1990 KEVYET RASKAAT YHTEENSA KEVYET RASKAAT YHTEENSA 
19849 1 3552 5 75 5 80 92 5 97 
19849 2 7018 5 65 10 15 80 10 90 
19849 3 4650 5 58 8 66 71 8 19 
19849 4 6606 5 79 8 8? 97 8 105 
19849 5 5452 5 106 9 115 130 9 139 
19850 1 7767 5 25 1 26 30 1 31 
19850 2 1250 5 25 1 26 30 1 31 
19851 1 6255 5 60 0 60 73 0 73 
19851 2 2137 5 41 1 42 50 1 51 
19851 3 559 5 41 1 42 50 1 51 
19852 1 6314 5 53 4 57 66 4 69 
19853 1 7123 5 142 2 144 174 2 176 
19854 1 1537 5 68 4 72 83 4 87 
19855 1 4412 5 38 7 45 46 7 53 
19856 1 5106 5 15 0 15 19 0 19 
19857 1 4246 5 38 7 45 46 7 53 
19859 1 5874 5 68 6 74 83 6 89 
19859 2 4185 5 68 6 74 83 6 89 
19861 1 8715 5 58 7 65 71 7 78 
19861 2 2902 5 58 7 65 11 7 78 
19862 1 6894 5 71 7 78 87 7 94 
19864 1 8285 5 69 6 75 84 6 90 
19865 1 8315 5 170 18 188 209 19 228 
19865 2 1523 5 159 23 182 196 25 221 
19865 3 8204 5 159 23 182 196 25 221 
19867 1 5212 5 34 4 38 41 4 45 
19368 1 5132 5 69 3 72 84 3 87 
19870 1 6108 5 126 9 135 155 9 164 
19871 1 8839 5 37 6 43 44 6 50 
19871 2 4594 5 37 6 43 44 6 50 
19872 1 5265 5 99 20 119 117 21 138 
19874 1 3675 5 315 12 327 369 13 382 
19875 1 2338 5 164 22 186 192 24 216 
19876 1 8089 5 105 3 108 123 3 126 
19876 2 4636 5 105 3 108 123 3 126 
19377 1 6222 5 80 2 82 93 2 95 
19877 2 6506 5 80 2 82 93 2 95 
19379 1 9581 5 56 5 61 65 5 70 
19879 2 9060 5 52 3 55 61 3 64 
19880 1 2729 5 72 0 72 84 0 84 
19883 1 3818 5 907 64 971 1078 70 1148 
19884 1 1106 5 247 28 275 293 30 323 
19885 1 7742 5 109 14 124 130 15 145 
19835 2 8352 5 88 8 97 104 9 113 
19885 3 4143 5 73 4 77 86 4 90 
19885 4 522 5 72 4 76 85 4 89 
19886 1 3555 5 75 11 86 89 12 101 
19888 1 7337 5 130 23 153 154 25 179 
19389 1 8431 5 41 5 47 50 5 55 
19889 2 5179 5 34 6 40 41 6 47 
19891 1 6438 5 201 7 208 251 7 258 
19891 2 4674 5 201 7 208 251 7 258 
19895 1 5015 5 81 3 84 103 3 106 
19895 2 6510 5 81 3 84 103 3 106 
19895 3 5785 5 81 3 84 103 3 106 
19896 1 1321 5 73 6 79 93 6 99 
19896 2 3292 5 61 7 68 78 7 85 
19396 3 4896 5 51 7 58 65 7 72 
19897 1 4856 5 172 9 181 220 9 229 
19897 2 3689 5 78 4 82 99 4 103 
50001 1 2850 5 61 0 61 74 0 74 
0001 2 6802 5 60 0 60 74 0 74 
50001 3 6405 5 58 2 60 71 2 73 
50001 4 4696 5 56 3 59 69 3 72 
s0002 1 8412 5 0 0 0 0 0 0 
50003 1 4539 5 0 0 0 0 0 0 
50003 2 9019 5 0 0 0 0 0 0 
50004 1 4449 5 122 8 130 150 8 158 
50004 2 5276 5 122 8 130 150 8 158 
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50004 3 7370 5 122 8 130 150 8 158 
50004 4 4423 5 122 8 130 150 8 158 
50004 5 4064 5 122 8 130 150 8 158 
50004 6 7467 5 122 8 130 150 8 158 
50004 7 4153 5 122 8 130 150 8 158 
50004 8 5275 5 122 8 130 150 8 158 
50004 9 4389 5 122 8 130 150 8 158 
50004 10 6760 5 122 8 130 150 8 158 
50004 11 4143 5 122 8 130 150 8 158 
50005 1 6531 5 16 0 16 19 0 19 
50005 2 3442 5 16 0 16 19 0 19 
50005 3 5000 5 16 0 16 19 0 19 
50005 4 5500 5 16 0 16 19 0 19 
50006 1 850? 3 84 8 92 117 8 125 
50006 2 4038 3 84 8 92 117 8 125 
50006 3 5987 3 84 8 92 117 8 125 
50006 4 5072 3 84 8 92 117 8 125 
50006 5 9753 3 84 8 92 117 8 125 
50007 1 1000 5 33 3 36 38 3 41 
50008 1 5216 5 24 0 24 28 0 28 
50009 1 4370 5 86 2 88 100 2 102 
50009 2 7371 5 86 2 88 100 2 102 
50009 3 5756 5 86 2 88 100 2 102 
50009 4 6760 5 86 2 88 100 2 102 
50009 5 4555 5 86 2 88 100 2 102 
50010 1 3395 5 112 11 123 131 12 143 
50010 2 5630 5 103 9 112 133 9 142 
50010 3 6060 5 89 7 96 114 7 121 
50010 4 4644 5 76 5 81 98 5 102 
50010 5 9350 5 71 4 75 91 4 95 
50010 6 5499 5 71 4 75 91 4 95 
50011 1 2700 5 76 5 81 98 5 103 
50012 1 5717 5 19 1 20 24 1 25 
50013 1 4200 5 35 0 35 45 0 45 
50013 2 5592 5 35 0 35 45 0 45 
50014 1 8302 5 12 0 12 15 0 15 
50014 2 5535 5 12 0 12 15 0 15 
50015 1 5875 5 43 0 43 55 0 55 
50015 2 5875 5 43 0 43 55 0 55 
50015 3 3066 5 43 0 43 55 0 55 
50016 1 9416 5 11 1 12 13 1 14 
50016 2 6577 5 11 1 12 13 1 14 
50016 3 3917 5 11 1 12 13 1 14 
50017 1 3984 5 20 1 21 24 1 25 
50018 1 4200 5 0 0 0 0 0 0 
50019 1 4628 5 82 7 89 102 7 109 
50019 2 6454 5 82 7 89 102 7 109 
50020 1 5015 5 59 1 60 73 1 74 
50020 2 743b 5 59 1 60 73 1 74 
50020 3 7115 5 59 1 60 73 1 74 
50020 4 7788 5 59 1 60 73 1 74 
50020 5 4044 5 59 1 60 13 1 74 
50020 6 5853 5 59 1 60 73 1 74 
50020 7 6860 5 59 1 60 73 1 74 
50020 8 4924 5 59 1 60 73 1 74 
50021 1 6136 5 0 0 0 0 0 0 
50021 2 8893 5 0 0 0 0 0 0 
50021 3 4553 5 0 0 0 0 0 0 
50021 4 8388 5 0 0 0 0 0 0 
50021 5 5561 5 0 0 0 0 0 0 
50021 6 7466 5 0 0 0 0 0 u 
50021 7 6595 5 0 0 0 0 0 0 
50021 8 5535 5 0 0 0 0 0 0 
50021 9 7712 5 0 0 0 0 0 0 
50023 6 6996 3 111 7 118 163 7 170 
50023 7 9176 3 111 7 118 163 7 170 
50023 8 5041 3 111 7 118 163 7 170 
50023 9 6532 3 111 7 118 163 7 170 
50023 10 5792 3 111 7 118 163 7 170 
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V. 	1990 KEVYET RASKAAT YHTEEP4SA KEVYT 	RASKAAT YHTEENSA 
50023 11 8546 3 105 6 111 156 6 
160 
50023 12 7159 3 90 5 95 132 5 4 
137 
122 
50023 13 4408 3 80 4 84 118 2 95 50023 14 8578 3 63 2 65 92 2 83 50023 15 4694 3 55 2 57 81 2 83 50023 16 9358 3 55 2 
2 
57 
57 
81 
81 2 83 50023 17 8561 3 55 
55 2 57 81 2 83 50023 18 4959 3 
16 0 16 20 0 20 50324 1 5693 5 
16 0 16 20 0 20 50024 2 4904 5 
16 0 16 20 0 20 s0024 3 4863 5 
16 0 16 20 0 20 50024 4 6806 5 
16 0 16 20 0 20 50024 5 3796 5 
16 0 16 20 0 20 50024 6 2582 5 
97 8 105 124 8 132 50025 1 
2 
9137 
5655 
5 
5 97 8 105 124 8 132 50025 
50025 3 4750 5 97 8 105 124 
8 132 
50026 1 3800 5 4 
46 
0 
6 
4 
52 
5 
58 
0 
6 
5 
64 
50027 1 8586 5 
25 1 26 31 1 32 50028 1 4764 5 
34 3 37 42 3 45 50029 1 5955 5 
34 0 34 42 0 42 50030 1 3910 5 
34 0 34 42 0 42 50030 2 7580 5 
LIITE 
VIRALLINEN VAEST0ENNUSTE 1980-2000 SIVU 
AUTOKANTAENNUSTE 1990-2000 (TVH/TTI 
KuNTA ASUKASLUKU HENKILÖAUTOKANTA HENKILOAUTOTIHEYS VAESToKASVU HA-KANNAN KASVU 
1982 1990 2000 1982 1990 2000 1982 1990 2000 1982- 1982- 1982- 1982- 
-1990 -2000 -1990 -2000 
118 ESPOO 141403 147636 152462 39758 51082 60679 281 346 398 1.044 1.078 1.284 1.626 
110 HANKO 12164 12532 12807 2930 3960 4866 240 316 380 1.030 1.052 1.361 1.660 
109 HELSINKI 483010 481197 469840 124378 157832 178417 267 328 388 0.996 0.952 1.268 1.434 
111 HYVINKAA 37574 39064 39470 10603 13512 15748 282 346 399 1.039 1.060 1.274 1.486 
115 JARVENPAA 23797 25032 26047 6796 8711 10418 285 348 400 1.061 1.094 1.281 1.532 
121 KARJAA 8245 8069 7857 2629 2993 3244 318 371 413 0.978 0.952 1.138 1.233 
122 KARKKILA 8299 8361 8170 2563 3043 3341 308 364 409 1.007 0.984 1.187 1.303 
119 KAUNIAINEN 7434 7436 7567 1761 2320 2860 236 312 378 1.000 1.017 1.317 1.624 
117 KERAVA 24489 26038 27304 6631 8800 10789 270 338 394 1.063 1.118 1.327 1.627 
116 LOHJA 14228 14879 15104 4286 6366 6132 301 360 406 1.045 1.061 1.249 1.430 
112 LOVIISA 8920 9213 9312 2208 2957 3575 247 321 384 1.032 1.043 1.339 1.619 
113 PORVOO 19222 19556 19548 6580 6883 7858 290 362 402 1.017 1.016 1.233 1.408 
114 TAMMISAARI 11106 10833 10617 3271 3845 4238 294 355 403 0.975 0.946 1.176 1.295 
127 VANTAA 134108 143836 160594 36075 48328 59183 268 336 393 1.072 1.122 1.339 1.640 
130 ARTIARVI 1923 1944 1898 509 647 742 264 333 391 1.010 0.986 1.271 1.457 
131 ASKOLA 4049 4191 4287 1230 1512 1744 303 361 407 1.036 1.058 1.279 1.417 
136 INKOO 4085 4026 3969 1357 1633 1669 332 381 418 0.985 0.971 1.129 1.222 
138 KARJALOHJA 1188 1074 963 306 352 373 256 328 388 0.904 0.810 1.154 1.222 
139 KIRKKONIJMMI 20537 21800 23161 6230 7869 9426 303 361 407 1.061 1.127 1.263 1.613 
140 LAPINJARVI 3580 3488 3365 988 1189 1332 275 341 396 0.974 0.939 1.203 1.348 
141 L.IIJENDAL 1399 1321 1249 439 486 513 313 368 411 0.944 0.892 1.107 1.168 
142 LOHJAN KUNTA 16110 16655 17061 5347 6328 7131 331 380 418 1.033 1.059 1.183 1.333 
143 MYRSKYLA 2046 1970 1866 693 691 744 289 361 401 0.962 0.907 1.165 1.254 
144 MANTSALA 11608 11666 11694 3656 4304 4806 314 369 411 1.004 1.007 1.177 1.314 
164 NUMMI-PUSULA 5327 5060 4794 1643 1641 1960 308 364 409 0.949 0.899 1.120 1.192 
146 NURMIJARVI 22403 23309 24161 7102 8647 9950 317 371 412 1.040 1.078 1.217 1.401 
147 ORIMATTILA 13231 13215 12949 3759 4598 5166 284 348 399 0.998 0.978 1.223 1.374 
148 PERNAJA 3769 3654 344* 1052 1S6 1374. 79 344 397 0.969 0.918 1.193 1.306 
149 POHJA 6539 5725 6672 1469 1906 2217 263 333 391 1.033 1.024 1.306 1.519 
150 PORNAINEN 2426 2361 2305 753 060 945 310 366 410 0.969 0.960 1.142 1.254 
151 PORVOON MLK 19358 19878 20283 5600 6977 8133 289 351 401 1.026 1.047 1.245 1.462 
162 PUKKILA 1663 1578 1498 482 557 602 291 353 402 0.954 0.906 1.156 1.248 
155 RUOTSINPYHTAA 3462 3446 3338 975 1191 1328 281 346 398 0.996 0.964 1.221 1.362 
156 SAIIMATTI 1017 938 879 333 363 365 327 377 416 0.922 0.864 1.060 1.096 
157 SIPOO 13292 13039 12926 4001 4694 5247 301 360 406 0.980 0.972 1.173 1.311 
168 SIUNTIO 3706 3649 3678 1271 1416 1652 343 388 422 0.984 0.992 1.113 1.221 
161 TENHOLA 3003 2839 2622 934 1039 1076 311 366 410 0.945 0.873 1.112 1.150 
162 TUUSULA 22680 23704 24493 7046 8675 10042 310 366 410 1.045 1.079 1.231 1.425 
163 VIHTI 17371 17810 18426 5646 6696 7646 326 376 416 1.025 1.060 1.185 1.354 
324 HARJAVALTA 8917 9300 9478 2811 3431 3904 315 369 412 1.042 1.062 1.220 1.388 
327 HUITTINEN 9425 9592 9460 3073 3616 3935 326 377 416 1.017 1.003 1.176 1.280 
320 IKAALINEN 8099 7983 7726 2191 2698 3044 270 338 394 0.986 0.953 1.231 1.389 
317 KAP4KAANPAA 13542 14235 14520 3634 4782 5706 268 336 393 1.051 1.072 1.315 1.570 
328 KOKEMAKI 9884 9790 9663 2901 3465 3853 293 354 403 0.990 0.967 1.194 1.328 
216 LOIMAA 6728 6749 6664 2619 2763 2885 374 408 433 1.003 0.990 1.092 1.146 
210 NAANTALI 9055 9322 9629 2710 3337 3899 299 358 405 1.029 1.063 1.231 1.438 
222 PARAINEN 11169 11023 10650 3295 3913 4383 295 355 404 0.986 0.971 1.187 1.330 
329 PARKANO 8815 9085 9184 2595 3226 3701 294 366 403 1.030 1.041 1.242 1.426 
311 PORI . 	 79241 82687 83113 22814 28905 33328 287 350 401 1.042 1.048 1.266 1.460 
218 RAISIO 18234 19416 20101 6280 7533 8482 344 388 422 1.064 1.102 1.199 1.360 
312 RAUMA 30891 33273 34492 9016 11745 13865 291 353 402 1.077 1.116 1.302 1.637 
213 SALO 19923 20212 19952 6181 7397 8180 310 366 410 1.014 1.001 1.196 1.323 
209 TURKU 163638 166413 163211 46891 58078 65284 286 349 400 1.016 0.997 1.238 1.392 
214 UUSIKAUPUNKI 13667 14744 16366 3857 5101 6131 282 346 3 1.079 1.125 1.322 1.589 
315 VAMMALA 15993 16151 15975 5055 5975 6581 316 370 412 1.009 0.998 1.181 1.301 
230 ALASTARO 3583 3699 3472 1083 1295 1413 302 360 407 1.004 0.969 1.195 1.304 
232 ASKAINEN 796 763 706 210 254 275 263 333 391 0.958 0.885 1.209 1.309 
233 AURA 2506 2448 2389 757 881 972 302 360 407 0.976 0.953 1.163 1.284 
234 DRAGSFJARD 4616 4439 4204 1037 1345 1568 224 303 373 0.961 0.910 1.297 1.512 
331 EURA 9555 9747 9736 3002 3596 4001 314 369 411 1.020 1.018 1.197 1.332 
332 EURAJOKI 5741 6837 5910 1864 2186 2452 324 375 415 1.016 1.029 1.173 1.315 
235 HALIKKO 7930 8000 7999 2436 2912 3271 307 364 409 1.008 1.008 1.195 1.342 
336 HONKAJOKI 2534 2486 2359 599 775 891 236 312 378 0.981 0.930 1.293 1.487 
237 HOUTSKARI 742 658 590 143 182 210 192 277 356 0.886 0.795 1.272 1.468 
338 HAMEENKYRO 9207 9331 9165 2669 3276 3671 288 361 401 1.013 0.994 1.231 1.380 
238 INIo 259 225 200 39 54 66 150 240 332 0.868 0.772 1.384 1.692 
340 JAMIJARVI 2494 2430 2287 687 828 905 275 341 396 0.974 0.917 1.206 1.317 
239 KAARINA 14443 14800 16401 4764 6609 6422 329 379 417 1.024 1.066 1.179 1.350 
241 KALANTI 3605 3690 .3637 1096 1299 1480 304 362 407 0.995 1.008 1.186 1.350 
242 KARINAINEN 2275 2277 2238 714 837 919 313 368 411 1.000 0.983 1.172 1.287 
LIITE 
VIRAt 1 INEN VAESToENNUSTE 5980-2000 
	 SIVU 2 
AIJTONANTAFNNUSTE 1990-2000 (TVH/TT) 
I1UNTA ASUKASLUKU HENKILoAUTOKANTA HENKILoAUTOTIHEYS VAESTOKASVU HA-KANNAN KASVU 
1982 1990 2000 1982 1990 2000 1982 1990 2000 1982- 1982- 190?- 1982- 
-1990 -2000 -1990 -2000 
343 KARVIA 3677 3645 3542 1041 1264 1413 283 347 399 0.991 0.963 1.214 1.357 
246 KEMI0 3530 3278 3038 1123 1216 254 318 371 413 0.920 0.860 1.082 1.116 
346 KIHNIo 2893 2999 2997 728 971 1163 251 324 386 1.036 1.035 1.333 1.583 
:'46 NIIIIAL.A 2165 2073 1948 647 744 790 300 35? 406 0.961 0.903 1.149 1.221 
:148 KIIIIOINEN 1450 1339 1218 384 445 476 264 333 391 0.923 0.840 1.158 1.239 
247 IIISKO 2168 2018 1866 617 702 744 284 348 399 0.930 0.860 1.137 1.205 
349 KIUKAINEN 4162 4070 3953 1267 1473 1608 304 362 407 0.977 0.949 1.162 1.269 
350 KODISJOKI 563 543 534 167 195 216 301 360 406 0.981 0.965 1.167 1.293 
248 KORFFOO 1090 1040 991 229 303 362 210 292 366 0.964 0.909 1.323 1.580 
249 KOSKI TI 2866 2773 2565 848 966 1036 295 365 404 0.960 0.894 1.139 1.221 
:352 KULLAA 1731 1663 1596 537 608 653 310 366 410 0.960 0.921 1.132 1.216 
250 KUSTAVI 1289 1221 1154 356 417 456 276 342 396 0.947 0.895 1.171 1.280 
353 KYLIo 3496 3408 3309 1069 1233 1360 305 362 408 0.974 0.946 1.153 1.262 
252 LAITII.A 8987 9080 9117 2920 3405 3783 324 375 416 1.010 1.014 1.166 1.295 
354 LAPPI 3394 3364 3345 1077 1248 1378 317 371 412 0.991 0.985 1.168 1.279 
:355 LAVIA 2857 2684 2466 795 920 979 278 343 397 0.939 0.863 1.157 1.231 
253 LEMU 923 906 890 291 333 366 316 369 412 0.980 0.964 1.144 1.257 
254 LIETO 9888 10172 10408 3372 3936 4381 341 387 421 1.028 1.062 1.167 1.299 
255 LOIMAAN IIUNTA 6714 6437 6175 2107 2368 2537 313 368 411 0.958 0.919 1.123 1.204 
356 LUVIA 3331 3388 3471 951 1179 1388 285 348 400 1.017 1.042 1.239 1.459 
258 MARTTILA 2264 2172 2065 699 790 844 308 364 409 0.959 0.912 1.130 1.207 
269 MASKU 3585 3619 3700 1233 1404 1561 343 388 422 1.009 1.032 1.138 1.266 
260 MFLLIIA 1537 1623 1440 534 693 609 347 390 423 0.990 0.936 1.110 1.140 
357 MERIKARVIA 4204 3998 3761 1039 1283 1444 247 321 384 0.950 0.894 1.234 1.389 
261 MERIMASKU 754 706 688 204 238 271 270 338 394 0.935 0.912 1.166 1.328 
263 MIETOINEN 1542 1636 1486 466 552 604 302 360 407 0.996 0.963 1.184 1.296 
368 MOUHIJARVI 2814 2700 2527 791 934 1005 281 346 398 0.969 0.898 1.180 1.270 
264 MUURLA 1310 1278 1220 414 472 502 316 37Q 412 9.975 0.931 1.140 .212 
265 MYNAMAKI 5815 6764 6669 1956 2207 2376 336 383 419 0.991 0.974 1.128 
1.214 
359 NAKKILA 6303 6438 6627 2025 2401 2702 321 373 414 1.021 1.035 1.186 
1.334 
267 NAIJVO 1401 1318 1250 319 403 467 227 306 374 0.940 0.892 1.263 
1.463 
360 NOORMARKKU 5771 5913 6057 1814 2181 2489 314 369 411 1.024 1.049 
1.202 1.372 
268 NOUSIAINEN 3483 3472 3521 1199 1347 1485 344 388 422 0.996 1.010 
1.123 1.238 
269 ORIFAA 1471 1440 1385 486 545 677 330 379 417 0.978 0.941 
1.121 1.187 
271 PAIMIO 8394 8760 8941 2559 3171 3638 304 362 407 1.043 1.065 
1.239 1.421 
773 PERNI0 6600 6454 6219 1096 2268 2493 287 350 401 0.977 0.942 1.191 
1.316 
274 FERTTELI 3434 3605 3483 1059 1275 1424 308 364 409 1.020 1.014 1.203 
1.344 
275 FIIKKI0 5506 5586 5612 1736 2061 2312 316 369 412 1.014 1.019 1.187 
1.331 
362 POMARKKU 3014 2992 2934 805 1005 1150 267 336 392 0.992 0.973 1.248 
1.428 
364 PUNKALAIDUN 4569 4356 4051 1438 1606 1669 315 369 412 0.956 0.888 1.116 1.160 
277 PYHARANTA 2264 2204 2176 716 817 896 317 371 412 0.977 0.966 1.141 1.261 
278 PbYTYA 3663 3470 3334 1094 1263 1363 307 364 409 0.976 0.938 1.164 1.245 
365 RAUMAN MLK 8362 8553 8782 2712 3207 3644 324 375 415 1.022 1.050 1.182 1.343 
280 RUSKO 2190 2191 2219 694 810 914 316 370 412 1.000 1.013 1.167 1.317 
281 RYMATTYLA 1768 1686 1629 466 563 636 265 334 391 0.959 0.926 1.208 1.364 
282 SAUVO 2535 2363 2191 735 829 878 289 361 401 0.932 0.864 1.127 1.194 
366 SIIIIAINEN 2520 2436 2294 644 796 $87 255 327 387 0.966 0.910 1.236 
1.377 
367 SUOOENNIEMI 1526 1421 1267 394 467 491 258 329 388 0.931 0.830 1.186 
1.246 
283 SUOMUSJARVI 1351 . 	 1291 1206 413 467 491 306 362 408 0.965 0.891 1.130 
j.19 
369 SAKYUA 6176 6401 5527 1725 2067 2310 333 381 418 1.043 1.067 1.192 
1.339 
284 SARKISALO 917 849 762 212 262 282 231 309 376 0.926 0.820 1.235 
1.330 
285 TAIVASSALO 1979 1901 1789 566 663 715 286 349 400 0.960 0.903 1.171 1.263 
286 TARVASJOKI 1719 1630 1580 531 593 646 308 364 409 0.948 0.919 1.116 1.216 
371 UJLVILA 11394 11680 12018 3645 4344 4963 319 372 413 1.025 1.054 1.191 1.361 
289 VAHTO 1271 1276 1289 393 465 627 309 365 409 1.003 1.014 1.183 1.340 
372 VAMFUUA 2135 2098 2013 673 774 $29 315 369 412 0.982 0.942 1.150 1.231 
790 VEHMAA 2917 2796 2640 893 1014 1077 306 363 408 0.958 0.905 1.135 1.206 
791 VEIKUA 139 114 96 13 20 27 93 182 289 0.820 0.683 1.638 2.076 
373 VIIJA1IKALA 1806 1709 1597 504 587 634 279 344 397 0.946 0.084 1.164 1.257 
292 VASTANFJARD 880 766 702 266 268 281 289 351 401 0.870 0.797 1.050 1.101 
293 YLANE 2628 2470 2385 759 886 968 300 359 406 0.977 0.943 1.167 1.275 
375 AETSA 5846 6808 6749 1658 2015 2293 283 347 399 0.993 0.983 1.215 1.382 
414 FORSSA 19464 20136 20323 6277 7530 $413 322 374 414 1.036 1.044 1.199 1.340 
410 HAMEENLINNA 41993 42769 42196 12109 16008 16920 288 351 401 1.018 1.004 1.239 1.397 
411 LAHTI 94733 97290 96597 24178 31813 37383 266 327 387 1.026 1.019 1.315 1.546 
415 MANTTA 8166 8583 8754 2386 3029 3627 292 353 403 1.061 1.072 1.270 1.478 
477 NUKIA 23768 24410 24482 6648 8403 9719 27? 344 397 1.027 1.030 1.763 1.461 
417 RIIHIMASUI 24006 24673 24376 1023 8674 t803 2 363 403 1.023 1.013 1.236 l.iYt 
409 IAMFEKF 167151 169045 165926 46188 67137 66374 270 338 394 1.011 0.992 1.264 1.446 
423 TUIJALA 8023 8148 8077 2172 2754 3182 270 338 394 1.016 1.006 1.267 1.465 
LIITE 
VIRALLINEN VAESTOENNUSTE 1980-2000 
	 SIVU 3 
AUTOKANTAENNUSTE 1990-2000 (TVH/TT) 
KUNTA ASUKASLUKU HENK!LÖAUTOKANTA HENKILÖAUTOTIHEYS VAESTäKASVU HA-I(ANNAN KASVU 
1982 1990 2000 1982 1990 2000 1982 1990 2000 1982- 1982- 1982- 1982- 
-1990 -2000 -1990 -2000 
413 VALKEAKOSKI 22689 23542 23663 6373 8121 9417 280 346 398 1.037 1.042 1.274 1.477 
42.5 VIRRAT 9591 9521 9264 2679 3275 3673 279 344 397 0.992 0.964 1.222 1.371 
431 ASIKKALA 8319 8225 8098 2180 2730 3168 262 332 390 0.988 0.973 1.262 1.448 
433 I4ATTULA 7509 7465 7442 2317 2717 3043 308 364 409 0.994 0.991 1.172 1.313 
434 HAUHO 3990 3829 3575 1118 1321 1422 280 345 398 0.969 0.895 1.181 1.271 
435 HAUSJARVI 7260 7228 7066 2096 2537 2833 288 361 401 0.995 0.973 1.210 1.361 
436 HOLLOLA 16733 17437 18125 4820 6120 7268 288 351 401 1.042 1.083 1.269 1.507 
437 HIJMPFILA 2758 2751 2664 850 1001 1089 308 364 409 0.997 0.966 1.177 1.281 
438 JANAI1KALA 15094 16271 15087 4616 5528 6155 306 362 408 1.011 0.999 1.197 1.333 
439 JOKIOINEN 5106 4943 4767 1593 1809 1954 311 366 410 0.968 0.933 1.136 1.226 
440 JUUF'AJOKI 2498 2474 2371 681 838 934 272 339 394 0.990 0.949 1.230 1.371 
441 KALVOLA 3499 3483 3356 959 1187 1326 274 341 395 0.995 0.959 1.237 1.381 
442 KANGASALA 19058 19525 19902 5296 6697 7901 277 343 397 1.024 1.044 1.264 1.491 
444 KOSKI 	Nt. 2272 2276 2206 564 732 847 248 322 384 1.001 0.970 1.297 1.501 
445 KUHMALAHTI 1129 1029 916 317 356 364 280 346 398 0.911 0.811 1.119 1.148 
447 tUJOREVESI 3343 3365 3310 969 1181 1327 289 351 401 1.006 0.990 1.218 1.369 
448 KURU 3220 3038 2841 803 978 1090 249 322 384 0.943 0.882 1.217 1.357 
449 K'(LMAKOSKI 2615 2634 2568 717 898 1010 274 341 9S 1.007 0.978 1.252 1.408 
450 KRKdLA 5055 6030 4953 1326 1669 1931 262 332 390 0.995 0.979 1.259 1.467 
451 LAMMI 5966 5864 5682 1670 2017 2255 279 344 397 0.982 0.952 1.207 1.350 
452 LEMPAALA 12902 13030 13167 3669 4534 5253 284 348 399 1.009 1.020 1.235 1.431 
453 LOPPI 6681 6564 6344 1971 2330 2562 295 355 404 0.982 0.949 1.182 1.299 
454 t.UOPIOINEN 2705 2566 2363 657 813 900 242 317 381 0.948 0.873 1.237 1.369 
456 LANGELMAKI 2319 2214 2052 564 704 783 243 318 382 0.954 0.884 1.248 1.388 
457 NASTOLA 14065 14746 15351 3677 4880 5986 261 331 390 1.049 1.092 1.327 1.627 
458 ORIVESI 8867 8737 8459 2346 2909 3307 264 333 391 0.985 0.953 1.239 1.409 
459 PADASJOKI 4617 4659 4459 1156 1472 1716 250 323 385 0.987 0.965 1.273 1.484 
460 PIRKKALA 9819 10248 10619 2943 3668 4300 2 358 405 1.043 1.081 1.246 1.461 
462 FALKANE 3815 3719 3585 1030 1263 1408 269 337 393 0.974 0.939 1.216 1.366 
463 RENKO 2205 2106 2033 652 747 821 295 365 404 0.954 0.921 1.145 1.269 
464 RUOVESI 6583 6461 6207 1730 2146 2420 262 332 390 0.981 0.942 1.239 1.398 
465 SAHALAHTI 1923 1961 1931 680 702 783 301 360 406 1.014 1.004 1.210 1.360 
467 SOMERO 10121 9908 9450 3127 3606 386 308 364 409 0.978 0.933 1.153 1.236 
469 TAMMELA 6567 6276 4966 1642 1872 2000 294 355 403 0.947 0.891 1.140 1.218 
472 TLIULOS 1573 1616 1434 442 523 570 280 346 398 0.963 0.911 1.183 1.289 
474 URJALA 6359 6200 6876 1864 2194 2367 293 364 403 0.974 0.923 1.177 1.269 
476 VESIL.AHTI 3044 2944 2812 741 936 1074 243 318 382 0.967 0.923 1.263 1.449 
477 VIIALA 5123 5241 5240 1353 1745 2048 264 333 391 1.023 1.022 1.289 1.513 
478 VILPPULA 7030 7014 6894 1967 2406 2736 278 343 397 0.997 0.980 1.228 1.398 
479 YLoJARVI 13336 13672 14110 3970 4880 5714 297 357 406 1.025 1.058 1.229 1.439 
480 YFA.IA 2900 2788 2606 876 1003 1060 302 360 407 0.961 0.898 1.144 1.210 
524 ANJALANKOSKI 20192 20226 19811 5670 6897 7845 275 341 396 1.001 0.981 1.238 1.408 
512 HAMINA 10478 10780 10666 2726 3667 4149 260 330 389 1.028 1.017 1.304 1.622 
514 IMATRA 35990 37182 37007 10368 13060 14839 288 351 401 1.033 1.028 1.258 1.431 
510 KOTKA 60574 61298 60314 14791 19654 23039 244 319 382 1.011 0.996 1.322 1.657 
511 KOUVOL.A 31316 32202 32149 9701 11763 13148 309 365 409 1.028 1.026 1.211 
1.356 
515 KUUSANKOSKI 22378 22714 22416 6100 7700 8831 272 339 394 1.015 1.001 1.262 1.447 
513 LAPPEENRANTA 53814 54872 54596 14895 18766 21620 276 342 396 1.019 1.014 1.269 1.451 
631 ELIMAKI 8236 8360 8337 2354 2906 3334 285 348 400 1.013 1.012 1.234 1.416 
513 IITTI 7673 7609 7352 2093 2579 2896 272 339 394 0.991 0.968 1.232 1.383 
534 JAALA 2018 1911 1748 637 640 685 266 335 392 0.946 0.866 1.191 1.276 
535 .IOUTSENO 17009 12423 12561 3324 4248 4974 276 342 396 1.034 1.045 1.277 1.496 
538 LEMI 2863 2709 2587 735 888 1003 257 328 388 0.949 0.906 1.208 1.364 
539 LUUMAK1 5695 6523 5226 1554 1872 2068 272 339 394 0.969 0.917 1.204 1.324 
540 MIEHIKKALÄ 3153 3063 2858 817 1007 1111 259 330 389 0.968 0.906 1.232 1.359 
641 NUIJAMAA 1279 1264 1265 365 439 602 286 348 400 0.988 0.981 1.202 1.375 
642 FARIKKALA 5764 5641 5412 1438 1816 2078 249 322 384 0.980 0.940 1.262 1.445 
543 PYHTAA 5238 5166 5086 1410 1740 1998 269 337 393 0.986 0.970 1.234 1.417 
544 RAUTJARVI 5937 6878 6727 1590 1976 2244 267 336 392 0.990 0.964 1.242 1.411 
545 RUOKOLAHTI 6669 6511 6312 1877 2266 2624 285 348 400 0.991 0.960 1.206 1.344 
546 SAARI 2180 2188 2114 529 693 806 242 317 381 1.003 0.969 1.310 1.621 
547 SAVITAIPALE 5161 6047 4829 1300 1640 1863 252 326 386 0.979 0.937 1.261 1.433 
550 SUOMENNIEMI 1074 1010 942 285 337 368 265 334 391 0.940 0.877 1.182 1.291 
551 TAIPALSAARI 3872 3783 3754 1016 1256 1464 262 332 390 0.977 0.969 1.235 1.440 
552 UUKUNIEMI 767 730 679 173 223 264 228 306 375 0.964 0.896 1.289 1.468 
553 VALKEALA 10680 10686 10459 2817 3526 4089 263 333 391 0.991 0.979 1.251 1.461 
554 VEHKALAHTI 12405 12646 12501 3389 4266 4937 273 340 396 1.011 1.007 1.268 1.456 
555 VIROLAHTI 4463 4244 3982 1140 1387 1541 255 327 387 0.960 0.892 1.216 1.361 
666 (lAMAA 1949 1868 1752 631 629 690 272 339 394 0.963 0.898 1.184 1.299 
613 HEINOLA 16810 16583 16741 4096 6472 6612 269 330 389 1.048 1.068 1.335 1.689 
LIITE 
1 INEN VAESTOENNUSTE 1980-2000 
	 SIVU 4 
4IITOKANTAFNNIJSTE 1990--2000 (TVH/UI 
KUNTA ASUKASLUKU HENKILoAUTOKANTA HENKILÖAUTOTIHEYS VAESTOKASVU HAKANNAN KASVU 
1.982 1990 2000 1982 1990 2000 1962 1990 2000 1982- 1982- 1992- 1982- 
-1990 -2000 -1990 -2000 
610 MIKKElI 28637 29469 29501 8145 10255 11770 284 348 399 1.029 1.030 1.259 1.446 
613 P1EKSAMKI 1401.3 14262 14228 3977 4945 5676 283 347 399 1.017 1.015 1.243 1.427 
612 SAVONlINNA 28461 29164 29234 7332 9565 11342 257 328 388 1.025 1.027 1.304 1.546 
630 ANTTOLA 1774 1764 1714 428 554 653 241 316 381 0.989 0.966 1.294 1.626 
411 ENONKOSI(I 2024 1978 1919 499 632 734 246 320 383 0.977 0.948 1.266 1.470 
632 HARTQI..A 4543 4448 4272 1169 1468 1667 257 328 388 0.979 0.940 1.247 1.417 
633 HAUI1IVUORI 3001 2934 2786 719 924 1068 239 315 380 0.977 0.928 1.285 1.471 
634 HEINOLAN MtK 5649 6506 5419 1570 1888 2151 277 343 397 0.974 0.959 1.202 1.370 
61.5 HEINAVESI 6719 5618 6358 1421 1808 2057 248 322 384 0.982 0.936 1.272 1.447 
/36 HIRVENSALMI 3134 3004 2816 812 991 1095 259 330 389 0.958 0.898 1.220 1.348 
637 JO8OINEN 6296 6195 6093 1677 2075 2388 266 335 392 0.983 0.967 1.237 1.423 
638 JUVA 8939 8985 8842 2584 3153 3545 289 351 401 1.005 0.989 1.220 1.371 
639 .JAPFILA 174.5 1677 1567 502 586 628 287 360 401 0.961 0.097 1.167 1.260 
640 /ANGASLAMFI 1832 1775 1683 391 521 617 213 294 367 0.968 0.918 1.332 1.578 
641 KANGASNIEMI 7530 7378 7106 1866 2368 2728 247 321 384 0.979 0.943 1.269 1.461 
642 }1ERIMAKT. 6111 6108 6072 1666 2070 2392 272 339 394 0.999 0.993 1.242 1.435 
643 MIKKELIN MLK 12683 12975 13177 3696 4680 5297 291 353 402 1.023 1.038 1.239 1.433 
644 MANTYHARJU 8105 7991 7706 2350 2804 3089 289 351 401 0.986 0.950 1.193 1.314 
645 PERTUNMAA 2785 2727 2546 723 899 990 259 330 389 0.979 0.914 1.243 1.349 
646 PIEI 	MAEN MLK 6434 6566 6615 1952 2366 2692 303 361 407 1.018 1.028 1.212 1.379 
647 FUNKAHARJU 4799 4878 4888 1210 1585 1886 262 325 386 1.016 1.018 1.309 1.558 
6413 PUUMALA 3691 3581 3439 957 1181 1337 269 330 389 0.970 0.931 1.234 1.397 
649 RANTASALMI 6430 5440 5316 1375 1766 2051 253 325 386 1.001 0.979 1.285 1.491 
6.50 RISTIINA 6.547 5621 6546 1521 1916 2190 274 341 395 1.013 0.999 1.269 1.439 
451 SAVONRANTA 1766 1748 1682 418 546 635 236 312 378 0.989 0.952 1.303 1.519 
6.52 SIJIItAVA 4323 4264 4107 1137 1419 1605 263 333 391 0.986 0.950 1.248 1.411 
653 SYSMA 6027 5830 6569 1477 1859 2132 245 319 383 0.967 0.924 1.268 1.443 
665 VIRTASALMI 1701 1677 1590 461 566 626 271 338 394 0.985 0.934 1.227 1.367 
710 JOENSUU 46180 47079 47630 13471 16864 19290 298 368 406 1.042 1.064 1.261 1.431 
711 lIEKSA 18974 19334 18962 5289 6631 7527 278 343 397 1.018 0.999 1.253 1.423 
712 NURMES 11598 11812 11768 3098 3968 4613 267 336 392 1.018 1.014 1.280 1.489 
722 OUTOKUMPU 10297 10813 11031 2823 3687 4357 274 341 395 1.050 1.071 1.306 1.643 
730 5140 8615 8967 9178 2247 2986 3588 263 333 391 1.063 1.077 1.328 1.596 
731 ILOMANTSI 8676 8881 8772 2282 2967 3429 263 333 391 1.023 1.011 1.296 1.502 
732 TUUliA 7784 7856 7740 1909 2506 2964 245 319 383 1.009 0.994 1.312 1.662 
733 KESALAHTI 3197 3136 3040 805 1016 1170 251 324 386 0.980 0.950 1.262 1.463 
734 KIIHTELYSVAARA 2242 7182 2123 588 724 827 262 332 390 0.973 0.946 1.231 1.406 
735 KITEE 11434 1164.3 11682 3279 4063 4672 286 349 400 1.018 1.021 1.239 1.424 
736 I1ONTIOLAHTI 8458 8769 8929 2453 3083 3589 290 352 402 1.035 1.066 1.256 1.463 
7313 LIPERI 10828 10993 11062 2964 3660 4326 264 333 391 1.015 1.021 1.277 1.610 
741 POIVIJARVI 6093 6169 6041 1575 2029 2343 268 329 368 1.012 0.991 1.288 1.487 
742 PYHASELKA 5292 5450 6546 1472 1869 2201 278 343 397 1.029 1.047 1.269 1.495 
743 RAAI1I1YLA 4046 3938 3765 1077 1319 1475 266 335 392 0.973 0.930 1.224 1.369 
744 TOHMAJARVI 6269 6213 6092 1660 2075 2381 265 334 391 0.992 0.973 1.260 1.434 
746 TUUPOVAARA 3031 3019 2916 732 954 1110 241 316 381 0.996 0.962 1.303 1.616 
746 VAI,.T1MO 3993 4079 4037 1048 1354 1574 262 332 390 1.021 1.011 1.291 1.501 
747 VARTSILA 927 879 840 211 268 314 227 306 374 0.948 0.906 1.270 1.488 
811 IISALMI 22845 23912 24509 6352 8201 9730 278 343 397 1.046 1.072 1.291 1.531 
810 KUOPIO 76291 . 	78217 79250 19613 25811 30828 260 330 389 1.038 1.052 1.316 1.671 
821 SUONEN.JOKI 9079 9272 9168 2353 3059 3566 269 330 389 1.021 1.009 1.300 1.516 
812 VARKAUS 24753 25670 25659 6897 8770 10186 279 343 397 1.033 1.036 1.271 1.476 
831 JUANK0SKI 6936 7108 7092 1726 2288 2723 248 322 384 1.024 1.022 1.326 1.577 
832 KAAVI 4726 4831 4868 1079 1478 1821 228 306 375 1.022 1.028 1.369 1.687 
833 KARTTULA 3122 3019 2904 770 966 1112 246 320 383 0.967 0.930 1.254 1.444 
834 KEITEIE 3349 3333 3234 821 1063 1238 245 319 383 0.995 0.965 1.294 1.507 
835 KIURUVESI 12037 12380 12436 2802 3825 4689 232 309 377 1.028 1.033 1.365 1.673 
837 LAPINLAHTI 7750 7013 7787 1987 2562 3021 256 328 389 1.008 1.004 1.289 1.570 
838 LEPPAVIRTA 11481 11988 l2136 2968 3932 4708 267 328 388 1.044 1.066 1.329 1.691 
839 MAANINKA 4373 4385 4321 1012 1354 1624 231 309 376 1.002 0.988 1.337 1.604 
841 NILSIA 8015 8328 8405 1927 2631 3193 240 316 380 1.039 1.048 1.365 1.656 
842 PIEIAVESI 7373 7351 7146 l713 2271 2693 232 309 377 0.997 0.969 1.326 1.672 
1343 RAUTA1,AMPI 4774 4760 4674 1234 1666 1813 268 329 388 0.997 0.979 1.269 1.469 
844 RAUTAVAARA 3389 3553 3.576 871 1166 1387 267 328 388 1.048 1.054 1.337 1.692 
846 SIILINIARVI 15603 16591 17635 4493 5806 707* 287 360 401 1.063 1.130 1.292 1.673 
847 SONKAJARVI 6621 6732 6708 1588 2120 2649 239 315 360 1.016 1.013 1.336 1.605 
860 TERVO 2353 2250 2141 619 675 794 220 300 371 0.966 0.909 1.300 1.629 
351 TUEISNIEMI 4073 4149 4056 1028 1348 1565 252 325 386 1.018 0.996 1.311 1.522 
1352 VARPAIS.JARVI 3661 3660 3564 839 1123 1332 229 307 375 0.999 0.970 1.338 1.587 
1363 VEHMERSALMI 2450 2405 2307 532 716 851 217 298 369 0.981 0.941 1.345 1.599 
054 VUSANPO 3634 3460 3334 762 1024 1226 215 296 368 0.979 0.943 1.343 1.608 
LIITE 
VIRALLINEN VAESTOENNUSTE 1980-2000 
	 SIVU 6 
AUTOI(ANTAENNUSTE 1990-2000 (TVH/TT) 
<uNTA ASUKASLUKU HENKILOAUTOKANTA 	HENKILÖAUTOTIHEYS VAEST0KASVU HA-KANNAN KASVU 
1982 1990 2000 1982 1990 2000 1982 1990 2000 1982- 1982- 1982- 1982-- 
-1990 -2000 -1990 -7000 
855 VIEREMA 6086 5235 6269 1165 1607 1976 229 307 376 1.029 1.036 1.379 1.696 
910 JYVASI<YLA 64474 67850 68537 18166 23476 27277 281 346 398 1.062 1.063 1.292 1.601 
922 JAM.SA 12457 17841 12929 3672 4558 5210 294 356 403 1.030 1.037 1.241 1.418 
920 SUOLAHTI 6208 6629 6873 1647 2214 2687 266 334 391 1.067 1.107 1.344 1.631 
911 AANEKOSEI 11161 11779 12027 3090 4028 4762 276 342 396 1.056 1.077 1.303 1.641 
930 HANNASALMI 6140 5945 6691 1594 1961 2213 269 330 389 0.968 0.926 1.230 1.388 
931 JOUTSA 4644 4566 4446 1161 1474 1711 260 323 385 0.983 0.957 1.269 1.473 
932 JYVASKYLAN MLII 24780 25951 26766 6787 0023 10668 273 340 395 1.047 1.079 1.299 1.657 
934 JAMSANKOSIII 8142 8369 8414 2349 2937 3374 288 351 401 1.027 1.033 1.250 1.436 
935 IIANNONIIOSIII 2182 2178 2133 698 742 842 274 341 395 0.998 0.977 1.240 1.408 
936 I<ARSTULA 5634 6661 6663 1557 1936 2242 276 342 396 1.004 1.005 1.243 1.439 
937 USURUU 13031 13168 13100 3701 4582 6226 284 348 399 1.010 1.005 1.230 1.412 
938 RINNUIA 2267 2368 2467 585 779 963 258 329 388 1.044 1.083 1.331 1.629 
939 IIIVIJARVI 2070 2132 2209 626 696 864 264 326 387 1.029 1.067 1.321 1.623 
940 UONGINUANGAS 1665 1623 1592 383 499 598 230 308 376 0.974 0.966 1.302 1.661 
941 RONNEVESI 3627 3465 3337 990 1195 1328 280 346 390 0.982 0.946 1.207 1.341 
942 KORPILAHTI 6007 4917 4723 1277 1607 1827 265 327 387 0.982 0.943 1.258 1.430 
961 RIJHMOINEN 3726 3482 3219 929 1121 1236 24? 322 384 0.934 0.863 1.206 1.330 
944 RYYJARVI 1961 2012 2009 517 669 785 263 333 391 1.026 1.024 1.294 1.618 
945 L.AUIIAA 13837 14208 14461 3743 4802 5697 270 338 394 1.026 1.046 1.282 1.622 
946 LEIVONMA1II 1516 1473 1404 31 477 540 261 324 385 0.971 0.926 1.261 1.417 
947 LUHANIIA 1350 1333 1267 366 450 499 271 338 394 0.987 0.938 1.229 1.363 
948 MULTIA 2612 2560 2442 695 854 957 266 335 392 0.976 0.934 1.228 1.376 
949 MUURAIIE 5037 5043 5188 1448 1765 2080 287 360 401 1.001 1.029 1.218 1.436 
950 PETAJAVESI 3709 3632 3616 1001 1223 1391 269 337 393 0.979 0.947 1.221 1.379 
952 PIHTIFUDAS 6028 6366 6536 1448 2011 2483 240 316 380 1.065 1.084 1.388 1.714 
953 PYLKONMAHI 1380 1336 1267 333 422 482 241 316 381 0.968 0.918 1.267 1.447 
964 SAARIJARVI 10565 10743 10684 3002 3738 4262 204 340 399 1.017 1.012 1.246 1.419 
956 SUMIAINEN 1395 1344 1280 367 447 500 263 333 391 0.963 0.917 1.217 1.362 
956 SAYNATSAL0 3088 32B3 3296 676 978 1219 219 298 370 1.063 1.067 1.448 1.806 
967 TOIVAKKA 2455 2451 2458 622 796 948 253 325 386 0.998 1.001 1.279 1.524 
958 UURAINEN 2746 2800 2821 768 963 1119 279 344 397 1.019 1.027 1.253 1.467 
959 VIITASAARI 8938 8981 8907 2437 3044 3609 272 339 394 1.004 0.996 1.249 1.439 
1022 ALAVIIS 10491 10776 10919 3474 4094 4564 331 380 418 1.027 1.040 1.178 1.313 
1011 KASKINEN 1937 2046 2143 532 697 846 274 341 395 1.066 1.106 1.310 1.590 
1012 KOKKOLA 34180 36981 39021 10913 13766 16116 319 372 413 1.081 1.141 1.260 1.476 
1013 KRISTIINANKAUFU 9023 9096 8998 2669 3229 3635 296 365 404 1.008 0.997 1.210 1.362 
1021 KURII(IIA 11354 11890 12178 3471 4304 4968 306 362 408 1.047 1.072 1.239 1.431 
1020 LAPUA 14592 15238 16572 4170 5302 6220 286 348 400 1.044 1.067 1.271 1.493 
1014 PIETARSAARI 20628 22016 22762 7078 8642 9601 343 390 422 1.067 1.102 1.206 1.366 
1015 SEIHAJOKI 25105 26842 27901 8904 10602 11896 354 395 426 1.069 1.111 1.190 1.334 
1016 UUSIKAARIEPYY 7689 7556 7513 2677 2977 3193 352 394 425 0.995 0.989 1.112 1.192 
1010 VAASA 63938 56775 57928 16995 20949 23866 316 369 412 1.052 1.073 1.232 1.404 
1030 ALAHARMA 5401 5605 5684 1619 2006 2302 299 368 405 1.037 1.062 1.239 1.421 
1031 ALAJARVI 8780 9427 9949 2486 3271 3969 203 347 399 1.073 1.133 1.316 
1.696 
1036 EVIJARVI 3426 3644 3803 957 1263 1609 279 344 397 1.063 1.110 1.309 
1.676 
1133 HALSUA 1645 1726 1784 450 686 704 273 340 395 1.049 1.084 1.302 1.564 
1134 HIMANIIA 3315 3504 3682 868 1152 1428 258 329 388 1.067 1.110 1.342 1.664 
1039 ILMAJOKI . 	 11967 12456 12731 3741 4571 6219 312 367 410 1.041 1.064 1.221 1.396 
1040 ISOJOKI 3227 3044 2846 829 998 1104 256 329 388 0.943 0.881 1.203 1.331 
1041 ISOIIYR0 6363 5434 5411 1876 2130 2294 349 392 424 1.013 1.008 1.136 1.222 
1042 JALASJARVI 10357 10397 10390 3044 3680 4187 293 354 403 1.003 1.003 1.208 1.375 
1044 JURVA 5625 6846 5933 1424 1899 2290 253 325 386 1.039 1.064 1.333 1.608 
1136 LIANNUS 5454 5756 6014 1538 1991 2393 281 346 398 1.065 1.102 1.294 1.666 
1047 KARIJOKI 2026 1973 1885 658 672 746 276 341 396 0.973 0.930 1.204 1.336 
1048 KAUHAJOKI 15150 15599 15888 4401 6490 6386 290 352 402 1.029 1.048 1.247 1.451 
1049 IIAUHAVA 8516 8791 8829 2545 3147 3575 290 358 405 1.032 1.036 1.236 1.404 
1137 I(AUSTTNEN 4021 4360 4692 1163 1526 1841 28? 351 401 1.081 1.142 1.312 1.682 
1052 KORSNAS 2338 2332 2301 736 860 945 314 369 411 0.997 0.984 1.168 1.283 
1063 RORTESJÄRVI 2853 2921 2933 802 1010 1167 281 346 98 1.023 1.028 1.259 1.456 
1054 KRUUNUPYY 7049 7231 7401 2345 2755 3093 332 381 418 1.025 1.049 1.174 1.318 
1056 I(UORTANE 6046 5043 4988 1418 1744 1906 281 346 398 0.999 0.988 1.229 1.399 
1138 KALVIÄ 4087 4324 4550 1116 1470 1797 273 340 395 1.057 1.113 1.317 1.610 
1068 LAIIIIA 7130 7238 7324 2132 2591 2966 299 368 405 1.015 1.027 1.215 1.391 
1069 LAPPAJARVI 4595 4679 4732 1060 1431 1774 228 306 375 1.018 1.029 1.362 1.689 
1062 LEHTIMÄKI 2441 2472 2486 682 850 986 279 344 397 1.012 1.018 1.246 1.445 
1140 LESTIJARVI 1039 1127 1167 252 357 444 242 317 381 1.084 1.123 1.416 1.761 
1141 LOHTAJA 2916 3067 3198 729 990 1231 250 323 386 1.051 1.096 1.358 1.688 
1065 LUOTO 3175 3351 3638 945 1196 1473 297 357 405 1.066 1.145 1.266 1.668 
1066 MAALAF4TI 6727 6629 6491 1779 2060 2261 310 366 410 0.982 0.968 1.157 
1.266 
IIITE 
VIRALLINEN VAESToENNIJSTE 1980- 2000 
	 SIVU 6 
AUTOI(ANTAENNUSTE 1990-2000 (TVH/TT) 
ITUNTA ASUt1ASLUW HENKILOAUTQKANTA HENKILoAUTOTIHEYS VESToKASVU HA-KANNAN KASVU 
1982 1990 2000 1982 1990 2000 1982 1990 2000 1982- 1982- 1982- 1992- 
- 	 - 
- -1990 -2000 -1990 -2000 
1067 MAISAMAA 1044 995 926 322 362 378 308 364 409 0.963 0.886 1.124 1.173 
1069 MUSTASAARI 14029 13985 14263 4758 5384 6986 339 385 420 0.996 1.016 1.131 1.258 
1070 PIURMO 7733 8483 9222 2461 3147 3808 318 371 413 1.096 1.192 1.278 1.547 
1071 NARPIo 10780 10489 10149 3891 4185 4343 360 399 428 0.973 0.941 1.075 1.116 
1072 ORAVAINEN 2601 2626 2591 860 995 1080 330 379 417 1.009 0.996 1.156 1.265 
1145 PERHO 3166 3486 3795 803 1132 1464 253 325 386 1.101 1.198 1.409 1.823 
1074 FERV3EINAi0IiI 4210 4430 4484 1248 1577 1811 296 366 404 1.052 1.065 1.263 1.461 
1076 PIETARSAAREN ML 8867 9162 9589 3315 3728 4142 373 407 432 1.033 1.081 1.124 1.249 
1081 SOINI 2997 3099 3096 826 1069 1226 276 342 396 1.035 1.034 1.282 1.483 
1084 TEUVA 7601 7838 7931 2113 2688 314$ 277 343 397 1.031 1.043 1.272 1.489 
1151 TOHOLAMPI 3986 4202 4433 996 1353 1702 249 322 384 1.064 1.112 1.369 1.710 
1087 T0YSA 3150 3143 3109 959 1137 1265 304 362 407 0.997 0.986 1.1S 1.319 
1162 LILLAVA 1023 1098 1151 266 362 447 260 330 389 1.073 1.125 1.360 1.680 
1163 VETEt.I 3963 4170 4367 1227 1622 1786 309 366 409 1.062 1.101 1.240 1.455 
1091 VIMPELI 3736 3814 3874 924 1224 1487 247 321 384 1.020 1.036 1.324 1.609 
1092 VHARYRo 4697 4749 4846 1762 1937 2098 375 408 433 1.011 1.031 1.099 1.190 
1093 VoYRI 4046 3869 3695 1249 1408 1511 308 364 409 0.966 0.913 1.127 1.209 
1094 Yi.IHARMA 3176 3308 3397 932 1171 1368 293 364 403 1.041 1.069 1.266 1.467 
1096 YtISTARO 6988 5940 6816 1732 2084 2332 289 351 401 0.991 0.971 1.203 1.346 
1097 AHTARL 7692 7740 7829 2123 2662 3108 279 344 397 1.019 1.031 1.253 1.463 
1121 HAAPAJÄRVI 8308 (1886 9356 2368 3092 3742 285 348 400 1.069 1.126 1.305 1.680 
1311 RA.JAANI 36028 37797 39613 10467 13531 16043 298 358 405 1.079 1.130 1.292 1.532 
1122 OIJIAINEN 8020 8656 9154 2060 2830 3642 255 327 387 1.079 1.141 1.380 1.727 
1210 OULU 94954 102806 107150 27170 35879 42860 286 349 400 1.082 1.128 1.320 1.577 
1212 RAAHE 18801 21379 23580 5344 7439 9408 284 348 399 1.137 1.254 1.392 1.760 
1110 YLIVIESEA 11976 128.55 13652 3806 4769 5624 317 371 412 1.073 1.139 1.253 1.477 
1130 AI,.VIESRA 3006 3136 3214 825 1069 1269 274 341 395 1.043 1.069 1.296 1.538 
1132 HAAFAVESI 7443 7905 8284 1967 2632 3239 264 33 391 1.062 1.112 1.338 
1.646 
1233 HAILUOTO 886 871 838 194 260 310 219 299 370 0.984 0.946 
1.340 1.597 
1234 HAUNIFUDAS 12056 13066 14086 3176 4347 5507 263 333 391 1.082 1.168 1.368 
1.733 
1336 HYRYNSAIMI 4377 4722 4916 1178 1691 1931 269 337 393 1.078 1.123 1.350 1.639 
1236 II 5246 6417 5542 1377 1798 2161 262 332 390 1.032 1.056 1.305 1.669 
1136 RALAJCIRI 8986 9602 10236 2621 3389 4114 291 353 402 1.068 1.138 1.293 1.669 
1239 ItEMFELE 78B0 8665 9728 2234 3006 3881 283 347 399 1.099 1.234 1.346 1.737 
1240 RESTILA 2275 2324 2338 547 734 888 240 316 380 1.021 1.027 1.341 1.623 
1241 RIIMINItI 6557 7020 7818 1857 2435 3119 283 347 399 1.070 1.192 1.311 
1.679 
1342 RUHMO 13861 16283 16317 3884 5272 6494 280 345 398 1.103 1.178 1.357 1.671 
1243 RU1VANIEMI 2504 2598 2669 577 800 1011 230 306 376 1.037 1.073 1.386 1.762 
1244 RUUSAIIO 17384 19227 20834 4973 6710 8333 286 349 400 1.106 1.198 1.349 1.675 
1139 ItARSAMAPU 3449 3509 3551 895 1157 1381 259 330 389 1.017 1.029 1.292 1.543 
1246 LIMtNIA 4153 4367 4600 1192 1528 1844 287 350 401 1.051 1.107 1.281 1.646 
1247 LUMIJORI 1385 1433 1480 325 445 559 234 311 378 1.034 1.068 1.369 1.720 
1142 MERI.JARVI 1399 1416 1437 371 472 661 265 334 391 1.012 1.027 1.272 1.512 
1249 MUHOS 6749 7151 7328 1895 2467 2916 280 346 398 1.069 1.086 1.301 1.638 
1143 NT VALA 10702 11479 12216 2799 3799 4764 261 331 390 1.072 1.141 1.357 1.702 
1253 OUL,UNSALO 4718 5182 5866 1262 1741 2299 267 336 392 1.098 1.243 1.379 1.821 
1366 PALTAMO 5421 5715 5835 1364 1840 2240 249 322 384 1.054 1.076 1.358 1.654 
1266 FATTIJOKI 4928 5413 6042 1398 1878 2410 283 347 399 1.098 1.226 1.343 1.723 
1267 PIIPPOLA 1529 . 	 1655 1580 376 496 605 245 319 383 1.017 1.033 1.319 1.609 
1768 PUDASJARVI 11509 12341 13025 2811 3936 4975 244 319 382 1.072 1.131 1.400 1.769 
1259 FULI1ItILA 2055 2037 2044 590 712 $19 287 360 401 0.991 0.994 1.206 1.388 
1340 PUOLANItA 5303 5520 5615 1339 1794 2167 262 325 386 1.040 1.068 1.339 1.618 
1146 PYHAJOKI 3631 3760 3871 978 1267 1521 269 337 393 1.035 1.066 1.296 1.565 
1147 PYHAJARVI 8036 8389 8698 2079 2759 3336 258 329 388 1.043 1.069 1.327 1.604 
1263 PYHANTA 1762 1824 1933 456 600 750 26$ 329 388 1.035 1.097 1.316 1.644 
1264 RANTSIL..A 2476 2574 2604 614 926 999 247 321 384 1.039 1.051 1.345 1.627 
1149 REISJARVI 3655 3990 4306 908 1284 1653 248 322 384 1.091 1.178 1.414 1.820 
1368 RISTIJÄRVI 2442 2500 2479 658 842 974 269 337 393 1.023 1.016 1.279 1.480 
1268 RUUKL1I 4909 5166 6400 1362 1761 2138 275 341 396 1.052 1.100 1.302 1.581 
1150 SIEVI 4494 4715 4954 1174 1660 1932 261 331 390 1.049 1.102 1.328 1.645 
1271 SIIl<AJOKI 1258 1303 1355 326 429 527 259 330 389 1.35 1.077 1.315 1.616 
1372 BOTP1AMO 11441 11907 12132 3012 3965 4743 263 333 391 1.040 1.060 1.316 1.574 
1373 SUOMUSSALMI 13378 14403 15163 3464 4738 6879 258 329 388 1.076 1.132 1.367 1.697 
1276 TAIVALKOSKI 6876 6407 7277 1481 2147 2808 262 326 386 1.124 1.238 1.449 1.896 
1276 TEMMES 611 624 629 156 204 243 256 327 387 1.021 1.029 1.307 1.657 
1277 TYRNAVA 3303 3422 3641 889 1153 1391 269 337 393 1.036 1.072 1.296 1.664 
1278 UTAJARVI 3762 3969 4117 951 1289 1589 262 326 386 1.056 1.094 1.356 1.670 
1374 VAALA 4843 5067 5136 1315 1709 2023 271 338 394 1.044 1.060 1.299 1.538 
1279 VIHANTI 3980 4220 4326 1231 1540 1769 309 365 409 1.060 1.086 1.251 1.437 
1380 VIJOt 130111 3441 3653 3790 1017 1296 1531 295 355 404 1.061 1.101 1.274 1.505 
LIITE 
VIRALL. INEN VAEST0ENNUSTE 1980-2000 
	
SIVU 7 
AUTffl&4NTAENNUSTE 1990-2000 (TV)L/TT) 
KUNTA ASUKA6LULW HENI(ILoAUT0(ANTA HENKILoAUTOTIHEYS VAESToKASVU HA-KANNAN KASVU 
1982 1990 2000 1982 1990 2000 1982 1990 2000 1982- 1982- 1982- 1982- 
-1990 -2000 -1990 -2000 
1281 YLI-II 2448 2698 2932 630 884 1137 267 328 388 1.102 1.197 1.403 1.804 
1282 YLIKIIMINKI 2928 3115 3289 710 987 1253 242 317 381 1.063 1.123 1.390 1.764 
1410 KEMI 26714 28373 28817 7304 9646 11382 273 340 396 1.062 1.078 1.320 1.568 
1413 KEMIJARVI 12688 13331 13693 3325 4425 6340 262 332 390 1.050 1.079 1.330 1.606 
1412 ROVANIEMI 30723 32405 33354 9588 11892 13676 312 367 410 1.054 1.086 1.240 1.426 
1411 TORNIO 21323 22931 24254 6034 7934 9677 282 346 399 1.075 1.137 1.314 1.603 
1431 ENONTEKIo 7289 2497 2633 633 771 992 232 309 377 1.090 1.150 1.446 1.861 
1437 INARI 7020 7446 7788 1667 2330 2951 237 313 379 1.060 1.109 1.397 1.770 
1435 L(EMINMAA 8027 8483 9054 2400 3036 3666 298 368 405 1.056 1.127 1.265 1.527 
1436 KITTILA 6331 6695 6771 1669 2229 2647 263 333 391 1.067 1.069 1.336 1.585 
1437 KOLARI 4896 5279 6559 1318 1779 2184 269 337 393 1.078 1.136 1.349 1.667 
1438 MUONIO 2823 3030 3194 77? 1033 1264 275 341 396 1.073 1.131 1.326 1.622 
1439 FEL.KOSENNIEMI 1569 1672 1701 368 519 642 234 311 378 1.066 1.084 1.410 1.744 
1440 FELLO 6685 5944 6127 1585 2038 2432 278 343 397 1.045 1.077 1.285 1.534 
1441 P0610 6962 6404 6722 1600 2074 2687 261 324 386 1.074 1.127 1.382 1.724 
1442 RANUA 5582 6126 6603 1377 1960 2528 246 320 383 1.097 1.182 1.423 1.835 
1443 ROVANIEMEN 	MLK 18158 19295 20158 4944 6541 7942 272 339 394 1.062 1.110 1.323 1.606 
1444 SALL.A 7176 7704 8007 1781 2480 3074 248 322 384 1.073 1.115 1.392 1.726 
1446 SAVUKOSKI 1938 2043 2125 470 647 809 242 317 381 1.064 1.096 1.376 1.721 
1446 SIMO 4226 4463 4700 1119 1486 1837 264 333 391 1.056 1.112 1.327 1.641 
1447 SOOANKY(.A 10230 10926 11444 2605 3561 4428 254 326 387 1.068 1.118 1.366 1.699 
1448 TERVOLA 4598 4774 4847 1276 1637 1924 277 343 397 1.038 1.054 1.283 1.609 
1449 UTSJOKI 1487 1590 1674 341 488 627 229 307 375 1.069 1.125 1.431 1.838 
1450 YLITORNIO 6790 7080 7255 1811 2371 2843 266 335 392 1.042 1.068 1.309 1.569 
251 KULJSJOKI 1865 1846 1762 597 688 729 320 373 414 0.989 0.944 1.152 1.221 
YUTFENSA 4789316 4917315 4940087 1343275 1694617 19685B 280 344 397 1.026 1.031 1.261 1.461 
LIHE 2 
SIVU 1 
TVH/TT 
HENHILOAUTOLIII(ENTEEN ENNUSTETTU KASVU 1983-2000 
KUNTA VALTATIET SEUDULLISET 	KOKOOJATIET YHDYSTIET 
KANTATIET TIET 
118 ESPOO 1.414 1.355 1.29? 1.148 
110 HANKO 1.414 1.412 1.411 1.205 
109 HELSINKI 1.414 1.316 1.219 1.109 
111 HYVINRAA 1.414 1.338 1.262 1.131 
115 JARVENPAA 1.414 1.358 1.303 1.151 
121 KARJAA 1.414 1.231 1.048 1.024 
122 KARKKILA 1.414 1.261 1.108 1.054 
119 KAUNIAINEN 1.414 1.397 1.380 1.190 
117 KERAVA 1.414 1.398 1.382 1.191 
116 LOHJA 1.414 1.315 1.216 1.108 
112 LOVIISA 1.414 1.395 1.376 1.188 
113 PORVOO 1.414 1.305 1.197 1.098 
114 TAMMISAARI 1.414 1.257 1.101 1.050 
127 VANTAA 1.414 1.404 1.394 1.197 
130 ARTJARVI 1.414 1.326 1.239 1.119 
131 ASKOLA 1.414 1.309 1.205 1.102 
136 INKOO 1.414 1.226 1.039 1.019 
138 KARJALOHJA 1.414 1.226 1.039 1.019 
139 KIRKKONUMMI 1.414 1.350 1.286 1.143 
140 LAFINJARVI 1.414 1.279 1.145 1.072 
141 L..ILJENDAL 1.414 1.203 1.000 1.000 
142 LOHJAN KUNTA 1.414 1.273 1.133 1.066 
143 MYRSKYLA 1.414 1.240 1.066 1.033 
144 MANTSA(..A 1.414 1.265 1.117 1.058 
164 NUMMI-PUSULA 1.414 1.213 1.013 1.006 
146 NURMIJARVI 1.414 1.302 1.190 1.095 
147 ORIMATTILA 1.414 1.291 1.168 1.084 
148 PERNAJA 1.414 1.262 1.110 1.055 
149 POHJA 1.414 1.352 1.291 1.145 
150 PORNAINEN 1.414 1.240 1.066 1.033 
151 PORVOON MLK 1.414 t.4 1.34 1.117 
162 PUKKILA 1.414 1.237 1.061 1.030 
166 RUOTSINPYHTAA 1.414 1.285 1.157 1.078 
156 SAMMATTI 1.414 1.172 1.000 1.000 
157 SIPOO 1.414 1.264 1.114 1.057 
168 SIUNTIO 1.414 1.225 1.037 1.018 
161 TENHOLA 1.414 1.196 1.000 1.000 
162 TUUSULA 1.414 1.312 1.211 1.105 
163 VIHTI 1.414 1.282 1.151 1.075 
324 HARJAVALTA 1.368 1.274 1.180 1.090 
327 HUITTINEN 1.368 1.228 1.008 1.044 
320 IKAALINEN 1.368 1.274 1.180 1.090 
317 KANKAANPAA 1.368 1.351 1.334 1.167 
328 KOKEMAKI 1.368 1.248 1.128 1.064 
216 LOIMAA 1.314 1.143 1.000 1.000 
210 NAANTALI 1.314 1.268 1.222 1.111 
222 PARAINEN 1.314 1.222 1.130 1.066 
329 PARKANO 1.368 1.290 1.212 1.106 
311 PORI 1.368 1.304 1.241 1.120 
218 RAISIO 1.314 1.231 1.148 1.074 
312 RAUMA 1.368 1.337 1.307 1.153 
213 SALO 1.314 1.219 1.124 1.062 
209 TURKU 1.314 1.248 1.183 1.091 
214 UUSIKAUPUNKI 1.314 1.332 1.351 1.175 
315 VAMMAL.A 1.368 1.237 1.106 1.053 
230 ALASTARO 1.314 1.211 1.109 1.054 
232 ASKAINEN 1.314 1.213 1.113 1.056 
233 AURA 1.314 1.202 1.091 1.045 
234 DRAGSFJARD 1.314 1.299 1.285 1.142 
331 EURA 1.368 1.250 1.132 1.066 
332 EURAJOKI 1.368 1.243 1.118 1.059 
236 HALIKKO 1.314 1.227 1.141 1.070 
335 HONKAJOKI 1.368 1.316 1.264 1.132, 
237 HOUTSKARI 1.314 1.281 1.248 1.124 
338 HAMEENKYR0 1.368 1.270 1.173 1.086 
238 INIo 1.314 1.376 1.438 1.219 
340 JAMIJARVI 1.368 1.243 1.119 1.059 
239 KAARINA 1.314 1.231 1.148 1.074 
241 KALANTI 1.314 1.230 1.147 1.073 
242 KARINAINEN 1.314 1.204 1.094 1.047 
343 IARVIA 1.368 1.260 1.163 1.076 
LIITE 2 
SIVU 2 
TVH/TT 
HENKILoAUTOI.IIKENTEEN ENNUSTETTIJ KASVU 1983-2000 
IUJNTA VALTATIET SEUDIILLISET 	KOKOOJATIET YHDYSTIET 
KANTATIET TIET 
245 YEMIä 1.314 1.131 1.000 1.000 
346 KIHNIO 1.368 1.357 1.346 1.173 
246 KIIKALA 1.314 1.175 1.037 1.018 
348 KIIKOINEN 1.368 1.210 1.053 1.026 
247 IUSKO 1.314 1.169 1.024 1.012 
349 KIUKAINEN 1.368 1.223 1.078 1.039 
350 KODISJOKI 1.368 1.233 1.099 1.049 
248 KORFF'OO 1.314 1.328 1.343 1.171 
249 KOSKI TL 1.314 1.176 1.038 1.019 
352 KULLAA 1.368 1.200 1.033 1.016 
250 RUSTAVI 1.314 1.201 1.088 1.044 
353 KoYLI0 1.368 1.220 1.073 1.036 
252 LAITILA 1.314 1.207 1.101 1.050 
354 LAPPI 1.368 1.227 1.087 1.043 
355 LAVIA 1.368 1.207 1.046 1.023 
253 LEMU 1.314 1.191 1.069 1.034 
254 LIETO 1.314 1.209 1.104 1.052 
255 LOIMAAN KUNTA 1.314 1.168 1.023 1.011 
356 L.UVIA 1.368 1.304 1.240 1.120 
258 MARTTILA 1.314 1.170 1.026 1.013 
259 MASKU 1.314 1.195 1.076 1.038 
260 MELLILA 1.314 1.141 1.000 1.000 
.357 MERIKARVIA 1.368 1.274 1.181 1.090 
261 MERIMASKU 1.314 1.221 1.129 1.064 
263 MIETOINEN 1.314 1.207 1.101 1.050 
358 MOUHIJARVI 1.368 1.223 1.079 1.039 
264 MUURLA 1.314 1.172 1.030 1.015 
265 MYNAMAKI 1.314 1.173 1.032 1.016 
359 NAKKILA 1.368 1.251 1.134 1.067 
267 NAUVO 1.314 1.279 1.244 1.122 
360 N0ORIIARRKU 1.368 1.267 1.166 
268 NOUSIAINEN 1.314 1.183 1.052 1.026 
269 ORIPAA 1.314 1.161 1.009 1.004 
271 PAIMIO 1.314 1.261 1.208 1.104 
273 PERNI 1.314 1.216 1.118 1.059 
274 PERTTELI 1.314 1.228 1.142 1.071 
275 FIIKKI0 1.314 1.223 1.132 1.066 
362 POMARKKU 1.368 1.291 1.214 1.107 
364 PUNKALAIDUN 1.368 1.177 1.000 1.000 
277 PYHARANTA 1.314 1.188 1.063 1.031 
278 F0YTYA 1.314 1.186 1.059 1.029 
365 RAUMAN MLK 1.368 1.255 1.142 1.071 
280 RUSKO 1.314 1.216 1.119 1.059 
281 RYMATTYLA 1.314 1.237 1.160 1.080 
282 SAUVO 1.314 1.164 1.015 1.007 
366 SIIKAINEN 1.368 1.269 1.170 1.085 
367 SUODENNIEMI 1.368 1.213 1.059 1.029 
283 SUOMUSJARVI 1.314 1.162 1.010 1.005 
369 SAKYLA 1.36H 1.253 1.138 1.069 
284 SARKISALO 1.314 1.222 1.130 1.065 
285 TAIVASSALO 1.314 1.193 1.073 1.036 
286 TARVASIOKI 1.314 1.174 1.034 1.017 
371 ULVILA 1.368 1.262 1.157 1.078 
289 VAHTO 1.314 1.226 1.139 1.069 
372 VAMPULA 1.368 1.207 1.047 1.023 
290 VEHMAA 1.314 1.169 1.025 1.012 
291 VELKUA 1.314 1.639 1.766 1.382 
373 VIIJAKKALA 1.368 1.218 1.069 1.034 
292 VASTANFJARO 1.314 1.125 1.000 1.000 
293 YLANE 1.314 1.199 1.084 1.042 
375 AETSA 1.368 1.271 1.175 1.087 
414 FORSSA 1.382 1.260 1.139 1.069 
410 HAMFFNLINNA 1.382 1.284 1.187 1.093 
411 LAHTI 1.382 1.348 1.314 1.167 
415 MANTTA 1.382 1.319 1.267 1.128 
422 NOKIA 1.382 1.312 1.242 1.121 
412 RIIHIMAKI 1.382 1.284 1.186 1.093 
409 TAMPERE 1.382 1.305 1.229 1.114 
423 TDT.IALA 1.382 1.313 1.245 1.122 
413 VALKEAKOSKI 1.382 1.318 1.255 1.127 
425 VIRRAT 1.387 1.273 1.165 1.082 
LIITE 2 
SIVU 3 
TVH/TT 
HENKIL0AUTOLIIKENTEEN ENNUSTETTU KASVU 1983-2000 
KUNTA VALTATIET SEUDULLISET KOKOOJATIET YHDYSTIET 
KANTATIET TIET 
431 ASIKKALA 1.382 1.306 1.231 1.115 
433 HATTULA 1.382 1.249 1.116 1.058 
434 HAUHO 1.382 1.231 1.081 1.040 
435 HAI)SJARVI 1.382 1.265 1.148 1.074 
436 HOLLOLA 1.382 1.331 1.291 1.140 
437 HUMPPILA 1.382 1.235 1.089 1.044 
438 JANAKKALA 1.382 1.257 1.133 1.066 
439 JOKIOINEN 1.382 1.212 1.042 1.021 
440 JUUPAIOKI 1.382 1.273 1.166 1.082 
441 KALVOLA 1.382 1.278 1.174 1.087 
442 KANGASALA 1.382 1.325 1.268 1.134 
444 KOSKI HL 1.382 1.329 1.276 1.138 
445 KIIHMALAHTI 1.382 1.179 1.000 1.000 
447 KUOREVESI 1.382 1.273 1.164 1.082 
448 KURU 1.382 1.267 1.153 1.076 
449 KYLMAIIOSKI 1.382 1.289 1.197 1.098 
450 RKOI.A 1.382 1.310 1.238 1.119 
451 LAMMI 1.382 1.264 1.147 1.073 
452 LEMPAALA 1.382 1.299 1.216 1.108 
453 LOFP1 1.382 1.243 1.104 1.062 
454 LUOPIOINEN 1.382 1.273 1.164 1.082 
456 LANGELMAIII 1.382 1.281 1.180 1.090 
457 NASTOIA 1.382 1.382 1.383 1.191 
458 ORIVESI 1.382 1.290 1.198 1.099 
459 PADASJOKI 1.382 1.321 1.261 1.130 
460 PIRKKALA 1.382 1.311 1.241 1.120 
462 PALKANE 1.382 1.271 1.161 1.080 
463 RENKO 1.382 1.226 1.070 1.035 
464 RUOVESI 1.382 1.285 1.189 1.094 
465 SAHALAHTI 1.382 1.264 1.147 1.073 
467 SOMERO 1.382 1.216 1.050 1.025 
469 TAMMELA 1.382 1.209 1.035 1.017 
472 TUULOS 1.382 1.239 1.096 1.048 
474 URJALA 1.382 1.230 1.079 1.039 
476 VESILAHTI 1.382 1.306 1.231 1.115 
477 VIIALA 1.382 1.334 1.286 1.143 
478 VILPPULA 1.382 1.285 1.188 1.094 
479 YL0JARVI 1.382 1.302 1.223 1.111 
480 YPAJA 1.382 1.205 1.028 1.014 
524 ANJALANKOSKI 1.384 1.290 1.197 1.098 
512 HAMINA 1.384 1.339 1.293 1.146 
514 IMATRA 1.384 1.300 1.216 1.109 
510 KOTKA 1.384 1.353 1.323 1.161 
511 KOUVOLA 1.384 1.268 1.152 1.076 
SiS I(UUSANKOSKI 1.384 1.307 1.230 1.116 
613 LAPPEENRANTA 1.384 1.308 1.233 1.116 
531 ELIMAKI 1.384 1.293 1.203 1.101 
533 TITTI 1.384 1.280 1.176 1.088 
634 JAALA 1.384 1.234 1.084 1.042 
535 JOUTSENO 1.384 1.327 1.271 1.135 
538 LEMI 1.384 1.271 1.169 1.079 
539 LUUMAKI 1.384 1.254 1.125 1.062 
540 P4IEHIKKALA 1.384 1.269 1.155 1.077 
541 NUIJAMAA 1.384 1.276 1.169 1.084 
542 PARIKKALA 1.384 1.306 1.228 1.114 
643 PYHTAA 1.384 1.294 1.204 1.102 
544 RAUTJARVI 1.384 1.291 1.199 1.099 
545 RIJOKOLAHTI 1.384 1.263 1.142 1.071 
546 SAARI 1.384 1.339 1.293 1.146 
547 SAVITAIPALE 1.384 1.301 1.219 1.109 
650 SUOMENNIEMI 1.384 1.240 1.097 1.048 
561 TAIPALSAARI 1.394 1.304 1.224 1.112 
652 UUKUNIEMI 1.384 1.316 1.247 1.123 
553 VALKEALA 1.384 1.308 1.233 1.116 
564 VEHKALAHTI 1.384 1.311 1.238 1.119 
555 VIROI AHTI 1.384 1.266 1.148 1.074 
556 YLANAA 1.384 1.244 1.104 1.052 
611 HEINOLA 1.423 1.397 1.351 1.175 
610 MIKKELI 1.423 1.325 1.228 1.114 
613 PIEKSAMAKI 1.423 1.318 1.213 1.106 
612 SAVONlINNA 1.423 1.368 1.314 1.157 
LIITE 2 
SIVU 4 
TVII/ 11 
HENRI(.0AUTOL 1 IIENTEEN ENNUSTETTU NASVU 1983-2000 
KUNTA VALTATIET SEUDULLISET KONODIATIET YHDYSTIET 
KANTATIET TIET 
630 ANTTOLA 1.423 1.359 1.296 1.148 
631 ENONKOSKI 1.423 1.336 1.260 1.125 
632 1IARTOLA 1.42.3 1.313 1.204 1.102 
633 HAUKIVIJORI 1.423 1.336 1.250 1.125 
634 HEINOLAN MLK 1.423 1.293 1.164 1.082 
636 HEINAVESI 1.423 1.326 1.230 1.115 
636 HIRVENSAIMI 1.423 1.284 1.146 1.073 
637 JOROINEN 1.423 1.316 1.210 1.105 
638 JUVA 1.423 1.294 1.166 1.083 
639 JAPP11.A 1.423 1.243 1.063 1.031 
640 KANGASLAMP1 1.423 1.382 1.341 1.170 
641 KANGASNIEMI 1.423 1.332 1.242 1.121 
642 KERIMAKI 1.423 1.321 1.220 1.110 
643 MIKKELIN Mt11 1.423 1.320 1.218 1.109 
644 MANTYHARJU 1.423 1.270 1.117 1.058 
645 PERTUNMAA 1.421 1.293 1.163 1.081 
646 FIEKSAMAEN MLK 1.423 1.297 1.172 1.086 
647 PUNRARAR.JU 1.423 1.373 1.324 1.162 
648 PUUMAtA 1.423 1.305 1.187 1.093 
649 RANTASALMI 1.423 1.345 1.267 1.133 
650 RISTIINA 1.423 1.323 1.223 1.111 
6.51 SAVONRANTA 1.423 1.357 1.291 1.145 
652 SULKAVA 1.423 1.311 1.199 1.099 
653 SYSMA 1.423 1.324 1.226 1.113 
655 VIRTASALMI 1.423 1.288 1.154 1.077 
710 JOENSUU 1.377 1.297 1.217 1.108 
711 LIEKSA 1.377 1.293 1.209 1.104 
712 NURMES 1.377 1.321 1.265 1.132 
722 OUTOKUMPU 1.377 1.344 1.311 1.155 
730 ENO 1.377 1.367 1.357 1.178 
731 ILOMANTSI 1.377 1.327 p277 - .-..- 
732 JUUKA 1.377 1.348 1.319 1.159 
733 KESAL.AHTI 1.377 1.306 1.235 1.117 
734 KIIHIPIYSVAARA 1.377 1.286 1.195 1.097 
736 KITEE 1.377 1.294 1.211 1.105 
736 KONTIOLAHTI 1.37/ 1.310 1.243 1.121 
738 IIPERI 1.377 1.330 1.283 1.141 
741 POLVIJARVI 1.377 1.320 1.264 1.132 
742 F'YHASELKA 1.377 1.323 1.270 1.135 
743 RAAKKYLA 1.377 1.270 1.164 1.082 
744 TOHMAJARVI 1.377 1.298 1.219 1.109 
745 TUUPOVAARA 1.377 1.332 1.288 1.144 
746 VAI.TIMO 1.377 1.326 1.276 1.138 
747 VA..FSILA 1.377 1.320 1.264 1.132 
811 IISALMI 1.465 1.383 1.302 1.161 
810 KUOPIO 1.466 1.400 1.336 1.168 
821 SUONENJOKI 1.465 1.376 1.288 1.144 
812 VARKAUS 1.465 1.360 1.255 1.127 
831 JUANKOSKI 1.466 1.402 1.340 1.170 
832 KAAVI 1.465 1.449 1.434 1.217 
833 KARTTULA 1.465 1.346 1.227 1.113 
834 KEITELE 1..465 1.373 1.281 1.140 
835 KIURUVESI 1.465 1.443 1.422 1.211 
837 LAPINLAHTI 1.465 1.378 1.292 1.146 
838 L.EPPAVIRTA 1.465 1.408 1.352 1.176 
839 MAANINKA 1.466 1.414 1.364 1.182 
841 NILSIA 1.465 1.436 1.408 1.204 
842 PIELAVESI 1.465 1.400 1.336 1.168 
843 RAUTALAMFI 1.465 1.356 1.248 1.124 
844 RAUTAVAARA 1.465 1.409 1.353 1.176 
846 6111 INJARVI 1.465 1.401 1.337 1.168 
847 SONKAJARVI 1.465 1.414 1.364 1.192 
860 FKVU 1.465 1.382 1.300 1.150 
861 IUU6NIEMI 1.466 1.379 1.294 1.147 
85? VANPAISJARVI 1.465 1.407 1.349 1.174 
853 VEHMERSAIMI 1.465 1.412 1.359 1.179 
864 VESANTO 1.466 1.416 1.367 1.183 
856 VIEREMA 1.465 1.452 1.440 1.220 
910 JYVASKYL..A 1.427 1.351 1.276 1.138 
927 .JAMSA 1.427 1.316 1.206 1.103 
920 SUOlAHTI 1.427 1.406 1.386 1.193 
LIITE 2 
SIVU 5 
TVH/TT 
IEN 1 L oAUTOLI IENTEEN ENNUSTETTU RASVU 1983-2000 
<UNTA VAI TATIET SEUDULLISET KOKDOJATIET YHD'STXET 
KANTATIET TIET 
911 AANEKOSKI 1.427 1.368 1.309 1.154 
930 HANRASALMI 1.427 1.303 1.180 1.090 
931 JOUTSA 1.427 1.339 1.252 1.126 
932 JYUASRYLAN MLK 1.427 1.375 1.323 1.161 
934 JMSANFWSKI 1.427 1.323 1.220 1.110 
936 RANNONICOSI1I 1.427 1.311 1.196 1.098 
936 RARSTUIA 1.427 1.325 1.223 1.111 
937 KEURUu 1.427 1.313 1.200 1.100 
938 KINNULA 1.427 1.405 1.384 1.192 
939 KIVIJARVI 1.427 1.403 1.380 1.190 
940 RONGINKANu;As 1.427 1.377 1.327 1.163 
941 KONNEVESI 1.427 1.283 1.140 1.070 
942 KC1RFILAHTT 1.427 1.321 1.216 1.108 
961 KUHMOINEN 1.427 1.278 1.130 1.065 
944 RYYJARVI 1.427 1.358 1.290 1.145 
945 LAUKAA 1.427 1.360 1.293 1.146 
946 IEIVONMAKI 1.427 1.315 1.204 1.102 
947 LUI4ANKA 1.427 1.292 1.158 1.079 
948 MIILTIA 1.427 1.298 1.170 1.086 
949 MUURAME 1.427 1.323 1.220 1.110 
950 PETA.JVES1 1.427 1.299 1.172 1.086 
952 FIHTIFtJOAS 1.427 1.442 1.457 1.228 
953 PYIKoNMAKI 1.427 1.328 1.230 1.115 
964 SAARIJARVI 1.427 1.316 1.206 1.103 
956 SUMIAINEN 1.427 1.292 1.158 1.079 
966 SAYNATSALO 1.427 1.481 1.635 1.267 
957 TOIVAKKA 1.427 1.361 1.296 1.147 
958 UIJRAINEN 1.427 1.332 1.238 1.119 
959 VIITASAARI 1.427 1.325 1.223 1.111 
1022 ALAVUS 1.324 1.220 1.116 1.058 
1011 KASKINEN 1.324 1.337 1,351 1.175 
1012 ROKKOL..A 1.324 1.289 1.255 1.127 
1013 KRISTIINANKAUFUNKI 1.324 1.241 1.158 1.079 
1021 KURIKKA 1.324 1.270 1.216 1.108 
1020 LAFUA 1.324 1.296 1.269 1.134 
1014 PIETARSAARI 1.324 1.238 1.152 1.076 
1015 SEINAJOKI 1.324 1.229 1.134 1.067 
1016 UUSIKAARLEPYY 1.324 1.168 1.013 1.006 
1010 VAASA 1.324 1.258 1.193 1.096 
1030 ALAHARMA 1.324 1.266 1.208 1.104 
1031 AIAJARVI 1.324 1.340 1.357 1.178 
1036 EVIJARVI 1.324 1.332 1.340 1.170 
1133 HAISUA 1.491 1.410 1.329 1.164 
1134 HIMANKA 1.491 1.452 1.414 1.207 
1039 ILMATOKI 1.324 1.264 1.186 1.092 
1040 15030111 1.324 1.227 1.131 1.065 
1041 ISOKYRo 1.324 1.181 1.039 1.019 
1042 JALASJARVI 1.324 1.246 1.169 1.084 
1044 JURVA 1.324 1.345 1.366 1.183 
1136 KANNUS 1.491 1.406 1.322 1.161 
1047 KARIJ0KI 1.324 1.230 1.136 1.068 
1048 I1AUHAJOKI 1.324 1.278 1.233 1.116 
1049 KAUHAVA 1.324 1.259 1.194 1.097 
1137 KAUSTINEN 1.491 1.418 1.345 1.172 
1052 KORSNÄS 1.324 1.207 1.091 1.045 
1053 KORTESJARVI 1.324 1.280 1.236 1.118 
1054 KRUUNUPYY 1.324 1.222 1.121 1.060 
1055 KUORTANE 1.324 1.256 1.189 1.094 
1138 KLV1A 1.491 1.429 1.368 1.184 
1058 LAIHIA 1.324 1.253 1.182 1.091 
1059 LAPPAJARVI 1.324 1.380 1.436 1.218 
1062 LEHTIMAKI 1.324 1.276 1.228 1.114 
1140 LESTIJARVI 1.491 1.494 1.497 1.248 
1141 LOHTAJA 1.491 1.463 1.435 1.217 
1066 LUOTO 1.324 1.324 1.324 1.162 
1066 PIAALAHT1 1.324 1.199 1.075 1.037 
1067 MAKSAMAA 1.324 1.160 1.000 1.000 
1069 MUSTASAARI 1.324 1.196 1.069 1.034 
1070 NURMO 1.324 1.319 1.316 1.157 
1071 NARPIä 1.324 1.136 1.000 1.000 
1072 ORAVA1NEN 1.324 1.195 1.067 1.033 
TVH' TT 
LIITE 2 
SIVU 	6 
HENKIL6AUTOLI IKENTEEN ENNUSTETTU KASVU 1983-2000 
KUNTA VALTATIET SEUDIJLLISET KOKOOJATIET YHDYSTIET 
KANTATIET TIET 
1145 PERHO 1.491 1.520 1.549 1.274 
1074 F'ERSEINAJ0IU 1.324 1.278 1.233 1.116 
1076 PIETARSAAREN ML}1 1.324 1.193 1.062 1.031 
1081 SOINI 1.324 1.292 1.260 1.130 
1084 TEUVA 1.324 1.295 1.266 1.133 
1151 TOHOLAMPI 1.491 1.472 1.453 1.226 
1087 ToYSA 1.324 1.222 1.121 1.060 
1152 ULIAVA 1.491 1.459 1.428 1.214 
1153 VETELI 1.491 1.364 1.237 1.118 
1091 VIMPELI 1.324 1.345 1.367 1.183 
1092 VAHAKYR 1.324 1.168 1.012 1.006 
1093 VoYRI 1.324 1.176 1.028 1.014 
1094 YLIHARMA 1.324 1.286 1.247 1.123 
1096 YLISTARO 1.324 1.234 1.144 1.072 
1097 AHTARI 1.324 1.284 1.244 1.122 
1121 HAAPAJARVI 1.491 1.417 1.343 1.171 
1311 KAJAANI 1.455 1.378 1.302 1.161 
1122 OULAINEN 1.491 1.479 1.468 1.234 
1210 OULU 1.527 1.433 1.340 1.170 
1212 RAAHE 1.527 1.511 1.496 1.248 
1110 YLIVIESKA 1.491 1.373 1.266 1.128 
1130 ALAVIESKA 1.491 1.399 1.307 1.153 
1132 HAAPAVESI 1.491 1.446 1.399 1.199 
1233 HAILUOTO 1.527 1.442 1.358 1.179 
1234 HAUKIFUDAS 1.527 1.600 1.473 1.236 
1336 HYRYNSALMI 1.465 1.424 1.393 1.196 
1236 II 1.527 1.430 1.333 1.166 
1135 KALA.JOKI 1.491 1.412 1.334 1.167 
1239 KEMPELE 1.527 1.501 1.476 1.238 
1240 KESTILA 1.627 1.463 1.379 1.189 
1241 KIIMINKI 1.527 1.477 1.427 	. 1f13 
1342 KUHMO 1.455 1.438 1.421 1.210 
1243 IWIVANIEMI 1.527 1.608 1.489 1.244 
1244 KUUSAMO 1.527 1.476 1.424 1.212 
1139 PSAMAKI 1.491 1.401 1.311 1.156 
1246 LIMINKA 1.527 1.420 1.314 1.157 
1247 LIJMIJOI1I 1.527 1.494 1.462 1.231 
1142 MERIJARVI 1.491 1.388 1.285 1.142 
1249 MUHOS 1.577 1.417 1.307 1.153 
1143 NIVALA 1.491 1.468 1.446 1.223 
1253 OUIUNSALO 1.527 1.537 1.548 1.274 
135.5 PAITAMO 1.465 1.430 1.406 1.203 
1256 PATTIJOKI 1.627 1.496 1.466 1.232 
1257 FIIPPOLA 1.527 1.447 1.367 1.183 
1258 PUDASJARVI 1.527 1.615 1.604 1.252 
1259 PULKKILA 1.627 1.363 1.179 1.089 
1360 FUOLANKA 1.455 1.416 1.375 1.187 
1146 PYHAJOKI 1.491 1.406 1.321 1.160 
1147 PYHAJARVI 1.491 1.427 1.363 1.181 
1263 PYHANTA 1.527 1.462 1.398 1.199 
1264 RANTSILA 1.527 1.454 1.382 1.191 
1149 REISJARVI 1..491 1.519 1.547 1.273 
1368 RISTIJARVI 1.455 1.356 1.258 1.129 
1268 RUUKKI 1.527 1.435 1.344 1.172 
1150 SIEVI 1.491 1.444 1.398 1.199 
1271 SIIKAJOKI 1.527 1.450 1.374 1.187 
1372 SOTKAMO 1.455 1.396 1.338 1.169 
1373 SUOMUSSALMI 1.455 1.448 1.442 1.221 
1275 TAIVALKOSKI 1.527 1.569 1.611 1.305 
1276 TEMMES 1.527 1.425 1.324 1.162 
1277 TYRNAVA 1.527 1.428 1.329 1.164 
1278 UTAJARVI 1.527 1.473 1.420 1.210 
1374 VAALA 1.455 1.381 1.307 1.153 
1279 VIHANTI 1.527 1.374 1.221 1.110 
1380 VUOLIJOKI 1.455 1.367 1.279 1.139 
1281 YLI-Il 1.527 1.530 1.534 1.267 
1282 YLIKIIMINKI 1.627 1.513 1.500 1.250 
1410 KEMI 1.450 1.387 1.324 1.162 
1413 IIEMIJARVI 1.460 1.407 1.365 1.182 
1412 ROVANIEMI 1.450 1.331 1.212 1.106 
1411 TORNIO 1.450 1.406 1.363 1.181 
LIITE 2 
SIVU 7 
TVH/TT 
HENKILoAUTOLIIRENTEEN ENNUSTETTU KASVU 19832000 
KUNTA VALTATIET SEUDULLISET KOKOOJATIET YHDYSTIET 
KANTATIET TIET 
1431 ENONTEKI0 1.450 1.515 1.601 1.290 
1432 INARI 1.450 1.477 1.604 1.252 
1435 KEMINMAA 1.450 1.374 1.298 1.149 
1436 KITTILA 1.450 1.399 1.348 1.174 
1437 KOLARI 1.450 1.429 1.408 1.204 
1438 IIUONIO 1.450 1.414 1.379 1.189 
1439 PELKOSENNIEMI 1.450 1.466 1.482 1.241 
1440 PELLO 1.450 1.377 1.304 1.152 
1441 P0611) 1.450 1.457 1.465 1.2:32 
1442 RANUA 1.450 1.505 1.660 1.280 
1443 ROVANIEMEN 	MLK 1.450 1.407 1.365 1.182 
1444 SAILA 1.450 1.458 1.467 1.233 
1445 SAVUKOSKI 1.450 1.456 1.463 1.231 
1446 SIMO 1.460 1.422 1.395 1.197 
1447 SODANKYLA 1.450 1.447 1.444 1.222 
1448 TERVOLA 1.460 1.366 1.282 1.141 
1449 UTSJOKI 1.450 1.506 1.662 1.281 
1450 YLITORNIL) 1.450 1.392 1.334 1.167 
251 KUUSJfWI 1.314 1.175 1.037 1.018 
), II1E 3(a) 
YLEISTEN TEIDEN LIIKENNESUORITI V. 1903 (Milj. ajonkm) 
Kevyet ajoneuvot (HA+PA) 
P1181 To1sgNwAuINeN TIPI.UOKK8 (Iho) 
VT T (0 VI 
$lISIMAA 943 649 A1 326 593 
TJRKU 416 421 491 
HZME 953 380 347 340 348 
KYMI '369 52 154 2'Si 
MIKKELI 413 300 127 91 179 
p-KA8J61.A 219 126 110 90 187 
KIW)PII 	• 422 306 315 134 316 
K-SISO4I 621 83 160 143 V4ASA 373 225 353 241 343 
K-POHJ4NM*A 121 338 9#, 74 337 
OULU 417 61 128 340 221 
KAINI.1J 146 50 53 93 10 LAPPI 494 337 132 177 21 
Y4TFENS* 6442 2116 2765 2412 3474 
Raskaat ajoneuvot (LA+!Y'IP+KAPP+KATP) 
P1181 T0IIUNN TIIII0*t$ 119Il 
VT KT 
UUS!M\4 116 82 	93 34 
TURKU 346 37 57 67 
159 - 	30 	44 38 
KYMI 98 12 7 15 
AO 15 	14 II 
29 17 	12 11 
KflP1) 55 14 14 15 
K-St)OMI 66 33 	37 18 
vAAS4 74 35 46 26 
K-POHJANMA* 21 24 	33 8 
OULU 70 9 	 33 34 
KAINUU 21 7 8 II LAPPI 63 18 	13 20 
- YHTFNSI 1000 312 	349 266 
Kaikki ajoneuvotyypit yhteensä 
P1181 - TOIMINNALLINEN TIELUOKKA U90I 
vT 
IIISIMA 1256 73% 712 360 
TuRKu 103 229 473 468 
HIMF 1311 210 31 377 
KYMI 668 44 74 369 
!KKELI 471 113 140 102 
P-KARJAI_A 248 143 121 109 
480 120 128 129 
K-S11041 137 161 
VAASA 445 260 403 267 
K-POu1J81M$4 	142 161 139 82 
(lullu 54 70 341 154 
KAINUI 367 57 61 103 
LAPPI 557 175 145 197 
YHTEESL. 7443 2420 3314 2678 
YM 
'4 
46 
34 
22 
17 
16 
Ii 
20 
29 
14 
19 
10 
18 
338 
YM 
646 
343 
382 
283 
196 
204 
393 
233 
372 
151 
240 
133 
237 
37B 
YM 1 
3188 
2.23 
2167 
3100 
908 
740 	. 
933 
997 
3334 
566 
3028 
444 
1179 
17205 
YHT 
377 
353 
305 
1 
133 
85 
318 
134 
211 
79 
325 
56 
133 
2246 
YHT 
3565 
2776 
2412 
1255 
1024 
824 
133 
1130 
3145 
645 
1153 
SOI 
13U 
19451 
YLEISTEN TEIDEN LIIKENNEStJORITE V. 2000 (Milj. ajonkm) 
Kevyet a,joneuvt (HA+PA) 
8(13) TO(MI'..1W 	TIF'.'U3v(6 	U!SI 
VT KG YHT 
iIiS7M%A 1329 917 89,, 390 663 4198 
TuRKu 1202 257 512 673 533 2983 
1314 243 447 403 38? 2795 
KVMT 781 72 36 • 	183 283 1416 
MjKl(. 1 5*3 143 tS6 111 193 1202 
P-.KAqJALA 30 17) 141 UI 213 952 
KIIOP)) 613 156 161 153 23% 1293 
K-SIIOMI 680 114 197 178 240 1319 
vAASA 4t '97 443 279 374 19*5 
K-POHJANMAA 181 205 133 101 161 787 
Outi, 729 93 167 200 247 1475 
KAINUU 211 11 75 129 113 407 
LAPPI 714 227 193 246 239 1642 	- 
YHTEEHS* 9059 2971 343$ 2976 39J4 22554 
Raskaat ajoneuvot (LA+rJ\IP+KAPP+KATP) 
81(81 TOIMIPNAINFN TIEI.IIOKKA U3911 
vi' Y9 YHF 
(JIISIMAA 144 102 *31 37 
TIJQ(U 207 46 63 32 49 
HME 198 38 49 41 37 363 
KYMI 123 13 3 16 2'.' 136 
MIKK1I 76 13 15 11 1* 137 
P-k&AJAL,A 31, 21 *3 12 15 99 
KIJOPIO 72 17 15 16 L4) 
K-SJ)J11( 32 17 19 19 2? 15 
VAASA 93 64 51 2$ 32 24* 
K-Pflu4JANMAA 26 29 14 9 13 93 
OIJItI 88 11 15 13 20 149 
KAINJJ 26 
78 
9 
2? 
3 
14 
11 
22 
11 
20 
63 
157 LAPPI 
YMTES1 1249 390 363 291 343 
K3ikki ajoneuvotyypit yhteensä 
81181 	 TOIMINN&L'.I'4'd T)u.tuO('(4 (1990) 
VT KT KG YH YHT 
(uuiSf'4%8 1473 1323 996 427 72% 4642 
TURKU -- 1409 303 515 530 582 3430 
H2M *5*2 236 491, 445 419 3159 
KYMI 918 *7 94 201 312 1604 
437 161 181 122 217 1339 
P-KARJALA 337 14 151 133 228 1051 
KIPODI) *7? 175 169 22% 143A 
K-SiJflI 492 131 206 17 261 1477 
VAASA 394 341 496 307 6J3 2133 
K-PC1I4JANMAA 207 235 153 110 176 381 
OULU 911 134 231 213 287 1624 
KAINtJU 
LAPPI 
237 7q1 
82 
Z4 
84 
2*7 
140 
269 
129 
279 
672 
1196 
yHTFtS1 1030* 3361 4023 3266 4247 25209 
